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2005-2006 Uni"",.,irr Calendar 
1'>11_ .. 2005 
Sq.t<-rrt"'" }. Sat ... _ ............ _._ ... Fra.Om<P R,.,.;,;I.""" H.II ~1 ,.,.,.,,_ln o..y 
Sept,,,,,,,,, 4-5. Sun .• Mon ...... Upp<rd ... Ra.id<n<~ 11,11 M"",-I n Illy 
Sept'""'''''' 3-6, Sat .• Sun .• Moo .. T ..... .... ............... Fmhmm OrimtoOoo 
Sept"""", 7. Wed. . . ...................... Q.....lqin 
N.,..,..,b<t l}. Wed. .......................................... No a...,."., Campu< Op<n 
~b<t 14-27. Thu ... .s. ........ .. ........... _ ......... Thonbpvins II«<» 
(Uo-;""";ry CJ.W; libIttry ~ hr.. Sirl., S-) 
Novrnlb<t 2.8. Moo.. . ....... .... ....... . a..... Mum< 
Dta-mb<t 14. W .. l..._..... . ............ t.... Do,-ofa...n 
~ 16-:l1. Thwt._W<d. . ........... Fin.>l F....,.;""",,,, 
Drormb<o- 18. Su,,-.. . . ........................ Co'""'<1><"' ... , (2 p.",) 
Dottmb<r 22. Th ................. _. . ..... CIo:>o< ofFoU s.m..t" 
W ...... S."""",2006 
jan,...,. 8. Suo.. M"","!n O"·.oJ Wo.,,, Orit:n ... ,"", 
j'n,...,.~, Moo ................................................ : ......... _ .... _.0 ..... &sin 
j",,""Y 16, Moo.... . ................ _ ... MU< Jr. o..y 
(No 0-,.. Go.."... o,...J 
f<bruo.,. 27~\1.,cl, 5, Moo.---Swl .. __ ....... .......... _ ...... ... .... Won,,, II«<» 
(No 0-,.' Go,."" o,...J 
Mutb6, Moo. ............. .. .. ... a...a Rftum< 
April 14-16. Fti.-S.lft. .. _ .... .... _ .. _ . ......... s,..;ns Il.<o:»-Unn-...i.,. a.-! 
J.p<i l M. Mon....... . ................... t.... ~71~ 
April 15-M,y 1. Tue •• _Moo. .... . ....................... Foou! E.urniIut""" 
"'P<J J(I. Sun. ........ . ........... __ ....... _.... ....... . ............ Conu,_'''''''''''' 
(CoI~ of Art<.oo so.""", lnd T«fl""""v. 10,30 ' .m .. ~
of Bu"",,",- f..!"",_, ond I-k.!'" >nd HW"lUn Stl"iccs: 2 p.m.) 
M.y 2. T ....... _...... . .................. CIo:>o< ofw",,<t s.m."" 
$pn"ll s...io. 2006 
M.y7, Sun. . ...................... .... _ ...................... _ ........ M.,..,.ln I).y 
Jo.b.y 8. MOl'.. . .................. _ .......... a...a. ~n 
MoT 2~. Mon. . . ............ M.",,,,ri.! Doy 
J"", I~. Moo.. . ...................................... t.... Doy~~g::; 
Jun< 211. Il·ed...... . ............... w Doy of7l'l·W«lt a-:. 
J"I>< 23, Wed. ............. . ....... 0- of Spring Stssion 
Sum ..... Sn.iun 2006 
July 2. Sun ......................•. _ .......... _._ ................. _ .............. ~I" Dor 
july}, Moo... . ........... _ .......... _ .... _ ................................. O""'lkWn 
July 4.1"",- .: ................................................... lnJcrrod<~ 
""""" 14. Moo... . ..................... 1.au Doy :Y~.J a..... 
....,~, 23. \l'ed. ._.... . ........ La" Doy of7li-W«lt 0..... 
.<.uguIt 23. Wt.!. . .. _ ... _..... . a- ofSumm« s...ion 
4 
2006--2007 Un;""rs; lr Calendar 
FoU_ ... 2006 
Stptttttb.r 2. s.c._ ...................... Fr<>hmtn !lmd<nc< H.rJ1 M.,....[n O'Y 
Septtmb.r }-j, Sun._MM. . .. ... Upp«d.uo Mldtnc< !-WI M"...ln Dor> 
Sept<mb.r 2- 5. So,._ T",,-... . ... """"""" o...nw ... 
Sq>«mbtr }-j, Sun.~~.. . .............. L.d><>r- I).,. R=-u 
(Uo-;''''';'' a-I: I.,""" 0--0) 
S<pt<mbtr-6, Wed. .................................... .. ... .... __ .•. ___ .a.....llq;tn 
"""""b.r n 1l'<.J... . .......... ... ... No Cbsots. Campu< Op.n 
_ lJ-u;. Thu ... ---Sun... . . .. ~""" Rn:no 
Ntr."mbt, 17, Mon . ................. ~~.":..~_~· .. ~?rR!:.; 
ll=mbtr l:l. Wal ..................................................... u.. Doyofa..... 
Drormb<o-I4-lO. Thu ..... ~·al....................... . .... F""'" f-=mi",,"'" 
Dt«mbt, 17. Sun ... ___ ................ _ .. _ .... __ ..... _o"""""""""', (l p.m.) 
l><=nb.,1'. Thun.. ..... ........ ........ _ .... _ ....... _ ....... _.o- ofFaU s.m..t", 
Won'", s._ 1007 
Jlnwoy7. Sun ......................... ....... M.,....[n l).y ond "';·'n'., O,it:nuOoo 
jln""Y S. M<>n. •.•. __ . ____ ••• _. __ •• _ .................. a.....lI<sin 
J"''''oy IS. MOIL ............................ ___ ............. _ .............. MU<Jr. 0.,. 
(N. a..- Go""",~) 
Fd>nwy 26 .. Mud>". Moo.-s..".. . ..... Won,.dl~ 
(N. a-". c.,.,", ~ 
M.,cl", Mon.. . ............... _ ••. __ ..... __ .a.....lI<>unl< 
April 6-3. Fti.-Sun.......... . ........................ _ ......... .. ...... ~ II«<» 
,\ptiI21. SO, .............................. _ .......... __ ~~~ .. :r.:' (;:;.1:t:::. 
J.p<il 2J---1!l. )Jon-&" ..•................. _._ ...... _._ ... ___ ... Final &omi ... ,.".. 
J.p<il 29. Sun. .... . .............................. CO""""""''',.''' 
(Collcp:o of Am.oo Scimca.oo T<d>noiov 10,J(I , .... , Collcp:o 
ofs...;,-,..., Ed"",Ooo. ond Hcah!I.n<! H"",," ~ 2 p.m.) 
April J(I. Mon •... ....... ......... . _ •. _____ ...... _ .......... a.- ofWin«'" $cma.,,, 
!tnl.t:.:: .. ~.. . ...........  M.-.lo 0.,. 
Moy7.MM .................. _.... . ..... o.....s.p 
M,y 18. Moo. . . ....... .... .. .... ------.. --......... MmoOO.! a!!:J; 
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THE UNDERGRADUATE 
EXPERIENCE 
w.crn M~ u.."".,;". pri<In iudf "" ... ____ '" ....dr.. 
JI>doutr .d......... Th< u.u......r oIJt:,. """'""'" .....xmi< _ 
"'" op<cioIl""V""" >ad .......... "'" ~ ............. "'" 
_ ........... "'"""'-"'. Tho Aad<taoc ~ (" ........ c...... 
.......... c.-.. "'" HoImo..I.camiot em.... ...... .....!rna """ _ """ ~ ia oheHlCOdcmirClt«f'lIl r. ... U_ I. oddiaon._ ....... 
~, ..... a&r....dn>" ~ '" bo.ru.. ......t.cn 01 .... 
"""P'" com""'..,.. 
EMU • d..k.u:d 00 1'f'>"'o:IiaI ..... - .!i:r..,J _ion 10 ......... 
~ ...... .t-........ ~LII_....tilldMdw.l, ........ 
.... r.\lU. ,f." """'P' '"'" 0I .. ~ '" F""-' ;, 2l), I ~ .... 
... """"'~ 'dod.oI.v;" ..........", ILIIIo. .. MrK.ruoy U""",..J 
i"H.Jk~_ 
EMU .. .Im ~ I<.-;u <thn",...d <>II,on! diY."uy Wi,. . 
mrtropoI"." U";vcnicy ..;th • oruoi<", ~ion 0114.419 on.J """'. 
Itn<"'''''' from """" """ 100~;"" .:..r.rn Modupn;, ..... ...J 
;" ,I>< lars« rr.«rop>Iiun 0..""" . _ , ..... "',.. ";,J,, ' .... 01 <V<Cf 
,00 <Ill,...! "I'!"'ffi'n;,,,,- In<CT..ru1" .00 <Ill,",.J COCn" .... min.", 
.... y. and many oJ",,.! <"<11"'''' oIImd ~''''' coml"" "'''''''*'''''' ,I>< 
..:boo! 1'<>'. 
Now S!ud.ot ~ 
fu.ioo. r.\lU' N<w S!ud.n, o. .. n"'ion. ~. hog/! ""'&Y. inr.,. .... '''''' 
fi llod 100, 4y P"'&'">'" th>., <><ru" d;=ly bdOr< ,lit foU It"""tr. T,,",,,,,,, 
.. uden" m>y ",,00.., .~,od. _y .. ..d<n, (I,.tr""",,, durinl f.1I 
FIWUo. A ono--d.y...woo ofFu>ioo .. oko offir<d jUl< prior '" ,1><0Ut< 01 
"';n'" """"CT. Th .. p<t>trIIlt .. ,..,..,.at"'!' I<.- .II n<W ."'1"'l' "ude",~ 
1'""" .....J.:rnio '" in ....... """". Fmion p<tl"i<!n impo<W>l ........,.. and 
inWrnwooo <tu<i.d fur. """"'" ",,,,,,ion to &.Item. no. r. .... y"" Men-
rot I'rognm " E..t"", M;c.ipn Unt.mOry ~ ,lit Or ..... "ion 
P"'f1"'" by ~"I...Juri"li "",...roo... ~ fino-,.... .. 0Idrnt0 ond 
"PI"'".a.. ""'" """""'-
u..d<ruooiuo .. s....L.. 
no. .......... 01 L~ S!ud", " to ~ .... "'~"""" 
01 q.ubty ~ do.. '"""""" ~""""'.,.,...d boUId ..... 
muru<y" E.a...mo MicNpI u........y_ S!odMo. "-' .., 
~ d"",,,, __ ~_oeoJ.;"I...d ~...d .. 
~",~ __ ",", ... I<.-.....!rna ... ~,,,,,, 
....ta',.,.. • ......,off ,1_ 
Go-ol f.daco_ 
c.-.I Educariott ...... .-of'" ~«I __ b ....... 01 
=r:.::;:.t!!.. ~~;r:'''::::= 
"':l"'" dI<a;", ............. ~ I, J>f'I"d<o ... ~ 10 "'" 
u~~ ... '...dpo<»;u.,("",," ... I"_~~d....,.t_.otw;l 
~...-~ """""ron.J._of~ 
"'" y_ r...,.no-~ 
f..\lU ...... pr.aoo:al. ,.. ~ _...,. foo .. iii>< ,..... otudrna '" 
o:nNncc karoq ~ ia .... d", ""'" incteoo< ~ .......... 
""""'. om_ .....:1.0, ~ to "'" _ ....! «>mmWl")' >nJ 
lid in otudto., ......,;"" .n.! .......... _ l!>otInl. In "nde,., • ,',. """" 
7 
I_",~ A<ad.noi< s...:u.. ..,J Sun'iva! (PASS) 
lh< PASS rr<'I7"'" ~  '0 dulJ.ng<"'" "'PI"'" r«>f,,,,,,, 
..t.o f.dl ju .. b<iow rq;ul.u odm"",," cr.«ti •• 00..Jdm><> i>run ""-
.l.n .. [ocr .. t"'r ''''''':t>;)n to ~_ n.. P"'@:''''' .. b..o.d on th< 
"",mp';"" du, =«nt> ,,< willing '" """" honJ ",...,;a<d...J ,h" 
cfI""""'f "' . ...J<,n'" ~'"" ,oJ ,,,,,,,h,"& "",I.,d, <>" bri"l\ ,,,",m 
to ,) ... "nd>.ol. "1""t<J of rolkg< "...k1,,," Amoog ,,", b<t><li" of 
"'" PASS P<"I<'''" ...., ~.ru"S U-'''U"W1itr s.::h.duluog. {"" OC><It,ruc 
"".w.op.. ~nt of .. ...l~.LIb .. ,..u ",..:aJ.mO< mon;''''· 
ing. ioo ;,jJ",li,oo '""="'" ,od ""'';'';n~ .. ,;",nc< 
Un;...,;,y H"""" 1'T<>gnm (UHI') 
'n.: Un ... "" • .,.I-I",,,,,, j~un w., <:>ublo.t..d in I ~84 to rn~-;J. <"ncl.. 
m",,, "I'I"'ITUn,'"" rOt EMU', ""'" ...Jem.,Jly qu,lilio:<l ... .x",,_ (J.... 
ro 1.000 ,,00<"<> ,I< <"rr<m~ ""'''''''''' <>I .. ~ _,m, th< P"~ 
of...hOd. ~ to mh..." tt.. 'oikw <>1"' .... "'" «l"",..,rully >nd <ol,w· 
']1,-. oo.h ,,,.;de ... 1 ""t>Od<: II>< ....!om" dawoom. ) 1o""" _= "" 
,,""", by """"oJ,,,!; 'x.hy in ,m,1I d"" """"'"'" ·Un;"''';'Y· 110""" 
.. ..a<n" "' .. "I .... ' ""or H"""" "",!'l.<WOtI< In Groml EJoe",,,,,, ..... ik 
-Ikput""'",,,' H,_,n ~"""n" fOru,. "".;th," '""'t ..... ~~ m mn_ .. d 
<om pi"" • "'" ,m .00.. I"";.n ""',I< """"'ns do..Iy ""h f.ad.,. """'''''''-
'Ill< HOMf> Prvsr>m .. nw lly <>If", roof< d,," l<l """r<' '', .... monn .. y 
ki.,."rup,.,><1 ".>0, ,hnd ,,..>td< '0 i"""" anJ .. niot uOO<'~""'« 
wurlong "" I."",,,,,,,,g ...... rclr '" «>clr",& rmi«u. I" <OO;u"""", ~·;th 
,t., IIonor> Srud<n' "-><i.r'''''', rh< UHP oIf= "",...t op«;.[ """,,...d 
field ,nF'" 
Aa.km" Suwo" l'rnpum 
Th" {>ffic< .;(U~u,", ~,.j""..too ""' .. ,...J ..!m;n""" p"" 
Y""" ~"'''''' ",,01; ,n"", ,Ir< h,.,m<l .. ,"" of 'peC"< ~" d""pl;"", 
rn"'oco ,t., ,.-<1"""""", inln,"il <>p<ri<n« wi,h,n , II ,ubiro' .r<»...J 
<>[»000 k .. "i,,~ "I'I"",un""" ~ <h< d=rooo\, 
8 
A<-.<kn," ~I...""ns 
Uf><krgnd ... " ~urknu p;" -,.<kqr<f u",*",...di"il of """'" 
ubi«<iv<>, "'q""" ,.,... ~ .. ><I <fI{;II;< in (hi< ",,,.i'!' 
rluoush 01." Aoodom'" s.n·""'"Lo .... ,~ I"'V'm" £MU. A<.J.mOc 
S<n1ce-1 ",mins <"""'''S'' ""'"""'"~ ml ;, 00<00<0> .,.,.J,n" ro 
• bro>d<, Iwnins w.' muniry ,h .. rnrompa»:> born EMu.nd ,Ir< 
<o"'mu",,),- St..d<.", i. "'><loo,,,;,, St .... o«.I"',,'u,,& (1.0.0<. I"',,"'i. 
1"''' in <ommun''}·."-d pm;.=. v.ith th< roOd.!,." of f.culty ..t.o 
.... ,,,inN i. ~ing ,ko,!,. {;"n' 1""Il,,,,,,...d .... ...:h 
oppot,"oi,'" "" .100 ,,,,ilol>l< .,. borh >ru<I<nu . nd fO<Ul,!, ,"mu~ 
,o. I"'ogr>rn. 1'0' '"'''' infwmo, ..... >« ~ 16. 
Am<~ It ........ ", 
J'o< "...k.u..t.o w>n' 10 nook, d,jf""nc" ,Ir< Amtran I (u"","'" 
!""P",m 1"'1"'" uOO<'W..!u,,,, .,. co",,,, ;n ,ht nonproli' O<cto<. 
St....k-nu co. ,no""" ,h<i, r<gI!b, boch<\or'. dcg= ,..i,),. =ir.c." 
th" <1<, .. """",,, thw c.op><i<y .. ""nproli, proI"<s.ionu.. Cm,oo.· 
000 is roml""..! throcogh , ~r of ""1''''''''''''- >u<ll .. workr"'t 
Ji=<ly"';th nonproli'" ""..ding~, put"'P><''''t '" ,o. 
~uJ.n' """,,'"'" ...d "",ndOng .. .o",...! ronft,,,,,,,,, StuJ<,\" ~-ill 
mm ...d k"" iT"m ",o. .. v.t., ..... '" ""i, i,,<=>< ;" rommunity 
,"~n'. For moo: infr:rm.".,., "'" ~ 2(, 
Ctitb,,,.,. of StY<ltn, W,i,;"& 
A, "" «>d of tv<!}" flll...d ""n,,, ",,,,,.«t, hurodr«b of .. uJrn" 
from !;,,!!i.h 121 ~ di.pl.oJ' th<~ ,..,,,,,n "",k" "" ",nOl·", 
• ...! Cdel>r,,'" of Sturkn' Wri',,,,, F", "" al<b,-"""" 'P<'~ 
by ,o. o.y."""",,,fF.np;')' ~...d I.;"..-.tw< >nJ "" CIII'o<. 
of Undrw><! ... ,r; Stoo.", ",""." "'."" prodocn rrp«><ntins ,Ir< 
,..,.ro. J.~' 00 ,n ,!><i, 121 (w.c.. SouJr." who d;,pl'r ,!><i, ""'" 
m jOO><d " "" cd<br".,,, by EMU f..-ulry ,n..! 0<1"'; ...... ,"". 
""""",, fmm "''''' E.MU <Ou"""...d """'" r>np"'t from pro>p«. 
,;w EMU "..d<n" to "udtnn '" ~-ri "n&ooy".. [rum 00.:, oolkgr;. 
A",nJra w. ndr:r ,Ir< """"...d ulk "'ith .. urkn, 'utho" ...... , thti, 
«1<1> .. ,,,," f""im' .. <I ,!><i. """rclr ""'" f~ <I" "'"""<t, 
O;"'''''y in "" C..rn.rutum 
l"h< o;.....;ty ,n ,o. Cum.;..,lum I""!:"m 1"""""" ,hr d.rvrlorrnrn' 
of, ",,,,ndum of ind", .... ~·;<lIl1\ "" ooIIrjp, d.tfU",,,><nu ..,J 
f""$''''''' of "" D ...... m ,,r Aoodomi< Alf""" Ii>\"m M;,J"S'n 
Uni"""ry. 0", nhjro-i",;, '" ",".b,o; ,h, gtoWfns !<hobnh ip on 
d~""';ry ,rod muh""I,",.ti>m inro ro ..... ,;"'n.t p<oe,,,,,, ,ha,..&:t 
"" ""'" ron>! ,,,,",,,, "f'«" of tulLw-al pl"t.>!;"". r...,,", Mr<i1;g.. 
Un''''''''1 ~ ,,,,;oo.[Jy mougnrmi ... '" ,"""",.'" du""",,~<d by 
• h;g. I..rl of Ji"""ty '" i" ,,<>d.tnr populo,",.. n-., 1"''1"'''' of J'. 
~ry,n ,o. ,"""ulum ~ ro 'n'''''' ,h" "'" IXul'r...d ,Wfb=!n .. 
,rw..,,,u<d br .., "[..ur h;p. bd of m"lL.",I'm.t "p<rt'" u 
o.-Ik<t«l ;. "'" ""nrub, off",,"!,, .u>d «>-<urrOrul.r ".,.;c;", 
IJd«Qu<.< 
217 !l.dh>m 
7}4,487.0n7 
E--",, ;I, t:J,!r<Q ....... "'"~h.«l" 
....... '.<mr<i1.«1u1 <ld<t..t"'" 
Tht fJdr:n~ 1""1\'''" p.".;o", , ",*"m",s:<no;"", ... n, for 1"',. 
"'"' (,I})'fi" .nd oIdn-.n..! oIfrn. <h< "I'I"",uniry '0 fully fU"""fU" 
,n amp'" P"-'P,""...d ",i .. i,;'" fJd<rQu<>, 1""'."", b.\m.h,p in 
<I .. Klt""/iar",,, of ......... p ........ ~ ;"'0 ,ht wti"""'y """",,,,,,i,)' 
i,..j,.j,"!! buildi"!! U" ;'="1 ,,,",,,,,,,,...d "'PI"" r... ",,'W.m· 
m'"Il >nJ """",,, .. ~ r... ,Ir< rIolr, l"'I"ol.r,,,,". fJdroQr- offi« 
'utI ....... <h< rid" I"'"",ip""' in dc>iY".g ,. em,,~ . nd ,hoi· 
"~"tll'" ,ha, Ii" hd '" o., oml., n-.,,, .,. """Y "-'r> th:o, '" 
fJdrrQu'" p"rt"'p"n' ""1 o. 'n"~",..j ,n un;,.,.m'J' IJ, ",dud,"'t' 
"' .. ;''S .. , S"''' Ir<-n,!t, wurlon~ P"" ·,imt "" """I""- -"';n~ wi, h 
'1'<"',) '" ml"" """"', ,,>d """"n""tl .. ud<n,~ 
\\\-;',n5 A<ruu th< C" n ;"ul"m 
Studt."" F .... tU ,k><Inp ,,",, ,J.;I~ ,h<y nr;.-d to .... i,. ,,,,;.d.: ,rod 
~ "" \.:.'vr"'ty. n.ry tIo ,h~ hor~ ,hroop. rhip>"rd ",;,'<>& 
rouna ,rod 'h""'!;h COO"" ,h" . " f"" of UtlJ. \J";-mOng "'_ 
,o. Cw-ri<ul,,", p~,!!"m. In ,ht" w..k.yxlu.at< <x~e, "uJ<"" 
.. k<: """"" ... ,."" by foculry..t.o ha", p"""'il",«1 ,n , ... mn .... 
;nKi,uo< ,n """" '0 inr"", ""'" ,..,"in~ ,n'Q ,hc;, "'"''''''" Sn.lr:nn 
ht"", frum ""'" focul'1 ""mOm' droiu,,,,,,,~ "" d.tYdop""", of 
,hrir ,ri,ico! th,nlO"'t...d """"'un."'"," dcilli. 
Ort-tu.;,;., fro, Tran>k<ri"S f",m Communi,y <:.o~ 
n-., ofii« of Corn m" nOy OJIkgr Rd""'n, W<J<h oolw-.o""',.,Iy ,..; ,h 'ht 
farulty .rod .. .« of 1'..\1 U ,rod M ~hipn <om mu n "1 <olkgn '0 fnk."", ,ht 
aluaborurl "..,;, • ., P"""'" (or (omm"mty colkgr .. ..I<n", The pw. 
I"'" ,of ,Ir< officr: ~ '''promo'''' , ",.."k<o "ami<, P"""'"', ...-IU<h nunim"" 
"" Io,.of ~m", ,rn!;,.rod ,i"" in obuin;",. h.Kht!.x', dq;-, M.n1 
],MU~" 1""1\""" h.v< ",,,,,I,,,,,n 'fI'<''''''"'' wi," """,,"un,ty 
ooIkgr> ,Iw 00001",,,< cUlric"l"m mt";"""'"" fo, born , • ....:>do,,'. 
~...d • t...:M.." dq;rr< in • I_lm:un, Sru.lrm,..t.o""''' 
""Orub,;"'n '!;ttt""'.' an "':<"~ <rn!;, ro. "'u"" th:o, do nor ,,1rukr 
"U"",, of "". agt«,,-.,n,, n-., ag .... "."" .00 pro'I id<; "urlonu -"",,h. 
rurriaoIum ~ , ... " if f.u.,.,.J, num""", ,ht pouibd,ty of Ld<;", ,Ir< 
wn:><>& "'" """- Cornmunoty """"" "urkn" an d..ck v. ith ,t,.;, coon.d", 
'" P'<w>",..!vi"" ....... , ,Ir< ,,,,,johd,ryof .rni<uJ.".,., 'f-""n"" ... "..vi';, 
<h< CCil Wrb .i" (~"""",rmr<i1.«IuI""bl;,j""",,) fu,"",,,, mfornu,;"n, 
",,_l3. 
ADMISSIONS 
U"d~rg .... duale I'olicie. and I"form~tion 
......... 
71K foIl-aot S«t".'-' "',-.... • ..J fo>. fi .. NY! ."" .... .In.K """" .... 
• ..J t"fd"" ..... "'lui""."", "f""'" I/v o~ poI;';" "~ l>iithit."" 
IJ.,-"",,,,y", .a.p,,,, '" III &.om 0/ firtt"'" 
Und<f);""l".,. Caul,,!: Adm;."ion. I I"-h'" 8--1 1 
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,~-
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.............. 
u.s. to...,., 
u~._" 
¢ ....... ~I 
'"""'"~" 
--;p.. ... 
-'-''"-~""-  ... 
--
li .. 
E>.oo,m M>:hiGan ~'r ~ Op<n 10 .. odtn" who fu,.,. ,ht; P"""';.! 
IQ ~ >Cod<mOoilly '" dru""u>«i by • ~ of offici,1 h;p. "''''''' 
..conk and/", ooIIow =.d... Adm"""n '0 ,I>< Un""",'Y ~ b=J on, 
<omhi"""'n <>f r"",,, ,-d"';"1- bo" """ i' m,,<d '" ,h< ........ of "ittt 
.d.ooI ,..- cnlIto:< ~ l"'i~l '''''"'II'. hw. ><hooI 0' roIkfIe rurr"'-"wn an.! 
""''''' on ... "d., n;I,,",, ,= 
Notpw>« jill" oht Uni"-..... 'Y ~ d<p<nd'n' upon """ing,1>< ""m<o' 
M. «;"', .. d<occib.d bdow ......... M<hi~n Uniw"ioy admi" "ud<n" 
"oht fre>h",... and ttond<,!ovd IQ oht Uru",,,i')". ""'",.. ""n."""" ~ 
'"'I"u..l1O.- ,,,", ~ <>f II",""", and ,h, C>l1c-s< oJ Ed"""",",, .. ~"t!! 
.. 1(" oht Nu"i",.od Oorul"lKtn.i 'lknrr prog!">fIl<. Son>< """"',i< 
i""8""" ... <b~ '0 inclOOc """"'" f"'ill ",'"'' dun un, roll<&<. 
'Th< Adm""" .. OfIic., 401 ['"or,,,, HoU, I"""Kh infonn",," w 
n"" d", uno ... n«d, <>f p""po;<i", """'n<>. The ki<kmi< A<Jo",,"II 
C<n"", .1(11 r"", I hll, .,.."" .. udtnb in ",I«<;ng ,'00'''''' .y~hl< w 
ob<i, pt.nn<d rror;t"''''' or '~O< '0 w;, .ad.mi< n«d, . r"" ,,,", 
1<00,"" Iu. .... ""'" od.,,,,,,<d to oht U."""''Y. 
M;rumwn~ 
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., 
I'"""""," Aprl""",, 
N;l;'''ll"'', 
fI>Ol.l.,( ...... 
1I00I.,, OJ) ..... 
em."'''' I.l"', 
CHEMll, " ...... OlEM'" (I wI 
""'at"""',.,I.l ..... 
'S2"(> .... 
E.<:.Ot<"" U "'" 
';O:'.''''''U'''" 
'."""'I.l"" '''~~'''Ii'''(''.~ C'"~IlLi.l''''' 
C'.'~lllll" ""'I 
""'It", U""I 
""",,""' ....... 
H'ml.l(> ..... 
,u,nu(>!.-o' film., U",", 
'umo:l(> .... 
""""""'(>"'" 
'"""''''(>'-1 
"'t:(";"f"""" ..... 
w. nt "'~ " ..... 
... m"..,c: ..... 
.. ;lCm(> .... ) 
I'S\"" (} .... 
socu.,,, ..... 
F,,,,,,,,,,, 'f'Pbc>o>" <",";n~ ro:kJ!o r." d..., fi", "m.: m"" "'Om" of!icio! 
"'" ochooI ,,,,,,,,,ij"' "';,h p->ol.. 1"",01 ,hm • .g. ,,,", ""h "'me>«! of 
~oW< ><hooI, oJIi.ri.t! "oIiq:< "'''''''''p'' ir du"lr <"",Uod i. ~i"" ",Mol and 
col low, .. ...danl;.oJ "" ""'''' fo,m ci,oo ,be ACT '" SAt Uld <h< 1.1(1 
"",, ·~hIe .ppI ;", ... ftt. &idrn« of 11''''' .... ''''' ~ '"'lui....! oli", 
odmi..ioo (if W!I .. """ ocJ.oo:). E.Od<nto of goduot_ or oht (, ,,,",,, 
!:d"""ionol D<otkJpmrn' (GE()) em"""" ~ "'I"imJ if ,J.. ' ppji.;>n, ~ 
no ""'l;<' ""''''""g hoW< ochooI. Appl;<;>n" , ••• " 21 1""''' of 'IT >hookl 
,.&. '" ,,,", ..,.,·tt"";,"' .... ""q."O<)'. App!;",,",", "" • ..-.ibbk on oht Ad· 
m ;";"n, '-'I'd> ,i" (,.""·,<midI.<dulp"blicJ>dm"""""""""' ....... h,,nl), 
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ADVANCED PLACEMENT CREDIT AVAILABLE BY DEI'AJ{TMENTS 
",,",-' EnmIs..bj<c1 
~ ><....,.01"" 
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Tr ... ,r .. Awl;';'"" 
Sc..l<nl> Who Iu"" <nroII<.l;n ","""",,,. roI~ ,,,- "";"-'1' nth... ,lun 
E...<m M;d.;5"" Un""''';'T moo, P'<"><k ,n oIii<;..l '''''''';f''.,F <<<<I;, 
1.;.,,, "''''''1''''' ,,,rt am«! rmm <0<+> ;"";"" ..... ,,,(ft(\od. T"",.-,,, ' P-
piica"" ,nor'bo I;>< ~" ; rro <0 ,ohm;! ,n offici>! high ><11001 ","",rif" 
(or GEO <=ioo,,). AI>pI;,;,,\t. ,,0.1<, "'" '0" of 21 wOO l~", a ,,1«1 
"","" tIun 11 a<d" bout> of......tmbk =01;, (l8 qwo"",' oo",,).ct 
.00 '''1,.;«<1 to ... b.,j, ""01,, of "'" ACf m SA"[ I.,fum",",n ,bout "'" 
MACAAO~, .. n I;>< found ;n ,ho (;,..! ... , .... !k<ju;=>mo. "",. 
'Oon of ,h~ ",.!oj;, Af'PIica,ion> if< ov>iL.bi< on <h< Ad",,,,,,,n, '1);'<1> .. " 
( .. """.,,,,,,, • .«i"'I",blod..!mo.;.,.,<I..!m;,..,,,,,n,ml). 
Noo· It>di,~ SC .... "" Awl"'.,," who if< 21 ,....... of "5" '" oIJ.. ,nd Iu .. ,1Ug/>.u.x.i dJpIoonu 
or G EO lou, 1..", no< .n,,,,f>{«l wlirg< ....m. pmiousIy ""Y I;>< o:>n<id<ml 
to 
M;rumwn .x- c..d;,A......t.d 
, 
""n.t 11 Ion) , 
.ur,07" ... , 
, 
<ffi" V ....... . Y<T'" V •• " 
, 0KIUl." Ion) , 
·1Ot"·( .... 1 , 
"K>! 1101 . '" CI. "" 
, 01 .. ",,, "Ion) 
• WE"""l V .... , ... CH .. ",,,,, ""l 
, 0='.,,"', 
• =,.,,",,'" 00SCllI VOn) 
, EOON>O, I'''. , ,"~m,.,,, .... ) 
, f..%lIll" .... , 
• ""G"" (, .......... ""u""..., , Un.l""'''' .. 1 
• ~'''''Ubnl'''un,o,U''') 
, FR."""''' bnl 
• '''''''1111\ bn) , CUN'" ''"", 
• CE""'",j''' , IA~"'I''''' , IAm'''I,bn' , 
''''''''"O .... 
• S""H11>I'''', 
, CWG'''(}''.I 
, 
""Tm(} ... ) 
• "lIT", U "'1-' "1$1"",,, ... :. , 11<51"\., U"" 
• "lIT", I) On) ... "1$1"'01 (>""1 , ,,<51", .... ",<T, IOV Ion) 
., HbTI .. V ... ... H"""',,"'I 
, MATI""'"",, , MAT",,,,,, ""' ... OM""" , .... , 
, Ml/""O>,) .... 
, ItIY>!l{ ..... 
• It,y", (' ""1-' Itm" ..... ', Itmnl',,")""ltm:UI'..., 
, ItSClllU'" , PI.ICl" !l ""I 
, ,",y,., (H"I 
, 
.\OCU"'V'" 
fur ..!m"o," ,..;!noo! fi",h<! ""I";"'"""'" [ .. KIt<\« of "'" hiy. """"" 
,1;pIoomo Of CEO ~ "'Iuirtd Non·,,-.dJoorui .. ..1<"" ""y I;>< "'Iu;...! 
ro "l;< sdmrd ''''' fur ,.j, .... "& aM oow.. pi""'""", 1"'"""",. J.w6c>-
00 ..... ,VaiW>I< on th< Adm"""", WOO ~" (www_,m;d.,roulroohd 
od",,,,<ioosIxim;..x......h,mil 
\ ... " ..... 
V<t<nru who Iu .. >en"O<I ;n ,'" U.S. A,n,ro 1'0«<> to< '''''''' tl=J 181 ron· 
ora";,,, oL.,., will br ..!rni!tN upon ""';1" of "" h;gh .u.x.i 'ruu<ril~. 
Of it> "I"~~lrn!, ,nd , DD214 Jocumm' ..mJjinl< m;l;tuyduty. Vm,,", 
«iru:J rtom "";,-. ...... "" for- <UOo ... of d ... h.I,'I' will I;>< """"-k«<l .. 
Iuvi"G "'" !hI 181 ro,,,,,,"! ;,,, Joy "'Iw""",",. If"'" =" h., ,,_ 
"'"'1"'«1 oolIrt>< "",0. "_ ..!. ... f,om ;><I;'" duty~, w\1 ii< 0" """'" duty. 
"'" >ppi;"',"", willI;>< ~ ... h" of, ~ "udrn,. 
• 
........... 
Fomon L .... U .. ...sc....~ .. ~ .. EMU.lin .,",*,-01_ 
,...... ohouId mok. ,::-_ ;., "'" (III;", J "-"<10 >lid Rqioo ......... 
jO) p;".", 110.. .. __ '" _ "''''' fi .. ...,.ol~ no. 
"""""'" oIooWd """'I*« "" oppIiaoion ..... oaum io .0 .... ..-.... 
A 1""'''' ............... !<.no .. .-"" <h< Adm • = Wd. .... 
(~pubIid""""""'~mI). ~....,., 
arpI)' "" do< W .... 
s..dmu..t.o """ . ..... duo obIiprion .., ,ho:: Unrocnioy ...... dew 
""',01.1'11"_ o!uwt;II ,he _, A<>oowt,;,,!; 0A>c., p;..." H.dl. IJo<c 
,hq..;u be .uc-.J 1O .... t< 
51 ....... " ~"" h.", .... nd<d ""r irutitu';"" ofhigh« nJua.jon.in« 
OO"!; rnro&.l " P.I.IU m .... Iu", ... off.O.J ' '''''';1'' .. n, n- ,Iw 
i ... "u ...... '" ,t.. Offic. olllooordo .oJ R<P><..,:.on. 
If ~ f""" fe'll] ..... t.,. "'l"'" of II>< Unj""""yd", 10 K><l< ... 
0: d ......... "'" """"'" ""'" ,rut"" j(., ... admiswoo WIth "" Aco.lrnM< 
~c...'Cf.j()1 Pi<=HdL 
G.....SC ...... u 
'-- ...0-. ... >dn>ooo:d I~ """" ~ ...w.I.) ....... ..patty 
_ncwIoood and .. pw;l .......... " ~ ..p:....IIr -.t.otd <01. 
_ "' .......... ~ n.."'*"'--"'fuI, i a.br"'~ 
..h.d..t or ... til< __ tdocord .. mil ~ ..;i If!IIr '" hioIbor. 
~ 01......,. WIoik .. EMU, .... 1OUdttM .. oubjoa '" I'.-m .... ieN. 
po tJouo.ni<i. """""- poIO::i« ""'" ....."" a>dr ,,( ."..dun. AppIa. 
, .... lOt """'""- •• .,... """"" ""'l'hcobtain<dcidon- ............... ~ 
born< ..... """" '" 1~41r. Offior of M~ c..c.. oppIlcan" ..... 
~ • i>o<hdof. ""- ....... arM' ... gaol ...... uJrn. til"""" m. 
Offior 01 Ad",_ 
Du&lINoII",,,, .. 
o.w mrua.""" ""Y .. 0J'I'f""0Il "" • orudm, ..t.oo< P'omory rnrollmtn. io 
.. . '"«h odM>oI ~ If'I'<' in d><cL...roo::.n .. .. u.bI. ..... ,.,.IalII. """ 
....boHr • "9> ..:hod "."..oip. obum IU&h od>ouI ...J _uI ...,.,.,...... 
. nod ""'" """'" ~~ orquimnm" jQ, ""'1""5"'" 
UD<kfsud ..... c."k>s Admi .. io ... I ~ 8--11 
I"""",,",,, "" <U<ricub. '" ........ cIcmmury ..... .......doo, 
orrufia ....... 1 .... .1 ....x. "'" Drfwuntnr of Trad.er .......... ' ..... In-
ror....-. "" ...... n..... r' ....... ~ .. ..,. .... of >p«UI <duaUoo 
..tuI. ..t.uu.q,; ... .. ..,. ..- ........,. ...... «<tdiao. CA/I to. 
r.....J """'" o.p..m.... JSpc.:;.aI Fdo~ 1""'-... """;_ 
cm.r.o.. .... ;" ~~ { ........ "'-~ nudrt· 
'Ill «I1OalIOIl. 0<dIn0I0p and ~ ........ p/>yu<>I «Iuc..-J _ b< 
ot.uu.<d Ihn:.ut;h m. d.putm<too "'" ""'- .... 1""1"""'. 
S«and 1Iododoo. llesr« 
Srudrn" wI>o ""'" tG ot. ..... oecond ~'. d<go< >houId oppIy .. . 
I<COfId bxhtlo,. aodidu, .h"""" .J.. Ollie< of Adm....,.,. 101 I'irro: 
llill. Th< oIT.ct «<I ........ Wkl<f'S'>'I ..... If'IIIi.,,,ion . • ...,...r<fur.bbI. 
.ppLation r.:.: ...JuIlico.l """'~I"" from..m ......... u";""....,. oc<>lh<t 
.,....~ od..,.,! .. .....oot. 
AIl« ..... od.u..oo.. pro«1I;' <ompInc. ,be P""Pf"'i¥c a<><!;o,.c 
m_ ouU '" _omtru ,.;,t, an ..m... "'" aocond ~ .. dtpu 
P"'I"""" "'" Ac>d=i<: AoMo."I c-n. loOl Pitt« l!.all a )l.487 .2171) 
","...,J...,_ 0I''''''''''P'' ond dc>.Iopo ..... of. ~ 0I....Jr. 
• AII--.l boo:btIoc andoobo .. _ caq"-, ........... 01)0 
.... aN.o houto ohtouto:I> r.....n. M~ Uooownio)o. 
• c.,.,..,......i nok.n po;.. ., .......... -.-.i t.iwIot dtpu p0o>-
P" mq b< wOo;!. poo>ftobI oh< ond<.......t ..... C ......... 
• An a...w.... m_..u.f1. od.ooU"""F~ ODd p0<>-
P""" ~1Uth< ....... 
• Only [MU .......... "'" ~ .odo:L, ....... fIUjOf> '" """"" "' ... 
~ '" ,f.:;. tu" ....... 
• UrdOd.>"'..- rcitw ....sc.uodlOlt, CPA ..... Ie. ,!.on :!.S . ...J 
who .. io/> 'G 1""'" T<achcr em,''''' .... m ... dtdu<. """.ocod>-
"" '''';0..00 ~ ......... th ,be .'i«ond 1Ixio<Io<'.1'rognrn bcIOr< 
.. ..!tn, ...min5-
• So,.,.",,,, ~+u:.o: pOo' undc",od ..... GPA,.... 2.S '" .btM, ,..ho 
....... '" """, T<a<hinJ c.",fic.ooon i'fI.pm. <>mI '" ""''"'''' 
mr T<><hcr Ctru6.::a. .... 0fIic. '" .... ,..,."'" 01 EJ ..... oon 
(7)1.48].OZlS). Th< s.-.l 8od>do< ~ ...... "'" pro«1I 
""ific.o..,., prug . ... of .. ..t., 
Eoch P"'f1"" ;, ;".j....d...Jlr oIc1<poJ .... ""'" ... oppo.-I to,. "I'" 
~ &.wry..tw...n .. _ .. ""'...".... bod.doo poop>m. 
T,.donC., ....... 
Smdocntoo who ...... ' hododoc', .s.-. ond ... ~ ~ ..,..;. 
Iiarioo> ~ ........,. do< T,.don tcru6c. .... Ofrooo '" .... ~ 
01 ~ (7}U87.om) "'" an .................... mmL ~
_  GPA ... I0. ...... :!.S _ owlY'" oecood 
1>00:11,100,. <>o>d.lot, (0,. s..:.....I Bo.cbcIoo', ~ "-<). ~
_ ~ erA ... :!.S ......... .bouId .ppIy .... "' .... pu . 
.... !'POt"'" 
ALTERNATIVE METHODS Fon EARNI NG 
UNIVERS ITY CRED IT 
n-,.,.,.-. ".a,w 
I ~ I'b.=ncn, (AP) 
2. 1.""",;"",) ~"""'t< ([8) 
J. UoII<f:c Lcvd Eo.m,twiooo ~un {CLf.11 
4. Cmjj, try"""" ...... (o"';W!k oh"""" oadc .. " dcpo,,,,,,,,,, 
...... n CLHP ~ no< .n doblt) 
11 
5, \', I .... ,"'n (rmy be ""l"i,«I ro """,for O"M)-)<>' o:>Ilq;< ,«<Ii, for 
JoOG. 11'1<1 -iOO-1<v<I EMU ""' .... ) 
6. lbrtfol~«I Prio, Lnmi"C ........ ""'" (PU.l • .-.ilibl< 
do""'~ I""i<;.,..;"S ~ d<;=m<n'" 
n. UJM. "-,""*' ,u.-.", ~i< mo/i, .. ",/abk., Jq.."""", for 
AP. IB • ..J CLEI' "" ""'"" ",do t.iK 100-·,,,,, 1,,,,....-,' 
O<O i, mOJ' no< be duplia,«I fo, "1"'''''< """,.,.,yo. comp/<tal 
«>Uf>a <X>"<n"S II>< urn< >Ubjca """'«. 0«1;, ""Y be dm;.J;f ,I.. 
"od<tlt Iw >.1rndr """caoIioUy rompkmi, hig/o<T.f<,TI <00"" ,. 
<be '""., .ubi«' m ,nro/kd;" • -lintilM rou"". 
2. Cm;j" I". «Om''''''''''' moy b< owud<d up '0 , ffiWmwn of}() 
cmli, h",,1S. 
3, lh< 1.",twiorW B..=bw,,.,,, Diploma do<> "'" «1""< ,"""",ri_ 
colly "ith >ophomo", ounding. not doa It , u",nwic.lly ""f''' 
g<n<nl..J .. "'" .... =lu,,,,,,,,,,,, 
for ,.,,' i..jO""""",. ""..,. ... Ik>ooitm .. M.",'"" c",,,, 
St...J.nt. .....,aob"",""" AT' '" IS"""" ro Eas."" Midlipn Uni>'<r_ 
-Ii", arc: .... ,«<1 of" loa.< ....., how-, of ~ <>«ii, for, """" of "'- or-
IUg/><t on on AP uam md four Of ki~ on ,f.: h~.ln-d 18 ..... 
Ct..Jit I". .... uouOOn o<>ol '"11"',,,,.;' ""i!.bk ,hroug. "",10m" 
dq-t"""", whrn CLEP =mioutio", ... "'" .ppropt .... ,n"""'''Il d .... 
.....J<n' .. pm-iow .J""', .... .,.,y", 10k ap<ri<n<rt. 
eMl"., """"""n." ~ri"" ..... 
1. lh< 'P!~i< ... , "" ... b< ><inuu..J '0 E>st"" M.u.opn Un""",,}", 
2. P,-'=I""i,,,, m"" b< m<t b<IQ", e>«!;, I". =m;""6o,, .... y b< run· 
M<l<ml £or .ny ""'n<. 
3. CmL, ""lOWly ",U 00< b< " .. ~ for any"""",,!>dow ,t.: kvd of 
,"""'" for..-hdl "" .. od<n, alm.dy tw ,rnL, '" <h>, "" "",,,n, 
"ta!oi"'l\ '" tw takrn 
4. Coo .... ..,do .. ~ >p«;.J ~ .. """",.".j d;,..","" '" 
Ond<1'<fan< "'-'<Ii<> , ... odudcd from <red " by <Urn ' "",ion. 
5. ~mk dq-tmm,. nur .. d,w « .... in <><l><f ""'''"'' from <redi, 
by =min.""n, 
6. A .....J<n' ....., f .. h ro r- oud> '" aami"""",,, ~-iIJ ... b< 1",. 
mi","" ro ,ak< ,,,,,,,h<f cam'''''''''' 'n "'" Urn(' """'" "",;1 f",,, 
n"'nth, ..... <bpo<d. .nd "mil "" .. U<kn, Jw """"m«l ~ of 
...If.Om, 1Wth<'''...!r KI juo<ify ,<":an"".,,,,,,, 
V.w..,Oon ~t""""" impl_nl«i m .. ..tJ rolIq;<-rwolld m.j" 
a.m,"" '" oe<:t«J;,,",,,.,..,.ynr wlkw:s Jw b.:<n «<o«l<d "" .... "udm,', 
officW EMU r<OO«l,oo <h< ,rvJc, h .. b«n ,0mpk1.J. IH"~h,,," .. 1;0.-
'''n of"""ynr roUt,:r. <"«ili, . ...... ",«<1 ro. JoOG. .nd 40f).1<v<I E.'AU 
"""""'. """ W,,. '0 ~ ,hi> >It, 
I, S.,i,f.,a",), """pkt .... of""'""" mo .. odun«<! """ ... in ,I.. 
.me. u ~,.J by ,I.. <kp..n m<nt I,.,.d. 
2, P=i"l!' """1""""",,,, c:um;n>,,,,,, in ,he """" ro. ... hid. EM U 
>'IliJo,"", ~ ""l""'c,J. 
hoaJ"", ". mo/i, ." "",,.i,,,,,,.h dd ":!,,t·m .. _, 
!. P~k u~ '"' .pplia''''n for m.j " I". onmi""';.",Jv.J .... ,;"" ro "" 
0I!i<. of~ u>dll.cgi><"""'" " JIB P",= H.JI 
2. Tak< ,I.. .ppllC>OOn KI "" he..J ",he- tkpanm("n, ,n whid. ,he 
""""''' oft"..!. n .. d<porun<"' r....J ... ill....Jw.'" 'he ""l,oa, ,00 
"'""'" on< of ,he fulk-o"5 ~
.. G,..", "",m"""" for cr«fu I". .,....in.o,ioolv.lod.u"'" 
h. u""y p<Nt"'"'''' for <mIi, I".<umin,';m,lvalid.tion 
<- Hold =I"'" ro. furth<, ,"""""oon 
3. One< p<rmi" .... "S' ... l«i . oci tb< ,,,, ... 00 pbc< of tX>m . t< 
~ upon. "" ..oo.:n' will v.t .... " tb< p<rm;."oo form by I"pns 
"" f... <0 "" EMU ea.lticr' Oflia. 
12 
4.1"" "udm, ...;11 p~' ,be v.l;.L,<d 1""" .... "'" form '0 tb< 
,""""".,.. rOO' to .. ki"'l\,ny ... m '" ",,;vi!}" for ,«<I" by 
cwni".,ioolv.t W, ..... 
S. Ali<, ,he "u'''''''''' ....J"", .. <rudm, I"~ o<>ol inilic>.t'" PlF 
on p<rm;"ion form. ' ''''I'l' of the ,.,.;,,"" ""mi"",ion (>< ",pI.".-
,ion of .... ",,;,i!), .. wdl .. <h< ,,,,,",,,,,,',,O<.! ....J .. ,ion"';U be 
f>I>c..J on iii< '" ,he ollie<" "" <i<puut><n, h<>.l. lh< okpuI ..... ", 
n...lwdl.ign "" 1""00","," »tnt indic",", ««;1" of"",,,,,,or', 
<"o'>.1"""n, 
6. 'n.: d<p>"""",}.,..j wdl forw.ud ,be p<rm ...... fom> 'n tb< Office 
of~ ,nd 1I.<p>o-.. ,ion £or poo<ing ro ,be "udm" 0<C0fd, 
Pnor Lc~rn;ng Assessment {PLA) 
1I>rOOIio.,""""", !'rio< lami"!; A=<m<nt ;. ,,-.ibbk "'~ 1"<001"" "!; 
~ d.tpanm<n .. whtn CLEP. ,r<&r by<lWtUN,,,,,, md....w..ion ..., 
"'" ~ in"""""'t; "" .. ud<nt,., _l<aming. 
C.JI ,be Offi<. of ll-io< Lrmti"!; """"""n' " 7].01.487.9801 '" 
800,n7,3S21 fo, ".jdi,ional info"",,.,,, 
• C!"f'd " ;, p-"<" only £or kun,", ,oci "'" for "P''';''<>«' 
• Colkpo erN;, ~ ,,,,,Ned only f", o:>Il<g<-l<vd b,","1-
• Ctah, " .... """"" 001)- for I<>on irog <h>, tw • bohne •• • pproprim 00 
"" uobjoa. b<t~",n """'1 >nd !'''''tical 'I'!'licioion. 
• Tb< d«nm;"'t;"" of ""'"!'<"""" k..d...;J d'<di, .,,-..do ~ rn><l< 
by ocooXrni< "pm' ,n ,be 'PJ'<"P'~"...bj<ct ,",,,,,. 
- CrN;, .. 'PP"'P' .... <0 "" ocado:m>;; ron«llt in whKh " ~ ""'1"..!. 
F>oo..J,,,, fo' """"~ p,.;", &..m."" ..u....-", ~,..,' 
1. 11>< . ppbcan' "'nt""" ,be l'U. Offi<,: £or infum .. """ .bou, d>< 
'U~ 
2.1"" ... f>l"=' on"" b< >dm",,.j '0 u.""n Mdlipn Uni'~""y, 
,. 1"" .. ...!em """pi<"" lJNIVm b<f.,,,, ""l0<>'Utj; ,rnL, ohroogj> 
"" f"""'<'" of ponfolK-.. ...... .J pno.. bmi".; .........,,,,. 
4.11>< ",wn, rumplk> ponfolj", '0 pr=n' (0' """"'""'" "i,h," 0"" 
yr..- of romp/<!;"" ofUNlVm, 
~. lh< "udm, 1"">"'''' tho """" p""fQI", >nd d<fW1n><nt.>l I"'n-
ful"" '" ,he (lfIic.: of II-io< lrornintl:~' £or ~. upon 
~~ f'<'i<w. ,ho: pu. ollie< ""'" "l'I""I'n..« f""""-
6. n.. lOuden< po)~ "" "'I""""" -..m<n, f« <0 F-",,,,,, M.u.ipn 
UIIi ...... ') 
7. 11>< (")if,<. of !'rio< l=minl A>=m<n, ofutnbu,,,, portlo l"" '0 
<kpo.~m<n' }.,..j, for ... ignq><m '0 f....!ty """""" 
~ . F.owl",.--... .,...l",,, '"' portfnlioo: f..;ulty ............ "'-'T =I""" 
.M" iooal d<",,,,,,,,,,,.,", of """1""<'1«. 
9, l'oruJ'y"""'" murn poofol"" . .. 1 """""""" '" tho Oflia cf 
Pri,,, !.<ato",!! """,""",,,. 
10. lh< 0I!i<. ofll-io< Int. , ,,~, """fin ,t.:....,.;kn< " 
<"«ilit ........d '" ""ni.J o<>ol .l.o ootiIia tho Aad<m", R<ootW Oflia 
ofll«nah ",01 Ikpt'""''' of .......kd <redi, f", f'>"itIfl '" tho 
""""n,', m;ood 
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~c-........o.rc..a.p 
F.l<m<nwy r .............. B.S-
Mooornb Com....,.;,y Col", 
ApJ>Io<d T~. 115. 
t.pI ~ - PaokpI~"-" II S. 
Moat. Cow.orec......-..reoa... 
AppI...! T.duooIcv. 8 S, 
eo....-M ......... ~BS 
l'uni",c-.pIcUoa. liS, 
Soa.oI 'I''''''' II ~ 
Man eo....-..;,,- c.,.. 
ApJ>Io<dT,,,,,,,,,,,,,. 85. 
00kL0.d CoM __ ')' CoIop 
Bao;.-("" ...... ).8.11.A 
a..;.;.I t...bo<-r sa-.. B.s. 
Cono<N<rioa \I ............... 1\..\ 
~:::.::.~~~...!io.. s.s. 
Soa.oI Wool<. 115. 
F I NANCIAL I NFORMATION AND STUDENT 
A CCOUNTS 
TU;I;on and Fee. 
AJ/u--,f--'--~~_.-;m ............ _,_"'" 
--10,,-of_!l.otI of~ 
=;.......doy ..... doy ......... ~ .... ;,,;o;,j ......... -"" 
.... """"""..---. 5<udavo ..... tw:..po.mI bdoor 0<I<IIdqd.. 
n.. ..... _ roo. J-IO, lOr cod...-.. 1M ........ 10." ... 
.,....j ...... am< .... _ I<P"""-
All ...... ;.",.1 ... "'P''''''' r.. of II ~ I"" -. d dwfodoo 
.. uoIo..a ~ do """ rooopIrt. .......... ,...,. ... tho<.,/IO:;.I "'" doy of 
d-. cod. JCm<IO«. n..1a.. dq ... _" ...... ",;,Ii""'" of d .. I<1m 
--Fin.o!o::ioi ..... P"-.....,. tw: "'" bratudm .. br .... """..l do< <b,,, 
.. oodo< "''''''''- '" tw:d;p.&< '" ,t....,., ~ peftod (otv ..... • 
...... 1. T.....,.;p<>.diplomao"'....... , ... _of-J.ill Ix ... ddorI,J 
.. <I ....iron .. ..u Ix indpok for Nru.c.l<S"'mion """I ~,_ ...... 
~ ...... 
~ of ..ptn'''' br • otudrn, .... <1.< .... "'" ,n frtUrn 
'" EMU of.:, , ........ "~ '" ~ IW ""- "'"" ht "." ... "" br ,lit 
,,<.><1m, on. oivood concdJ"ion"'(''''P'''''''''' IWm """" .n .,..- .. br 1«,,, KI th<<::IIli.o. ofRoroIdo >nd Rrpf"'ion, lIlJ 1'I<tc. Itall If "uoI<"" 
hi .. "PfII"'" for urn...,.:')' hot.,i"" """ .... "''''' ('.tJ>CI<l ,)", Mntro<! ," 
,lor 1-Iot.W"5 ()Ili.;". Th" " ~ for "'on-Un ..... of ,.,,;"n .nd ""'", 
.od boord """"""'"'" 
T.,,,,,,, 
Tu'boo".........J for.n <mJ;, hou" for wt.i<h u.. "udm, ~ ..,....,«01. 
~ " ..",;len, duo ....,. tu>d<~"''' "'~.,,, " -...d1W >II 
""' .... do .......... ~OO-Io:vd: ~" "",,,,,, II -...d for aU CUW>n 
soo.kYd Of.r;...... 
otr-ampuo """"" ........ tht ........ oa-ampw ,u,,,,,,, 'u .. (_ 
lin< aou_...-hdt "'" off....! .......... ,w. ... t" .......... ..ldi, ...... 
S.jQ "" co:di< t."u)_ 
T""",,, '" • ...Ii,"" d-=>. "" ........ 100-",,",,, ,Jo.,. 
2O(K.lOOS Ma;pn ..... Ohio .......... ..-. p« , ,",,, Ito...-: 
LI".!".. It .. """"" "I' to -499__ 11l(.90 
~_"""'k-od(~, ___ ._ ,!ZaoUo 
00a0..I ..... "I'P"1o:..I(7I:IO ........... ) Ill1.S0 
~.lOOS_ ........... _ .... _......, 
u,tduP-'_"P""_ 
Gt.d.-_ ...... k-od(~ ...... 
.-.. ""I'f'<>' Ir..I (1'00 and_I 
,II'IO,n 
.S17US 
.$M~"O 
Tuition and F« Payment 
TWtion...J kc M"""" I(.. WI >nd .,.;~,« ........... ""'1 be modt I~ ..., 
......um.nu.. n.... .. om ..... .umrn' poym<II' pion r... "Pri"ll1l>ll ........... 
.....,... n......, d"" du< ;. pnn!<d 0tI .... ;~"""" from Sn.dt., s....; • 
.-~ . ..... ~ in "" o:b.!o ocl>cduI< booIc ro. ..a. .......... , 
TQ """'''' . <X>m« ~..!d..:.. ;, ;, ,he raporuibiI''l' of .... onolcm ro 
infu.m II>< Un;"",!)' or "'Y oddmo <Nnp "" ~ .. . ....... 01 
odJ .... ""., On .... Rrpt"..", 0IIi<~ 
I' 
Spca.J bill ;"5...,;ld"""" '''' ... ...........J <:>nly by tho: Snoden, fIu.i_ 
S<tvi= otliot. 
E...n<m Midur;Ln Uoi-.<nity >=pU Vl~ at>o:I )..l>st<rCatd , ..... , 
card. fOr P"Y"""' of ,~ ;,;o.,. r.",.,.J "",m ' M t.;.,nl 
Addiboool Twu.... ... ,......." I'IuI 
EMU oIkn. l!J..month M""'''' planlhroullh Ill> ... uidt.".". for r.u 
>tid wi"",, >«n<>t= only. n...., ~ • """' ..... dwJ9< fox """I; It.. ~. 
whidt.can bt wro ro coY<flUi<ioo. "'luimJ f=...J ... m and h""",I<oou-
Con"", Stud.n, 0...; ..... S<tvi= (or dtuiI>. 
EMU', op<;.,n,J ,,,,,.JIm,,,,, I"Y""""' pUn ~ oII<rtJ ,n ,t.. b.!l >tid 
...... ,., """"'Cf> only and is applicable '0 ,ui,;"" , od """" . 04 hoood " 
""tum"", <If SO p<fCft>1 til"" bt pald iru<Wi)' an<! tho< "nWnd<r by ,he 
';puh ~ of th< """"',.,.. An ..,ulI ... "" otma i« of S:W io ~ 
whh th.< fi.,. ;.-)1,....... billi ... and ,l.u< f>')"mmt r.. ...-$10 P'" """,rn is 
__ on .,...-.J"" baI,-=. 
If ... ud<n,', """""" io pa>< J"" for ""ncII! """""'. mroll ..... ,. Un'-
~ ~ ...! ""'" uru,.,";'Y """"'" (oud> ......... of. <nNCtip<l 
OJ< ...t.;.a '" """"""'" umil "'" "",""", ;. ~, "'to <nn<nt """"" 
l'.ymm< of""""",,", fix. "'''''''' """"""""'" "'" ...!"'" """.rudm, of 
th< obiipOOn (0< 1")"""" of any balanc< from. prior ><ma«r. 
AnT _'"'" oh.>ll '" hy ,ulhoritr of "" viet .,....;00., fot busina< 
.00 finonor, 
Wotbhop """"" oif<,o;J ,.,.. OI"C • ..., >tid "'= ~ dun", th< 'I"ing 
and ..... """'.....,.,. "".........J <h< ....... ~ and """"" ka .. __ 
lor do. """""'- OnIy ...... fllion Ii< fot~ in • .....,.,;,-.J. 
An wj ....... ,,,, of 100 f'<'C<'I' of tl>< tuition ..........",..dI '" mod< 
.'" .. ...1<." ..no 1o'itI>.ln~. from , "",rbhop prior !O ,he dooc of t-;""", (5 
I'm.) .... tho & ... J.., old.< _!LOOp. No <lOt.« ><i)""mcn, or rd'und will 
be 5""«<l • 
Fu Adjuslmcnls 
~...rth <h< OW'< of -.. 'l""'\9'aIn adj..,,,,,,",",, ofSIO I"" drop 
""""""",, will "" .......,. for od. " ........ ·..,tiwd propun ad~ .. """,. 
"'" finol odj"""""" dedin<> and <Do<dUw, "" d.<dul<.. ... <II< 
a... Sdl<dul< Boob or 00 .n.: W<b '" ~" ..... <mich."'u 
No prosntrI adj ........... , r..o. will bt.......d ro. ""'-'>ga "'I"i«<l ... 
.."...I, ofUruv....;<y """""" 
Credit Adjustment for To tal Witl,drawal 
A =lit odi""m<Il! of 100 p«Crn' "'lUi,"",.oJ fn:o ro. ,I.: r.u and 
..itt,.. """""'. J".. on .run.ru......;", r.., ",ill bt made '0 ,1,0" """,""" 
who CU><d ,I.:u ~ ... "", 0< ,,;,I>dnw front .n.: U"""""Y .~ <Ito 
ciPttit eLm d.r. I", ,I.: '1'''''5 and ",mmrr ___ , • 100 p<t<:<fI. aNil 
adj"""""" t... .., ..:Im'niotnci", r... will I.: made dU""I! "'" Ii", fou. 
d.ty< '" cl-. M,..) d.tu. u< pt"«<1 in the ct... J<hNoI< book /0, <>d> 
......... , and"";"n '" 00 the Wtb. 
A <=Ii. adjw"""'" of 50 p««nt of 'w'''''' and r.a (0. dw f.tl .n<! 
,,;n<eJ """"'<Q, """ ... ..!miru<tnt, .. f«, will bt made .0 """" audtn", 
who ,.;d.d ..... from tbt U .... ruty (all cl.o><o) from do< "",tlt th~ dw 
ru»«=.h d.,o .hr_ Rot dw oprit'5 and ........... ......,..., • 50 1"="' 
<=I" adl""""""" """ 'R ..lnUn".,." .. &e, will bt made from tbt Iiftlt 
<hrourJ'o '<n,h ct... d.tr"'''''' """""_ A<nul.h ... "'" "",,I«l .. dw a... 
Schodidc 10, <a<h _'" . n<! """"". 
A <t«tlit adjuotm<t"o oi2) """"" tWOOn ...J r... fo.- <Ito fd and """"'" 
"'""""'" .... " o.lrr.in"""'", tt. will bt tn><k '" """" """""" who wrth-
dtowlitxn oIId...b<t-.. dw200h ~ tit< 38d0do. <loy F<ortlt<"""" 
and """"'" """""" , 2S I"'<"" """ odjotIot><tt. bo '" .dm"""""'" fox, ~ Ix tn><k Iitxn the <b.rdt t!.touth ~ dolo <loy of dw ...,;.,n, 
Aauol do ..... prirucd .. the ct... dw:<U: fo.- odt """""" lRd oa>IOII. 
No aNi, WI"""'"" will be made oft" tbt ~ .. ;p..b,«l.h= 
16 
No =lit adjwtmm" will bt madc';'" dw """"" ,.ipuI.«<I d.I<>-
If. ~ '" I""'" I<cIo dut-~ &<un""""" """'" ""'1'" 
""'" from dwatdit aljwunrnt '" wid>drowoi odjuoon<m p;o/i<y: 
1_ 0I0<0in • T....,., and "'" Appell AppIic:onoo from tho: s....knt s......... 
ScMo:. in 2(lll'i=: lUll ~ and m><m dw ~"""'s 
widt on cq>Iuution of the ~ itt>t>I..d and 
_,loc •. "",,-n. oi """"~ No appmvoI '" do-
ni.oI will bt ioo.><d in ~by...".., ....... If the~ .. &nd 
2. Appal in .... iciD~." dw Dir=or ofSludm, 1Iuoj"", S<rvica .. tit, 
...!dmo """",,, 11< ..... ,";00""" on1 oddolio ... p<run<'" ~. 
lion ,,;.h Y'"-" 'OTitt<n .~peol 
3. If, .r." foIlow;"II ,I.: proo:dura in >«;" I ....! 2. '" >«<p<abIt: 
>OIu""" ;, "'" ..-.hicot.1,. Ii ... "'"'''''' .pp:atmoy I>< m..k.o the 
Con.ro/I<t. 107 W<kh H2II. 
Tol,"", and r.. >ppQl ..,pOt ..... ""'" be ,.,.;,,.,;,ted .. ""'r in "" 
..."...cr .. po<>ibk. ArrlOt ..... .-=;'«I t.t<1" ,h'R IS abd.tr doy<.Ii", 
tho: do.< oi tho: """"'''' ""1 bt oI<D>«I. 
The Gene ral Itt 
EMU Iw "" tap>R>ibili<y '" "";n";n <main"""" and 001,,;., on 
ampus .... the rornlon and """"""""" of "udal",. and CO mo"""n 
><.>oI<mi< ~ Eumpld ...., "".,......,....,. to oaJ.muo: fociL ..... 
s",... 11ahh Cent«, kamu..,; t«hnolosr bh" .thIcr>: focilit .... p<tf",,,.. 
"'5 at .. 00,,'" and S. ... l"" GoYtrnmmt. n.a. ore funded ,10"""" 0 
1I".....t." "'$11 1'" a..! j, ho..t and -' ro >II .. u.k" ... No.....,. 
....,.,.,.,..r """'" ..- facility .. mtd by....., .. ....".,., but "" .... toll ".."r 
o/',he .. ...."." body ~,.."..,j, 
The Program l~e 
Studm .. in ~PI"',.bt1 and J<>d .... «tuN<> '" «tWn ..... of .. u.ly will 
be ""<J:<d I""V'''' f"" ""M f""" $ll.50 10 S52.50 pr««<Ii. 00w, 
SlUd~nt Union Fee 
A .. ...1<0. union f<t '" $1.50 ['<, atoL, hour .. ,1wgaI to .n "u.kn" '" 
""""" the deb< on the R<'O' ",udon. union build"", no. r.. will ""'''''''' 
<a<h 10m"," by ~ C<"" pt.aNil 00w f", II."" """" """"", .. $J 1"" 
,«<Ii, hour btsinninB sum"", I""" 2006. and ~_ 
__ 590 
.~ 
l'oding)<>W ~...rnid< in Univ<r>i<y pmi", lou r«[uira the 
f""P<' 1"'''"''11 ['<<mit. To p<HCh"")<>W porlci", [l<l""';" J"'" "'"" 6n, 
«gis«r )<>W """'''' ...rna,,;t!t tho: l'uhIi< s.J<.y ~m<nt. ~..r Ort 
Umkrgr2<lw. .. G.ulog NnOfld,.J InfOIll1 .. ion .nd Scudrn, Account> I pogc> 14-17 
,k """,nO 1Ioor of ,k patling""""""'_ n.. awtDri<>n will "", .. in in_ 
ro.m.tion ro inJ",,, "hrtI.rt <k p"mUt .. ill k m.u!ed 'Qj'OO Of wI>ed><r 
_ mUl' pick i, up ;n p<HOn_ 
c.:.......utn r.nn;", 
FAllk/ WI ____ .... _ ... _._ ........... """" .. """"",.. ""'" SUO 
sr .... su ........................... , .. ,.", 56S 
Il<oi&<n, l'«on;", 
Aj>utm<n' t.:....ing FA llk/ WI '"'''''''''' S:SO 
Aputrn<n' Sp .... SU ___________ ............. " .... , ... , ....... " $25 
~""'H.uFA .... Wl $100 
Ra.idc-n«1l.nSP .... SU.. S:so 
Bro..u·M"""", FA .... WI _ "." .... """,, .... , SIOO 
Jlru.m.Mu"""'SP .... SU .......... _ ........... "." ..... ,. ", $50 
Gt.du.t ............ , I'A .ndwr " ......... "" ....... ,,""",. S40 
C<>d .... " """'.n, SP.nd SU $10 
All >!Ud<n" ~ th< «q"""""" of \he low ." d;yOk ro op<r' 
." .... nuinuin """"' ..t.O:b on ampw. Moo:>< ..-rnO:b 11< ""'"ltd 
to k """",.d within th< ~of.n.Tr>ffic. Parking .... ~tim 
O.lu..no:. of the UniYmity.oo th< ci!)" ofYp<il>n,; 
Ftml><t <l<uib ...,.~ in ,k 1'>dO", oM Tr>ffic R<tuWion< 
brodIut<.~ from (>ml"-" ~io:. !'mni, «10< .. ""'iro to clun&<-
s.-;.Il'«o 
M";';"", ""d'IUt;<d ... ptI'">o"' ....... ~tn "" ~~ 
Mosie ...;0'" $60 I"" ........-« (m.,-imuml for aU ;",,,,ct1,ltt. 
ou.,. U""""'f)" """'n", $60 I"" =><>, .. f(., __ bout k.>n. $.l() 
I"" """"",r f(., half-how ktoon. 
S",dCfl" front ""hIic 0<h00I.. "" """""un,!)" . od EMU suIf oM 
f:unil;'" !noons ... .....a.hk thrnug/>. the F.M U Community M ... ic Sd>ooL 
1'«0 ..".d<p:ndi",,,,, thelo:ngth of th< k=>n and "'" ""rru«o<. c.JI tk 
D.part"""" of M...;.;;.nd Dan« f(., "'uils. 
L:.oon. M< amng«t throogh "'" Il<p>rtmmI ofM""'.nd D.na:. 
n.. >ppIiod ""'"'" ft. io -.l to eoo;h.....x..-.. """""" .. th< doo< of 
th< _ ~ p<ri<xl Thio"" io..,. n:fundobk or... th< fmt b:oo. 
N"";"I! b of SI 5 I"" <mIi' boor for clinic.r bb"""of)" <ou .... "" 
~ '" ,ddj,"", ro I"" ualit boor r.... n...., """"" "'" I~"'; """'" 
NUR52O'1 n.. An and Scic"", of N ..... "S I 
~...", (3 hn) ____________________ ._ ...................... J15 
NURS251 n.. An and s.;;...." of Nur>1ns !1 
UOOru"'}' (l hn) .... ___ _______________ ...................... J15 
NURSJ(JS Nu ..... S c... of Q.ilOb<uing I'amilits 
~"'}'Uh,,) ..................................... _____ $45 
NUR5J07 N"";og c... of~ Fam~"" 
w..:...t"'}' (.l hn) .............. _____________ .. _ ............. $-II 
NURS331 A.>.dt Il<olth Nu","S r 
Ubotat<"Y (.l h .. ) __ ................... , ...... $4S 
NURS34 r Community M<n,') Il<ol<h 
N ..... '" (l hA) .... "" ................................ _______ $45 
NURSJsr ~"iclMmu1 H..r<h N"";"I! 
l->bon,,,,}, (l hn) .......... _________ .. _ ................. $45 
NURSOO5 Adult H..r<h N=ing II 
Ubotatoty (4 h .. ) ______ ....... """,, ................... $60 
NURStS r Community Il<>l<h NUr>mg 
Pnct;,;" (J h,,) " .... " .. ,,", ... , ___ $45 
M"eriW .00 "'''. "*' ..., ....",..! ., "" doO< of "'" prog2It> 
odjustm<'Dt period .. ",ruin '''''''''-
Student Expense. 
Eo<inw.d A<adrmic Y<2r Co." 
(&';J" ... H.JJ.,.,j C-... ".,. ~ 
n.. foib,.;ng bWr!<t ~t> typoool """""" Ii". • I'r<>hmrn ......... 
MidIipn ",0t,;,,1<Ddmt • ..rang. ""'" <131 ..-.x.., ."«=lie """"'d.<. 
~ r.rr and win.:< """""', livins in • lhli"";!)' ~ boll o<o/F-Qrnl"-" 
'I""""'" ".j ottrod;ng <ht fuj[ ~ y= (f.I1 ".j ......." """""'), 
T";,;"" and r... ....... _________________________ ._ ............ 15.762 
8ooLo "",,..,,.,xm>< wrP><> ......................... S900 
R<$iJ.ra lull mom and 00..1 ................. $6.08l 
E.ti"",ccd ad<hriotul roo" of p'""nol. 
UatI'f'OlUoon .... tn~ "'p""",,$r ,700 
~ C1P""'<' indook do.hing ~. mrdicaJlJrnul "". 
~. "",,<," ion. f""""UI hypo< orucb, Qu,-<>f_"" .. "'-id<n<t ohouId 
olJ.:- fo, odd,<ioru1 ''';'1OIl and """I"',"""n 000"-
s.uoXru. COIl "";";PO" "'" [oUn..;nS _I ""'" tuition and r..., 
boob, toont".j boanl. f""""UI.nd mioo:-ll>n<O<l><Xptrut> and ,......,..,-. 
",,'"' tot ... <W<,-...,.th """"""'i< reo~ 
On-aml"-" ...... Ot. ............. _____________ .. ~ 12.7~4 
CornnM<t ><uoXnt __ • __ ...................... ~9.5:SO 
OO""""'P'" ><U<Ien' ........................................... S 12.74. 
n...oo.. b<J.dg«, "" b>s<J on 6.....a.l . id __ 00<tJ ('" 
200t·~. 
FINANCIAL ASSISTANCE 
o..';n~ the 2003·200-\ od>ooI.,..,. "-m Md>ipn Uni¥<nity provid<d 
SI26..}98.6IT in 6noncio1 aid to """" ,lu.n 14,00(1 """"'" in th< funn 
of ><hobn/ups, g""''''' owud,., c.,.. ,u iciooV,,;p«><Is. "hI<cic lP",,"in->id. 
pan.<irn< ""rloym<n' ' nd fdlo""t"ps, 
n.. I<d.=l ~"""'" IU" of M~, Eott.rn Md>igon Uni_ 
....rty oM pn.." IOu,"", p,.,.;,x pt<lI!ttm h.nJins. w1Ult: __ .......Jo 
. n: b>s<J on ~""",1OI <>«<1. odo>I...lUpo nIt<n ho .. """""'i< odI~, 
"'Iuin""",,, '" ""'" ~lity crit<ri-L 
Ftdcr.l and IU", .id i> ..... ..Ja! ., hdp P'Y roll<&< ""'" b>s<J on 
the =umpt»n ,ho, pu<1I" . 00 .. ud<n" .no """,nbu" .. m,.,j, .. they 
.... /i",r.<i>lty.Ok. To ,t.< <X«fI' due "'" funily do.. "'" ho .. wffici<m 
""""""" '0 ""'" the rosa of hit/><>- .d""""", • ..00.:0" ""y qualify f(., 
n«<I.b>s<J 6",r.<i>l .a 
.bJemk~ 
• Now [",.),""" who "'" >dmi"'" I,,- Fd>tuof)" 15 .... u....kr "u,I.,,,.1,,-
~br r 5 fOx ,k fn1&ow;", roll ';' romid<ml f(., ~if" th~ cbe 
EMU Adm;";"n 'W"",""" 
• Con';nui~ .. ...".,,. oppIy """w.lly. by complnin& th< Un;....rty SchoI-
."'up . ppIi<a';"'" App!Dc"'" "'" "",bhl< " the Oftic. ofF>n>n<iaI Aid 
in 0ccuI.....nd .... d"" in I""""", 
~ ~ - ro...")"<U ....,..j t!w M" J(l arrlic In... 1"'" 
l"'" of in....., Nicion. ~ Iixx1 ~ and m&ndoro<y r-
""""-b ... ~ on • <nntp<titM """" fi;p,.d>oo1 """"" ""'" t...-. 
<ich<t. 3.7 CPA", .lS '0 l69CPA with. ntinimwn25Acr Q< 1150 
Ml: ~ on odcIition>I oppIi<:nion. ~ " tush od.ooIo !xgin--
""".,d; XI"'''OO, Rfiotn _ "" m..!. I"" l"". Minimum 3,S 
CPA f.:o-~ Rropicn" tnM Jm, "' ~ I<>idmc< hoi> th<O-
J;", """,..,.... o...u;,..,.,appIy" ~  20 ofeoo;h,.,... 
~ SdoolznJ", _ r"",·)'<'I" owotd due PO)' $2.600 p<I" )'< ... 
H;,;h od>ooI ,",ion m ... ho.., oj.? CPA wi,h. 25 ACf '" !150 
Mr: Minimum ;\.5 ['" ",t><w>l Rrtipi<n .. """'""";" Vni....rty 
raidrnc< tu.lIo chru fi", "'" l'='- M"" be odmjutd b)' """""'" IS 
lOt th. f.dl .<tn<>"r(", MI)' 15 f(., "..-..Itt)_ 
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iI.NtJrIi"'." ExnIh« ~"J,,, - fum."", ...."j tlu! M" 
$l,SOQ P'" year. H~ od>ooI "'""'" mY>< "' ..... 3.S GPA ""~ • 21 
ACT or 1000 SAT. Minimum 3.3 fOr Jm<W1l. R<cipi<nt!"'US< II"" 
in Uni....,;,y midrn« ...... <!><i, IiI>< ""',...,.. Mill, b< odmitttd by Ftt......,.,. IS lb. m. """ faU .......... , (or Mly IS fu< ,,.,,.f,,,) 
rv-...J SJ..Ip, ~'" _ Foo'·)'<>I' award du, I"'J'> 3() =lit 
houu p<r year (IS p<t """"'ttl of ""'..,(·1U1< ,';000 Jiifutn.w. 
HCh od>ooilMioro mw, Iu", . lS GJ'A ~;th. 21 ACT or 1000 
SAt. M;ru",wn 3.0 "" ,.."....... &cip;m" ""'" "'" ;n Um..mty 
~ ..... h ,h.,;, ~'" """ r<><>. M ... be odm;"oJ by Fd><uuy IS 
ro. the ..... , ull ><mC>«'. 
v..~" .,J .s:./oaa",""" S,/,_"'"),,,, _ 0""-)",,, .wmI of 
$2.000. Th~ ..:hob")'", wi~ be .... .\cd m now &e,h""", who 
S>,.! .. "' .. ,he ..led .. .,.;.., ". ,.lu""",",n fro., ,hci, hig/< """",", 
Nooifia,ion d<od!iD< u}un< 30, 
c"'" U1n hoo..J - roo'_",,, ....nl !ho, I"'J'> $6.000 I"" )"'"., 
A..a.hIe .., new !'do"...,. ~+.o "'V< pcnn;>""'" raiden<y from 
c.oad.. WOICONin, Minn=.o .. !lhnoio, New Yo"" Pt"myt.,,, ... 
or 1M;. ... Hip't School ""'''''' m .... Iu\~. m.ru:.um of 3.0 higJ> 
od>ooI GPA!i.. «>n<iJ<ruOoo and .. .dmitt«l by F.bruuy 1 S 
F...".... M~ Mr." PI..; - One-,.,., ...... ,.1 ,hOI ""IP I'n:>m 
sm ,. SI.2~. "',",;Iobl< (" fI<W fo:sf,mrn who ha ... minim"'" 
3.0 hir;h ><I>0oI GPA lII<l who h:o .. <>m<d. qoubftillf! 000'" on th< 
M~ 10. u.. Modtipn ~t<,;, A....n!. 
\IIoJt M<v«~, _ f.aItcrn ht;,;,ipn Univenity puricipua 
in llIio ochoIanrup ~, 11>< progruIl "..;g; ..... " the h.w. 
..moot and okt...ru"", thr ",.1m, .!;g;bility. Studm", =rm"l\ J.. 
o<hoImh;p,l.,uld <DO'''''' ,"" I""S=" ..!m;n;",."" iliout "",;..,-
'''5 tt.;;, o<hoIo""'P '" " ... ,femn~ "'''''''1'1'''5 "1,01,,,,10,1' rI'&'b,lioy 
ro EMU, 11>< "" ..... of m" ><hoi ....... !' .. " .. ful l "'" of ,"i,ioo kso 
... y ""Don sp<ciIic o<hoIonhi", m t;ru>l>, 
~A"""'_O"'~, ..... <d ofSm.7J.O. H>g, od>ooI >enio" 
mU>1 .. "" GPA of}'O and ""'" iI>ow W>l.n«<f in~", in 
,I><i,r od>ooI Of ""mmu"it)' fo, «>n>i<lrn, ..... , S.udrnl> m .... I>< "". 
m;u«l "" Ftb.....,. I ~ fot rn. '"'''' fill """"'<t, 
"""" •• ":r CJkv SJ,oI.."J,;/- o....)'<>'.......! of SI .OOO. s. ... 
.xnll m"" ....... oorn~ " ..... .10 <<<d" hou",..;oI> , minimum 
cum"',;"" 3.S «>iq.: GPA.M moo, I>< odmi,,«1 by M.y IS "" til< 
""" fall J<m<>«t, 
~u1 ~/ _ A,..",d ....... nll ""Y ,n.! .'" m><k OJ-
"""rtmenl>- 5rI«t""" an b< "-'! on."."lcmi< .. >0<11 .. «1'''''''''' 
'''M: "It", "",loin ,110, d<p>.nmcn' 0' ""';0.. 
~fMW"""""'- _.-.......J ......,....... 1'>1)< .-.....0. ... ,..,.", '0 _ 
_ ...... ~ in EMU'. """'" !""'S'>"" Of pt<>oi<l< """"""'''8 
.....n .. rn. Modi< and 0.- D<paru"""" o..JIin< .. Jw>< I '" rn. 
-~-
c..,.,.~"",,".rn...m Am Sm.c. A.ri _ Aw.o"" "" m><k 10 
" ud<nu ~ ... o p«form in £o.rnsia. """'f<' , ... ~ or Imk< 
OUUW>diog "",toibu, ..... KI rn. Comrn"ruca"on n.c."" Am 
-. 
A.""J .... Ai. fo", POTC SJ..IpJ,,,,, ,,,,.Ion • ..;hI,I.. ConU<t ,J.. 
ROTC olk< .. 7}1AI7.1020 "" mor< ,,,/oo",,,ion, 
h""r ~ o<hohnIUpO ""' ~ by <>Im'l>l "''' ..... iooud· 
i"fl communioy ~ onvio: "'l'niutiono. dwiub!< _ira,ions. 
cmc gMll'" and foundo,,,,,,," s,,,,,,,,,,, ,I.,uld im""'W',,, ,,- po«",'" 
"""""'" "" dw<L,,~ WI,h poobIi< and un;""";')' hb,arie> "" d>oJ=h,'P 
.-....: boob and OJ-roo...,.;''fI .... If;<nci<s d;,«:"'y. 
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G......J Eligibility R<quin:mtnU for "fW><iaI Aid 
By C<I<O",",,",& ,h< m. Applicaoion "" ~ s,..,Im, Aid (FAFSA,), 
rlip;ibI< orudm" will I><""n<idrm;l fu, all f<d<,.I and .... ".;d 1""5"""" TQ 
"""""',;,t • ......kn" mu>" 
• Il< rnroUtd '" ,n rI4:ibIt program, 
• Il<. u.s. <i1n.. '" ,n rIigibIt "",."n.., 
• D<m." •• ",." .-!, 
• ~U4 s.r~ Aadtmi< ~ rowIrd,~. 
• No. I>< i" dmuh on, f«le," .. ud<", kw1,.nd 
· Not_. ~ on "" ~T'" ~ lWrot w>MnOty.od ~ 
On<nni .. ' .... ofNood-bootd """"'" Aid A ........ 
11>< .wud p«>«SO "" d>< "proruing >a<l<mi< )'<>' t..g; .. in Aprd. AKl 
... ~"II1l<d '6 "ud<n" 01>« ....,. ........ ,.. 01'6.:....,. odrninod K1 , .... 
u~ and EMU .................. i'u',.,.,.. n<t>nl of .... Stud<", Aid 
Rrport Iium rn. k.l<.>l ~L On« ,I>< Offi« of .,,, • ..;..1 AOl has 
drt<nn'.,..j oJ..,;d~ •• Fj~ Aid A......J s,1I<1n<n' ,..;11 be "".j., 
..... ;l,bk ro ,he ..,J.,'" w..tianL 'The ....w""<1n<'" coo,,,,,,, ,Norm>, 
<ion r<pRlin& oJ.. 'YP' .;.a Itt101I'" of ad. ofub"""""", in"""",ioo .n.! 
""", in~""''''''' nr«>IIry '0 complrt< .... .od I"""""-
Fin>..a.I . Od ..... "" '''' pm«>o<d ,od """" <6000",," ;n """fOio"", 
... ;,~ ""abli>h<d fd:nJ .• "", ,od i .... i,u,io ... poIideo. 
fodenll.t1d s,'" 1'" """" Aid 
To I>< ~ t<., fd:nJ and ow, ,;d p<ng""', "..,1m .. complrt< tho 
F ... Awl""';"" 0" Falenl Studm, AOd (FAfSA) .. -.i4hI< ,I."""", h.., 
ochoo4.od ooIko< Ii .. nci.d .id ofIi= t..g;""'''!: .. oo Novanbrr. n:.., 
FAFSA mw, I>< IIitd ""'Y)'<>I «> d«<tmin< diglbiii<y "" .... "pronUog 
oad<mi< r<". 
Priority fund,ns"';U he oIkn:d ro .. ud<nu """ ~'" ,he;. 5<ud<., 
Aid R<por< from d>< FAFSA f'OO"'O' <10«<1 Mmh I ~ 0' carlin. To mm 
,h~ da.dlir>< •• pJOicarioN,I.,uld be fikd dOlling ,I>< monm of}" .. ",)". 
'The 'I't'''''bOO rolIt.:a in/'o,,,,,, .... """" fomily il1COIII< ..:.cI ... 
oru. fonUly "'" and "" numbet of f.mdy ""..v.... ..,....J""!l ""~ .. 
Irao< IuIf "m<. s...J on . n ."..,... of ,h" drt.. oJ.. f<d<,.I p""'n"",,' 
drn-'mi"" ,f>< Expro«l Family Comribuoo.. ,Iw ~ idrn,;6td on 'M 
s,ud<n, Aid Rq>:on, Tht 1'.:<p<e<<<I fImtlyCootoibuUon is """n«<d from 
.... U"","""~·. ",,, of «lu.a,'" KI drt,rmin< ~ """" ~.~ 
bet..-. .... bmity. >ht"')' 00 Frand oJ.. ~ ~. Moot fd:nJ and 
ObI, I""'F""" ""..,...Jtd t-d on • .,ud<n,', no<tl-
'The"", of «I""" .... """"" of ,n ""inul< of <Ii ....... nd indi1<'C< 
"'f'<"'<'- Th< diru, co>u or< Nn""'. fco .nd room and booo!. 'The indi· 
rm """ II'< booband ouppI .... ''''''f''>I'''''''" and ~~ 
uf""'<>. Tht roo< of «I..c>OOn" EMU d d<trnruO>td >n"wliy, 
'The roo< of «I..,.,ioo· fu, ~"''' ","",nu (0' foil and Mn'.,. 
1002-2003 ><me>!<rJ """ 
On.-a"'l"" ._ .. _ ............. _ ,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,, ... __ .. _ .. flU62 
Oif-=opuo;.. .. ...... " .. """."" .. ".,, ............... $14.262 
Cc.mm",,, ....................... ", .... ", .. ,", .. ,", .... ,' ... SII.068 
N"", 
·Em-.f -' .,J,j«' ,. '"""t'. 
f<d.raI "",.dol Aid Prov>m> 
111< ..... 'mwn .. R<>W>l> of 00 d.<ochbtd bdow ... ...ej<a to du"fI< t.,. 
f«I<nI and ".'" rq;ula,;"", '" u,,;,.,,;')' poLey, 
F.Jr.J frU G",,,, _ A"" .... ,,,=.I< of up '" «mo .'" ,.....;t.hlc 
'Q ~... « ...... n<> """ "" .......ucd • ..J ..... &"""", ... ,td 
Ii .. "" ... nml. 
"""-' ~ E4.<"'"-l~" c;,.,.. _ A....do """" 
ftnrn $100 .... $2.000 I"'" )'<>'.I'riOOty~ si .... "' ........ "ho-.. 
• Ftd. ... MG .. nl. 
"""-' ",,",os '-. _ A"" ......... tds II'< • ",lobI< ' 0 '">d<tpl tw, 
.nd grad", .. ..oocnrr ,.!,o ... cnroIIod " Irao< IWH..". and .... 
detnoo>t ... ttd 6.uncia1 no<tl- U.-.Javodtw", ....,. bom>w up '0 
• 
!:.l' mn 'P-i lIn [UW.lf~ In 'n:;·WfrE W" I' ld· r.tl itti~li'~ twhnh~!H' U'~ i tin 1'1·[ t~ IJ ~Hr i !t~ l !i~J~~J ~f. [ fP~ I ~~mHHr nlf n, iW 'tn tH i'rt Hl~ i,~ rl-- .. In· . ,. ",IJ,h_ •. •• __ • ---' - r .. t L. 
~: f fJ • Ii hI j 
_ !: "tl I ~~.g 1~~1 ~~·P· ~R..i~ V_'~~HT l! r' ~.§ j ! ! ~l 
ir[ ~" ~l( Lr i t'I' If'.' ttar ~.;, rtf fr~ t~dti 'd, q"§ tt !1 LLL '11 • 
, _ 1 t' < ~F , • • • • i". i '. §. • u . i i' <~h OJ' ~I' lJ.1i'l · ... i-f'~-li--!'" • .[. ii tn f;~ .Ii iuhl n~ H~}:,.Hi- H fh tt 
tft 't i Lff ]{l n fi nw "!1 . . ... f'p~ I' t it .. 
Hnilflhl hHm mn H!H~if m~ f mo mr dd [ihhH M { 
~ 
"i< 'flU ~';;1·P <,H~ iiPHif ;.t~t· § ~'lj-- .!~ I fiF i;H~m I L ~ 
rf" ~ I' f i ~i !".I ; d .~~ tl] m . i {. ,. t to! n ... ~~ f • tfH tl,h 'HPg Wi~ Ihil{t§ tU f ~ f i ;ir mUirr t r 
-- t. II h."· .d,~ .HIl.! ".f ~ E. I;J~ '",r.Hf ( ~ 
g. 
r~t Ii 'i "I.~' 'if l.lfrHl ',Ii i 1" • fl t'[ i~U • , t~ ',t j' ~!-. p ~ I' Hh hh' • P '~t' r: ~ t 
ht t ~.f m ii i ! t<fI fn" f! ~ I J H r ~ tr, h u '" h _ r,I.H .-, ~l • .. i 0 
I......, ,.,.;t!.ou •• fAFSA 
s.....I<n" (nO)' opp/y fo.. , ... ("11'''''i08 loon, wi.h,,"1 • fAfSk 
u"iwniry Sh.n T"", u.,,,, (U!ifL) _ A,~chbk '" )Wtoli,,,,,...J 
full·.;"" ....... "" """" 
I .... """",uy .nroU<.l ...... Univ<"i!)" 
2. 10.0 ... ~ p"""' .... ct<d,;1 " r..t<tn, 
3. q..,lii}-,...Jc.ru:.lly ("';nimum CPA of2.G"C u~~uo 
m, C PA of ),0 "S' gr>d,,,,,d, 
4, luw .., 1"" d ... oblig>IioRs. ...J 
S. Iuvt tq>IiJ pft"riouo loon< ,.u.f."OOly, 
Tn lnfo..m.tion 
G,,,,,,, u..! ,cloobo>h;po mori..d in """" of quol&d "'''''m. ~ boolu, 
",ppI;., ,nd «juif"""" ""Y b< u.uhl< i""""",. Sn..I<n .. who do no< 
<110 """"!Ih n"""l'!O file on ioro"",.", mum ""y noN '" d«<nnin< 
Lf mru ruw.:i1I aid nul« .. dillarnc. in Il><1r w< Iiling "'" ... f.MU,.,.;1I 
i ..... 1091lT u..! I098E fnrrno 'o ..... t u\ d«mninU'll; tanhk ",,,"',,. >nd 
d'siliility <0 dUm tho Hop< "" W<!;"" t.....,ing T"" c...li .. Iix Sn..I<nl 
lm.,n In",«>< Jc,J"",;".,. Coo,,,,, th. IRS "';th 'ny q""""'"' ~n5 
---
ACAOEMICS 
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M~jorsJ M inor5 
ExlI ItoMlrnl mOl< rompl«< , "'*" subj<a "'" n.. JoO mdi, ........ >nd. 
minot subj<a '" not lou !han 20 m<br !>outt,.,.;.r. ,II< 1<>I""""s=rptio;>no. 
L A "uO:OI "" ,he dcm<nwy ,<><h;"5cu,"",lum nuy pr<><nl ,h ... 
minor> of "'" lou !han 20 <mh, hou" _ todt '" whidt art oubi<'« 
fi<kb .. ught in th< durotnwy ~ 
l. A .. ud.n. who ""mplc<", , odf-<x<nt>in<d <om.;wum ofw.60 1000" 
,.,;11 ,u",,",,,,,, lIy .. , i,{y ",,",,, mi 001 ""! ui«mrn <>. 
Hour> '" "td,t COO", '" on , minot ""1 "'" b. awl"" '" , m'l0' 
'" """"', m,,,,,, 0""" ...... G.D<HI td""",.,., """'" ""'1!,., oppiOod 
".,..."J , ""';0. Of ' ",iOOl W\W:", '"""",",f<. 
I'rofaoionol «location coon<> do no< row" ,<t¥o'1t\l flUl"" >nd 
..,;O'". =<pi- m OW> in ...tu.:h .uch ~ ..... p<cifdly =lui.ro "" 
i..ru.:..«l .. I"',mo.ibk" pm of. mojao- '" mi...,.. 
All ",..J<n .. , iocl.,lIng ",I»f<r ....... n'" m .... <omr\<t'" ]",,,," 
~bdtigan Un' ... ~!)' th. following minimu", ""!u.r<mt"" in o.d.-.nad 
oou""" o",,,b,.ro 300 ot obcr.t in th6r nuj.>n >nd mi""", ~ ..... ~lio 
oJly=mp<tJ by "",~, ",,,,,,,n«L 
1. A< bot n ino: boo" in ""jon. 
1, A< bot In h<>ut< in """""'-
j, .... bot I' hoo .. in <wri<uJ.>. tIw <n«>mpoOl both mojao-",..j .rut." 
""!",,,,m,m,. 
Degree Requirements 
R..odtJ!C)" c..iJ ...... for "'" ~', dot- " h," <>t"" b.t JoO,., 
m<$t<I hou" .. E..t"" ~!idlipn I:"",,"'ty. n- JoO hou" ..... y b. t>krn 
on Of off """I""-
0(<11< !.ut JO """"''' bowl, ptior 00 <II< POll"",,"" ~ .. <I<-
g.«," "' ... 10 i>out> mW' b< ,a.n in """",oif<rtd by E..t"" Mi<h'l;>-n 
Uni""';!)'. n.:.. 10 Iooo" .... y t., takn <itho, on Of off ampus. 
So-uJen .. wi,h ,.roi, fmm ' junior '" "","",uni,y oolks< mw, ",m • 
..,;rum.m '" 60 ><m<>«r boo" <X<1"'i .... of i.Rio< Of oornmun,!), ro/Icgt: 
atilit. nu. ...... ~ ~ if, .p<ridly ~wtd ~m',,"progom 
uti<ul>,ion ~n'. d tov<>l...!. 'nd J tIw """,,'"'''' ~  by tb. 
'1'1'"'1""'" &><"" Midligan Un ... ",,), doput""" ... r.ruI,y, &:p."""", 
heo.d, u..! coIkgc Jr.. u..! , _', office rq>«><n .. ,,,,,, 
Sob;":' Iimi",,,,,,, No ...,'" tlwt 60 boo" '" any on< .ocad«n .. 
doput""n, ""'y b. appt;tJ .."....,.j th. ""rumum of I Z4 hou" ml"i.ro 
fM,hocl.do,·,~. 
Oio<>nc< Ed\.;. • ....,[~ l<omin5 <mho. No ..- t!un 
I ' cmli, 1000" of <O!m~""" """'" ,.ro" ""1 b..pphod '''''' ..... 
bochdoo ',.~, '" u...J to mm .oy of the ""ide""" "'Iui"",,o ... 'rhrn: 
;, no .......rnc.n 00 u<ht:r 'l'P" '" di><""" ~ngot ,!>tkprnd<m k1rm"ll 
"'"'" fonn .... whidl ""'y bt.ppIOtJ l<t¥o'1t\l • b>dot\o,. d<gt«, «>iJm<y 
.nd y><k poin' """'F' 
Mi .• imum CPA: Smdcn" will,,,,, b< lI'o.d ...... if ,!.oi, ~ poin' 
'''''''''' In 'I><1r ~ rrognm (n..,.,.. ,00 m,...,..) ~ "'" 'lun l.O, Cn;odi, 
<>tn<tl" EM U m"" "~r ... \w, l.O, 
J'hroial ed""'-...... ",..j h.aI"" All "u.kn .. mw, <am .. k", "''0 
,ttdi" of pity<Ql <d"""ioon >nd 1><01 ..... ~ 
~" .... """"'.., ~ foil 1996 .. '-' '"-"""fo'"'" fo&-... pr;""" 
I, PEG:-I21O Lil<oun< WclI_ u..! Fill''''' 
2. Any """ """"'" '" Miliwy Scirnc< Uld i.cadmIlip (l ""'I''''''') 
3. PEGNloiO Motclliog B>nd (l ,."""",) 
oi, I'EG~ o<ti.-ity"""'" «quimn<n .. ", <It< M ..... 'Ihmp)o prognm 
(2"""",,) 
,. 0Tt;", Ko.!Ihy I~ 
Scu.kn" wOO ountd .ny 0>II<c< prior ro f<>.l l 19% ""Y ....... fmm 1 
tItrotV> ~ obcr.t OR '''''' <t«ii, boon fmm ""Y PEGN "" ..... tyrout1<S. 
fh~ =I";"""n, ""-y 1><!I'«>d;t;tJ o.-....iwd ;f. fuc =- of physial 
o;..bility ...... tudm. ""n.J,k '" I"~;';;I"" in plty<icol «I""""", "";lity 
--. ~ di.abhy'" Ix dcttnnu><d by .......... """"'....L in 
b,,,, with dooodooolchoOrolHnldo ,,-.,..on<! II ........ Ibb· 
man« • • <IocioOoo. will boo .......... !O """"""' .. rnocIi6cWon or ....... of 
.................... '" <nIUtC",..."...", bmo6c '" d>t .. ..dttu.. 
""100\I<I< .. !JUT apply "p ",~, ,-" 01 ,ttd" <am<d in pl.yoi<.oI 
~i.on ""'viry a.oo .... to the ",,",m"m lI( ernU1 hou" ff<I" "od for 
&rod .... ""', 
So..dcnt> rmjotirc in phrWcol <.loa,,,,, ~, dlra nuy apply tu .... 
"o""u", 124 mdj, houn "'" min,m..., n"""'" 01 huon u. ",,;"ily 
__ ..... uim! for ""'. ~ ...,., ... 
All Voda «aWod in pIl,..;c.l al_",n """"'I' «KInes, irdud.nr. 
.- '"""" nc=I .... U<di< how ..... " ...-ibal...,.. .... ....:1 '" 
"""f""'II ............. CPA. 
MiIio..,-~ Sn.Ima who h.t>< boao in miIiurJ' ....... 
will ... ~ <n<lif in MiWry Scim«...d Indmhip .. folio".,. 
I n-who luw ~ for""')'<U in .... """'" No.,.. Air Ii>r«. 
Monro< Coopo. c.:- C,...J (ind...!" "'~" .....n ocod-
<mO) will Ix P"'" ,rodj, for Ih< 6",..., ya" oIMwury Sci<t>« 
. n<! In<kMil''. "-< ""'" 1u""........J rot Ii>: mom"" i" .. me. ,.;II 
b< p.... crNi, (or "'" fit.c ,... oIM,I,u ry S<i<f>o, aM ~p. 
2. Sioden" .. t.:. h>.. rnmpl<tnl "'" final ..... ynn 01 Nmy JIIOTC 
(iuolo. aM""- bd) may ........ ....w. r", t:MU M~iwy Sci-
mcc ond 1ndmhip<XlWt<O MSlIOl mel 102. oIrtt a><>d""""J 
.. ",....-.00. do< ""'*-<01 M.bu<y so...:. ..d ~
~ -*'-d "'" ,.........,. ........ ""'" b .... only MSUoo.-..I hao ... !OIJ."-d .......... >fier In in<n¥i<w ODd "'".".~"' oIJI\OrC paformmo< by ............... 01 ~wo...., Sci-:.o.andLnd<nl>ip. 
\~ .... who "'" ..... .dod <TT<iit $or Mill • ..,. Scirnor...d l<admhip 
uncI<r I . .boo< .... , ..-..rthdtta, tl;pblo I" ,n", <he ooh"lJl«d <t>UtO< 
voIu"wiiy. if q..wilVd. and """'lei 0>II$Ul. , .... o.,...""'nt 01 Mili,,'7 
Stio ... aM l.<admhip on '!'«W "I'!""""""'" J.., "" ""ilibk (M'< 
o.p.n....." oIMill<>ry Scirnc..oo l ... dm'"p A<MnmI Program). 
M;t;,..,.SOcnoxUkl LadmIup_ ... cttd*d in"'" 114""";· 
"""" <r«Ii< ....... ~ for "'" tr.<hdot .......... 
o"gr« Candid:urs 
c....didooa for • dcpo< andI", crrtdiao< ....... ....u IOtm.aI 'I'!" _ 
lOr ............ dutiIIB "" lin< .... _ of "" Iinol .......... DO ........ 
ON: 1JIIIIia ..... sboodd b< mod. oft .. Gnal "t"'- .. mmpI.tr buo _ b,,, tit .. , ........ <by oIl""6"m\o;lI""""'" (Of "" _ ... 1<> ... """"", ... 
..... dt , ...... .-len, _ '" poduo .. ,) 
Appllctt.,., foam. ""'.ined i~ "" Offia: 0I1I.ccofd..nJ R<Pt" . 
,;.,." .!OJ l'i<f« lUll, "".N b< Nbmr,tod ",tit ,n. 190 y><l .. ,ion ... KI "" 
c..hicr'. Offia, 20' F'W:rc< HUl. '" dwpcI ro "" 1Ndorm', """""L 
JU"I< '" me<'! "" >ppba""" .....a. ....... .....z. .. "" c.ndob",'. 
" j "mn ~ dt!o)<d ... tiI "" ~~~ Faa.... 
.. ,"" ~ ~ iIIduditoi ""...--.I 01 __ ,. ... ... 
__ Of  """"'" _'I'" '" <DUn< ~ , .... .. 
.,..... ...... Of ...u..,.;,;,., .... -..... "'" "" INdorm file ...... 
~ .... pi"";"" '" "" ......... - p:IotD .... p«i<d. .--.. 
.,...,. _ .".:..00.. "" .. '"'Iw.d. 
f'i ... """,..w.,.- _ j,. _ ~ _~ !WJ tt<m~ """~ 
unification 
so·,.... p",.. ...... T~i"5 C=fw:o. ...... O>nkm:d by <h< Mi</lipn 
Slot. lloud 01 E.I. ... ,;.", upon """""",",,;.... 01 f--= Midlipn 
v..;.."."y, 'The ~ ,,,,,,,,,",w'4 r.......,....,.,.1 cmi6caUon only 
........................ .....,..o.£..d tho....m.ubo- ............... ;" on< 01 oh< 
0<I<ba cdtJaDooo dept<- pmpona. .......... <OIIIfII-l w p-.:J oh< 
~M": ';.:.::;:" : jwK .!O 01 tit. '"""""')'COL 'The "'" 
~~brF..t<m Mo..., u.u.au.r""" 
S-s..-/o'7 P, _ -"-../Ornfo-""""""', .. -hdo omi6c. .... 
ho>kIrt '" =<J, "'""'" .nJ nunon in pJa 7·12. 
Cm~.., _ by tl>< Midt"", SuIt o.p.ru..m. ofF ......... ;,.,. 
IoJw <1M< ItId ~ do« "" P"<>'od .... tit" fouol tit< """",""" 
Sw. Soroodory ~ ",,,ilia .. ,,;,~  uodo<" .. wn, 
in 0fIi« .n.dI", [);"" ..... , .... FA""" ..... 
s...< Soroodory I'rovioionoI Cmw-.. ..,rh VOCKioooIl mdoo*"."" 
... T..d<....t loel ...... Ed"",--. 
,_ .... "".... :. ~ ""I' bo obuiArd r- .... 
.ww!in= 01 ""'''''''''''' .... ''KYWn 206 !'on .. 
Oo:b<opr.r ,;oe.I~ .. ...t~ __ .. ~ 
" 
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GENERAL EDUCATI ON PROGRAM 
JR" """ Sdo<duI< 
n." «<1";""""'" W<I< o:fI«U", faJll'JIlO A rt-d.'"""""" pnwidtdl G 
~"fo. """"'" fOIIowi"ll <t.< ('f<'ftll 1m "'l.w<m<m 10 11' ...... , 
All ..-. ""'" £oIk,... tho< ",><t>I ooI",,*,- roqw"''''''''' '" "...Iu. 
" .. Soud<ft .. """ bq.,... drit.cdrm'" c-.; pOut '" f.II 1990.houIJ 
-~~ 
R.qw ...... n'~_ ..... _. ___ .... _  ._. __ ... __ .. _ ........... _ ............ ,., ............. , 16' ...... . 
A11 ~ "" "'l"iml .. ~_ c. ""' __ ' 
I. SymboIi<:<>n<l C.""nIU.uc.tioo\ 
II. Sci<_ ...! T«hnoIog 
III. SocioI ~_ 
IV. ""'....t 11 ............ ___ .•• 
~ .... , ... 
.J_ .... 
,~ .... "'" 
-~-.... 
"""'_ """ I. AI. ........ ofthr 16 __ br .. ~ 
'''''''''' .. ~"' ............... M...!ooL Sudo .......... _ 
in d.r lUlu 1"""" 'Hnporad<ol t.,..,- ("J 
Sr«'" _l: A ... q(in~ _....,. be do<wd t... 
""""" ........... >nd. .. spa«;. ......... lor _n .... b. , .......... 
, ... p-><l< poitIt ..... of ....... HI ., ..w, th< twqwMD<ft .. 1ft 
liN ..... ru..:..r ............. .-oc.,... ,. , ...! th._ ..... "'" 
Iiuth<t _ • ..-.It "'" t-v-. c.:...- '" ( ........ ~_ ... 
, ........ _M. 
A .... 1, 5,....t.ob.oI...! Com"'uni<a, .... 
~ .......... "", ~ «>un<> 
I. A <"'''''' in....,mn <ompooIDon 
}. A «><1'1< in op«<I> """,mun;"',,,,,, 
3_ A """"" in ..... cL II>< 101 ...... "1\ ..... , 
( .. ) on UJ'!'C"-bd """rot III ... ,n.." ~"')n 
(b.) III UJ'!otf-I<wI_"'..-J> O>/nnlUOi<moa 
(c.). """'" in ~ ~ """'P"""" '-A_"~~ 
S_ A """"';. """1"''''' Iiornq 
~_leftqm. """ . • • ''''"","I(S,' J;" ..... ~ 
Gooonn--.w ..... _-""(')._tif! .... ~.,_ 
--.1 .... """_ 
ENGll20 c..p"" ..... ~ ,W""", "" c.a.. f.zpc.~ ... 
V ............. ;. ..... <»OO/W .n)'OUt If .. __ if,... 
...... bOo- I~_ "" F..ocJioh __ of"'" ACT Of bdow 
430 OIl 011< """'" .....,., of"'" SAT 
Whon ,.., ..... ~ lNGLI20. ,... '- """ 
"""""", £NCLIll 
£NCllll c..po:.iO!Uoo 11, R.tttao<IunJ do< l'ubIM: F..tp«",..., 
V"" ...... """pin< f.N( ;Ul i in _ l(! .. iofy ,h. 
"'IW""""',. V, .. "'" d<cibl. for . __ fo,." ott .. ""1'-"'<-
""'" if,... """" 29 .......... Qn It.. tollioh """"" of"'" 
ACf Of 640 "' . .... "" , ..... rb.oI ..... .,., cL ,t.. SAT 
In,,,, .... """" .. ..J<,m ""Y "1I ... i",,, 1:S1.N.]~ with 
.,....u ..... of "" 0.:,.."""", oi _"" 1,~.1Id 
1~]; og,,", 1 S"l<li<> 
2. A COW1< in >p«do ........ ..,icWO<I 
0.... ,...." P- .... foh-j"t.: 
GTMI!] I'undomtn,.aI, cL .'r«d> (2 h<>J 
erASI U fuod>nlt .. ", olSpooch (.I hn) 
~ s....h" .. <6 -.,..,m-".~ ,. "".n. ..., "'* 
W.....J 1"" .,.; ... .r Ihu ._ fr- dr< ~,,, 
v-._"",n-..Am. 
"-",_ ..... ]; t I ... 
II<qu_J _(i-<hI .................. h ....... : _) 
I. A """'" in p:.,-.;aI ~ 
.. V .... "''''' <»mCIicor. """'" in -'Tot ph,ua. unIcoo,..,., 
t.n-. ...bnoio<.l..,... ... _ .......... '" "" A<odo""" """""" Ccn<a- dw,... _ ....... mI • ...., yru h;p.."...~ ......... '" 
cbcmiouy Of pIty>oa """ • wad< of C ""..,.".". ....... rruy ...... 
..u.:y ..... ~I,,-~_.h<miouy.-.Io 
~"-',C;;'-2. A <DW>< in lib: ~ - Of ~ 
l. A """",;n ><>moo Of ~ _ from. d<r<nn...., . ........ 
...... • 1.; """ in which,... ..... ~,.,... ~ ,lid tJ. 
""''''''" m:;u.rem, .... 
""Ok- &':/',.;...,."", t"*r1- "' ...... _~. Tbt ..... , If 
""'., ~""'-'" 
M«t;og "" Roquilnn<o!" in,.".. Ii (sa.- onJ Todooolop) 
AI- """ _oftJ.. "'-«<OW>If OJ A_II_ M •• ~....,....,.., 
2J 
I, A ""' ... in r>'r>i<>1 .. it""" 
1o. 1'hy>iaJ """"'" row ... op<n t" .II nud."",.ho m",' ""''''' 
""I
u
"""." 0... _'" fi< .. tht #J-i'lf' 
0iF..\.t II ~ a..n.ac.y or.! Su<rty (m bIx.mq) (.l ~ 
a-1E.\.tlISiI 16~ u.! ~ .. ;J, ~ (4 ~,,) 
CHU1 1171l1~ ""nci."",m>l' "Ch",,~,,}' ~"h 
to. (4 hn) 
CHEM 110 fundi , .... , ... oOOt);an~ .,..:1 
B>od.tm -r(4hn) 
q.,c£M Ill/IU C<..,....l a.m."'Y I ,..;,h ~ (4 h,,) 
PUYI 00 l'Ir,1io fo< Ekm<n,,'Y T cact.m (dtn""U1Y 
<>.lOCH""" "...1<"" oolyl 0 ho) 
PHYIOI 1'ttJ""" X"'OC< in ,t.. A~, (4 hn) 
l'HYllO 1'hJ";."j %0:. 0:: (4 hB) 
Pl lYllI Mw..nic>. Sound.oo Ih, (4 ht» 
PHY2l3 ~I<dunia. Soon.bod II" , (~h"l 
1 b. ~ <Jpbono op<n .. ....Jcm "ho h..~ ...bnUtttd "I'J'ft'!"i-
.. < ... idm<r J ..... ~~. on<-wUt ~,m.,.,I d., • ....,. 
.. phj .. """'" wrth ...... of C.,. .-
0", <1'-'" """,~ I .. or.", ",.Nt fivt. tIK foiI.""'If' 
ASTR20) E .. pI."", ... of ,I., Un"""" (no 
t.bo;.,,<o<y) (3 h.') 
ASI1UGl/2I)oI F'p!ooriooJ "'" u..;,.t><i ......... ",,,,,,,,,,1 
IJ~(4M) 
ASTR2<W~ AolW~ I""",w.';."w 
lru.:;pb of A,t"''''''''Y ('j },,,) 
ASTIi.2I.l5I~d~(no Li"""")'l (t MJ 
C[scW8 Eanh SOO"" Ii hr» 
GE0 L1 20 n.. ro..il R<ronl (M 1>00,..,.')') (} h,,) 
CWU60 Ph,..,.. Gtok""" (" ",,) 
l. A""'",,;n lif, ~ 
0... -'" ft- tht foIi-"I' 
BlOLlO~ IncrodO<l"'Y Bdot;y fur N.:m-,ruj<>t> (4 1m) 
1I10Ll IO 1",rodocoo'Y ~ (S ha) 
fI()1N 1.10 ~ '" J'b"" (4 h,,) 
BIOlJO.l S<~ fo< ,I>< Eknl<1'''ryT".d"" (<knot "" 'Y 
«1"",,,,, ... ,,,,,,,,-,, onlyl ll h .. ) 
DTCIOI r"t><hm<o, .... ofI~"" ..... ~u',;'''m (J Iu,) 
I'$Y IO I Ge"",.! ~(nol..oo",ory) (3 ~r.) 
I'$YI01 Gene"! !'JythoIogy (4 hr.) 
7.ooLl.jO ~ of ... nin .... Ii "'.) 
j , ... "'"", .. in O<i<ncc 0' ,oef"",k>r;y (}.t ,It :11», 
}.t, You ""'Y -",..,y one or"" co ...... ~n<d ....de< pftpic.Jo, 
lif • .om«, so Ionl " roo ha", d.o.<n )OW" ,I."" aH>H<. in 
thi. ""'" from tI .... Jiff=", dqwt"",n.~ 
lb. You 01.., n .. y<hOoo<)'>\I' duoJ ""''''' fro .. ,b. foU.,..;n, Ii>" 
Q\Sll~O Uf ••• R.>k (J Ion) 
CHEMLOIO""U"')'fo,EJ.mmwyT..d.. .. 
(demrn'MJ' educ. •• ", .. wJ.n" only) (} I.,,) 
lNOT! ')(Il!nJe",.nd,"S To;;h".,j"gy 
(no Iobor...,.,.) (3 I.,,) 
MFC 140 Scicr>c<. T«fu>oIosy.oo Prop .. 
(no> IobonWl)') (3 h,,) 
A= 111 Social SciM« 
Requi,.,n.n,,, " ""' .... 
1 """""" in USlJn'",nmrn' 
!. " """'" in h...,.,. 
J . ... ""''''' in , n,h"'l"'<w, ««""mia, ~ph~ o. "",.:.logy, who.< 
OO<Il<n' ind...,., , he .trt.K>"" ,,><I ,~of ,b. tfuciplin<. 
.j, o..."""m ftwo< ,;,. foJJqo<'"1' 
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..... ..amd eou,,", in , tvro--<Du"" hi"",}, ""'1""0« 
h. A . .,.."..d " , .,,'" in • tw<>-<OU,,", "'G""OC< in .n'h~. 
<C<)tt<)mQ, _'~r ",~ .......... "'"'<ft' ind .. 1e. ,he 
""''''''',.. .nd m«hodoIogyof II>< diocir"in<. 
c. "'n "I'I'!O'I'td ooaaI ",itn« CO"I>< in ~,"..J ," ;m.m,,· 
,;0001 "u&.. 
MO<ting , I>< Il«j"i"""",,. in ...... Ill ISocia1 Scit<>«) 
c ... "" """*'" ,.,,;, an "",nJIt (.J ""'/I "" ~ • ..J/i."""';'''''' 
"..w, "'I"""""". 
!. A ""' ... in hi "".,. 
0... """" fo .. ,IN foii-."!.. 
HISTIO I W"''''" Ci" ; I"~,,,," to 1648 (3 h,,) 
IUSTL01 W<>t<m Civil"...,." 11>-18 "' >:I:'odJ >:1:". I (j hnl 
HISTIOj lOth.Centu,y Civili.<.atioo (} I. .. ) 
HISTI04 Q_ ('" I",",""" F>muw l'it;u ... in j I~,,,'Y (I.ono<> 
only) (3 hn) 
HISTIO(, ....... n .nO AI'icl.n Ci,"~ .. ",,,, (3 Iml 
IUSTIO'J Wooid H~lory 10 ]~ 13;"'1 
HISTI 10 WorlJ tfu''''Y <in« 1'\00 (.j h,,) 
HISTI231"h< Unit«! St.,,, to Isn (J h,,) 
HISTI24 Tho: Unit«! Sma., l~:n 10 ,he 1'=", (3 ",,) 
HIST15 1 ~n >nd "'-Iu""" (hono« only) (.j I.,,) 
/'.Wr. so-.......... ""']" ... diroIJ. .. HJJ th< "'1"''''''''''' 'ff "-J t, ~ "i"""" Jr,n,MJ ,~ ,;;, 110-. c.,.,.", '" Gtttf'It! fkt"",,", 
J. II <OU'" ;., .",I ,~. """""nia., _OJ>hr ot ~ 
0.. '-"1"'-'" <Ix fo/J-nr, 
ANI Hl}5 Imm.!",,"'" m Cul,",,1 "" 'h"'l"' l~ (j h,,) 
IOCON I 00 I",,,,,"",,,"," '0 l'.o.nt<nit: l't\obIcmo .. ><IJt.IcioI (.\ .... ) 
ECON201 Prioc,piclof ~t.cn""",,,,,,.,. (l tin ) 
GEOGIO] I,,,,oJu, ,"on 10 ~.lj>hy (j ha) 
GI:OGI IO Wo,1J 1\rV ..... I' he» 
SOCl.105 Inm,;:!""O')' SoaoIog (.j "") 
4, eomr"'" ""', .. from """ of the k.lJo..i"l"P'""'" ( .... 41>.".. 4<), 
... A >«t>od """'K ;.,. "'<>-«)Utl< hi,,"ty ooquen« 
0.. u,,,,, fo'" tIN foJ'-i"f' 
HISTlOl Il'<>tcrn Civil" .. ,iott. 16411 '" >:I:'",IJ W .. 
1 (folk.., HISTIOL) (J Ion) 
HlmOj~~(""" IUSTIOl)Ohn) 
HISTIIO >:I:<.Jd 1iM<"Y';"" I~(~ HIST1O'J) (3 hR) 
IUSTI14 1lw- Uni,...! """'" 1817 '0 the !'room, l&>Jk,..-, 
IUSTI23)(JIo,,) 
4b, II >«t>od <O.N< in, ".'<>-<XI<It>< ....... "'" in ""thtu~. 
<roootn;"" ~r ut ~
0..,..", fit"" tIN fiJ'".''''f' 
ANTH 14(l ln'tOO"",,,,n '" i'h1"i<a1 Anthroj<>logy 
«(ollow> IINTHI JS) () ""I 
ECO N202 I'rincipk. of M"tu«ooo","" (folI.;,w. 
ECON]{tI) (j h .. ) 
GEOC II G Il'oold R<P>no (r.,u.,., (;1;<)(; Ion (J h,,) 
GECX;II I "-lI" .... n.I~~(;r!X;II(l}(3 hR) 
SOCL.'QZ Srico>I 1'n:tI:tkmI (foI)"", SOCLlQ'i) (j b,,) 
4c. A oociaI ocico« """'" in =-<"II~'u-al '" i .. """'ioN! .. ..!ito 
0... ,., .. " fo", tIN foJ",u '''f' 
• ... ""'101 Im....Ju<uoo to M,;.,w Am<""", Stucli<o (.j h .. ) 
·AASI02 I",..-..!oc,"'" "' Mnc.n Civili,.""'n I} hn) 
·MS232 l\iliOaof the ~ ~ E.perien« (.j h,,) 
'AASJI j Co,,"mpo'MJ' Ali.,., I'roopect< I} hn) 
·A."ITHlOS M"",ri'Y >:I:~ in the Uni,...! s<" .. (3 ",,) 
• ... NTHli. lUriai ,nd G.],",01 Mi,,,,,i, ,,, (J h,,) 
· IINTH 1); I'ropkI.nd CuItm<o of M<:.~" 13 b,,) 
·IINTIIH6 i'ropk> ... "d Cul,.ut"I of A/ricl. (l Iu;) 
· IINTlllJ] InoJ .. .,,, I'""h """"I<>. {) Ion) 
• IINTIUSSIWMST35S Arl~ofW"mm (} Iu,) 
• IINTl IJ85 G.hu .. of J" I"" I' ;"') 
·CASI206 c..J,"t< at>d tho 1-IoIoaust (3 h,,) 
' DTCjj.8 h ",! "nOJ Cult"", (l hn) 
· ECON}ll MinOhly Wo"'= in tI>< J..ho: M.rkco (3 b .. ) 
N<a1V, ...... wll ........... 
1I.<qo,-~-
1.0.._1- .. /3 .. 
.. , ""' ... '" Iitn .. "", 
b.. .. """'-"- 0< ""'_od I'omcn ~ I ......... """"" 2.0.. __ 1-_fll-"'l' 
>-, ><a>nd """lit ,n 1 ....... _ 
h. ... ",,"mN;' .. Of a.!>'an<od ~ Iuopo..-Inc, ..... """"" 
<. 'coun< in .... .01 '"'"l'<'<UPooo 
d. • b ...... U«_ in ,ooot-<Ul,w.! Of 'nomu..,...I......J ... 
,. A ""'''';'' phihoplor Of rrlopr.n 
~. A <DU'>< ,n .n, do .... , m_ ... u...,,, ,," 
M..,i"l ,lot llNiui.......,u in N<a IV (An. ond It~, ..... i,;.,.1 
c..,,,.., _'*'" ",tJ, #"..-JiI (") ",,"" Ih< ~....,,"j".'''' .. '''' 
h"",,,,,,, "'f"i_. 
2. CompInt."""", r..-_J .... ~_ u..,lb. l<, Of M): 
h. A x<.....t ""' ... ;" I" ... """ 
Io"f """" "'" .t-tr """'f'I-J fmm "" Iio _ 1. oro... 
.!b. A """"';"....." b' at ~~ IInp., Ii&.ntw. 
An~ """"" ..,. >l«><lr comrk<otl f",,,, d", I~, u".Jc. 
Ib..,.,... 
k. A <.ow>< in oral i.,,'1"""''''" 
CfA0210 !"'OI]~"""'"'" RraJi,'iI 0 ~"l 
1<1. A """'" in ~ Of ... «m>UotuJ ",..j;n 
000< """" fo .. dK fIl-or. 
"FL'oNlIS Tht Cul,,,,,, qJ M<:uun-Amoricam tnd 
Cuhm." "" U>itod SuI<> (l hi'll 
'UI"IllIM Nt • .,. A...mcu. Ut<f ...... (3 hl'l) 
'1.f1"1U011 Multl<llhunl a.iIdm!', u.-..... (3 hool 
' LrnI.UO Afhcaoo ......... Dn ~ () hool 
c.-.c..Itur.ol ... 1""""' ...... Swdio> 
~" I """'" odrcud (""" """" I IV 
" 
Hon"", Hum~nilie;, C OU"" 
IIoooon ""''''''' .. ~ oJ,"",_ ....,. bo- rlt<onl ....... .,fy "" "'1"'''' 
........ in 5n< lRJ, "-"l< ...... ,W<...d p/lilooophr-
n-"""'*>, _......, """'" """''''''"''~bounJu'"". 
....,.lx ....... ~ -..-. t""" ...,.. ..... _ doocipIin<.  ai III< 
u.r......r Hc.On I'oopam _....twmr ......... Od>n -.I<nI> ....... CPA 
ai ...... }.O -, md t.,. .... " ' • ai.t.. honon'-"-
Anibbir """"" h ............. _i_ dtt'on ...... a1liot.ftp r... 
""""" da<>~""') -.Ir th. ~...., 
UASIOolll-lIsnOl ~ 10<11-= r.-.1'9-"II-..yO ""I 
""'"' &Irr lIU .. tv I .. WJ 
ClAS106iUTR106 _ond ~ (6 ..... 
~,rvl..JIVJ 
ClAStlllUTRlSI Th< I,.p<y 01<.0.- (J hnj 
~I\'I .. 'VJ 
ART1SlfHISTL~1 -.""" Rt¥oi"' .... Ohnl 
JIm<, f:s.J-lII.l .. /H 
UllI.1 ~ HuOWliry UId Todonolosr (.I MI 
~lVl .. lV.2 
17'II127'.1IJ7'1147'9 Sr«i>I Topioa. (J hnj 
A ...... I,m 
EDUCATIONAL Q I'POKTUNITIES 
()II;(r of.-....... 5<f-,_~ 
ll~ 1I..>ddum. I ...... Moth;pn Un_ 
Y ........ ;,\H481!f7 
nU87.6PO 
7}44878SI4 (Fa.) 
K..hlcom 50..,.,.. ruttC<ot 
r"",jl. kolhlf<".~ , ,", ... ""',M" 
Cou .... "..p,,, EMU,).., .... , in..!ode "" oaod<m", "niQI-ium· 
"'5<omponm' .. ,' 
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Am~rinn Hununia 
~~ 
7J.4,U7_16IJ 
7J.4_43HSI4 (Fo» 
E-""iI.; h",...na...w~" 
....... ~,mu.:lo.nI" '" """",.hum...:.."'1 
Tho. A....nam HumDUct l'mp .... " ["o,m M..h""" llni ..... 'r '''''"'~ 
..,.Jcrvod"'"'' "ud.n" fm pn:ok.uo . .uI poo; •• "" ,n """1""" "S""''''' 
Am<ticm IIWlUma. In<, ~ .... 10<111 oII .. n« of ~ .";"""'"" 
UniV<:l'lIiry Honol'll Prog"'nl 
Do Jam<> A. Kaopp, -..... ""'-
W-_IUII ....... ~ 
7JH17.oJ.41 II< 7)4AS7.0}4) 
r .. : 7) .... 87.0793 
F~nu.iI; ........u.Jt""~;m,od<I 
........ <midl.tdWbononl 
Tho U~ H..x.., """"'" (UHi') .. ~ 'Q .......... ...d 
......d paM" """"II..... 'u oily t>IcnooJ...d __ 
........d .....x..... KiF od....I ......... aumll',........a.d .. ...tm... ..-.r.:. 
................ --.:I bo<Wox', ........... an" .opp/J' '" ............. If ~ 
""- _ of bop odIo>cI, ........... .utId>nI. _ OIl • "dodiftc oaJ.," 
r,;...,u,.,.,.. •• "+ odoooI CPA of}.] ( .... 4.0..:.01<) ~. ""'" ons 
"" <Iw ACT ...... iIo • CPA ol3.J Jt<q<Iu.. on ACT ""'" of Z'J b .>drn""",,-
Tr....m . ....,.,...j bododo. ... ...d cumn,.....don" nord I minim"", CPA of 
J.J (with .. k...- IS <I<dit boon) ro be digibl<. 
IJoo< 10...,.,. ... thor U,.;,.nity 11.-.. ~ 
""""""' .., "'" UH P ;, ............ l"""""-
I, c....,In< <h<" " • ran... _ call bt ~ fi»m ..... 
IJonon ot£.c. .. &..mIoodtd from """ UHP 'lI:'<II ..... 
Gnd .... io<I ..;t.b ......... 
I.u.._~ 
I\.C" .A",1L2~<n:dio""""~ 
I II min,mwn«l'<mlio houn _ bc_.,..otdiro c.-nI 
Ed ......... 
1. II MIIIiMwn..r j.:rod.! houn ...... bc ~ on .......... 
--J. The mn>ini,,& 1 ,,..jot houn,....,. be ,wn in tithe< c;"...,.! 
F.d""""", 0< th< _'mi""" 
C. Communi')' XlVI«: 24 houn If'q",r<d 
1. ~ ........... "-Id II< CMlpkud ad! 'f<I' (f ...... 
flUB, ~''''' .. ;.....0. and .....,,~ 
U.~I_ 
A.. t1c 12 -=- Iooun-"'" 
I. II ~oll2mdio """"_bt_ ......... ,. d..majo< 
--1. Su ~ «I..,.,.,., ,,..I;, houn <2<""" """'"'" U,,;,.,,· 
>i'Y HQnoq c>" bt _",«I ,,,,,,,n! ,!.~ ""I"il'<m<fI', 
c Comrn..ruly s...;.", 24 ...... " '"'t"O<d 
0"'-
I. A"";" IbosiJptojo« ...... to. coo,.,. .. d '" a<a<I=oc aodio: 
in.,.,... th.....,.,. ... "'-&.Id" """"_ 
III II ....... '" Ooubi< Honon. 
,.re... <II< «q .... """'" r... ""'h Uruw,.;,y lI>d dq>.>n.,.,..,uI """"" 
.... fulfill<.!. Th. <nt.Hlo~. to" ... <mJ;. boon (ondoilln! ,I>< "" ... 
,hood _) .Jx,.., ODd b<r>od u.."""". II ....... (m. XI k><1I 
'-' tft<lio.), 14 low" (,0<0\) """","ni<y......,., and ,I" .. (<<>1>1) 
......... "'~ 
1"'-' r..p..*-s 
_ <>p:ri<o>a> "" o<UpUIJo: ....10 prioo "fP"'""I br • tJHl' !<>If 
=.!"Of~~: .. ~:;;i:' I ......... o<ti¥ity ..... wiI 
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lNFORl\W10N AND CoMMUNICATIONS 
TECHNOlOGY 
To kim ""'"' >boo, .u <he «<llDolo!::)' ><rYioca prooid<.J ro. m>d<n ... 
£oc,.!l}' and 6Ulf, rI<= ...... , <he leT W<b <i",., h""lrOCLrnuclI,tdu, 
Comp'''''' '"' CornpW 
WI«o"..", 
1010..11 D. fI<>ot>< Comp'''"'!! Com"",", 
('A7 K""", T H.J1e u,..,y 
I'hoo<: 7301,487.2121 
Multin><ili>. Co""""", 
Km« T HoLI, l.ibm)". Ii", fk><>< 
Noone: 7Jo1,W.2~7 
~leKmnr ComPUbns Ub 
l~ M,Ktnny Uruon 
!'I,onc: BH87.1.\6j 
o...,n Compu""~Ub 
101 o-n Building 
l'ho"" 7Jo1.487.1141 
5om< q( ,I.: """'sa .nd dqom""",,, Iu.", ..,..:L.Jl}' lab, .. >.ilobl. ro. M_ 
f=o, """- You, profaoor will ,m you .bou",""& ,he.< >p«W'Y lID.. If 
you ..uut.l iii:< KI """" mot< "'" <he \"('<1> ,,,. of you >pm&: roIl<f;e '" 
~m<n'. 
leT Compota- Hdp lJftk 
1fdr~lonm .... 
leT Compu'" Hclp D<sk 
W6 I-WIo: Lbmy 
7.H.487.2110 
W<b ~'O: h"l'cI'O<t.o:mido.tdu 
Th< IeTCoonput<r Hdp Dtokan _ you ~"" ,..,.,...,.."""""'''S lJ.tu". 
I .. "",,-h=) ....,...,.....a. .. """anidl or the m.>d<nc< hall ~ 
fR<>N<t). Pb.. d..:J. ob.: leT Hclp u..t. W<b..., f", mo« mro.m.cioo 00 
~)'OW """I""" from """"" and odI<t maIriou> P"'S""""-
my.emido """.I """"""" 
m.<.<mlch ;, u..ern ,I.lid>igan U"",,,try"I',,,,,n:ol potUI. It io .n oflic.oI 
IOO-n '" ron .. ,u""",",n ... th FJ.-lU. l'hd IO<Uk ~" p",...;,b .tud<n,," 
F..:uIry and 6Ulf wi,h .....kI--dIoo 'n" ....... and In,,,,,,, .. fYica indudi"" 
v> MK .. <Nil oocoun, and c:aIrn<W. It ~ ......... YOU"'" ch<dt .. m.oil.-=-
EMU', W<b. ~'" ford>-. <h<d<,.,.., ~ ,,.! ...,. nO';"n th ......... 
.. Bill. J;,.<ornplrt< inf""",,,,", "" ""'''5 up YW' ...".,n,. rie-'i>i' ,1< 
rny.<mido \"('rn ~" '" hnvJlmy,cmich.alu .nd <ingk dick"" "itow Do 
l... Gc< my "'" ""'" and f""'"O"'l,' 
EM UCampu"' s-. 
C-t-S-~ 
EMU Compul" So,"", 
GOa Iblle l.ibmy 
73-4.487.2400 
W.t. ~I<: h""lIict.<mi<;h,«lu 
~ Moigan Un""",ry', Camp .. Her s.-" th< Joa,,jOfl ro. .. ...xnn. 
facui'Y and 6Ulf KI purdw< aJOlp<ll<fl, ..,;,...".,. ,,><I ",,«<I prod",,, 
.. >n «l~ dioox!utIL Th< leT Compul" Stoo: W", iii, pn>vKf<. 
infunn>hon on ~, ..,c,....,.,. '1'"'''' _""'" ,..! dn.U4 obout 
,he- <Omf'l''''' «frah prosro"', 
Rr>Nrt 
RaNa ~ l',a""", Mid. 'gon Un;""",'Y' rcoid<_ "'II """"" ... O(f"ic<. 
Rt<N<t ...... <ItoIio:=ol w..rr... ""lUll <0 CO"""" """""" KI th< un,,,,,· 
lily......, ... at>d th< In"" .... , .. d """" m..cl. ~k< DSL "" <2hIo: """""'" 
Scr>-i« ~ prnooi<Inl f"" of d=s< KI otuo:Io:n" I"'i"l! ,n Un~'y H"",,"lI 
~1..J1~ Advon,_"'R<>N«: R<oN<t ~ ronwru<n" t, "'1"'1<1 DO ".00.", or 
~ lin< KI """""",", R.:..'<<t ~ w,: .n.! Rt<Ncr ... lOMhnJ"", Eob.."" 
""",mk . 
To>it;> "I' ro. ~. you ....d ro pi", in .n.! <hrn go ,n,,,"w> the 
..,up!< «p><noon I"""""- Fox """" "",,1«1 i"fo"",-,"", >boo, R<ot-><!, 
... ,' "'" leT W", <i", .. h"pJfocr.<ttUch.<du, 
W ...... N....".-kin; Wi""'" ~ ... ..-:U4hk KI "o.wk<I". f,,,,hy and .. "' in ><ka loa· 
oioru "" corn!"". Wi""'" ""~-orIO,,,.u.,.... thoJo< with • ~i ""'" rompo.'· 
ibk loprop wmpu."., .. <1 • rny .• mit/o """ """" .n.! ~ ,h,: .h~'ry 
KI ron""" ro .. I.: """'I"" ~ ... withou, bc;"I! "pl~ in." r", ..,« 
d!Wls >boo, th< E.I.lU WLrdao """"""' • ..! «>pON<> Kll'r-cqutndy aokN 
q.......,.., rI<= ...... , <h< leT W", ""' .. hnpJI',urnido.«iu. 
REGISTRATION AN D G RADING 
A<od<mi< Yeu 
n." "",""",ic 1"" ~ ili<id<.l "'''' fo.ll and """'" ......... ,," of l~..-«b 
...:1< •• ","ns""';"" of oi,I.:,'" or""" ...d .,.,..h...Jf -rb and • >urn· 
me< ,.,..;.,.. of either~. 0< """" and on.,. .... ( -...w... dep<nd"m on ""' ... 
ockmon. Th< n<W ,,"""", moy b. .dmn«<l ro dt< Un,,,,,,,,'Y f", ' ny 
"'''''''' 0' 1<IIion. Th< Uo;"""'", akn&., ~ prim«l on _ 4. 
f;"," ; "5 , ..... ,'" ,n.! """'nui"8 ","""",,, "'"""'" 1"""" .d.«lulins 
"I"ioos ..,thin ,..., ><m<O<cr '" """"", T""""""",, """'=>hopo • ..! Wf<'k<nJ 
><",;"'" p""kl< ><!iliOOoul """'" at<\i, <>pp<>nuni,;", 
Aaokmi< eo...,., Uwl 
AeoJ<:mic ""'''''' kood ;, ,I.: nwnl:>o- of how. ,"', • It"""'" "'''''' ,n , 
,..ma"" '" 1<IIion. In ,t., (.II and "'",er .. """, ..... he =ommeoded 
,"lI·'tln< ""'<>< kood ;, IS·18 hou", In .. he """"and .,..,....h .. f ~"«k ","OS 
.n.!,"mmcr ...w.no. i .. ~ ... ,ocigl>, """ ... , .. '" th< "".W«l< ",""~ and 
'"""""....om. .• ," ... how.. I\dI and wint<f "udrnu m ... ..p..cr for • 
n,,,,,,,,om of 12 <n<Jj, ....... 10 qoalify .. full tin>< for Un""",l)' putf""", 
'r>d...!'", IinIDcial ,;,J .. Fo.- ,I.: 'I"-inJ...d ,urn"", """,,,<t, th< m'n;· 
rnwn fuIl.,,,,,,,!.-I,,,,. mili1 ....... ro. 6,....;,1 ,;d 0' <:>th<:..- pU'!"*'. 
O<a.ion.tly ,n ,na<»«! ocod.:m'" kood ~ found '0 b< """""'l' '" 
,,",,'nbk. MOl< rt-gi><'ring ro. mot< dun tho r«<>m ..... '><l<ol hou .... ,he 
"...len< ~ aokN '0 COl""'" '" "'""'" Th< follovo\nt; "'" ... ,,,,,ion>.r< 
pI>c<d on """"'",ic !.-I, 
Otdi, H.....tCIas. t....WC..,. ... Nu",brt, 
CtN", .... tl.mmi,,.,j by "'" un", oI....w ""mp\=<!. On< <mlit "",", d 
"'" aal" g.nK<l Ln • """'" 'h" n ..... SO minu<c. P<' """" r.,.. IS wtdu. CtN". ~nnI .... "'" «rm '" q ... tt<t-J,,,,,,, Noa .. <><l><. ""'i'"' ....... 
""'¥mid to IWU <mJ;, ..... " by muldrlyi~ by.......turd>. 
a..""' •• ,,~"""I,J.t~ho....~~!JI-: 
",.,---&'''''''''---4r-II,--'-...,JnM 
C, 
~D 
" no 
~ of DiIMd,,.. 
/",rndudO'Y 
In ........... " 
........ 
I'ino/ Eumin.ou-. 
~"'" cwnn''''''''' .... ~ by inot_ 10 ho4> n-w..., -..den, .. 
.m .. dO .. " '" • <WI><. ot _ dut .....two .... ohoIl iDdtd< 
.... IWI ~ oftaI b< ~ by "'" _ in 1iM..;m 
~ ... """ ~ poIlty. If. Mol ~ io "'" P""" "" ,,~.... "'" p<n<>d .. b<..., "' ..... d.ooo. oru.;,y. 
If .IWI~ iorm...wm.. .... ""_ ..... 
their...."daM """. "" ...... r.dic.d "" "'" _nir ...... ~ FaN. 
.,. "" ..... oio....;.., • "'" "w .... ! ................. pJ< ofE .. "'" 
_ • .-.:pI..txn "'" """'""" ......... '" ~'" I ... _ 
If "" "OkkfLl 6od. ,J.." hcloh< "'" """,, ... rn" ..... "'" tdooduIool 
... """ .!or. hcI"" "'"!' """'" dot """""'" of til< d.uo """'" "'" h ... 
cun",,,';"" of ""'.!or '0 """8' '" , ..... ,I>< .... n,i .. , ...... ....a.., w.... 
If h<ltII< n..J. ,ho, hcJ>Iot .,.. f"", cnminmon' O<hcdubl fOr ..... do,. 
M, .... .... , ""Y<S< me ""'''''''on of ,ho- nru """ """",".w .. '" ouh 
.mnl9''''''''' '" dw "" ,"" •• ,""'.....,"'" odWultd in ..... do,. 1-kI .... 
"'" 'i'I'<'l '" ,I>< I>o>.l of ,he ""","' '''''' in wh.0clt .... .".",. io oIfcrcd if 
• .. ,ol>«u<y 0010_ " "'" feocI>cd. 
Stwdm .... .., fo, rrup.... ..... m lind .... , ....,. .tt "'" .we '" ("j. 
low "'" ... m,"";"" _.., <hoold ...... >j...o.!o-.rcmmu ....... <hCt 
''''''''''''''' If~".", "'" .....r~ ,''' """"'"' ""1 ~ w 
"'" I>o>.l of <II<  ... wIUch .... """'C • <&...t 
1IDr<lrvillioo r..,.,. "'" 1<Udrn. • ....ru.... .... t<htduIr . ....... """ <0 
I ................... """ ",_do,,,, "' ................ 1NOIdo_ "' ... b< 
~ .... in..,., by bock "" """""- .,.j "" ......... had..,.j 
w.u b< lI'".-.J ""'r on .,... of ..... _ u""f""1' 
F ........ <0 uk< .... , .................... >dItdtoIod 10m< """"'"' prio< 
..........." w.II.....!< on. snd< aI E lit .... ........ 
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CmI;u ,......! by .. ud<nt «>thuOf\. <t<dit/"onaw" d..,.. '" p=lfail 
opt ........... " ><a><drJ snJ< point>. 
An E uode '"~ be ~ h "'I' """",..+.:n "" """'''' ""1" attrrol-Ott;. duo ~'itbow officio!Iy from d>< <00"", Cmti, h """"" in 
whidl.;d.:, E", U ~ Iuvt h<en rtC<t~ can be <>m<d onIyby rqatOtt; 
"""""", .. ~:...:m Md>~ Vn~. s.. <q"'" p;>t;<y",~, 
A W grad< ~ ... i~ ""Iy ...... 0 .0 nllicial "";,J.I",W>l .... btm 
rompl««I, (St< ~lthd"w,~ Oft P"V ~~, ) 
l'aulfiUI 
lho p=lf.til opt .... " .,..dobl, '0 ....&ou .. no ""'" to~"' UI .n 
unhmili" Iidd ,.,.;,,,,,", ;e.:.pon,l",;"11 oht;, gr.dt poio'.~ 0' ... ",t." 
tniORS. Lim, .. ,.,,,, '0 ,II< or""" "" 
I . h n .. y b< =i><J ""Iy by junio" . nd .. o ...... t.o ..,;o!;OOd"". 
dt<n", ... nding (" 1<...-1.0" EMU). 
1. h n"r b< ,~pI;N only ,0 f,,,, ""', i,'", th..t '" to, ""''''''' .. +.d. ..., 
oo,.jok ,I>< "ud<.', ."""" mi""., cum.;ulum. ~o.,..l «I..wioo 
"'lW'<rIl<"~ 0' • pttl<qu~;1< to. "'Iu;rN <0""'. 
J. " "",Unum of ....... h ""' .... m.y be .rr'L«lI".,..ro trod .. , ..... 
• . Snodt.tt "'-'II ;...:1;"« "";, in«ntion to Uk • <nun< by filittg", 
1j>pIKatioo w;,h .1>< k>,d<";< Mv;';ng Cem« . 3(11 P.,<Ct. prin' 
to ,t., ,...:I of "" rrogram '"I LY<m<II' period. "pproval 0' denial ~ 
,,..;loblt ;0 two...otLng d>r>-
5. So-'*""..ho 01 ... " • <ou'" 00 po..!f.tiI ""'y "ned ,h< opt .... """ 
"""'P" It,,,, gr.dt "I' '" oht l.,t d.y of d ... btl,,,,, t!-.t oJIic..! 
Un;"<f>;ty ,d-.",MeJ fi.,j ""'.,;"", ..... (th< ''I''Ktn f,~ p=lf,jl ""Y 
<lltn be W<O fo, ,,,,,,h,,, rotIf>t). 
6."Tht UuuuctoJ .. -ill nut be lIOtilWd of th< .. udro,·, <kaMm of ,h~ 
"1" ...... !lot ..-gulo, Itt,,.. ~ "1...m! by oht i"",,,,,,,, .. -til be 
"",,,,~o;d 00 g<><I< "'po'" , od t"O><ript' .. foil""", 
•• Gtodoo of A. I\, C. 0' D. i.dod",!: I)", will be "",,=«I '" S, 
0fId dull oourtl" oro,l" ,,,,...,ro groJwtion. 
h. Th, 11''''' ofE .. -ill be "",vtrt«l.o U. >rtJ WU "'" roun, 
,,,,,,,,n,l groJuilion. 
7. "<OUII< "hn u..x .. h;, "\""'" w ll "'" b< u.«<l in any ""y in ,t., 
ro;npuw,,", of th< "ud<",', grad< pol"' .",,~. Thill. • po..!f,a 
""" ... .h..ll no! h< ~ j(,. • ""' ... in wh~h Ih< "utkn, pre-
,.;.,.,.,Iy ~ .Ittt.:, ~>dt 
5<ud<n" ""'uk! bc .... n: that, ro. "'tnt ~ o/I<mI by 
th< Un"""';!)". p=lf'il <ou"" . n: .... <on<"",o;d pi" of ,h< minimum 
«qWrN k...J j(,..molt"";p. 
Stud.nt>.bo d-wuId i>< fully:tW>l<'of the poo<ilO< ;mpi"", ..... of u." 
optioo j(,. >«<ptat>« ioto tr>d .... , od>oob...d oompaition fo, fio"",iaI 
oid. It .... btm ...".,.inn! tho, .- groJwt< otbooJ> will >=pi "udrn", 
.. ...., Nt'" okcrtod to "k """' ",U1", 00 • pa»lf.U1 b;,;o, bu, that if coo "'" 
uhn "" u.i< bJ.W . n: ",ffiat", 'n "umbet- 00 "" .. .rumpt, the Gt>J""t< 
S<hooI ~ n .. y be util,,"" ro """",in< ,h< ~udto" . >=pt-
"'I;,y. G..Ju.. .. O<hook. in ~o<t">I. do <rod '0 fuu, ,hoot .pPli=t"......, 
h"", ~ Ittt.:.~..lo:o on u-..;, ,rutteripto. 
c..JrtfNonctt-di. G<oding 
A <=I,t/_.md" ul"ioo ;, u,;li=I by departm"". in """"" ..-httt 
,I>< "",don,lltt"" ~ do not ..... '1'1''''1''''''''' Sud> <o""",,.,U h< 
ooiga'cd .. C/l/NC to oht ru.. odtt.lolt book. AU .. udro" ,u;ng ood> 
rou .... -.U m:ci", cillIC' can< NC;n pI..:<,' ,t., Itt", tr..x, Nci<i><r C it. 
10K NC ..ill Iu", ... y <ff«-, "" ,h"rudeot', gr.dt point ~. ~ 
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fo< whd. ,I>< CR. ;, =-:;,.w will coyo' " .... .do groJw,;"o "'Iw«m<n'~ 
...d thm: ~ "" limll '" ,h< n"",bet- of""'" coo"",, tho, ""ybc ,ohn hr"" 
utd".,dU1lttud<nt. Th< CIVNC""""" ,>k<n by "udtru. do "'" "'un, in 
,)" n"mbet- of I""'-[.il " .. ~ ,1.., an 0. doctal, 
!""'nopl<1< 
An I Co""""pltt,) 11'"'" ;, .... .w only whtn , "wlrnt .... romplttt<! 
tht ""joti!)" of ,h< wwk of. """"...d th< uutXo,', wwk h .. btm.,[ 
"""'1"obI. ~ ... ;!)" (C a, ""'''I bo, ,ht 'oqWud ""'''0, of "",.It .... ..,. 
I>«n """'I"<'cd boc:t"", of ,Unc>o. """""I)" ..boroce or ""'" .. ,iofac, 
"'I)" <=0 ... It ~ nc><f .pPlit<! '0 poor ""t\ 0' ,o.borne< of a.... by 
tilt It"tX'''' 11>< "..00-., mWl ",j(,.m the ;tUmKrOf of tbt """'" j(,. tht 
"'I""t«i ,,",omplrt', ...d th< ;o,truotO< "'r" hit u' "'" da<'''Mm ~ 
'0 ,lit "'I"'"'. 
~n III''''' mUOt b< ~ wi,h;o """ "kod., J'e" &om the ,...:I of 
"" t<1"'-"'<f 0' -.on '" whiclt tho, grad<~ ... lIi",n, "The t;m< j(,. «ftlO'o"aI 
of"" I .... y b< .. "ndtd upon ... iI,,,, =,.,,, .. ,,,,10,,,,, '" tilt i"",,,,,,,, 
>rtJ .pp .... >.l •• <lit de", of t!-.t~, s.dt <xt<n<oOn ..i!I h< ~",t«l only 
u ...... UO ..... cit<U"""DC<O. 
11>< in;';',M: j(,. «>"""."" of '" I '0' Ittm-V"" <= ";,h ,h, 
.. ud<n" If 00< """""o;d ro 'V..x by "" <nd .. ,h< 00<-)""" pcrioJ •• ht ! 
"iU """;0'" fi<,nut><tt t p>rt of oht "udtn" .. < .... o,~ tro><d. 5<OOmtl 
.nd f:.:ulty ..., 'ncou,~ to "tahb;h • ""i~", >p<:n><n' <>0 ,I>: wwk 
. nd ,;"" -.kt! '0 mru>Y< ,h< ;ocompI= 
hl~","", 
Whtn • Itt, .. v..x (nrluding I j(,. """",pitt< v..x 0' IP for ;0 (>IO!!;I<O' 
17"") " pootnl to , .tutko,', p=nmo:n' «<un.l, " w.a I>< ~ fi.w 
unit., . 0 """ ...., m.tdt ;n ~;05 ,h< Il"..x. r.mt;n;"!i' "udro, to 
>U!>mi, ,.-,0.;"11 """" Of """ <=Ii, '0 imp""" , v..x ofw tho grad.: Iuo 
btm poot«i ~ 'lOt """'P'Wi<, 
If .. inttru<tot ""', .. Mlto,ilitd, ,t., i""rue"" m .... lilt, grad< 
dt,IV f<trm, <>p4ioio& the """. T),;, f""" .... """ "" ~ of oht 
d<parut><l\l h<ad. 11>< . pprop<i>.te """ "'ill t<VO<w ,ru;I appn:wt: S<"" 
durt£p '0 """"" rotIS«t<fK)' .."h >eo<kmi< policia. All ct..op in Itt· 
.... gtt<It. ("""pt from .n I 0' !P graJ<) ...,U roqu;" ,I>: ~II""W< of <II< 
.x... ,. oht ".~""" Tht &r..x dwt,:r .. ,IItn ,ubn,,,,«1 ro ,...:I procar<>J 
by p"""""1 '" J.: Offi« ofR<oorJ. >rtJ R<gi<t",ion. 0", ~ of"" Ih< 
"OU of II", tdev.o. """"'" .U o:nd< ct.."Il" fmm 1 0< IP ..-ill "'lU;'" tbt 
p<ffIl'"""" of Ih< oon of tbt ool~ 
It " "" !<SpOruibility of"" .. ud<", '" ",u the ;n>< """,,,,', "«n ,ion '0 
'I"""bit groJinj; <no" in , ,,,,,,Iy ,>un"", bot. "'" mOf< ,h", 12 ",,,,\It.. 
.rn, t/" q""""".hIt srod< .. po<Icd. "Thm: )'<'t1 f~ oht doot of 
,ny ,,,m of <'''011"""". ,I>< "ud.n,', " • .-..a;pt ",.;B I>< """id=d to h< ,0. 
noll i,.,j i'P""bl, =td of >eo<kmi< ""'~o', 5p«ili.o;.lly. " ,h< ""d 
of ,h"" ynt>. trod<. . " ronoida<tJ nnll, 0fId "" <h,nllP ",.;0 b< ....x ,~ 
'roru<J'ip" «.l-, .., """ or ,.-.Imdt.l>I "",t.in-...lo. "" gr..x om"';"o •. no 
t«>I<uI...«<i g.><i<> It»«i on """",,,,ticoI u< ~ <ffO<. no ,""ompltt< 
.....,...!,. =-1. 1"" only =<J"Ktn to ,h;, rult "';U h< """,,', -'f!«i>I'" .. d 
doaonllidd.buod ,""",c" inl<mu.;1'" ,...:I J;",tf.lton ho",,-
1 
~ ..... 
Und.:~"'1r ",.do.",i ocodemi<; ..,."..J,. '''' kqK"., p<7n'W><nl fik in <h< 
()fIi,;" ofll=>cl. >t>d R<P<ntion. }OJ rx"" 11& Uo .... ,he", U< P"" 
do< 6n>neW obIip'''''''' otudrn" m>.y!;<'''' oIIiciai l<m>eOf" of ,ht;, 
<ompl«' f«U<W by "'Iuari~ ,hem in "";';"11 &om Ill< ea.hi<r', 0If>ce. 
Gnd< Poin' "''"'''5'' (G I'A) 
'Th< ochoI ...... ip ,ode. or!".Jq,,';n, ... ,. ~ ,w ,ocaI numO<r of E.w;,m 
Mid>ipn UruV<f1O'Y vad< 1"'"" ""'Iw=i, .fuMl<.l by th< "x" numb« 
ofE..t<m MOd.opn Univ<n.i.,. cr<Ji, ,,,"'" .. I.tn th .. any P JXlin ... 
WI..... .,"""" .... """t.!. ooIy th< 1»< grad<;, """" in , .... compuw>:m of 
,I.e ",mw..,;." IV""" ",".' ,_, 
Tnn>fa ,.roil from .,..,u... ooc=!it«! "",,,"oon ~. all.,....d for aU 
,,~ rout><> in whidl • uad< of C". bot,,.. ~ .-..-..:1. bu! ~ f'>O< 
ir.;luded in <omput";"" of Ill< GPA. 
c.bil>t"", of GPA fW ""mning funntt .. <><I<n ... ,,-00 f".",. "'" ,,-
t<n'l"«l ""y~ o. on"""",,,,,,,,,,,, for '" b" ' '''' e>I<OOu)'<U'. 00.. 
M< indLldt """""';n ..... ich.. grad< of ... fh.n lJ- ..... ...;g.O<d. E V""" 
.. ill !.. ,Iunpl '" 2YR 10 r<lIoct """'=;.; I'oW= 
~ ilist,,,,,ion is ... "IN<d " gnoI, .. ,.,. to ,,"""u whoo< 
<umu4,;", grad< ""'"' """'11"""';" <p<cial ttC<I§Ilitioo. A 3.9-4.0 grad< 
poi.,.V<r1fI' i> ~ >Urn .... <\UD u..!., .3.7·'.89, M>j\N. <IUllU,Idt, 
>nd 3.~·' ,69. <WI> booo.: on th< dipk", .... nd p<rn'W'<"' ,,,,,...,Mp' """,rd. 
Aa&mo.: !'robot"", and o;..ru...J 
If." th< ,rod of ,nr tenn of •• roIlm<n' . >n und<tgr><l .. «; rumul..,;¥< 
GPA falb b<lo .... 2.0. Iu';"5 r~ b.n. " '" .b<..~ 2.0 (0. if ..... 10 
th< U";""t>i<y), II ... , IIud,,,, wiU boo pla=I on.,...!em" prub.tion (1'1), 
Th< m.ir", ,..;11 ,ben Iu. .... '0"" ,<1m> qf <fIroll"",", !>pring/oumm<r 
"",0, .. nno:) 'D ni>t th. rumubt"" GPA to 2.0 '" o;pa. A, .oy ,im< 
dw !It< ... t><kn,' "'''' ... ,;", GPA ...d.o. 2.0. !It< .. ..d.n, ..ill h< """,r<d 
w p>Od ~ <W>d;,,& (GO) , Unlc.o 'h< """ ... , ..... CPA Iw b<.n 
",*<I to 1 .0 by !It< ,,..j qf th< thoo t<ml qf rroi>o''''' (PJ). ,h< .. ",Ie." ,..;U 
h< ",bi«< 'n """"""'" ,fum~ ~.. ro ,h;, poi.". ..... r..u.:".., 
1, Any .. ..d.nl whoo< fi", ".m oi p"*"''''' ;, ,h< ..,..,jl of. "'........, 
of all n m ... <un ktttr dUll 0.00 (all E',) in th< fi ... 'mn of pm--
bo,;"" '" f "'" dt.onio<ll u.>n>tdi:mly. 
l s.u.ieot> who b.v.: b<tn ...dmittr.l (RA;' "lw..\<n, ro PI).fu:t . 
diomiioaI ~'iIl be obcod on P1.Jkr ">ri.!;", knn, if thrit ",mull';" 
GPA..",...,. ""- W.n..,."";11 b.v.:,.., «<= '" ...... """ <wnu-
I>ci.. GPA _ KIlO or dk)' will Iit«. """"'" ,,..j !;naI <fumi,.aI 
}. All ini,;.] ~ .ru..ru . t< "'bjta. '" 1lI.pp<>i. I'hx:«l""" ,,..j 
d<odli"", r",....do "I'f""b will h< ind..!.d in """"'" qf acadrn,,,, 
d;""..w, "'",." "..d.n .. at th. «>n<Ju.;.,., of • tmn qf .... roIl .... "" 
If an ~ ;,~ . • he """"", will h< mrut>',.j (!IN), "hd. 
"""" th. di<rno...l d.oc> "'" <00"'. 5rud<n" who ""' oriruu,,.j 
oft .. an >pp<>l .... ;U h< 9"'" on< m<>r<,rnn ro "'i"' .... Gl'" '" 2.0 
or tho:y will h< di.miu<J. 
Swdcnu di>mi..o<d fmm "" Uru....,;ty ... th. !;'" rim< ""y "'" ... 
t«>d u..= Mdlipn UM<nity fu. """caI.;,d,r~, n..,. 0= thm.rr/y 
... t<>dnWoioo th~ th. Ac..;Iem;,; ~ c...mo 1'n:t<rJum and 
ol<>dbn<. M ... .odm;".;"" at< ovaiUbIc in ,he kadcm", Mvioi,,& Con"" (30 I 
I'i<= Hall), 00Ilt><l th. """""" Dit=or lOt /Icador....., """""" Snw;Ienu 
~ """" than ""'" (~ ""n."",..,,,,,,) u< l<!Wlly not lIit6hI< 
'",.,urn to th. Uru..";ty. 0. """""'" _ .. ..J<n .. h>,,,, b<.n , .... y irom 
.he UniY<,,;,y fu. .. Ieaot 10,..... • «<I"'" ""r h< oubnUn«L .ru......p. !It< 
............ [li"""" lOt kadcm", /Idiom, .n th. ~ Sund.ni< Gxn· 
mitt«. who will mah the Ii..,.! doci.Ooo in...do . ""'" 
Wh .. ","wo'ng 001 qf th. Univ<nity du<."o • J;,m..w. "ud..I> 
""y o:hooo. 10 .It.M anud><t i"","ulioo. Ccruin ",I<>'m '" ",..,,'" 
wotl< uk<n d.:v.hn.. Rrf", to tl.. «p<>t p<>Iq in Ih< auIog and """" I, 
"';Ih ~'" R<x<:>o;b on ... ."r .. of mu"", 
While 00 """""""'. p"""'''''',. m>tkn, ""'y mort wi,h , ... ....... "'" 
1Jim:ro, fut ~ ktioN or .. y ad."" in the /Icadormic """-;,ing 
un ..... In oddi"""'. mdo"I> ""y..d. bdp in ~I,.nll'~ .,,""" 
g;.. for oc..Iern'" petf<><mo""" ,o~ tl.. HoI""" LL..,.ntl£ u n«r, !It< 
G>uru<li"ll StrviooI Cen,er and th< c. ..... XM= u "..".. 
Crn"n roro:I"io .. "" ,m.dKd 'n , n oc..Iern'" ,,,,,,, of protwtOtL 
StuJen", on protwion ""y ""', 
• Enroll in moo: than th< ",ili;,ho;l "",imwn Io»ol ... n:r;ulu full. 
,im< ... "" "' my ""m qf <nroI1mm" ro. fall and "';n",. <hi< would 
be 16 <r<Jj .. (IS a<o!i,. if >tOOtn, ,<>o<hingl; in '1'" "1: ,"II ,urn""" 
<WtIC.ro.,.. 
• Enroll ,n <dt>:ation ","''''' or COII'><5 rho, '"Gu,,,, ad""""", to th< 
~ of Ed..,.,;"". 
• R=,,", a<dil fu. podu.ot ... 1n.! «tillt<II (SOO-In.!), 
• T ... ",.,,"" on r...tl~il . 
Orop<lWithdrawal. from Individual Clanl:~ 
DtopoIW"I><I.-.k fmm JndmdwJ a..... 
Wh<n withd",,~l from, duo. 01 fot'" all d.m<o. brinp .. ".J"n,,· >oc>tl<tru< 
loads It<law tl.. trunimum numb<, olhoon ~ '" ~wJify .. ful).';m< 
.. """",, foo Univ<nity """"ng. ochobrJtil' >id. II"",,"' 100",.,.. any ... kt 
h<n<6 .. ,hoy 'njoy fu. wh>ch 0C>tIemk <nroIlmrn, WOO , 1"""<'1";';1<, .h< 
Univ=ity""Y' " itt "1";"", ,ala: any '" all of the fuU0.01!lj\ "'?" 
1 lkny p<tnti<>ion to wilhdr,w. 
~. Cano:I ,ho btndi" "of dw dot., 
3, D«!o", Ih< orud<n. i~i]!ible fu. P"""'" ondIor 1\,,, ... h<n<li" of, 
';mtbr nat""'. 
4. o.ny ",.m"''''' to t<-mroII in ",t..<q""" ""'""", ... 
Dr<:>p>IIM,hdnwal. fi .. ", II ... "" ",.milla! >«<>nl"'S 10 the f"Ilow. 
inj; .m.duk (f,1I .nd MO''''): 
'''''' •Fi,,, cWo' ~ All ~udm,·i" 'I';r<d drops Jwi",!h;, P',ind ""Y 
b< proc<>«ol ,hlOOg, ,h< r<gi><'lrion ty>I<m Sud. drops at< ..,. 
r«onk.l on ,o. orOOt:n,', p<rn>an«t, «rord. 
~ ..... 
• Nio,h day .h",ugh '<nth ~ All otOOtnl·."""td withdrawal. 
' r< >occ<p«d ,"",.rut'ally ,nd ~ ... W~, ft<>hm<n 
no"" dwd .... th the kodtmic M.i"ng Con.", ~ withd",wi", 
from """"",). " ",itJ.dn.,.al ""y b< PfO""'I<'l 'hooog/1 th< "*,,,. 
,ion ~ or by .. bm,,,i"!!. "';dol"waI furm to th< Offict of 
RKonb . nd R<Ps<r.u;"". }OJ 1"'= Hill 
Mminiotro, ;... W"rthdnwal 
• "ft" "'nth w«l_ w"il I><Pnni"ll qf&naI <»I'" p<.ind: Srudonl> 
an withdo ... only if th<y h>,,~ ,pt<i6< ",,,ntau"!; circwtUUn=. of 
t«<n, ncwm:""", "hd. cltarly ~, then from mmp!«i", the 
00II"" in QU<>I;"". w" I-.droo. ....... ..,. ........... '" and don, ..... , .. 
lioo i, "'l."; ...... M,I« . pplicuioo r", /ldmin ..... li.., W,thdnwal 
.. th< ",,,,,leo,,,, /Id"~ng Goo"" (301 Pi<"" 1 1..11). Th< do.;>,ion 
will h< "ommuni.<.tallo th. "..let" .,.1 th< in."""", in q .... 
• ;"" . Stt><k"I> m .... not Mop .,t<nJ,ng o:W. ""til tbq .. '" ~ 
no<lli<o,ion .I"" ,ho ..!mi""',",i","';tJ.dn.,.aI t... b<.n ~ If 
... ud<n , .. opo ."""'ing o:W..nd do.:" no< t>lo: tl.. final =m with· 
oo, bctrtg wid"I,.",n. Un;""",,.. policy n:q"~ '''t 'h, ins<n><t« 
...;y. • ~,>tl< qfE r", !It< <OUl:I< 
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~ F iW I ~ , H "I'~"r I ~ , ~' "!'Wl t:: ~ ~ l!m.nhr- Hind f[ ,uf· f [ltlUtlH II ,nmf f ihUdjlt~~ tI ~ 
"""j'a i ~i" ~. ~ ,j.;t .... J'. H ~ -!,;!~ 'f I 
Il1Hihlh H'IU til j !,lrfmhH til I f ~~1fim~H II f 
, • 'l'l·,~ l'!' !" ttr p .• 'i 8t , • J .·~nt'h' ~l ;. ~.~ila·~h~~· _~ .. i!: h K:,.. l" J:H rii,ip,~ It![ f ~t=il~o.ah'i! '" .. 
tfq ihi ~ [t II mn~ " Hfd 
"i} 'Ii; j i"i H'· • i tH[fb: ~I tt rt ! r 'hHH:~! I: ~ 
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'.lIH,! l ,1.' t' < 1" .. '1_,-< ,. < i' It 'I',.r "~ l~. ,fl1 ~.ti! ii IT ~.t it~' Left [I" !1;;,.t " ~'LJ" r 
.tv. til r. 'hi .' ~t • , ~fl H~ t rt "r ~nfl'· at t ~f IIi ;001/; ~i: ~~£. I. in .. QEi. iL 1 
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OD< """"" odonal from J<n<nl col., .. ioft ..... I·IV 
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f'hyD<al F.d_ ioo/G,...l .... loo 1UqW ....... , ............ " ........ _ ... __ ....... 1 
Un. ....... 'Y f.lootn-. Co ...... ....... ".", .......... "" ........ _"" ............ "" .• I f).Jl 
J'ros:ratn TouJ ......... _ .. _ .•.... ___ ........ _ ........... ___ .. _ .... ___ ..... 1~ 
IndiYidualiztd SlUdi~ Program 
~""A.d~Ce .... 
301 Pi«« Hall 
7}H87.2171 
n.. "",,",iot d<pw will h<. bod.do. '" IC'''>« (or .... ,[ "","""""" 
f<>t that t.... I>«n _I '" ~ .udia, wh'" will ... ..ry .tI 
""'jo<I"';...,.. t<qori ........... All 00.... roodo_ ro. ~""" "ill "'_ 
h< "'" .,. i~.....J;.. ........ (hIIy1in< ,_ wod"lI'odw ...... 
dip>k lor "'" r<"II1un: Sw-' I'ood.:Ioo ~ ""r _ ..loci "'" 
opboft. Thir.;'. -""d<u« only. 
Graduation Audil 
.'ittodma who t.... ~ 'IS cmLt '-n Of ~ ohouId .....- • 
11' ). , ...dit bJ _ ....... <h< .«),,;,,,10, .... ,, <h<0IIic< "'~ 
....d ~ JOJ Pi«« Hd. or ~ do< r..... .....or prioot<I 
in <h<.J..,.;hcduk book oo;h-... 
n.. r..... r<qUim <h< """""" .. ...",..j "'"' """"""" tIM< <II "' ...... 
...... 1q;oI-. m.l1«W'iry ........... ....d ""1"'\» and nNnor{o) ckud. 
In..!diti<m. • tt..d. .. :.. ~ fQ, dtp< "'f"<'od...:l .-. «rn6. 
<Mion e<p«Wd """""" """ :"......u..L 
""""' ... 6lN '" do< 0I5t< <II RocoNo and Rtpuat ......... _ 
~ ~ to <>po<t<d paduotioft ...... A IJ"Iw<- ,,,,,,- dI<dco 
<h<.,..!;o I.,u., ""'" and .- <h< atdiI """" IbII .....w. 0... "'I'J 
<II dUo ...J;, .. ....a.d '" do<......J.nt. -"'" .. "'" '" Ii>< .. ..b,' • ....;or Jcvanmm< . Dd tho dWd cop)' io lilod. Studma.oloould _.-... ...J.o, 
• --.r """" tbty >ppIy for ~. A p>d ... <ion .t><!. <lots nat 
ukt d.. pi...- <II ..po.. """"""'..tn..n&. 
s.u<im.. ""1' """'" d.. """" bJ ..:..[ '" ;" ~ '" R.oo..o .l(Ij Pi<It:o 
Ia T .... ;. ...,..;.ro;,l~:!""..fh and ioromo<bc .... 
....,.,..."' """"'" for . aNIOt h< modo" <h< ..... 01 ..... __ 
Commencement 
Cornrot'K<me,u " EMtcrn Midlipn lJrtivmi<y 1t'f'I<'<I''' ,ho M",i ... 
• ion of . "...s.n,', acod<mic " ru.-rnxl>1. I. io . 11 m< of ",kb",,,," and 
",""",ion f." otudm", &m.I;". (oruI"....! ...... 1'12:in ..",.....,. <II", ... 
"""m u"i.,. 'o,h. ... in d.: i<'Y of , ..... _plodotd .,( .. udmu. 
n.. COllU""IK<D.'." ««n>01\1" F ... ",n M' ien 11":~;:k;"""'" 
• Ju.>i __ to..wi. potI1 , '" occoo,plish"""" ,h... '''' . 
"""',,;n ..... ~ftO of U..Jcnu."d22:!?'-who thom.....! •• """", • 
.. o>nnn....J 1"'",,;. "'col""".", ond Ii.d/illmt-n •• 
~, disi'>ilny . "..dcn .. who iu", ~ord 
.,. appIi=ioo """ s<><!u,,"" by ,10< pt-.J ,bdlin< ib<pnn .. of.1w 
~I for <h<;..ruc..N .......... , Co",m"""".,,, <am""' ... ..., bdd 
i. April....! IJ.cnnb<tonly Quo< and ........ p"""''' will ponicipo .... 
do< I~ ",."_" ~.-... parluotion "" .. ). 
STUDENT AFFAIRS AND 
CAMPUS LIFE 
C.~M "US SERVICES 
McK~nny Union and Campu. Lif~ 
II ~~"1 Uruon 
l'hao.c: 7}U87..104~ 
rn: 734.481). 1917 
E-1ttoIi< """ptooJ~.alu 
........ tmOct..<d..r~ 
n.. D<pomncnr .,( M<K<n"1 U';"'" ~ Comrw l.if< ",R"", mo", rich 
oPl'" .. un,oo fQ, Itudmu. faculty ond.mF to _ in ,Iw!if, of tho cam· 
pm. to """"'" ;0 """""unit ... wrth p«>pI< who iIw< ounllot i",,,,- '" 
pi,. ond to <>UbI ... ....! nunu", ....... .,(brIr.otinR " L~!U. 1"he d<-
" 
p>rtnw:n! i..:luoln. E.\Hr, "udmr""""'....J ........ «'Ok>' _ Md"""1 
Uro""" whO:!> r.., ...... fI"om"" or.,! ~ """" .... oiI ond d"""S op<n' 
"'- • ..1 ........... of ><uJcm ..... ices. 1n.,iM" .. , 'M "'1'."".,.... .... 
~ • .u..... amy '" ro-<W'ri<ubt """"""" whn< .. U<Irn .. lam 
obw. d ...... d ... ond ",,,,", do:odop oc.Im>ic.. ""ioI. prr.....J and _ 
'-ooul ~ and ....... ~ mc..Jdupo. 
.\I""""'r u..;." ..... c._ Uk ............ 
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Srudm. o.pnu...._ ..... c...I. lift 
I'>ond.. I"'V""" ....-. ....,...... and >il¥oa<y to ............ 
.", - ;,."and( ........... onoI ___ "'~~...d 
1O<O<I'Mbu .. _~ !ylOcbrJ:.MU ............... 
r.:.-.._r...-
."..,., o..m...- • ..J dw fino,Y,*, Mooo.,. .......... o/Ir.. _ 
_ .......... and __ -..._~ond1f ....... 
..-""",,-~ ... MU. 
Art,....! 1" ...... , .............. ..... r-..'""._Uf.''' ......... _m ...... ~ ..... ond 
61 ... ~ to. <he .. "'1"" and """"""""0 
Coonm","'Y _. """ ~ """P-
n.. '1,10:-; "" __ oIIl<r ~ • ..dmQ ~ ... ....., __ 
.... , .lid """"'"'" 'Y ........ "I'P"' ........... "" '''''''''''''''r """"'" 
............... ~ ond W""" s.m... Amtri<.o Ibdo. h Buddi.o. 
"""-P6 " ... , ... ," ....... CRU.N. IUbo .... .,. Hunuou".}unIpSc;n, 
KlJ ~"'" ..... ~..,Jt"" .... ,,,,, H""IP ond I~""""""-. 
~;p ~''''''' P"'P''''' Iud. .. I· ..... IU ILodnS/upt. 
,fIt/lmt.-.Jon., E.\1U ,tid bJmh'P~pM->dt .. ..,Jon .. 
w"h orro"un;,.,.,o _""'I>« ,t!<" I"""n.i ond ["'>1'00;.,..,1 >kin.. 
\lba ...... C<ntn 
I'tundoo I"''P' ..... """"" and odooca<y to ...... -..... .-
th.it fuI potaK..J 
LcoNa.c.,.. -..... ond T-.-.., ~c-... 
- ~..,.,;,;.,.....! ""-acr~ do< """" 
of.udcn>, r .. ..., and MJf ..!.ot<d 10 oau.aI orimuoion ..... 
-
H(llm~n Learning Cemer 
......... dc.anid...du 
lp>rt .. Find1:y, d,=, .. 
M.wm C.""",......uK 011«<, .. 
Judy M",k, Laming U",,,,.op«lll'" 
A"1..yruIt RtitH""'n, pn'Ijom """,,"O'!<K 
ROO;n au-aMd>. Sowle..,e",.1 I"""",,,", «>ON""!O' 
Down Stn.nd. ollie< "'I""''UOI 
8ruc< T H2IIo Lb"')< R...oM (~ 
""""" 734.487.lUJ 
lTV, 7J-1.~87.2482 
E-....a: "",~-...m ..... 
HoIII'WI tn. ..... c-... (nO f"V""Ico .....Jma ";'h • <.I~ 
"""""" "'~ --., pn>p>mo dcsop<d to dcvdop Ondq ........ 
..... ninc okdh -.....y "" ~K oue<-. 
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Officr or [nlemuional Sltldents 
....... l) ... ~-.I~ 
m Kinv,H>II 
7)1481.3116 
........ doumodI «hoi";' 
Sludelll Government 
c-maJ by th. l'~, (ci<=d ""'" >f>rios) 
........ ·<m"~.nluIM ""'"'I!"" 
011 ~1cl(.""rUn ... 
7)1.437.1470 
Sao6m, c-.mrn<n< '" f\lli io..-....t ... 'm~"II d,.. qw/i<y ol 
.. udm! W. "" <M!'f'U>. no. ,,,.,Ioa, b..Jy .. .do .pt"It ckm • ~. 
_ ~t.nd 11 ............ 1.0. aIonjc .... h f<l"<><RU ...... 
f""" .......... ~_ <>Ompoo< <h<!wudtno s.m.",_ n ........ ,"'" ol-
!ie,,, . no! """""', """ id< in.,... '0 oht oJm.n.", .. """ ol th. l'ni«n<<)' to 
help""'" rrnbI<"" .nd ;",pro.~ """' ........ 01 .. rri<ro. So:u.Jm. ~ 
"""" .I.''I'M><>O ""'_ .. ;dt ..... n'~ Th< Muo:i<"r ><rviocoolli«, known 
.. Rl'AC'J; p""";.t.:. ~"".".,., to "...leo", ~"h ~. !<'lui or Uru=.,.. 
,,,,", ,<>.I I""""m,. 
No! tItI!y do ~ ""'m "1"<"'''''';'''' II<' ~.dwbl< "'P'"""'" ;n ,II< 
_olll"""" ............ dq u.o """""'" ,Iw L.""""'l'OO Joc.l.IW' 
...J "".,oullrYd.. Anr EMU =deD, ""I' N. fO.. SnoJr", Govom""", 
1"""f'O". ID""'*«I "00.,, .. ..., ..... ,..!..,""" to ""'" '"' S!...l<t" ~ 
""'" ,"""""''''' ...:Il·..n...ny~ ....... 
Veleran ~rvices Office 
J8 
[~''''''''''''r 
14 Ro_I-L>JI 
7JH87_10lQ 
......... 'm"J..rnlll .... " ..... 
Chi ldren's In51iluiC 
.............. 
P!oon<: 1.M4r._IIU, 7}U87_l.M8. ·.loU87..lt 16 
Fu,7)1.oI37,1WI6 
I~""" Mond.)' .. FnJoy. 7cl& Lm. '" LIO P-"" 
\1:'<1> m" .,.,.,. .. <mid. . .J"' .... 
Counscling Services 
JIj s.-I te.l,~ c..."" 
11.,0,.", MoDd>.y _ Fn.:I.y. ~ ... n, '0 ~ P_"'-
1'hM<. 7)1.4lF_lll~ 
fAL 7)1.tlIl_1lI»Il 
Wd. "'" .......... cnUdI.<d.J ... 
• ff«. _fiob!lJ!. ['<1'1ONI ".,..,...., .. 100 [.\IU ,,,,,Ie,,,, 
• I~;"". "'"".",.. ~.od f"<-...... ,"'" In <ho.ruomo 
,od "' .... loco","" "" """" ;".!oJ"" .... nogi~ .It""""""' ~ 
''''' comm"""",.,n md m".....rup pmbkmo, bwi.J,"II ",If •• ","", 
kki ..... "s . ... ond "." '"' '''Y ''''''''~ ",!om 
• Cri>i> """""",.no! "'f'IXK' 
• &"""""" k.-~ ..... """" run«rn> 
• ~ ...do (><uIoy and ~JI" 01""" ~<do:n< ..... w...-.m -..a 
• Sdfbdp ~ bbn.y, • ..J.o.od ... "'pea fot w.ro....... ..... ,.,j 
obll bwId.,,& 
1~.h<.....d~ ... _pmnd<"...;.;". Gndo. 
lI< ~ """""",,,inormohOf" ..... I"'"'id< ~..,.Jt. P' f ..... 
.. .Jr",,_. 
AS "P""" Flotu .. ud<n ....... ...,.,.. h ..mea. WMn_ 
an h< ...... by phoot Of ,n p<nOOI. Courud '''I ~ al"Iidt".,.. , ,.,j ", .. , 
«00< ttl ,,"""""-
Snow Health Ccnler 
1""-' J)I_4K7.llll 
I'tt 714487.!l11 
-.......,~ 
IbIT ~'-iII-FtidoJI ....... '" S 1""_ no. """"" io doo.d d ...... 
oIIi.:,.. u..;..,,;oydo.;.,p. AppuU-ommu ""~ ..... , 
..-./k. .... ..., wdoomc. 
.-------------------------------------------------------
n..!"o;c """"'" pnMdtd .. So>- f Ie>],b c.n... """ 
· I'll,....,.. <DmO 
• M""" _ and 'O\fUIY .... 'mau 
• '«bmm~ Iokh md~"""""""" ~ and """""'" ru. 
· ~~,:::;'" 
·AAtw-'im~ 111 ...... Au"-- ...... _ .... 
• 1!IoxOI ...- doo<b 
. Lboo ..... , 
, '~ 
•  _lUll liM 01 P"""'P""" -00... ..... and ........ 
---• Spom ....dIan< diAio: 
.~ ..... -
Health Education and Wdlnc" Pmgr:onlJ 
s.- Hcahh ,.....,m". lOP!L;.,.. 
I'hoo<: 7}U87.2226 
Ftt 734.481.0050 
W<b """ ...--dt"d.,J .... 
_ I'.duaOon pmo& """"'" 1_, .... f hc:Uth and W<II_ """"" and 
I'f"I:I'>"" ,untd ,_ "" rnhonormc.oo <Ii.....dm.ic: n+ .,,, kl. and "" 
~ 01 b.eakh,1il<sryIcL Soon< of II>< ocrvic.s iondudo: 
• AImI>oI, oobom> -.loot.... ...... nI""","", 
• AJooI>oI and """'..... .. .. " 
• Owd ....... !""IT..., 
• IIIV .... ibody ..... ntd,"''"'''_ ... 
• tkahh IIcKua a....y 
. 0 • ...:I~ __ 
• OootUpn..-T""'f'" 
. ~--• V..ac..c. 1'r<wnI .... ""w- (I'It.\VEl 
· 1IIoood ....... 
• 0'IVfin! Aid oo.,."f, __ 
• H<aId> riII< .......... , 
· WdI_W ........ 
• l.unrt. and Lorn ~ 
. w.a"...F>;" 
• W<ll_~ 
UndcrgradwuoC. .. log Campw Scrri«o I I~ )5-}? 
• SinoLn&<=><"" raoutCU 
• Cl'lVF"" IUd arur.c.,.,., 
. 1\Iood &n... 
' \l"dl __ ~ 
CAM P US LIVI NG 
Housing 
Rd><a:o.Iipra. dim:ax 
~c-O:-''E.bo<rkvd 
~JoI.w.UOO 
F.., 7}4 . .jS"/1I513 
[ ..... iI:~ 
WdI";""www~""" 
8 ..... to ~ p.rn. -w.y. 
Res;cknc~ H:ill. 
Eooocm M~ lJniv.nity'. ~ .,...... po<Mdo< ......... '" 
-. 4.000 .. ...Ima, ouIF and &.uhy. Hou.mr. "1"""'" u.d..Jc both 
""d,oon>J ...o.Irnc< IuIb and 'f'U'mm<I. Ow 14 raido:n..e t..IIo c&r " . 
"""" !.you .. '" m.- from. y"" can 1M in • doubIt 1<lOIII, co-cd twI or 
opp«cl.oso "'+ lull f<>nu<> ;n<WO: LwnJ.y and I<rtdot» ........... TV 
and .. """ .... ~ ~ ~,kw:>! «i<pho"< ""'" and ........ .,.... 
. ,,""', .... AU Iu.Jk ko""" =<p<;"" <bI! ,.,...;.".. and ",."""" """"'" 
<0<1""" ..... Ii>< In ....... and <>m>il..mo., Ii.nidrna: h,Jl .. .If pr<I"Id< 
n!.oc..OoouI and ".,....,1Of'U! program< and promo<' .M »kr)- and wdf"" 
.,( ""oJ,;nlL 
Acodtmi< and l\onoN) s..c.:e.. 
Studo., .I.- tN., , ... d, n" . .. m<>r< ~, '0 'I>«f«I 0<0drnt;c.Uy >.nd 
pen.onilly Of thq L.r in • ~ lulL ,.", of""'"""", ~ ,,,. .... ,Ot<, '" 
0<0drnt .. ..,.j .rud.n, _ P"V"'" o/f,ml. Ou, ~ EMIt>«-
"""' l'fogr ... ",If "'5"'i"" rtudy,Lll,~ ..,.j"..,.r.la. n¢dr 
.. oJy <mitt dw <t<ara ,quiet, ~ ''''''''I~_ '' ro. .. ~ 
_ Iu.II to!T abo «>nduct , nu""'" '" 'nfonm,,~~ I"'V''''' 
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~Tow'-____________ 20.21 ........ 
CoM PREH ENSIVI.! M I NO R IN 
CoMM UNICATION AND TH EATRE ARTS (CTA) 
~c.na~~,";;;:~~~~ ___ >,,,, o....-..~_'. 
CTA$lll ~oISr<cd1llbn) 
CTASIU I'undunttaIo ols"..a I) .... ) 
~a...;."C-_ _ 12...", .. 
AliId ............... jM·"''''' __ '''_f, .-
_ ""F" . ;..,,.. ... .....w.. -. ............ " .. ,....... 
K ' _.""#-,."" ...... _ ..... .-J-). 
!it< _ ~ 1i#tJ ... ''''I ' \0 .. " _ •• __ _ 
... 11-.... ... 
Co:w:.n...u... c.:.. .... ""_ ..• _ ....... _ .. __ .. " ... 6-~ ........ 
So. ... ,_ ...... '" ___ "' ____ liM. 
o.p. ........ , El«ti....Cooneo ... _ •• _. __ .......... ........ _I).4 ........ 
s.It<r r-.,,] _"" i. __ .... _.--.... 
Mi"", T"' .. ...... _ ............. .......... _ .. __ ....•. __ ... _ ..... ...... 20-.18 ........ 
ORAMAlTHEATRE FOR T H I.! YOUNC 
MINO R. ( O TY) 
Mu-Tooal ___ _ ______ ro ... 
M US ICAL THEATRE MI NOR (M U TH ) 
R...,a..Jeoo.- ___ ...... 
Fow ...... of~A .... -.-.... -.of~,.'fo' ... 
---Ra.rio:...J a...;." 0... ..... _____ ."_ .. _. ____ . 18 ........ 
n...... Am. 8 Iooun 
F.zr,. -.. t- oIK foJI-"t" 
CTAR1S5 ~"I""'u<(3iu.) 
CTAR1~ ~~'" "",,",_Onn) 
C"A~4S7 Auoioolon (1 hn) 
CTAR461 M...o:;! ·Ooo;u", """i,,, (2 hn) 
CTAR<l61 [);<rqDQ "" DI«ru", (liu.) 
CTAR<i6J 1 ..... Am<rian M....". s..., (3 hn) 
~ ...... 
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""'" "-'1- <hi ~ DANel 55 }au! (I h,) 
DANC1$9 Tap 0.''';''11 (1 ht) 
l)AKCI6ll!Wkt (I hI) 
DAI'CI61 Modem Dana (I hd 
DAN055 jou 11 (J hr) 
DAt\CZ61 In,,,,,,«1"'" MOO<rn Dana (l hr) 
M""" 6 """" 
Six ""-I- ,;" fJI.-!'1' 
MUSCIOI Mw.i< ll>roty r (3 hn) 
MUSC104 E.I<.,><"U of M""" (1 on) 
MUSOO5 K.y\><wrl SliIb (Z h,,) 
MUSCH6 C>nd""'''1\ (~ h,,) 
M"'" T .... ............. 24 boun 
ELECT RONIC M EDIA AND FILM STUDI ES 
MIN O R (TCFM ) 
il<q"in:<! c.,.,."""". . ..... ................... 7 bow, 
GATt )(I1."OO""joo t" T<I""""",,,""","'" ,oJ lilm (3 h,,) 
CfATl3l In,to<I..ct.," toA..di<> rtOOOCIiooo lJId Dir=ion (1 hilI 
r."'-ATI 32 In'~ion 'U V-.Iro Prod...:Uo.m . 0<1 l);«<ti<Jn (1 h,,) 
IW"icotd f.l<ai .... Co",_ I J bou" 
Otot """" fo .. "" #I«vt"l' CfATl oS Introd"","" '" FiIn, Appt<C"" ",,, 13 hto) 
CTA1"2J6 H"",'Y...J Critici<m Jiudio...J T~ (3 hNI 
Ow '""'" fo .. ,;" ~"l' 
CTM 165 TdocvOion LWoro<ory (I ht) 
CTMI6'1 Ro.fuS..,,,," wqBR (I hr) 
n... """"0 Jio-<*b s-f of,;,. ..... " "n« IilmJ .~ ,'" .kmmi< 
...Ji" _ fihr< -,,,, ....,...I/...Jwt;. •. ...,,;., _oJ "-7). 
El<ai"" eow.. ........... " .............. ,",.......... _____ • ,-" 
n... ,-" ft- ..w.m"'.ffi<o"."' .... fiJ'" -' "" """""i,,, ""'" jio .. ~.,.. ~ _ I""" Cl'ASJ1! Of CTAStU 
F...,J...",u4 ofS~)., joo....Ji"" 
M ...... T .... " ................ _ ............. ............... ... ................. .... ...... 24 1>00" 
TH EAT RE A RTS MI NOR (T H AR) 
R<qwt«! c....-~ ...... _ .. _ ........ ................. " ........... ....... .. .......... 18hoou. 
crAKljoO Intr"duct"'" ,0111<>,,,, 0 h .. ) ("",,'" ~ ~ ""',., ......... ,,,,,,",,,,,, fo<". ","",<J 
CI).Rl~l T.dnO<..lTI."I'" Scrnny ar.ll..igh,,~ (2 h,,) 
CrAil. I ~~ IW"""" ll.e>lu (l h,,) 
crAR1~8 Fund""c",'" of ...... i"l! (l h .. ) 
crWSj !'by [);1«1",n lJ h,,) 
OMI67 1bo., .. 1'<>«0:< (I h.) 
O»t Cf''''' fo .. "" fo4>v.iy 
CfAR4j.O H","'l" of .J..,,..,,,,,, 10 1642 lJ ... ) 
CfAIl.~~) Hi>Io<y of ,k ,,.., .. "" 1642 '" .J.. r....n, (.I hno) 
!'l<a;..G>u ........... . "........ . ....... 2-<\ ..... " 
Sflm "'."" ~ "" I (}().kootl in ~ ,," '" ,~o<h<r ,""",_mtoJ 
• ..... .,...ofoJ·..h ""....p. 
~t;..,.. Total .. _ ••• ,,' ••••••••••• ,. , •••••••••••••• , ......... 2().Z4 hoou. 
COMPREHENSIVE MINOR IN 
C OMM UNICATION AND THEATRE ARTS (CTAT) 
.I«aftduy, " · !2 .... Spc.;UI ~:d""",;o.-s..o."d..y Toam.. ~ 
~ "ompIrt;.", of thi< """"'. on th< "'''''''' of ",k,- l""S"m ~ 
~w .. m<"". ~~ th< .. ..Jen, to. "",,,,,,,,,,,,blion for <ndo<.c""", i. 
'J'<'fd>. ",,"ihcuion rod. BD. n.. Mi;:hipo T"" fOf T--'><, Gmilico,ion 
(MITC) ~.g ,h~ liM .. «14, -Sr«-<h-
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~~ir<d eo. ............... "" ............ _ ..... ,,, ............. ,,, ............. 20_2 1 """" 
0,.,.-", fro", lht JO&-"l 
crASI21 F...-.hn-.<nw. ofSp<t<h (2 h .. ) 
crASI24 l'u .... ""'" .... ofSpco:<h 0 h,,) 
A, """ ,;,... """" '" fo<r.,.';" W: ""'" of ,"",,,,,,,,tiM r", .. -...-... 
--'.~,...;;.,.'-~ .......... 
,.""""""" """ """ lht-."", • ..J ~"'"-J. 
Si.r ..JJi"'ovl ,-" ,,...;. "',."'""".,.." .. ,;,.",., "'" 
Mioo, T"'al ............... .. " ., ............. ,_ ................. " .............. _, lO-21 bow. 
DRAMA/ THEATRE FO R T HE YO UNG 
~,~~~~~W.L ... _F"""'WY Trad.er Gmili.;.,"" 
~ romplnion oftIW mLnor. in tht ""'..., of odin progr.m ,.. 
q""""",n". q.ul,';'" <h< .. .d<n, fo, ,,<0"'_ ..... .,., fot <1I<Iot>t"",n , '" 
op«cl>. =.w.ion rod. BD. Tho MOdug>tl T ... fotT<>eht. OnilicaJ"", 
(MI"l"C) ~ ,h;, Iidd ;, I()o!. "Sr-"-. 
R<quiml eow-" . , .. _ .. _ ...... ,, ___ ............ _,_ ...... _ ...... _ .......... 20 """" 
No/<: 
", 
crAR326 [)",n.rn.a"", fot Ih>o .. ..-;,h o;..bili,i<> (2 h,,) 
crAR327 !'b,. fOf th< 1'0.1118 (3 hll) 
crAR429 H","'l' ar.l Thru'l' ofD.vdopmm,al Dru"aI 
1,..",,,, (l ",,) 
tcrAR504 Oro! In"'rpt<U'joo of lj,,,,,,,",,, ar.lLangu.ogo: "-;!h 
,II< 1'''''''1: (2 h .. ) 
ICrAR51111lO, 1'ho""'''''&1"",,''''' (1 h,,) 
tCfAR52.1 Puf'l"'l'Y' c.,a/r>< '" Hwnan I~I (l h,,: 
tcrARj24 Dt-otiop<nen,.) Dn.....rn...,,,, to. "'".,'" ..-;,h 
Di>abili .... (2 hll) 
tcrAR52j Dnriopmtn,al DrunarTht-:!,,,, in ~ ..... ,"'ruI 
-"<ttinp (2 hno) 
tc'1).R518 D",I"I'""",,al o..m.rn..-.,.., in ~n (1 hn) 
tcrAR5M s...doeo i" j) .. ....n,..",,,, fo. ,II< 1'''''''5 (2 h,,) 
crMI68I26aI;l68l468 !n«rpmWon (111I1I! h,) 
crAR37713781379 Sp«i.tl Top'" (112J3 h .. ) 
C1)'](4771478/479 Sp«W Top"'" TouMg 10 roun, 
Auol"'nta (1I1J~ hn) 
C1).R49714')SJ4;>9 !...l.pmd<n' Study (1Il/.l hno) 
fUTIU07 !nu<><luction '0 O>JJ'<D', Lilen'"'" (.I h,,) 
~ny roll"" In d", ... ,,,, It ... ,,,,",,, 
Ally rorum "n;""",n «>w>< 
Any th<"", "" """"" 
...... ,', .............. ,. ,", .............. "., ........... , .. ~o ""u" 
IE~ uf."'SI4~}"ft-ui ffq""'''''"'' rAIl mlnw , •• ",,,,,,,,,,,,J,,& j.,,,,J,'l' + "',""" .. qw/IfoJ """"-
College of Am .nd S<icOCG nq,..""'<n' of Compul<' so."", I ",go:> 73-7~ 
DEPARTMENT OF COMPUTER 
SCIENCE 
c-p...~ SII·" l"nr-Hlm:.&cI I""""", _ ............... ~
T,kl' .. "01,417.1063 
f..ouiI,
s,..,..,.1C/M_~ 
CURRlCULUM IN COM I'UTER SCIENCE (CSCC) 
'J'1:o. cuma.lurn o&<n pod ",," ... ~ bodrpow>d ...... "'*'" 
&ddo"( """'P"'<' ~ Gndo.oou. .;a ""'" ~ "" b;p. ....... 
.,( 1"' ........... ",.;m.,,- do< """"".,(1 Jndwa< ~ .. "" &dd, Of '" 
I ar«f .. iii< """'f'U'«" ind..uy. 
.... 
, 
Optioft ll: 
ESSCll0n.. Dyn>mk E>tth Syu.m (4 hn) 
ESSClll 'n.., E>tth Sj.><.m nu.,.."g,. Ti .... (4 lin) 
Optioo III: 
' PHYll) Mcdw."'.".J Sound (5 hn) 
PHYll4 Elmrici!), . oJ l4h' (5 on) 
0pU0n IV: 
"B10L110 lnttod..:rory 8O:JIoji;y I () lin) 
B10L1101n'rnd..<toty ~ II (S hn) 
"" oddnion.J """"" fmm "'" 1IOnIogr. a....n."y. Ph»i<> '" 
I'!y<hoIor;y " 'p."m.m, Tha """"" """ .. , be in",odcd fot 
mojo .. in """ discipl"", (J.S h .. ) 
Mu-1Uq.>u.:m<n" ........... ........ " ................. " ........................ 0 Iwun 
N<> .. i_" "f"' .... 
~Tot.al ..... 
-, 
...,", ........... ... " ....... 124 bc>un 
"n.;, t •• "" "'<>Jfo< W ~ ,..-.I "'~ 4M • ...q., "f"'""""" 
I~ "-'" ...... t .... ., -.if! <IJ. "''''''' of,..-.l ",-",. . .......... 
....... , Il i • ..w.;., """ ocima _"" &.m.II]. 1hiI • ..o ..... ". "-11K 
"""'" _"" ... fo- ';"",Iim""._ 
APPLIED COMPUTER SCIENCE MAJOR 
(CSCA) 
.. ...os h.o.o .. 
AnIo tv Am • ...t H. """"M 
L Sc< .,.g< 2S 
1. S« po{!d5 
), S« .,.g< 15 
4, Sc< .,.g< 2S 
Ao!o:t;tio>o.>l R.q.w......... ........ _ ........ _ ............ .... ................. _ ..... 7!.oun 
:\IATli105 M.,hem.,;.,.1 50"","", r.". U>ml" """ SOn>« (4 h,,) 
~",nB6(1 St.",,>c.] MrtOOJ. (' lin) 
1'h)-.o.:.1 E:.Iu<:oUon/Gt..d...oo.. ~ . .......... _ ...... _____ .1 !.oun 
.'.1.;0.- RrquUrmo:nts ................................................ j61oau.--. 
1I<qu;",j C-- U !.oun 
' COSClll I."od""""" '0 i'Nsn"""jns U hn) 
COselll Prot;r>mmi~ 0. .. 5<"",.1'01 () on) 
COSC22I ComPO' " Orpniz>';"" I () lin) 
COSCll l F.<pI""""n in Intemrt-h.o«l Com,.uri~ (.j hn) 
COSClI I ~,h"".".J D,,, Sm..otu<a (3 I".) 
COSC3I4 o.mpomional 0iJcm. 5<NCt."" () hn) 
COSC34 1 1'fow>..'''nins~(3hn) 
casaSI SofiW.r. En&i"",ri~.".J Smio< Proj<a (3 on) 
R..uic<.d B.ro .. C-- l1 1oau.--. 
M;..o. il<qui<nnto .. , .................. _ .............. _ .... ............. _ ... _ ... 10 h.o.on 
..... 14 ........ 
I'"", .... Total ............... ___ .. __ ................. _ ......... _ ................ IU ....... 
"'}I" 
'This"""'''#sfo> .. "'~-"" "'''''_. 4M. ~ "f"~" 
COM PUTER SCIENCE E DUCATION 
MAJOR (CSCT) 
Se<OnJory T..me. c.n;tico,jon 
s..cx-£uI roonp1tc .... of <hi> prognm, .n ronjuncrion .. "h otht< t<:>d>a ..! 
""""'" "'lW>tn>tntl, qw!h. .,,.It.,,. Ii>< ~ Ii>< tht Mom; 
I!"" Drp.n""". of Fd."..;"" S<roodo<y Prt.,;,;.",..] ~ <t>olo<1<d ... 
_'" """"'" =<;6,;., .... """ r-.'R. ..,.j, an ill'"""" ~. 
<kpco>dins on the mi"", orIcaa!. n.: Michipn Tao r..- Tcocba o"fu· 
, .... (M1TC) ""'"~ dtio Iid.!;' ''iO. "0."'P'"«' S<:i<na.' 
St.d", .... ., .... b< >«<p<.d in," th.t CoIlq< of Ed"""",,, bdO<. ,no 
mIlinf; in COSQ41 Prog"'ru' .. n!; ~ 1<:.- Eductton. COSCJ03 
AppIic>.tiom in Compo,," so."",.oo COSCJ06 M«hod. of T,..:!.'''I\ 
O;.mPO'''' SOeow;, in ,b< S=ndMy Sdw:>o4. 
G<n«>I!'.d-x... R.q.imotnu .. __ .. ___ . __ ........... _ .... _ ... 44 ....... 
M41 s,..Hha 4M c... .......... ,;." 
1.Sc<_2l 
1. Sc<r>F 2l 
l.Sc<_ll 
4. Sc<.,.g< 2J 
S. CasclOl Com"", .. SOn>« eo""'P'" and I'r><ti.aI 
Awl;..,,,,,,,' 
CoIkg< of Am 1M Sci<n= D.p.nm<n, of Com!"' ... Sci ..... I ",goo 7J -7S 
~IIS<->-...JT~ 
L Soo: _24 
2. Soo: _24 
,. INDT1SOU~Tcdu>oJIosy· 
tt-llISriJ ........... 
I. Soo: P"fI' 24 
LSoo:_24 
J.Soo:p>p:"U 
4.Soo:_ "U 
""" IV Anr __ H--... 
L.Soo:_ 2S 
1. Soo: """ ~ 
J. Soo: P'8dS 
4. Soo:_2S 
.............. a..,.. 4'-" 
MATHlOS M.hnn.t0:>0l 50"" ...... '" Comr-- x;..." (4 bD) 
I'b)W:>I ~ ."'1'" cu .... . H _H.1 hoe.. 
M.;.. Jt..p.i"'-"" __ H__ ~ ~ 
~c.:....... %7 ...... 
·COSCIOl ~ Scic'IO<c-.p.."""PncuaII 
App""""" (.J .... ) 
COSClll Introdu<tioo 10 1'Ngrarn1Nlll 0 lin) 
COSOll ~mi"ll:o-.su-.""" (.JAA) 
COSOll Co~!<t Or&onit.>o .... I (3 hro) 
COSCJOl~ .. in Compuccr Sticna (.J 1m) 
COSC3II Np.;.hm •• no! 0. .. So""""", (l ""J 
C05C.I1 4 Comp''''''."IIJ Dioc= Soru<tIU"CJ (3 "n) 
COSCl42I'rognn,n,i"ll L.,o,_~. 1:'1""" ... (l hnJ 
0")SC40' S<miRl"no! l'fop l><I'G" for Ed"",,,,,, (3 h,,) 
II.co!ri<tc<I F.l«!i_ j """" 
(N """"Ii-"" fo/J-"l: 
·cosel(/') Evay.hr l:.DrnpuO"ll:.nd Soc,,] 
R..po..;bil i'1 (} on) 
·,NIHI SO Undt .... no!i.c"IOdu>oIocI' (.J .... ) 
~2 FI,Ii,:';'.,.j ,hr 210. c.n,~ty () hn) 
SiXU62 Co>mp&c:. Orv ............ (.J htO) 
r..~ Edua ..... R<q ............. HH_HHHH_.HHHHHH_._J9 hoot. 
_ Thor L..un.. """ .... eo. ........ ;,y, """ .. 
Wl'"Slll H ....... 1)c.,1"r'" ... ...t l.urru", (4 hnJ 
FEnlOI Find ~ I (L hr) 
Sl'l:iN~ 1 Ed<><:aUoo oI"SOOO"' .. ..;.h ~...t"",,, hnJ 
n.. fMI-o"I-"" ..,.. ... jI--' __ " • * --.. "'~ 
M~ R<.quin:noenu __ HHHH •• H.HH_HH._HHH ...... _HHHH_H. Jj·lS ...... 
s.w.. ""-1- "" ~ 1m of ""_ If-~ K·IJ_ 
"m.J ",-,-._oJ"ry,..,...-
VaM.,iry .lo<t~ c.....- ..... HHH ••••• •••••• H ••••••• _H_H ••••••• •• '"HH_ 0 """" 
~ 10t0l "" __ .... "" ___ ...... __ ...... _____ ..... _____ "" ___ .. I}2 """" 
-, 
.n.. """,.. "" Uft" NIh. v-I "'-",ioo .. ". _,.. '"1"'''''''' 
COMPUTER SCI ENCE MINOR (CSC) 
Mi. .... TouJ .......••........ 
COM('trrER. SCI ENCE EDUCATION 
MINOR (CSCT) 
5«00>duy.K.12....!Sp<O.IEd~ ldd><.~ 
~ <c>mpl<rion <X "'i> 1"""lf1'I'. in ""'i"""''''' ... '" 00,," • ..d>.t 
<01"""",,, ""'" ,,><no>, qwli6<o onodmt> r.:.. ~ '" d>< 
Mdupn D<pottnwn. <X ~ s.a.n.hty  0..«-
..-.dontd '" cotnpu<" oci<oa.  <:Qd. NR. ..-.d ." oddo ....... 
".-.",,~ dop"'d"" .... d>< ...... '" ......... ~ T10c Map 
To. b T..d>.t ~(~rrrq ~ .... &dd •• ~.""Coo»­
puI<1 Sci<ncr •• 
s...se.... ...... hr >=pm! on", "'" Co/ket <X Educarion b<fcoo. <n. 
,.,.... in C05042 1\"W_niDJ 1 __ b ~ COSOO, 
AppIno_ .. eomp..... _...t alSOO6 M.thodt. ofT~ 
c-.p ... Sticna in d>< s.c.:...d.Iy Sd>ooIo. 
~c--- -U ....... 
COSCIOl Conop-~C<.oo:pu..-.d Pnaio::oI ~; I (} hal 
COSC;; 1 !mrodu<tioo to ~ (j 1m) 
<XOC2! 1 I'ropmminr. Dau s.n.: ...... (.J bn) 
<XOC221 Cc.ooput<to.p.. ........ ; Uhn) 
COSC3l1 AIp""-.and 0- $tn.;nu", 13 .... ) 
COSCl41 ~"f; ~ roc I.duc.on U hn) 
OO5aOl AppIicaOoN ,n Compon<t Scic'IO< U "") 
COSOO6 ~ktl>o.k olT ... ",", Comj>w<t so.- '" d>< s.-.t>., 
-p"" 
M ...... T .... . _.. ____________ .________ .. _ ..•.•.. ___ .... ___ .. _ ..... _____ 14 """" 
" 
DEPARTMENT OF 
ECONOMICS 
eo....,... ~ 7Q3.A Pu,.HonoId 
I~"""", _.-n..duIpoi>Iod~""'" 
T'~I' 'J.448nm J;..., ..... ~.oJ.. 
..... _177!-_"-',..-. 
The D<pomnrn< 01 r-..c. a&n ....,.,.. and .......... on ___ 
"""" ~ ..... <Ii 'I""~"""'" and '" lobo< ........ A ....", .. 0<. 
N>rUIa<><naand «»OoOMia" oIftot,J ... ,......,... ............... o.p.n . 
..,.,. oI.\t.d.:...wo. Tho: ~.Ioo P""'''_ '" om.. u.u......,. 
_ ""b .. w.w. and .......... .,...j uad<, ''''''' .... "'''''' __ 
,..,,;ioI1Ndlu c&...I on .... o.p.. ........ 01 H"""Y and Phobophy ..... 
""- '" __ and __ "" ;., ,/0: ~,01 w,.,. and 
do.Womm'.Snodito "-
So..J,;"" ..... _ '0......,.,.1 """P"'''' and """'= <hn><ch do. 
drpanmrn", own .... o.uaIl.bo.. ""l' ,ocI,~ f.drto.. • ..u>bI. .. 
Y'1riouo loa, ..... "" umpw. 
Tho: dtponn."" ~" ... Uln<t>l .. ..;,.n' ."""'" ./0: M~'5A ... ol 
IO<...........L", ~ '0 ./0: D<ponmm' oIEconomo<o; 01", Co.:l<t.n .. n 
AW>Od fo< ." """,and;", poprr "" • oubjoL. trI.ot«! '" """""""" """ 
Ibn,.. A ... ol> fo< ouuan<Ii", POp<ll in _""'~ ./0: ~tuo .. Awmi 
fO, on ""<=rod'''' .... 1 ,n 1_ tnt! ...,.".";,,,; ,/0: Rt>won A .... ol fo< on 
'OOllOrruCi on..;o, .... <11 • "'p<ri<>t ...,..)t",,,, «rood who ~ in,rreo,r<! in , 
".."""",,, .. "''''' "..,...... ,/0: Lobo< Studo.. A ... "J fo< "'1" "'" ""'''''' 
"",.It. """"ndins.....m. tIfo.!. 1"<hI'" """"' . .uwl/", OJOIlIIitmrnl '" 
'h< I"'" Soudieo program arwl It, pia; .nO ,h< So...J.<n, AdI .. ",,,, •• ,, 
AWOld'" dot hid- pod< pt>t"' ... ,. in ~ 
Tho: doputnot,,, """""" Eu duro" 01 o.ruc"", Del", y..iIon 
I.ooto....,;", in ~ ",:N.h' '" 1m It> """"' ... "..drnu who 
.x.r..n..r ... .oil"" .. l/o: """r 01",_" ... 'n."' .... """' -.rod 
«<tn<>mKI prop ..... II< <tII'md Tho: I'.mnorn", 0ttIt _ """"""'" 
and ...,.,] ........ fOr orotdmt. .. ........:1 1ft " .... _ .......... or ""not 
Of ""' ..... UDwy &tid. 
Gndt.w trudy ...... '" 0 .....,.' • .sq.".. '" oil"", ""'""'" ~ 
.....,.. of_ on _ ...... "' .... ;".,..Ii..J """-""P·,...J ...... 
"" 01 '"" ;., mod< ond de I I ,For ...... ""'""" ___ th< 
plw«CJUioc. 
""""",l..r.., ,,;... 
For drpanmmuI ""_ par- ..., 
~-J'OJ.G Pny tUmtld 
7}HI],OOOI da_."" t...dtt 
BACHELOR OF B USI NESS 
ADM I NISTRATION I N EcoNOM ICS (EeBB) 
Tho: _ "'~ ~"'''''' '" """""'"'" d<pt>< ~ ._to 
"- .,jm,ot«! '0 .... CttIqe '" __ (0« I"S' 1S6) Tho: I""Ii""" .. 
dcoipord "' prtMdc ~ '"'""'" .. ............,. """dolo- It> btoti· 
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~ St...L;e, ....... _............... . ............ 39 h.ot.t .. 
86 
~;"" pb.or. llIt t..n..,.oo ,1>< 
CO ........... y 8bou" 
IDl'SJ21 Hunun o..dopm<o, .00 lnrniOS (' h,,) 
FE"rDOI ~;'kl ~ I (l lu) 
SI'(;N2~1 f<!ua.,;"" of$rudrn .. "-;!h E=pt""'->li'''' U hto) 
TIv foIJ-~ .. ", ~'''''' ,"",'" fim-1 ""'"ww~ ., ,;,. ~ """._ 
~. 
I'tw< 1, Co"";""!wn. A ......... n' ond ,1>< So<iaI 
Con"", 10 houn 
SOfl)}18 SdoooJ., in • Mul,t<ultu,.j Suci<t, (J hto) 
CU~ o..,n..ulum .oJ Mrtho.k ~ (3 Or.) 
FE1BQ2 Fi<ld ""f'<'''''''' II, Sro;o",J."y (I h,) 
EDrs:l40 In,rod,,,,io,, '0 """"""""' .<>d (".,J .. ,;.,n (3 h,,) 
I'tw< II, Con, .. , Mrtbods. u.«><y ond 
Tedutolnv 9 ho<." 
IIDN(;lll Teodt~ R<>di"l\ in ,It. Sa:onJ.ry School (3 " .. ) 
FEIT402 FI<kI bF""'''"''''' III, ~ (I h,) 
EDMT):I(Il",,,,,,,iOtW App!ic<,io", of MeJ" "oJ 
T<d.~ (1 hr.) 
,*GU09 Teodtin5 l'.n~ i" tl.. ~ SdoooJ., (3 hto) 
Mi""" 1I<q"~"u.. . .... _ ....................... )j·21 100." 
S<Jm • ." .... ,..,. "" "fl' ... wt ",lOf ",1_ """, .. wI''1- /(.11""" 
'l"''''' "'~--.... '] ~ 
UnMWty I"J.<ti", Co ................................. . . ....... ohtxu. 
Propam TtK.l! .......... ............................................ _ .......... .. _.111 boll" 
N"" 
°nw "'.'" '"'rufir< /00"" fI"""'" niMa",," ""'" • _jot- "f"'""""" 
LANGUAGE, LITERATURE AND WRITING 
MINOR (LLW) 
lI<quir<dCon .... ,,_ ............... _ ........... 6htxu. 
ENCL217 Wrilin~ abou, Lt<n'U« (1 hnl 
LlNG2<ll An I",""""',,,,,, '0 u..gu...i<> 0 hto) 
&.ttictod I'J.<tM Cow... .... _ ............ ,., ................. " .............. 18 houn 
0... '"""'foOl "" ~"t' 
LITRlO-I N .. i¥< A......na" 1.<,,,,,,,,,, (J h"l 
LITRm Mul,icul,un) Childtrn·, LKnfU« (3 htl) 
LrrR260Alrian AmrtOc>n Lit<t.ltU!t (3 "r.) 
0,...,m.J '""'" r;- ,;,. foU-"'r 
1.ITIUQ9n." l:l<vdopm<n. oi A~ Li,,,",",,, (1 h,,) 
U1lUIO Modern Ammc.n Li",,,,,",,, 0 h,,) 
L1TR.J12 Engli>h Ltmru« III th< MiddI< Ap (3 "n) 
LIIRlloi ~ RnWwr.ot I'mo< >n<l """r ISIJ(I.I660 (3 htl) 
LIIRll~ li«<mu<of ,ho, ~ Im.td 1660-lm (3 htl) 
UTlUI6 Romantic ~Iion in ll<it'"" 1~8·18Jl (1 hn) 
UTIU17 V",,,,,,,, .. oJ I..lwotd .... Lt"" .... I~J}.191. (3 hll) 
Ul1U(,o R.o:nt T..",J, "' _ >n<l~ Lt.nrut. (3 hn) 
0... ,,,.,,'" fo ..... jor~ r" '" .'..-.,,. • ..J '""""' 
LITR40~ ~f< 0 h,,) 
LITR'II StuJi«", Epic ,nO Roo""", (3 ",,) 
un'l3 The fu<tty ofCluu«t 13 httl 
Ul"R'10 StuJ", i" th< S,i,i<!. """'I (1 hn) 
Un'll Stud ... in ,It. ~ N<;wd (l hn) 
L1TRHI Set.tdic. in ,he N<;wd in Cw..J ~ 0 h,,) 
LITR4.J.O Set.tdic.", Drutu (J htl) 
LIrR«O Go"", SeuJi« 0 1.,,) 
LITR+H W"""," in Lt.""",,, (1 "n) 
I.ITR'W M.p Au,""" (J Iu,) 
Ln·R470 Stud ... in fu<t<y (l h~', 
LITR480 Seooi« i" U«m"" ,no! CuI""" (3 ",,) 
0,...1i.~ "'.",. fo .. ,;,. }OJk""I: 
U1-:G2Q~ F~i<!. Wonit U h,,) 
l.!"GlIO Afric.an An...rin ~ (3 Ion) 
LlN(;J.40 I~ .OJ CuI,,,,., (3 b,,) 
UNG401 Imrod"","," '0 U"",ioti< S<>:n« (J Ion) 
UNG4(ll Mod"" EnsIioh C"",,,,,, 0 h,,) 
L1NG.llll1t HOtOf)' of tl.. F.nsI"" I .. "",~ (l h,,) 
0,... "";"", ""'''' foio< """folk<. '"!.' 
L"-.:CWUI Whtmg. SePt >n<lT«hn<tIocY 11 ).,,1 
I'NGU,I7 W,;'i"~ ,boo, c.:",,, .......... (3 h"l 
A "'"'"' ~""'11" ~ frt> .. ,;,.~ 
f.NGlJ.lS W,;,i", in 1 ."" WoM (J h,,) 
ENGWB Wri,'OS;. ,t.< ' WOOd (J h,,) 
ENGL320i Prir><ipi« ofT«"nicaI C<tmmu""",ion (3 h,,) 
ENGL326 kt<>tclt W'i<i"5 (3 hnl 
ENGL328 '1('';'""," Styk. , oJ T«Iu>oIotr (3 h,,) 
ENGUI7 W,;,"'t!,boo, Co"'''''''' ..... U h .. ) 
JRNI.21 ~ N<w< W,;rin~ ond ilq>o<ti", 0 hn) 
jRNL314 W,i, ;n~ (0' Public Rdo,"'" (3 h"j 
.,." .............. __ .......... __ ............. __ ... 1."""" 
Minor Tow ... _ ..................................... __ ..... _ .... __ ........... .... 21 ",""" 
ENGLISH L INGUIST ICS MINOR (LING) 
Il«juir<.! eo..r-______ .. _ .._ ..________ ._. __ .. ___ .. " .... (, how. 
Ur-:G201 An l~ '" L.ioopW<i<o U h,,) 
UNG4(ll l~ '" ......... ic:SO"""Oh,,> 
~~eo..r- ._ .. __ ....... _._.IS bou .. 
U1lU12 F.nc! .... u,<nrIlI< .. ,II< MiddI< Iofp (.j 1m) 
1 . /TIW'Tht .......,. 01"0....:.. 0 1m) 
AnyUNG_ 
MioootT .... L ______ .__________ 21 ........ 
LITERATURE MINO R (UTR) 
0.... __ fi-., /III-o"l' 
UIlI;411 S<udi..;" Epi< and """""'" (3 hn) 
UIlt410 Sn..b.:.;" "'" en. .... Now! 0 1m) 
UTR411 Sn.ko ;n<h<Am<ria.o N.-I U 1m) 
UIltHl Sn..b.:.;" th< Now)" Gw..J ~ ... 0 hn) 
lITI\~.lO Sn..b.:. .. Or.... 0 I..,l 
UIlt440 G<ru< Stu.b.s (3 t..,,) 
Ullt4;o~"""""'Ohn) 
0.... '-" f- _ Ji'I-"l' 
UTR-441 -.. ... u.-..... 0 I..,l 
UI1!.480s...dD"~"'" c...w..Oion) 
llocaoc Coun. J ....... 
O""'*""fi-_~ 
/my <DO.U>< Iiooed 0Iloo< boo. .... ...a:... 
!JI1!.lIO l~ '" g.,knP'""< 0 bn.I 
~I Tht 8i>Ir .. Iant .... 0 Ion) 
[J"lltJOO r-: ......... in I..ion-nwo""" r ... () t.nI 
Mi-Tow. ________________ " .... 
87 
M,_ T ....... __________ .. ____ .~1 t-.n 
.-t&tJ, ENGUX}_ ENGU}I __ .. '--' -.1 .... _ 
88 
Mu-T ....... ____ .... _ ...... __ . ____ . _____ ... _ .... __ . __ .. _ ... H t-.n 
DEPARTMENT OF FOREIGN 
LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES 
Camru< """"- 11 ~ AIooncItt 
In' ....... ' ~_.<nUdo..""~~~"""""-.l<'n~ 
T,lt---- 7}4 .4;".OIJI.l 
E-.....;J,~~,""" 
!X<,...,l6« -llJJ. 281. In, 191. 19'1. Jlo, JI1. Jj4 _J$8 ~ 
<Mn<""f ' 
o.p.......... p . ! DC, fI.cotuOo ..... -
I. Dn ' ",,,ra. oJ.. ~ .. m;,-m... ...... ~"" ... 
~ and..-...y """'*""" "" nqWMl ......... 
2. Mop .,. """"" '" w.p..... ""*'- ...... h ......... "" cu!tut< (_ ~"""ln«rIUrioMIT..&l: 
Dtpm ...... ~~ ... m" • ....".. in.forcp 
langwp: """"  II E.\lU L2 aNi. boun ~ of 
"'" "I'P"'I"UI< ...,.,.... .. ,he }OO- Of 400-kod f<>r !he tNjO< 
.:t-n. M ...... in d>< fOmsn 4"I\'W m .... """'pin.< <ith<. 0) 
.w, and *I."" ol'" ,..&. I>oun .. "'" ~OO~ fm ~'h >ch th. 
~.oo., hoI.he 1"""'1"0.; .... 
! . ~ .... ;" , .. , .... ,..J ,no!. "';0.0 
""" s.-,....... __ ¥..-..... Ood...,r, .. "."..."'~= ... 
Srudcro" ..,th "" ESt 0<>fI0I!iD00W ~, ..... nke ESt "-" 
... Ill< fin< "'.-.,.. ... ~tud. u..y'f'< .. roIloiL 1"-' ;"10 ESt d...... 
.nil b< dr«rm,,-.aI bv doe .... ~..rue-! on ""'TOEFL 01 MEL\H. 
(Coru.<I lho ESt office ro. more ;nfu<mst"",-) 
Ona rlo<al in,,, ESL <0\1"", """'." mUl< comr/rn: cad. ........ 
wufI • po»: ole '" h~, '" """""'.0 <he "," k><I. (,......",,, w!>o 0<-
«;... grad< oiC '" _, Ii". mu<x ""'" rq>W ,t.." """to< to II>< r><:n 
_, in ..... idl Ih<y.r<: ",,,",,,,") Scud<nIJ ""'" "",.;nll< ESt """'" 
cad. """""'" until !bey Iioiflo "" 400 kod ... ond<p....,. ~ Of 
.t.. WI) kod'" v-h-~_ Wh<."""""' ......... ~<>I ~ I<vd oIESL ....,. ....,. ..... "' .... 
_",Ilw U"~ .. I10.""",""'. 
" ...... INdrna ..... ~;_;""".d tho """"'" ESt""""", 
docv ~ ........ dwIp:I n-. <-'Ii<>nooI .. rquIa<. 
IWpIar ~.:aobtic~ ~.........., poI;<D oppir ... 
orudmoinESL~_ 
GROUl' MAJOR IN UNGUAGE AN D 
I NTERNATIONAL lRAOE FRENC H (LG IT 
FRNI-I ) 
89 
A.dditX.a..I ~" .. " .. " .. ~",,"_ .. ___________ .J I" •• ", 
GEOGI1G WoriJ II.tpon> (J hr.) 
I'hyU<aI f ....... ~.nJ .... i.ooo 1I.<ofM ......... ••• _ •••• __ ._ •• _l ........ 
M.ajo< II.cqui ........ ".____ _ __ .SH ...... 
-""'M;- 11 ......... 
::;;.:. J~:c; .. ~=...::;.,.' .. - .• ' •• J: 
- .. -_ .. ",1*-._-
___ - .... t#a' ' _-
s,.n.J. j ;f--.,. ' .... _-
~ .......... --
...... .. ..,......, IloooiM. c-.... ~ ......... 
MKTG460 h .. , .... ......JMMi«, .. U M.J 
Ow_fi-dw{' $ 
ECON)?!) c-pu._ F_ s,- (l .... ) 
ECOl'-4.eO 1""" .... .....1 w...-.ia.1.l hnl 
L.-. aad "- S&ucba eo...- l7 '-' 
FRNHJ4J f....do w,_"". (3 hnl 
FRNfU6L f-.:l>b l ......... ouIT,wO hnl 
F5lNH446 n....:.- F....a. , (l ""I 
FRNIi44 ' __ Frrn.h U (J h,,' 
On< rRNIl .. <h< 100- <>t 000._ (} .... , 
On< ~kNH. ,...,ooo.l<wI (, .... ) 
HISTlI6/(;f.(K;}16 II .. .,.,. ond (~~ oiModern 
I ... """, (.j lin) 
0... _'" Ii- Iht fo/Ioo."I' ~II 'ntf"duct"", '" Comporanw Go ..... ,"""" U ""l 
I'LSCll1 In'",""""'" ,. 1",,,,,,,,,,,,01 ~"'" (l h,,1 
PLSC}41 I""", • • ;""J Low (j ."1 
1'1~:}Illn""","",,1 O'P',; .. 'ioo'lI (\ h"l 
PlSCj~ (;'"","rnm • .".j 1'01,,0<> ofc.n..t. (j hn) 
PLSCJ6? uun Am<'OUIl ,1.>1.,><> (J h,,) 
1'~1l Con,~n" .. ~ s,.. .. '" (.l h .. ) 
Bdd F ... p«im<. j ....... 
0... ""'" fo- dw fo&<.'''T 
FL'.N48') 'n'''' .... 'p in l~ ".d In"'''''~ 
To..!. LI Mol 
HANl871.V Cooptto"", 1:.J..;.t"", ," I~ 
~(lh,.) 
M ...... R..jui ........ u , .. ,' 
N. .. .-;....,...~ 
. __ ._. _______ 0'-'" 
___ •• H ____ U41...un 
-St"*- ...... ,.-w.-~"". ' •. """fI-J .... .,..,.. 
_In.J .. ,_"''''' __ .......... ''' ' 
GROUT' MAJOR IN lANGUAGE ANI) 
INTERNATIONAL TRADE GER.MAN 
(LGITGERN) 
90 
.. JI.oo .. 
.. 11.00" 
M.joo-ll<qW.....,.,"' .. . .......•..... _ , .......... S7 1w,o" 
~",; .... ~H_ 11 h..,,, 
Sn.Jt,,~ .... , -,krt. "'1"'-"'" .. ,_ ,. •• ..--I 
.... ., .... "'" ., tko, --"1 n.",._ ,..ro..J". _"" 
-*'ri~ _ F'-< ,",,,, •• .n.,. fi-•. .... __ 
.,.. ..... ..J rom" ""' ___ otJom .. ¥«WI ~ .. , .. "' 
.,o-n- ,"""..,..m.Jnt ... Irtrwr." ~ ,. 
-~~ A.ddibon.d R..poi...J IIuoiono c-.... (, ....... 
.\I"~:460 !.........non.I ,\1 ..... ,,"' (' h"l 
0.. ..... Ji- - fJJ-"" ECOK3::'O eomp.m"", [0_ "r-U Iu.) 
ECOK480 Lol<1fl>l"""J [',....-...! I ~ .. ) 
u...,......I,o"",s....-.c........ l? ....... 
GE.RNJH G..m.m~"" on c..IN ... ....J 
c.. ... , .... UMl 
(;ER."J61 G..m.mbr 1 ............ T...dc U lu.J 
CER.".w; au.;.,.,. G..m.m J (J "'" 
GI".R."+O~ 8uou>cu. G<nmn n LI ""-' 
On< CERN .. m. JOO. Of __ I) ""-) 
On< CERN .. dIt ___ I) hn.I 
HI!iDI6/G[()Gj! 6 H--,....J ~"f'I>r'" M<dtrn 
.....,.U,", 
o....lWiIMJSt.....-.. Ji- 01. ~ 
M.SC1!! I~""".,{;",_ ..... G. " .. , ... Uht.l 
P!.SCl111~"" .. ,,",crou • ......! 1\>1"", U h.,J 
PLSCHllmcmaOoNJ!.owU ""I 
PLSCHll""m>bon.aI o.p.... ....... (3 ""I 
!'LSCJS4 ec....-n....... .....J 1\oLo;". of L.No1& U h<>1 
PL'iCJ67 La .. ~ 1\01"",, U h"l 
P!x.;!! c-q,.,,,"" ~ <',..""" (J h"l 
Fodd .e.p........ j Iw,o" 
0.._", fo .. - f'&o<"'f FlAtH89 Lo«mJhop ,n ~ on<l In.,,,,,,oooul 
Ttad. (3 hh) 
HA. .. WI4S7 Coop..-.,;,.. EJu<.><;"" ;n !""'op 
unguagc (3 hOJ) 
• 
College of },n • • nd Scicf\Cel o.l""m<nl ofFomgn Ufiguaga and Bilin~.1 S.udi .. I ,,'goo 8S-100 
.l.G_ll<qoimneft" ____ .. ___ .. _ .. ___________ 0 ........ 
No ... _ " ..., .. ...t 
..... T~ ___________ IHhowo 
GROUP MAJOR IN U.NGUAGE AND 
I NTERNATIONAL TRADE JAI'ANESE 
(LGIT JPNE) 
•• L~· ;·:'~·" .. "·:·,,·L4"·=cc;cc,_-------------, ... GEOG!lO WorIcI Rtpono (J hn) 
M;"".Il<qu ............ .. ______ __ .__ .. _ ........ _ ..•... __ ... __ ....... _ ......... lI houn 
r.~ ""_ u ..".-J. 
Un;"''';'r ~ a:...n.. ............... _ .................. __ ........... _ .. _8 '-.. 
""v>m Total ... __________ _ _ ,____ ......... . , .... _ ..•.• _ ... _ .. _ ..... _ ......... , ll' houn 
GROUP MAJOR IN lANGUAGE AND 
I NTERNATIONAL TRADE SPANI S H (LGIT 
SPNH) 
G<-nl F .... ,;,,- R"'I"; u ... .... ___ . __ n_. ________ " ~ 
An. ts,...t.&>...Jc-.. __ 
l. Sc. _ 2J 
2.s.._23 
}. SI'~H I win ikpotU"I! Span .... (10 hoI 
._ s.._1~ 
5. s..P'Vll 
91 
....... fl5< ........ oJ TttIJwI.o 
1 Sccpot;<J4 
2.Sot_24 
,. s.. "",,14 
""" ffJ s..J Snnom 1.s.._2~ 
2. a..-... fi-'" fiJI-.. 
HlsTl01 w...-. c;..,a-_ 10 16011 (J Ioto) 
IIISTIW~a..........16oIa .. 'A>dclIX' .. 1 Ohn) 
}. ECONlOlfliAo;iplaal MKI_ ..... U .... ) 
4.ECON202Pr. I' olM ........... """O"") 
....... IV Artr -' If Ls.:.:_n 
2. Soq, .. U 
.u ... _n 
"-Sot_IS 
~~~U~'~~,.::.CO"~,",,----------­
PbytO:aIu..c....~~ ______ .2 """" 
""-~ .. ----------------,~ No __ " ".,,,,,..£ 
u.u-.i.,. f.loco~ eou..... _. _____ . ___ .. _________ .8 !.>un 
~ T .... . ___ .. ____________________ .124 '-'" 
NOI<' 
s...Jno~ ~, ... ,.- lIIopqt 1iwIj ............. ",llo. ~., .. .,,.., .. '. 
_ b.I •• ~_ ",,'11. • • "",,,,,,,--"_ 
92 
GMmoI [' 1Irop" .. __ 41 ....... 
....... I~..JC_ 
L See p'CdJ 
2.Sor_ll }.o..-..;- .... ," i 
f RNH l11 ~ f""d, 1 " t.,.} 
FR.'1H l!:! rmdo 11 (, .... , 
FR,.··;II!HIo>oc.u "-~CooiOU ..... Con, .. , 
and Gammor (J bftl 
FRNHlJ4Iui"ifi __ ~~ 
aM Gn.nm. (l h<oI 
4Sor_ll 
"Sor_D 
....... /1 &....... -' T""-Ioo 
I. Sotp>F24 
2.So<_14 
3.s.._14 
A"" III S«iJ ScWtw 
I S«_14 
2.s.._24 
3_Sor_U 
4.:-_24 
A"", IVA"" -' 1I~_."'" 
I. rRNH,W l Sol"")' " fFrrndI L"<rJiU"" 
2. fRNH.H2 Swvq ofFmdo 1..""""",-
3. s.. P'~<lS 
4.5'''1",,15 
l'h.yoi<aI W_ior>Ic..w..,;.", It«jw- .......... ____ .. __ 2 ......... 
M>io< Il<q .... _...._ .. ____ .. ____________ .. _ .. __ . ___ ._ ... .IO I.ou .. 
ilLqui..d C- , 18 ""-
'FR.'IHJ41 Sunqolfrmch Li ........ U lin) 
'f R..'iH.J.t2 s.."..,. <lFm>cI. u..... .... (l Iml 
fRNHlO f....:l. Com""",,,,,,, U hnl 
FR..'1-{3401 F.....:I> C--I,l lon) 
f RNH«.) J.d...nmd Jmdoc.-..!Cuo...-...-Uhn.) 
FRNH4« Adv.ncod F ....... eo. ....... 0 lonl 
_ fltaMC-- 12-' 
s.. cr<diu .. th<~ 
so. cn>Jia on _ .. IIl'f hd 
M ....... R.qo'~ __ • _____________ • ~ 
u.o-.ityDot.r..c-..... ______ J I bo.. 
........... Tot>I _ _________________ IU '-n 
GERMAN lANGUAGE AND L ITI!RATURE 
MAJOR (GRLL) 
D<pcndin, ,,,, i.niOal pIac<m<nt, i<Udotn<l ...., IWd to t.W up ... 16 odcb· 
,.",.. a<dit ho>..! .. <1100- and 2l»-b.! d>oo<. in ..... loo}l;U'l< b<lott """ 
C&II i><Iin <00 .... r<>qWr<d in ..... 1lUjor. 
CoIkge of A, .. and Sci<nca Ocp.>nmont of Fo"'ign Uzrg<l2gft and BilingnoJ So;udi .. I pages 8S-100 
• PI,)'1'H:al E4oco,ioooIGndowioooo ~..; ....... n' ,,, •.. ____ .. __ 1 ..... " 
M.;.. R<qWn:m<M. , ....... _ ......... _ ._ .. _ .. _ •. _ .. _ ...... _ .. ,." ........ j(I boun 
M<qoPmICouIKO 18 ..... " 
'CERN~I Su,,,<), ofG<rm"n u,""UI< 0 hn) 
'CERN3-!2 Sunoy ofGam.n l.i,m,u .. 0 h,,) 
CEllN~j Gnman Compoor,ion on CuI, .... .,..J 
O.;li,.,.,., (3 hn) 
CF.RN~4 I'nn<opb oIGtrnun I't.ontria UId 
<;00", .... .,., 0 hqJ 
CEllN44l .......... Sprtu UId ~ Compooir .... 0 hn) 
CUtN4« ~ GnIlUll 0 h<>l 
~~CouIKO llhoun 
Six ...... ;" ~41.4(JO.tn.n 
Six __ ;" co.-. • .., InW 
Mi- M"", ' ... "", .. ___________ 20 ..... " 
u..;-,;ry f.Ir<t;.. C-- . ___ . ______ " '-
~ T.-I 114 boun 
.ow., 
-n.;,,..,.. -sfo> W4 -"".Joooaiooo _4"" "T" , ..... 
JAPANESE i...ANCUACE AND CULTURE 
MAjOROPNE) 
~ ••• ,odOo& ..... '->aI pi , •••• -....,. .... '0 .... "P",160<Jdi. 
,"""",<1<&, """"<>1100. and:zoo.ltwl ...... Or It.. ...... w... """ 
an brpm """""" R<JUiml in It.. _ . 
~ ""'....;.,.IG<~, •.•.•• " •• ~ .... , ___ , ______ .1 ....... 
UnN<ni'r Eloa;" eo...... . __ ._ .. ____ .... _____ U ....... 
1~ T.-I .. __ .. __ .. ____________________ 124 ....... 
" ..... 
" 
An... III s.n.J s.>n.cn 
Ls..pwl<i 
2. s.:.: R' l~ 
3.s.._24 
4.s.._24 
__ IVAn>.'" II._R"'" 
1. 0... '"""'Ii- "" foIJ-"l' 
SI'}.'Hlll lnt<rm<di.t. Sr>no.h &,od'1 (lh,,) 
SI'r-: I!)< I $urn:)" ofSp.n"" 1';<cm"I'< 3 h .. ) 
srr-: I OJ I Sur"<)' ofSpm, .... Amnican LiK""U" (3 1m) 
2. 0.., m"" ft- "" foIi-."l (_ ....,.;. pnMot ~J 
SPNHllllnt<rrnrdiat, Sp.ni.h R..di"ll (3 h,,) 
SPNH.}I1 Sun.y,,( Spm~h I.;"""",,, (3 h,,) 
SP'IfU52 So""" of ""ni>lh\mt,ican U, ... .ul'< (3 h,,) 
3.s.._2~ 
4.s.._2~ 
I'hyoiod ~,"",'"""G""""'ion Rcquir<m<n, .... "" ................ ,," 2 """" 
____ ._._ .. ,'" ................... , 20 """" 
lJnM.t~,~ E.Io<tM eo...... ........... . .. "" ................ ,.".,2~boun 
l'rovam To<>! _____ .. __ .,', .............. " .............. ", ........... _ ... ,'" 12~ !.ow. 
FRENCH MAJOR (FRNT) 
s.o...d>ry T<O<b., Cnti6.c:.boo 
M.jo< I!.cquirtmtn" .............. ............ _ ........ ", ................. ", ...... JO boun 
-FRNHJ4I So"..,. ofF .. ..d. Lk ... ,u", (.j h,,) 
'~RNH}41 s..""" ofF~ I,,,,,,,,,,,, (3 h,,) 
fllNlHIJ r1'<'n<l1 Compoo.iOOn (3 h,,) 
FRNH)4i Frtndl c.:","" .... "" (' h .. ) 
fRNH4.} Ad...-l F .. "m CammM .,.J Compoo.it"'" (J hili 
~RNH'" ~ f""";'Con"=,,ioo (.l h,,) 
S .. hour> in Frend> " ,ht 400-kvd 
Silo hour> in Frend> .. . ny kvd 
~St....." . _ 
_ ....... J9 """" 
r .... AdmUaion rt..,., n.. l<>mrr ..... ,h.e 
Cornm",,;,y 8 ......... 
EDPS312 Hunun ~""" ..... l<>mi"J 14 hnJ 
fETE20 1 ~;dJ hpn;.n« I II h,) 
SI'G:-llj I 1;01""" ... of~,";"nu .. i,h h«p<""""i,;" (3 h,,) 
n.. fo~""t _"" "'1"'" fo......t """'WiMt .. Ii>< """"" nfw";'. 
I"'f"I'": 
I'Iwoo I, c..,hculWD. A· .... , '"''', ..... m. Soci.I 
Coo.... 10 hour. 
SO~D318 Sd>ooI. ;n • Mul,K-uI"",,1 Society (} hnl 
CUIUU(l~ CWriNlum ..... M<thodo: Stoonduy (3 hn) 
H.TE.\(Il f,,1J &i"""'''''' Ih ~nd.'l' (l h,) 
~j)PSJ40 In'".j"" .... <0 A»=m<n, ,n<! F.v..J"",,,,,, (3 ~"') 
~ II. C"""en' M~.~"'" 
T«h~' 9 how-. 
RDNG31 I T<adun(; R.<.ru", ," th. Stcon.I>ry Sd.ooI (3 h,,) 
FETE401fidJ&p""""",1I1 ~(lh'J 
EDMT3.l0 I",,~ Afpiic;o, .... of Mffl .. ,n<! 
Tcdo~(1h,,) 
FL'.N~I I Th<o!y.oo Mtthc.l> ofMod<m Unsu'P' 
T<..:hing (.3 h .. ) 
~1J1. Cap.!on<f~ 
El)uoln So"Xn, TOOi,,!! (1l h,,) 
Un; ...... ')' EI<ai.t c..w... " ................ " ................ " .............. " ,0 houn 
"-low " ............... "" ............................. ". _____________ llS t-,,, 
N_ 
'71.;, ,..."..1IIDJfot 00tJ0 • f1"""'l """",;.~ • .J 6 ""'J'" ""1""'''''''< 
GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE 
MAJOR (GRNT) 
s..x...duy T...d... Cnril>c.tion 
1l<p<nd'''I! "" in i,;.! pbor"",,", .. ud<." ""'Y oocd <0 uk< up '" 16 odJi· 
,,,,,01 =dit Ooun of 100- ..... 100-1t¥d """" in th. l>nll"'t" btk>« thq 
"'" bcpn """ .... ""IuiraI in oM .,.jot, 
s..oc.d,.J oomplct"," of thi! ""'jot. in ,ho. """,.,., of oth... I""V'm 
""Iw"""",,, qu.Jili.,. ,k .. ...!en, roo ,"""",me""""" 1(" «><Jo,w1l><'O' 
in G<,.,un. <m'fic.,'" axle HI, TIl< MKioigu> T<>< for Teach... emilie.· 
""" (M1Tq «W«i"J doi> fod<l ~ >24, "G<tmon," 
C<>l1"JI< of Artl "nd Scioncoo [)or.rlmen, of Fo .. iy> Languaga and Bilin",>! S,udi .. I J».gto 88-100 
Iilijor 1lL.qu.l..,.,...,,,. _ ... ___ .. _ ............ ___ .. _________ .. }O I""". 
"CF.RN.M I SuN<)" ofGn ..... U, ... """, (3 lin) 
·GERNJ.o!2 SuN<)" ofG<,muI !.i, ..... u ... () h..j 
GERN.M) Gmnan C".np .... ion on c..trura and C;.,ti, ...... (3 h .. ) 
GERN.144 I'tincipt.. of'o<rnU. I'hon«ia .. ><1 Con",,,,,ion (3 lUi) 
GERN«l G<,,,,,,, Syn ... . tId ~ Cornp""'"'" (' h .. ) 
cr.RN#O Mvonord G<c ... ", c.or......._ 0 .... ) 
Silt houn ill Gn""" ",he 400-1c>d (6 h,,) 
SiJt """" in Gamut .. onr I<od (6 h..j 
~ StudM. . ____________________ .39 """,,, 
~_n..t_, ..... "'" 
 Shoun 
EDPS322 Hwr>on c. ...... , .. ,,, and t.canu.t.s (4 hn) 
F~I FWIoll'.:.pc",,-J(Ihr) 
SI'GNZSI F .. ICH ..... ofs....J..... ...... Excpo......Jim(3 .... ) n..,.....,_ mp;,..fi-J ............ -*''''--
~ 
_,,~,. ''''" ..... '''''So<>oI 
Mu-~-----------------. 1)-26 houn 
s./m. ""-ft- ... ."...,/"'1<1 .. .-.".""""-' K·I1.oJ 
If"<"'I "'----w, f"'f"'-
Uni¥<rsi<y Eloai ... Cow ... .............................. ................. ........ _.O !.outs 
~ Tout _ .. _ ..... __ .. _._.~_ .. ___ • __ .. _ ...... _ .. __ IZ S houn 
-
-n.;, ......... ruftn -";'0 zr-J .... ..,.,." ,oJ 0 __ ...,.._ 
IAf>ANESE lANGUAGE AND CULTURE 
lEACH ING MAJOR UPNT) 
1(·Il T ...... c....-.... 
PIoyoiaI F' . !Go' ...... ~ _____ ,~ 
M.jor~....p ... .10 ....... 
c-..... 18 Joa.on 
JPNE.l+4 jopon<>< eoa.....,,,., (3 bn) 
JPNI.)4S~c ; =_(.Ihn) 
JPN(J61 ~ for ;"""""ional T ..... (.I hn) 
IP)..'I.444 Ad.-..! Jorroo- c...-...;.. (.I hn) 
j!'NEW. """""" J..F-o< 1 (3 hn) 
/PN E49-4 .sm.;."" ;., }ofoo- Scudia (.I hn) 
Doctiv< c-..... 12 houn 
T_ho.." fi- r6. fiII-i"'f' 
....... 'l1U3S CuI""" of J>p.ut (3 hnj 
L'lGEnl lotn>du<tion .. ~ 0 hn) 
CTAC374 )",<r<UhUn) CornmunDUoro (3 hn) 
Any PI""""" rowx Ic>d ZOO and...,.. (1·1 2 hn) 
~ s...di.. ... _ .• _ ......... ___ .......... __ .... "_._ •.. _._. __ 39 houn 
I'f<.Mtru""", ""-' 1"10< !.<a<n<t" and ,he 
Corn"""'Oy 8 houn 
EDPS321 H"""" D .. d.op ....... , and ~'" (4 hn) 
" 
a; 
.f.. > > .tf ~ .. ",,.1\--1 ~ mNUmrdr ~rr~! ~I ~rfH F ~~~l~m"r"t~rum~iulf rmi ~I N .~ JInl f ~~"~ If ."plgi f ;:: 
l
'ir ! ~W- " ,.fcth?< \'~ 
f w f , •. i< HH tlif-n· -bf 0000 (' p .., ho m I ~,~!t" -
, r "'[( .' 
. t!h~i it o 
I 
_ f .. m tE th~=~{ f ~f f ~ i' . .~~"gH . ! 1 If J'wn g t f f 'f 
trH'T! ~ ~ i ~ { I o~· 0 1 ; i • C tl - ' rI~i i: ~ 1 II r r i l! I I. 
o 0 ~ 
r I " .' I - - ~ 1 ,. (") -i j 't 
1 1;; -' I 
.. ;:; d ! L S!..-
r r -" ," 
" ffHf 
1 r r ~r .. 
! 1 I~f "~ ~ ~~~i . [f I ~f" ·o~3.~ 
i ~ l ~ hH~~ . "_. 
! i .. r"';.!~h.i 
I It 11'i'~~ 
I ,,;:; Ii, ~ . r t 
I I, < ~r 
I { t [ok 
! J ~ H'!f 0 
! :>!; - r ,.. r 1$.. ':'f ~ .:._ 
f f l q 
~Pi.g~rd mUff. t if ~~~f 
i I n,g.h "HI' ""c~el J ! ~~r ii lijMi . hr> 
.. r i fff ' I i.·U II f. fi'tJ 
! 1'= Ii 'Jfh ~.t ~ tf<~ ~! hi~It rU [ n J I ~ ~lhl fIr :';j~l~l'..! I 
I r-, ~ '0 ." 0 
• t r; I Or r r [ r tr f I- , , 
Mu-. T ...... " ........................... ,._ ........... , ...... . , .... z. """'" 
GROUP MINOR IN TEACHING ENGLISH 
AS A SECOND LANGUAGE (TESL) 
R<qwml c-.n... ................... _ .............................. _._ _ ..... 1'; bo..n 
LNCEllJ Intmdu<t .... '0 ~ (3 bn) 
crA07~ Imeo;uhund Cornmuruc.t;"" (3 bn) 
TSlN410T£SOL Me.1tod. (3 h,,) 
"TSlN420 M>,,,,w. mJ T .... ro, T&SOI. (3 h,,) 
°lNGF.42'; S<mnd Ungu>g< Acqutsi, .... (3 h,,) 
R=riaed a...;", eo......:. .................................. _ .................... 9 hou" 
A< bo, 00< ""U"" f.-.;om eao;h ~"'P' 
UIOd"r' + .... i,"f";n" ....... " ,. "'" ¥'" bf-rmml _1 
-',....", G_, 1 """'" _'" rJ,;s .. i __ 1/"y ",,,,-, """ "'" 
'"""" ft-o ,;ffln- Gm.p 1., J. """ _""''''' fro .. ""'~-
l. U"'S""";" c....... 
UNC401 In<m<l"" .... to Ungwsto< Sdt"'" (3 hn) 
UKG402 Modern F..nj!l;,h G<>m""" (3 ha) 
II. Cornmunic.,;"" eo.., ... 
Cl"A02~ u...,,,;,,g B<iu"", (3 bn) 
CfAC226 "'"",,,rl.d Cornmun;",,,," (3 h,,) 
I'SY3(I4 l,<>m;"lI (3 h",) 
CfAlUll Iml...,...;,;"..n<! RoIo-rt.,- (3 hr» 
EKG1.3U1 Woi';~ S<yk mJ ~ (3 bn) 
SI'S1H7 ~ Acqu;,;, .... (3 h,,) 
CfAO}9 SmoD Group Gommun""riQrl (3 .... ) 
Ill. Soci.I Sci.oc<, c....r... 
SQCI2141A. .. 'll-I2I. b;,] ond c..rn...i Mi"",""" (3 h,,) 
SOCl.310 Soci.I Sm,,"",,,,.,, (3 .... ) 
ANTH}4OJU"'G.l-IO ~~ ...,j Cul,u" (3 h .. ) 
(~'" <0««_: One Y<-" of ",,;,-.,.;.,..k-..I fu,,;go I",· 
guag< nudy) 
M;_ TObI ................................. , ........... . ... Mhou" 
No«, 
°TSll-.'4lO.", il'iGU2j _ offnwi i. "Ju"wi"ll .. i"", """"'" (i. •.• 
.. i.",1OOJ. .,j.", lOOjA 
ENGLISH AS A SECOND lANGUAGE fOR. 
NONNATIVE SPEAKERS OF E NGLISH 
MINOR (ESL) 
Th .. fiUOO' ~ I;"';,od '0 .,,<, .... ,"'n.d "oden" ...., '''' """ ....... <p<>I.. 
'" of Ent1M ,,,. OO<>d;tOmillr odmottod '" th< Uni",,,i!), on ,I.. bo.io of 
1'nj;I"" ~ pr-oOOroq, It ~ odmUllit ..... jo",t!y by th< D<r>n"",", 
ofl'Qm5"  aM 8~inswl SrooJ ... ,..! ,h, t:lqwtm<., ofEntJiih 
U"gu.>S< ,nd L"-;"u,,,. 
So.u.kn .. ""'" In", pbzd ;" do< JOO-iN<! ESL d...a ,.;~ """pb: 
.II of do< fOIkM'''lI "'I"i..d """""- SruJ<"" ""'" luI'< pbc<d .. do< 400-
kvd will. Uod n';001 by tW"I! ESLN4!2 AaJ.:m" ESL W,.ing. aM 
ESLN414 Acd.nU.: lS1. flading ,nd ESLN4)6 i\cadcm" ESL Spoiling 
,,,. u..aoing. n.c.: ..,.j.,,,,, mUll d>ooo< "" m.Jj, how> fro<n do< ~ 
"",,<0.1 <I<cu.. rout><> '" ",1.0:, """<><> w;,h do< ~ of ,bt """",. 
M;"", Total ....... _ ................ "" .............. . ........ l. houn 
FRENCH lANGUAGE AND LITERATURE 
MINOR (FRLL) 
Rrquiml Go........................... .. ....... _ .. _ .. _ ..... J2 boun 
fR."IUi! Swv.y offrm<h LiI .. ,,"« (3 h,,) 
FRNH.J42 Sun-<y ofF.-...dl U,. .. ,w< (3 h,,) 
FRN104J F",o"" c.:.mpo..i''''" (l bn) 
FRNH34t Fund> c.,.,"' .... .", (3 h,,) 
Roo""..,.! IJ",,'" c....r... ..... , ................................................... ,$ ho,u" 
Lp -. ,. n.wh •• ., """ ~ i. '" + _,..;,b"" """",, 
Mu.o, T ........... , .. , ............ , .............. , .............................. _ ___ ZOl.oun 
FRENCH LANGUAGE MINOR (FRL) 
Rrquitedc-.n... ................ _ .. " ............ "" ............. ilh...,.. 
fRNfUB Frro<h c.,.,'f""i,;"n (3 hn) 
FRNtU44 f.-...dlc.,.,>"<fm_ (3 h,,) 
FRI"H«JAd.-m«d F<m<.h Grunn", .,-.j Compoo;'"," (l h,,) 
fRNll#l Ad .. r.=! F<m<.h Con ..... ,;"" (3 h,,) 
97 
Il<S<ria«l EIocci ... c....n.. ....... _ ................................. _ ..•.. _ ..... 8 boon 
£Jt:ht bnr, ;" F.r..,J, or: "'" "'''' """'" ;" ~~;th _ ""'""" 
M;n.,. To .. 1 .......... _ .. _ ..... _ ........................... . 
. .. ...... 20 bou .. 
FRENCH LITERATURE M INOR (FRn 
R..jwml c...r-..... ..................... ................ .. ................... . .. 11 bou .. 
I'RNII}lI .'iuN<y ofF",ocl. L«r.otu" (} lo,,) 
FRNH}ll.'iuN<y oH",ocl. ! ... :""u", (3 lo,o) 
Cow.o in f",och Ii" .... ,""'" <h< 400· ..... (6 hn) 
11<0,,,,,,«1 F.k<;. ;.."< 0,..".................. .. .............. . .... _ .... 8 bou" 
bfhr ho.~ .. F.r..,J, '" "'" """"""'" i.~ ...... ith"""J,_ 
MinotT" ... J.. .................................................. .. • ....... _ ....... .. 2Oboun 
BUSINESS FRENCH M INOR ( FRNB) 
S<od.n", nUn.,n0f; in .... ;""" Fm>:h Of< dipbk ro w... <ht <nmUutKm.! 
I~<ed u","" ,.., ",."" in b-wiot<> F",od\. 
R..j"imlc...r-. ............................. _ .. _ ...... 18bou .. 
FRNH}';3 Fm>:h Com!"",,"" 0 hn) 
fRNH}i4 fm>:h 0",,,,,,,,000 0 hn) 
I'RN11.l61 F",nci. ref I."""""tul T,..", (3 h .. ) 
fRNH4U .;,01 ..... ,,«1 Ft<n<h COO ...... ,ioo (.j h,,) 
fRNH446 s...;"", F",och I (.j h,,) 
FRNHoj';7 Ilu~ ..... F",och II 0 h,,) 
~ E.k<;ti.., ("_ •.••••••••••••••• .•.•••••••••••••• .•.• _ •• _ •• _ ....... . 2 ........ 
¥ .... ~ '" F.r..,J, <II "'" tn.I """'" ,n ~ " .. "'_~. 
Mino,Toul ... . ................................. .. .. ...... _ ........ 20 ....... 
G ERMAN LANGUAGE AND LITERATURE 
MINOR (GRLL) 
R..j"i<ed Cow_ ................... .... _ ............................... II boon 
GERN}'! s..u",<), ofGt,., .... , Lit<tt<W"< (3 lon) 
GERN3.2 s..rv<y uiGt,nun J..;, .... ,,,,,, (.j hn) 
GERN}.;} G<nnan ~ on ,,",,,,,,...u c;..;1~ .. "", (3 hn) 
GERN}44 I'rincipko of('o<nn>n Pbonctia .. d COO ..... tion (3 hn) 
~ EIocti>-< (;.,."", •••..•••••••••••••• ..•••••••••••••••• .••••••• _ •••••••. . 8 ........ 
fitht 0-. "' c..-. <II "'" k«I """'" "' ~. """ • • "J, ..... 
Mi"", TouI ....... _ •.... _ ......................... " ........• 10 boun 
G ERMAN LANGUAGE MINOR (GRt) 
~u.d Coo,... .................................. ............. ... ................ . 12 boon 
GERNJoI) Cemw, Gxnpo>it"'" on CuI,"", and G.;!i:,.otion (3 h .. ) 
GERN34<II'Tiocipko ofGtmun roo""", and Coo ..... ,"'" (3 hr.) 
GERN •• ) Gt,O'WI Syn .... >no!!.d.antrd c..rnpoom.;.n (.j lon) 
GERN ... Aoh..oc.d Gtnnon c" .. ,,,,,,,.,., (3 h,,) 
RatOCt.d EJ..:t ... Coow.ro ......• .. ________ _ "............ "" ......... _ ........ 8 boon 
<+ 0-. i. a..-_ "'" /,0",,,,,,,,,, .. M'" h,';'" """ "" dWto: 
~H...,.. To .. 1 , ............ " .............. ,_ ............. _ ..............••. , ............. 20 Iooun 
" 
GERMAN LITERATURE MINOR (GRT) 
MiDDf l a..t .... " .................. " , ......... __ ..... ,.,._ ................ ,_. ____ • 20 boun 
BUSINESS GERMAN MI NOR (GRNB) 
I'.nnutution< 1.-1 u""",, the",,;or in bwi .... GttnWl.oo "'-'1 to< uhn 
by "od.n" mi"";"Il in <h~ ... bj<a. 
R..juiml c...r-. ..• , ..... _....... .. .. , ......... 12 hou" 
0... '"""'flo" tb< foIh<'-",: 
Gf.RNJ-I1 s..fV<)" ofGtrnun li"",,,,,, (.j h<» 
GERNJ-I2 Swv<y ofG .. ,.u" J..;""ru", (3 "n) 
GER.'-1361 Gt,,,,,,, Fu. In"'",,';.,.,,1 T,..", (3 ha) 
GERN441 ("""nun Syn" • ..-.d Ad .. r>«<I c"mpooi,;"n (3 h .. ) 
0... -"'flo" "" ~'''f' GERN446 Bwir><>o Gtrnun I (.j Iud 
GER.'-1447 Ilu>."", Gtnn ... JJ (3 .... ) 
I\<,.,",ud IJt.:tj,~ Counn ........• , ..... ______ ............. _ .................... 8 hour> 
<+'-'i.C __ "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 't """"",,,"*-
Mu- Toul .. ___ ____ .... , .................... _ ...... ___ ..... . , ....... _ .... _., ...... lO boon 
J APANESE LANGUAGE M INOR OPLN) 
R..juiml Cooaoe.. .... " .................... , ................ _ .... ____ .. _., ..... 12 boun 
j PI"U« j.!"-.... ConV<f1llioo .. >oJ c..rnp<$bon (3 hn) 
jPNf.JoI5 J'I"-""'" Coonpooitioo (} h,,) 
jPNIJ61 ~ fo, In",,",,,,,,,aI T,od.: (3 hn) 
JPNEA« "",-.0«"0.1 j.1"-"<'" COn ...... tlun (3 .... ) 
11<0_ F.le<tiv< eou .......... _ ... , ............... _ .. "., ................ ,., ...... 8 boun 
a,j:to-. i.-""""", ... "","""1tImrJ ,-"", "0 ......... ......... 
Mino, TauI ............. ", .............. _ , ... _ .. _______ ... . 
..." ...... 201>00 .. 
SPANISH LANGUAGE M INOR (SPL) 
~ eoun... ...... _ .................. , ....... _ .. ___ ._ ...... __ ..... , ..... I l houn 
SPNHJ-I) Sp>ru.h G,,,,,o'nu >no! Coonpo.;,"'" (3 hn) 
SPNHJ-I' Spon"" Coo",,,,,,,,,, >no! Co"""",,,,,, (J on) 
s.k<r flo""irix.- .,~ / ... .,.... If, 
Option I: 
SPNIH-Il Ad",noo:I Spanish Gramnw >no! 
COmpooit;"" (3 "n) 
SPNH444 Adv.oad Span"" Coo ..... ,"'" ,,,J 
Compoo.;'ioo (3 hn) 
Opbon It, 
$PNI IU} Advot>«<l Sp>ni>h Gn.nnw >no! 
Comp<$''''' (J h,,) 
AdJ;OOnaI 0><1"" in Sp&niIh " <ht 3(J6.1<.ft 0<.00.. 
R .. ,,;<U<! £leai", eou ......... , •.. _ .. _ .. __ ... ,............... . ........... 8 "",," 
* ..... ,. "",."'" '" ""J /,o.i..w..J ;.-'" ... ... th_.J._ 
Miaot Too ........ , ............... . . .. __ __ .. _._ ..... __ ...... " , .............. 20 hoo" 
COU<g< of Am 01>11 Scic:ncn Dopa"""'n' of!'om", ~. and Biting...,,) Studi .. I paga 88-100 
SPANIS H L ITERATURE MINOR (S p n 
a..,.-d c-.- 12 ....... 
T_;'t,: tc;0:I"s;...... Liocn<wor (3 bn) 
Sl'Nlrn2 s.....,. <>lSpan"" l.lr<f ...... 1I bn) 
SI'NIU) I s.....,.<>l~ u.........1Ibn) 
SI'NH3S2 s.....,. <>lSporuoh-Amrrian 1,.O«nn>", 1I bn) 
SO .......... Span.IIo .. doc JOO-bd Of....... . 
Il<otri<ID;I 0..:.;.. 0....- .•.. _" .. ____ ......... _._ .. _. ____ • ~ 
f;p.hoo.n", s,.......h .. ""J if...I """'" '" ,,,. /Yo' .. ~..,.; .. ~ 
Minot T .. 01 _______ • ___ ._ .. _._ .. _ ....... ,., ....... . .. , •...•...••.•• '.' •••• 20 ht>u .. 
SPAN I S ~I CULTURE M INOR (S P C L ) 
Roqooi~ c....-.. _ .. Il ....... 
SPNH301 Thec-..... <>lSpoooo (3 ho) 
Sl'NH.)(Il n..c-.....o:I".sp.ru.iI ~ (3 ho) 
so. ~ .. Span.oh .. ol.r JOO--bd Of.oo.. 
~lleaMc...-. s ....... 4'< ....... ~.""'ItwI_.. ..... __ 
M"-T_ 20 bou<> 
B US INESS SI'ANISH M INOR (SPNB) 
Minot T .... '__________________ .. __ .... _1O ....... 
FRENCH LANGUAGE M INOR (FRLT) 
fkm<o.tuy; s..-.J.ur. K·12. Special Educatio<l.El<......wy....J Sp«iaI 
1'.duaoo""..s..w...J.ry T •• d"" GntilK-ou.... 
s..:.:...f..I <urn""'''''' <>l tho. oci",,< ;" ol.r """"'" <>l ""'" propun ~ ~~ the oruob.I fOo-~"'" ..... (".bK".'~ ;" 
I'.....Jo. "",ii'oawloo. cod< FA. n.. ModUpn T ... foe-T<><I><r c:..rut.:.."", 
IMTTQ .......... duo &.IJ io t2J. "Frmch." 
R<qaiftd eo..- ll ....... 
fRNH34J F_ ,""""""o;".lI bn) 
~"R..'lH144 1"0<ftdI 0. .. " (3 ho) 
FR.'lH#3 M-ocd "-10 c.-r ODd Cocnpoo.t-ll bn) 
FR."IH«< .............. 1Wado~lIbnj 
II<otrico«I Eltc<Mc....- .• __ 8"""" 4'< ........ _ • ..,Jn./~ .. , • _"""' ___ 
Minot T ..... ... __ .. _ .. _._ .. _ .. _._. __ ._. _______ .... _ .. _ .. _ .. _;tO ....... 
GERMAN LANGUAGE MINOR (C RLT) 
£Ictnecooary; Seo:ondoIy. K· l l. Spca.d I'.l00<>>< .... 1'1 • .,...! SporiaI 
~T-a...~ 
s..-.IuI ""'oplu;oo 0:1" duo """"" io ............. <>l ocher __ 
..,............ quaIir.:. doe ....... foe- _ ........ n.ohKO .... 
"'Gmn-."",o6arioncod< FB. The MidlopnT ........ T ...... ~ 
,ion (M1Tq ~ ..... ticId ;. ; 2(, "G<tmae. • 
RoqooimI c..w..... ...... _. __ .. _ •.. __ ....... _" ••.. _ .. ___ .. _ .. __ 12 ....... 
GI'.RN.l4J G.nnao~"" <lei Culo:uno ond Civiliucion (l 1m) 
GERNJ« Pnndpb <>lG<tnw! I~ ond eo.. ...... ,"" (l 1m-) 
Gr.RN4H G<rnW1 Synw< ..-.l AdvU>«<! CoonpOoitH>n (.j ~,,) 
GER.'l44-4 Aol-ru>c.d G<nn.n Coo", ... ,,,,,, (3 h,.) 
~ fJrcb.. c...w..:. ...... " __ ........... ,, ..... ______ .. _ .... __ 8 ....... 
Iiith __ ;" """-.""J "''''ItImtJ.. + ... __ ....... 
Mi_ TouI ___________ • __________ " ____ lO ........ 
Ml-T .... '______________ ,.~ 
" 
S PANISH LANGUAGE M INOR (SPLT) 
F........",<>ry; s.o....t.ry. " · 11. SpocioI I:.I _ __ t1o"""...,. ..... SpocW 
l'.d.oca<ioft..Sooonobry Teod>tt C<tti6<a< .... 
~ ~ ~ ..... ....-;" .... """""" J odoa _ .... 
'r"""""",...,.Iif005 .... """"" lor ~ ro. -.. .. 
!Sponioh._b_ oooi< I'F. Tht M~ T ... IOtT<a<h<o ~
(MTTC) 0IM'f\t'C "'" 1i<I<I;. '2:1. ~. 
R..po.d c-.. 12 '-n 
SPSHlH SpuuoII c.....-.. and c.....,.-..o.. (3 hn) 
SPNH)« SpaM/I c.-a...- ..... ~ (3 hn) 
.Wnfo-,....,..I .. .,..II. 
Opolooo. ~ 
srSH40 II<h ! 5ponioII Cnnurw .nc! 
~O"") 
SPNH4H ~ 'if-""~-' 
c-p.. ... (3 bt.l 
0".;.,.. II, 
sa t.o..n ......... '" .... )OO.k>d <If-" 
R...tftnalllr< .... eow-__ '__ HH __ "-. __ ' '-' 
fitht""'~ "'.0;.. ... ", ~1tM"""'" "" '_ ..",.." ....... 
Mi ... ,ToW ... ___ ""_. __ .. _________ .•. __ W ~ 
DEPARTMENT OF 
G EOGRAPHY AND GEOLOGY 
Cam"", MJmo: 20) 50""" 
In" ...... , ........ _ .... och.tdyJl"'l>loc/~n'mI 
T ............ 73U87,0218 
IJ.""", ""'1., ••• lIIll>nliO<.<ml<l!.od.. 
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EARTH SCIENCE MAJOR (ESC) 
GoIoo<oIE' ;"'P;'~::::.~'_=_:';;;;;;-______ "'-
~/~~ .. ,(C __ 
I. S"",'"II" 13 
.I. 5«_13 
1.Soc_2J 
4.s.._1.1 
S. Sor_ 13 
Amoll~-'T~ 
!. S,,,"III' 24 
l.s.. _ N 
J. 1'SSCll(lTht [)y>wni< Euth.~. 
,..".. JJ/ s.n.J ~ 
1.S«:_14 
2. So:: _ 24 
'.*_ 24 
4,St. _ 24 
A ... N A", -' H."",w;s;" 
1. S«: ragelS 
2.S« _ 2S 
, .50<_2:\ 
• . 5« _2:\ 
I'!oyoiooJ t:.l-"><>l(".....tw, ... ~ ........ , .. _ ..... ___ .. ___ 2 bow. 
M.;:.. !l.oq"""-.. _______ . ______ .H » Jl ....... 
Rt.tW-I c.-... 10 ....... 
-J;S.SCIIO The [)y>wni< urn. s,..."" (4 hnl 
I'SSCll1 Th< Euth. 5yot<cn ~T ..... (oj h,,) 
ESSCll2 T <2thn. a....-lI>d .... £Mm s,...... (3 hnl 
F5SC229 R.x:b...d ~ (3 hn) 
ESSQlO~(Jhn) 
E.S5CH~ W<>dw:r (J hn) 
~ 1l«DwC-- IO- IJ-' T"'. ____ fi-_~ 
ESSCm c....-p'A:g(.;l.r.I 
ESSCJ26 SrNaunI Gtdov ('; lin) 
ESSOl7 So;! s.x- 1I t.t.) 
ESSC3lO5-* "", ..... S<r~(~ hn) 
ESSOJI P. _ • ., (~hn) 
ESS070 a.a.J GoooI.w H hn) 
ESSC424~1Ihn) 
E5SOIJi s..... ....rl.lnoowl Wu!bn (3 ... ) 
ESSC476 G.ognpIw I"," s,-. (3 hn) 
1Il;"""~" . _______ . ________ HH •• _HH lO ........ 
um-oo.,. fJea ... Cou ..... _______________ . ~" 
__ ,~ _____ . ___ .. __________ .... __ Il.; ....... 
--no. .....,.. .. """, W .1fW""/ "'--. ."" • -.,.. ",,,,"""'101. 
Colkp- of An. and Sci<""", Dqwtntt n, of ~phy and G.olog I pogo 100-1011 
GEOGRAPHY MAJOR (CEOC) 
The ~1 "..;0, incW<o th< orudy of p/lyoial ~ d,." 
""lin> and th< _ !hal alief ,hem; Ih< irnptUu of t.unw. ......,. 
"" ~ ~ • ....r-. do< oornpI<o ..u.~ ~ pa.:... ...J d>t 
.. ~ " """"'*'cr to m.m.n .- iokmh>l""" __ 
... ......,..,. 
GE0G3l.l S"d ...... , Goopap/Iy 0 lin) 
GHPR,J" Hiooon< Pr<x"'boo 0 hn) 
CE0GJ6! ~of~ ()hn) 
GE0G441 T~Coopphy...J~UMl 
~c....,,,,*, 
Gf.OGJ1~  oiR..io and ~:';pboo." 
s-.U .... } 
GEOC]18 Goop.pIr, of IoN. 0 lor.) 
GEOG}19 Goop-aphy oIEuropo P tw.} 
GEOGl20 ~" al <be Uniood So- and c-<.."" GEOCll} c...wOPI) ofl ................ (J1OQ) 
GEOG)22 Goocr>PhTof A&a 0 bn) 
~ Ilociwc-... ,-. 
So<Iw _ ~ _ """"'" of'" ..... ...,. of 
~;..o.".. 
M,-~ ___________ ~_ 
" ........... _ __ ;19 ....... u..;-,;~fJoa ... r __ . __ - ______ _ 
_T~ ______________ lZ4'-an 
--Tlm-... uJifjia Nth. romJ __ -'. """'" ...,._. 
GEOLOGY MAJOR - GENE RAL 
GEOLOGY CONCENTRATI ON (GEL) 
10 1 
· ... ,., ............. 10houn 
... , ................. , ............. 27 """" 
"-T ............. " .............. __ ............ "" .............. ,." ........ 114 hou.. 
11'01<: 
on,;, '""'" "'<>for W~I""'"I "''''''''*' ~"". -JoI' """_, 
GEOLOGY MAJOR - PROFESS IONAL 
CONCENTRATION (GEL PROF) 
Tb~ ,,,,,,,,",,,,,ioo rid<> <he <K<<Wf}' b><kgwr>d ror "uJro" pUn. 
""'II to b<con>< pro/<wooul !;">I_'. St....l<rtl> """ ~ «>mpkt< 
<he <utri<ulwn .,. p«p;>..d to .... " l"",,;,,ru ;" ind ... 'Y m ro undertal« 
sndwt< ,rudy in g=Iosy. n.., p'W.m iocluJo" • group mi"", <Offi~ 
of m, Kquim! '''''I><> in ... <l><!nui<>. m.m"'f}' .... p/I)"ia. No <Ki'><r 
minor ~ n«<k<I ro ".,... grado>oo. r"l";',,""n<>. 
~wm! """"'" .... <!.aM """"" in ~ . rod ,.,.<hem..,"" ... 
... oJ hdow . .w;'''''''1'1'''''.1 «I""",,,," .rod <!.aM "'""'" "",li", 114 
hoo,,, .. , Kq"'rod '0 oompln<. ~ 
Gtn ..... Ed"""io" R<qw..m.n"........ .. , .................... 37 how. 
Amt I ~.-J c... .. ""u-.,;." 
I. So< 1"5' l} 
1. Xe 1"5' 13 
3.Xe_2l 
4, 0... ""'" ft- rbt fNJo.~ 
'MATl-II2tI Calrul ... 1 
°MATl-II21 C.lcul ... II 
S. s",Ml' 23 
11".. II SnnKu"" T~ 
I. 0... """" ft- rbt fo/Jotrt"l' 
'G-IEM 121 11 21 G.<><r.d a.."'''''Y 1 ~ith Lob 
°PHYllIl22} .\Ioclu.n"" and S<,und 
2. Xe p,og< 14 
j. ESSCIIOTh< D)Tl.lmi< f.&nh S)"""m' 
Amt 11/ s.,;.,1 Scomtrt 
I. So< p.g< 14 
2. So< _14 
J. So<: rw14 
~. Sc.:: _24 
Mo. IV 1I",.-J If._~,,,,, 
I. So<: _1\ 
2. So<: _1S 
J. So<:_ 2' 
4. S« PO$" l' 
I'f,)-.i<>l r:d_,-,C"","",ion ~"i""""", ...................... 2 hoo, .. 
M.;... R ...... "''''''''" ......... ................ ,, _ ............. "" ............ "" .. M I>c.u" 
Rt.pi .... eou.... 53-6/} I><ou" 
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• ESSCI IO Tho D).....ruc f.&nh 'i)"<m (4 ha) 
f.SSClII Tho E • .,h Sy.=n l"bn..g. ,,"'" (4 hn) 
fSSC22lI M i~(4 hr.) 
ESSC316 S"",ruru GroIot!.r (4 h'" 
E.5SC...}19 15"""" and \'-<umorpl,;': i'<uuIof;r (4 hr» 
i;.SS(:jJ(I W imrn'oIog and Stmigr.phy (<I h,,) 
E.'iSC3JI r.kon~(4 h,,) 
E.'iSC3SS RclJ~ 1 (1 h,,) 
E.'iSC3S6 Fo<Id GtoIov 11 (3 hn) 
°C!II,},11 !lllll G.",,.J o....u..'Y 1 ",th bh (4 hn) 
CH);M 1231114 G<nor.l Cl><mi\''Y II with f.ob (~ hn) 
°MATl-II20 Cabl"" I (4 hnl 
'MATI)lll c.kuIut II (t hIS) 
Minor il<q"l r<men" . ...... " .. _ ............ ,._ .............. _ ...... Obou" 
N • .. i"", i, ~.imi. 
l.!fti>'<"Jity Eloo:o",~ Cou_ ........................ _ ." ........................ 161>ou .. 
Prop"" T ........... ,."" .............. , ................. ,." ............ _. " ..... 12. boun 
GEOLOG Y MAJOR - HYD ROGEOLOG Y 
CONCENTRATION (GEL HYDR) 
Culkgt of Am .nd Scicn<a D.panm.n. of~hyand ~ I I"8C" 11)0..108 
Mi_ ~ ........ ________ ._" .. h_ .. h.,' ••••• ___ h. ______ 0 houn 
No .,,, .. ,,, ,..,.,,. 
u,,;""i'l' EJeru... Counn ..................... _" .......... _. __ .. _ .. 20 100.'" 
f'rosnm To.a1_ ........... . " ........ _ .. _ ....... _ .... __ ........... IU boo" 
G<nenI Educa ..... ~ .. ...... __ "." •• _ 
A....l~..JC-... n_ 
1 s.", I"'I!I' 13 
2. Soc I"P II 
3. Soc I"P II 
4. Soc I"P II 
~. Soc I"P II 
.n ... 
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M .. ", R<qui«m<n" ... "._ ............. ,_ ................ ,"', ...... 0 "",," 
N. """ .. i, "'i",ml 
U..Mnity fl«t~ c..w... ........ " ........... ... "" ................. __ ... 2S Mun 
Prop-arn TuuJ ............. " .............................. "" ............. ,,' .... 11. '-.. 
.-
--n., ,., ... ,' ""liP, .. "'. _"" .-Jw#",. """ • -fC" '"1"''''''''''' 
URBAN AND REGI ONAL P LANNING 
MAJO R (URPL) 
Th .. ,n"..wc;pIiJu'1 "'-'jot "uol ... ,t.<, runno' ,i .... 1ion in whon """ 
~ r>b"nin~ iocluolins I.nd .... ",ning. pmbi<"" .,r u .... n S'"""h 
""" 10:.1 ~-m.do;"5- n.: P"'S"'m ~  ,0 f""l'I'" .. u.d.tn" 
f(.- r"'"'''''' ,n puN;';. plan"'"8 ~i<>. 1"'"'' l',n"'"I: Iimu., oth<r 
~''''''' ",-h<" pbnru", >kdb ." nmk.d ,,\01 ,*",,,,,, eo...... p«MoJo, 
"""""'Y .kill, to dndop rom"tl otili""""", • ..... Y" ~" pi .... , <ri';q,.., 
~ dndop""nt pUn~ ;odm,"",,,,, kw;.J pUrrn<rr5 ~""" ;U W<lJ 
"'1"'1"'" ,.-.I ~ gn"' .pp/oa, .... , """;100",,,",,1 iml"'" "''''''''"'' 
,0>01 poIq p/>no,"S I""t"o", 
<;'n<..J Ed"",,,,,,, R<q.,;""""'n" ............ ,', ............. .. " ............. 44 houn 
,1"..1 Sy..o..Jia """ c... ....... Iio. 
I 5«M!'" l} 
2, Stt M!'" 23 
3, Stt M!'" 2.1 
4, Stt _ 2.1 
5. O;CX::UJ.O So.tiaI S .. ,,,,,,, I' 
A"" II~ • .J Tt<1nw/oo 
1.5«1"'I'l'24 
2.5«_24 
3.5«_~ 
An-.. III S«i.I s.;""-,, 
L 5« I"S" 14 
2.5«_24 
3.5« _24 
4.5«_2. 
An-.. IV Am • .J H ...... ,in 
1. Sttl"'l'l' 25 
2.Stt_25 
3.5«_lj 
4.Stt_lj 
1'I<y>ical Ed..,.."",IGc.oJ .. ,,,,,, R<qui ........ , ................... "" ..... 2 ,-" 
." 
(;1 !l'JUJ'; Hi><oric rr...-.v .... n (J hn) 
GI'L'lOO9 "'..-""""'-'Il'r",,"" fu, N.nno" (1 h,,) 
G!'L'lWI487 eoop..-.. i", I'd""".,.. (JlJ h,,) 
GNl''':48!:114S9I4~ Im""""' i!' (41';16 hn) 
GPI.N497/4931499 loJ.<prndtn' ScuJy (112I} h,,) 
• O;CX::I.2J.O So.tiaI SC .... ';a I (} lin) 
Mioot R<qui ... " .. ,,, ....... " ................ "",, ................. __ ........... !O Iw,u .. 
uM-rnity t:J..ctiv< 0,., .... ............... .. .. ... " .............. 12 Iw,u" 
Prouom To"J ........................ _ .......... , ...... _ ........... "" ,, .......... I~ '-on 
EARTH SC I ENCE MAJO R (ESe T ) 
$ocooda.y T-. C.",ilia.,"'" 
5oc«s>ful rom""'"", of th .. rou"", of .. ...L ... Itt ,hoe ""n'",,' of ....... 
pmg.m '"'I"""_n,,. q....!;1i<o ,ho: ....J.n' f(.-~,inn ." ",ro· 
fic.,;"o Fo. ,ho: Md>iprr l"!<po""",n, of Ed""",," s.cooo.ry ~
Cro--.;Iia.", cr.don>ro in =th "l<nc<I~. ="6a,,,," cod", DH, 1'1.. 
Md>'Il'" 1'<>< "'T<><h<, Cro--.if"","," (Mrrq """'''''11''''' 1i<k1 ". lO. 
'~'IEmh s:co.oc.: Co",,", • d.p."",,n, od..-IodOn,)">" d<d"" 
th" "'p, 
C .... ..-.ll'd"",inn R<qum:menu .... .. .. ,," ....... "" ................ .41 ,-" 
A..., I S".,o.II<1''Id c.-"""""",, 
I. Stt p.gd) 
2. Stt I"s< 13 
3,Stt_13 
4, 0..,..", fiow "" foiJ.t<""t 
MATHUO c.IcuI ... 1 (4 h",) 
MATH 170 Ekm<n"'Y St,", .. ,. (} h,,) 
S. Stt P'II" 13 
A .... II s.---...oJ T"!'-"'g 
I CHEM 12111 ~~ G<!><nI a.."'''''1 I wi,h 1,1, (4 h,,) 
2, RIOLI I 0 101""'0<,"'1 ~ I (S hn) 
3. ESSCIIO Th< Dytutlli< u...h SY" .... • 
An-..1II Sot..! s.-;."", 
Ueq""" 24 
}. Stt I"C'" 14 
J. Stt f"S< 24 
4. 5«M;< 24 
A .... IVA",""" Jlw"","itU-I 
1. Stt F"@<}5 
2.SOO~2S 
1.Stt_2S 
4. 5« I"s< lS 
Addition.ol Rrqu; .. ""'rru ......... ............... " ....................... ... 4 hno .. 
PHY2!l .1.1",I>,rro, SoonJ ,0>01 H ... , (. ~,.) 
l'I<yoicrJ 1;.J"""io«IG,odu'u"'n R<qul ............................... ... " 2 ,-" 
Ccl~ of A,,, .oJ Sci«oca O<prnm<n. of GNg .. ph)· .n.d COtII<>p I p>g<> 100-108 
Mia.rx~" _____ .. _________ l-l4 houn 
s,w, .... _ fo- _ -n--J 1M" -.r.. "'"""" K·J~."" 
"....t """_ ....... ",..".,-. 
u..;,..,.;oy f.loa ioo c..w... . ____ ....... __ . ___ .. _ ......... __ . __ .0 >-n 
Propam T ... I. _ ............ _ .. _._. __ ................... ____ ._ ...... 117 >-" 
Addruoo<uI ~ ... ______ ...... ________ • __ .o.}houn 
A"""", in ~"'ia.;[ .... ind..d<d in "'" """'" (3 h .. ) 
~ Educa~ II<qWI"<ftM"/U • ______ 1 Iroouh 
M.;o. P-qr" .a ...... __ ._ __" ~ 
~ c-... IS ""-> 
GEOGI07 IIt<1"r>ductir. 1r> ("......,~~" () IIR) 
·ESSeIIO n.. Dynam;< EMdr ~ (4 Iu;) 
"(;EOGIIO It'odd IIqioM () bnl 
GEOGJIJ ~olM""'- (lluo) 
GEOGJlO~of "'" 1J,,;W So.... orrd c.-Lo Ita<"-" !Jeaiw.c-... IS '-n 
0.. '""'" ft- .,j.of-~-..: 
~ ,I;,,-y;+ ·1 
CWG276~ofG.op.phicI.u­
_0"", 
ESSOOJ Firdd ec..p.phy () IIR) 
~ ~~rr<tion 10 Il"walov () ",,) 
ESSC!:ICI Intrnrl_ '" eo-.! "'-' () h", 
E.\.SOlO~(} hll) 
E.\.S014 We.r<lrc. (3 kn) 
f.sSc.m~(4h .. ) 
F..$SC327 Soil Scitnu (3 Iu.) 
E.\.SO:ICI ~r (3 hn) 
Human("~ 
(;I-:oGl00 HrLI'IUIl ~ Oh .. ) 
GEOG23S I'nrooo"" Grow.rfty (J h,,) 
GEOGJJI Udwr ~nphy (3 h .. ) 
GEOG3.H s.-"im><nr Grop.rft, (3 h,,) 
GHPlU3S ,-lilcr>ll< I ..... .,." .... (3 hill 
GEOG360 Cr.rI,W>l G.oo:nrft, 0 hn) 
GEOG:\61 Grop>,r/r,of ""'"'" ..... () lu;J 
10) 
."" ................. , ................. ,0 ...... " 
.,.,116koun 
-0Tl>i> ""'" ~ ""'" ~  ..Jw."" •• ,.,J -;..-"'1"""'"'' 
CARTOGRAPHY AND REMOTE SENSI NG 
M INOR (CRS) 
c."<JV2PI"tr (nup-"",k,ns) i> an • ..om1 ><"""= ~ '" &p;et ,ho 
....m', fa ...... and h"!'W' """'I;'" Toohy m,l" "" m...k ~"h .""".1 
~ibc.n, fu"""",, On n>Jnd ,. untk .... nd >pl'w ~.. '" ""'" 
,.r.,.,..,,;.,.., and to ....Iy.e ""'" 1d;,0m<Iup<. 
II.rmo« """'''I """ 'I""""Y I<"<h"""w '0 ><m<, =nl and '''''''" 
mil, inlOrnwion aboul <he bOoo.ph=...J ,,"""""" .... Sotd1l< i""fl''Y i> 
... ,mp""'" dtm<ru ,n colI=i~ ....,.,., "' .. ;~ do, .. R.c<n"IC ,e",,"1 
;"i<>rm>t.", d ofu.n o>cd On """,meting mod<tn "",p<. ~-bcthcr by hwd 
'" """"sIo ,he "'" of ",mput ... _~ wd _!'hie 'Nor",,"I"," .,.,.. 
«m5 oOOw.f<. 
11>< goal of the min<>< i> '" ~ '" cmplo,-mcn' ,"""" Ii>r un· 
d.rgt><l .. "" to> ,",.,..1<\-.] pooili"N" CIl"!_~.nd mnoo: "''''''I 
«do..,;.",.. The ,,"no< pr<M.h NUoct.:l ""t""1 hc,,,,,,,n tno.ii,i<>...J car-
«>grapI<>< woAt wd """1"'''''' ""I"- &np/wi< .. on m>p propm .... 'PlIW 
""""1"" ""ppi~ ,cd."'q"", dun"",kill$. ~>< """P' wd d;'pby 
of.lou. A ""'''!;Iy ,r<eomm<n<kd OIpm ,,«hi> ,,,i",,,, ~ the ;.,<m>h;p 00" 
_ ........ t<l..,.""" ",pm.nc." <><.><I>y prM«.oo puhI", '!:"""""-
M;- T"'oJ .......• _ ........... . . .... 10 ........ 
COASTAL ENVIRONMENTS MINOR 
(eENy) 
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Mi..,. Toul .. .. .................................. ,,_ ........... 22 ....... 
ENVIRONMENTAL ANALYSIS M I NOR 
(ENAN) 
MiDO< Toul ... ,.,', ............... , .................. , ................. , ............. .. 14 h""" 
M;"", ToW ............... ,,', ..................................... , ................ 20·21 ho.uo 
GEOGRAPH IC I NFORMATION SYSTEMS 
MINOR (G IS) 
Rrqu;r«I eo...................... . ... ,... . .. ............ I S bow. 
G EOG2761GPll'276 Pri.apla. of Gcop.f.t", InIi;mn.u.", 
Syu<m> (} hnl 
GEOC)?" Gtogr2phic Info""",,", S"",,""AruIyoU (3 hr>l 
GE0G4M h.w I'M<~ In«tf>«W"'" (3 hll) 
GE0G4?6 Advmcrd ~phi< lnf<>nrut.>o Sy.c,,,,, (} ht!l 
G£()C.ISO Gtogr2phic !ni'""""t"'" s,..."" Pmj<m (.l hn) 
Il<><rict<d F.lc<tiv< Cow.a ...................... __ .............................. 6-7 ho.uo 
0... '""'" fio'" <hI~, 
GEOGI07 Immdoaion to Grop>phy (} ht!l 
FSSCI08 Utth Scitn« (4 ht!) 
ESSe! !O'fk Dynam;.; Earth S,.«m (4 h,,) 
CoIltwooiAruandScirncto [)q>o.nmrn.ol~yand~ I P>$C'LOO-l08 
""_fi-thr~ 
GPL."lI5 I~ ... l..'<ba>...d Rq;iaBaI fbnni,.!.1 hn) 
GEOC361 1\>puIo, .... '''''P.p.y(' h .. ) 
ESSOUS R,en .. ,,, 5<",,"I! (l hn) 
Mia.o< TouI _____________ .. __ .. _________ ll·n!.,un 
GEOGRAPHY MI NO R (GEOG) 
..... c.-________________ . ___ , ~ 
I'.SSCll n Tnt Dyrwni< Emh SyRrm (f hn) 
GF.()GlIO World Rqiono 1.1 "n) 
~.Ioa<d Elt<tM Coou- .... ___ .. _._._ ........................ __ " .... 
710_ ....... """"' .. ~ ....... " .. '..,..,.a_. 
M ...... ToaI _________ • _____ N .... 
GEOLOGY MINOR (GEL) 
R..t..l1Od c.:....-.., ........... ____ .. ____ .•.•.... __ ..•..•. _ ..•.. 20 ,-" 
E.S5C1I01'hc: IJr'Iomi< E.nh S"...,m (0 h,,) 
ESSe!11 Tht bnb s,...... 1'1" ...... Tim< (4 hnj 
E.SSC2l:I ~ (4 hn) 
E55C)l6 s....m...fG.clog (4 .... ) 
E.S.SC;m rg....... and J.kto"""",", ~ to Ion) 
II.auicood EIoo;D.. C-- I ~ 
Ow ..... .nm.J .. , 4 """". rrJoo",""" 
Mitoot low ___ . ______________________ 11 """" 
HISTORIC PRES ERVATION MINOR 
(HPRS) 
~Ohn) 
-t~ ""...,. -Jon.Jl ,.",,,,,,, n..-.-... for//ISTIJJ. o.I H/!iTIU 
TOURI SM GEOGRAPHY MINOR (TOUR) 
URBAN AND REG I ONAL P LANNING 
MI NOR (URPL) 
.Mi.MWT ..... '______________ N~" 
U.RTH SCIENCE M I NOR (EScr) 
s..:....w,. " .11.nol.sp.c;.l &Iu<a, .... ~ T-.. Cenik.o, .... 
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G EOGRAPHY MINOR (GEOT) 
Seoond.ty. K·l1 .... Spa:!.aI """"'_.s.co..dooy T,"""" c.mb;o" 
s....c-FuI """pin"", of duo """"'. "' th. """nt of od>cr !"'V' ''' .... 
qulmn<nu, qwlilin th< .. ...,." for _mendn.,. r.,. enOOrwmm. in 
~~ 0<t06cu .... ""'" cn, Thr Michip'l T"" fotTracha C«,in.,.. 
bOIl (MrTC) <Om"'-I! thdidd N ...s. '~y: 
, 
Mo- T ............................ __ ......•.. ___ ... _____ .. ___ .lo-l I ........ 
DEPARTMENT OF HISTORY 
AND PHILOSOPHY 
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AREA STUDIES MAJOR - AFRICA (AREAAFR) 
Uai¥cni<y f'.I<aj.., eo..- _______ ._._ ...... _ 31 ........ 
""""'" To .. 1 ...... _ ...... _. ____________ . ____ " ... ..... 114 ........ 
Collcg< of An •• oJ Sciences ~' .. n' of Hi"ory ..,d Philooophy I P'gd 108-117 
-'n.;, """" wruji" _" fI""""I ~~ """" .... "1";""""" 
AREA STUDIES MAJOR - ASIA-FAR 
EAST (AREA ASFE) 
Phy>ic>ll'Auc.,~ R<qu;"",rn, .•............ " ............ 2 houn 
M.jo.lIoqui....,.n<o" " ......... ,............................. .. .......... 30 boon 
R<quimll!..i< c-n.. 9 houn 
'EOO~'201 Prin<ipIooofM~ (J ha) 
'ECON202 Pnncipb ofMicroroonomoa (} h,,) 
G[(X;110 Wmld Rc-giono (.l htt) 
RcquUcd At.. Cou_ 14 haun 
EOONJ.I!5 E<o"""'>e o..dopm<n' (} h,,) 
G[(X;} 14 Grognphy of ...... (} hn) 
0.... ... ",,..,. tht foiJ-;"& 
IUsT441 Th< F..- E.." !O 1800 (l hn) 
HIsr<l<l2 Mod<mQ,; .. (1 htt) 
ItlSfS55 S<udi.. ;n F..- F.uctm 1-6st"'Y 12 h,,) 
PlSC37. ""'" l'oIi<ical s,-...rn. (} h,,) 
...... F.kocti>-< c-n.. 7 haun 
s..,." I-~"'" tht fo/k<t'''l' "'NTH1J~ inu..!..aio .. ro CWrural Anthrup*'f;y (} hnl 
AovrtU.I6ISOCl.JJ6 SocW and Cul,,,,,! a..ng.- () hn) 
"'RHll H;"o'j' ofOri .. "aI At. (.H,,) 
H!ffi16 H"""r and Gtow>.phy of MOOctn Aw. (6 h,,) 
H!ST301 Th< Rd.poru of"$OO.h and r.... AW (.J h,,) 
HISr441 Th< fu E...< ro 1800(3 hn) 
HISTH2 Mo.l<rno.; .. (lh«) 
M;"", ~"""" ........ . . ........... , .......... " .............. , .......... 20haun 
unm:..;<y~ecw..:. .. "" ......... . 
.. ......... "" .................. 31 boo .. 
...... 114 hou .. 
~. 
on.;, ~ .. titfot _ .. fI""""I ",-"". 4"". -r- "'1"'''-''" 
AREA STUDIES MAJOR - LATI N 
AMERICA (AREA LA) 
S<..d<n" de<!;ns <h< luin ~ .... ..:udio mojo< ... ouongly"tF 
ro nO",", ,n SpuUaIt~. ]" ... nn" '" ",1m". 
Cenc<>.I Ed"",,,,,,,, il«j .......... " ........... .. ... _ ............ Al houn 
A"."I s,..J,oi;,-, "oJ C-.... i:._ 
1.5.._l3 
1.5.._23 
3,," _2J 
4.5.._23 
5.5.._13 
A .... /I sa--,.voJ THh"""'v 
1.5.._24 
2.5.._2. 
,. 5..1"9' 24 
An-" II! s..vJ sn--" 
1. 5.._M 
2, 0.... """",.... tht foIJn-r-
HISTIOI Wamn G.-ili!..''''n 'Q 16-18 (l h"l 
HISTI02 w..,,,,, c;...a;,-..."" I~ roWed! \'/".1 (3 h<>J 
3 ECON201 Pri"';pI<oof~· 
• . ECON202 Pt.n<4>k> ofMim>toonon-uc.· 
A .... IV Am.voJ H.,..",-,,,, 
1.5«_2, 
2. 5.. 1"9' 2 5 
3.5.._15 
4.5.._25 
l'h)"ic:aI Ed""';"",Ctadw.rion lIoquin-mrn' ......... _" ................ 2 hou .. 
Mu...- ~;"'m<1I" .......... . . ........................... , ................. In how. 
.... · .. ···· ...... "" ................. lJ boo .. 
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........... TouI _. _______________ ," ..... 
-
'n..-.....,., W~,....... ____ ~ .... ...,..-
AREA STUDIES MAJOR - MIDDLE 
EAST ANI) NORTH AFRlCA (AREA 
MENA) 
c...m.J t:..l..c.,'" R<qo',..".n... ...... ........... . .................. 1 """" 
A,.. ISpohth<r """ C-.. N"""'# .. 
1 5« P'8" 1~ 
2. St.1 ... 1~ 
'.5«_lJ 
.. s.. P't:< lj 
, 5« 1"11'13 
"-1Is......_r......" 
1 50._14 
2.5«_24 
J~P'F14 
,1 .... 111 s....J s--.. 
1.50._24 
2. ""'1",,<24 
'.F.CONlOl Pt,<><>pI<>of~~' 
4. [001'1101 r,,<><>pI<> of~~' 
A ... i\',..., _ H ......... l.s.. __ n 
1,5«_1, 
J, Sc< r.1, 
4 . Sc<_1~ 
1'10,...,.. ru..c..UonICn.l ... tioa. Requi ...... n' .......... . , ... _ .. __ .. _. ,1 """" 
M.,... ~,_ .... ____ . ___ ._ .......... _ ...___ ...... _ ...__ JO """" 
~ a...o: C-- 9 hoot .. 
'OCONlOl """"'*' of Mo.:""""""", (.I bn) 
'OCO~202 Pt .... of M>;;....."....,on (.I hn) 
G EOG I lOW" ooItIlIq>ooIo 0 hnJ 
~/lluC-- , ........ 
EOOI"'.J.II~ f_· 0" I, ... 0 hnJ 
Pl.S071 Gooa, ...... ,...d l'toIi<ono>f "'" M.ddI. t:... (J h,,) 
0...-", Ii- ... fJI-"", 
IIIIT ~1 n.. M""" £.00<. 1m .., "'" p....", u 10,,) 
IIIST)!l NonIo Afna. 1m !O ,1>< I'mo:nt U hnl 
A .... Il«tM ~ 12 hoot.. 
T~"""r-"'fJJ-"l' 
A.o..tl' !lJ) I~ "' Gdnu.l ""~ (.I hnJ 
ANTIl U61Wp1a and CuI", ... of Mori l' hn) 
ANTI IH6ISOCU.16 Social Ind CoI", .. 1 Q..nF II Ion) 
ECONS8S Jo:oonurn;.; Growth .oJ Ik<dopn"n, (.I Ion) 
<a'OG'll Gooc:r ..... y of Afrie>. U Ion) 
HIST.lOl Nnt £.itt. and W"""n Rdipon> (J Ion) 
IlIST'J9 Ar. \o-lu>d; ConII>ct (J hn) 
HIST)!l n.: Mod<I< £..t. 1m '" th. -... (J Ion) 
HlST)ll NonhMnca. 1m ., .... 1 ........ (J hn) 
UI.S'noIJ Nuoorublrn and ~""' ...... ModdI< 
1_ -.l NonIo Afro:a U loll) 
UTRlSl w..td ~!flhoIoI7 (J hal 
AREA STUDIES MAIOR - RUSSIA AND 
EASTERN EUROPE AREA RUS) 
CcnerJl r ... "",;." 1I<of' • .' .. I hooon 
,c,.., I s,..N6r>~oJ co..r..",,_ 
1.5«_13 
2.5.r_lJ 
'.5.r_lJ 
•. s.._n 
,.5«_n 
A,..IISo",u_oJT~ 
1. ESSCIOS Earth Sat"", ro. """."""", m."", ( .. h .. ) 
2.5«_2 .. 
J.St._14 
A, .. /If So<i.o/ S&om 
I. 5« _2 .. 
1. St. MI' 2 .. 
J. ECO~lOl ~ofM ... ct ",,,,' 
... OCO;-';!Ol I'\;,..,;p..o>f\l.,_ ..... 
A ... lVA",_N ._ 
1.""'_15 
2.""'_lS 3.""'_n 
4. ""'_lS 
I'hyoicoI Ed~,"" R<qo .......... " .... __ ••••. 1"'-' 
Majoo-~ ••••••• __ ._ •• _ •• ____ ._ •• __ ._ •• _ ... .!G how. 
~;-I &oi< eo...... , '-n 
'OCO)<201 1'r"''rI<>of~""" (.I1tn) 
'OCON102 Pr,~ ofM...-m"" (1 h,,) 
GEOGl 10 Wurld IIqiono (l h,,) 
1Wqui...I/lluc........ . 12100un 
(;U.lC314 Grop-aphy oflluoo,.o ... 01 """""""'I! s. .... (J hn) 
HISTJ+I Ruoo.ia."", IS'S 0 Itn) 
HIST'H7 1'Jdt-C<ft""l' ~ IIod<p>wId of th. Raa.ian 
~""" M.SCJ61 Ro..w. 1\oL<o<>" 1 ...... ,"'" U hnl 
""" IJo<tiv< c-.... 9 hooon 
M"' ...... r- ... I*-( 
[CON11O~ ~s,..-Ulu.J 
G1'OG3161H.1S't31(, U...,.,. and~, o>f~1od.no 
Europr (6 Iu.) 
GEOCSI6 rn,bInn, .. s.-. G<oJst .. " U hn) 
HISf331 Modrm r.->p< III S.1919 
HIST.Ul Eu ...... ~_1919 
HISDl1 "--ia '" IISS 
HlffiloO lOth.c.n''''l' -. 
Pl.SC'6;l Ru.ou" _ .. RrilrOl", 
... ",.,_ .. _ .. _ .. ___ .......... ... 10 I>ou .. 
Uft;"''';,y El«<j .... eo...... .............. "" ....•...... ___ .. _ .. _ .. _ ... _.31 hoot" 
r....,-.... Tuu! _ .. ___ ._. ___ .. ______ . ____ ,,,,,"'.". __ ._11 .. Iooun 
-
'n. ~ """'" W _,.........--_. ""'1* _, .......... 
.\1_R<qou ........ __________ ZOhooon H ISTORY MAJOR (HST) 
.......... ToW ___ .•.... _. ___________ , 114 ........ 
-
']7,u ""'''' -I« W _ """", __ oJ. ~ ..,... __ • 
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C<>lIeg. of Am .nd ScitllCtS Dcputm<nt of Hiotory oM Pkil""",hy I (Uge> 1011-1 17 
"- Unitrd So_ >n<I c;-.d..t. (indudeo HISTJ031 ,-
C. AfiU, ........ La .... Am<Aoo. HIOIOt)' oIl1.r!ip>oo 
(ItlITJo(II. H1ST)02) 
a",. ..... C-- 6 houn 
No _ "'-"*' 10fJ..4n.J ...... -, w-.t __ dtr..-
~_HfSTl(J(Jn.Qov ~</&4r--'Hffl~1 n, 
T .... "I' </S«wl s..Jl" .., _ ,,~_-' dtr..,... 
~R I · .. -'u----C---------...... 
u..;....;.,. E!oa;..,c-.. __________ " ..... 
i'n:opuI Toal IN ....... 
--n.._~W.,..."""--._ . .,oi,,-. 
PHILOSOPHY MAJOR (PHIL) 
('.......I Educ.';"'" ~ .. __ ._. ___ ._._. _____ . ..44 """" 
Nno I ~ • •• U:-",,, ... _ 
I. So.'!"", II 
2_ s..: I"Il' II l_s..:_ll 
4.s..:_11 
S.Sor_lJ 
....... IIS--O'--'T~ 
I.Sor_24 
2.St._14 
).St._14 
....... III SonJ ,s.,..,,-,., 
1.St._:z..I 
l.St._N 
3.5«_14 
4.5«_!4 
....... IVA",-_H • 
I.Sorp.",d~ 
2. 5«_15 
3. Any 100- or 2Oo).I<.d PHIl """",,' 
4.5«_2~ 
~E4~""~ .. ___ ._2 ....... 
Mi"", Rc<[.imn<nb . ______ ........ _ .............. _ .................. _ .. _ •• _ ... ro h", .. , 
III 
..... l~ honn 
1'Joopon> TouI .. ,_ ............. _ ........ . . ... , ................ _, U4 I .. "", 
-' 1lrU """" "'mfo< w ~  """.rio. 6",j ~ -i<' "'1",,,,,,,,,,-0..;,- o{f'HILU)() I""""~ III pl"J.",n" PHILl 10 ~of 
Lifo ""'}''' _'<kJ _'" rlN ""'J"< 
rorJ, __ of PHI U 10 I"""""::;'" .. Oi,..,.} _.i"lt .. PHI U J() 1_ 
th.t,*, III ¥ ""'}' I<. """"'" _'" rk ""'J"< 
tPHIU16 r.,,,, i. c;..w. ."" f1,~,.,;,fin ,,<IN< _~ /fl ...... 
JV; ~"! .. ,~ sptrlfo _ ..... , I, ""'}' -& I<. """ '" .. ,;if} _ ..... 
"'1"''''''''''' 
SOCIAL SCIENCE MAJOR (SOCS) 
Tho: >0<,," """"" -;0' «<IU''''' • ,,,,,.I <>f 36 <=ii, !.ours. indudi"!; 
<It<-u.e roll ..... cl>OO<D from h"""Y. uuht<>p<>log,~.~. 
~y on<! l"'ii,icaI ~. 
- -n.. ....;.:.r ""'" OncIuok" Ie... <;"I., ......... , •• .mol <hr« . .... from 
<h< ""'" ...,., of """"""..oon l;..ro 'bckrw. or ,I>< 36 !.ours. .. Ie... !~ 
""'" to. in """""' .. "'" 300 Ind Of"""'. 
S<..d<n .. , .... y II<>< "';n,,.;,, .. y '" "'" bd.ls lndud<d in """" '" "",. 
<CD"""'" fur ,b<i: !IUJOC 
Ger.< .... Ed>ocolioD 1I<qui.nn«> ................... _. .. .... lS t.oulS 
J! ... [S~.",jc.... .... it..,;.. 
LS<-tr. 23 
2, S<-t pas< 23 
3.S«_13 
~.S<-t_13 
S. S<-tpog< 23 
J!,...II s..i"",-'T~ 
1.S<-t_14 
2. S<-t M;< 14 
3,S<-t_H 
A .... !II Soti.J XiMm 
1. """pogt1.4 
2. 0", ""'" Ii- ,;" ~ 
'ftlstlQI W"",," CiviliuUon '0 !648 
·ftlSTln2 W=rn Ci.-il .......... 1648 to World W .. ! 
·ftISTIOJ 20th Ccn,"'YCi.-iliurion 
·ftISTI06 Asun and Africon Civil;,.,' ..... 
-Il!STI13 n.. Unj"d Su,a OCr 1877 
'HlST12( The Unittd Su, ... 18n to <he I'm<n' 
3, O""~r- rlNfoIJ>o<."f' 
' ECON20 1 1'finci"""",M~ 
'CE(X;lmworiJ~ 
'ANT1 1 1J~ InrroJua"" 10 CUhu .... .... ,h""""""" 
'SOCll~ In'nodu«ory.'>ociolop 
4. 0.... _'" r- rlN ~"f' 
'ECON202 Prin<iplo '" MOcro<ror.:>mia 
·ftISTI H The Uni' ''' Swa. 18n to rh< I'racn, 
·t~ • rour>t from "'" '" "'" ....... ..".. btlow, 
An... W Nn-' H._._ 
I. 5<c pogt2~ 
2. S<-t f"I\< 2~ 
3. S<-tpog< 2~ 
'.S<-t_2S 
I"'y>ical Ed ... 'io;mICndu.' .... Req.il<<n<nI' .................. _ .. _._ .. 2 """" 
M.jo<ll<quitnn<tIu ........ _, ................... _ ... . ........... 36honn 
. '1140",," of rlN foJJ..;"f""'" 
I. -'d Hu."'Y 9 ......... 
11 2 
T •• -""r- ,;" ~ 
'HISTIOI W""", Ci""""'" '0 1648 (j Iu» 
'HIST102 w.,."" ~ 1648 '" ~ \1('>< I (j bn) 
n . Uni,'" Su, .. Il....,.,. 8-9 t.ou" 
'HIST123"Tht Uni«d 5<.", '0 urn (.J Iu» 
-HISTIH n.. Un"N s..."", 1m w "'" i"r<><n< (' Iu.) 
One Uni«d Sw" or c.n.Ji&n h ... "'Y """"''' ,k JOO.Ind 
<>I""'" 0 -' Iu» 
tll.ADtbropoiog 8-,bout> 
• AKnH3S In,rod""ioo '0 Cul,un! An,h""""""," (3 Iu» 
~n .",h""""""" rour>t at rh< 3(lO.1nd 0' .Ixwc"(l h,,) 
.... y ",h<r ""h""""""" "'""" (l.' h,,) 
IV. SocioI<v 8-9 honn 
-SOCL1~ IDtrn<luc.ory So<i.oI<v (3 h,,) 
A ><><00I0gy""""" "rh< JOO.i<v<I or .""" (3 h,,) 
Ar,y ",h<r ~<W"" (1-3 h,,) 
Y. """"""'" 8-9 bout> 
'ECON201 Pri..,;pb '" M>m><rooornja (' h,,) 
'ECON202 Principb ",M""""",_ (3 Iu.) 
.... «<o<>omia cow>< .. ,k JOO.i<v<I or""'" (2·3 Iu» 
VI. Geop.p,) 8-9 honn 
'CEOGIIOWndd R.giom (j ht<) 
A _1fIhy COIln< " tk.lOO--l<vd '" "-t (3 hn) 
Ar,y <><h<t ~y "'u"" (l.3 h,,) 
VII. PoIioical s..:;.,..,. 8.9 bout> 
'PLSCII2Illl Amrncon Coo<rn"""" (' Iu» 
A po1i1;."i oci<n<t """"''' <he JOO.Ind or ""'" (3 h,,) 
Any <><h<t poIioical """'" roun< (2·3 Iu» 
El«tiw eo..-........... . ................ __ ................. _ ............ 9 · 12 bout> 
0..- _nil r-'''' of';"-~."'" of<>NtO""'- !iJmI III "',.-
""',;,. ..,.inJ36 ....... """" IIlSTIOO.",j IfISTal. 
M ...... Il«jw..m...t1 ....................... _ ........... , ................. _ .. _ ... 20 I.oun 
s...,,/m~ ""'}' _ .. i_ i~ "'" ,f';" ..... of """'""" ... ,~ '" 
"'-
lJ"ivrnity m.a;.. eou .... , ...... _ ........... , ................. _ ............. ,l! bout> 
~ .. To ,", 
-
................................ _ ...... _ .. " ................. 12. """" 
' 71M ... "" "''''fo< W4~ rJ ....... -'. -1" "9.,,,",,,,,, 
t/, ~ ,...OO-""'J tho, 1!I<dm~ ,..,oIJ _ ~ ~ """'",. ""'" '" 
"'~ "1"'_< 
HISTORY MAJOR (HSTI) 
~ Tad. .. C<rtiIi<.tion 
Cotl<fl< of Anund Sci<r>ees D<p ...... <n, of Hi"Of)' .nd Philooopby I pap 108-117 
G<o<taI £d.oao, .... R.q .......... ,,---______________ 3? ........ 
AmI I ~ _' C-.... ""'-
I. Se. "'" lJ 2.Se._ZJ 
l.Se._ZJ 
(.Se._ZJ 
~_Se._ZJ 
~ /I Sor.t._n. 1 I" 
1.Se._l( 
2.Se._24 
3_Se._:U 
~1IIs.n.~ 
1. Se. "'" l( 
2. 0..,,_;.. lit. fe« .' 
'HIS1'101 'C"_~ 10 1641 
·ttlST109 'I'.,.Id Hiooofy 10 1)00 
3- o....-t-_fJI--r 
·GEOG1071...........,.,JO~ 
'GEOGI10Woft;l~ 
(. H1STIOl 2OtfI..Cc,u"'l' driL..._. 
Nu IV"", _' II-.-. 
1. St.:_1S 
2. St.:_1S 
3,Src_1S 
(,Src_l, 
PI!.)-.iooI Ed..;"o;."tGnd ........ ~ ______ .. _. __ 1 ....... 
M.;o.II<qoIi ........ " .. _ .. _____ ......... ______ ........ ____ . JJ.lIi ....... 
lkquitNc-.... 1 1.24 ....... 
HISTllJ Tht 11.u...1 So .... JO 1177 (llv» 
H1STI24 Tht u."ood So",., 1877 •• oh< I'rtomt (1 hn) 
Hl.\T:lOO ~i", >rod 11Mri!'ll tllo<..,. (WriWofI 
In" ...... ) (3 hn) • 
0... __ Ji-Iht foJJ->.<,." 
'CEOG107 lntJ<>dua ... '" G.<v'J'h, (3 hn) 
'GEOClJO llO'oft;l Rtp>no lllv» 
0... ........ ji..., Iht~." 
HlSl" 71 SocUl...t l-u..:.wl Hlowrr" 19do--Om.-..,. 
£",..po: (3 hoo) 
EOO~17S ~ II...",. .. doc 11M<>! Sura I] Iv» 
o....-Ji- .... fJI-." 
-, 
'H1STI07 'I'.,.Id Hloooor to 1)00 (.! Ju.) 
H1STIIO WooId Hiooofy __ 1)00 (3 Iv» 
Opoiooo lJ 
'HISTIOI ~~1O 1641 (.! Iv» 
IIJn101w.......~ 164II .. ..w_11]~ 
'Hlrn(U~C ... K_Obnl 
lloeaio« eo..... Illoow. s..-..,....,_ J()(J..InwJ .. '" "'-<f-~ 
- __ -. ..... "'Iht_ , ..... _ 
Po r ,;'M..ts...... __ . ___ .... _________ » .... 
J'w.Ad..oitoion ~ llot '---' ....t doc 
c-."'''''Y S ....... 
IDl'SJn II ....... o..dopmrn, ....t !.corM'S «( Ion) 
FETF.lOl I1<ld hpm..nu I (I h.) 
SPGt.'2SJ Ed •• " ..... "Soudrn" ""'" I'..::q>o;",w,,;,,, (J .... ) 
1l.-foII-mr ........ """, .. fo-<J~ .. ,;,.. ~~
,..,.-
u.-; ".., lloeaio«eo.r- ___________ ....... 
""-' T~ ---_________ 124 ....... 
-·7la~_rssJMW.z__I ...... _'._,.."._., ...... 
'" 
II' 
TI".., d..:t..... {fOal ony of"'" iOutlO( diociplirco" ""Y 
I=i (~ • oocioI..ud".odnon) (9 hnl 
H"""rM;-- ll ...... 
'HISTIl} Tho Unit<d s..... ... 1877 0 lin} 
-HtST124 Th< U",,<d s.- lin 10 ..... """"" (l ""l 
'HISTHI!I \ThtId HMo:oor to 1500 0 hR) 
'HIST110'lX'odoI ~IUK< 1)000") 
n.-uppcr""'-l 00Q-4001 -..y __ ..do ... 
A. U.s.....! c......k lie "->pc; C: "'" of_ WooId 
u .... ""~ E'Jenm, c-..... ........... "" .... ___ .... __ ... " ....•. 0 """'I> 
p~ T .......... . " .... _ .............. __ . __ ............... __ . IJ l- I» ..... .. 
~ of Aru on.! ScicJ>CCS D<l"l1mrn' ofHinory ..,d l'hilowphr I I"'~ 101>-11 7 
AReA STUDIES M INOR - A FRICA 
(AFR) 
MillO< T ..... . ____ .. __ ... _ .. _____ ...... _._ ........... _ .. _ ............ .... 10 1.00". 
~ TouI _____ • ____________ lOhooon 
AREA STUDIES MINO R - LATIN 
AMERICA (LA) 
MiMI To .. 1 ... _ .... _ ... _ .. _ ...... " ......... .. . ...... _ .... _. __ ... lOt.oun 
AReA STUOU':S M INOR - MIDD LE 
EAST AND NORTH AFRICA (ME) 
._- -----.--.--~~ 
AREA STUDIES MINOR - R USSIA AND 
EASTERN EUROPE (RUS) 
Mo- TouI __ .. _" •.••• ____ ....... ..•....•..• ____ ..•.. _.20 ........ 
HI STO ltv MINOR (HST) 
/L. Uno...! s...c. >tid c;:....,d.. 
' '-c.1J,.,.. AW.. I ... ", Am<tico. If.""y of~ (H1STJOI, 
HJST3lI2) 
tu......",t«I u",,'" c..u,_ ...... .............. . . ............ _ ......•• 1 ",",,, 
Mi_ T .... ........................ __ .......... .•.. ___ .................. ___ ... 10 "'"'" 
,... 
tNo _ """ ...... /Of)./,w{ ........ ..., H.-.J ~ .... -. 
HfSTUJO-' HfST481 .., ... H --.l ~..w-UO+-. 
_ """"' .. w.s """ ...... "t/oiIoJ s-. J...-, 
HISTORY MINOR (HSTT) ~K.Il ..... SpocioI fd,_;""s.. 1 y T...t.c.c-;&.;"" 
s..x-ful ~ of"'~ """"'" in "'" ''''''''''' .,( ...... I""F'"' ..,.. ~_.,..;.w;.. , ...... ..Jc-o, iii< ~ Ioo-uai<nKi'ki"'" 
biorocy. ",ruhc.ion ...... oc. 1 ..... anific., .... ..., 00""'", tit. n.w io 
II.I'J. -11 """y.-
n6 
Opboo II 
II11STlOl W<>e<m Oni.u,"", ", 16018 (3 h,,) 
II11ITI02 W"""" c.;liu,Ml«. 1641 to W,~J.l w", I (lim) 
'1 Ii STlO' 2Oth-C<",u'Y C.,;)",,,,,,, (l h,,) 
R<o<n.:.td f ........ c-...._ ...............•.... " .. _ ......... , •..... __ ..... 9 "'"'" 
n- •• .,. "I.'-J '*"" >It ,;" .100-""" .. '*'" ,. --". 
-.-
/L. Un"", $uu. on.! c.n..s. 
,.,-
c....r.- ....... l.obo Ammc.I HII<O<Y.,(1Idipooo (I1lST3Ol. 
"-, 
M ...... T ..... '-_____ _ . __ 11-24"'-' 
,... 
fNo __ ...... thor< lro-hoi ".,,'" -. H ____ eN .. -. 
IlfSTlUOMJ HfSUII .., _ .. --'-~".",-<-fo-
,_ ....,..'" 01 '-' + boon "u.,," .v..n...., 
PHI LOSOP HY MINOR (PHIL) 
The ph~y "",joe """"" of l4 .m!K ",",r>. ~~«n of <hoot ",",,, 
""1M b<" "" 2.00-kvd "' ........ M"""' ...... IICufKtO<i!y """pi«< >< 
I<.- <HI< ,n ... ", on ..m of th< foLJo,,; .. r..w """ ....... ..,dt • monHnum 
of ""aNt! "'"'" ",I.. .lOO- Of ~ • 
Ml.o<T .... ___________ .~ 
-.. ~ _ ofPHILI(}() ~ .. ~ .. PHILIIO l'I> ,.,1;" 
of Ufo -, Or --.J..-rI W....,..., 
rtJ.Jj_off>HIL/1O 1 .. ,., ..... OitkJ ~."I" PlflLlJl) bu,.. 
......... lAt1<-, .. --.I..-rIW"'9"'. 
milL#«; r.,... '" Gto.M. ....... ( ; " -+ ""'" ..... 1II .. _ IY..,. " ... "'~_h-,~ .. _ • ..g __ 
...--
M ... T ..... ____________ 20-11 ....... 
SOCIAL SCIENCE GROUP MINOR ( NON· 
T EACHING) (SOCS) 
'ilI 
Of ,1><14!..,.u,. " boo <fISh' m_ be" <h< JOO.Ir>d or .boo.o<. s.~. 
dena ""r """ <hooo< lOy <X>WXJ from ........ of _, .. <ion in _ 
"""or< """'""'" Thio """'" at>nO< I>< ..... ' ......... "'"'" "'" """"" ........ ....;0.. 
II . u..;,oc/ s.,'coiW",,}, 8·' ....... 
HIST123 Th< U"io;d So_ '" 1m 0 hn) 
HISTU4 Th< U.ioo;! s...... 1m .. d.c ",-", 0 bn) 
0..: u...d Saooo or c....cIi.. bioooty",..... .. "'" JOO.Ir>d 
or .,.. (2..' bn) 
m.~ •. , ....... 
AN11113S IruO>d...:riooo .. c..l<maI ""~ (1 1m) 
M "'~ """" " ,I>< )(J().b<i 0< J-.~O Ius) 
MY"""" .... hropolo:v """"" (2-3 1m) 
IV. S W;:; .. , ....... 
SOCi.I~ ~SoaoIop Olin) 
A """""""" <INn< .. do. J(IOJrvd or .,.. 0 hnI 
My "' ...... oOOoIoc1 <owo< (2-' hilI 
v.~ .. , ....... 
f,CON1:01 J>rin,;;pIoool~OIu» 
ECOS1:02 "'ioUt*> olMia __ "", 0 hnI 
M eaonomio:s «>ahr" "'" J(IOJrvd '" """'" (;!.l 1m.) 
VI. C ~IIO\l'o<Id II<p>noO hill 1-, ....... 
A~.p!,y 00Ul1< ....... JOO.Ir>d.,. ~ (1 bn) Any.,. ...... _""y <011 ... (2..3 h,') 
VIL .......,.. -. 1-, Iooun 
0... -.. Ii--fJl-"" 
PLSCI12l1 u Iunmcm ~ (3 ""I 
A poIiOaI.a.ocr """"' ...... JOO..bd or ~ (3 Ml 
Any ocha ~ _ """'" (2-3 h,,) 
El«ti.. eo....-___ .. _ ..___ ... _._ ... ____ .. _______ " ~ 
SMr _ft- -, of- .... "", .. -,w W,.,.. 14 
'""'" ,...,. HfSTl(}()_ Hlsr~1 
""'- TouI' ___________ • ___ " .... 
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DEPARTME NT OF 
MATHEMATICS 
ea..,... Ad&uo: ~ I~ I'ny-Hurold 
I,*""" .--...... k"moth ...... 
T.kphoo ... 1>1.487.1~4 
F~nWI, brtt<.'''''''"~rmi<t. .«l" 
1'Io<mI<n, In,o ~b,I><"", "" a.-
s....l<"" wi"""" ,I'tdot ,n .. EMU "",tot""'b«>un<, '" "'JI'l">I<n' " ...... 
'" <ndit.,.;u ....t .. .,t,a;o ~ on", ... ~~
«>un< c-... .... o.,..u..m. J ~~ '" """" """""' ..... 
ACTUARIAL SCIENCE AND EcONOMICS 
MAJOR (ASEC) 
", 
• 
A"", IV"'" _.11 __ ."", 
I.S"q .. d~ 
Z.Se.p>fI<2S 
J.Se. p>fI<2~ 
4,Se.l'9lS 
I'hyoical~""'" RT <A,,'"' _ .. ___ ... llo<...ro 
U'O-"'1E1octovcc.....- __________ n ~ 
~ TouJ .......................................................... "' 
-on;, _", .. ,... Moll -l"""" '""""'- _"'~""'''''''''-' 
MATHEMATICS MAJOR (MTH) 
All ""jot, m~ !iI~""V"" "-b.&.. grad ... ,,,,,, _ "" oIot """' •• 
god"","",_ "" ...... lit boo no ... -.I" hoo" on oIot...;o.,,, 
JOO.I<>d Of """""" ""'" to< I&km " u...:m \I",""", U";"""ty. 
~""''''''''1Gr " '''~._ .. _ 
~f_C-- _ _______ ,,~ 
~T" _______ _ 
N_ 
'n., '-" ... W~ -'"' ~."". -1M "","'-'". 
MATI-IEMATICS MAJOR WITH 
CoNCENTRATION IN STATISTICS (MTHS) 
A.lI ",,;..n m ... fill on • ~ >h«I1Jooc ~ _ ... tho .......... 
p-adw« """""'<aonl ....... '" lao. ""'" '-"' .. thr....,.. ... ~ 
at ....... _ h< ukc. .. Eaottm M;u..p. u..;...,q.. 
G.m.roI F.a""",,,,, Peqo" < • _ 44""'-' 
"-I s,.H/i<J_Gm-
1.s.._23 
z.St._lJ 
3,St<:_lJ 
t. MA'll!l20 C»cuI.., J' 
~. 0... <fIN fiJJ--r 
COS:CIII r .............. fO~OIu.} 
(X)S(;14S __ .. FORTRA,~ Poop ..... "Obnl 
"-II.so.--' r""-'o 
l. s..1"'F 1-4 
z.Socr.r N j.s.._14 
A_III Sori.J s.....n. 
1.5t<.,.H 
1.5....,.14 ),' ... _14 
4,5«_1. 
tt-fV ...... ...JHM_ 
l. 5"'1,.ll 
LSor_ll 
J,s.. ... 25 
4,St._l' 
I'h,...,.. fAo<.IWIIGroJ"";"" Ilr<jui......... .. .... _ ... __ ..... __ .. _.1 ........ 
Maio< R<quif<.._... ____________________ .. J7 1oooor. 
R<qoit<d c-..... 1.1 ....... 
"MATIIIlGc.b.Iuo I (t hn) 
MATIIl21 c:.I<.a.lI (4 hn} 
MATIlllll'.l.m...,..,.1.ooat AJFn (3 Ion) 
MAnua Mulllvariabi. CokuI.. (t hn) 
l>v.nuro I'robobl.,..nd 5<>",,;0, I (t M) 
MATtI461 un<>r ~ ..."..",,0 hnl 
MA1li162 ~ .nd,.".".,., '" Ell"",,,,,,,,, (.I hn) 
MATIH71 Prob.I';'H,,..nd~io<ia II I) hn ) 
Rftori<i<d IloaM c- , ....... 
At __ '-'fi-.~_.w.",,""'''-­
"-n&J-""'-' r-
Arf>I"od s...;""" 0...;.. c.--
~lArn460Apfl;..ls.....y~Ohn) 
MAll rm ~ SwAt;.:. (l hn) 
1>1 ......... "'" EJro ... c-
o.... -....,;.,. d>t fo'I-'''J' 
MATI-HI' u..... AJc<bn 0 lin) 
MATIUI8 Mode/Woe_ u..... ~ (l hnj 
MAl1i420' .............. "'~OIon) 
MAnW2 .............. A<tuor;.I Scudioo II a ""I 
M_~".-_---_ .. ________ m ..... 
U";"";<y Eka; .. eo...... .. . _ ............... ___ .. _ .. _ ... __ .......... 11 t-,,, 
~'" TouJ ... _ .. _ .. ______ ..... _ .. __________ ._ ... __ ... __ .... _. 1 M ....... 
-
on.. _ -uJn _.If'''1''I ..... _ ... ...j.r ~ 
"' 
: II 
MATHEMATICS MAJOR. (MTHT) 
~T<a<h<tc...; ......... 
s..::a.fuI .,...,p.."'" 01 !b m,"w qJ .......... .. d>< -*'" <Ii ""'" 
I""f"'" ................... ...,..u;.. ............... '" ....,.,...,...,,- lOt c ... ~ 
r..:..-ro. dw MdI<po llopoo_'" oIf.<iuca,_ s.n...d>ty ~
Cmi&::ot<"""""'" ... ~<rn~ cod< I:X. ond.~ 
"" dw """'" ~ .. odJ,,,,,,,oI ",d ... "n.n<. Th~ """""" •• ~....J.i 
.....,., .u "'Iuomno: .... 01 ,he N ........ Cou..al ofT-r.m J M.othmu, 
i<>. 11..- M.d.",n -r", 00. T~ c.n;{ocatioa (MTI"C) <~"'II thIS 
F.d.l •• 22. "M.Ih<"",o<>.. • 
All ""jom hi"" fiU 'n • pn>f;f.m "- b<fo« &'><10" .... - K< , .... 
.....kW...! ... , """""II "....,L....,., A, boo- ni ... !>ou .. in ,I.. '''')<1<.'' 
lOO-lto<! or~, 0"," be t ..... " E'.ao<cm Md"pn Un,,,,""!'_ 
c....nI F ..... bon ~I>.-c .. - .. ---........... __ .• 1 hooon 
A_f~'_C-_ 
I. s.. ... 13 
1. Soc PIP' l.l 
l.Stc ..... H 
•. ~L\TH I ZO <;..Io;ub I' 
S.o.._F-""'~ 
ca.<::llll~JO~(3htol 
COSC14S l ..... ___ .,FOI01!A.'l hIp •• _"O W 
'-1/~~oJT~ 
1. s... """ 14 
1. s...,.!4 
S. s.. "'" 24 
""" 11/ s.n.J S<..-. 1.s.._14 
l,s.._z.4 
3.5.<1 .. 14 
4. Sa: I"F 14 
""'" N A",.,.,J 1/,._.,,,,, 
I,Seop ... dS 
2.s.. ... lS 
3. s.. "'" lS 
4. s.. """ n 
Phr-J f .... ioatGo + ..... It",,'; • 
M,_ """' .......... ______ .... ___ ~----_:_----... --. U·241>ou .. 
,\tJm" ... _ ft-1I>t."..-J&lo{-,..."'---" K·/l".J 
~.J"" A. '/7'~ 
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~_c--_ ---.~ 
........ Too.d. ____ _ \31'-.. 
-
'7l<t_ """"" _ _ 1'--' __ "',1. -..or""","-"" 
/C-JiIt •• _ ..... _ ........... ,1f11111J()6. _It"'" _.1-1 """" 
MAnlEMATICS MAJOR POR Till!: 
ELEMENTARY TEACIIING C ERTIFICATE 
(MTHE) 
tJo-..y....! Sp.<id W.--u........., T..doco- COnmc.. ... 
s..x..NI _.pk ..... oliluo ...... '" , ... """ ... <II ....... ~ ... 
'"'1"'- qualifia. .... _ "" ........ ..-d.o_ '" ....too._. 
... mod .... ~ a.i< rx. ".,. """" .... <II .. ..dOa ....,.. • 
~<II"'" " ........ o-d .1' ......... oJ Abdoomoooa. n.. 
M>:I>opo T_ '" T ....... em&...< ... {~nTO ~ Iluo 6.Id io 0'8'./, 
OM .. """"", \~).o Iu _ ",I\< ,,«I. """" in ,lor __ ..... 
II< ul<.rn .. £.-.rn Mdoipo u....a...,. 
c.... ... F .......... ~ .. _. _._ .•.. __ H Iooo.on 
A .... l~-JC-_ ......... 
I. S"'I."dJ 
2.50<_23 
l.Sr.~2J 
.j_ MAI111l0Ukul ... l· 
S. Sr. 1"«"_23 
AlnlII~...JTf<~ 
I. PHYIOO I'toJooa ro. tl:mtn .... k""""UIu» 
l. I'SY101l101 G<.....! ~'IQ' (I-li>t.) 
J CHE.>ol101 a...-,yi\>o- f.lrmNO...,.T"",h<nU Iu,) 
,,-Ills....!_ 
1_50<_2" 
2.50< ... 2" j.GEQ{;1 10WoriJ ~UhnJ 
4.Sr. ... : " 
,,-NAm.,JH_ 
L5o<p",<lS 
:-s.. f'OFlS 
l. 50< ... ZS 
t_ MUSCI~ Elcm<"" 01 M.o!i< (,.l k,,) 
!'I.,...,.. p+.. -.. 1(;. ............. ~ .... ". __ "" • ______ , ..... 
Ptoc>- T ..... - 139 ....... 
"-'7loo_~W.~""""'-_._ f ........... 
MATHEMATICS MINOR (MTH ) 
All m ............ fill in 'I""'(!:nm lhonlod<w~.... ."" "", Qndocr-
vaot ..... >ohio." cootdon.WI. AI tn., &IX """" ;n "'" ""_, " loOO-l<-<I 
......... , on"" b< ukno " fmc... ModIovn Un • ....,;,r. 
~~~.: :,'ii~;·.. ..... ...................  14·U ..... .. 
Mi_ ToW ----------.... __ .. ______ . __ • _____ .10 houn 
.wdioional IU-qo.oi"' ...... , _ ... ___ .... _. __ ................ _. __ .... " ...• ) bcoun 
Oott.-".fi- "" foIJ-;"F 
coselll In'n;od,,,,ion '" """" .. "'min~ (~ h,,) 
COSCl4S In,n;od.ruon '" FORTllAN """"mmins (.} h,,) 
"-
,s...M-_ _ ", •• ,"", MAnlM _ MAnllll _""ok .. _ 
If' u _~ ..... ... WMAT1lJ6O_ MAnum ... ""_ 
MATHEMATICS MINOR Willi 
CoNCENTRATION IN STATISTICS (MTHS) 
AI __ iii in ,_Ihon """'v *"' _ __ ""'ouodrr • 
.,-.+0.0« ~~ AI '- .... "'-' i. tho """'"', .. ~ 
Of ........ _ br ......... Eoo<..n Md>ic>~ u-.n;.y. 
Requ;..d c-._. ___ .. ______ .. ____ ".'" _______ .. 14 bcoun 
MATHllO Cabol", I (4 hnl 
MATH 12! C>W'" n (4 hr.) 
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MlaotT ..... _____ • _________ "~ 
-
~ to" "'" "' •• r .... MArUm ati MATH111 ___ ,. ..,_. 
MATHEMATI CS MINOR (MTHT) 
1(. 11. Stconduy ond .'is>t<;'1 Eduo>r .... ~ 1...,1.., CtrtlIia,;"" 
SuooroJ",d <nmp1ruoo of ,h" mJOO!. in ,I>< con, .. ' of w.... 1""117 ........ 
qu"""",'" quaI,1i<o ,I>< ,...d.., fOr """"""",nd.,,,,,, for .ndoor<""", in 
num.m.,:':'" «nilica..,., O>d< I'.X. 1"1>< M.i<Npn T ...... T ... h<t" c....Ji. 
=_ (!-.ITfC) """'''''' III. field ~ _21. "M .. ,t.<nuna .• 
!oR minoR ....... iii .. '1""1''''' ohm" brbr: ~,io<r _ It< dw 
~'" _ .. <O<>nl"""". 
At Ia.. ... ,_ hoo.rn in dw """"' • ., )OO.icYd '" abooc. but "'" 
u.dudr"l ~lAnU04 '" MATI I.\06.,._ b< _ .. E.<m M~~'-'­u..;.....", ....... 
.\I~ Tou.I ...••.. __ .. _ .. _ ..•••. " •.. _ .. __ ... .• _ •..... _ .. _._ ....••••..... _ !Ii hou" 
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MATHEMATICS MINOR FOR Til E 
ELEMENTARY TEACHI NG CERTl PICAT E 
~BSp<a.I ~n.-.ourrT"""'c...",-* 
._ _201-" ~T""" ______________ ___ 
DEPARTMENT OF M USIC 
AND DANCE 
c--...u.- N 101 AIc:o.ond.t 
J-....:bnJ<l ~ Tdo....-, nuv.HSO 
~ drn<. __ ...... idudt.I 
CalIq;c- of Am :and Sciena:r o..p. ... ""'", of M""" and Dantt I I"'F 122-1}1 
i\pp6c>t ..... 
EnroIlmrn, in UI)" m"", or .u..cc <WTi<Wum will be dcmm;nrJ by me 
.-of an ....JiDon JI"IC1'& AD PfG'I'<C';'" __ -.to! -. me 
dtp>ttmmo wdI .. ..m- ofohrit ~ ........... ..., "' __ 
.-oudit_ .... ~ .......... T""""'anodo:nu ... ,owIr" "" ...... 
,im< 10, ~ " • .,Ji"ll in m"";'; or tl.ncc 
Mdr.. .. ~'''' 
o.,u.- nfM""" .. ~ 
NIOI ~ M""" lluildins 
Eaokm Michiotan Un""",,,, 
Ypoilanol .'041 .18m 
_(A8S~1 0-....,.., 
n",«AfLn 
Ilatp (AltRJ~ 
-"""" 
-"""" /'Uno (APNO) SuillJ _ VlDBS) TrumP<' (.'.11'1) 
Voob(A\'L'J 
v.,;.., (.'.\'OoQ 
~M'-"-
"- II< dwJ<d "-.oppIi<d """'". f 'Ill ... ~".donI.II<; 
~''''''' ......... $60 P<'''- ("...'m .... ) for 011 .... ruction, 
M""" ...u-. ....... ha ~'r "od<n,~ $60 P<' ".><>In f.,. 
I ~ owIiN m ..... S30 P<' """""'" ro. "'" acdk oppOOI 
 (u,o IIIIW%IuID po< ___ ~ 
....... 
So,"""., ,«i .... OJ< I parU<lpo,,,,,, o.po<1"ion 01 all .oppIiN """'" .~. 
dmu. n-~ ""l' ..... plott in "'"'"" a-.. """"'-01 dt-
~l<OUhor .. """" __ """'~ 
A"".,. ..auI1D f\dI;U ~0I~"""'''' be I"'f"I"d 
.... I~ by In 'PJ'f"I" ..... f"",,,,, """mi'l«, Oounh<, m.wc""y 
bo ind...x.l o. ,I>< rroJI'''' .... I • ...do." .... n •• "" MIll ..... m ........... . 
priocipol_ mI< "' .... m ..... puIOolIIdI. A....... .~ -" of..-
...;u.IJNIV_"-pubIio:p<.ro. __ ..... _ ......... ~•  _ 
....... ,-
AR ruW< ...,;,.., ' r< .ob,m '" p!''''' .....,.... ..... Ippn:woI by. (""I", 
romm'''f<. 
RociooI-A ............. " I ........ 
I'.o<h ",,,,",5' j ',I< muD<...;o. ...... 01' .... ' ...... of8(l~_ 
I ..... ") don", ,I><Of rime of undew<>J .. ", .. udr .• ...,. ~dl ...,,;.., ,mf;. 
for "" ...,... tho. 1') <y<pu pn """""""' ,...... SnoiImo, ...... I>.il 00 """" 
.... ~ will _ II< pcnnit>a! '0 IIJ""-· n.. ......... 01 <"tIIU 
, .............. Mudmooond ............. ~._t-........... ....,... 
moK ,rrmd .. iU II< 1""'",,,",, ba<ed OIl ,I>< ""mb<t J """""" of ....... 
"'""runt .. ,I>< '0"" oI,l><i, ..wnwI .. "",. NormoII)" ..m _" "" 
.. ..x.,.iII ................ 10.......". ......... of....tudl""""""""" "" 
o.p.nm..... J Muoi< md [)""" ........ "'" ..... plott ..do T"", .. II 
.... , lI.<ouI .. orrt<Ior.oo """" ..;I II< .....;.od for ... ....J.na- .. ,nf 0.-
PO"""'" of M ..... and o.n.. <"< •• for .... i<h """ .... ,<n<br>c< ardo V< 
J."ib.II<ol ,.,J ",Ik<t«l. s.,""".!> m .... h. pra<d' fuo II> ,"" .. ......, • • 0 
=-, ....... LII«I>m<n .. oI "'" to. p""ft. coni ... '" """" .... ooII«t<d 
.. do< ..... """ I""P""'- A ................ """ ..... "' ...... ....,. 
,...;-." ",.;.,j ",<n<br>c< , ...... "'" "'" ...... if .... ,">k,,, pnro. .... ,n 
100 dun )0 p<f<"'" J the '"""'., Aot..-.lo"", " ....,.,. noo«p.rt""""" 
n,o.ia) <"<flu ""I' .. ,...J"a! ..,...,.. .... .roul ... ",odo!>c< ""I .. i ...... ",. 
To obwn <t<d>t "" • ~........ <Wn<, .-- btms ' ,deo "uI:o 
.nd __ ...... """"' ... n.. h<ad oIdo< Drput ....... oil>"-ond 
o-c. ... dct<nnu>< ............ or"" .......... quoIiIoco b K<i<>I ,oodio. 
GfOd ... , • .Scud)' 
er_ .. ud)' ....... " "" ........ oi .... ....,... .......... """~ 
01 V-""""'- _ .... Var:kw< ~ 
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~--------------------------------
DANCE CU RRICULUM (DANC) 
Th< din« C\O""""'m • .wqudy ~ oII<nnr; .. udrnt.. of dona: I 
dooi« of "' .... co ... ,_r!Xk "I""""- n.""""",,""m \:.J. '" • hodIdor of 
"ion« d.p«. Tht w.. ,,...... """ (I) r~ "'""'!'Y' (1) ..00.0 nun_ 
... ""''' loci (3) i><,f.".,..n« • ...! ~ohy_ Scu.l<.u In: "'" "'1"0«1 
to d>ooo<. """"', .... h u.. O«f""'" ol .. ..!;O........,....... 
Soodroo, ~..!miooioo to> ""'dane<"..,;o.""" o/!i.;:ioIly..".,a in 
.... P"'V ..... ""'~~c.-.and~tht~ 
,. A ..dWoJ -"' ...... ....Ii,;.,., ...... me I""F"": 
l. "" "PP""- .... II>< <iIn« P""I?"" at 3\8-319 """'" 
.\ II _ 01......, pb......J ....... . d.noc .oJ,.;,.o -.J ... It.odt 
............... 
All "'*- _ -.. th< GmmI Fd. ... " .... ~ ...... 
tho od><t """'" op«>6<d .. <><I> -.. bc!.J", SwuWc ...... 
"" ....do ioo """"""' ........... d.noc Wulcy ..!nor<. Some of "'" nod< 
mpU<d _an b< -"' ... NIIilI Cr.....J ~ Rf,q"",-"n. 
0....,. .,.".. ........ c.....u .... ,cduUqu< daoo <¥<fJ -« ""'" 
... <n</ins r-.m M ........ u..;"""')'. -..,. mo>d<m ,«1",_ d.oooo< 
.... 1 bt "l"'ud for ~ 
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M,,,, lI<qu""""'u ., __ ........ _ ........ " .•... ___ ... " ...... _ ..... " .... 11).11 h"""t 
U.u....;,y Eloct;-", Counct ... _ ... __ ............. __ . __ "''' ... ___ .. 1.161.oun~ 
I'rov>m TouI. _____ .. ______ .. _. ____ ", ___ ·· ___ ·_lH I.oun 
,.., 
fa. .... tug _'" -* _ IIi«t • --Ii-~ .. -
__ (21""~ 
In..__ t .. --*......--........ ""--_ ... 
...,.-16""""""'''~_ 
e:.11~ or Am .nd Sci<"""" D<par'men' ofMwic: and Dan« I 1>1<' rn-l~l 
J.Gui .... 
MUSc:m Fwoaional rw., 1 (1111) 
MUSC~l fuoaional !'Uno 11 (I ht) 
MUSCSl FwICbon.II'Uno III (I J.,) 
M~ FwICbon.II'iuoo rV( r J.,l 
MUSOl6 ~ CoRduco,.. C2 Ion) 
MllSCW r-....- c....l..rnnc u Ion) 
E-& (8 Ion) 
EI<cti..."..,... .. ___ (4"") 
"""-~. 0.." ", .w}lll-"" 
MU So""so:t-c.ao.a....(l hr) 
ADMlll AppLod MuM.: (I Iu) 
s.ru.,; Bas. priadpd: 
o...-...ft- ... ~"" 
MUSCW Suint: d..oo: e&.Eboo (I hr) 
Aval!l "wI'<d Malid 1 ~,) 
MUSCl.u u...-.,. Otd.cott. (lion) 
a.a;,." """""' .. ",,,,", (3 Ion) 
IV. W""" .. '~::::::::: MUSClSI "-<nona! !'I.... 1 (l1u) 
MUSCS~ "'-':ioon.oI1'iuoo II (l ht) 
MUSClH Fo ......... ~ Pi..., III (I ht) 
M~ I'w>:tioot..II'Uno IV!I lit) 
Ml1SCll6 ~Condooctmc(Z hn) 
~_;" .....0:(6"") 
0... -'" Ii-""iii .. 
MtlSi"::;!.u u......,oty arm-. (8 hn) 
MUSCl49 uru...".,. Bond (8 hnj 
M--h\o~-~-------- .. ------. ....... 
l'roJrat>t TouI. __ . _______________ on .... 
--n..s"",,, ~ ""'~ "...."J """'_ ..... ...,...~_ r&J.. j_."" ......... ,.,.;,./_..,......t. s..J,."" ..... .....JI; • .,,.,"" 
...... """'1"'-«ri """W ~  
All o,..J,ri". ./ ........ """'- ..... -. •• i_1M< ..,.. .......... n,. 
"",,,,,,,,,,,...,,, "'" '" - rf"" """""f " "}<. 
' 25 
"\'USCJOS~SWo 
·.IIUSCJUJ-~ 
~"'~""I w=_-'" 
r*"....., .,... ...... _" '"_ ..I.m. ... "" .... ~ " .... 
/;n,J ....... _ • ..-"'~) 
'l!I'- "'.".. _"'~ 4wt _ folJ .. •• __ ('" 
wIM'-I'"fi-/MMuJ.) 
MUS IC PERFORMANCE MAJOR (VOCAL) (MPRF) 
Add,;bun» R«j ........ fi .. .......... _ •••••••••••• _ ...... ___ •••• __ •••••••••• l0 t.ou .. 
GER.'l12111 Zl Bepnoins G<nturo (S h,,) 
'FRNlIlll/l21l1epu>"" fond (S h.,J 
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M ..... ~; ........ " " ........ . 
,.. .. ,-" """ .... 
.._ ..... " .............. . 0 """n 
""'r;r- T .... __ . ___ " ______ . ___ . Hl hooon 
MUSIC THERA I'Y MAJ OR (MUTR) 
s......tuI a.mpirtooo. of rhr ..q.w ....... '" rhr hoclwI<w of_ 'hn-
"I'Y.q". mak.,. otuJ.n .. d.p.&< 'e ...... rhr Cntifol_ Enmuou .... 
"",n bo ,t..: Vnif,g,,,,, Boord fO. M_ Th<npis<~ ' .. 
Tho bod.dor of m."" <f><npr <Iop« .. . wat<lrd <1ft wonl*<_ '" 
dUoaltfia.lu ... Tnt d<p« p"'p .... -wum:I by .... ~ M_ 
"Thn.(Ir A __
Some ...x., .. "'-'<I to. obi< .. -. ....... 0("- ...... 
~ ...... MU>IItr. "" ,hqo <>tI to. ~ 
~ ""'_ a....J b<Iow: 
I. \'Oi<w 
MUSClll \\oior a.. (I "') 
O"'_fo,.. .. ~
AVOCIOI ~ ,,,,"",,(I lit) 
AVOC11l AppIltd Mu.ic: (I lit) 
II ........ 
Museu 1 """,iONI I'IaIoo:> (1 M 
l>i!JSC2n r....:. ...... I'Iano (I hrJ 
MUSCm~"'-(IIu) 
MUSClH Funa ...... 1'i>no (I hoI 
MUSCJOS K<yb<wd SIWIo (2 hn) 
IILGuitM 
MUSC274 huIcuoruI G.W< (l hn) 
Muoi<~C-_ 
MUSCIOlln'rod""",,, to M"""~ (2 hn) 
MUSCU! ~1<th<G...J M»m>lo '" Muokn.....". (l M) 
MUSC2:!l !'mI,o"'" T,.,n"'ll Pr."""", in M""" 
n....py , (I hr) 
MUSCllJ !'r<din;.,.l T,"",nc Pnct;c..,., in ~h"" 
n.""",. II (I hI) 
1.1"- R..pio_" ... -;;, __________ ...... 
~ .. _u....".... 
"--T~ ____________ ........ 
"-
·na_ ..... w. __ '*--_._.~.,~."'-
tAt 1M. _nrJiz ......... -"" --u.,...,...,...: 
MUSIC MAJOR (MUSC) 
M..;o. u"'" ' .......... ~;;;;;;;;;;-______ "_~ ..... 
c..-.J Muoi<  )4 hooon 
"MUSCIOI ~i<I<oon...,.y1 0 .... ) 
MUSCl18 Moo.< lA<m ... 1 (I h'l 
MUSC119 ........ Slillo I (1 ho) 
MUSCIOl M""'n.-, I[ UN.) 
MU.'iCl!8 Musi< L .......... U (1 lu-l 
MUSCI19 Aw .. SIWIo II (I bI) 
MUSClOI M""" n,.".y 1!J 0 hnl 
MUsella M",", u_'11 (I btl 
MUSClJ~ Anr.Il SkiL tr! (1 luJ 
MUSC1\l! .\t"""Tl-r IV (l h,.) 
MUSC228 M""" IN"'= IV (I hr) 
MUSC229 Au,.) s<m. IV (l hr) 
MUSC2~! Fu..ruo...J 1\,,,,, [ (I bt) 
MUSC2S1 Fu",,;""') Piu>O II (1 h,) 
MUSCl53 ~I PW-.o III (I btl 
Mw-~ .. ______ ",. ___ .. _"_1(J """" 
1.I ......... .,. Ek<t ... c.o.....a ..... ______ .. _ .. "" ... _____ .. ",,_. ~ Ioou" 
"-Toul _ •.•.... " •.. _ .. _._ .. ___ ...... _________ .. " ......... __ 114 ..... " 
~ 
7hU _'" .,~foJj .... ~-,",.,I_ ~wI • ....... ...,.,~. 
tA, """ .... 1».", '" ....r.""..u" "",i,.J. 
MUS IC EDUCATION (INSTRUMENTAL) 
~N2!!.~~'2..I ) 
Ge.nJ f ' ';'" •• ;::~ •• ;.:.:.~.;;;;; _____ ., __ 
'-I~~C .... = .. 
1. s.._2.1 
1.s.._1.1 
3.s.._1.1 
~.s.._1.1 
,.s.._1.1 
"'"" /I s..;.:.,:. ~ 
I s.._2~ l . .s.._2~ 
3.s.. ... 2~ 
'-111s-J~ 
l.s.._l~ 
1.s.._l-l 
j . .s.._l4 
•. s.._14 
....... 1V_~wllf._ 
1..s.._H 
l.S«_lS 
}.St<_l' 
4. MUSC101 M"",n.-r I' 
Ph~ I'du:ool-...!C<ad ........ R«rui ........ ...... ____ .... _ ....... _.2 houn 
w.~ ,"",.,M; .... -= rfN:GNlrIO M_., &owl 
~i,.,l 
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&..0 h'l 
........ T-' H __ • ____ • ____ ,~ .... 
--no. -.. ...... W .. __ o6ooot- -" .. ..,.. " ... , .. ... 
'" __ ......J ............ **- _ --" .. ..,,&J ....... -.....:-
__ /H'<"""."'~ , 
A6~<{M_""' ___ ~ _.......-n. 
"",,--;rN - .. _ <{-fJ1-i.J ""'JI" 
"\'~ I<Ifo.o..JShIi' 
.MUSO#J-~ 
·cw..IJ-,..,...J./~...,.. 
( __ • • ~ ", • • , -'" "'''''' tkm_ • .,J ... ,. Ot ". 1tt..J.,/I, ... _~_)
.~ "'.-. I. yt&J .. -fir.'" ~ -fiJI .. "'_ """"'" r". 
"""'" -1'"1'-fir.~). 
~~Ct·.,...,g-.. MlJSCl5I~.I-.I...,­
.... . M_ r...."." ...... _t.t.x.III . .t.x.IIJ. 
MellI. Aooc.i'IJ ("<{4 '-'.llf __ m.-. MM _ ....... .., 
_ """"'_ re ...... ".'" _ f'£GNUOM.....,_ 
MUSIC EDUCATION (VOCAL) MAJOR 
~':1f!L"L..m 
0p0000 I r"'~ io -..,. '-"->< 
MUSC!11  I'ilrIO I (I lor) 
Ml.ISCtll "-<0:-1 i"iaao 1\ II br) 
MlISClU Funcuon.oII'iano 11\ (I brI 
MlJSOSoi "-<0:-1 I'iono IV (I to.) 
APNOIII IAORGIII AppIiod 1.1""" (I he) 
APKOII)/AORGIIl A!o!oI;.d M ..... (I hi) 
Oprio<> II Of"""" io ....",....". .............. ), 
AVOCIII ~M"""{I h» 
AVOCII} ArfoI'<d M""" (\ h,) 
AV0C211 Applied Mwic (I h» 
AVOClIlAppli<d M"'idl hI) 
AV0C311 AppIi<d M""" (1 iu) 
AV0C3U Appbod Muoio: (I to.) 
129 
~To<al ...... .... ............................... " .............. ISOboun 
THE MUSIC THERAPY EQUIVALENCY 
CERTIFICATE (MVTR) 
11>< m""" th<,"PY p"".boa:ahu ... " cmifico" rrosnrn io kI' O<U<kn" 
..w. • ",...or: d<p.< fMm • N"Oon.o.I ~n of Sd>oOO of M""" 
~t«! '''''nn''' (.,. on "'l"'....Jen, '''''nn''''' "",,;do of th< U"i,'" 
5<><<» and .n in""", ;n op<cialiud S<Udic:o ,ha, willlrad '0 m«ting ,I>< di · 
P>il,ry «<l"'"""'"" '" ,olr rh.,,,,~ificoo.on =nt>ru,"", in mwo< th<<>pr 
m;"",,,'" by rk c.".,;fic><ion !I<>ord (0' M"';'; n.,,"pir.<>. ~
pasao", of ,h~ cwniJu,'" kod> '0 ,I>< p<f>OO kinc cmX"'''kd ... ",u· 
ok <h<npi><.oo.ol «nili<d. 11>< coo .... wi<llin ,h~ "'lu~~kocy «nilia", 
pro&I"mt or< .~ by <II, Arrrtric>n Mwo< "Thm.py """"" .. don •• 0<1 
~t«! by m. N"ion.ol AsIocio,"", ofSdloob of Muoi<. 
~ 
5o..d<n" "''''' .ubofy ad""""",, "'I"',.".,n" of ,h< U""""''!". th. 0.. 
I""m<nt of M"';'; and J)""", and ,ho M""" '"=Ior ITIw=o- PIo.. 
"""'" ,ha, .n .uJio.on io "'" "'Iuim! "nlm "uJcr,,, ''','I' '" nkc Win! 
music ksoo.,. on ,htir moo"" """wn<n, whil< con>pkti,,& <II~ em'li· 
""<. Appin! musi< ""1 I.< "'I"m:! in ..coocWy i""""",n~ to P""P"" 
tho: 0<U<k" , to ..... tiro EMU M..,;.; "Thm.pyComp<t<ncio.. Studm" m .... 
I.< odmirnJ ;n,o th. m"'1< ,tr...py p""·b..".J.,u,""" =ilia" P"'V"" 
b<for. <nroU,,,& in mJ"',..j ""' ... ..."... R<q"ir<m<nll IQr odmiooion i.,o 
<II .. =h= P""'Ii''''' rncl..d< tb< 1OUo.r"U\&' 
. J Sub .. ;,,;,," of th< comrln'" 'rr/i<>'ioo. oon·,<i\".d .. hIc .rr/i<>. 
o.on r.. and.u o£lid.ol uod<rgrod .. ", and ~"'''' ",0><"1'" '0 
~" ~ in do< 0f6c. of.Adm"'"""-
b) n .. ="" '!juival<n, of. U.S. bach<Io<., ~ in ,n""" (rom on 
~,,'" 001"5<'" un""",,!". 
<) /I i."me-.. wi,h ,he ~"''' .. of .. uric th<"!')" " «-Q"'''''" 111" ,m«Vi<wwin avIo« ,he .ppI"''''.' (I) ,n,,,,",, ,n and 
F"',.J '<nuw\odg< of mrw< """!')". (2) "''''''' <kin. .nd 0) pcn<>n>1 
P""'''';.) kI' being, ~ m"",, ,,,, .. pi><. 
d) ~" """- OUrM: ~ .. "'" EnsJi>h mUll .!emo"",>« 
EngIioh Iwgwg< pro6ci<nq. 
errtifico« ~" 
n..: p"".bO<Qio"""", m"';'; th.upy <q"i .... nq cmh= __ 
m .... """'" of all ",wI< ,h""l?" cou""" «<I"im:! fur ,I." b.thdo.of music 
mml?"dcpw. 
Coo..., in th< """""" and in 00... 'f<» ro.,.... tb< /lm<ri<on Mw", 
n.....". A ~ """,., ed..a,0m0l .undudr >I< «<I .. t«!. 
SrUdent. m"" ~ de"""", .. « ,I.< I'..\\U "''''''' th.upy 
rompt,,,,,,i<o i. GUi,,,. piuro .nd """" I>o:fq.., """'It digihlc '" ,n'.,. th. 
«qUit«! dini<al "aini"B (in"mol<ip). Copi<> of tho: ",,!<rio fur m. a;rmp<" 
"ocla '"" I.< <>buinod (rom do< coordi","'"' of ",...or: rh.,"'I?". 
/I ~ f>l<'V'm of >rudy will b< <kY<Iop<d "'" th. .".,..!inoror of 
,...,;c th<"!')". in roruuIuo.on wi<ll m. .. ..de.,. on« r!.: "uJcn, ~ .admi,· 
,ed inro ,t.: <quivol<no:ywrili<:o« prog>m. 
R<quiml c.:..r-............... ..................... . .................... ... .. lll>ou .. 
MUSC1031ntrod.ction '0 M"';';"Th«o1?" (2 h,,) 
MUSC111 Methodo and M,,«iob '" Muric Th«>py (2 hn) 
MUSCl21 I'r<diruc.l T,,",ni,,, I'n<ti<..m in Muri< Thml?" I (I h,) 
13<l 
MUse;\} I'r<drnicolT"';n"'lt I'hroo.un on ~\wo< Th<npy II ( I hr) 
MUSC303 M""" 11><"P)" i'h,..:;pI<. I (' h .. ) 
MUSCJ04 M"'I< Th<nl?" l'ri,..:;pb II (4 h,,) 
MUSC4IJ.j I'l)d>oIogy of M""" I (2 h,,) 
MUSOW5 l~ of Musi< II (2 hto) 
MUSCA1.!'rtd;ru;.]T"';";ng I'nai<um in M"';'; 11><"'I?" III (l h.) 
MUS0125 !'nd;ni<oIT";""S I'nai<um ;n MUJicTh<npy IV (I Iu) 
MUSct38 Qi.icaI T .. inins;" M""""Thm.1?" (2 hro) 
Mdicionolltbj ...................... ......... _ .......... _ ........................ O-Il how. 
Qrb,. """'" "'"'] I.. mpi"" .,.......,. •• tb. """""' ...... oftb. "" . 
Jrr,';"moos ~J). ~ "'. "" tho, .... . jko ..".""", """ 
MUSC316 Cond"",,,, 11 hn) 
MUSCA1 ' O,d.",,,,, .... (2 h .. ) 
PSY360 /Ib"",null\)<hc>Iop (3 h,,) 
ZOOW26 Homon ~ 0 h,,) 
PEGN w."", ""'';1)' ""''''''.,. DANe "" .. ,,'" (2 h,,) 
SPGNl51 Ed""""n of~ion~ Clr ildm. (3 h,,) 
•••••••..••••••••••••••••• _ •.••••••••••• •••.••.•••••••••••• Z2 howof 
N"", 
rTIK "" ...... of.."u"" ...... for tb. ""'ftc- *""" _ tb. ......... ~ 
..... i "'''-F 
DANCE MINOR ( D ANC) 
Stude"" pionn,"s adm;";,,n to thl don«: ",ino< mw' compk« <II, 
followint' 
I. /I ,,,,""i<al ~, and • .,J" ... into th. f"OS"m; 
2. /In .pplicoo.on " 3181319 1'00<1". vrd 
3. /I rout>< of .. uJy pi,,,",,, ,,,," • dance ,,h-""'. 
M,,.,.!l<qrWnn<nto ... .. _ ................ ................... __ ....... U ..... .. 
D/lNCI("f/ IIhythnUc """"" and ~ ~ (3 hro) 
DANCl.S El<rn<n" of Du>« Co"'pooio.on (3 hn) 
OANClSS 0""" l'nl<l..crion (3 hro) 
DANCllQ 1t .. 0<}' of!J...n« (3 h,,) 
OAN[)jlQ /Id,..,r«J 0""" Compooi';.,n (' "') 
O~NOO55 Sem;"" in 0""" (2 1,,1 
T.., \<vd, ofMO<kro 0,,,,,,, T",""iq"" !-I\' (4-6 h,,) 
Two kvdo ofa...icol s.tkfToclIniqu< I·f\' (4-6 hn) 
T"" k.do ofJ=I.lI (21,,) 
Mino.< Total ............... . . .... "Ul1>ou .. 
GENERAL MUSIC M INOR (GMUS) 
.S<..d<n .. O«!cing ~ '0 th< g<n«al "'" .. " in m""" mW' a;rmpln< 
... oppIiation " ,I.< D<v>r"''"'" of M..,;,; and Dlr>e< <>IIi« and ,olr 
pI""""'"t ,,,., ,n oppIin! m...or: vrd b.u< ","""""'rhip. 
1I.cquir<d Cou,-. .................................. . 
MUSC101 M"", Th<o'Y I (3 h,,) 
MUSCllS M....., ........ ,"'" I I! hI) 
MUSCl19 AunI SIUJlo I! h,) 
MUSClOl M""" n-y II (3 h"l 
MUSCIU Mwi< .... " .. M< Ill! h,) 
MUSCU'] AunI Sbllr II (1 h.) 
MUse'll FunctiorW Pion<> I (l h,) 
MUseS2 FuncUoool Puro II (11u) 
f.ns<mbI<o (2 h .. ) 
AppJi<d Mu.ti< 
A=lll Appin! M....., (l h,) 
A:=113 Appin! M""", (I fi,) 
. ..... 16 hor.rr 
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[J, .. ",,.. . ___ .. _ •............ , ........ . ... __ . ___ • ___ ............ , .............. , .... 4 hows 
A.., "''''''' ""''''' ,"""'" tht stoJmf -.. rht 1_";';'" 
M;"". Tou.l ..... _ .................. ____ ............. _ ............. _" _ .......... , .. 10 hou" 
E LEME NTARY M US IC EOUCATION 
~~~~~E~;.D.EJ.mm"'YT<><he.CenilnOOn 
M;.,.,..II.oq";~u ..... _ .. _ ........ . 
MUSCIOI M""" n...,.y I {3 h,,) 
MUSCl18 M""", U<=.w« 1 (I h,) 
MUSCll? .'u,..,01 $Ojll, (1 h,) 
MUSCI02 .1.1..00 Throry II {3 ht.) 
MUSCI:>.8 M..., Lit<ttrur< II (I hr) 
MUSCI:!9A",<I~ II (I hr) 
MUSQU; eo"""";"I! (2 h,,) 
fu,,,,", 
_______ ..... " ...... 21_M hows 
ifJl-d I~~ MU~/. ~ tht foIi<r<'''f' 
MUSC251 Fun<tionaI PU.., 1 0 hI) 
MUSC252 FuncrOonaiPiaoo II (111) 
MUSC25J r"'oa"",<1 P;'no 1lJ (J hI) 
MUSCl5-1 FuocOOrul !'Uno> N (l ht) 
MUSOOS K<ybo>td Skill. (1 h,,) 
if't..../.i .... MUSC15J. ~rht~ 
MUSClS2 Funaiorul P""" lJ (l hI) 
MUSCl531'ut>ruona1 r ..... III (1 hll 
MUSCl54 Fun<t;.....! r ..... lv 0 hrl 
MUSOOS K<yboanl $k;lb (2 hAl 
if JI-d i"", MUSC25J. ~ rht fo/Jt-;"l' 
MUSCll3 FuflCliooal!'Uno> 1lJ (l hi) 
MUSCl54 Fw>«"""-l PW.o IV 0 hI) 
MUSdOS K<ybootd SIOlb (2 hn) 
if ~ i"", MUSOYi. ~ rht foiMw-'"l' 
MlJSC254 Funct;""'! PW.o N (1 hi) 
MUSOOS Kryboord SIOIb (2 ht.) 
If JI-d .", of M /JSC15f • .... th. foiioom"l' 
MUSOOS K<yboud Skilh (2 h,,) 
APNOIAORGIAHI'SIII (I ht) 
AVOCIII Appid .1.1..., (I h,) 
AYOCIH Appid .1.1""(1 M 
M"",,~ ~ ...... 
",", ~ ... " r- th. foiioom"f' 
MUSCI07 M.,,;.;~oon (2 hN) 
MUSCl41 ~ (I hi) 
MUSCl7~ Funaiorul Gu;ur (2 h,,) 
AppliN .1.1..., (...,;"" '" k<yb<;wd) 
Y",,", ..... m\>lo: 
~" WO<bhop> 
F.,. I ... """""w 
MUSC251 Fut>a;",n,J!'Uno I (I ht) 
MUSC252 FunctOonai pj.,oo II (I hi) 
Anxlll Appi;.d .1.1..., (all <=pi AVOC) (I htl 
A=llJ Appi;.d M..., (.Jl <><rp< AVOC) (I hrl 
MUSC211 &oK: _ a"", 'Irump« .ndTrombot.< (l h,) 
MUSC241 fl,KU»ion a ... (l hi) 
MUSCl61 I!...Uc Stn,,!!, 0...: Voolin (I hi) 
MUSC1S1 IlaUo: W""';";nd 0= 0.,;"" (I hI) 
M"';'; EIor."'" (2 h,,) 
LaIJ< l .... trunI<n<.J Enor:mbIe. ................... ___ .... _ ... 1 hou" 
Sti.n nth.. .lfVSCH8 u",,,,,,,? O>rhtm.- .. MU$C}49 
u"i"";" & ,.J 
1'rof...;."uJ StuJi<> ••••••••• ,................... __ ........... _ ••• __ •• __ 7 hows 
TIN foU-i>rt,..."" ...,.i .. foT-J """"",,. "' IN ___ _ 
,-
M"';' M<'!hodo (m- _ of th. fuIlt,w;nV 
~.~ 
MUSCJ30 Ekrn<nury MU>i< Mrthodr. (:J h,,) 
For ,""""""nw 
MUSQl2 ]""rumen«l Muoic M<tbods (3 ht.) 
EDUC09~ Studen, T<OdM"!; (~ hn) 
Mmo, T.,ul .. ____ ................ , ... _ ................• _______ -. ...... _ 28-31 hows 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
AND A STRONOMY 
C&rnpouAdd.n." 30J S<ro~ I !.JI 
Lort<n<t ......... _ph»Q.,"'och.«luli.d<l<.Imn 
T<kphonc: 7}H87.41-« 
r,"""il:~ 
131 
GROUP MAJORlMINOR IN GENERAL 
SCIENCE (GSC) 
132 
Colltg<- of Am and Sci."".. Dq».,,,, ... , of Ph,..." ...d Am_my I p.oges I} I_DS 
PHYSICS MAJOR (PH¥) 
Thio ...;0.-;' pnMd<J for .. ..&m .. ...+>o Jail<, gm<nI wJ<Wll «I ... ,"", 
..;m on <mpIwio on p/I»ia.. who II< ~ r.:... wotIt ... ...00... ,.,.01 
""" .. ~Oc;'" Qt ..... u... '" who ... ;n ...... «1 on """"""'I! p/IyI ... 
wi'" an ollitd fodd o...:h • bioIocr. dw:.ru..'}1 """""""T. fp>kor;r '" wi'" 
tho fodd olbuoi ...... 
•• ff' ! .. R...,. • ••• L"-=C----c~.,_--" ...... 
'COSClll ~"'I"ro:oJr""""'(JIm) 
'MA11i 110 c..a.a.. I (. hn) 
MArul2l ~II (.1oft} 
MAm 122 lioo>o AlP<> 0 Ion) 
MA1'H22.l M~ CoIcuI .. (. lin) 
" 
, ....... 
M;-' R..,..;-...... "'_~CC7""-c:=="'---M ..... IA MuhcmoOa_io ........ ~ 
u..n-Iorn.a;,..C--___ ".''-_____ " .... 
rn.pw. Tocal IM-. 
I33 
a..m"uY' 
Q-lEM3?1 OtglnOc Chern;"'Y 1 
CH~_\\}n Q.pn'" a..,ru,,'l' II 
CHr~\07l Clopni< a.m. .. ,,)' ~<O'Y 
El«ti ..... d>oo<n in ron>Ul",,,,,, w;,h ..tv;,o.s <OO«Iio,,,,, 
in >ppIi<d oc""'" 
M .. thr .... b<.o 
MATHJ25 [);ff ...... ,U1Ilq ... ,""" 
MA1HI15 M.,J.em.""" r.~ $0<", .... 
f1tcri ... '""""" in rom"","", wi", ..dvioing<OOOJi .. ,,,, 
in . ppb<d "'"'DCt 
I'h)-.ict: 
PHY330 In<<m><<lis<< Mcd".ia I 
PHY451 Bocthal ~I<oout<mm" 
PHY",7] _..-.I N..:ku I'hy;;c. 
0... _'" F'" th< fi>Il-i"f ........ ""7 '""""-' 
PH'(B2 M<eb •• Oa l>bo",,"'Y 
l'HY.41 Op<ic< Labon''''Y 8«<.=" tho JOO. '" 400-""'1. cl.o..II in ronouI",'" 
with ,I>< odvi,ing <;<>o<Jiru.to< in .pplO<d ~ 
Minoo ~w..""" .......................... _ ............... , ................ ", .... 0 h.,.,,, 
M ,", ... ;, ""1",,,,,-
1Jnirt.ni,~ 1'.Itru ... c.:..u... .......... . ", ....................................... (J h""" 
J>rost"'" To .. ] ........... ll<i ...... " 
E NGINEE RING PHYS IC S MAJOR (PHY 
ENG R) 
_ .. foIk .. , i,,!: ,h~ P"'W,m wJI <om , ho.;hdo. of """"'" d.g= with 
.. nu"" in ph)"ia aOO will h.",. -'OM,!: bodwO'Hld in 'n&i"""';"~-­
eft,.n",,- Gnod ....... will b<....,u q.u!.fi<d to fill rngit>«r1og-<><itm«l posi. 
,"""- No mino.;' uqw«<i 
Gm.md Ed"",""", Roof.. ................... ", ........... _ _ _____ 34 ........ 
A .... I Symbo&t.-J u.. .. ,.,.;.-.,"'. 
L s.., I"G" 23 
2_ s.. f"F 23 
,. s.. Ml" 13 
4. MAn-H2O (:.ku/u, [0 
1. COSClll Im""'"",ion '" Pmg=nming· 
m;.;, If SN.« -' T""'-'-tJ 
L CHI'.M1211122 Gent,aI O><rni>uy I wi," l.>b. 
1. s.. P'Il" 14 
,. PI!Y213Mo<h.n">nd Sound· 
11 .... fll So< .. 1 ~ 
1. '<"'1"11" 24 
2. s.. f"E< 24 
, . s",_14 
4.s.._14 
,1"", rv ,1", ,oJ 11 ....... ',,, 
1.s",_2S 
2.5«_2$ 
,.5«_2S 
4. s", P"/!'lS 
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A,JJ;tion>l R<qoi ...... n" .......... .................... _ .............. 11 """" 
·CHI'-\\ UllIn Gt",raI 0.."""1)' I ... nh lob (4 h,,) 
CHEM 11.31124 Gtr><ral a...ru.tl)' II ,..;th bb (4 hn) 
·COSClII 1m"",,,,,,,,," '0 I'rogamm'''t (J "n) 
l'hyoiral EdoationK:ndo.1ion Rtqw......... ....... . ............... 2 '-'" 
• M;"", Rtq..u.m.~" ............. _ .... ................ _ .. ___ ............. __ .... 0"""'" 
,,~ .. ,,"'. u "'I"'''''' 
U";"";ty I'k<tiv< c.-... .......................... _ ................ .. ........ 15 boun 
Prop-'" T<><aI ....... ............ . .. ... .. ............... . ,_ ..... 114 !.om. 
G EOPHYSICS MAJOR (GPH y) 
G<n<oI J'.Ioc.,ion ll<quir<"""" ............ ,' ,., .......... _ .. . ...... }4 boon 
,1,.. I ~ ,oJ c-. .. uw .... "". 
1.5«_2J 
2.s",_1' 
I 
M ...... M"'I"; ,""nco ______ .. _ .. _ .. _. __ .. _ .. ___________ ._0 '-or> 
1I~ .. ;..,." ",",...I, 
!J";"";'Y El<c ..... C-- " ..... , .......... _ .. _ .. _ .. __ ..... , ....... __ .. ,n '-'n 
f'roston> Toul ........ , ............. _ ...... _ .. ___ .............. "" .. _ ......•• lUi '-'n 
"-
'n.;, _ '" ~ -~,.-..J """---' ~ ...,... ""'"_ 
Gon.nil'dt ......... ,,""' · ......... . _______ ~ .... 
MII/~_c-._ L _ _ !J 
1. 5«_13 ),5«_13 
4. MAlli l:!OCoIwIuo I' 
S. COSClII lno<>du<tiooo WI ~ 
MllII~",.JT~ 
1. CHEM UIII21 G.nrnI a..-m .. .,. r """ lob' 
2. So. _ 24 
}. 1'HY:m .\1""-,,, ond Soun.j' 
MIl I/{ S«;.J x-.. 
l. So. _14 
2. So. PV 24 
, . So. rogc 24 
._ 5« _ 24 
MIl rv Am _'" H""""""" 
1. So. _2:\ 
2. So. p>g< 2:\ 
,. So._2S 
•. So. _ 2S 
Add;,iotW ~" ___ .... __ ......... __ .. _ .. _ .. ,, ...... _ .. _.7 '-on 
·Q-IE..., 1211111 G<nro.I Ottmi>uy I ,,;do l"I, (oj k<>l 
"COSCIII J"~",~",(Jkn) 
fj",,;,.. c-- }.6 Il00 .. 
O><ij """" '" -"., """'1' &, .. '"""" .... I><mi_ 
.""" 09_ '" """.., ,!,n;vn"" tim...,... ~'S I'HYJII. 
PIIY)IJ • .J PIIYm ,,;,;m ". """'''' """ •• ,iti, _;.- lW 
m-,.. •• i", '" '.""'~" """'" ,. ~ PHYo/j() lJt<. 
o.i(;'J • .J M~ II ;, "'">Wl ,......",mkJ.. 
Minot R<q.;""""" ... .. __ ........... ... ............. .... ..... _ .. _ ..... ... ......... 0 ",",,, 
N • .. ''''''' is "'I",m< .. '""""" r!" J9 ...... , "'/,;""""" 
u ..... "'.,. fl«,;,~ eo..n.. ._ .. _._ ........ _ .. _ .................. ........... 21 Iouun 
....... lz.I Il00 .. 
11'." .. 
'r;,;, ""'.,.. "'+ "'""'. ~ "' .... .0--.i • ...,.. "V".-.",. 
.r-inw ko .. .,. _ ......... ,ia .. , .... ,."" td. MATlUII in"""""-, 
to M . ......... 6<>s/ ~(J ""J., MATHJ60 $t.s",r;u/ Jo,f.u..J. (J ,,"-, .. 
MATIU7Q ~b'J '.J ,,"''''''" I (0/ ""J .. _~ tb. ";OM' 
SEC ONDARY INTEGRATED SCIENCE 
COM PREH ENSIVE GROUP MAJOR 
(GSCT) 
~ T"""'" Cer.iJic".", 
• 
A ~ ""'P",od ~ <ndo",,,,,", pto(;1lfIl p«pU<> and .... '" 
'" «a<h <.>nly ;"''l'P,od ""''''''' """""" n., ",""",,,ion of ;"ttg<><od 
""""" ,...cl>rn ;0<!<.>Oe. ""'"'"'" in ,100: d"",, ""-;0.. a,~ of """"" id<o,.r.ro in , .. Midlipn G.uricul"m full><W'>lk: lif<. phpical ,od 
=<hI'f'OC" ><i<nct. c.n.!o<b, .. who.ppIy K.. <h< otronduy in,'P"'od 
>cieno::~, m",' p»< ,100: Midlipn 'r", Fo. T<>o:ho:< C<rti6.:H"n 
in im<gn«d 11< .. "'" .. ,100: S<COOd..,. kvd. ~,I """pie, .... of ,hi> 
ootlt1t of ".dies. '" , .. ron,,,,, of othtr progrl'" «qui""""",,. quali"",-
<h< ....d<n, 1<>, «ruo'IlmmJ.o,'" (Of C<ftu.e.OO" IO! , .. Midoig>" /)<["". 
""""' of Ed""', .... Strood>ty """,,",n.a! C«<if.c.1O enJo....J ... gm«".tI 
,.;.""', ""' if.c.' .... «><I< DI. n.. Midoig>n T"" (0' Tn<.h<, C<rtd"' ...... 
(MlTC) """" i"ll ,h~ 6ekI ;, ~. 's.;.".;. .. 
C.......r Ed""', .... R<q .......... " ............... ... .. .............. .......... '4 IIoon 
A .... J S~ • ..J c... ....... , ... 
1.s.._13 
1. Sot _ 2.l 
3.s.._23 
4. 0.. """" fi<> .. th. foII-i"X' 
• MA Till 19 Awl ied CakuIu! 
'MATH 1:W c:.kul", I 
S, Sot _ 2.l 
A .... !1.s;.;..... • ...1 T~ 
I, PI ll1ll I.l<cNnia..s<...od "''' H ... • 
l BIOLI 10 1",.00",,01)' ~ I' 
3. CHf.M Ill/Ill (~ Cl.<m~,.,. r (.n,h 1.1.)' 
A_III S«ul sn.-
I. S« I"V 24 
1. 5« page 2. 
3.5«_24 
4. S«1"!l"14 
A .... W A", • ..J li""","i"" 
I. "" page 21 
1. Sot pag<2~ 
3,Sot _2S 
4_Stt _lS 
l'byYal Ed"""ion/c:;..d..., .... Rrqw..m<n< ........... _ .. _ .. _ ......• ,.l bo.o .. 
COmp~M.;:..!I.oqoi ........ " .. 
lif< Scirn<n c....._ 
_____ _______ ~~7 '-n 
(4 Il00 .. 
1I10~110 In'n;><!uru..y ~ I (S hn) 
BIOl120 1m"'!.....,.,. a;.,a.".,. 11 ~ h .. ) 
BIOLH' Cloboll~ .,.J-,ho: f.nvi"", ,,,,,n' (4 h,,) 
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l'by>k>l Sde""" eo.,,,,,, :w houn 
CHEJ.I /10 Fuoo..""n'''' of (),guU< I< !Ioncho:m"''Y (4 h,,) 
·CHf.M 12111 1-2 Gen.,,1 o..e.n"''Y I (.'~h lob) ( .. h .. ) 
CHEM 12.lI124 G ... «>I 0..,,"''Y 11 r .. ith J.b) (4 h,,) 
·PHY211 J.l<cNnia. Sound...J I!o., (4 h,,) 
Plll1n rk"io;ioy ,od l~, I" h,,) 
UnhlSpaooScit_C-- Ighoun 
'AST!uo~ P".-",opI .. of Artn:momy I" hn) 
ASTRJ 15 QI"""",oon..J Aw",,,,,my 13 h,,) 
[;ssn 10 T1", !)ynomio; f ...... h ~r>«m ( .. h .. ) 
ESSe!11 n.. [ mh Sr><"" Th...,.,p. TIm< (4 h,,) 
E.SSC2ll W ... h«. ainu .. aM tht Emh S,....". (3 hr.) 
Mdicio...! Rrqui«<i Con,... 4-S houn 
a- -Ofh" Ji- tb. foII-i"l 
'MAnn20c.ku!",i (i 1>0» 
'MAnl 119 Applied (~ ..... (J h,,) ,no;! MATH 107 
PI."" T "Il"""'""'Y 12 10,,) 
r ....... ....., S!udi.. . .. ", ..... _ .... _ .. ,", .............. ,"', ...... )91KH1 .. 
P~...tm;""'" ~ Th, 1< ...... ood tht 
Commun;.,. 8 houn 
EDPSJ21 I lum, n ~m,.,,, .nd l",miOS (. h,,) 
FIITE201 ,Idd bF"fOrncc I (J),,) 
Sl'GN1S I Ed""', .... ofStud<tl" .·ith E'E<p< .. ...J,,"" (3 loB) 
7J". ~"t: ,.,,,,,, "'1"'" fomv/d,.",.." .. tb. ~ ",4_ 
''''f''I'''' 
"""" I: Go,,,,,"i • ., . .........., .. fi' >nd 01,. Soci>I 
Con"", 10 '-n 
SOHl}18 Scl.ooI. in , Mul,io;uhund ~ (J h,,) 
Cl!R,IUOS ()uriwi "m ,,.J J.1cOOk S<cond..'Y (l h<» 
FITEJ.02 Fidd u.p<,,,,,,,,, II ~ (J hl) 
EDI'S34(IInuOO ......... to .......... ,,"' """ ErtI ... , .... (} Ion) 
I ...... 11, Con_, ~kthod., 1 .. ....,. ,,.J 
Tw."""'v 9 IIoon 
RD~G311 T<><hing RnJ.,. ,n tht Strund>ry School (3 h,,) 
F<.niIQl Hdd u.p<h<1)C< 11 1- 'i<oood>ty 11 hi) 
ED.~f030 In~"""ion..I Awl ..... ' .... ,,(~W~...J 
T«hookw (1 h,,) 
(m. '""'" fom tb. /iJ4wi~ BlOU03~ktI.ro....t~""T~~(3hn) 
PHY51\ M«hoJ, <>f1<.dUnt; tht 1'Ilj>M:>l ~ (3 hn) 
tK\SC}471<o<hi~ f ... ,.,h """"'" and l'bpical 
Groy>p/ly () h .. ) 
_ III, Car"""" Eo ptri<noe U houto 
EDUC492 St,.,Jen, 1<0.:1."", III hB) 
I~To<oJ .. 
-
. .. __ lll-lll Il00,, 
'1Oir ""'''' I41i<fot .... ~ t"'....J "'''' ...... • roJ ~ -,., ...,..,"""", 
rTb.,""'1"""" ~ rim ' . '"'' "'f";" tb. ~ .. _~ tb. foII-uot 
"-<,i .. " E'iSC..J2fJ • ..J EiSCJ2o/ 
PHYS ICS MAJOR (PHYT) 
s.a-tny lW><r C<rtific,,"," 
Suc=fuJ 0)'"1'"""'" of ,h~ rour:ot of .. ..Ji<t. in ,t.. rottltX, of uth<, 
prograt<, ..., ..... .".,., ... qw11i« ,t.. "...!tn, ('" """,>rn<n<lI,"" f", WO, 
6.:Hion K.. ,100: Michi(;.>n [\q>ut"",,' off.Ju<,'''n s..;.".d,.,. t'n".;,;.,.,.,1 
Cmific,,, ~ in ph),,"". «rtific,r.on code D(, . n<!, dep:n<!ins "n 
,t.. mi"", ~<d. ,n ,.JJi,.,ual """""""'"'_ Th.~ P"'S"'m of "..die> 
mm, .. 11 «<lu i""",," .. of <II< ~"., .. i S<imc< TcachcrI A>ooci>'''n. n.. 
MKhipn T", IO!T....t.a Cm,f.c., .... (MlTC) roo'<li", ,h~ heW ~ 619. 
'1'IIy>ia. -
G<D<nI Lluc.';"" !I.oqo;,.."""'" ........ . 
Am> I ~ • ...IC-m."~ 
1. Sot _lJ 
l. Stt p>g< 23 
,., .................. Y.lhout. 
College of ArtS and Scie""" Ikp;o"m~n' "(rt.y';"" , nd A>,rot>Omy I page> 131 _ 138 
J. s.., I"s< 2' 
~. s.., 1''1<24 
A1u N A", _ Hw"",";';" 
l. s.., P'lld~ 
2. s.., f»g< 2~ 
3. s.., pog< 2~ 
~.s..,_25 
Add;~""" J!<,qu'n:men ............... _ ............................ _ .............•. 18 ....... 
' COSCl lllntrodLl<fioo.o to ~(3 ht>J 
·MAlHI20c.kul",1 (4 h .. ) 
MA1'H121 c.kuI", II (" h,,) 
MAl'Hlll EJ.mont"l' Li .... , Alg<\>n (3 h,,) 
MAlH22J Mul,;"",;'.., Cabol", (4 h,,) 
Ph)'J;w Ed"""i-><t/GroJu><;"" koqw..mm' ......... .......... . ... 2 how. 
M.;o. R..j ........ n". . ........................................ " ... .15 boo" 
R..jw-! c.-... 31 boo .. 
ASfR2IH """'""m>aJ 1.=tip ..... (1 ru) 
'ASTlU05 Principlol ~ Astronomy (t 1m) 
·PHY'22.I M«h>ni<. and Sound (~h,,) 
PHY2l-; l'Joonicity.n<! i.CI, (~ hn) 
I'HYlj() In",n"o;[;'o: M.J"nia I (.11m) 
PI1Y332 M<duni<. ~'ory (I bt) 
PHY350 El=hciry >tid "~...,, I (.I h,,) 
I'I-IY360 H..t ,nd~, .. ia.(4 h"l 
PHY370 [n,rod"""", to hi"""" 1'IIysia. ( h,,) 
I'HnTl hlod.m 1'II,.,ia.I.,I", .. ,ory (I lit) 
l'H Y406 bh;.;.t t....a in I'hysia. (I ht) 
Rco,ri<t<d ~ . .. t..>..n 
0... of tJ,., foII-i"t ~ "'."'" 
PHY436 Vibntion,.,J Sound (tim) 
PHY442 0p0a Lobo"'ory (I h.) 
PHY4« AppIio;I Op<ia (2 h,,) 
PHY4~ l'k<t",nia. foo- Phplcisu (t 1m) 
f.J.ctiv< c.-... (}.J ....... 
SJ"ct tI<m .. "' . ..... ,. #" """ ""''''''''7 .. roo"'" "'" 
35 hottr "f"~' o..!J JI7tit> """ --.....,- "''''''t'''''-
.-... • • ~ f?Nk" th.m;]!J!J .... I-< -" '" tI<m..,.,. .;,~ 
-.;or. !'H!'J!! ."J PHYJ15 ,.;,.m "'" ""'" I-< """ 
.,. tIW,..",.. 
Prof-.t St ........ ................... _................ . .................... 39 boo" 
rr.-odm;"ion p/w<-< Th< t..un., and tI.., Comm",,~-Il hou .. 
EDI'S321 Humuo De-d<'I"'co, and u.m'~ (~ 1m) 
n"11'201 1'Odd E.j><'''''''' I (J ht) 
SPGN2~ I Ed""""", ~S",dm .. with &c.pr;o.uli';'" (.j h,,) 
n.. foIJ-<ry r.'''", ~ for-! ~ .... '" ,.. wdon "''''~n­
,...... 
!'lux [: C>ni<nlum, '-""<t>' and ,be Social Coo"", IOboon 
5OFD328 Sd>oob in. Muitiru[,unl SocioIr (.j 1m) 
Cl.JRIUOS o.rnrutum -'!"i M.:thodo: ~ (3 h,,) 
FIoTEj()2 F""'-I F->p<r>moe II: Stoond:..,. (1 ht) 
~DPSJ4Q Inlrod..woo 'o~, and EvaI .... ion (.I h,,) 
I'Iw< II: Con..." Mt-thodo. ~ """ 
T~ , ........ 
IlDNG311 T.""""S R....J;ng in ,I.e Sccood..,. SthooI. (3 hn) 
fn~:4m ndd f..<p<,i<n« III: Stoonduy (1 lit) 
EDMrHO IruuuniocW AppIic>cio><>o of.""'-Ila and 
T«ll~ (1 h,,) 
PHn25 M«""'" ofTcadIi'"4\ <he I'hy>ical sa.n.::.. (.I hn) 
""-[] I:c.p.._~ 121.0 .... 
EDlJOI92 .'icu.kn' T<><hinJ; (II hn) 
M""" R<qWtnnm ........... ,, _ ......... _ ........ . .. _.12.24 hou .. 
St/.<t. '"~ Ji- ""'.."...,.;IiA .,-........ '" ~ K_II_",.. 
..w~., 'o,_( .... !, mN~¥JJ..,..,."JJ). 
U";"'nity f.J.ctiv< Coune< .... __ ................... ... " ...................... _.0 bout1O 
Pror;rom T""aI ................. .. _ .. __ .. _ .................................. _ ..... 1.5 ..... " 
P RE- ENG I NEERI N G P ROGRAM (PENG) 
Th~ prop.m ;, da.ir;n<d ~ tilt " ...... n'..no .. -ido<o '" 't>n>kr 'n '" «>p. 
,>«ring prognm " ...oth<o: W> i~. Sludcn" "" .. ronl!ir ..!vUOO '0 rotI· 
wl, with ,I.e <"p»«rinS ><hooI to.midl d><y plan to traruf<t for sp«i>.c 
'"'I0i,=,,- Coo .... <>km nuy >ppIy to O<hrt "";0.." tho: U. n-e..ity if 
,he >IUdc-n< <hoo.a '0 ret""n "" """pm 'u IX>",pI<tt, I-Jodo,', do:vx-
Dq>JrtmtJI, advis<n in .r- ""'" nuinuin "".to., • .,;th un;""",';'" 
<h" off" .<1",.1 four..,..".1""fP"" ;n ..,.0.,- 'n ,..."im;'" ,I.e .... 1 .. ~ ,I>< 
"...c.. f'«'S"'" ~ ....... y ., tilt u,iv<nity '0 00.., un;"ni,;';. St..xnt> 
pUnning <0 tnn>kr to fuw·,..". I""!l""" ohooId not roonpi«< EMU', 
g<"".aI cd""";.,,, '"'Iuimntn,,-
R<qw-! eo..r-............. . ............ ___ ........ _ ..................... 31 booon 
ENGLll1 ("""'I""""'" ![: Il<=rdl;'"4\ tho: Public E.j><r>moe (.j 1m) 
MAnl120YlathHi (4 h,,) 
~v.n 1121 c.kuI .. 1I (4 1m) 
MAlHl21l'l<m<nuty Ln.,,,, AI~ (.I h,,) 
MA1'Hm Mu!1iv>ri>b!t COW", (4 1m) 
CHE.\1l 21!1L! Go:"",aI a.mw...,. I ""ith lab (<I h,,) 
PH'I"2n M«-hania and Soond (5 1m) 
PHY224 F.I«'';';I)' . nd 4Ih' (5 1m) 
On< h,,,,,,,,,,, oount (.j hn) 
R.t<om~ eow.. • ........ _ ........... ___ ........... ..... .... 21 houn 
cose l \ I In,"""",,,,,, ' u P>oJsrammi", (J h,,) 
eTASI11 ~oaI>ofSpoed> 0 h,,) 
ECON101 ['rin<ip!<> of M"'~ (.I hrs) 
fO)N20} Poi."plc> ~M~ (31m) 
ENGU25 I01rno>«l;'« Englw. Compootit"'" (.j h,,) 
Serood Ii"",,,,,, ""',.. (3 h,,) 
0"" hwouni,;'; """"" (} h .. ) 
0pb00aI Cou .................. _ ......... _ ...................... _. __ ...... _ ...... } houn 
CIIl)Ml22 f.nsj""""" G .. p/t .. 1 (.j hr.) 
CIIDM223 Engin«,;'"4\ Gnp/U<> II (3 Ion) 
ASTRONOMY GROUP MINOR (ASTR) 
n.;. m;..,.;' ~ ro gi .. <he .. u.k0l. bosi< "'".kd,;e of ... ronomy 
and od.=J 6dd.. 1, ~ <=mm<n<loJ tIw """"n,, w6hin(; '" undctulo: p-"''''''' worI< In ... ronotn)' cotI>f>k-t, tho: ~...;rx- in physia. .,;,h 
• m,not in n ..... mathtn", .. Of ",oo"""'J" f.1o:,;t;"" ..... <0 fulfill ,J,c 
"""''''''''1 m ...... mono< b. ..... ,ummpi«< ""y ... t.e. "";0."' min",. 
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Il<q.,rt>i eow-.,._ ............. ,., .................................... _ ............ II ho.m 
A.ITR204 .... trono:mU<olln .... if;1t;."" II tu) 
ASllUO~ Principb ol ..... ","""'T (4 h,,) 
MTR31 ~ Obo<,....."-I A>oI'OnQfllT (j loR) 
AITIU70 ..... t<>phy<>c>l c.:.nc.p., (lim) 
~u.ro",Counn ... ,"', ............. .. ........... , I3h ..... 
("hnoo< IJ =diu from ~ """"'" in ph""" UtmnQm)". 
n" ,...."... '" 0< chaH;"'Y in """""I,,, "'" wi,h ,f.< od>ioing <0001, .. · 
..". fot ..".,norn)". 
.... " .............. "" .............. " .................... M J.ooR 
GROUP MINOR I N GENERAL SCIENCE 
(GSC) 
\\;',11. • ...;.' Lo m.",o.uy, uk< th< followins ""''''''' 
ASTIC20~ f'e incipb of """""""'1 (4 h",) 
BIOUIO lnuOO'"""'}" Il<uIot.r I (~ h .. ) 
f,SSCllO"Il .. Opumio: E.rth S"", .. (4 h .. ) 
MAnII05("~Alg<In (l 10,,) 
MA"IlII07 I'Iu>< T,ig"""''''',), (2 h,,) 
I'IW221 M<dun ... Sound Il'I<ll-kl, (4 hn) 
11mv '-" fo .. tht fou-i",· 
BlOWl4 Ckbol ""'*'sr Il'I<l th. Eo,,,,,,,,,,,,", (4 hel) 
E.S.SC!11 1J;h,b«. Qi"",< Il'I<l ,f.< E,,,h Sr>',m (.l hel) 
COSCl4~ Im""hK'''''' '0 fORTRAN Pmw.mmin«O h,,) 
PHY222 Elta,io:i<r ' oJ 14h' (4 10 .. ) 
(}th< .... . f'I'<'M"'l by "" ...... ><i<nc< >oJ .... , 
Wi,h • "'-'".. in <a<th ";'n« .• "n.oauml 8""'.,) ,.,;.,." mioot .. ;n· 
dOOtd ,n d>< fK"II'>'l" 
1,\;0.,11. .... ".. m ""th.m.,ia. ,""" ,I>< (.,I ..... ins eo,,,,,,,, 
ASTR.."'O~ l'McOpb of """""""T (4 10 .. ) 
BIOI.lIO I,,,rodon"'l' ~ I (S h .. ) 
CHE.M Ullin (;..,..,J a..m"',), I ~;Ih lab (4 10 .. ) 
ESSeIIO Tho: Dynom>; E.rth $y>t.m (4 hrt) 
PHY221 Med,,""'. Sound ,nd H<.ot (4 .... ) 
~" .. '" 10 .. tht fo&r!r." 1I10W24 Glob..J ~ lnd ,I>< [nviro,up,,,, (4 hn) 
CI1EMIUII14 G.n<.~ a...n....ry I .,.;th lob (4 h,,) 
ESSCl l 2 We<th«. Q;m= Il'I<l u.. E.rth Sy>«rn (3 hr.) 
Plm22 EI«1riciry ,oJ !.' (4 .... ) 
Otht" .. 'i'P«"«.l by gmcnI oUc!"« oJ""" 
Wi ,h . ... "" in phroia. , ... th. ~ rout><>: 
ASllUM )\i""pb of ..... 0000"'1 ( ...... ) 
BlOLlIO lmrod<K'1O<}' ~ I (S hn) 
OIE.\! 121/121 G<t>. ... a.."'''''T ).,..;'" lab (4 .... ) 
FSSCIII}·n., I>yn.mio: !'.otth S)'!'<m (4 Iu.) 
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~ El«.j", c.:... .... 
BlOW24 Glob..J ~.nd ,It. En.'in>nm<n, 
CHE.M Il.l ("" ...... a..m"''T II 
CIII'..\1I 24 (;., ...... a...u..'T II !..oI>o<.tO<}' 
ESSC212 Wad,,,. Oi""" .nd ,I>< Earth Sr>',m 
COSC14.\ Jo,rod .. "iort '0 fORl1lAN ~>m,"",& 
J'HY22l EI«1hc;ty ,nd Ugh, 
Th~ Ii>< " OO! rompkt<; """"I, ... "h ,I>< _ ... ><i<r.a: odviK. fo. 
O<h<t posoibl< roill1OO. 
..... " ................... , ............ ...................... ,.l4 houn 
P HYS ICS MINOR (PHy) 
~Cow ........... " .................. _ ............. ... "_ .................. 21 t.o.u. 
I'HYllJ ~ ,nd Soond (S .... ) 
PHY214 E)"",;ci,pOO U¢<' 15 Ion) 
PHY330 lnomt><dw< ~I<dt.tttia I (.l 10 .. ) 
PHYM H"".nd n., .. ...oo)'1Wt'I'" (4 lord 
PHYJ70 lntt<><ioctiort to Mod.rn r",.", (3 hn) 
T'lInn Mod<", PIor>ia 1 .. 1x:o",,0'T (1 h,) 
Addici"",l Ro.j ...... """ .............. _ .............. _ ............... , .......... 15 J.oo,. 
MATH 120 c.lcuJw I (4 h,,) 
MAn!l21 c.lcul", II (4 "!O) 
MATHI22 Eitm<nu of Li .... Alt<bn B 10 .. ) 
MATH21.1 Mul"...n.bIt c.Icul .. (<I hr» 
AJJ """"'" ",m'",. ""_ ,. piry1ia _, ,.is;, ...... ., 4 ,."""," ... tht fou-i", """'" ,w _mm..n... 17bn<,..""....,. I,. .-low • .. , .... 
;. -,;..-.,~) 
Minos Toul ........................................... .................. _ ............... 21 low" 
s..ca..fuJ """1' ''''''' of ,hio "".-. '" ,I>< roo,,: .. of O<h<t I""V"" ",. 
qWn:"""'" ~u.d,1in th. "udm, (." ~"'" fut ,nolo,.""",,, on 
ph)"i<>. "'r<i"",iort oodc DI'.. TI>< Md>ipn T<>I fo. T"""""Cc""",,,''''n 
(MrJ"q """,,nos ,h~ IicId ~ '19, "PI>"';':" • 
lI.oqui«<lI'h).ia Il'I<l A"",""",yc.:..,oa.,... . ..... 21 bow. 
PHY221 ),I<dt.tn'" , 00 Sound (~ hn) 
PHY224 El«thciry ,tit! Ligh' (.11m) 
PHY3loO In,,,.....u.<< M«h .. ia I (lim) 
PHYJ6(I Hat 1l'I<l1b.rn.;d,.,........,. (4 .... ) 
I'HVl7Q In'rodoebon '0 Mod.rn Ph,..,. 0 h,,) 
PHVln Mod.rn Ph"", lobon""Y (1 "') 
Atid;,ionJ Il<q.i ...... m" ............................................... 15 hou .. 
'lbN,...."" ....,h.-.{"'4 .. ,"";" ~ 
MATH Iz() <:okul .. I (4 hr.) 
~IATH III c.Icul", II (4 hr.) 
MATHI22 F~ Lin ... Al~O h .. ) 
MATlin} Mul,w.n.hIt: Ukul"" (4 hnJ 
Mino, Toul ......... ,._ ................................ . . .... .. ........... 2 1 """" 
----- ----------------
Coll<g< of Am . n<! Scicn= Ixpu", .. ". ofl'olitical Sci<r>e< I F"II'" 139--145 
DEPARTMENT OF POLITICAL 
SCIENCE 
c...p"".Yd~ IiQI Pny-H"roId 
r ", ...... : www...,.;m,tdulpublOdpol..afon.:l<:Lh"" 
T.lepho> ... HH87.,1l3 
E-m..iI: .. ymood.""",fdd<ir<mOch.cdu 
5t< I"'t' 338 fl' "" "" dnm,-
POLITICAL SCIENCE MAJOR (PLS) 
To fu)oD "'" "",,"mnrn~ fO. • ""jor in po/l<ic>I.a...::., 1lUd<n .. ""'" <on>-
pIcoe at bK 30 """ .. On ot.. "'*' .. ~ bdoo-. ~ .. to... foou 
.,...,... in tht ".... nurnb.nd 300 .. ..,."" ond ,,";n " lea.. • C.~ 
in II>< nujot. s...d<nt>..., furth.; ap«t«I., ook rtSC II2Jl1j Am<ri<on 
~l, """ of <hOt ~ educot"" ""'''''' pn.x .0 me r<qUittd 
""'" """"" ond to mmpIrtr Pl5C112J l lJ and "" ~uirN ",.._ 
.. thin ok ru,. 13 ""'" of "",,,QI >cicnc< """'" """"- A m=mwn 01 
""'" =Ji. """" ol ir>o.kp<r.d<n' srudy or "'''''''''"rI ~ «luo>cioo 
"""""....,."".ppIXd ., <h<.lO uaIi, """" "'IUifal b tho: "'*"- fi=lIy; 
r><i<h<r Ii>< ~" suoly ....... ruh.P''''''P<'''Mc.,.ru.;.,;.", coo"', nor 
PLSOI7U .,.,... "" goop di>trhu>;m ""lui"",,,",, ~ b<Ivw .00. • 
...,. of """""""', but any ....,. b< ,.lu;n .. frc" poIjtkal ocirnc< <IoxUva. 
Studm .. ,bouId.".,...l, • drpomnmtol >dvioa fOr gw<bnc<.oo...t applying 
tt.:.e ond >p«i>l lop;.:. """",,.,,....ro, "'" nujo< 
Gom<n.lI'.ducobcH. R<quit.m<nt> __ , ___ . ___ __ ._ .............. ....... 7 boo" 
""" I.s;.. ..... -d C--.... ;,., ... 
1.s..~2' 
2.5«_23 
J. s.. P'II" l' 
•. SceP'!l' 23 
~. So<I"I!I' 23 
A"..IISt.nott.""T~ 
l.s.r_~ 
2.50<_ 24 
3.50<_24 
A".. 1JI S«i.J sn-n 
L So< I"S" U 
2.Scc_24 
3.s.._24 
4.S«_2' 
,..".. N Am .... H . ..... ~ 
l.S«_2S 
2.s.._2:\ 
,.s.._lS 
4.:>« _ 2S 
._. __ ...... 2 "'"'" 
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~ f [ n~ IPlit 'qpn lI}lJ "02' ~ ,-o_t ,."-t •• -L •• "-t dH~ll·Hf.aL! ~i r'lllh Ei~ 
• HH'Hn.n~~fQfHH p 'li ,. q','I'1 l t q s:n l mi tlitii Il~~ Ii ~l~l FI • ~t! ! iJ',J Hli(~ l •• hJ l! - 6" f ---·~····r"·~"l·-·lf 'tl",.! l·~rh·lh'l'~r: ~ 
i I J f H !t!~i tiU[~ht[*hh[ ~ 
I ~ '[ U~~r hlt~JmthtH,hi ; 
.0 ';~1~ iVtl,Wfl~;! "J ~ 
; I 1 h:h ifim 'Hi~tj U}tl'< f 
; i 'H" i,l!l~ fhWl'f l • 
, , .!- ." t,'''' ".<; ; l~ r 
o • 'or.l j!. '''i!h !i f r H,f ,h~~1 !1dil. Ui! 
- c < fp 
, < j' -[ f " ? ~ , m~~~~f 
! I mWf! 
, fl~ nffl 
I !UtfU i ~ cIeri 
, ,i f! C 
ii! ~ ~ - cI 
, , < r ~ ~ ~ -
, r 'if i -l" "0'"" r~<'t 1 < -I' ; I: • t~'ir··~ "'o t-· 1 ! {' 
' •• e_t •• e_r.e_te,oe_tr '''''1' 'l~ '~'I "J [" 'f ~ nn~rlf'n:::nr"'nrn"" Bt5 i t C)n 8~ I f ~~ . ! ~m:un(mrnml. ~t;h!1' -, fir I r i w~~~g;;~~~f~~~~~~h, 
I ~ ,.. , ~ I ."~~~Ii'~.~l ~rH[h i 
W~i ~ it I I !~HnWlf Hfh ; -, -t'l· ~ L I I "lflle f. . i ~iri.qi ~ ~~: -lr~ rlftjH mrlH i 
, 1·' Ii' • Ii. I - cc- -I 'Jr l' I . §.f!~~ti ~ i~ i r~! l Ir! -r ~ [ 
i ~tr°l' s: ~.! I -! t .!" 
o i ~t;.i:.n ~ ~~ i; ~ [ f r if f , ]dn._ • H", d 
Colltgt of At .. or:d Scion«. Dqnrtn><n. of PolitiaJ Sd<ncc I p.geo 139-14) 
PLSC480 Fodd.s..ru ..... ;" PoIi,Q Scic",,'l'IIbIic 
Adnrin""",,,,,, (.11m) 
Pl.5OO86I=mo1llp in I\UiaI so-.Jl ...... o< 
Admin .. Rlioio (3 hn) 
I1.SC487 Coopmoio< ~ in -.::.I s-.o: 0 hto) 
PI5C4K8IW,I InlnDO/up in 1\>1...".. sa..-'I'ubIo< 
~16r.lhn.l 
P\..SC49714981.wJ Indt",adm! S!udy (lfJJ) "") 
c.p...: I:loc!M c.ow... . 6-' a..... ... ,JaJ __ ""-i. ' ...... __ 
~"""'/I"", .u_ .... _____________ ~~ 
U~El«,;."Goutx. l'iooun 
..... T ... '_~~~ __ ~~~~_ ,U~ 
.-a.......,_k.-J--.l ___ OJ .......... ..,.. 
~Ft /I""";,,_.,,, .. _.~__ . __ U~ 
A ... J s,...I::o&>-..J c.-..-
Ls..,~ll 
1. CfASI Z" Furo<blnmulo "Sp«d> O!u-o) 
1. 0.. of dN /iID-i~ 
CfAC217 l"tt'IK' .. ...l C_n;"',,,,,, {l hnl 
CfAa7~ In,,,,,,I,,,,.,.1 Uommuno<at.oa (l h.,.J 
FJ-;CUl6 Itco<.Kh W,id", (l kn) 
~,SOCUso SOCW s...ti.cic1! (3 hn) 
~ , !l'DTlOl M>:turumPU"" Awl;""""" in To:dooolosr 0 hnl 
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, ..... 
Low U (3 hn) 
'42 
PLSOIU lfl1<nUb"' .. 11)1.,""" S<.rnorJl'lH.: 
AdnWUouu.,.. (6 hr>) 
M,,- ~r<m<n .. -7---------____ ... __ 0 ......... 
M_,,""""":: 
u.u-.iry fJ.a;,,:c-...._. ________ ........ 
""'v- T...! ___ 124 """" 
POLITICAL SCIENCE MAJOR (PLST) 
s..-tar, Teodoeo Caw joe 
'" f • ~ s...-. }') boun 
~"'- Tht l_ and d.. 
c....-io:y 8 ........ 
EOPSlll H ....... O .. d ....... M and Lnm"" (41u-o) 
FF:re201 fidd £.tp<rim« 1 {lIu} 
SI'GN1S I F.d"""ioft ofS. ........ ~ ..... l'.>:c<Jo<ioouI"'" (3 hnJ 
n.-~ _ .... """,or fn-J .i",_" • iii< ...m.. ~
...-
Uaio<nioy EIoaiw<eo..- _ _____ ~_' .... 
""""""T ...... _ _Ill ....... 
POLITICAL SCIENCE MINOR (PLS) 
s....J<to ......... «>mpl<t< Pi5C1IlI11} Ano.<h<m~, bdOt< 
bq:i.n~ "'" """" of """" 10< "'" ...mo.. 
It(,q.urod eo.. Gou.._. ___ .. _ .. _. _______ .. _. ____ • _______ .6 ........ 
r"" to."" p... d.t~ .. 
PI...SCIIO lnuod"","", to IbI;,;.,..J Iuu/pio (3 t.n) 
PI...SCIII 10,«><1"","", '" Com"",'M: G.o=nnxn' (3 hn) 
rtSClll '",«><1"","", ro In' ..... ,ioruI lbI;,ia (3 hn) 
Pl...SCIl l In<ro<hoctioo ro fblftiaI n.o..p, (3 hn) 
PL'iOIO Me,hod< crflbl;,iaj R..<.Ich (3 h,,) 
Anoofc.-..w.tion .............• _ ....•....•........ _ .. _ •.• IS boun 
F ... --Ii-"" of';" tJn.. joiJN;"Il'""I<· 
I........nau. PoIibco. I\obIic 1.-and AdmWotn.tion 
PJ.SCZ(Il Stu, and Lo<.I G;.wm""", (.I lu,j 
J>l5C216M~~(l"") 
MS1-iV1'!.5Cl41llld _ l\:.IKuond R...a.nO Iwtl 
i'1.SCl70 I'IIblit: Admi....,."ion (l hn) 
PlSCJOl The Amman l.cpI s,....... (3 t.nJ 
Pl5Cl12~~LowI(3hnJ 
1'L'i01} ............. o-.r..boooI Low II (3 hnl 
Pl5CllO 1.J,b,n ~ (3 hn) 
I'tSC332 b ..... , ..... Rdmonoorw:lMk<oIiobfJ~ 
I'15CHS Ubot- .. Amtriaw lbIdia () lin} 
I'L'iOn_of~ ~fJ hn) 
I'L'iOS7 c._ .... >ad El<ttion. (}.t» 
PLS053 ~ """" >ad 1_ --... (.I .... ) 
MSJ62fPI..SCJ62STl6l1llo<k ~ Rdipooo 
md s..;,... (.I hnJ 
Pl.SCJ64 The l.qiIIa<iY< _ (3 .... J 
I't.'i06S w.-.. >ad I'coIiDa. 0 lin) 
1'1508011>< Amman ~" .... ) 
i'l5CJ8l I'IIblit: IbIiq- An.Ir- (.I lin) 
M.SCJ8S JudDaI_ .... II<No>or (3 hn.) 
U. ~ ... """'" and IM<mI<iooaI ~ 
P!.SClll \C"""", 0 lin) 
I'LSQ2l Wu and I'<>a;" the ~ A,. 13 lito) 
PLSCJII I'oIoti<. of dot ~ worloT (3 hn) 
PL'i017 Amman i'or<ip I'oIicy _ (3 .... ) 
P1..SC341 1"~UwO"") 
I'l.S042 In~ Orpniuo'""" (3 lin) 
PlS04l Mood IJni«d NaI ..... ,,!u.) 
PL'iO)oI C"-=_ and ">/i,ia ofc....do (.I h,,) 
Pl..SCl61 -." IbInD in T, ..... ' .... 0 h,,} 
P!.S067 t...rin Amrrnn lbI~ia (3 h,,) 
Pl507I GtMmn"", arollblOiu of II>< Mld:It EM (3 hnj 
'" 
P!.5C371 Gown,,,,,,,, and PoL, .. olSu!,.~ 
At,;,.. (l M) 
PLSCJ74 ........ f\,IitQ! :;y,,, .. ,, (3 hn) 
1'1.5C462 Rwoiu< ~ R<blioru (3 M) 
PLSC467 Adnncalln ....... ,;"".) R<b<""" (3 h,,) 
Ill. 1'oI;b(,d ,.....,.,. -d Mrtbodo 
l'l~ !\>l"Q! V«>kna and Revolution (3 h,,) 
PlSO~9 Public Opjruo.. and 1'I:>I,<k>I lnrn<ng (3 hrs) 
PLSC382 1'1:>1" .. and ,I>< 21" c<,,'"'y (3 ht1) 
PLSC4lO F\:>Ii<ia.l 5<.""" in r;ru.", (.j hn) 
PLSC418 :weh Ccn""Y Poliri<>l1bco<y (3 h,,) 
r!.50120 D<""'«><y and r.-, (3 ",,) 
PLSC411 Arn<ri=< Pol,<ia.l1l«<l<)' (3 ",,) 
Minor l ....... , .............• 
. .. 21 """" 
PUBLIC ADMINISTRATION MINOR 
(PADM) 
Roqui~ Co."" ...... ".,._ ............................. ", ........................... J Il00,, 
Pl5Q7O Public Admi""""ion (l lin) 
Rn<<i<t<d EJroj", eow-................... .. ............... .. ...... 12 boon 
Fo."·f,;,.fOIt-i»t'""""-' 
i>Ls610 In".d"""'n '" PoLtic.ol Aru.l,.,~ t3 htl) 
P1SC).1.4 P."""od Adnuni,,,,,;"" in Gam"""," (l lin) 
PLSCH2 Poli,;a olGowtnm.n, ~~ (3 h,.) 
P!SCJal 1'uhI" I\&y An.ly.;, (l h,,) 
PI.SOUI Thtona. olPublic Orw>iu,ion (.j h,,) 
P1~ Fodd Sem,..,lln",n,J; ,p (3 hn) 
I'.I«ti>'t Coun<s ........ __ ........... ,. __ ........... ,. , ................................. 9 """" 
n-""'''''fio'''';'' fo~..:r i'LSC202Sw<and 1'I:>I""OIln) 
PLSCll6 Mw';"p.>l Go.<tnm<n, e h,,) 
PI.5CJOI Am<ricon ~ s,.,., ..... (3 h,,) 
I'tSC3JO Utb.n I'oli,;.;. (3 h,,) 
Pl.5C3J2 ~n"'r"mm<",a1 R<b1ion>.1Id Fal<..Ji>m (3 h,,) 
PLSC364l<ps1>u .... _ (l hn) 
I'lSClBO Amt,i=> ~ (l hn) 
PL'iC38~ Juc!iOaI _ and JkLy;", (3 hn) 
Pl.5C470 Srnun" in I'olj,Q! 5<irn« (l hn) 
1'LSC486 In .. ' ........ (l hn) 
~ TouI. __ ...... _ .... _ ........... _ ................. __ .... _._ ............ _ .• 24 h""" 
P UBLI C LAw AND G OVERNME NT MINOR 
(PLWG) 
Stud<n .. ""'" mmpl«< " b.<k"m Md<~" U"'''''''''Y " Ie ... ,h ... 
""""" in II>< publk 1>. .... and _rnmtn, """'" nun>bttt.i JOO '" ..",.... 
A nwOm"m ..r fou, ,«<Ii, ....... of ind.p<n,J",,, otudy '" in«m<hipl 
"""I""'i", .duco""" """'" nur h< owU<d 10 II>< 14 cr..!i, houn ..... 
'1'"<..1 r", ,hi> mino,. 
," 
1. ~ I'oIiIia ...d.r..lmiDist ... ci"'" 
P!.SC20Z Stat< and l..al Gamen""'" (3 ht» 
PLSCll6 Municipal Gowrnm"" 0 h,,) 
Pl5Q7O PublicAdm 'ni,,,,,,ion (J hn) 
I'lSC3JO U""" /'t>I,,,,,, (l hn) 
PlS032 In"'l)O"<f1\mrnw R<blion> and 
F<dcral"", 0 hIS) 
!'lS035 libo. in Am«i=o Poli," (l h,,) 
PlSCJ51IVli' .. ..r c.,..,.,."""", !Iudgrt,,,, (3 h,,) 
PlSO~7 c.n'poIgN ,nJ Elm""" (l lin) 
PlSCJ5S fuliocal p"""" ond 1m...., Gtuup< (3 h .. ) 
PLSCJ64 Th< Ltpslo'i,.. _ (3 hn) 
PLSCJ65 W"""'n and I"'i, .. (J h,,) 
Pl.SC38OTh< A<n<rican Praidrncy (3 hn) 
PlSC,lS I Public I'oli<)- An.ly.;, (3 h,.) 
II. Compu<lu.... fuli,,,, and I~, ..... '""'-'I R<btions 
PlSC!lllntmJ"a;on",~~ (Jh,,) 
PISClIl In<n>dO<rioo ro In,,,,,,,OOn.J !\>l i,ia (1 lin) 
PLSCl21 v"''''''' (l hn) 
PlSC!n W., md Peaot in "" Nu<l= "'" (l lin) 
PlSCJII fuli,ia..r""~W...Jd(l h,,) • 
PlSC.l27 Am<riom Ji,,,,,,,, PuIi<y _ (l h"l 
PISCJ42 In""",,;.,.,,] O""niuoo .. (l hn) 
PlS054 Gowrn""", .,..{PoIilia olc.r...Jo (3 h"l 
PlSC361 R....w. PoL,;a in T,,,,,iUoo (l h,,) 
Pl5CJ67 t..,in Am<riom Pol ..... (l h,,) 
1'lSCJ71 ~..d Noiaol "" .\1id<1r Eoo. (J hn) 
PlSOn Gowrn""", ond Pol" .. olSut..s.Iu'lII 
Afhoa(l hn) 
PlSCJ74 A.ian fuJi,Q! s".. ... (l hn) 
1'1s0;62 ~ "''''isn Rdarioru (l hn) 
P!.SOl67 Adv.""'" In",",OO...l 11.<1"'0'" (l h,,) 
lll. Poljtical TI>eory -d M .......... 
PLSClIO lnu<MI""""" ro Pol"Q! AIWy>i> (l lin) 
PISC! 13 In<n>d..ruoo ro F\:>Iitic.ol~, (l ht>1 
1'l.'iCJ08 l'oli,Q! Vookno: and Revolution (J hn) 
PlSCJIO ).\cthodo olll>l"alll.<>ard< (l hn) 
PlS059 Pu"",, Op<ruon and !'oLtic.olUU1I'", (l lin) 
PlSC38Z Pol"", and "" 21" C<ru"'Y (l hn) 
1'lSC410 1'ol;tic.oJ Scirna: in Fi«ioo (l h,,) 
Pl.5C418 2(l<h 0:n1U<)' /'t>Ij,~ l'"Iw:o<y (1 h,,) 
P!.SOO20 Danocl><)" and I'I>w<r (3 hn) 
PLSC\22 Am«i=> I'ol;'''''' Th<o<y (3 lin) 
O<h<t EJ..:tM eo....... ........... ...................... ..." ........ 12 """" 
/JYn.,,,, • ..., jiw .. tk foa-;'l.' 
Pi.SC312 ",,,,,,,icon ConS<i,uoo...l uw I (J h,,) 
PlS013 Arn<ri=< Co",,"~oonal t.. .... l! (3 hn) 
PlSC34 , In<<mruon.al t.. ... (3 lin) 
PLS085 Jodici>l rro.- ond 8<bt_ (l hn) 
I'1SC.JS7 ~ Edutacion in I'olib<aI Scinn (j ho) 
ECON4<l7 .:a.nomi< An.ly.;, and uw (l hn) 
PlSC411 Comp.",,"" L<saI Sr>«mo (3 h,,) 
PlSCtS6 CrimiN.! L1w I (l ht» 
HISH65 lJru,<d Sw .. ConS<i,nOOn.d Histo<y (l lin) 
PLSC480 FodJ s.m' ..... in!'oLtic.ol Stim«J1'uhIic 
Adm"""""ion 0 "") 
PLSC486ln«mai>ip in F\:>Iitical Sci<nWPublic 
Admm""",ion 0 h,,) 
PJ..SC.W" eoopc,.,;., Eduation in lIJijr.c.J Scimc< (l h,,) 
PISC08814S91"",,,lup in !\>l,<icaI Scimcc/Publi< 
AIlmWRmion (619 htl) 
PlSCt,u49814'19 Ind.p<<><l<n' Stody (112Il M) 
M ..... Tot.aI ................... "" ................. " ........................... ... . l4 hou" 
N"", 
to... .fthn. fo"' 4«,;,., ""9' w, '"""'" '" • "'-' """"', .... """'" 
""tJ, tk 41tw-1 -rlh< oJ""" 
POLITICAL SCIENCE MINOR. (PLST) ~ K.ll....!SpeciaI Edu<a<ion.s.c.-wyT<achtt~n 
Sua=fuI ru.npl<boo of thi< ""DO<, in "'" ",.,,"" of ",1><0 ~ 
.... .wrm." ... qu.>lh,; tl>< orude", rOt """",,,,,,!>do.ion fOr <fl<Ion<mrn, 
;" pol;,;.;.) _. emilia,,,,,, rod< CD. 11>< Midlipn T.., lOt T<>d.<, 
Cemfia,ion (MlTC) """"'" IlW Iidd;. .10, ' M,;,;,) Sci<"",,-' Stu· 
der>" ,., ... oom~ PLSC111Jlll Amtricul Gu..m""", b.fun, ~n_ 
rung d><",......, of .. ..d~ fut "'" "';DD<. 
RoqW .... eo.u-. _  .............................................. __ ...... _ ......... 6 huun 
T .... ~ft- ""foJJ..<;-:. 
1'tSC210 Introduaion to 1\oI00000An./yUo (3 h,,) 
P1.'iC2! 1 IntrudutOOn <0 0>mpon''''' Goomn"",", (3 h,o) 
MSCZl2 In""" .... "", to In ....... '>onaI PoIi,"" (3 hn) 
1'LSC213 In<ruduccioo '" I\Iitoc.J Though, (3 lin) 
1'LSC310 M<1hodsoiPolliial R=on:b (3 1m) 
Res!riaed fkti .. Count........................... . ... _. 1 ~ boom 
I'M"",,,,,, fo .. """ oj'tJ.. "'"' ~"t'''''''' of""""--: 
I . ~ PoIi<ia, I"ublic Law and AdtnifIiau:ation 
PLSC20l s...., an.! local Gcr..nunm, (.j h,,) 
1'tSC216 Municipal ('""",rn"",," (l ha) 
AAS241iP1..'lC242 IJIad< Womm, I\>Ij"". anJ 
Il><iIrn (3 h,,) 
Pi.SC270 I'IIbli< Adrninistn..,., (l Ius) 
PLSOOI 11>< Amtri.can lq;>l s,,,,,,, (l hn) 
PL5C.l12An><n<.n Cno,tim,ionaI ~ r (3 h,,) 
1'LSC313 Amtri.can Co""IUPooal 1.> .. II (3 h,,) 
pJ.Sc.no Urb.n lI>Ii,ia (3 h .. ) 
PLSCl32 In«tpl<m"""ur Rdlliun< and 
I'<d<t>l"", (3 hr.) 
PLSC33~ Ub.;w;n Amon.;.. I\>l ;ria (J h,,) 
PLSC3~2 J't,Iiria "'~""""' ~ (3 h,,) 
rl.SCl~7 c..m~.oo f.kaioN (3 hn) 
Pi.SC3S8 Mi.i<aI r.n ... ond In .. "", G"",p' (3 hn) 
AAS3621PLSC3621WMST.J<\21l!rl WOmffi' Re!;g;" 
.00S<iUm(}h,,) 
PLSCj64 TI.: 1.q;;,Lu;'" l'ro=o (3 h,,) 
PLSC36~ I);'omm one! ~iDa (l h,,) 
l'LSOSOTI.: Am<no= Pmidtncy (} h,,) 
PL5C381 l'ublit I'<IIiq An.Jy.io (.j h,,) 
PL5C38' JudOcial """- one! 1Idu,..,. (l h,,) 
U. ~~;<ia one! Int«narional ~
PLSCl21 V",=- (J 1m) 
PlSCl21I);'" .00 lbc< in !be Nuda. A# (J hn) 
['lSCJJ I ~;Da of ,10< IkoTlop<ng w..kI (3 hrs) 
PLSC327 Am<ricon Fotrig;n I'<IIiq """- (3 1m) 
PL.SC30J In",l'MUorW u.. (.j ha) 
1'lSCJoI2 Lo«moUorul O~"' (J Iu,) 
PL5C3H Mod<! Unikd N.._ (lim) 
PL5C3~ ('''''''''men' one! ~;Da ofCan.do (.j hn) 
PLSC361 Ru.oU." ~;,;", ;. Transi,;"" (j h.d 
1'lSCJ67 I~rin """,,,;un ~i,;", (3 hrs) 
P\.SC37] ~>n<l1\:Uia of th< blaB< Eo.r (3 h<» 
M..,. Tot>J ............................................ _ .. _ .. ___ ......... ......... 21 t.o..n 
DEPARTMENT OF 
PSYCHOLOGY 
Camp'" ~ SJ7 hhrlr}dk""" 
In ....... , ....... .< • .,;,J,.<dull")'d>olor;y 
TtI<ph.one: 7;J.H87.1 m 7}4.0187.0047 
['mail~odu 
S«,..t;r MI """",,,..~ 
' 45 
P SYCHOLOGY MAJOR (PSY) 
Tho< .... ".. .. ..,.J,oIocr io <Iaop...JaEi:' ........ ....J ....,Jtpth ~Jm. ~ in dkOO<ftC<aI ...:r ... ~.. ....... 
.. ..t. ....... r..opI< .......... at«< --. .. udy tqoo<w.I .... hoc· 
",I. _.~ID"'''''' f _ .. caft<'I.....t<. 
~ u.....;."./("M + , !t.qo_C ••• a ..... ______ , ~ 
146 
.---------------~--
~~eo..-
____ . ____ lIhoun 
........ , .... ___________________ 'N __ 
-
"1k _ ~ W4 -.-_ .• , _ • ...J _...,... ""'_ 
PSYCHOWGY MAJOR (PSYT) 
s..-.Ia<y T<ad>n ~ 
.... 
M"-lI<quimnen .. _____ .. ____________ lJ·J~ !.ow> 
StIt<t. _ fr- "" -,-.J "" of -.,.. ~ K·/J_ 
".mM __ -....-., __ A _ ... ¥ J....J 
-m..,: ....... ~. 
....,.. ............ So<><lla _____ •• ____ .. _____ •• ________ .,,!.,un 
I'w-~ " ~n..i.amrf...d"" 
~ ........ 
fDl'Slll HdtIWl De- d..,..~", ..... larrut>f; (4 1m) 
rtm'.lOl FodJ I;.:ptrimo< I (I "') 
Sl'(;Nl51 Ed ..... _ .. olSo...x..:..nd. t:.apoon..6<;., (3 h<>l 
n.tfJl-"'_ ......... Jw-I' .... --.-
~--;; Cu<ri<nluM. A ........... ' ..... ,II< Soclol 
C-... , IQhoun 
SOFDll& Sdoooh in. M .. Iti,uhu,aI Soci<tr 0 ~,,) 
aJJJUO) Cwriadum ...d MntoooJo, s..-lory 0 1m) 
F~l .odd t:.p:.ic,,,,, It Stcondoty (1 hi) 
EDPSJ.40 InIfOd,.:' .... ,~-..." ,n<! f .... "" .... 0 hnl 
l'Iw< II, Coo, •• " Mrthodo. Lit."")' and 
T«hnoIov ' '-" RDNGJI 1 T--. ~ ....... Soi:oIwIory School () hn) 
FI:n.401 t';dd f.xpc.ic,"" m, -.....,.. (I ht) 
F.D~m JO 1""""" ..... >1 "WI""";"'" "M«!i>. md Tom. J. (;! hr» 
HIS'Htlllo< '¥~ olSocUl StudOn. 0 lin) 
""- 111: c.p.- E., . 11_ 
El)IJ(A91 So"""'" T<><hI,. (ll lin) 
I....,.,.. T .... _ .. __ •. ____ .• _. _______ .. _ 11.8 ........ 
-
·n.;,_"',..W.,-.J ___ -' • ...,.,"""..-.... 
PSYC HOLOGY MINOR (PSy) 
n.. m;"", prooid<> "od<n .. <II,m"ll nu"~ =<T f.tIdo • fWIa ........ ,oti< 
"~., olh."..n .. ptnmc<. bct».;". . ......!... Je.u,. .n.! I""<"'~ 
....... ",. """'" .. /b& ...ww. lirmlo ~ ",.., be ~ ., ....... "'" 
_01""" ......... 
II«fw.d cw""' ...... _ ... _ ........... " ......... ____ ........ " .............. ·.3A """" 
I'SY I011102 GmtnJ !'syd>oi<v 01' h"l 
n..:.;."c.....- 16-17 ........ 
s.o.-. • ...-..... ,dmnIj. ....""~ 
---Mi""" TouL _____ • ____________ .. _ .. ____ ... ________ .20 houn 
P SYCH OLOGY MI NOR. (PSYT) 
~. 1( ·!1 ond Sp<dal t:.tu<>bon-Seooo>duy T-t... c.rtif.a ..... 
(_ ...a.bIt to..,.;al .. ..:lin I""'P .... ;...) 
s.n-fuI ~ "'''''" -. in ............. <II....,. _ ........ 
q ............... qwlil'oo .... "ud.rno for ~"'" r...., ....... "~";,, 
..........,.".. =i~K>n """ Q~ ",. Moch,!:," T..,I\><T.-.cft<, Cntiliao· 
<.;., (MTrq -"Il ,lUI tidd ;,. '11, .~: 
~c-,... -.-C--,c:7:;---~ ... ~ 
i'SY l01l10! G.n.t>l. ~ 01. h..) 
..... _. 16-17"-" f~ec..._ ....... · .. · .. _· .. ·_ ...... ·" .. · .. · ...... · __ 
_ .. ___ ..... IiI«W,~_-Ir._"",J, ...... ..m., 
.... -
Mi_ T .... __ ... .... _____ ... __ .. ________ .. _. ____ ._.10 ....... 
DEPARTMENT OF 
SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY 
AND CRIMINOLOGY 
~ fwIdo<to: 7110,1. Pur funold 
t..........- ...... o .... , 
T~7~417.1l)12 
I'.-tnill: ""._;""'"~."lu 
ANTHRO POLOGY MAJOR (ANTH) 
'" 
101;_ 1I.<.ru; ......... .. __ .. __ ....... __ .. ___ ........... __ ......... _____ .lO ...... " 
u"i..,..;q- Ilr<tM c-... ._ ..... _ ..___ ...... _____ ....... ______ J.4 ....... 
__ ,~ _._. _____ .. _______ .... _____ .. _ .. _____ . I M hou .. 
-"na_ ........ _ .:r--/.-.-........ ",,"""_'" 
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CoII<gt of AI" .nJ Sci<nca o.po.,,,...,., of Sociology, An,h"'l"'logy.nd Crim;n~ I PO&'" 141-152 
M, ..... ~_. ___________ O ...... " 
N. _ ~ ...,.iml 
l}m;""';". ~ eo...... ________________ .. _______ " ~ 
PJ<V>ln T"",I . ______ .. _______________ ... __________ .124 h.oun 
-on,;, twO .... ~ W.~ """"""' •• oJ • ...". ","'","""" SOClJiI ..J SOCi34J q..,u;:.,nw ~I""""'" of!WW _<rio I_II 
""" N ,.No""'" fo< SOCU50 oM SOCLJ(J4 
SOCIOLOGY MAJOR (SOC) 
Th .. ",,;0.- ;<><1.00 the Mud» of oociaI d..., <Om.,"",,,. .nd fam~~ .nd 
«I""" ... '"'. ~ ~n"""<>l aM <WnO<IU< .... ~"'""" in ,"""fIb 
<n<l.-NI 000<U00. Rai>d;,y", bod! th< ...jot and ........ .uo.... .. ..drn .. 
,"",-..I ;" a=n ,. fidd, -" .. '-'- 0 ..... "" t<d.noIo&r. com_ 
m""Q.-""'~ ~. ho.nc """"""'" low 0< <I>< hdpilla po,r "MI 
'0"""" """"'" rom"" me;, sp«i>I n«do. 
~ I'dooo:oboo ~"'I''' <> ________ . ___ 41 ........ 
A.ono I.s:,..w;,--J~ 
Ls",_13 
z.5o<_13 
l . .xc_ll 
4. ~ SoaoI Sutoocia I-
~_5o<_1l 
A_ II S<-.-JT"'""""o 
1_50<_24 
Z.5o<_14 
1.5o<_2~ 
A.ono 11/ s.aJ_ 
L.xc 1''10'24 
Z. s",_ 24 
,.o...-"'fo-"'~ 
-SOC1I" In<mdu<onoy  
-A. ... "Tl-I I )) I~ '" Culn.-01 oI.nd.ropoIov 
._50<_2. 
A.ono tv A.., oM"-
I. s", _2~ 
Z. s", _ 2~ 
,_50<_25 
. _ Sc.: _25 
I'by.o:.! ~..,;.,., a..,.w.mm<> , .......................... 2 """" 
'" 
----------------------------------------------------
Minot I\o.q.; ......... . ______________________ . .!O ........ 
tlnMnUy E.Ic<ti>o: c-. ..... __________ ........ __ U how. 
I'T-ovam Too" ___ . ___ .. ___ .H •• " __ """ ..... ___ ._ ........ ___ • 1 M ..... " 
~ 
'Thos_", .. rujm W. zr-..I.Jw_."". ~ mpi'<WA< 
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SOCIOLOGY MAJOR (SOCT) 
s.c....da.yT..mc.~ 
Colkgt of luu and Sci<nca o.:panm<n' <>f So.:iology, ru,th ropology UK! Gimi l>Ology I I"P 147-1 S2 
H EALTH AND ILLNESS STUDIES 
I NTERDI SCIPLINARY MINOR (HILL) 
nu. ........ ~ .... ...,....,.. ;" .... d. human ~ <i<oI ...... bmhh 
md ;u..,. in diIF<...... ""'nor>I """"P indWPo&.......nr.... ...,..,. ond '" 
~ OrirnK<l ,-..:I .... studtn, ............ ill _ lftd """""* 
Uf"<"'> OCbtakh, ....... md _.;, ____ • .t..r-t0i ~ ... 
~ II>tdi<oI 'J"<mL 
~Couron U ....... 
SOCl.1OS lRtmd..=<y Sotaw () Ion) 
ANTl-II3S~ ... c..u..I""'oht, ':Olm) 
~II.s.x;.I Go,.. 'u () 1m) 
SOCl.!12 M<dtaI Sotaw () 1m) 
M-nuZ9Mtdot:al~" .... ) 
__ Tu _____________ IlS to.-. I'.Ir<tmCouron 6'-" 
-
"7la_~_. __ ""' __ '_""""-
ANTHROf'OLOGY MINOR (ANTH) 
Rt.:pUmI eow-.. _______ " ____ HH'"HHHHHH_.I' hou" 
A.."THm I",,,,,,,,,,,",,, ... CuI,uraI An<h~opoIo<v (.lim) 
.... "'THI4(1 I",rodt.oa;o" to I'\troi<:tJ Anlhoopol<v () hn) 
ANllUiO Hioto<y oC An,). , '1,,~.rTb_7 0 1m) 
O"'lOO-..... cu[,.-..... <O\OtO< "" oboot) () h,,) 
0... ""'''''' at tho ;10(). 0< 400-1<.d" hr.) 
n..ru.. C_ ................... __ ...................... _ ....... __ .. _. __ ...... , hou" 
Rw'-ni~ ."~ 
MU.or Toul ..... ... , ............. """ ........ ,_ ............ " ........... ___ ..... 20 hour> 
CRJM INOLOGY/CRIM IN .... L J USTICE 
MINOR (CRM ) 
M'-T ..... _______________ " ..... 
SOC IOLOGY MINOR (SOC) 
~ Counra..._______ _ ___ ,,,- ,, how1 
SOCLI05lmroduc-r St - [",(.lim) 
ANTHllS I""'"""'"",.., Culnor>I Anll> ............ U hn) 
~ '" crinunoIosr """ .......... JOO-k-.rI-;;' """" (1-9 1m) 
f.lrcti.. Couron .. H..... . .... ________ _ ______ . __ .. ......... H .. _ ....... __ . ~ """" 
..... ,h~ 00II .... .. II.. )OI).I<vcl ot .ro... socw _ ""'''''' 
""7 flO! h< COWIK<I ..,.,.,... tho: ~m...". 
Mi"", Toul ........... _ ... _ ........ ... , .......... ... " ............. ".21>-21 ho, .... 
SOCIOCULTURAL PERSPECTIYES ON THE 
FAMILY INTERDISCIP LI NARY MINOR (SPF) 
Thi> to",,,, «>tnb<na "" 1""1""' .... oC ....t.t<JPOIocy ...J oocioIocr by 
................. oOOocu1.......J d<tmnioanb md ___ oc ..... r.-ma,. 
........ Uniml s.- md .,.Ion- ",t.w".. So.den .. in ..om d.i-ono< t..d.lr. .. 
louoi--. L,.. . ..,,;a,~ """"""",...no.. a"""" ...... ~ loom ....... 
d>t UmiIy ~ "'''V.Kd Inro ..... """"" oC ~ In ~ d>ty ,...,.J.., 
........ It • ~ ~ ,,..It<ob ~ '" --" dio.nIy """ fa..uJio .. 
_~ fomiIylil< '" f ' ....... "" .... ""'1 "'V' 
M'-Tot.aI _______ _____ " ~ 
SOCIOLOGY M INOR (SOCT) 
s..o.n.d.ry; K· l1 md SpocioI f"',.._~ T..dw. Ccnmation 
• <_....a.bI. "' ...... .....t;.. _ "";"'1 MU.or Tot.oI . __ .. _____ .H., __________________ l l how. 
Soot«>ofuI """pL:.ion q( th~ m""" ......... ro ..... ,,, oC ""'" ......". ",. 
quomnrnu, ~ tho: "OdtM lot tm>tn""""'''''' Ii" ~~, '" 
~. <rttiIi<ation <od. 0:_ n., Midtipn T", IDo 'Ib<hn- Cmmc. 
'ion ~MTIC) <O"o<'ri"S 1h~ fodd ;, 112. "Sotiolop'." 
lS I 
R.oq"''''! Coun.. ........ , ........... ......................... ................. ...... IS houR 
SQCLI05 In"<:>d,,,roIY ~ (3 h,,) 
SOCUOl sro.l I"robkmo (l "h) 
SOC\300 M<thod! in SocOulog;alIko<>.u. (3 10,,) 
SOCWOIl Soc .... I~ (J h,,) 
SOCWlO Soci.d Stn!ihcu;"n (.l h,,) 
SOCUOJ Moo.km ~"Il><ooy (l hn) 
Ra,ri<,«l Ekaj,.. ......... .. .. ............ .. ..... ) hou" 
a- "", . # wi JfXJ- ., ~" """""0 """" Tht fo4-"I 
__ ~""'-JJOO-,,~"'~~it~. 
SOCLJO(, Tho: \J.t.on Com",""i,,' (3 hr.) 
,OUJ07 Sociology <A "" Wo,i<pb.c. (l hn) 
SOCUWIANfHJO') ru,,,,,, ....! !\,no"""iry (3 h,,) 
SCK:WII Soc .... Grron'oIogr (3 h,,) 
SOCIJll M~ ~ t! hroj 
SOCU.l6IA:'>.'llU36 Soci.d ....! ru,,,,,] Dwv (3 h,,) 
SOClA05 Srn"", S.nl"W ,n ~ (} h,,) 
SOCUWn.. F>ntiIy (l hOl) 
SOCU62 Compb O<yniu, ion> 0 "n) 
Mm, Tot'] ......... " ............. "" .............. . ... "",, ........... 2 1 hou" 
WOMENS STUDIES 
un'r-~ 714 r",·.H=<>Id 
I n,,,.-.<t ........ ,0>"".«1'" puhJ d_uoli<>li nd<:..h,ml 
T~ 7l-US7.1 In 
Sit""" 358 fo<_",hn,-. 
1-.." Wom<'n', s.-od." l'rogrun off= an "" ,nlit<iplj n,ry """"'mOo "",;0.. 
..-..J mono< !O Ioro.-id< ,",dk<t....! P<"I""'m,....! lik-<n ,"loing.JUllo fo, 
"""",n ....! """. I',ol""", h.r ... ,~ i""nl"',plilwy oou .... ","" 
OOrum<n' ,t.. ""n,nI,,,,;n,,, of ~"O""" !O lo ~lO'}'. b,m ,u" • .doo.''''n, 
,,-mily , n<! ....,.k in • <\lImn! ron,,,,,. I""",,, ;"'0 "" i")<I><~ of 
,"""",n. ,he imp.l<l" ol """""" .. ><o<ioI """'''''' ....! I."... "'""'" in Au_ 
''"'" con'<mpoot 'Y ""itt)- ","I [,. rtluilik to .. ""'n tt in m.,;, 1""""",] ,n<! 
profa.t.ioo.I li~. 
Ind;,-;Ju.oI """"'" on ,he W""",,', Sou.1;" Prost.m CO" b< ,>1:.<n .. 
.-keti"" '" ""rid. 'ny ",",;0... 
WOMEN'S STUDIES MAJOR (WMST) 
G<n<r'] U ""'Uon Rrqui",,,,,nu ..................... " .. ................... . 1 hoo " 
AMo I SymI>olKt oJ c-..r.""""". 
L s.._2J 
2. s..1'"I\" l} 
}.s..~lJ 
~.s.._2J 
5. s.. I"f!< 2J 
A""'/~ • .odT~ 
I. s.. p>(,'< 24 
1.s.._1~ 
}, s.. I"f!< 14 
,( .... III SorUI s.-;"."., 
I , s.. 1"1;< 2, 
2. s.._24 
.1. s.. P'I!" 2, 
~. WMnlOO IntfooUCJ;"n '0 \1I'omm', StOOk;· 
A"" W A",-oJ "~_."'" 
I. s.. I"f!< 15 
2, s..1"f!< 2S 
15' 
3. PIlI1.l26/WMST216 F.min;"l'h<:wy" 
4. s..!"f;< 2S 
" .......... 2 hou" 
M.;o.-It<qui"'mcnu ............ "" ........... "-....... ................. " ....... j() bow. 
eo.. c.:...n.. 9 ho .... 
· WMSTlOO I""od"""", to W"""n'. Sru<!." (3 h,,) 
· PI !l1.l26/WMSf216 mn;"", Throoy (J h,,) 
'iII'MST-IOO up"""" s.mu.., Il h,,) 
Ra,,"...! E!t.:t"" Coun.. 12 bow. 
n... h",,,, fo .. _h ofth< fo&<w<t~!""Y'.' 
LA,,, a<>d 11,,,,.. ..... , 
ARH)6fWMST"36 ~o""n in An (3 hn) 
HlffiWWMSl'J3S I!..",. 0(\11'"""" '" f.u.:oJo< (3 ..... ) 
HISTl)6fWMSTH6 HulOf)" olW(Nn<n in tht Uni'«l 
St"", , nd Grno, S"""n. ISIlO to tI", r-." 0 h,,) 
UTR4431WMST~oil Women in 1.i'<:r>fU« (l hn) 
PH IU26IWMSH 16 Topic> in Gr""" ,001 
l'h i~"",,"y 0 h,,) 
II . Soci.d ....! I'hyoical sa...a. 
-'v\SJGlIPLSQ621\l:'MST}(>2"!.do Wo""",: R<ligio" 
. M s.w,,, (3 "n) 
£CONj1SJ\l:'MSnUi F-<Oft()",k; ofWomtn (3 h,,) 
INDT4lQ!WMST42n Womrn....! Ttdtoology (3 h,,) 
PI.scJ(,S W,",,,,n . 001 Poli,'" (l l",) 
PSYl421WMS1112 J>.,cl>olotr ofWo""n (J h,,) 
S(X UWWMST.J.oW ~ ol("""", () hn) 
III. Mul, ...... 'unl..-..J c.--O"~" .. 1 Studi .. 
A.A.\}(,I '1-"" Mnc." Am<,,,,," f>m" y (3 hn) 
AKTlUWSOCUloj R>ci>I..-.! G.Irwal Mi"";'ia (J hn) 
A~'ll-I355fWMST3SS An'hropolosr ofW"""", (3 hn) 
CfACl7S In,,,,",,;'I/I .. ,,,,,h" ;< Comm"n""tioo (l 10 .. ) 
ECONlll M;,.",ry \l\:ool«" in d>< Ubor Maolrt (.j h,,) 
!'SY}4(I ~ I'tf>l'<"U'<' on Pr.juJ;c" ",.I 
DiK,jn-u ... "," (3 "nl 
I~ l'r><ti<. ....! Policy 
All IIJ 17 Throoy of ("",hit«< I 00,000.1 .'iport> f<,.-
'ill'"""", (l h,,) 
AnUJ 18 Theo'y ofc..",m;"II....! Toch,,'S _0, 
T<&", Spun. (2 hn) 
8EDU:!051\l:'MSl1OS Women in 8..,i""" (J hr.) 
COUN4~ An In,rod"";.",, Coooud; ,,& 0.>ncq><>....! 
Skilh (J hn) 
(:1).C360 Grndot 0>""""""",,,,,, 13 hn) 
IlLED.l6O Cooorptr in SdtooI Sa Educo,;"n (l h,,) 
IlLEDl?9 T<rli"ll'''''''' AII)S (I h,j 
LEGUIJ !'.mily I~ ... (3 h,,) 
rHE~I\l:'M~T40\ Won"" in Sport, 13 hOl) 
1'SY240 ~ofs.. () hn) 
SOCU~n.. !'.m,lyO h .. ) 
SWR K403 rr.a"" I .. "" WIth Won" n 0 fu.) 
SWRK, I} Wor ..... ....! At"'!! 0 h"j 
S'iII'RK46S Soci.d Wor'.. Sa....! ,ho: hmily 0 hu) 
WMSD87 0>01''''''''' !:'I""""", ;" \11'""",,-, 
So..&. (3 h,,) 
WMSToffl7 O>or<"'iv< Ed,..,." .. ," W"""n', 
Sru<!.,. 0 h,,) 
Ekrt;w c...."", 9 bow-,. 
Ni., '-"Ii- th< """"";"l - "" ~ ,. """""''''' •• ,th 
,hi """""'1 __ '.-,. 
MiM' R"I ............. . ........... __ ., .. " .............. ... ,_ ....... 20 bow. 
U,,;....;'}' I:k<tm, 0,,,,><> ..... " ................ _ ................. ,', .......... J I !.o..., 
P"'5'2'" T ... I ..... "" ............ " .................. _ ................ , ......... 124 ......... 
~---.-- ---- - --- - ----------------
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-, 
''JIm ""' ...... <Ufo> Io.lh. """'" ..tw.,.,. _. -J<' "'I"'~' 
s,..-;.J ~ ...... (\I':<lmnv37&'Jl9t'f781f79)."{ ,~, m.dr 
(WMSH'1lI4981499) -ffrn''W -, '" ...Inti",,,", fo' ,;,0.., ",tnanJ '" 
..... "tm~ ,,"JI! "",,"-'I' J1m'I;" .... 
WOMEN'S STU DI ES MIN O R (WMST) 
F", ,II or 11>< fuJlowi"S 1;"oJ _,."" ~Q" ,Iu, «Irnn, dq-tm<n" 
or p.'~nm·> "'-'<1,1< pr=quC>i« .. For ... ,I.holity of ,II of 'h< IQllowinS 
""" ..... <h<d rio< cWs odk-dul< of II>< ",.., /0, wbh )<'" ..p..<f. AI.." 
"""'"' "'" w.,rnrn', SrudK. 1'mgT_ ili"",o, '"' th< u..!<rgr><l ... ", ><Mo<t 
ro. ",oo.pp«>"'«I """",,0, >n>iI." """"" o/f,O«! in tho: '.,.m ro. ... hOoh 
~-
I!tqw...J c-.n... ............... . ............... , ............... " ..... ) houn 
WMSTlOO In"".!oct;"" m Wo""",', $""),,, (} h,,) 
Rank. oed 1'.1«11 .. COO ........ " ..... _ .... _ __11 bo..,. 
s.I.tJ Ii>< h.,,,,1'- '""" of <Ix foiko.'"lf""l" 
I . Art. ...d H"""";,;" 
ARHJ6/W,\1,T436 W"""," ,n An (} hn) 
HI;TI}51WMST33S Hi>oxy "Women ill Europ< (3 fu,) 
Hlffi36lWMSTl36 H"""'r o/Won .. " in ,I.< U.i.ro 
Su ... .nd G"" Iln''';n, 1800 '0 ,II< r.-", (l hhJ 
I.rI'R443IWMST44J Wo,",," in 1~1<""u", (l hnl 
PltII.ll(,/WMS'1126 f'<min;" Tt.,o.y (l h .. ) 
PHIL4261WMST426 T"!"ia in Grn<kr...d 
l'bObophy (11, .. ) 
II . Social...d 1'hy>i<..J St.,,,,,,,, 
AA..'36urlSC361IWMST3MIII.do 1):'0,""", Rdig .... 
and Sc<;,m (j h,,) 
ANTH3SSIWMST35S Amo"'f"'log o/Women (3 on) 
ECO~318IWMSTll!l Em"""",,, o/Wom"" (3 0'') 
INDHIDIWMH4Z(lIt'o,""" mJ T.d.noIog (3 ),<0) 
PI.5C365 Wom<n....J I'.-,I i,"" (3 h,,) 
PSY'H2IWMST212 1~)<hoIogy ofWomcn (3 10,,) 
SOCI.20S M,It<>Oi,y W .... ,"" in "'" Unit«l Su.« (3 hn) 
SOCL34<iIWMSTJ4.\ s..cioIo&r o/G.nJ., (1 10 .. ) 
F.l«1;i", . ""'''''''___ _ ______ 6 ....... 
S« """" ft- tht foiJ-<"f tIKI"" mmn: 
AA.'i.l61 "n., Afrian An .. ,,,,,, F.uruiy {l 10,,) 
SOCI.:114lA. ... ·ll-lli. R.ci.! ",<I Cultural Mu-..",;.. (1 loB) 
/I TH W I 7 n-,- of C,"""i"l; IOOi,.;du.ol Spoon f", 
\\00..;., (llo,,) 
/lTHW 18 n..-..y ofC __ hing ,00 T..doing W.......,,'.l"'m 
Spoon (2 10.,) 
~EDU20SfWMST2()'i It'om<n "' 0"""",, (j 10,,) 
!£GUll Family 1..> .. (3 ht» 
cr/106V Gmol<. Cornmuni.o.,"", 0 .... ) 
cr/lC374 1",=nItur,! C"'mmun""" .... (3 10 .. ) 
cr/lCJ7S In« .... "'ialIln'""hn" Qomm"n;"" .... (J 10,,) 
[CONJ21 Minoti.,. Work", in "'" l.abrn MuI<" (3 10,,) 
COUNHO /In In"oo"""", Cou,ol<!'''S G>nc<pu.nd 
SLab Oh .. ) 
HLEDJ(o(I eo..:q,.. in Sd.ooI Sa £.I"",,;"" (2 hn) 
HLHDm Tcodointt; abou, AID~ (I h.) 
PHED40VWMST4Ql W""",n in Sp....ru {} 10 .. ) 
rsn401~ofs..(Jh,,) 
1'SY340 ~~ ~"f'<""iYn 00 fujuJic< .nd 
Di«rimi .. <ion (l hn) 
SOCL4S(111)< h.,oiIy (3 Ion) 
SWRK4IlJ I~..,."" """" wim Wo",cn {3 h,,) 
SWRK41 J Itoo..;., .nd /Igi"~ (3 10.,) 
SWRK46S Soc," Wor., Sn- ,nd "'" nn'Uy 0 10,,) 
WMST2nl27l1J27'J Sp<ci>I T""ko (11213 Ion) 
WMS11nm8l}79 Sp.<i.! T"!"ia (1/11.1 10<0) 
WMSH77I4781.j79 SpoOoI';,p;a (l121~ h,,) 
WMSH9714981499 Ir>dqxnd<n. "udr (l1V3 h,,) 
AJ.ii,iotuI ""' .... l<imodin <0"",1",,,, .... nh th< :od,;,;pS 
~-
. ............................ ,." .. ll """'" 
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-o...d M;dI,;", 
413 o.....llwIdiftc 
134.487.41-10 
......... 0..... 
-'-4no-..lI<oiIdms 7}4.oI37.4I.fO 
A"i".,,, 0<0", 
.......,....Q.,n 
40[ 0..... BuiIJo.,; 
73".487.23« 
A,oUtan, 0...., 
St..." 1-Io>IU ... 
404 Owm Build;n! 
7)-1.487 ........ 
~.",Pt.,.-
• """"'''';'''5..,d Finuo<. 
• ~" J..forrruoUon Spo.-
.-
· """~ 
IS' 
--_._---------------------------
MISSION STATEMENT 
Th< missioo of "'" <olks< ~ . to "'!'f'O" "'" «<>nOmic d<vdopmrnt of 
OOUt""'" Mod>,\",: by f'KI'O""I: uad""t> to pafornt df"'ti~ .... n 
","fum",ion:lf!< ~ , • ..ronm,n, t/u, .. I","'s ,h.op<d by • slob.! 
""""""y • ..J by bdl""f; bmi """ ~ "",,,=.0<1 ,,'" .Jdrc" "'" fore<> 
.h.pi"ll ~,cmi"",,,,,,,, I> <h<y , ... ",.,..,J 1« ... " 00.; ...... 
Th< primary fO<\lS of tI .. rotI<gr .. "" ,<><hin~.,..,J bmu.s. ",-hr<h<, 
;n "'" ru....oorn 0' ;. <h< <o"""uni'y. F.a.lry""..,dt .. fundo""",,J1y 
'rrUN ;n 1\1,,,,,,.,..,J..,,,.,, <o . nh.na «><hin~., ... .,11 .. 1"""iJ< new in· 
sigh .. '0 ,I.. ~ "","mun,ry.,..,J w.".dw:>I.. ... Prol<»iooal ""'.;(:< ~ 
di«<t<d ~tds "'" n«<b of th< ><Po" .00 <h< probiorul ooorunuru,o.. 
'h" "",';n <h< f>cuI')' and .00 .. "'" '" <nh>.n« "'" (oxhinS apoci')' of 
"'" &.cui')' and .... ""'8 _"","to", foe OU< "..&n" 
Th< Colko:< of!lu,;r>eo:I ~ allixd.bl< p,,,,,ia1 bu,,,,,,,, """",,.," 
foe ,I.: hJ.dor', 'hrool/1l "'" ,.,....,', I<...l ~ '0 ...oJ.n" of""""" ... 
Mid"gm, By """' "i .. .., .... ..,.~ "'" Co&s< of 8 ... """ .00 
""- " • ..!n", f""" ""niJ< .1.. '<gIOO ,00 from ,I.. ",,,rid. 11>< ooIJ<s< 
,i"" '" daiS" P""S""" '0 m«t <h, n«<b of , qutcltly d .. ag.", ~ 
m";I<>IIm<n, by IuV10S k<y ""P""It, putnrnlUpo and "1<>118 odvi,ory 
board>. Th< roI ..... Iw • ""'OS focul')'''';tO im= and okilb ,h" "",d> 
...... nreJ"., okilT. in ,n'J<pm><UMip. hu"". raoon:o ~" 
,"fonru".,nlk~ """'&<ffi<nt. raw" ID<»u",m<''', du"l!" nW!· 
'&<ffi<nt, ..oo.,,,,,,,,...J «w, ~""o" ""J>On'" oociaI ~I-.J_ 
Ity, .poo...!;WlOO., ....m.ro.c., di-=ry, oupp/y and dum ""''''S''''''''' inoo-
..,""', ..... tapid growth ,no! d""",Iic.,.,n of ,I>< "P'na1 <eonomy. 
Th< .hod>dn< ofl:>uo,,,,,,, adm,"",,,,ion J<grtt iI off<t-od to .. ..&n .. 
m>j<'''''Il 'n 'ny 00< of 12 und<rgradUlt< profc..ionai I""£'>D"" 
ktoun(;"11 
Aa:wn,i", Infu", .. ,"", 51"'"" 
__ ,.~Wccr',.kyt< '" 1COOUIt''''t (lW-bow p",!;"",) 
G:ornput<f Infornubcon Srs«"" 
,~ 
,,nm-pn-ncuM'p 
~-Ge",n1 S"""", 
l"t<_"=l Bu$,,,,,, 
U .. "f!WI!" and Wodd I\u>i""" 
M.~""", 
Mukcti"l: 
,v.,,: 
ttnt..mi<J i! oJfr"" o. ___ ... th ,;" v.,..""""t;tnt.. .. u.. 
17'" pi., ~ .fl-i"", .,Jmi""'"";"'~ • • '" "rm i. "",. 
_ .,..{ -U .... "'" u oJfr"" ,. ""'f'"'M"'" "" v.,.."""", of 
Ii>m.!" L.~ .,..{ B'fi!,~ SI.Jin. c.Iktt of A", nJ s.-.."..".,..{ 
1M t.IfU WOr/J 0Ik:t, 
1I«ftd, .. ..,., of aU w ... ,p ....... , and grodou« I"'V"'" ;, by AACSS 
In,.......,...., no. ~ .. ,y,,,,,,, C<:>Ikgi>« Sdooob of&oo; ...... 
ADMISSION 
W,",,, Sen ................................................. Na..mI.., 15 
Spo-'''Il and Summn s.";..,,., ________________________________ M,..,j, 15 
F2II Se""""' ........................................... ,"""""""" . July .5 
156 
AppIi<2I,~ m .... bo-,~ '" (I.: U""<gnJ .. " Bwi .... Progom Of· 
!ice. i"<'t""" "l""' ........ ,"'. of ".uufa ,r<d, .. .oo 'r>ru<!lpt! {)t ~ 
"1""'> on ordo. m be.f'I"""'«l ,mm«l .. ,<ly ['" «giI""",n m J(l(l.- '" 
400-1...,.1 h .. 'n<» cou ..... 
StLJdm" on"" be I<h>U(t«! ,0 "'" LO .... "'"ry '" I>< coo,iJ<r<d fo: 
adm....,., to "'" ~ of Buoi"",-~. "LJdm .. ><imiua! to "'" 
Un",,";')', .,. ""' .• u(onuriocoliy ><imi,t«! '0 "'" Colq< of ~""", 
l\u>ioe» ""10" wtoo w;,j, to "OrOIJ in J(l(l.- '0 .fOO.1evd bmi~ 
coo"", mU" COO""' the Uodergrad",,,, Bu.i ..... l'mpcom Office. 
To qoW.". foo- adm-. • ....J.n" m .... h.v. """",,",,1Iy ooml'l<"d 
S6 ".,..,....;th • ,""',mum """uk",,, p,J" poi"' '''''''1:' of2.~. In odJj 
''''''. "'" fnI ...... n~ coo"", (I 'hrough H) m ... , be ~., WOC<»-
fully compltt«l by doe UniV<nl<)" oM the ......"... ro",,,,, (9 to"""" H) 
m"" be oompl<ttd .. ith • morumum como;I ~ of C (C KquirN foo-
,,,,,",,, cou .... ) 'n ""'" 
Bu,;""" ,""'n" '"'l' "'" enron in J(l(l.- 'o.fOO.1evd bmi .... coo"," 
?rio' <0 """pIc,i,,!: .. 1m;";"" """'''''''" ... St..&n" who f.o.il '" .. w£, 
adm,,, ... r«ju 'O<m<n .. nuy be ",,,,jU"'oriIy ..-.thdn"", from "P!""-<I,..;-
""" ~ ""'''''' by the rotI<gr. 
~ 
Fmhmrn .. foe ""lUsh .doooI N"ion.<l M<rit 5dwI.v. or <:"«In Michl· 
po Un,,,,,,,,!)' !'raid,mill ochoIa", .. dttrnnin<d by <h< ICIIt bdo>w. ""J' 
P'" ",i<my adm.,,,,,n to th, ~ o[Bu$""", ... r..,h"",,_ 
no. detetmi .... t>On of on EMU 'miJ<n,UI Sd.olor ~ ,..L.cat«! "" 
,I.. ocale """"" 
C PA 
••• 
" ,.• 
" ,.
" ,. 
H 
T.....£" Snodrn, 
'CT 
" 
" 
" 
" 
,. 
" 
'" 
" 
M, 
"Om 
?80-1019 
lOl()'IOS9 
IIl6().I om 
II1'!'O-1119 
11 J.(). 1169 
lt7().tl09 
t210.oo"p 
S,LJdm" '''''''''''''s from, roromuni,y roUerI< ill. ["",.,-.., i .... 'ru,"" 
"foe)u" rompltt«l" ..... ;!O tnruft,.".. ,«<h, houn,..;m ~ in , 
bwin<S< ,rock may ao g>in ",iuhry """"""'" to (I.: CoIIq;< of!lu,;ncsa. 
11-0000 .. ..&n" ...too Iu", 'uneO • '_0 or h;p:' crA will be ... ",t«! to 
"'" ~ of~ .. i,hou, . poOOotvJ<llry ><m<O!'L 
CURRlCUWM fOR THE BAcHELOR Of 
BUSLNESS Am-tlNISTRATtON DEGREE (SA) 
no. badodot 01 __ odnUniouaDooo <kp:tt...,..... .............. __ 
~""""",", • .....- 0160 ........... _ -two .... .-.. 
_ 124"""" ""I"'ft'I "'.......,."'. a.BA.q-. So ...... m... ~ 
I""""" ol.t.. 124 """" ""I' t.. _ ....... d ;., doe b..oincoo «><Ina.. 
In ,t.. I""V"" 01 -..dr -""':I bcI.;... doe number 01 ........ <do>-
coDon ........ ill ,I)'h'IoboI ... ...t ...........ma.: .....t.<m><ia, ,,~ ..,.j 
~ lO<ioI ........ ond or ... rod hWDUtiOoo io ...ru.:.r..l. Soud<n" 
""'" r>kr .... "I'tci/iod <Gun<> .. shawn. In oomt ao<>, COOl .... ..un 1(1 
...... c.-.J t.J..c.,;.", ~"U ..., nuy .. tiolr .."....r.c ~
~"'~ .. in .... a>< of ~ ............ ,.,. . nd """1""" In· 
"'"'1'. (i'Iut<..a.. '" FJ.lU c.r....L 1'.10<.,,," C..d ... " il.<qu'l'<me1'" 0<1 
I"P" 22-26.) 
SI..dtruo ............ "'I"'rtmmU b admilllion to .... ~ ollluoi. 
_btiOt<~ .. ~(.\OO-"'~)~_ 
n.. <>un<uIwn dcocribtd """" "'" mojo< nod muoo< ~" lOs ~ No oddiriomI mi"", .. _ 
The buoincoo <Of< and ""JOf ""I .............. ""'" " .... rim< of "'" 
...00..'. i<uoaI ....... , ..... r-m ).IdUpn l.IDiomi<)' (_ .... EMU 
.... , ,_ .... "" P'fI'~. Of .... "","" cu 01. ~ aouIoc. 
, ..... od"" "- '" dIoct II .......... "' .... ....x..'. p...oo... ....,. b< 
.'" ...... ~ ..... · <OaDti. An;" ~ ....,........ .... b.;t...... do .. I""P"" one! __ 
""""'I' ....... "'" fWd... d<uiI., Oft.t.. Affini_ ~ w<. 
';""popl). 
So.,.. J6J fo--"'*'"'_ 
Co! logeofSusin ... In. rod.."ioo I ~ l~S-159 
GRADUATION REQUJREMENTS fOR 
BACHELOR OF BUSINESS AOMINISTRATION 
A.codtrnoc: ..-- ...,...... ..... "'....,,, .......... 2.0 CPA. SN.:Imco 
wbo £ail '" adU<w IlUt. ~ :1.11 CPA ..;II II< "Oft! 1 .. d to b. "" 
poobot;.", ..,. "'" U..n...ioy. " a.muIooio< GrA bolo. III "' __ 
.. _".;D .......... diAnioal (""" .... U ......... '" Pboc ..fno to .... "". 
1ion..,.Jn -Acadocrn>< Prob" .... ond ~. ill .... ~
Toqualify fur F""'" .~ ""'" INinuin, CPA 012.0;" Lh< 
~ x1miniot .. _ """ ...J 1.0 in ,hcir ""')01' .. ....a .. ouinI.u.i", 
• 2.0 """ .11 E.\1U CPA 
C<n<ral £.Iu<a<ion !l<q"ittn><n .... _ .............................. _._._ .... 41 houn 
A .... J S",,"""" mJ C-. .. ,,, ........ 
1. S<r I"V ~4 
,. f.CON101 Prinapla of~(J hn) 
4. ECON1O! rru.c.pi<> ofM~ U h,,} 
Nr" {V Am 4"" H • ...,.;s;;, 
I. S<r_l5 
2. S<r I"I!I' l.S 
l. l.ogi< 0< roo:" ~ I1,.,.,g,. ~ fo.. ~ «lOCH ... 
~'r<m<1" IV..J. 
4. S<r 1'.,,025 
15' 
t-CON~II_f-""'__ ;,-~(JiM) 
ECONJ(JJ I"",... f'" Mit , ... •• ,it ~ (J /w,J 
DS461~1_~MMdJ(J1M) 
AlJQQ.J,M __ J;,.J __ "'~,.... .. 
"" GoIIloy<l-
INTERNATIONAL BUSINESS MAJOR 
(lNB) 
15' 
Minot Requite ...... " .. 
N. .. i_;' "'10m./. 
.............................. OhDw> 
IInMnity Ekctivr eo...... ..... .. .............. __ ...... _ ...... " ............ l-S ho .... 
.................... .... IHhDw> 
DEPARTMENT OF 
ACCOUNTING AND FINANCE 
c.rnpu<.Addrtoo, 406 Guy M. Owro Building 
[nt<o ... " ....... .>«fin.<midl.<du 
T~ 7J4487.ll10 
['nW~ ...... n.k>"d~md>."'u 
s.. _1U. 175. 186 • ..J jI)IJ for"""" ~ 
11>< Dqwtm<n, of Aroxin,i","'" Vm,,,,,, ~""..oo..." 10. rnJ<>-
'"" .... .,.,.." t<b,,,, to th< Iidds of aocooo'in&- OOOOIIO,; og infO""",ioo 
'I"'",", . M ~.....,.. Within <><II 01 m....,.jo< , .... , orudtnu CHI d<odor 
d.;. <>p<rt;";" , >">ri<ty of ..... i.d..d;ng IUunci.ol >=>un,ing. "...,... 
n.l ocroun,iog. """""",i", infnnn.tioo '1""<""" ,..d;,ios. """ ..... go'I" 
trnmmw "".I 00<1"""';, Ii",,,,,,, .M bonkins-
11>< .!<p&n ..... <" I>ooor.oo..y. 11«. AI"'" Psi.;'. "";,,n.! oof><>. 
Inti< .,... ~.... f .. ",mi.,. 10. Acruw\!i"!; ad Mrw>e< ",i<k." .nd 
~ 11>< primM)" obj«<;'" of ,t.. fro""",.,. ;, '" <nCOUt2(;" .,... 
giY< =<>p>i,ioo ro.d.ol..",.od ~~ in th< 6tw>ci>1 
infOmuUon 6dd. Th" i.dudes pro_ins , .... ItI>dy.,... P""""" of "". 
""",ciog. 6n .. "" .,... Wor"""ioo ry><.mo; p,.,.,;.ji", ol'f'O"Uni,,,, f", 
... r~.,. """'" .nd """,,,000 ''''''''g "'C' • ..,.. .. ad pno;ri<. 
"" prof<ssio<ub; md <nroII~og • ICII>C of cUI...,. """"I .M pOOl", 
"'I"'n<ibili.,.. Fo, """" i"(o"",-,;"" .... Iht dtpanmtr\! Wdo .;« " 
....... -""""' . ..rud..«Iu. 
BACHELOR'S-MASTER'S DEGREE IN 
ACCOUNTING (B.BA.-M.S.A.) 
-""" A.xoun<i", [~ s,... ..... T""'" WS) CPA co.ndido,a m ... mY< oornplct«ll~O 100,,,, of «I..,.,ioo ~ b.i"! 
odm],,«1 .. """,bon of <he ~ I""i",,, of Cm,ficd Puh!" """""n-
un" and to t.. lic<nocd in ltIO<t IU'''' 
Colkg<: of Bu.incss Introduction I r-ga 1 5~159 
In"w admiWon ~ d<p<roXa, 00; 
I. «>mplctioo of90 houn uI ut>d<tj;t>dWl< """'" wort< ~ Col· 
lege of ilu>i""", "'luir<m<"n. G<n=ll'd"",tion k<tWt<n'><tl .. md 
ACCJ40 I .. ",,,,edia« """"'n,i"" 
2. • rurn..w;.. GPA 01 3.0 Oft • ~.{I ocak-• 
, . Iht ondKbt<· . .. -.it«" 1W<m<t'I, of 1"'"",,>1 gooIs: .nd 
• . on ,",<mew ";,h ,ht prost"" >d. .... ,. 
1 """plnioo of 110 how. 01 und<tpodw.tt"""", ""'''' i""<>ding 
"" """ 000«'" Noocd nod.. ioirW ~ oba.. md <h< wodrt· 
gndun. ""'"I""'<"" (j.<.. ""luitedond _ri<tcd d<ct"",h 
2 .• GMAT """,, 01 '100 (mill' b< " k<n duri"l! ,I.: foo.,rth pr," tho, Iht 
<>nd>o:b", >roI< is...",...,j b<fOtt:odmiooioo ro th< lifth prj: .M 
3. ",mpletcd 'pPx",,,," ad p>ym<rt, of&. '" th< GnoJu>.!< Scl>ooL 
0;,«<0< ofG"""'« Ilu>i""" l'n:>gr ..... 
401 Guy M. Owrn Bondi", 
I'.oi<<tn M;d',ipn UruV<fliry 
VpOd.nci. MI 4B 197 
7}4.4B7.i#i 
ACCOUNTING MAJOR. (ACq 
Srudto" ~ in ocroun,i"l! d<v<Iop ",ml"'rncia """""'Y roo pro-
~.,.,.. .. i", 
!'ubIi< Au.,un'ms. which Ie.,!, to • """", ... c. .. iIitd r..bIi< 
Aroxin,,", (CPA). Pub!" """",nnng 6"", .,..,.;do: • >">ri<ty of 
prol=ionaI .. Mccs ro doci. d"ms. """ .. . ..lJ,. "'" """'F"'""" 
><h-i>uty...d l"'t>OrW 6narocial pbnning, 
C-""lknhip . nd Fmono;id M~ in Induwy • ...hld. 1<><10 
to ....... ., GmifioJ ).I,."'g<"''''"' Aroxin .... " (CMA). "t.n.v--
,0.1 xrounun" !"""',m wb wi"'io • bwOoao.....do os '''''<Po 
=< n"n>gtn><fll, [><,fotm.1K'< m<»Ilf<l'O<m. ~ .o.dr>io .. .d 
i",<trW...d op<ttt ...... ,00.""8- 11>< ''''«gi< ........ 'w ooo:><In" 
.... , ll""""!<' ...d in""f"<" opmring md !inancw dn. !Iu, bdp 
...... '5"""'0' ......, ~
I"t<nul Au.dici<>& which kodo "' ......... c...ificd Intnnol .o.u,d;. 
''''' (CIA) . In,<mal • ...L,"" .. o: <n~ withinluw "",",,"''''''' 
'0 pro""i<k it>dcp<n<lrn , obi=;'" ....... "'" md <on,.,hi", oct;,;,ia 
d.oigncd.o odd val",.,... imp""" on "'l'i'niwi.". opmcioou. 
""1>1,,, .nd Nonp..,lj, s." .. ,,"-"cing. whid> kado to """"" .. 
Cmificd Go-.-<rnm<'" M<Wl<W M.~ (CGfM). eo...rn_ ... 
""""""tI"" wort< in fro<roI •• m •• nd local _mmmul cnuoo 
'0 pro>-.d< inIOOn.ti<>n ,00 ocrowtubiL'r to .... ~ ...d oth<t 
~ provi<Im. A.;ooun .... " in _pn>Ii, ~''''''' I""""d< 
';m i!" i"fo"",,",,n '" dnnon.l\J"""".nd otho-t <aoo"" p~ 
lhrwgh :ttl op<io<uI in"''''''ip ('fO\\f>M ... ud<"" ,,;m good ""'" 
d.mi< ««<do Iu.... on _uni.,. to w<>I'l in (PoMic "'""""""I. '" ind .... 
"y. 1b<o: p>id ( .. ""tkrt ""11<') in.......h;po p«Md< «1..,,000. <>[><>1"'" 
10 prore..;.""t,.,.,j _uni';'" 'o.........me 
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g ~"r H _' " •••• o ••~I~~~ r • :_.1 .••• 1_ ! ! ~r" !h ,;<<>0" ' f l I!! 1" 1""1" " ""W' _. ii, f 1l!I''''''''''!' ",.!!, 1. hIli, .~~~r~~Jnl~i f!IH~i .HrHm ~ "!'"~ldW~Hl~~~!F<Hff B1U£ LQ ln 
" !,.,' It, "''''I »" ; " ., ,',". "~".,, " -" .. 
, • a J r o. h~ o~ , l i: :- t1" t "f> 
o 0 o. ! - 0 '! I . ' <. 
, , , "d" ,1 _ '1!. I !.- Ii \ I ,M! .. r" '[ fr I f !i
f
" i 1 rI oJ I itir hr~lrr 
." " !o' • I ., ,! •
f f I 'l ht PPI ~r f '!i lhLH 
o l~ "" ut!· A'HU,! ., H :;:> 
••• 1 ••••• Il hHhtftftLH1,1'flH ~ § 
rrr'. F"u-f !', d hoi! H!l ~~",! Po g c mh~!~nli Ihh,trlt}H .. t~~ "H ~~ """'~nr~""ll ~,ilft1lh {illt<'!~ ~f i ~~ 
i'Jfr".J>r r. f~h[h~ll'li!hi f~rji~1 ~ 
.t Q r Ii F !'r ' ~ .,-'1' '5'''!;' 0 l 11' 1: Ii 'r1'iH;r ~ 
, : Hr 1!i}'1.l1 .d!;.f!!~ z 
!; I In n~~~PI U, .. _, 
-',' 1 'i.' 'I ~ !hlli'!'" f '! j nh~L 1 n a,Il>; m • 
.." ri 3:; 
... ~tlif"w 1 j .1 ~~*'~I r r ;f "i'j[~ll : , " .. nJ!*~ ! ~ 11 mJm~ ~ P r;lt I I ! r~ro~m 
I t" " ; .. l 'i[ff L dl" ! I i nI -~ CO H 1.~ I I ! ~H rJf! 1 f h :, ! I- [ o~ 
t HI! H f [ ,f 
. ; -~ 
M .... R I ' ''' ... ~ ___________ ....... 
No_ .. ...,.-t 
1u.;, .. oiq~Cou.-n _ ________ " ...... 
..... T ... '_____________ , ....... 
-"71io.-.. .... _.~ .... --.~--fTf- __ " ............. c.&vt{ ___ 
:.uJ()()..l,wl __ .... J;.,J ....... _,,~"f-'* !b "',. 
MQrr~j/() __ Iwo, 
AIl]()l).J.wl ... _1ioMI ....... _,,~,..,.. • 
.. CooAJt-f-'" 
F INANCE MAJOR (FIN) 
Firunox majon acqwt< .lit ~ .00 skill. '" ..wy.. Iirw>ci;l dw 
lI><I _ fUw.ti.I ronup« IO..J .. ~~ lI><I .... _ and lO !.rip i ... 
Tho:: """"" ~" fur ,.., Iood><Io< ol "'--. """',""' ...... 
"",". the oadrno;c ""I'" "'I"orm>aI" ""- and ~ rita"", '" 
.................... "'" ol 124 boun ..... b< ~ fat pad .... -. 
G<.oocni F+ boo. ~;,- 41 ....... 
"'_/~_C 
I. Sor _ 2l 
l. Sor pofl< 2l 
). MGMTlOl &uw-c.:.m-u..cw.... 
4.Ow_fi-"/' • 
MIoTIlii8 u..... ~.Iodd .. ..d I'l I 'T, O M) 
MIollil22 Ekmmury Lnar Alp:ton 0 hn) 
~ ISlU f.ad.UtrtC-p ... • 
"-1Isn-._Ti I 'V 
l_Sor.,.24 
2.Sor.,.24 
).Sor.,.24 
"-Ill s.c..J s.-.. 
I Sor_14 
2.Sor_24 
3. ECOSlOll'rinajo1oool~ (.I hn) 
4. ECONlO:! "'~oc¥uolM~"", (.I hal 
........ /YJim __ . _ 
LSor_1S 
2.Sor.,.2S 
3. L£.p: 0< _ .. """'t!lr ~ fot ........ tdueotion 
«qui......,., IV.J_ 
4. Sor I"Il" 2S 
I'bpi<.oi ~ R<q..i ......... , ... _ .. _ ... _. ___ ._ •.... 1 ,-" 
dmd...I. "'" """'J'UUa .,..... """"""'.boo, aIIoa,j",,,,,,,,, """'..... Mo- R..,..i ........... ___ ..•.• _ ........ ___ .. _ ...... _._ ....... _ .... _.0 hoou-o 
Soudmu an <kvdop <heir <>pmio< in , ..".".ol ...... Ond~corpor,,< tv. __ is ..".imI. 
htunoe<. bouilillJ. """"'""""....d i .. <rn1,.,.,>1 htu/loC<. 
," 
L--__________________________ _ 
.......................... 21 how, 
.............. 11.4 ..,..,., 
FINANCE M AJOR - BANKING TRACk 
(FIN BNKG) 
f'II)>iooI U""',ion/c ....... tion ~u'r<m.m .. _ ......• , ................ 2..,..,., 
M.jo, Req", ......... " ............. ,_ .... , ............. . " ............. 63 """" 
1Iusi ..... eo", eo..-. 21 hou .. 
ACC!40 I~'nc;p" oiFi""",,1 A<wun",'S (3 1m) 
Aca~ 1 i'!,nc;,.Ia. of M,nag<rW Acrouncins (3 b,,) 
008100 In"od"" ... ro s.... ..... 13 h .. ) 
1,o,W29j !.<sal En .... """""'" of Bu!inno (3 hn) 
·MGMTlO2 B ... , ..... Commu""",inn (3 Ion) 
·IS215 EnJ·u,., Comput,Of; (j h,,) 
US265 ilo.w"", Sou;,,;.;. I 0 hr>,) 
Ilwin<N Admi ....... ...", Cot< c;.,.."... 15 ..,..,., 
HN3~ l'!iD<ipb of lin""" (3 ht1) 
M((TGJ60 I'!iocipla of hWkttu.g (.I hR) 
MGMT;!1l6 Orpni>.>,;",,.] Iltf..-OO. and n-.".y (3 htl) 
I'OM)7~ In,roJ,,,,",,, '0 1'md""'",nIOp<.-.oo... 
Manogo"""' (3 Ion) 
;MG~rroi~ Hw.;"", t\>Iio;y (l h,,) 
IJilcip!in< 27 ..,..,., 
162 
ACCWJ 1",,,,,,«1 .... """"'m,ns (3 hn) 
HNj~ InY<><m<n" 0 Ion) 
FIN357 ntwlCw M>tirtt onoll"""ur""" (lim) 
F1N359 In ... ..-...li.o." F,,,,,,,,;.J 1'beo<y (3 1m) 
FINoi}O I'rnbkms 'n l-'",oci.>I Monagemen. (3 Ion) 
FlNJGO Th<oxy of Fon,,,,,;') Do:cioion> 0 Ion) 
FIN.51 M<><q;ag< 1I1nki0f; (3 hn) 
FIN~53 Co~ B....Lng (3 1",) 
Mi"", Req.w....... .... , .. , .......... _ ......................... __ .... _ ........ _._0 bou,. 
N. "', .. , ~ "f";,.J. 
Un ...... .,. Electi ... c.:...r... ............... _ ................. _ , ................. 18 1>0.0" 
I'z<vmo TouJ ......... ..... " .................. _ ...................... _ ............. Uoi bou,. 
-.n,;, r •• "" """fin W _ r.rw..J """"'- _oJ _ INJO' ."Y"'''''''"''" /AfJ~,......,,,,, fJ.W ~ """'.., -JlNJ Ivfrw ",.-.Ifrou",;" 
MGJ.fT ~9Q 0"""", I'.t;ry. 
A/11OO-1n..t "' .. _"" ""'" .......... ' .., """"'W f- .. .a",,,,"," to 
th< c.Ji;zo- ",0...,,,,,,-
ACCOUNTING M INOR (ACC) 
(For non·bwi ...... ....;0..) 
Reqnil<d eow.... .. _ ................ __ ................. __ .... ___ .. _ , ......... 18 bou,. 
ACC!40 Pri""'rI<> offirw>eW krooon,,"11 (3 1m) 
ACCl.1 i'!",dpl<>,,{~ krooon"n! (3 ),,,) 
ACCl% Th< Aa:ow-..,"II C,.:k.oJ ~ (3 hn) 
ACC340 In"m><ilio." krooon '<ng (l hr» 
ACCl,H ~l>noscNl eo.. """"'"ring 13 )'''J 
ACCJ56 Ac<oo.tn,iog lnfor"","", Sr>'''''' (3 10,,) 
11<0,",-,«( Ek<:ti .. c;.,.., ... .............. , ...... _ ... " .. ,_ ............... , """" 
0... ... "" fo .. th< foll..".-"" 
A(:Cjoi.I P,;ocipl<> oiTau,"", (l hr» 
ACOI~l Mvar.c.d eo.. Am>unti"t (3 hn) 
ACOI50 Inl<t1Ui Auoliri"t (l 1m) 
AaA71ln=horu.l Ac<oo.t."nog (3 hn) 
AOC51O eo.-... Rn.ndd 1Iqo""'l (3 h .. ) 
ACCW, Pubi".0<1 N.>npr06, Stctor Aa:ow-.cin! (3 h .. ) 
Mino' Totol ............... ""_ ............ "",,, .................. " ................... Zl bou,. 
F I NANCE MINOR ( F I N ) 
(1\:00- non ................ ;0..) 
M ..... TouJ ..... " .. .................... _ .......... _,,,, •........ , ... ,,. , ............ 21 IIouro 
CoI~ of lkuin<» Dcpartrurot of c..mputrr Inf",m .. ion SY"""" I 1'>11" 163 
DEPARTMENT OF COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
c-.p...Addo.to: 411 '.uy M. Owrn IIuiIdi:oc 
........... ,--~ 
TeI'F L ... 7}US7.1~~ 
&Mail: ...... w...~ 
s...,., JU9".J J41 ". ...... "' •••••• _. 
COMPUTER INfORMATION SYSTEM S 
MAJOR (CIS) 
!'I.yoioaJ F.<I..,.UonICr.d",rion Rtqwi ........ . _ .... _ .........••••••..... 1,.,.,,, 
M;"", /toqu;"n"",,, ........ __ .... ___ ... _ ... ........... .. 
.... .... 0 hou.. 
No .. i_ ~ ",/ .. mI. 
"' .... x::.. .... IM<>fo< W~ tr--' "'-_...J...,... ...,..n.-. 
tAJIJOO..l<wl_.-... """" ..... _ .. ~ "'Iw ~,~ 
MGMT490 s...;..." IWM]. 
AI~ __ "-'''''' ....... ~,.... f • 
Ih< 0IItr< of&..._ 
Minot T ....... _ ............... _ ......... _ .. _ . .................... _ .... ........ _ ... 21,.,.".. 
163 
- - -----------------------------------
DEPARTMENT OF 
MANAGEMENT 
C£m.pou Add..,.., 466 Cuy M. Owon iluOkling 
In',,- ...-."'@:'.<mi<h.<du 
Tdeph<one: 7}.;.487..1240 
E-moili f..>f;'''""~,,U<h.o:d. 
s..,..,. ]]1 ",-",.w",.-. 
ENTREPRENEURSHIP MAJOR (ENTR) 
n.. s<n<nI "'lui,."""" f .. ,1.0 bochdo.- ofbu.t ...... dmin"""",,,.J<.. 
gr«. ,he ~ rmjo< "'IWf"<II><fIt> bdow. """ <uIf.ci.", d<c<i ... <0 
m«"! ,I>< minimum of 12-1 boo" ... g<>dua,;"" ""w' hc complrud 
GtnmaI Edoc";",,~,, _._. ________ ............. . ......• 1 1>00" 
Am< I S~.,.,I c... ...... .".,. 
I. Soq,..,..- 23 
~s.._23 
}; MCMn0211u1.i ..... Communb,ioo· 
4. 0,.,. coo", Ii-'" foIJoo<'''f' 
MATH 118 Lin<ar Mod<!<.nd I'rnb>bility I) ht>l 
MAll! 122 EI<m«Iwy Lh<.t ~ (3 h .. ) 
,. 1521 5 EnJ·Uon CompuunS' 
Am<llSrlm",.,.JT~ 
1.s.._24 
1.s.._24 
J.<;": _14 
Am< {[f s.d4I SN..m 
1. 5« _24 
~ SO< p~<24 
}. ECONlO1 Prir.cipb of M",_no","" (3 h".J 
• . ECONlO2 p"",,¥<> ofMK:"~.,,..," ' ... (J h,,) 
Am< IV..t.., 4,.,1 N."""".,;" 
I. 5« _2~ 
~s.._25 
3. U>p<" «1> .. it "",""y ~.-.l.d fut ~ """"'ion 
"'l"""""'"' 1'.'..1_ 
45«_25 
J'h)'1i<al Ed~ ..... "'" II .. " .. """,", .. _ ................ _ ..... 2 1>00" 
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Mi"", R.qui""""' ..... 
.. ........... 0 """" No ,..;, • ., it...,..iwJ. 
Un;"";!)" EI«<~~ Gou..- ........ _ .. _. _______ .. __ _ 
......... l l i>ou .. 
P""P"" TouI ............. ... ................ .. ............. .. .. .... 12. h<>u,. 
GENERAL BUS INESS MAJOR (GBUS) 
._-, ..... 
MANAGEMENT MAJOR (MGMT) 
GmcnI Ed_ .... !I.tq .......... " _______________ ... _41 houn 
" .... /s,.-w.. .... c... .. _ 
I. s",f>OF 23 
l-Sae_lJ 
, . MG.\In:(Il --. c-......o><a<"" • 
•. 0..._ tr- '" fJJM-c. 
J.lATI-rIIB Unoa. Mt.Id.....t ~O ,,"I 
MATIII22 D:n>m,..,. unear AIpbn tl hill 
S. [52IS Ead-u... Gompuo:"". 
,4"" II sn-."""T~ 
1.5«_24 
1.s..POfld4 
J_s.._14 
Mw //I S«iJ soo.m 
1.50<_2<4 
l.s.._l. 
,. ECO:o.'WI J>rino;;pIa. oi Ma. ...,HCI C3 hill 
"ECONlO2I'1incip1aofM~' ... (3 bni 
~ IV AnoN H---' 
1.s.._lS 
2.s.._ZS 
, . L,p; .,. ""'"" io """"'" ~ tOt ....... ~ 
r<q<>ir<m<n< IV.}. 
4. lit< POf;,dS 
I'hyoiaI F"""~, .... ~ ________ 2 ....... 
M.ojot K.qui ........... _______ ....... _ ..• ______ .. _ ..... __ .... _ .. 60 boo" 
s...u.... c....c.......:. 11 ........ 
Aa:::!40 J'riDcirIc> of Financiol "'"""""'<If (j "") 
ACO'I P,i!1cipk>ofM ......... ~R"I',,(llu<) 
COIl200 Introd..cbon to Ilusin<>S 0 h,,) 
[AWl9} ~ Envimnm<n. of lIuoiooo (l h<>l 
'MGM1'WZ 1Iwo""" eo..",u"OcaOO<. 0 h,,) 
'1521S Lnd·UO<1 CornptJ.lng (.l h,,) 
DS265 0...;",., Swisti« I (3 hn) 
1l.ui.....AdnW.; ......... c-c-..... ., ........ 
nN~50 Pri~of n"an«(J h,,) 
MKTG360 Principi<> ofMoru.,"f 0 hn) 
MGMTI86 ~ 8du._ ....lT1>oo<y (.I hn.l 
POJ,.07. I",~ to Pnxl"";".,/()p<",,1oono 
~Ob..) 
tMGMT-00 ~J'bI;.;yOh'" 
u;,.;pbn< 2, houn 
MG.\ITl84 H"""" ~ ~t.Ne<- I) hII) 
MG..\.IT.j,6(J ~ SIUIIo 0 hII) 
MGlo4T4/I(I M,· b noU ~"f""'''''''' """ Edua. (3 hn.l 
MG.\IT'I:I6~ a..n.- and Team IIuiIddof; 0 Ion) 
F-"""Jr-"'~ MG..I.ITJ88 [",l'XIumoc.oo ~ 0 hnI 
MG\lT4(U ~!m.IfFoioi C-_.;,.", ..... n...:.,. ood 
APf&'-.... 0 hII) 
MC ... rr'50 ~n-n......J Pr.ctit< (.I 1m) 
MGMT4l';1 Sp.riol Top;.. 0 1m) 
MGMT.(8[ ~ .... r .... ~\_(}hq) 
MG_\fr482c-p......_~ ..... (}!>to) 
MG~rrru 5ufIinc00p"""-- (J I>ni 
MGMHM """' .......... u..oo.. ~ (J M) 
MG~rr485 H ....... R-.oo: 0. •• ...,. ..... () lin) 
0...-.,.1-""~." M(;MH92 1.1_", '«'odd __ 
o""........a<ioo (l!>to) 
MG.\rr.'15 u...m.o..uI M.....,....... t.I hnl 
MGMH96c...-.. ........... H ...... n ~
M ........... 0 lin) 
),I ...... R"'I"; "",,"0> .... _ ... ___ .. _ .. ______ ..... ______ ... _0 ....... 
N • .. ,_ jj "'I",...t 
UnMni<y f.J..;ti., c-r... ...... _ .... _ ....... _._ .. ___ .. ___ ...... ll ....... 
~'Oul_ .................. ....... __ ._. __ .. _. 11-0 ....... 
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ENTREPRENEURSHIP MINOR (ENTR) 
Roqu;...d COO""'-....... ................. ..... _ .. _ ...... _ .................. ......... 12 """'" 
Aa::240 /'ri..opko ,,( Financi"l kcoun';nl (.j hnl 
MKTG360 I'rincipb <>f M,,krti"ll (.j "n) 
MGMT3!l6 Owniu,;."u.l ll<h,.;"r.r.d l'h«>')' (3 hr» 
MC).f!'}8a Imrodoa"", to Emrq>r<"""""r (3 ",,) 
Rm""...! EI«nv< eou ............. "." ............. " .................. , ..... _.9 bout> 
M", ho." fi- "" jOn..,"!' 
,0.=.1 I'n..,pko olhLnog<n..I "=nun,iOS (3 h,,) 
ooB200 In,mJ"";,,n to 11;",,,,,,, (3 h,,) 
FIN})2 ntwl<w M>n>g<mt"< fO< En"'P"n"'f> (3 ",,) 
ISll S EnJ u.." COl'np"t;ng (3 ",,) 
LA.W293lq;>1 Em;ron""", ofl!u.i_ (3 h,,) 
MGMnOllll",,,,,,,, Comm"""",""" (J hr» 
i'OM374 In,,oo,,,,1.o0 w Pro,J""ioru/Op<nOOru 
M>Ngm<n' (3 "r>1 
MKTG)63 R=iliog (J ",,) 
MKTG}7' tIu<i"", to Bwi ...... Mnl=ins (3 h,,) 
MK"rt;..j13 M""""ns.,oJ I'mdO<'< Inn"",,, ... (3 h,,) 
Mf.'TG-I.lO M,"'ru"ll ofS<rvi<u (3 ",,) 
MGMT4~ 1 M>.<Uf(ing"'" f./1''''P«'''''n..I V,n'"", (3 h,,) 
MGMT.U F.d.d ,....!'" in Ent"'l"mn=h ip (J hn) 
MG~rr4!1O M'''''g<mc", ~b;h'Y.nd r,h", (3 h,,) 
...... " .............. ", ............. ", ................. " ...... 211>oun 
GENERAL BUSINESS MINOR (GBUS) 
(F.;x .................. nu;"") 
R.quimI c...u... ..... .. ................................ ......................... 12 I>oun 
ACC2'O I~i,""ipl<> of ~i""",;,.j ~",i.S (.j h,,) 
LAW2?J 1.~1 F..,vi"",,,,,,n, ofn..",""" (J hn) 
M""TG360 Pri""pI<> ofM .. I.<t,,~ (J ton) 
0... N«'" flo .. <iN /oil_."" 
MGMT:lU Orpni>.>.., .... I!.I..viot;nd l"hro<y (3 h"l 
MGMHM H= Rno.uc. ~h"'S""'., (J h,,) 
fJ,mi", COU""'................. ..... ......•... . . ............. .............. 9 noun 
II", th.._"" offimi., Ih< COB th.u wm _ ",*",., ~ ...,.,"" 
--
Mi_Toul ....................... . .................... .................. 11 houn 
N", .. 
~~ who,.,. '" ,._ r!.t MM ~ .. FNU ... "'""'''''''''''' .. 
"""I{;~ IICCUI p,,"~p<n <(M~ Nn>t..II".!' HNJ5<J [t,,,,,pkt<{ 
Ii .. "" () Im) .. I'OMJN ,.~,. "'*'~"' ~ 
'""" ~j 1m) (if,""'f""'~ DS26j .. ECONJIO ~ _) to foIjiJJ jo.,.,J.,r». 
'-""/0''''' MIlA ''''1:'''''' 
MANAGEMENT MINOR (MGMT) 
IFo, ",,".bt.t~ ..... ' .... ;.,..1 
!W<jui..d Counn. ............. _ ..... ................ .... _ .... _ .... _ .. .............. 6 """" 
MGMT1II2 Bllii"", Gommuni<>.Jion (3 hn) 
I.1GMT386 O>pn i, .. ion>IlI<h..vio, ...d TIt.o.y 0 h,,) 
EI<niv< eo.r.................... .. ..... .............. . ........................ 15 h ... " 
Fi", ""''''' Ji- ""/0'''''''''''' rhm of"~ .. "" '" MG.lfT_""" 
ACQ4!I l'rin<ipb ofFofW>C'-1 "''''",j''1fI~ (3 to .. ) 
ACCNI ITIndrlor of M."'!Fri.ll _",ing (3 h,,) 
-----_ .. _._--_. 
C08W(l]ntrod"",ion to Bu.i"", (3 h"l 
IS215 End·u.., Com"",i"" (3 h,,) 
MKTG261 ConkrnpotUy Sd!i"l\ (J hn) 
MK"I"GJ<i(I ['ri ",ipi<> of).1"n.;.~ (3 h,,) 
I'OM374 In,rod.mor. '0 Prodoaioon/Op<ruion> 
Marugrn><n' (l tu.) 
Any MGMT """n< not I~ted .,. "'luited "',,,,.. (3 h .. ) 
M ..... Toul .. . ...................... 21 J.oyn 
DEPARTMENT OF 
MARKETING 
Cam"", Ad.d.oa, <69 c.". \1. Owrn lluikling 1.,<1'I'<t, ~ ....... ",lu.<m~h.«l" 
T<kpho..., n·t~B7 .3313 
E-nu.il, 1'.",I .d.."Oi<mKj,.«iu 
s..!'"t" 31] """ 323 fo< """"dmt.;plio'" 
1'1.< nwhring cu....;.;.,lum ~ "..!en", ('" "'~ in Wcs. ad...,,;'· 
iog. f"O'.l"'" "''''1)<'''''01. rmri«ti,~ rrw"gt""m. rmri«ti"~ ......dI, 
moilin. ;ntrnu,;".w ","",,,,,,. p""~ sum d..oin "'"''''1)<"''''' 
;nd Iop>tia. 
Aoh ..... "I\;, ~ by ,I.., d<r-<n"",'" beod .,..j l'awhy ,,.,j ;, ,,,~, 
>10k during d..dukd offic<- h"" .... 0' by 'ppoon,,,,,,,, . 
G...J .. " .. udy i<>d> !O ,o. OIl"" of bt.t~"", adn"n""";,,n 
(MBA) ckgr«. Th, MBA ckgr« P"'l',tn.Dd ",'"'''' m d .. ui"", in 
the gt><l .. " ",,>.JO@: 
MARKETING M AJOR (MKTG) 
11.< rmri«t;n~ m.>jo< off ... =' J>«f'U>'"'" i. If""'" rmri«t'"50 oJ"",· 
' ;';"I\.nJ uk. promotion. int ...... ;.,ruJ hu,i..,.. ""'<'<e<i"l\ """".-do, "",. 
cl=ing • .-.1 """",,i.>.b """"Il""'"', ,,,,;1,,,& "" ...... iog <N.n""" ,uwIY 
<N.'n ~, ...... leo • .-.1 uk. morup:m<n •. S",dt .. ", ..... y ..w. 
'<I)" nj ...... ""'" comI>in";,,n of nwn."'I! <I<a,,-.., Ou' thty ... ,~ 
'0 (""" on ,h<;, ",.;nl"-,«l "'''''' p',h. 
n.. !\<"'""" "'lw""","" I'ot ,I><..,h<\oo- ofhu,i""", adm' ..... """'" 
~ ..... "",I",,", "'"';0. "'lui,,,,,,,",, bd<1w ... 1 ,..ffi<"n, <I<a,va ID 
m«1 ,I>< mmimum of 12~ ,"",,,, I'ot gr><i''''ioo "'w, b< rompkt«l . 
(;"n=! Ed...,.,...., !l<qu;"fi«O"' ......................... _ .................. . 4! bout> 
II .... f S".Nix1."" u... .. k~...",.," 
1.s..p>g<2l 
1. s.. l"-!I< 13 
3. MGMl"201 11u~"", <;.om"",."",,,,,,. 
~. 0... ..... ", fi- Ih< [otJ...'''t' 
)..tATI illS U"'" Mo.kb .... Prub.w"y (3 h,.) 
MATHI22 &m"n'lf)" 1.0 ..... AIj;d>n (J tu.) 
S. IS21 S F.n.n .... Compo';"!\" 
.-4"", ff St.no<.."" T~ 
I s..p¥N 
~ . s..l"-!I< l4 
3 s..1"~!4 
A"... //I S«Ul  
I. "" l"-gd4 
1. ""~ N 
l. ECON201 I'ri";pb of M .... ,""""""""" (3 to,,) 
~. F.(l"lN10l ['ri,.;pk> of MJ<ro«<>OOIIlO<> (1 h,,) 
A..... tvA",""" H""",.";" 
L So. pag<ll 
!.So._25 
1. !.ope '" «hi<> ~ .. rongty t<OO"", ... ,.J..l K.t _ ... «I"",,;,," 
"'IW=n.n' IV.l . 
• _ s.. ro&" ~j 
""I""" f ....... ,i<:>nIG<>d ... ,"". !!<qui....".'" .................. _ .. _ ..... 2 houn 
M.jor Roquimnt"u .. _ .. _ .. _................ .............. . ...... _60 ...... .. 
Ilu.i..... eo.. c....... 21 Iwut. 
... CO.jO Priropla of~ilUn<ia1 J.crounlillfl (1 hr» 
MXl41 I'rjr><iplcs ofM'n>g<rW krounou.: (1 h<>J 
COOlOO Intrud"" .... '" I\usi"", (3 h,,) 
L\Wl91 ~ f.""",""",", oflluoi"", (j h .. ) 
'MG~f!?02 1Iwi"",", u.mmu"i"" .... (1 h .. ) 
-1S21 j End·U ... c.:.mrt.Uin~ (j h,,) 
DS26j s...;""" Sw~,i<> ! (3 h .. ) 
Ilwinco.o ~ eo.. eow.e. IS "'"'" 
F1N3SO P,jncipia ofl'ilw>« 0 h"l 
MKTG360 l'ht>cipb ofM,,"";n~ (.J h,,) 
MG~jT386 o.,..n,,",'.,"') Beluviot ,ndThrory (j h,,) 
I'OM374 In,."J"" .... to I'rod"",OonIOpm.OOru 
~hnog<m<n' (j h .. ) 
t MGMH90 0..., ..... r.:.oc, (1 h,,) 
Di"ipt;.... 14 """" 
R<qw.-..J eow.e. I) bou" 
MKTG261 (:.,n"''''1''''''Y Sell ing (3 hr» 
MIITG365 Consun", Il<MOOt (1 hto) 
MIITGj68 M. ru.u.: S"",<!!Y (l h,,) 
MIITG.70 MMhtin~ lko=d. 0 h,,) 
MKTGt7S M ....... ing Pt.n.'''!! "'" M'n>g<""'" (j h,,) 
Conc.ntrn"" c....... 9 ...... " 
~ ""'] """ ", .. _ of rIN Ji>ii-j'l!"'f"'''' -.., or 
""'] """ "'" ",-,-, ~ of """"""1 "",""" .. 
"'"" tIxiT .... !<W-;. wilh"" """"'" 
-M>-cni<ins "'" w.. ptumot .... 
- 1.,cnu.ti.otW busi"", 
-I"wd ... io& . oo m.I,..-ul, """W""'''' 
'M."ka;ns o;I..nnc!. 
' $uwlych.in """'G<""'" 
' !I.ru ii i,,!! 
-Sal<> "'" w.. ''''''''I;<'''''n' 
-~ns~' 
-Spotu """",ins 
Mi...". R<quU.mtn" .... ________ ............................. _ .. __ ............... Oboun 
~ .. ~;, ","'mI. 
lJoMniry [I""".., c..u.... ... .. ............. __ ..... . ....... _ ... 21 "'"'" 
J>rov>m TouJ ... _ .. _ ......... _ .. . .... , ..... _. ______ ._._ .......... " ... 124 I>oun 
-' no,.-",. -ufo> "Ih~ ~ • .,,, ~ _."1"''''''''''' 
tAil 3l1O--J<wI "'" """'" hnM ~ ,.,,'" k  """" ",,.g,,,,,,, in 
MGMU90 {I.,;"'" IWK, 
Ail ~ ,.... ,..."'" IMkJ ~ ,. .... k """"''''' "..., til""""",;.,, .. 
"'" YIkt;r of Boti"", 
MARKETING M INOR (MKTG) 
(for~ ... jon) 
Roqw.-..J Co.u-oa-.., ............. , ..... _ .. _ ............. _. . .... " ... _. ____ 6 ..... .. 
MIITGl61 Con,cmporuySdl~(j h<>J 
MIITG360 Pr""ijob ofMarl=i,,!! (j h,,) 
Rotri<kd El«tM Cou<><o ............... ", ..... ___ ..• ,._ ......... ,." ...... 1) !.ou" 
CoUq;c of Du.incss D.putm.nt of MarkotiRg I JUIlC' 166-167 
Mi..,..T ... I ................ _ ............ __ _ _______________ .................... 21 ..... " 
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l' E '7"K"~ 
n..d.mandIOr ........ k.Oci...m.nio _ ........ 10 ..... ~ 
...d ... .....,.,.. d- •• 1Or".!... k.O J nd.m.. 10 """'- io ;. .,..... 
"""" ~ '" P'-.",imt...m.n .. """, -.... 'd I __ 
..." ................. ...m.n_"...t ... ",... ....... ..J... .... ...!r 
I""'" ....... op<lIIIir< __ 0 I .... ~ ......... -'" 
........... ci. OOW1I<ci >n>d)r. ,. 
~~Soci<tJ' K.w< Ddo.o Pi. I""""""" Hooot s..a..,. .. Ed, •• _ .... born .. a· 
_~ I~II Pi 0..:-. tb<~ .. "-" Ma.n u.u.cn..,. 
......... .t.Iiokd .. M;"J,;pn So- Nonn.d Scf,ool oft,..... 20. I~ll. " 
J... ~ 0>nWI""""r ~""" .!.o< dw:. 'h< 1('" ~ du" ..... ".., <!"",?, ~ 600 In ,I><.....td. In 199\1, Pi 0!0fk'" ..... ~ .. an 
:>.CE Gupttt F.oalItoo<) duporr . .....",.. tb< OCI";",. <I Pi 
Gupttt= tb< ~
. ........ ,"5,..;th tb< a1<.,..j ..df ... <I tb< T.-. 11 ... 1 &I>00I. tb< 
llJ9S "",- "",m ~
• Adopoioo ofild"l<>-u< ~"')' Sd.x>I in 0.,,,,,,, 
· o-....c .... """"OdItPi.,.l ~ Sd' '., "-k 
• M ...... junod _ ... __ .. """', n:po...IanJ """",,oonoI ""'. 
-' HdpiIIs" t"H .... _Itam'- .......... _dm,od G 
;" "'"" ."., ond;" m. ~ oj a.dmoi.l fiko >lid """"'"'" 
· 'Ir.n- to f'<O"'OCt I"" ... ,." ...J ~ P">rP"" ro. 1'""1""'" 
.... .....r p<><Ii<:iot..J~ 
· """"",,,,,w-...: ....... ...-mmrol .... UpUI ~ 
dr Msim (dI< Mman NabonaI o..p.... olK>pp.o Ddto 1'1) .. b 
lM.......!od "".6noo'ru dr ~ Qrn. 
• Worki", Ii>< d", be"m"",,' 01 m .. h~ M.c. .... ...d .,.... 
""""" w.m.ny in ,t.. .. """ ... 100:>:. 
AppI""""",.,...vWobIt on .... 1Upp> Dol .. Pi bullrtin ..... «1 ",r-
.od. li6 ''0« ... 011 ... 11< o.p.n.,.,.", .J 'l"...:h., Eduo.,;""', J 13 '''''' ... 
Mcmb.nJ, ir .... ui .. """ .. >'< H CPA (~tol or J.' CPiI. W ......... ...d ..... boa:a!our<a« «rtInc.rion IN<Irn,,) ..... admUoion 10 
• ...m.,,,,,,,,,,,,,, P"'V''''' ,,",no ond --.l 'f"OI"ud<na .......... <1>II 10 
\om;om. ~ g" pIo<!fIo m. ch.ptrt .ntiI <hq ..., dip:>!< ' 0 .......... 
..... , ........ 
"".-. iaIOrmorion.,..... "",,"., "'" I,om ........ "- Ddco 
"--
CoIkp: of Ed""",,,," introd "", j"" I PO&'" 1M-In 
1. CompIrtion 01 m. "n,,,,, is <n>Ji< boon ...... ohc:.....- q( .... 
ModUpn proriNoooI ~ Of .......... ~ ;" • IWId Jdo«d 
'" .cadIq &om fMr<tto ).I"..... ~~ "' .... 
"'PI"'" ....".1- ... _....., ........ "'" """"""-
CT_ atdia. ....... b. uk- .. ~MlcIupo> u..;.,.,...,. ond ... 
<tt<£<>....,. br ........... oJ "f'P""""l br''''~ 
No """""...,;,y~aN.t, .... II<~) To ""'" ..... __ 
'''C ..... uimnma '" Iht .. f Ofto/ cm.lia.. ............ 01 ~ 
""",... fOt ......... wy Of din. ......,. '" '"""""" _ h< ~ 
"",.,....,~ 
j , """'0«'1')' oflo_ Mdit;>n ~ (f""" ,.1< <>niy). 
~ """'''''''I')' of n"N<ri~ ",,11 jf cm!" IS r..,.., ao.ochtt roIIq. .. 
un,......;<y. i'I<>K J", no< .. od """rul ",,,_ipu t. ,lot 0If0<., ol 
An.I<mi< s.mc... 
5. Rrronunrndo ..... hm """rkt«l by ,~" od><>d clioonc. 
"'1"""""';;'" Aft", ,I>< proioolomI ccmfiao. Iw horn Oouod m. 
...a... ""'" """J'I<t< .e.. ... 'rN;' houn ., is bout. of CEU'. 
"'"' ..... hocn ..,....,...J in ~ br <h< M.;h9n Dq...unem 
01 E.J:...ot ..... c.;.,. ... do< Mi<h~ o.p... ....... 01 Wuca.ion 
(~t.d.:<n H~) by p/>oo<. )17 .. 173 .. IJlO, or w.. )17..l7}.I»U. to 
obc..u. ... 'W-" J<II<W ~ c....iIicao ... 
1'.a!otm MdIopo. u..;...,;". ..... '"" poocao ............ 011''10' . .,1 
~ PI r ion".......Jo _ t.....w by _"" IN: M~ 
D.port_ oIl:duarioa dim:dy () 17 ..l7)..lj 1 0). 
~~u 
F.nd<>n< ........ ..., ...a..bI< in _ .... .....,..,. arcu. n- endor.tmrnu 
"'!''''''~ ond ~ dw 'I'P"'I" .... out;« ......... (rom .... 
M;';~p T"" for T<>d>ct c<nili.c.oon. Th. ~'" '''f' in "'~ _ ;,. '0 
men ~ith • .iqwtHom' ..tvitd ......, <.on ""'''';;e: .. n ol "udy .... ,he 
,ob"". u," 1""" .......Jd lth ' " od.l. U,.,.. '0'" ion '" ,he """"""'" 
.oJ ,«t(.) . ,odt ctnd;d,." ....... 1'"""'" ,he 'ij; W<um<nu '0 , .... 
Ct>lq< of Ed •• " .. .", 0If.c< '" """"''''''' s.rn.:... 
1.1'I>ororopf 01 "'" """'" ior ""'~ • .,.,. '0 I .. ..t.Inl. 
2. ~ olbta< Mdoipo ,.".iIico", (f""",.;de only). 
j. I'tooo_ ol • .....rnp.... """ il<mJ" • ("""......00 ...... Of 
........-y. PI<- do no<....J ..npn..I' ...... "I ... '" ,It. 0iII0r '" 
~~
•. Stptod ~ 100m -. ~ r ....... Mo<JLwan u..;"".q 
dtfIoru-..~ 
1"h< Mithipt D.portmmt ol I'd ..... , ... will bat <ad> ~ lot 
=';::-~01 :-:1:,;;..,odo< .. n .. , •. 00 "'" xud~ 
~~ 
Snt..J,;nn in........! in I"""""'_~ www, ... ""o,,,,=if>cwon 
~.owIY for C"",,,,,, Sd>ooI ................ """....",... ... odm,~ Th .. 
fOII" ' '<O UI awl"","". appiconon 1Ora.....J o"""'v>J .... '""«hI''' (~ I 
1 ...... <.7.J.U87.lo06O). 
ADM ISSION T O AND RETENTIO N IN THE 
TEAC H ER CERTIFICATION PROGRAM 
In <>nltr '0 f"'I"I< tit< "'I"""" 01-.... --''' """"*'" ~ 
lot ~r...~. "'" _ """'" 100 .....J It. ""'=d 
,o<h<~<u_"'I""f!JIIII.~ ... _ 
lot • ,...-.. ~ ~ """<pO 01 ... «nO," If<cu.l ....... ... 
I""C'" .... b.....Jd;o; ...... 
Af<pIbt ... lot .... .. tit< -. ~ P"'IP"'-...&d 
omit ~ .r... .... .........,. to """'" doc .......... """ --t '16 
....... -.. T .................................... ", ..... """"_ """'" ~,fo:r <h< """"'"' '" """""!wr Iuw amod 12 """" .. L\lU. 
 .. _ <tnt """'" in th<;t nujot. 
Adm",",,", '0 <h< • ..d.., «nJio,"", """,. nt d '"" """""""" Only 
,t- penon< wbo h., .. fonn.dly.prli<d ... ~ ior odrniwon. N.;t< 
ill pcnoru _-t..."I'M" hro:«n< dipbk .... oJ,n ........ 
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l •. _. _ ] ~~ ~ 
··"rq![H i t'r ,h ~i Hi~H'{ <Itt 'l~tl [li ujril l ~'. ,~f , '~f~[~ ~ ~ ! I r~h,t~l r~t l <!" tmjfr~fL __ ._< . •• . • __ _ 
-~ 
• I. I,I-li t· H '1 ' .-1.'-. E!I'",I,r ",0<', ',_I, I.. • • ~~i!!. Rt~ lr~n ~~hH~ 3" ~.ta~~~~~~[,,~~~f~] i ;"lljllfil i" 1_ ~t~tt:~l .. t he. L ~~'N", J ~ 
• H mrm t m Hn'H i-it[ mmHHtl ~ itt ii ~ U f ! 
it t 'J 'lit· I' 'a',"'. ~.. r'ffJ ~ dM,Ji'l' ~p lot {<'ti' E.~~ ".. _ ~ D ~ -~.!rtu~ 
f" H!W "'O q-· -i,.;O~fff r' f -,t': h~fH~!i<~ 5" ~ [mnH~~ ~i LJf 'hf [{rU!h f HH ~ftWrHift!tpi1gHI · ~ 
~J l' - ;; I; • f~ f ~ ~ '-' I· •. ~ f~H " ~Pf ~ 
fill' tJhJ~ ~ - if t { J J f Ht~lHdHIH1Ulrb ~ ~!.tL.'t ~ H i l < ~ p!·"i'lrf f;-.: ',J~ljHI Q 
11; [I ~lj 2' Fit I f ~ ,~J ~I ~ HJ ~U[j n't~f 1; 
, !:fHtl 0 • ! r IN'''' ti' ., Iri~t it i5 
r.JHlt.1 f i ' ~ i~t~fIH [~t~[<Hh[H g 
-~ 
----------------------------.... 
H --- - - 'f ~ J t j! '~ ~. !Hftt URHf{qfftff1fi ~ UlHH fJflHfffH{[qnHl? f ~if[!! ~ ~ r tH'r f{ d (~ <f~lf f J r 'f~ r{' rn · f ~!~f} t ..! f ~ r f ". !.!i ~ ~ r frj" 
f :H ~ ~ ! t f ~ i ~ ! t t tl }H I < .; !. ! ' . •. ~ ~ ." d. ~ ! ~ ! H ~ ,I' 1- f ~ ! iHi 
! • ! ~ f l. -! ~ ~f~! t ! ~ •• r I ~~fl' 
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-;'a ." "", I"""<ll~ ~ Ii' ~ =_ if ~ :--""" ~ , ~:"-!-" !" ,. 3 i!: ~~_it §g"a '=' h·~ aq H 'f. 1,H[d~! '1 P FHf~' ~ ~f( .. -'" 'l'Hh 'i 111 ~h!l ~ 
lUr H pl"~m 11-.[ 1ft uH! tljt~UH If nh Hfn l[uu Hh!!,HI ~ ""~ !~ ~ -n '" 3 _ ~~~~~ ~"~i~~§::.;'. ~q j~'if~ - /!,.3]§ ~?lt'~ S' t - ~~L_:~~ c: 
tH ~f tWH u ~t [tp i Wif!iJlli !H~ mn ~m ~ m[HW ~ ~ri ~'" ~lgj:~f ff tl ~l]~r hhlf li l ~ i!~1 h~l~ [[ J: ~ ~1. ij'id1[fJ ~ 
.I! H~<f [l i' t~~!~ !.tl" n J d"}l ' I, t •. ~,~;tf" 0 n~ " ",I i f! ",,' !"'~ " '!'I l i" t !.~ < f ~'r" 'I ~ ~~l ~i\ ~f ~i l~I-~~ ] im u ~ 'l'~ ; ~ ~!! ~ ~f~}l Hf ~ 
"'n ~Bs;) ~ 3~ "'[~'" r~"-5~~ . .. h ~.i ~ ~ i1' ~ ~ a~~~. '" iF j'~~ U iP;dr !lPH ! !p. 1- IH I~ i,H*r 
,,1 ; d· H f,,," " ~·s, '[, ;" ~r,,',h a.;r~ ~.f;; ii .~~.s- .:a~ "'" ~ ~ ~~~¥;r.:a~9 
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To be allowed (0 000"""" in ,,,", >('<'<'ci>-l.ngu.>g< I'''''''''w i""U"'" 
u.. .. ...1<,,' ""." ".... II>< fuIlowi~ 
I. M';nt<nuK< of • aunub, .... .......Il GPA ofl.7S or bt1,,,, 
L M';nt..un« of. rum"""", ma;.:., GPA 00.0 ... "'mL 
l. Cornplet .... of all m>joc ..,..I<mO< rou .... ...;th • &".1. oiC or b<t!tL 
Coo"", in ""'do • S'''''' niC- or lo..~. ~ od.;.",d m .... b. '"1",.,0<1 
and ro.y bc rqx"cd "nJy o"c". A,,""'"' mll" ,..,.10:: ,he co"'''' in 
wh>ch "'" k-;t r;<w ..... ~, No n .... tIw1 "n< 00II"" m>y 
bc "1""ml. ,.<><1<0" will "'" bc.bJ. to <"toll in «>un« " oJ.. nun_ 
ag<m<m kv<I or beyond "mil !hi> ""luimn<" ;, ""'_ $n.;k"" mill! 
<t" ... n ll'I u..;, pbnn<d "acb if <h<y '" '''I"irtd (" r<p<at. Thi, im· 
~ .. ior!igib<l,<y to ,a., ><lvm<td SPSI 00.. ..... rot on< '" """ '''flU. 
4. O;.npkrion of .u m>joc diniod """'" ~ith • gr>d< of C. ut Mt<t. 
Qinical «'<"'''' in ..l.d> , w..!. ofC '" ....... ~ o<h;...d m"" b< ,.,.. 
f"""'d b<&.rt <he:..udm, " ~ ro """""'" ... i<h "'" ~ Ir.d of 
""""".,..j m>.y bc t<p<...d only """'-
5. Il<mo",,,.xm ofh.!..""" ""'do u.loc;."..,.,.,tuhi< wbil"y. m>_ 
"""y. ur-kr><.J>ding ,od .... inKk .. iuclw:<! ."" ...... "y fm pnJictod 
-= ... sp«<h.I>ngWg< J'O,hoIogi><. Such ~",I;I""" ;~"" 
MIl bc ".,.J" by til< SLP fa""II),. 
6. Studo:nn. '"' ~ pmhotioo • ...u oot bc oIk-t '" ....... in nujo< 
"""'" unbI "'"  ;. tifttd >nJ tIW ",..... GPA • l~, 
Trrmu...;.,., from It.. p~ 
Stud<n~ who fail to «>mply .. ,Ib ,I>< "",lio"",.,n cr;", ... wcd """" will 
"" _di.ed ;n "';t;"$ of ,1..;, ,,,mi .. tion [tum the progom. Sto.kft .. SO 
00ll1Kd h.", <h<,;go' (" .pp<.J """ ",,,,m.,,on th",..g. no<maI Uru' 
"":<)1 dunn<l>. In "" .... C>t<>,' "00m' will be «qui'N !Q m«! .,;,h ,n,. 
full bruhy kit ~ of «adtmk p<riOmu""" .... ron,in"",,,,,, in 
",,~m 
CmcnJ I..ro.m.._ 
Fo<Idwofi: in bo.h ~.nd """"I «I,,,,,,;,,n;, «quirN I_udm, 
ttadting _""" "" «q11ir«l of.Jl andid> ,,,, I"'''''ing , «>ching 
",,,",,,,,,,, (0« PrMtudm, T<>ehin,", M"",,, ,n '1""0.1 cd""",;.", .r<: 
"'I",rtJ '0 oornpl= P''''''"'"'''' Of p«-<Iind <>1"";'0«> in aJ.ii,ioo 
ro thoo< "'Iuo.ro ro. «a<h<r =ific.,"", ,rol ~Id coruuI, ,..;th thri, 
.d.","" "P'""'~ <pro£K "'Iuircm<nc' withi. ,1><0, ,J.,.;gru.t<O ''''''' of 
>p«iaI «h=tK>n. 
Snod<n' 'od>ing in rith.t d."",n'UJ' 0< ""","d>,y tduco,ioo nn,,, 
b< ~Iy «>mpIet«l pro. ro tI.: >p«i>I"ud<", ,...u.i"l: pi>c<m<n', 
SpoaaI "udttl, «><hing ... ip>"...n" "" ...... ovd . rol ~ by tI.: 
~"' "f"'J' tI.: rro>mm<n<hoon of ,I« f"", l<)I .. i,hin ,he~,," 
"". of ~ «I""""",, 
c...;6a,"", _ Sp«>.I t:.d"""",,, 
Cm""",,,,,,, in citha <i<m«>wy '" """"""r (~i «I...."ioo i> "'1"'«<1 
lOt oil pmgrut~ of .. udy .. '1><eW rooc""," <X«p< op=h "'" lo."S""S" Un-
~ ( ... SU __ <loocn;<-i. ~ «>mpIet1Oll of onr I""&"m 
of """r bl. ro • \{_11 ~ «lucttioo «'"""""""' ..t.ro >rudro" f'W 
, .. '"""Of ".""..,;r.c.""" ,""-
111< proku ..... 1 <n,<y-bod crN.n,;.! in ~.lon_l"thoIogy 
(.p=t. ond ~ ""f'li...JJ ;, tI.: <n»«<', <ks=. Sm,len" who "" 
"""J.,! ,h< b.d.do'. dtp« in .p«<h.bngwp: p"holof;y " r..",m 
Michig;m Uni...,,'Y """,p««d ro 'PI'Ir fer ><1m;";"" '0 gr>d",,, dtp« 
P"'S"m>. TI>o- apP)'''I! to,h< gr>d",,,, ~.~ f'l'lx.Iogy I'"'" g<""" f"""", M;.J,ipn Un"'''''Y..-ilIwmp''' ";,h otht, 'rri""nf> fo, 
~-. 
Each of tI.: I""s<"'" of .,..dy in <op<ri.d «Iocaci"" nom. or =«do 
minimum """"", <>:p«i<n«, or ",""p«<n<y "'I'"""""''' ~
hy tI.: Mid."", SuI, &ud of Ed"""",,, ro. ,h" ...d.on.""", .... L 
~. """"ng MidUpn «><hong «ni6caoon . nd <n<I.;no."",n' ,,,. 
quir<mcn .. 00a PO< ,=,,0/ m<rt "'I"'''''''''\!' fOr ,cad>« "",ifKo_ 
"' <000""""", in "<I,,, """- All ~ N""'-'''''' Provo"" of >n<dy "" ~ and 'PJ"<I"<d for "",rtJ,,,,,,,,, hy tI.: In«",.,iooa) Council ro. 
f=p<ioruJ ChiJd",n, 
111< n,..,;n,o; impoirtJ and >p«d>.1'1<1 b_ impoirtJ_ ..... 
.I><> ... «niW by ",<io".! pruI"..;"tul ...00.,,,,,,,- '111< Am<"",",n 
Sp=/<_~.I-I<>t,,, A",oci.n"'" ""'" C ... "m.:...,. of QinicJI Co.,. 
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p<tm« to i~ who p<=n' ......... 0<}" ~ of <h<ir abd"y to 
~ indtp<nod.en' dinicd .. .....". '0 r<""'" "ho h.. .. dioonlrn of""",· 
m"n""''''. bp«<h,~, ...dIo, t...nnV, An irol,,;Jo.I..ho mort, 
th<oe "'l"i«m<n~ ""'Y b< .... "J.d .~" ofOinOul Comp«<n« in 
Sp«<h r,~. 5pro1i< "'I"i,"""",,, ."yb< oo. .. nnl (!Om , .. ><Iv;",,, 
,n >p«<h and bog""" imp" """'" 
~ .. iOrUJ <mific.,;"" ~ p_Odtd Or tI.: G>un.:a "" Ed""""", of tI.: 
Ik...r to di~ mo;<", in 'h< hcori.n5. ""poirtJ P"'\!".m. Sp«ili< ""1'"«-
"""" .\Or b< oo.,i"'" from ><Ivi>< .. on ,h" .""" 
PRE~STUDENT TEACHING F I ELD 
ExPERIENCES 
Doputmmul Admini" .. ,;"" 
J'i<Id F..~ C>o«!i,..,,,, 
313 )\)<'" 
7}-(.I87,7 120 "". 2'\02 or 734.487,32(.(1 
~ l-:o..nIIo 
W6 I",",,, 
73i,487. 1416 
1. Dioru>< tI.: "~y> in whid1 ~ ,,><I ",,,,m"""'" i"'enet '" im_ 
p>« "..kn' \<>1.,1<"," 
2. D.:.:rilw: rnd ..!I.a upOO ~"""""'" in ,....nnyof 
""tog>. 
J. PIN>. ar.,. ... ...t ........... ofbtrunt;.amo.. '" an indi-
.;.I ... .....b, Of B""'P of • ..Jcoo. 
~. o..cribe...J mb "I"'" ..... ...,. of ~ ern-ln>n""." oM 
'- ,...,. JFa:o "od<", Icot""'s-
s. MW • vWd d<cioio. ~"II ,cad",. ... <Irftf. 
~Ju>owyIS 
~jmwrylS 
if- =>foJ -a....Jp 
~J-1S 
p<CY""~ ;u.",.,. IS 
if-«>rifo'-""'...Jp 
~1'I""'hon> r.,. -.In., _"" ..... b< ~ om. dot &..Ilinr; 
~ r' •• pn.x;r, ;, F- II) _ """"-- ..too I!at .. """,. 
d.o<t,.Q dotdcodliD<dMa IO>d ~"tan!r~ II) poooido pi" _,,.. 
b _ ....... ""'" lor<. 
4. '""""""' .... !ICft ~ '""""" ___ 1O>d I\dd 
"'" .... _ <Irn» ... ,.,i"" m,nim"", 1cYd« oIcill ;" ....... i"ll...;do 
.. u<lrn ... "IlI<t< I>tcoon< , pan ",I.. oru<lrn, ,cadIa·, fik. 
s. 110 .. , pooi"" r«t>nIm<...L,ion &om In. ~,td ~",;." 
ofdot oItportm<"';" _ dot """" .1oca!«i 
6..I!<pCf '" dot "I'I""I";"' • ..don< ....:IOns _ t...."....,. do-
......,. 
1. 0.. &... ........... .....,. ........... .......,.«rmjor __ ..... aJ. 
.. aay.d-k-l«"" ........... I'aodithta.orL Tot., · 1 lfo.. 
...... ohon IScrnir houn.. .... ...dcr. __ "-.3.(l~ Gi'A. 
9. CoonrW on< .......... «....droo, .. udy., EMU ...- 10 onoJcn. 
tt>dU .... ~ ....... 10 "fIIH"'I""aI by dot ...... « oJ.. (;"I. 
kp: of Ed"",,;"" '" dot I"'.·,~. 
no. k.Ik..;"II ptt_ .,. '" b< «>mpIt<td pno. II) ..."x", 
~",,,,,,~I..ukn~ 
1. QJRRJOoI~_ M<doodo: Du, .. _, a», .. _Il .. 
OJPJOOS O"",+"'...d M<dKdI: _,,, .... ,...d 1(·12); 
I. tDPSll1 Human 0<. 1:1:", ..... 1O>d ~(.01 ..,.,.. SptoaI 
I~;"") "" EOPSJll ate Sp.ro Hum>n C..-do and Dnd· 
0f<DCI" (SptoaI t;.d..wion), 
J . 501'1)328 Sd.oob io • M""ic..l,",01 Sociny-. 
4. ADy« oJ.. ~ """"'" ,,,", .. ,, ""luira! .. oJ.. propom « 
"...J;eo, EDI'SJoIO l .. t<>do.o<I_ ' 0"_ "" .. ....t E ............. 
Ea..Wl ~wr , .... «dot Y",.,. CIUId. SPGNJ'.lO ~~ 
and Dup>oio'" 5pocioI1'.doooc._ I'HEDt70} """ and 
~ ill. PbpaI fAonri<:-. 
s. ~ a..! K· IZ, "'" ~.IIfI<"UI-.hodo -... '" dot 
mojo< Of """" MJ. 
6. 1:Jm-..r".'I" RDI'CJOI) £o,ly u,<fOC)' RDI'CJIO lior"'1 ~ 
"'" Ootri<ulum in dot Ink'-.:I"''' Gnd<s...d MATIUS! 1M 
T<><h':1 «M.oh.m.o,iQ. 1(-6; 
1. f ...... c/Llldhood tdoa.oon: rCf.JO~ Methodo «In""""" c;.... 
ri<uIum IO>d _ in H:t. . n<! ECEn3 Impian<mm. ,t.. c;.... 
riNIurn '" E.CE; onr! 
.. AI·., ... od • ...t ....... 
No "uoImo .... b< uoip....! JO ...dmo: ...doiroJ wi.... CPA;' 100 
d .... z.S in """'" complnal .. u...m ),IChirpn Un;..""y ... looihan l.S 
in dot "'"""'''II mojo< {mdudo,"« rouncs compic<ed " od..r ooIItpo ,( 'P" 
pO<obI<). No It";"", oIulIt......ptd <0 "u<lrn, ,codoirJ who 1uI,......;vro 
• gr.odc I<:wm- ,h.on C or an wt~ I in "'Y proI<ooioN.l (OJ,,,,,,",,, 
COW>C. So";",,,, rnrolkd in ,II< drmrn....,. tdoa."'" propom. iI" 10kinc 
oJ.. do ... minor>op<ion. ttI .... uin • ......bin<d miftimwto CrA «l.S ill. 
"'" ""'" t<Od>i"!I miooooo.. 
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-;;: "irH ttlfmUi mH ;?'5 I mW:f n ~ t ! Hm 
HI :Wq[i'H~I,th"ltl1!·.H ~ IUt ~3i JFt!~~<1 'II ">HIH'i. ~. 5 Hl~, .. ~ i U rnt ,] r, • -, -~ j "j Ii , .. i>1. hr~HH' f"l 
~ i ~ mumlmtfHH tm ~ m m 11 UH!t Ii fWmht~ 
.! t tl~,P it tiv ' H ,~~ ~. (fj' 'i tj 
t· t mmtnfimiH til! i Hi!ji tf lhlh n H11'nH~ 
,.. I>- l-' ... 
§j ·":tiH'Pf po. >~ • [ . ~fa l l, ,I' !'l t ~~, .~t;l p .' l.HhHl~hU~mln!nMmmnmmH!t~!m~i" ." , , 
imlr m Utll [HffH t ImFmll~lq ~ ttHW1! Ji ~ umw 
lid-II.!! r .II .th q! :,> l.~IH;; £ f ';'H~ F" ff!d 
~ 
it t't 11111<,"0 11 fiH <II}: Hn 
It} ;tlJti1flitf 
ftIH['J ~ti tur • i f ~:J lj~ lt~~ Jt. 'H i~~i;! 
r"l·t il.l1·[ 
• - t"'o ~ • If (')~ '" 
lfll£ g ~ ~ 
fi r~ ll(l[[ tfr ftI1 (Unl ffii 
th hm h f!!·hI1lMii 
'r' ~H'r tf ~'liHI[Wl· n tJt~r ~~ lllijH iff! 
,It ~h l~P ~l' ~ t~ iU l1'lt } lit i,! 
~ ,. I z:o ... 
.. t~ ~ ~ :t := i ~ r-' - I:!'l ,~~r ~ .., z 
f .·~r z ;> ... 01 " z 0 • 0 ." n i tH tt t tl~[i idt ,I hi h ~ 'I~l, ni~ 
fr JJ ~J!!.J~ 
h n. "'[~th J ~!{ H -1 ill m~ II Ii iI!, 
" " " "" "1 l!i· ~[ln " - iH H~"li' f~bM!r!~ It l i'fJ mnw Iii t'i H"i i'l ['i'J1 P ~lf lffHfHrf! Hh! 'HI ~fi~ tihttHJ, hrrt lJ!{I, 
'.L .. ;._j 'if] UW h~it l ' 
. . - f~ ..  WT l <inl: !~jtl!··tl Wit i~ ~ ~f ~ tWf1 fli'l ifl ~IJt· ~f! ~fl t ~tI ~l I 1-. J 'Jf! f li·t!! "tit lq ~.l· "it! i • J il ',~ H~\>ni. Hd' If,i ''-l~ Ip,_ 
- .. I:'i" ~ i. Ai Ie am ~ . -ui R., .j ~I-~ ~-~ t • ! t. t,! ~.IHh hal Mt 1 tn .I.j tl 
0 
'" 
.., 
~ "'~ ~ ~ ~fll m..; £11 £ 03: 
... ,1 "", ! .~- 12 z S a. t: i-j "" { -'f ~ 0 ~l. 0 ." U z~ 
'" (") ~ 
~ , 
f 
! 
, 
1-
! ,. 
, 
-
i 
~ 
• 
Admiuion Crit~ria 
("'" all ............. a«pO >p«do ...,j ~ ;.,..o.-) 
l. s..o: ...... """"*' .... al dot..-........w..l t.- .......... 
~. s..txn ...... al .1Q<m.I ~ ro. adm..oc.n .., dot Dq>anmrno al 
Spra.I Edo.oation ~ by _tntt>d.o""" ft ..... • fao:ui'Y mcm-
h« .. dot docpon"""," 
Admission Criteria (Sp=:h and Langu:tge lmpaim'ent) 
l'h<IOIIowt",(f'km m"" br """ ~ .. m .... "" .udot~ ..... 
1'f'IP'" .. p.",td: 
t. M_ ~ 3~ .,~~<><do. h.:ouo-t< ............ Gl'A alloS. 
2. M ... hot ...... dot _ SliIo To.....tudo _.-II. ~ 
_"1"6 = _ >nd _"'II oUIo. M_ ~ .. ~ 
<he- ""'" • ' 5 .... n.y dotCol<fl< alt·, .......... 
Corulntoon«t cn.rri& (All frocramo) 
en ...... f<" ",."",wnor ... I""P"" "'''u:.Ir in ,,", ~, "'Sp<-
rill Ed ..... ,"'" .. <i<p<.-..l<tt, "P'"'' 
,-"., CtMl.;......,. '" """ ......... do.:iooon WIll Ix ....... by <he- fo<ulty 
,n "" I'f'IPlm ...... So";"' .. !lU1 f«Il'<" • """""8 ,.nll ,br faadty ala prop,., ..... '0 ,ppn.. focul'1 al "'y .m" ... ,,", <imIJ.O<Ul<C> ,Iu, ...." 
...! foculty i" "",i"8" ,f ... >nd "1""obIt ol.-<;,Oon. Tbr ("",h:- <i«l""" 
~i.U t... 6noJ ,nd...u t... ,,,,,,,,,,,,,.1 '" ,ho.<n>dtnt in ""''''g by "" d<t>on. 
-,~ 
No.bins .. , .... ~., p«>«doI .... will "'P" ~ '" 
c..a.v '" Fdt...-- ><non lOt """"'" "" ao:odrnUc. '" 
............ 
AddttiouI Con"" ...... en...;. ~ >ad t '''P'. Impoim>:mI) 
Tobt .uo-l",_ ito <he-~~P"'P"'" m. 
",.;.", ""'" """" <he-~ "'''''''' 
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EMOTIO NAL IMPA.IRMENT MAJOR (EMOT) 
T ....... oI"SwoIemo ..;d, r-loa.d Imp'; Eo..." 41 ........ 
SPCSUI Eduat .... olS<wdr-wido f-""'P'_O hn) 
PI-IEDU7 .... )"'icoI F..:Iooorion fot .... a... Taa... a hn) 
SPCN271 .'if-h ..:II ......... 0. ........ .... ;" Q.;Id"", AdoIc.-
"",., ..... V""",MoIIo ....... ~~ NooJo (.l hn) 
ISPGNm M .. "'r<onmo ..... DiapIc<io ;". SpociaI r.:I~io<! (l hn) 
ISI'GNm Oolld,........w.-..... ..... V"""S Adulu .... h Dwbd,,;,,, 
Sd>ooI. Furuly ..... Cornm""'ty In«r.><tio<! (' hr<) 
ISPGN061 0-0."" M .... """, ..... In,,,,",n,io<! St" ""," fot 
Srud.nu wi,h l>uobdl, ... 0 hn) 
tSPGNtSI .o...;., .... T«~ inSp<ci>l~;"" (2 h,,) 
tSI'GN491 Srudtnr T...:hire Scm.nar - Sp<ci.l l'du<o>:ion (lion) 
SI'f.l2 .... ~ F 4 ... _ EmubunooII""""""", 0 MI 
SPEUOI 00iIdm> ..... ~ '"'" F.nooOOoIoII_ 0 "'" 
I'SYl6O fII>noom.oI .... d "'51 0 h,.) 
tSP£l401 c...n.w.-. ~w.o& ..... ~ b ~ 
s..d.N, ond> f.-..... I "~n~ .. (" ~,,) 
tSl'El44's.-..o" c..n- T"I""''' F ___ Iu ..... u_ (2 "'" 
ISPfJ4$8 eu. ............ I>I«hodo ...... ~ .... .s..-J..y 
s..dma ....... ~~ (4bn) 
tsPU'161 fdt .... _ oI"o.a.t- ..... ~ [)i""I,iIi,;", (2 hn) 
I~ s...tieo . __________ .. _. ___ . ___ . ~'_n 
"'-de' .• p-.n..t-.... ..... , ... c............itp4 '-ro 
EI)~ I. Spoo II"""" G.."..,r, .... Ilc.dq. , .. k (4 hnl 
",,- I, T.... ! '" ~-1 T ......... ~ ... (....,-
............... .."..11 --.) j ...... 
tSOFD,28 Sd>oaIo ... M.oIo .... "'" Sociny U bn) 
""- Itc..,· 1 ..... "-_(....,. ... ............ .."..1 
-- , ..... tcURII..104 Cu<ricuIum ..... ~Irdoodo: ~ tiM) 
..".. III , ~_ ..... T~{....,. ... ............ .."..IV 
- 1 .. ...... 
tMAnusl n.. T<adlin&'" ~ 1(-6 (3 MI 
tEIJ:\ID.J45 Mal .. for .... a_ ... '" TQthn (I ho) 
M.... IV, .... ,.....,... C.h~ ....... , ......... , ( .... 1 ... , .... " "m, 1_ 
III _ .... ) 6 ........ 
RDNG300 E...!y lil<n<y <> ~n) 
RDNGJ 10 ... ""'""'}" "'_ .... Cu.nicul"m in .... Inr<'m«b:o", 
(",,>dc. (3hr<) 
1"'- V, Cap.OOI>< bp."" 16 ........ 
t ED lXA99 Srud.n' Taoch,"I (6 I>r» 
1f.D\JC491 s-Irno Tcadoq (10 bn) 
M1M.~ 11).10"-" 
Sti.<t • _ fi- d" ~ /#t t{ "'-"-1-,. ".a.l 
...... -
..... T~ _____________ " ...... 
-. '1lo_ ..... _.~_.......... __ 
TA+' .. ~ """"'- ",. ,Nt/. 
T-""'s-Imu"idI E.onocion.d I ....... . "'. E ' ____ _ __ 4} '-ro 
SPGN1)1 E".duatio<! olSouoimn wrm F~iI>oo <> h"l 
SI'GN./7l SpxdI ..... ~ I); """. ,,,,,, '" OIiId!.B. AIW<> 
=>OJ. .... Y"""I!Ml..""" F..orpooonoll..,..""'S N..-Jo (2 hn) 
tSl';Nm Mta!ufnnm • .,..J o;.p-. i" SptmI ."""" .... 0 ~n) 
ISI'GNm 0UJd,,:n. AdoIoooml" ..... V""",Adul" "",h [);ooba""" 
School. l'om"r . nt! c..mmunity In,,,,,,"O" 0 h .. ) 
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Mi.- !«qui,.."",u .. .. , .................. ,_._ ............ . ,_ .......... _. 17·10 h",,,, 
s./,n • .,.;".,,.... 1M ",--, /;" of .. ".", fo<~" K·ll .,..{ 
~ .Jwm..--'-1 P"I'"-
I'T<Js<>m TouI ...... _ ............. . .... " ................ " ......... 141 """" 
N.., .. 
"7I>it""", ..mfinW.,.-.t--" -;.."'{"'-
fM,..~ .. _,.J~ "1",,,", 
HEARJNG IMPAIRM ENT MAJOR (HEAR) 
s..a...r.I ~ <1 au. """" <1 ..,.jy. in d.: """'" <100.c.. I""fJ"" 
~ q.ooIifia d.: ""*'" lOr ~""' '" d.: MidIipn D<-
1'*"""'" cJ EJuc.."", lOr "'.11 "'"""- ... T<><h<r cJ Stud<nt> ",im 
Hwi"llIrnpWrn<nt- n... I""fJ"" oi ".,dy ...... dl ~ <i d.: 
CO<ot>cilI<ot ExtorpoioNJ 0Uldm>. n.. Midois>n To< fo.- T-t..t Cmilico· 
,ioo (MTIQ~<Ioio fw:Id ~1t6:/. ·Heotingl~.· Stuolmt..!<a 
~O< ~Tad.crG:ni6cotion, A minor from ""' =pta"" 
4'P'""'..d J;,., ~  in """" ~".j,rudmn """" I*< d.: ~ 
.... , .... m..:.!., d.: """'" in ooltr ro Ix ~ fo. mdoncmmt in 
d.: """'" fodd. [n oddn.n. u- ocIea~fkmmtur Cmili<>o.", __ !"" 
d.: · Eko"""""l" F~' =dicorion «><. ro ... ...& 
I\q«<ntlon roo ,I.: fi"" <OW>< in ,I.: .... ,i'" imp>iml "'lom« 
(SI'H1228) is by pam,,,,,," ""Iy. If d.:tt is gr<>!<f """'-1 fo.- ,mull", ... , 
,f".n ... il.b;li,y of pi.>«> in d.: daM, I""$"'" £.cult}" ~ill """,min< """ 
=iva ~ Gnd< point • ..,. .,;u lx d.:  <n«rioo. It 
... ,." ";..!,~ "" "" -. in .... .;'5 imFrn-' in ookr ,,, ksi" ,I.: 
progmn ""l""""" 
All "t><lro" af" oonoHlrml proruOonal ",,,,, ... "n,il ,och , ....... ,hq 
~r rompln< SPHIJ~I 
".." t,..;.; ~r <i d.: I""!I"'" ;, on! oommu""",ion: ~ 
....xn.. "" ~ b) ........t """""""",,ioo d"""li Ihrir " .. ,,'" <i otud}c 
Elcmclllary l ;,achcr urtification and EndorKrnclII 
in H earing Irnpairrnenl 
GM. .. I F.d<.cotion Rrquittmen....... .. ........... ___ ....... ....... 47 ......... 
A.ot. I SpoOoIin -' u...","."""", 
1. s..1"f;< lJ 
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I'b)-.ial f.Juwi.,.,K,Dd...uon R<qui ....... ' , __ ...... __ ., •............ 2 ...... , 
PEGNllO [.>[«i"" \t'<ll .... uod ro""" (2 h,,) 
I"rokooinn>! Studi<o , •••••••••••••• ................................... ;16 ....... 
~mioDon pIw« Th< t..m .. .oJ tho c.....muni<pllooun 
lDPS.J1S lk Spoon H""""(.,,, .. d .. ,.H)., ' '·'. :tK (4 h<>J 
l'twc 1, Tcdonolog, Dm-nifr uod Teodoinl f.mi""""""" (may 
Ix w.c.. wi'" rt.-1I_) , ........ 
tSOl'D~2S Sd><><>4 in • Mol,iruI!ur>l SoOe.r 0 h,,) 
rt.-1[,Co.tri<ul"m uod~ (tm)'be .... ..-;th [_ 1 
""" .... ) j Iooun 
tcuRRJ04 CurticuJ"", .ncl M",. ..... , il<rn<nu'Y 0 h,,) 
....... 111, M,d.""' ...d 1<d.noIog (...,.Ix uhn ..itt. rt.- IV 
""' .... ) ......... 
IMAnuS[ Th<T..dUn5ofMathmu,ia. K-{O(Jh .. ) 
I EDMD)'H Me&. fo.- the CW<ooom T""h<, (I h.) 
1'Iu .. 1\', t.;"f><)', c.d'",<...d tho Arts (mar be ..... n with [_ 
llL_l , ........ 
RDNGJOO F.Mly t.;"...,. 0 Itn) 
c.ou.g. ofl'.dt>e>,lOfl ~. olSf-W Edu.c:a,;"., I pofI'" In-IS] 
R1)SGlIO lit.,..". ","-.be CwtiruJ"", ill til< 1.,..,<>«1 .. " 
c.-.odaoUIu>! 
I'IIaooV,c F Lq;c,' 16"""'" 
ffl>UCU') Sow.... T_"'I (6 hn) 
t~91 Sn>d<ruT_,.(LObn) 
Mi_lloqui",,,,,,,,,, •... , .... , .... ''''''''''''*',"" ..... -.",,,,, ...... ".8_10 ..... " 
SkI 4 .w-ft- .J.t ",,,,,,wi '" ,,~'] ""_ fo- "'"'" 
~ ..... 
...... Ta _____________ 141 """" 
tSPHI4J7 Mol"''' c..mow"", ro. Srud..,,";<11 ~ 
1"'f'4U""'" U Iu>! 
fSl'I-lK17 s,..a. ~ - s....Jma wid. ~ 
1rnpolmK1l< (I be) 
M i"", I!<quimn<." ................ " .............. _ ..... , ............ _. ____ .17 J.ow. 
StIm ... .-fr- .J.t ~ list of __ "" ~ X·/2 .-
~ ...... , , c",,...,-. 
""O-T ... __________ ~_147 ........ 
N_ 
"""_~W4:mmJ-"""-."""'" ,j""", M! _ .. -"'_ ...,."..t 
COGNITIVE IMI'AI RMENT M AJOR (COGN) 
Ekm~n lary T~a(her u rtilicuion and Endorxmen. 
in Cognilive Impairment 
Gtntt.ol Ed .. ""i"" Rr.pW.m<~ .. _____ .. _ ...... _._ .. _ .. _. " .. 47 1><>un 
A.oo-I s,.....Iia • ..J c... .... .-...... 
l.Sor_ll 
l. CTASlll Fuodxntn .... ofSpoodl CZ hn) 
J. ENCUll ~ ill ,10,-~Woold (3 lin) 
4. l>lAnll09 ~~"" ro. El<m<nwyTadIm II (3 Iu» 
} , COSC101 ComPU<" x..n.:.~....J Pn<tic.oI 
AppIi<> ....... (3 rut.) 
A .... II~_T~ 
l.Sor_~4 
l. BIOLIO} Intn>d~ IIooIot7 ro. No. .,... (4 Ioq) 
l. PSYIOI G.nmll'rydloolop 0 hn) 
A"" III S«u! s.o-.,-
I Sor_J4 
2.S'q"""M 
l.So._M 
4.5«1"11' M 
1I-w1V ..... ..JH_ 
I.Sor_l} 
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rrofuoional St..dleo ....... "" ............... _ ....... " .. _ .. ___ ................... .16 how. 
1'ro4d ........... ph-. The ,,...,.... • ..J ,he C<>rntn ... jrr.' houn 
I'DI'S)l~ I_s.-n HL>INJl ("","",.00 ~ (4 tv.) 
_ I, T...J\noIocr. o.....;'Y o.nd T~ochl .. t .................. ( .... y 
\...uI.rn .... th ...... IIOIIUtWoI JIooun 
lSOF])llJl '><boob in, Muko<Uirwol 0;..;...,. 0 hnl 
~ 1], ~>nd"""""'" ("")'be ......... ;.,~ 1"'-1 
_ I J ......... 
tCU~ c..~.od Mnho<io: EI<m<ro...,. 0 ht>l 
...... Irt M ......... and T~ I...,. .......... '""'_IV 
-) ........ 
!).!Antill! Tho Tach,,,,olMw.m...:.. K4. (l 1m, 
tEDMIU4S M,di,o "' .... 0'" _Tnchc<1I hr) 
_IV, 1..0....,. c.a- .no! .... Aru (.., .......... .,;d, ""-
111_) , ....... 
1U)"i{;.lOO I:M!)r LA....,." hnI 
IU>SG.IHI Uocr"'Y _ .... c...".,..., '" .... l......-luot 
r....b(lhn.) 
,_ V, Cw E>oj;,;-., _ 
ff.D!..;C4')09 ~ T~ 161m) 
• f.DI.JCHl ~l""-h"(lO hn) 
Minot~ .. __ ""_ L~"""" 
SJ..y 4 _ fi- .. ~ fiN ., ~ - '"' """'" 
~~ 
Prnpm T .......... ___ ._,,* ___ ,_,, __ " _______ "",1301 I>oun 
-. '71 . ,.." iM#ji<Jw.r-t ___ _ oJ- ~...,.. ........ 
r~ .. wcI.T .J.c._ "",,,.., 
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Sn:ondary T wn Certification and EOOol'Kfmnl ;n 
Cog.,;t;".., Impllimem 
G.n<t>l [do .... ;"" ~,, __ , ___ "_ . .. 7 ........ 
"-/~ ..... Go.uo .... _ 
I. s.._ 2.1 
1. crASI21 "'-Iamrn .... ofSp=!> (21m! 
J f..'<;CULJ ~ .. <11<'" f 0,0" World 0 .... ) 
4, Iv> App<.,...,d),.l"'" _ 
S. roSCtOI c-.p......Sci<norCon<rp.and "'"w;aI 
AppIia<"- (J 1m) 
A .... IISt>-r..JT~ 
I s.._!4 
1. BIOLlOS In~ 8ooIog'" Son-moron {4 .... , 
J.1'SYIOI c.....I ... ~O .... j 
AMr //I s-;J_ 
I.Soi:_l4 
2.50<_ 24 
).5«_24 
45«_24 
A ... IV ... "' ... __ 
I s.. p'ld~ 
L s...,. 2~ 
3. s...,. 25 
4. s...,. 25 
l'!.yoicJ E.:I"""i<on/Cnduatiooo Il<q""""'" .. _ ... ______ .... ~ ..... 2 """" 
P£CN210 Lfa,,,,, WdI.- """ Fi.- (l h,,) 
T..u.cr ofStud<n .... ith C<.w>;';" ImjW...-, t~",,_41 I.ou" 
SPGNl51 E.:I"",,"'" .,r5<ud<no, "';,h f=p<iorul i,." (3 hn) 
I'HED157 l'I1»icol Ed.."OOn ,,", "'" Oauruom T<><h<t (1 h,,) 
SPGN171 ~ . od 1= ~, ,n 000l.lo:". t.JoIo.. 
""'''- """ Y'""'!;Mu "with l,wn, .... NtN. (2 tu,) 
ISPGN390 M""""""", """ I~ .. Spo.j>I F..Ju<Won (.l M) 
IS PGN395 0UId0<n. A<IoI<t<rn .... .-..1 Y"""'I! Mol" ~;th n; .. b~,,"" 
School. ~ """ Commun;'!' In .... " .... 1.1 h,,) 
tSPGN461 O=rooon ~ mol I"",,,,,,,,ion 5<n'''P'> for 
s.uJ<n", .nth DWb,I""" (l h,,) 
tSI'CN~81 ........... T~" 5p«i.oIl'.duc>I .... (llln) 
tSPGN485 Curno;.olum,!'top ... "nJ s.n- for Ad"b ••• ". """ 
Y"""I; MuIto ..... h u...bolo,,.. (2 h.,) 
tSPGS486T...-...rion on.! Rd....! Field E>p<n<"I'''' f.dob>: .... "'" 
Y"""'I!Modu ....... ~(l hn) 
tsPGN491 5nooIc.c T~s..- --~ Ed ......... (2 hal 
SI'CI1.oo ~ F..jo;, ...... - - c.....,.. b, ..... , .... 1,.1 hR) 
Sl'CI3loO 1" .. 00", .... '" CocN<-I .............. (.lion) 
tSI'Cl~!7 f.ioao_ of do. EI<ooonowy~ .. ,.;,~ CopoK'" 
1 __ (2bn1 
tSI'CIU9 Cooffl<uIum Daop POd fdo . i.oI Poupatno for Saooimo<. 
_~~l,.IbnI 
tSI'UoI68Edo.o<>o .... of~"""" I--.Dio " (2 bnI 
tSI'CIW %"'.00. ofSruckau .. ~ for MoJ,n,. '" s..... 
C.",,,;.,. [~(4 Ion) 
'" f -.....1_ JJ ..... 
fW. ............ ph-. Tho: '-- aad do< ~ """" 
EDI'SJZ5 LiI< s.,... H ........ c..-h....! !>t."",,"' ... , (4 two) 
""-IX.,;' , ...!~~ ''''''''' 
ISOFD328 SdooaIo in. MuI ............ Sootty (J Iv,) 
KtJRR305 Curn<uIum on.l M<tIoo<k s..:o.darr (.I Ion) 
""-lh~...dT"" 'Il 7 '-"0 
tROl--IQll T~ ~ .. do. So:on.Lty 5mool (J hnl 
IW.\lI)J45 M<di>. for do. d-room T...:hr< (I ht) 
M<11oooi1 ~ Sub!«< ...... Mono< (.I hR) 
1"'-lll:c.r_E.p<ri<noe: 16 ....... 
IIDUC4'J'J Soudm, T..d.Ont! (6 Ion) 
tEDUC4'JI Soudm, T~"", (10 h,,) 
M;- 11«1"""""''' ._ .. _ .._ ................ ______ ... _ ..... __ ._ .. _ ... 17 houn 
StI«< ~ .. i_;.... ,;,. ~/"""" IiJ: of .. iwn foo" "",,,,u,,. K·tl #'",t 
~"""-.... 'o """' __ 
I'Ropom T.....! 1-10 Iooun 
-
-n.-... .... W~,-..J ____ ~ __ i"'ow. 
f~ .. ~..t __ "'I"i..J. 
TEACHER OF STUDENTS WITH P HYS ICA L 
ANO OTH ER H EALTH IMPAIRMENT 
MAJOR (P O HI ) 
T-a.- ..Ks...den" 1'hpicoI1..".; ....... , ouod ()Iht;- H<ookb I ...... n.-, 
e..doo",_" . _ .......... _. _ ............. __ .. _____ .. _ ...... _._ ....... 4l Iooun 
SI'GN251 Ed"",oi<Mo ofSood<n .. wi" ~n.ol~"" (J hil) 
I~ IED2l7 I'h)'>ioal Educ>tioo !<o. oh< a.-T...,m". (2 M) 
5J'(:N171 ~ oood '--" Dt .. q., .... in 00Id0<0t" ........ 
""'" and Y""",Mlo.;"" ~~ N..dI (2 hal 
ISl'CNm" , ... _ ouod ~ .. Sr<WI f.do<.ot_ I.l 1m) 
tSI'CN)9S 00iIdm0. MoL .... """ ........ AduIa wioh 1:Iwba;,,,,,, 
SdoooI. Fam.i!y ouod ConomwUoylnlCf""ioo I.l hAl 
-
" 
'"'.'';; .... =l'~~;;: ... ~  " ..... 1'R.d .. pbaoo: no. t.-ow. ..... !lore ),u..-. 
IDI'SJ21LiokSpnIl_GmwdoandDt 'I '_(~Ml 
Phoo .. I, T.clo""*",, I~ ouod Teochi"5 f.nvWon ...... " ( ..... , 
... uk<>..;:tlo""-I I _ 1 Jhoun 
lSO~I)Jll! Sd>o<U on, M"I,ocuIowal s.a..y I.l M) 
1_ 1], Cuma.t ... ouod A_ (....,. '" uk<> ,,It/o Phoo., 1 
- ) , ........ 
ICtIRIU04 ~ ouod ,\Wood;: Ilcmmuoy I.l bnl 
'""-UI: M«hodo ..... Tri I &/ (....,. ... _ ...... _IV 
......, ...... 
IMA'" 1381 111< 1<><10.,. of M .. b .......... K.(i I.l bnl 
iED~fDl.~ .o"w;. f .. ,t.. Ouornom T,odoto (( Iu) 
1_ IV, Li'«><r, 0d, ... ....t tho: ArlO ( .... r ... uk<> wi,h I'Iw< 
III _ I 61oo:oun 
RD:-:G300 E..,1y I.io<oxy (3 IotoI 
IU)"("".)IO Uort.o:y _ tbo:G.uriaoIum .. do< '-mooJiooc 
G<.ooIo:o 13 bn) 
!'haw V: c.,..- r...p<ritnoe: I6Iooun 
IWUCO'l'.l SouoImo TMUOf: (6 hhl 
IEDUC491 So...lnt, 'l<><f, o"$ (10 h,,) 
MiDot~.__ _ ____ . 8.101ooun 
s,w, .... _ fi- II,. ""....t /i,s of ~ ....... fw ".nJ 
--~ I'mfr-> Tool • __________ .. ___ .. _________ .138 """" 
~ •. 
. n.;,_"""""_~p.J~-~"'?'" Of ;, __ 
".+rt _ .. ~ ~ "'f"''''/' 
,0 '" 
,1,5«_14 
4.5«_14 
.04..,.11' JIm.oJ H. __ 
I. "'" I"Il" 2~ 
l.~_l~ 
\ "'" 1"1'" 21 
•. s.c. __ 2\ 
i"II)1'I<Oi r~~ =.,---
PEGI'lIU l.irt ...... Il'd1'" and In ..... (1 toni 
T ...... oISO_"';O' PIIyti<>I I-, .... n, andOlhot , ....... 
I......-b ...... _." .,., ...• SIIoo .. 
~1'(,.I'1~1 F.dooo:o.""'01 .................. E.cq>c--. ... O IonJ 
M"lEOlP pt,..;.,d Eol ..... """ Int m. Cloo.n>om T~ 12 hnl 
~1'(;N!11 !ip«d< ..... I~ Oc"Iop<o~ .. in a.iIdm>._ 
"""" and """" ........ ,..;0. I~ In""", No.do II hn) '~N 1'10) ' (h .. .oJ',..,... .. .,.,.... f.'''YY'" lll .. 1 
N'(il'm ~__ ,oJ Y"""I fool"'" ""b o;.,bolo""" 
SdKo>l h...., and Comnw.n"1l~ I.IIonJ 
tWV,-I61 a.."""", M.""""""" and I .. """' ...... S<"'<p<> '" 
<.nod<n<> """ o...hoI_ () hnl 
t51'Gl'4HI .......... T«h""""'" .n <,p«i.I f.d_ (2 hnl 
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Yn"",AWlu " .. h I), ....... " ... (2 hnl 
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t~I'Gt->.j~1 ",uolm< T~S •• r"fW ~ [..Iua<""ah..l 
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,I'I~ 110 ~uI .... ,,"''' lOt T<><h<-n of.II( I ... )'icolly ..... 
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IWI'I. U A ... ,llo.,- 0;."" .. ,00 tkal'h ,,,,,,,,1",", "" T<><h<" of 
,,,,),,,.11,1,,,,,.,..-.1,2 h,,) 
ISm.,4 bl ... ".....! ~""<P' fot'[CotIwt1 01 ,II( l'l.y>icalIr 
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hPU4(-I! 1:'\,.."",,, ufOukbtn ""h ' ..... 01"'" O>.a/IiIi,,,, (2 hnl 
l'tofooo;o...l s.. ........ ,_ .. ____ ,. , ... ___ . __ " ______ .,,,,, ..... __ lJ """" 
I'«-adm ........ ~ n.. 1_. and d •• Comm""""" I.oun 
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~It<bodo C" ..... · ~, o\<n (J ""I 
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IEO\JC:4~1 ~T.,.. ..... UO""\ 
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.,......,... 'ry,..,.. 
...."..T"'_ 
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---,«~ 
'n.-.. .......... "..-IMw __ ....... ,~- ...... 
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E1~men!ary Teacher Ccnifi c:ltion and [",lo~mcm 
in SpclXhl l.angllage Iml,ai rmen! 
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A"" IS"""""".oJ 0::-""..-_ 
I. 5«_23 
2.CTASlll Fu...u"",n,"'''' ~ 12 ~".) 
3. fNGl32.1 \1('",,"5;" ,ho I'M,,""'" Worlol (.I hn) 
oj. MAllil1l9 Mlth<nu."" 10, Ilcmm",.,-T~ 11 (J hn) 
~, COSCIOI c.,.np.", Soaw;o, (""""'" UId ", ... O<.LJ 
AppI;coOOm. Il hn) 
A .... li$an.t. • ..J T~ 
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2. \lIOll~ I""",""""", ~ '" """ . ....,.,.. (4 hn) 
.'1'SY101 ~ l\y<"'*'IYOhn) 
""" 111!oM.J_ 
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!.x"l"IF24 
,. SIXl.I~ I~Soo;"",," LI hnJ 
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""" II'''''' _110_ 
I. s..1"Il" 15 
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,.s.c._2S 
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ISf(;N.l9O M_ 00". """ ~., ~ 1'400<>0"" 0 hrs) 
ISI'GN481 ......... n-. T«hn<oI<v ,n ~;J Ed •• ,.""" (1 hnl 
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'" ( .. SnodOoo U ....... 
"'" ' .. pIo-: no. '--......... c-........,.,. ....... 
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1'10... I, ''«IonoIo:v, l>iwnif)' aI>d T<O:Chi", &niroo ........ (....,. 
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t SOfO'llI Sdooob .... I>\QIhaII.w.I Soclny (l hnl 
_11: c......".,." ..... ",-,-, (....,. be ..... ",;d, _I 
_I 3 1o:oun 
toJlUlI04 ~ nod M<doodo: F.l<m<nwy (l hr» 
I'iu.,: 111: M .. I-I. •• d T~ ( .... r be <>kn ",l,h _ IV 
_ ... 1 ~ho:.an 
IMA'Il--UI1 Tht T_",ol ~ K-6 (l bn) 
IE.O.\t034S M<,l<"",. do< a ""'" T..m.. (I lot) 
_ IV: r;....q., Cuh .... and .... "'" (....,- be"""''''<10 _ 
III <000_ ) 6 ....... 
RDNG.lOO Ea.ly U .... xy (l hnl 
Ri:lNC.I19 LiRrxy _ .... Cut,,,,*,m .. dot In«rrnt&o.< 
G<adaObn) 
_ V:C'F E.q;_.~,""",_ ..... 
IEDUC49\1 Studt., T ..... "'S (6 h,.j 
1,10- M.:.t. ... _u . ___ .... _. _______ . ________ 10 ....... 
M<1 .. --I- "" .".-.J Iiso <{ ~ ....... ,. "..,. 
~..,.. 
~ Too'! ,,,,,,., ................. " ....... .... .......... . .... 1)8 hour> 
,... 
'71oO_ .... _ .. rw""""'-MII .. .,..,; ,_ .. 
fA ( ...... "'-....-J. 
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_____ 'm .... 
-
.:n.;,_-#W_ .. :r-J __ -' .. ...,... " .. ,j ....... 
r"""-...... . ~ _ _ """;""-
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. ... , 
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...... T~ ___ _ 
----- .. ~ 
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-n.._ ........... ~ ___ • __ •• '1_ . .... O< 
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V ISUAL I M I>AIRMENT MAJOR (V1SU) 
Su<.....n.& ~ of .... """"of 1Wdy ... ok ""*'" of ...... f"<'P>I" 
"'" , ........ qo..w;.. m. ....&no b """'... I";"" . ., dor M..,...... 
o.,..n....... ofF ............ b K·12 •• """'" of....Jma """ ........... 
f"""""'It. n.. _ of""'*' ........ ~ of ok CouooaI b 
t:-p<OONIOuIJr,:n. Th< ~'dUpn T ... for""""" Ct,u&:aoo., (~rrro 
""....... dill 6d.l • #61. ,' ........ '........-•• S<udmt. ....,. odm s..:. 
ondory ... llnn<nuoy T<a<I.r< ~ ..... II ......,. _ ok ""fU'''' 
""""""'" I .... ~  ... .-........... and .. """"' ....... pm ""<m.li 
"" .... ono ""«<I '" dor """", .. onlr, '6b< .. ",,,,,,,><nd<d for~", 
'" dor m .... fodd. 1 .. ...Jd;tioo . ...... od<a"" f ... """" ... yGr"'"'-'M "'.,. 
r- tho 'EJ.mrnwy F~' ",",-"", .... , ' 10 . .. .... , 
"6 
2.Sor_lS 
J,Sor_zs 
~. Ow , .... " Ii- Jo. ~ 
ART.lOO lin I.....,. ....... for ok ~ T""""" (4 ""I 
MUSCI<H 11tmct.u ofM"";'; (2 h .. ) 
'''',.,oJ F.J~r....! .. tlort tu.:r.o, ........ , ............... " ............. 2 .... ,,' 
l'EGN2 '~ I .. "",,,", W<II_ .. ,J f""", (1 hn) 
T-.of5o..dmuwirh. \ ".....J ' ... p" ..... ' Eiwloo" ,,,,,., "" .. d ....... 
5J'CS1SI fduco<.oooaiSoudtnt. ...... ~(j ""l 
PlirDlS71'1oyUt:01 f<L __ bdlro T-"n12htW 
5J'CNl71Spocd>and~o. I" .. in~fIdob. 
om<. and """"'~ .... [~N.oio (2 t.nJ 
15J'CNJ90 ~""" 'M" -.I 0...- .. 5p:<ioJ fd ....... (.lIMo) 
ISl'GSm 00iI0lrm.~ >lid VOW'JAdo.oIu ...... o;",t,dl,_ 
Sd>tool Family ot>ol Commun,,!, ["",..rue... [l t.nJ 
ISPGS461 0 ", ... n ~Uouc<"'''''' ot>d ~.... 50 ... ,..,. for 
S .. ,d.., .. w;,h 0i..I001"",," h,,) 
t~I'l;N.a I ....... ,i .... T«hoolotlr in ~;"I EJu,,,,,;"" (1 h .. ) 
tSf'(;N4SS Cwhrulurn, I'ro&ovn>.u>ol S<tvica for lIdobornt .,.J 
V""", lIdul .. "",h ~ ... (2 h .. ) 
'51'GN486 T ........... ot>d R.do<<<I hoi.! [,·"K ..... D<tt_.AJoI<>otn ... ocI 
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ISI'G!'#I.'iaod<twTeod>ooooJScmonor SpxioI F.Joo:,oinnllhn, 
Sl'VlJ6S IImlI< 0 Ion) 
SP\'lJ66Th< E,u.,d V _ _ . ""*-r>lld 1'10) . I", Il .... ) 
SI'\'l.I6S MobiIior T ........ b ~ ...... v....,] !wt>-.- Il hAl 
SPVI.I6'J Corum....,'!' c......dom, ..... fix """"",,.;,l, v ...... 
I_,OW 
ISPVl""" .Ikth..lo. <iToa<ho" OuIdt<n ..t.o . I'< !II.od (J k .. ) 
I~PVl.06S !w.oiU. U. No;"",h Codo: (J h,,) 
ISI'VI167 Ed""","", ofOUkh<o .. "h v ...... 1m ..... .,.,..' (l h .. ) 
tSPVloWIT«hnoloto'b 1'<...- ... h v ...... ImpWmrnt 0 hrI) 
r...f..ion.I _ """"" _______ ... _" __ " ____ .. 16 ....... 
............... .,.....,Th< t-ntt ..... dor~~ 
EOI'SJ.!5 ... s.-H_~....:Io. I, ... 14~ 
I'Iw<I: T .... . ", OMnOry..dT--.L. __ .« ft.-I..,. 
............. ""-, I~ , ....... 
ISOFDm ScbxoIo "'.  So<>r>y 0 t.nJ 
_ll, CaoricuIo .. ot>dll M" (...,. b< ............. _ I 
_ J J l>ooon 
ICURIUIl4 Cwri<u)"", . n<! Mrthodoo: EIconM....,. () hnl 
I""' .. In, M",h<od< ot>d 'l« haolosT (_ y b< ubn wi,h I'Iw< IV 
""" .... ) 4 bo>un 
I MII"!1U8 L no. T..u"" aiM"h<"","'. K-6 0 W 
IWMDl4S ~I<d .. for 'N a.....oom To:od>« (I !.<l 
I'Iw< IV, ... ....,.. Cuh ......... ,1« ..... , ("")" b< ....... ".;tlo ""-
ill CDUftOOt' 6 ~ RD~GJOO Early '-><y (.1 .... ) 
RDNGJIO IAn><y 11<_ dor ~ ... do< ,......",.J;.,< 
_U"" 
I'tuxV, Gop"_ """"""" ,6 ........ 
TUJlJC499 5o>idmt Too." (6 hnl 
IEOUC411 500dtftc T..dI"" (10 Ion) 
Mi_ ~;""""" ........... " .. _." .... , , ... _ .. " ................... ,".8·20 10""" 
s./«t . .. '_ jio .. tJ" ."....J lilt .,~" .. ,_ '" 1"n.J 
"'-,--;.... 
u.n-....y f.Ln:ti"" Coootw. . ___ , __ """ __ """""_0 ....... 
r..op.... T-' _ IJI ........ 
,... 
-n...-... ......... ,.,..J---._" ,._ 
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M AJORS SEEIUN G ELEM ENT.ARV 
TEAC H ER CERTlfICATlQN ( PP) 
DEPARTMENT OF TEACHER 
EDUCATION 
~ """'- 31} _ fIooiId.nJ 
"'_..ww~~
ToI,1 .73Ut7Jl6O 
~ __ """""iid>""· 
s.. ,..17J.177, 17'9, .lSI"/. J66..J6 """ #Ill-__ "., , 
11>< Dopu.""", of T<a<hcI [J"""",,, pt<>"O<I<s ww.Ieop..:w .. -... 
'" ~ uocL ooci.i ~""" '" nhnt""" <IIttIrCIdw.t uocL 
;"""",""", ...,j;"S. td..c:otiooai mtd ... '~anol...:y d,iL&ooord 
""""' .... l"hao rouD<>. .lor:& "",h «>out<> in """'. Un'-<r •• , 
"","u, <»mpt»< .... proy>/N lOt ~'nr; d<",..,ury. oca.noJ..y """ 
"· I~ ..-..hm 
", 
"Th< .lq>Mun<"' ~ <DOI<iin>..ion <>f.nd. PO""'" of "" 00II""' 
....I< f", ~ I\x PC"""'.."I.;", '" btrom< <k"",,1llY • ..m. ...... 
<m<1I<>'Y  """"...ty cf, il.Jhox,J ,t'Ido<oemtn., ocoond.ry «><h<t; 
and t<><hcnofK-ll ' .... 
n.. o.p.nmcn. ofT<><h<o- Ed"",,;"" ad'TUn""" "'*'" ond mi-
non in d<m<nW)'..,.""" ~p.I.."5"'tI' an, UOU!' ,.,a..l .. ...u.. group. 
,00 r<>d.i"ll ,nd miro .. ", aru UOOI' .. .JydoddhooJ. «1"",00. . nd """,. 
tu .. of Ih< dUe;pI'"", 
Il<m<n'aty cd,."" .... and ...ty chiOJhood «I..,.ti.on ."Jd<nu .,. 
r<quom "' ........ grou~ ....... 0,;-bdOtt """';"~ iod;vMl..J1y with 
an ..... ,"". S<ud<n" ""'-'Id ""n.1>< Teod><, Ild"",,,,,,, <>ffi«;" 3!l PoI'Kf 
t" pick up • ropy of ,ho goop ad";';", od>odul< .. l"" of ,,", ,.j"""8 
f"'X"" pw;u>Il' to ,he ~,ion ofin,,,,,. 
G,..! .. ", ..... Iy I<ad. !O "" ...... "i. dq;r<>: in eody d"lJl>ooJ cdu-
aoion. de"""" .. y «I"",,;"", middk ~ tduaOOn, ~ td"""",". 
"""""'" .... ning> in <Wri<ulUR\, ...dins- ,.,a.,l1Our.b,,,,,,,, cdueo''''n.d 
~(~, and f""'On.di<y. raeu<h >nd mcasumn<m 
ronccn,"';""') "" «I""" ...... rrdi> and t«hoology. 1'0. d<tc"I"'""" " 
pu>" "'""'" and prop""" ",""ul' tho< gr><lu,,,, "".los-
ELEM ENTARY E D UCATION PROGRAM 
WITH AN INTEGRAT ED S CIENCE MAJOR 
U!!~.~{U<h« (An~,ion 
Add.,;c"uJReq ......... n ..................................... _ ........ ..... _ ..... 6no" .. 
UTR207 Imrod..,;hoo "' QUId",", l~"""w< (3 hn.) 
MATH10S M",",,,,,,,",, fu< I'l<fn<p".,y 'rcld><" I U h,,) 
____ l b.oo.n 
M.jo< Requi" ................. _........ ................ . .......... _ ... J61>oun 
~ eou.... 2S·l61.o.,. 
188 
'PHYlOl) Ph~ foo ru.mrn,vy l~ (3 " .. ) 
PHYlll Tuch"" f.krn<.,UI)' Ph»Ocol ~ (j h,,) 
·CIIE.\llOl Owmi,u1 fur ru."""W)" Teodo<" (3 hn) 
f.SSC2Ol Urth sac"", fur ru.mrn"'J' T~ (j h,,) 
ES5C,l11 \lOb ..... and O i= fur ru.mrn"'Y T<>dIm (3 h,,) 
CoIktI<ofEducation ~tofTead>etEd..atioon I P't""187-198 
u.,; ... Oo) F.l.ci..,cOW-__________ ...... 
__ T"'------. ___ . 1)6-" 
ELEM ENTARY E OUCATION P ROGRAM 
LANGUAGE A RTS C ROUP MAJOR (LAG) 
u.-...,.T-'~ 
Soooo.oofuI """ ........ at do;' "","" and do< =t.&.,- .... O"()I 
(1.0..,... ...... ) quali6<> ,10., """"" fOf •• odookhKh' in 1.0..,... 
Am. «niflco,,,,,, o:ock 8)(, S<<>d<." pI.""in~ 'Q ,u.: ,10., Mido;SO" 
So,,< S<ohjro ""'<1 To, fOf =H;c.u"fI ,hou/d uU do< ... ' wh<n.n do< 
aoouw roq ................ omopl<oool. 
189 
r.o&oo.,.,.. s.u.u.. .................. _ ............................................. SS how-. 
P ...... "'iMion I'll""" Th.e LA ...... uwI tilt CorumU";,,. bou" 
WPSj21 II_ o...Iopmtn' ond ~ (4 1m) 
F~I Field r.>p<ri<Dor (I Iu) 
srcNnI f".jo "Sn""-...d. EAt'll""" 1.1 hn) 
Goo..... 040r ..... fw-I--- If .. 1iwtM ff r..,.-: 
_ I, T ...... ,!: p'Oi.miry __ T~~ .. (....,. 
h< ..... ..;,h ""- II _~ II ....... 
TEDUUl T«h.....to.:. f.d_ion f(,.. Gildrtn (.j hn) 
111..[0320 HuI .... EdOwion ,n th< Ei<m<n,"'Y 
G<.&.(l .... ) 
RDNGlOO Udy ~ 1.1 hn) 
SOfonl SdIooIo in • M..IucWnu-oI soo.:.,. t.J lin} 
"-n,c..m.:..Iam __ A_' ... ~, (-rh< ........ """_1 
_~ 7 ....... 
0JlIAl00I ~ ><wi MeIho<Io< ~ (3 hn) 
flTfJOl I"",,, E>r<''''''''' (I, f.k ... n,"'Y (I h,) 
U)~ I.nmwbnon .. ~= , .... .,.j &.I ........ 1.1 h.,) 
Sn.M.It -, _ -"" If ""- /If •• rJ ""- 1/ "'" """ 
. ' "" 
...... llt Modooo.Io .... T.... I..,. (..,-h< ....... -t. _". 
_ ), 7 ....... 
BIOL.lOl 1M S<irn<c r.. fJcmrm.qTacI<m (.I hnl 
MAl1tJ81 11>< Tnd,,", oi M" ....... oo. K..6 (.I hnl 
EDMT.\JI.I I .... rua" ... Awl""""" 01 M«h.o onJT«h· 
noitw(.l .... ) 
I'IiIDlS7 I'II~ Educu .... ro. th< a........m 
Ttdtr (2/ut) 
"'- IV, Uo.nq.. c.tn- .... th< Am (...,. h< ............... _ 
111_., 10 ....... 
RDNG'IO \.ner.Iq ""_ th< Curno;nlum in ,t.. I ..... • 
lMdill. Gro.b (3 hnl 
fETfAOI Field EJ. .......... III, Ekm<n,V)' (I h,) 
AKT'300 Art Imq;oDon f(,.. "" !il.m<ruoryT'- (4 hn) 
MUSCHO f.lo:m!n...,. ),4""" f,d..,ation (2 bh) 
""-~'2~dT<><htnc(llhnl 12 ........ 
Univcni.,. fJoc,i .. c..u... . ______ ... _ .... _ ..__ ._ .. _ .._ ..__ .... 0 boun 
I'topm 1 ...... __ . ___ ............. _,, _ ....... .. 
..... _" ....... IJ' ....... 
-. 
·n.._ ..... W.IfW"'I"'_-' • ....;.. .............. 
ELEMENTARV EDUCATION PROGRAM 
MATHEMATICS MAJOR FOR TUE 
ELRMENTARV TEACHING CERTIFICATE 
~~Un~ 
s..n..fuI """'I"""" 01 dUo ",,;n.. in "" «WII<:rt 01 ",h<. i""5'un 
"'Iuim .. <"", q ...... i><o ,t.. Ilo>ktu (0' """",""""",ion f(,.. .ndon<""". 
In ................ ""of.cot"" cod< EX. nu. prost"" oi ",..j'" m«U "]1 
.........,...,. 01 th< N.o;oaoI Council oIT._ oIM."h<"",o. Tho 
""""-T"" r.. T ......... ~ (MTIQ """'""' ..... fdI .. "fi. 
'~(Flmort!t..,.).' '" ........... boun ............. _ h< 
........ Ea!o<m Modupn Unio<ni!y. 
CmcnJ F.du<., ..... Jt"q~m...nu ...... _ .. _ ................. _ .............. 43 boun 
A"..I~/ooha-'r_,._ ..... 
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1. s.. pop 23 
2. s.. pop 23 
). s......,23 
4_MAnl1l0Col<ulm I" 
'ls..popll 
1...,....,..~ .... Rc.t ......... _~ __ , ..... 
Majo< ~ __ 30 """'" 
~c.-- U-' 
MATH1Dl1 M ........... , ... '" EI<m<n<...,TacI<m 1 (.I hto) 
MATH109 M.' ....... ''''''"' fl< .... ",...,T .......... IIl'b .. ) 
'MAl11120 Cokui ... I (4 1m) 
MAll-HlO Alp'I for Ei<m<nuty T<I<hm (lion) 
MATHI.w=:rr..~T"""""(3hn) 
MAll-UOI T",""ia~M __ (.jhn} 
MAl1t103 eu...... Raard.;., ~Sd<ooI ..... 
m.oaUhnl 
R..tria.d El..:!;'" c.w- 8 ....... . 
e.;.hva" tr- tJ.. fJ/-,0J, ... ,;,., """ ""'" Mm or ... JOO. 
.. 400-'-01., 
\1A:nII\OM~-"''''''') 
MATH liB lm<>t ModoIa""" 1'n>bobi1i<y l' hnI 
MATHIU ~ '-AIpi><a 1.1 hn) 
MATH 17(1 Einm<D..,y s-. ... (.j Ion) 
MATlUIl c.tcuIo .... ...d ~"" ... 
EI<o ..... wy ),I" ....... ,,'" [J"",OOII (3 .... ) 
MA"'(o!Ol M.,h<nut;a onJ I .. 1(",,,,), ""' F.l<mtn • ..., 
T ........ ('h"') 
(Jd,o" ............... _·~brd!< ......... """· 
""'-bd,, __ .~~ 
M~~ 0 ....... no. """..,/ __ " ... Jw:.Jb _ __ ;, _~ ,. .. 
..,Ii>i~ ,hit """"""',., Ao. .,u;,;...) ... ,_..., N..Md if lin,,,,," 
(mi • ... " for ... """,',.....J ".;... ~'JJ ... .,. 
CoIkf1 of Ed"",,.... D<pvtm.n. or T..dI« F.dua,ion , I'"fi'" \87-178 
r ....... n T ... I .. _______ ., ..... _ .. _._ .. _ .. _ .. _ ............ . 
. .. 1.19 how. 
-·n.;, ......... w. __ ---'._~--.--
ELEMENTARY EDUCATION I'ROGRAM 
SOCIAL SnJDIES GROUP MAJOR (SSG) 0..-....,. T..dxr Cort;b .... 
p ~ "" .. doo",,,, •• ;" _ .... (w ........ mdo IlXI 
""""'" ' poup ...... of J6 aod" ho..n ."..., ... rue .... """ ~ 
hlouwy lad poI;oicaI oOmc<. Tht Mn....n' .... lOt T-t... c;,.,;r.,. ...... 
{""TQ """""II. oociaI .. udito ;, .a;,~ SCod;...· 
""roIo! l'd"""ionICrod",,'" R<quU.m<n' ..... " ........ . 
.... 2 hou" 
M';O'~ _____ ~. ______ ,. ..... 
'Pl5Clll!1 LlIun<D<.on ("""""""" 0/3 Ion! 
PLSCJOI n.. Am<roc2a I.cpI s,..- 13 lin) 
"'CEOGI07 in<nI<hon .... .., ~ 13 lito) 
"'C[(X; 110 Wodd Pq;<cc. 13 Iu,) 
"0' , 
M ...... !t<qll'rt"""" ......... __ ............. ............... , .........•.. _ ..... 0-2S huon 
1M "'1_"'" """"''' .r,;" ""''IIi- '"_ u •• ~'"'" _ 
...oh. d.it ~ ..to ,J,J,r-/ ... _ .., " MJ"J if k. ..... 
0Ju,-"/,,,, • .u;· ' ... _..JJ-, 
'" f ;..oIs....Jioo. 58 ........ 
......... . , __ Tht lamn...d ""'~fl"""" 
I:DI'S311 Hw.... I~, "'" 1.<0'."'5 (~ 10 .. ) 
fETF.lOl F.dd ~<icn« I I 10.) 
SI'GN~ I f.d.oOon "f,><,.!ma wllhf..uJo<"""'- 0 h.,) 
c;,...."..., ..,-. fo--I-"""''' "" l~ U-_ "-'" 
I'I.-I:T~o;.....;.yandl~b.io ""Ionoy 
boo ........ .;a, _11_), II""",,, 
TEDWSl T~ LJ",;,o,.", "" a.otcIrftI 0 Iu,) 
IIUIHlO H~ u;;... .... in.., ~(;..dcs(11Qj 
IIDNCJOO E.uIy Li.,ttXV Illu,) 
SOF])l2~ School, in • M.I,Oru\,u,>l Sont,y I) 10,,) 
I'hur II, u.RicuI.", "'" Atoooomt., lmay boo w-..nl. PIoo.., I 
"""""~ 7-' 
CURJI3C)I ~ 1IWlMrd004: F.lmom...,.Ohn) 
IDI'S34O I~ .. . ' ... wand r .......... (.) Ion) 
rr.rr.301 F.dd ~_< II Eltmrnwy l l ht) 
SrWrw .., _ ,...... .. _ 1/1 .... "'- II k ..... 
--""- III, M<tboJ, ond 1":."~ r ... r boo to"'" ""I. rtw. IV 
_I: 10 ........ 
RIOlJO.l Ui: x;...,. ~. l:kmcnwy T~ (3 hto, 
MATH.l31 n.. T~ ufM.th.tn.,;.,.. K-6 (3 ""I 
EDMTJ.lO ~/.wI_ufM.d"..,d 
TtdoaoIor;r (2 hro) 
PHEDlS7""""'" I:du<.< ........ .., o. <100" T<>don II k.,.j 
Phoot lV, U.",..,.. Cul,"," • ..J ,be Atu (-r boo tokn .,;dt ""-
111_): 101oow. 
RDNG)IO Li.'<=f """'" ,t.: tluriwI"", in "'" in, .. .....n...: 
"","0"" 
FF;IToIOI ,odd ~Il" a.:...rn...,.(J h,) 
"PTJOO "" 1 ___ .... t!.: El<m<IwoIJ T-"tt14 hn) 
MliSQ20 EIttnmwy ).I"", Ed", ...... (1 hto) 
>0, 
----------,~ .... 
.v-c 
-n.o_ ..... w."...,,--...J • ..,.. i'." 
READING MAJOR (RDNG) 
~ .......p. ..... al oh. __ .......... arub .... _ quob6<o "'" 
....dnrt lOt. ~ .,_ .. RBJ.~_.&:.c"", <Odt IIR. Sn.d<nn pial>-
.... '" ...... tb< MicIoopD So.. s.l>jc<1 Ami Tao lOt ~ -.Jd 
.......... _ ....... .n ..... _~ ... _opIo: .. d. 
19' 
1"Icf , ______ ,.___ _ __ SIIooo" 
I'M! . -= no, t.-- oncI .... c--... .,.. booon 
EDl'Sl12 Human Dc " ""uncll--.(41ut) 
FEnlOI hdd ~(1 btl 
SI'G:"~I~cls.u.Ja,o,,"""E=pGoc , Oru.i 
o--.. _~ ... , • .,.T_EJoo ~
1'Iw< 1, T .... ' ;;,l:)ioon;qonclT-w..~. (-r 
t.e ...... .ndo~U~ ........ 
TIDunJT~ f<Iooao; .... lOr a...Jm. (3 hn) 
HlID}20J-koId,F.!. , .. ""'8 =,Gn.Ioo(lha! 
'1U):-IG1OO Urtr Uo:n<y 0 .... 1 
SOfOl!3 Sd>ooIo ill. ~ s.:.:..., (3 hn) 
_11:Coo,- .h. .. oncIA (....,.b< ...... .idort-I 
_I: 7 ....... 
CU~ Curn<uIwn and Mcd>ook f.ktnrnwy (3 Mol 
fE11'JOllidd E.qo<nmt< n- Dcnoeno..., II bt) 
EDI'SJ'OI~ .. A= ,"'''' ..... F_Uhn) 
StJ.M,ur.., _-",. /"-111 wmJ ,*-11 ~ 
I"'- ilL M«bodo...d Too:hr>oIov (...,. b< , ........... 1"'- IV 
_I: 10 ..... .. 
1I10WO} ~ sac-IO< EltmmW)' T-" II hnJ 
MAnusl Tho< Too;"" of M"h • .,..""" 1(-6 {.\ hnl 
EDMTJ30 l .... ruaional J.wbc>t-- alM<du oM 
T<do"'""sr (2 on) 
l'I1EDl57 l'Ioyoi<>! Ed"",OOn r.:...hr (lowoooro T"""'" (2 ",,) 
....... IV: 1";ttn<y. Cuhu,< and tho Ani In'")' b< ukrn ...;,h ""-
III ,;ouna): 6 hau" 
'IRONQIO li.<,oq kroa tb< C.wri<uIum in ,t.. 1.""oNi> , 
G,><l<> (.l ",,) 
°FF.THOl]-;.!d E:o~ III· lJcm<nwyO lu) 
ARfJOO An In,,,,,,, .. n foo "'" EI<m<n .. 'Y T..mn (4 h,,) 
MUSCJ;>O "" ......... ry M""" [J"",u"n (2!.to) 
....... V: CapMon< f..<prrit"'''' 12 "-" 
EDUC092 5...&n1 lOod1."II (12 "nl 
~ Eloerior c-.- ... _.,_ .. _____ ... _"~ ___ ,(l..,., .. 
1'r<Ip>m,. ... _____ . _________ In..,., .. 
. ~ 
' 11 __ .... _.; fi !,*"*,,..Ju.~, , ..... 
11UJI>"GJIO wmfo>"."'" 9 , ...... ..J. rwf. • / uoJ,~ 
ELEMENTARY EOUCATION PROGRAM 
WITH THREE MINORS (jMIN) 
c.-.IEr5ooc>rio.lIr<fa '._ _ "'.....,. 
"-/~...Jc ._ 
1.5«_13 
1.Sor_ll 
J.Sor_ll 
,. MATIlI09 ).(. .. '" 10< ~~T<><h<n II 0 hI') 
S.Sor_13 
A ... /I St>-r...JT..-IJ..,q, 
I. i'HYIOO 1'10""" f<"l'Jcm.,owy T...:hm 0 b .. ) 
LOw,...", f- "" ji./h,,,,, 
I'SYIOI G<n<nII~l'bn) 
PSYI02 G<""" ~ (4 bn.) 
,. CItf..\llOI a.rnu..-.,.100- Elunm'"'l'T...:hm (1 hn.) 
A ... 11/ S«oJ sn-n 
I.Sor_H 
2.Sor_2~ 
----------------------------..... 
1° , , .l ~ 
1 j r r r r F?~ rill "f' ~ .30[ met •• 
::l '" ~ ~ ?~~ €3 ~:d f:lHa =r!:l~ 8 1 ;::Q~§8~~~3~~~~ ~t~{ !-ht t ~gM~ Hrr~rC1 ~~en~~~~N~~ f 
h lr' tfUnllf~r ~ '.; ; H iff ~ r;r' t f.!fH!Hl!l!Hi rl, 1 ~'l" • [ frr ~ !~ h~ p:f -~ t ~~Jt~ .. ~ ~!gi~i Ji~' 1 l~1 a ~~~! [ ~ 
!" > l r ,~. <t, lo <~ ~. fj Of • Ii !~, c!f , ;;.-<;:: 3_ If :felt e.~~"'~ E.l t r _:J, ~ 0: ~ r _E.>"'c! 
. " f' .ot, t[~ol~,tj,l. ~~'!r. i; 'U'I ni '[I 
b, r i fW q~i c~W c[f
H
, c 'L ~,,,,," : ~ 0 5 1 ~- ~ ~ ~- l 5 r ~~ 0 ~~g N ~ f r -, .i .l· e - I 'r ill tif I f 
r 1 !!U nr> ~~iH~ 1 [ f P n!p~·'i~q[ . ",~ '" 1 [~~~§~H 3iP HJ ~ r ~#l r, i' J~Un~ Itm~! hHH~i· H ~ ~ ~~~. ~ . ~ ~·!.i~ :l: t~' ~g8J .£~sge::;;.:;::~ ~&.~f~[~ ~.~l };:: ~ =l ~ 
~'i JfW~1 fH !J ~ Ufp iH[r· ~1 m! Itt~~HHllMl !?~ 11 ~Htl f}h h~ n~~l }~~ ~ '1! [HI H' ijf~~nfW £~! 
~ 
• 
f 
f 
l 
, 
f 
f ~ i fc- f I '.', jr~ H!1 ~ iI~ l Ig i.~'! ~! ~~11't: ~ ~hi 0 ~ 
g; Ii' l'! ~t'! iI f.tl~'!' l' r' i t~ tf.~1 tHnt ~ ~ 
G ~ ~ p ~ rt'! ~ ~ f ; ,i 1, 4t~t:Hm< §: ~ 
'" Ii ~ ,;;'? ~ 'f> ~J! ~ ~ ~ ~ i.~. ~~~~'l~[fl : 
~ -=; ... """ 
IN{)Tlll Cnph;" CommunOa.OOn (l ",,) 
ITDU103 "'''"'''''"' ondlk<ign ,n Ttdll'>lIIogy (;11m) 
TIDU106 Pro«.,ml: TtdI"""'sr (.l ",,) 
TEDU114 Infotou,Ooo .0<1 Con,,.,l TtdlnoIogy (3 ",,) 
M __ Toul .............................................. ,., ........... . ........ 2. b.,un 
-, 
IN .. .,.,.. .. J>m .,;u,...J,', ,. MU$Cl06 
S:.Jtt.~ .,. ~ """ _ of th< """"" [;,trJ h.. .. ~'" """ ." 
.... -nIJ _ OJ .m.-. '"""" '" th<~ ... 1 • • ..Jn. ,. _""" otk;"I 
"""' ..... "'".,.,....J,.,JJ wkr ft- """'" fo'~ th< ''''''I'''''''' h.. ... 
~-
194 
INTEGRATED E LEM ENTARY SCIENCE 
M INOR (INSC) 
~ and SptcioI EdoJaOOn.a...-wyTeao:h<t c..ur.:..;." 
5u«=ful <ompl<t"," 01 ,n .. ...;o.. in .... ron, ... 01 ",,",, prognm ",. 
q";",,,,,,n<>. q....l;f.c. ,I.: ....s.:nt ro. """""''''' ..... 000 r.,.. .odoon<m<n, in 1<,«.«. =,0011000 cod< D1. Th< «niflC""", ,<>< D>'-wn~ ,h ~ 6dd;, 
'16, "same.: 
~w...J Cou"""... . .... ". ........... . .... " ...... 1'· 16 how. 
C11EM IOI d><m;",y fuc fJ<mcn ... 'Y Tcook" (J h,,) 
tESSC202 E=h Scirnc< ro, Ektr.<'''''YT<a<l.:n (3 hn) 
BIOWOJ Uf, Scirnc< fot Ekrn<fl"I)' T<><h<n II hft) 
I'HV100 I'hys;c. Ii>< Ektr.<nuryTcook" (l ",,) 
o..r ""' .... Ii- tk foJJ-""f' 
ASTIU03 f...,lo""," 01 .... U.Wtno: (3 h,,) 
AS!1U~ Principia 01 A"ronomy 14 hn) 
T .... ,..".., Ii- th< foII-i"l' 
PHY311 ·t<.dUnj; fltmmury 1'hj1i<>1 Scirnc< (3 h,,) 
~S(JII w,,,1.., md C ,""'" r.,.. Ekn><rtury T<><h<n (3 ",0) 
B10LlOS ~.0<1 tbeH"nun ~(4 h.,) 
Roouiaod El«,j,~ c--... , .. ,.,.................. .. ... 11-9 how. 
S .. 9'-"fo .. th<foIJ-<"" 
ASTRl04 ..... ",""mal I."""&,,,,,,,, (I h,) 
BIOl.lQS 1ntroduct"'l' ~ ro, ~ •. nujo" (4 h,,) 
BIOum lid<! B"*'sr (4 h,,) 
BIOU24 Global EcoIos1 and .... En";"",,,,,,., (0( h,,) 
!IaI1'l2l5 Economic Ilouny II h,,) 
BOTN IJ{lIlO::oIogy of I'hn" (4 lin) 
£;tJ,n, 
C11!;l.11 t 51116 O>enu<uy and s.:.o..y,.,<h bb (4 ",,) or 
CH!;I.\l171118 I'\uld.omo:nt.t.ola..mo.uy .. .." bI. (4 On) 
CHI'.M120 FOlt">dunmuh ofOrpni<.n<! IIiod><m",'l" (4 h,,) 
CHEM llJlI n G<n<,01 d><nw,'l" I wioh 1>1> (4 "<» 
ESSel10 I'hy>icd G.okw (4 hn) 
ESSe111 The Emh $)">,"'" n,,,,ug. run< (4 h<» 
ESSeI14 N .. ional I': .. b.n<! ),l""u"","" (2 h,,) 
ESSC20B N"",~ Environmcn,oI Haurdo (~ h,.) 
f.SSCU'.I Rocb of Mi<hipn (;! 1m) 
F..5SCJ(l7 &..:.,;.1, of~""'y (or f.km<nury 
T~" (3 h,,) 
ESSC3 11 W,,:nha .ncl dinu« fo, f.km<n'uy T • .d.m (3 h,,) 
ESSC312 Ph" T«1ooia for El<m<nury l<ocl.:" (J h,,) 
fSSClIS 11:'."" >n<l .... En,-irorun<., r.,.. I".km<." 'l" 
T<><h<n (3 h,,) 
E.\.SOI14 Too'OS SOUl<' with D""","" (l h,,) 
PHYtOl I'hy>icd SOencc ,n ,be Art< (3 h,,) 
I'HYllO 1'hj1i<::tl Sd,oc< (4 h .. ) 
I'HY;l11 TOOing Ekm<nury l'Ily>i<al xicn« (3 h,,) 
Z(Xll.l 4(i ~ 01 Amm.w (4 h ,,) 
"-Snu77l37S1379 Sprci.t TOflia (JllI3 ",,) 
ASTR4771478147'J SpoOoI T"""" (11!Il 1m) 
ASTRS!jOIS91IS92 Sp<ciaI T"""" (111I3 h,,) 
BIOU77l3781379 Sp<ciaI TOflOa (11213 h .. ) 
BIOU77l4781419 Sp<ciaI1O(>ia (J1213 h,,) 
810LS9OIS911S92 Sprci>! TOflIO (111I3 h,,) 
80TN37713781379 Sp<ci.d Topia: (11213 hn) 
1!OTN4771-1W479 Sp<ciaI Topi<> (l11l3 h .. ) 
fIOThS9OlS911S92 Sp<ciaI T<>pi<> (112/) h .. ) 
lCX)U771378/J19 Sprcial Top;a (11113 h,,) 
ZOOL477147S1419 Sprciol T<>pi<> (l12Il h,,) 
lCX)LS9OIS?JlS92 Sp<ciaI Topia (11213 hn) 
CHE.\\}771}78i37'i1 Sp<ciaI Topic> (11213 h .. ) 
Cllr.\!477i478i479 Sp<rioI Topia (11213 h,,) 
CHEMS9OlS911S92 Sprci>! Topic< (11113 ",,) 
ESSC,l77l3781l79 Sp<rioI Topic>: (11113 h,,) 
f.SSC47714W479 Sprcw T""", (11113 hn) 
ESSeS90IS91M2 Sp<rioI T"""" II 1213 on) 
PHY3771378JJ79 SpeWI Tori<> (11113 hn) 
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I'HY .771.7$1.79 Spraol T opioo (l1lI1 .... ) 
1'Hn'.lllM 11m Spraol T opioo (Ill! j .... ) 
Minow To<al ______ ._ •••• ___ •. l-Iloou.. 
-
ro. __ E:5SCIOil. J:.,..."...-- ...... £SSCIIM<...JiI. i , .. 01.. 
ESSe/Ole "E&;' ,"'F:SSC1tlZ_~ .... __ _ 
......... __ 108 .. _""-(.,,,,, ... ESSClOl. 
lANGUAGE ARTs G ROUP MINO R (LAG) 
o.-.....,.....c s,..;.c [.-.:...-o.-..uoy '1""""'" c.." . 
s..:a..hd ~_, of ............ aad "'"~ .... OOl"u..-
_Am." .,........ "'" ........ "'" '_.,M ;" Iooap.Ip An.. """'" 
..... <»<10:: BX. So:uck.... ~ 10 uk doc: MidoopI> St_ w.;.., ,.",. 
T"" "'" ~ should .... jj" _ ........ aU "'" _ ..qul .......... 
---
M;-TouI __ • ____ ~_. ____ ~~ 
Mu-To<al' ______________ ~ .... 
REAnING MINOR (EllMENTARY) (RDNG) 
0.-..,. c.n;&.;."" 
s..a.-.c......p. .... ofdUo ....... ORl ............... _ ......... _ 
..... b UoJ.-,.,. in J<>diro&. aruIic...,., <»<10:: 8lt Scud<n .. ~ 10 
.... .... ,\Idoipn 5<0 .. Sub,<a. ...... T"" r.,.. «ni&:Mioo <oho;:...Id ........ 
............ aU do< """"' .................... compIr;<d. 
Mi_ TutaI .• _ .. _ .. _. __ .. _ .... ______ .~_ .. _ .... _._lL ....... 
STRUCTURE OF T H E DISCII'UNES 
M INOR (SDSC) 
f~~ 
Op<;on I: ScXa: • ....- r.,... do< ~ """" Iioocd bcIoo< 
and d.ooo< do< """""" of.,", di>ciplWo ................... odio'l noioooo: 
In<q;r>o:<l.sa.m.:. 
l~ Am. Gooup 
~lodocmoOa fo. Elo:rno:no.wy Tao:Ioiot; c..-ur.c...,., 
Soci.oI Stud;" (foe Urmmwyl Gtuup 
..... 
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Op<io.o lJ , SeI«t ''''''' min'''' from. bdow: 
• . Y .. m ... ci>o<>o<., bo, .,.,. '" clot r"u."."'!\' 
Am C""", Mino< 
El<n><ouoy M...., Edu.ru ... Minor (V0CIl", 1",,,,,_ 
"",nul) 
Fm>;!. I~ Min,,. (F.!."",,""Y Ed..cttion) 
Go'!1U/I La~ Minor (Ekmen",'l' Ed..,.,;"..) 
Spani>h ~ Minor (EIr"",,""Y Ed""",ion.) 
H.,hh Mu.or 
Tcd."'*'IP" and o.,'gD Ed..cttion M""" 
('.. Th< KN<DIl< "''''''diocipIina minor io "'" dmdchoO>: in option II 
All of "'" !i:>Il<M"5 _ "'" r<qllil<d "" ptoope<tiv< danrn",'l' 
«><:ben. 0Ny ,,- th>t "" "'" Wi..!.,.;oiw:r W th. "udmt·, major 
'" (b) th< 1t\Idrn,', ""'" 1WO minon ""I" I:><...,&d '" "'" ruu<tult of th. 
diocipIir><s ".;""". A nurrob« '" ,hac """"",,J;,..n.lY. "......r.d-=-
~L 11>< ><NCl .... '" th< d..,;plina "';"""do.. "'" bd ", <ubj«o • 
..... """~. 
ENCll21 C:wnpoPtion I~ ~""'!'ubI" I'..q><rirn« (3h.,j 
CfASI2lI1U Fur.d."""',. of$p:<d> (lil hn) 
UTRlO7 In,roo:iucrion ,. o.ik)",n", ).'"'''''''' (3 h,,) 
!.tArn 108 M>Ih<rno<ia ror El<n><nuoyTcacb<n I (3 h .. ) 
MATIII09 Mod .. ,m"ia fm 1'l<m< ... ..,.T<><h<" I! (l hn) 
MATIUS) Th< T<>o<ft,"I! of M ..... ""';a. K.6 (3 hn) 
PHY100 Ph""" fo< Ek"""...,. Tead.:" (3 h .. ) 
a-!f.M 101 Owrn.i><ry ror EIcmo:''''l'Tcochcn (3 h,,) 
fSSC!02 E>tth Scltf>« ror El<m<n,..,.Tcochcn (3 h,,) 
1.1101.30) w;, Scitnct fo, Ek"""W)' T..mu. (3 h,,) 
TEDU2H T«hnokw Ed""",;".. fm Cltikh.n (3 hn) 
ARTIOO All In,,"v,,;"" for ,I:>< EIcmo: .. ,..,. T""""" (4 hn) 
.\1USCll)ol f.l.<m<n" '" M...., (2 "") 
MU5C.J20 I'l.m<n"''l' M""" EJ..,.OOn (2 h,,) 
!'SY1011102 G.no<>l ~ (31. h,,) 
PIXII :Ulll.Ammo= G<r.<mmrn, U h .. ) 
CEOG! 10 World IIqion> (3 h,,) 
HJl]))20 H .... h Ed""""," ,n th< f.km<n'..,. C • ...,. (2 lin) 
PHED2~7 Physical Ed"",,;"" ror the a....mom 1;";"" (l lin) 
Any th.....:m:J;, ru..ory """"" ........ HIST!OO U h,,) 
Mi ..... To .. !.. ... . _ ..........................• _ ............ _._ ............. 24 hoo.uo 
P OST-BACCALAURFATE ELEMENTARY 
AND SECONDARY TEACHER 
CERTIFICATION PROGRAMS 
1% 
dc.iy> Of 'nd...rul ,cd."""v). '" ,,,.1......»-...,.,;.,,,.) <duat .... Go .. _ 
cnl promlur<> fot obo .. ning r--b.o<abu""" ~Ii"""," (2n b< fWnd 
ur>dtt th< CoII<r;< '" Ed<l<1<ion. 
IrUtiaI <ontad r.,. aU I"""_~l< otud..;", d.oo.Id b< wit!. the Col· 
1'1I!' '" Ed..:ation OIl>« '" "-"<k"'" 5<",-" 
Ad","""" Roqui=" 
l . Muuruuru ur>okrgrodw" gad< pow .w,. (CPA) '" 2.S. Apph_ 
an" ,..;tIt ..... tit .... 2.S CPA IhouI.I ront><! tit< S<rond I\o<hd:o" 
OI!i«.JOll'irr«. 
2. Otli<>al ""'" &.,.,. tho: Mid.~ T ... r.,. T.><h<r C<rtiIiC>OOn 
(MlTC) on fik" E»<crn Mid.~ Un;"''';".. 
3. Sir;n«I roonl ""P .......... ,,""",. 
4. PrnotuI ' .. " .... n'. 
S. C:wnpl....,. .... th aU <>tho"..Jntiu.on< "'lw""",n". 
w, c.;,aio 
I. ~ ~ '" aU CO<UJC ... rk on """"m (""'~t.d 
mirurnurn CPA.,......u. and in ",,;.x'm''''''')' 
2. Su=ufuI mmpi«"," '" ""luOr.d "..xn, ,eadt;n& 
Cwri<ul.. 
M"" """"" r<qWraI ror 1""'-boocoIaura<c o:nifrcaOOot "" .. ><1<, ... ,,-
""""" (<<run< ~ w><I« 500). I, io tn'<J'O'U"l '0 '""" "'" GOO-bd '" 
~ """"" ""Y nor "" .....too . __ '" "u<i)-
POST- BACCALAURFATE PROGRAM I N 
ELEMENTARY EDUCATION 
Gn....J So..di.. R<quitmO<_ 
S<uden .. muo, rumpkt. • minimum '" 40 <<<<J;, "'"''' in gmt<>l ru.. . 
"''''"' vJ.id. ;..:J""" tho: . ..... Iist..J """'". Many It\Idrnu an """ ""'" 
o=raI o;udia ""lWn:m<n" ,h""'fh ""' .... J>In'ioudy <>k<n .. porr '" • ~. d<gr«- TIm .. OUT<nt """"'" 
• <00"" in hiltory 
• ""''''' in <>Ith ocim« 
• ""'''' in .;t!..t ph,..... '" <h<misr.'l' (.u '-' __ of ... -., '""" ~4 W) 
a COO"" ,n h" .. ru" 
a """" in ""'''en =""""'.,., 
• "",,,,in oro! """"'"" ""'ion 
• <OW:!< in ,I>< art>: on. dan«, "'''''' or ,he>."" 
• ro<JN< in,.orkJ rdipoo. 
• ""'rr in U.5. 11""""""'" 
• "" " '"' in gmt,,3 ~
• <00"" in W<ut... or MATH l 08 
MArn l09o<rq" ....... m 
-------------------------------, 
I"rofaoional f,d"",ciO<l ~ 
~ Muo., Tht u.".,.....d .... Communi,y 
t I'DPSJ12 Hunan ~,.oo Inrning (t hr.) 
" ETEW1 Field E1pcriroc< [, El<n><nwy (I h.1 
Orot _'" fr- rJw fo.IJ-i"t' 
SPGN~lOn.. ~ Gild in <hc~ 
a..uwm (J h,,) 
SPCNZSI fA""'ion oI"s.u.Jmo. ...... ~ (3 I.,.j 
Ph.. I: ~_"t ODd do: Sociol Gon,.,.. 
"""",,WI<: M .. ;,,;. • .. II>< _ ",,,,,Do. ,...,.._. 
I1UD320 Hnlth Ed..,.oo" ;" tho: !'kon<'''''YGrodts (2 h,,) 
SOfDl23 Sd.ooIo in • MuI,i<uI .. ,.J Socic.y (3 hn) 
tEDPS).W 1 .. ,nxI",,"'" ,o~, .00 E..! ... ,ioo (3 h,,) 
tctJR1U<14 F.Ian<n<uy uuriculum and ),lrtl.odo (3 h,,) 
tF£TB()) .odd 1'.<p<ri<<I<< 11 E.J.m.nwy (I h.) 
RDNG.J(JO Eulylim><y(l h,,) 
f'Iw,., [I, Coo .... , M<Ihodo and T«hnoJog-
~:o)'ITnOTochnoIov.oo ~k<fu ... "'" a.-oom (2 hn) 
tRDNG310 Li.<nty A<rOO1I <hc c. ... wum in tho l .. ,<nn«!"" 
Gn.b (3 h,,) 
tf ETMO I Fodd Exp<ri<n« llt Il<m<nwy (I h,) 
tS10LlOl Lik Scitta (0' El<men,"yTcochcn (3 hn) 
MATH}81 Th< T<><hi"S of M • ......,,"" (3 hn) 
l'tw. Ill, Cap.tDO< &p<ri<noe 
"'mq.iUIi, C-,tm... off>l-<, f • ..J 11. 
F.oua91 Srud.n, T<>dUns (11 hi'll 
100 Clod< II"" .. f'Te..S<u.d<n, Tndllns ~ 
MAJOR/MINOR. REQUIREMENTS FOR 
POST-BACCALAUREATE P ROGRAMS IN 
ELEMENTARY EDUCATION 
On< ~ moj<>r and minot, '" "'= ~ mi""" ... t<qWnd 
Tlu: p ... no:J!""P .... ;" .,rue""" of <hc di,ci'" i .... m>y bt wal ... "'"_ 
OI«!" for pror;rarn< indudinS • ~ cd"""OOn nujo<. on cuIy dUldhood 
mOno< "'. ~-h;ruJtu,.j mjl>O<_ Se< briow for I ... of ~ "'*'" 
andmi-.. 
POST- BACCALAUREATE PROGRAM IN 
SECONDARY EOUCATION 
• _"";" hiorory 
• ""'Ii< in ocl<noo wid,. J.bor.,'orr compoomt 
• """'" in li<=Hun: 
• 00W5< in"';""" OO<IIIDuni<ation 
• ""''''' in or>! rornm.ru.:.tion 
• COU!X in ....w..rn.bot 
• rout>< in th<".., .... donor. mwic Of u....t<t 
• """"" in U.S. 5""""" 0></1. 
'OOW5<in5<f><RI ~
"-bjoriMinot Rrq ............. 
St!>d<nu m",' compl= on<.1'I'f""'d ",*".nd on< ~ mioo<. 
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• 
_m,c ; r . ic= 
P,'''t~~ ~.'!t:.'(';7~) 
100 Oodr. "-' .....s...s.n. T--. RcqooioocI 
-tc-t-.,., 
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. 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
-~ lO6 &.tm t. ManNIl ~ 
7301.-187.0077 
.-.....a.. 0...., 
, l'bIr B..:tw..:. 
lO6 E ....... t. M>nhIII ~ 
7)4.-187.0077 
C t; .. _.CHHS~ 
-'-
lO6 E~ t. M>n!ooII ~ 
7301.«7.0918 
~';"'A.oo~ 
""'-lO6 _ L I>I>nIo.Il ~ 
73oI . .m.oon 
~d. "''''_-' ...... _ """""-
- ~ 
-N_ 
o Soci.aI Wori< 
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MISS ION STATEMENT 
To ~ <tud<n" '" b.<<>mt prof,.,;,,,, ... "';dw> tht H ... , h .00 Hu m>n 
S<rvi= 'l"" ..... 
n.. CoIIq;< of H<>Ido ar.i Human XM= p«Mo\<> ",,,,,,,,,,,," 
~,..,do .... 'Pf"OI"W' rom"'"";,,n '" ~.0.;I.L1Is 
'0 ""hie ,h.,,,, 10 ,nluoc< ,he q...l j'r of 1;[. ,,,.I [ .. iliw, oocial <h.ns< 
'0 "'0" ooci<ul ....ro.. n.. r"'V'"" ;n .... <t>lI<g< mru. "" tht I"'f'" 
."lot> '" I""froionab fu,. ""Ki"" oombi ... ,lot> of Io.coldo .00 h"n"" 
"""'" dOripli ..... A" .... ,,10, ",,,,ieu!>. 11< bu,1o .",."'" .n ;n"'U',"" of 
knowkdo< "';,h 1""""'" E.1",;'n,iaI al"""",n thl, ~ comn",";1)'~ 
.. ro<>gIy Hnlu ohroty ,.-..I 1""">«' n.. ""thrul. fotu< On , hoI,~ic V'o(W '" 
;ndMdu>ls, grotlI><. &mil;". ",mn,"n ;';", ,h., P"""" of ""'n"" ,,,.I .... 
;n",,,,I . ... ,,,,"p< of p<upI<. ; .. ",uoon, ,.-..I """""'-
Th, Eo..... L M>tWII IIuOI.ling 1""' ..... oo;dm, ~ h m. 
ScI..,!, of Hc.h/, r_ o.-.d HWIWl I'<rform:onct: lledth ~ 
Nuning: and SocioI W.n. '11>< ~ of tht ~tmNI 00iIdins oddraot:>""" 
IJI<OI< ., ~ ........ of comrnun;,y; '0 1""';.1. • hoIthy ,mironn""" by .. 
~r;=nI~ "nOM o.-.d fumohmg: '" ~ rutt~ ,«1Ird-
'W fat -run,; .. ><I1<orrunj;: o.-.d ro "" """=>I <hgrt ", ~ m. o>«do <i 
...".,..,wt.. ......... ~ ~'" th<i.r pIo)..aI obd'Iy '" """" 
n.. d:o>sroo<n> '" Mo.>lulflu", "";2" ~ ;,;,,,,,,,ion.1I f<d,nnI-
'V """roIlo.! from • ,OU<J, 1,,, .. 1 " ,he ;w>'\, n.. fu,n;,'/ung in .... 
room> "" ><1,,,,,>1>1< ro ><rom"",,"," '" "to.,( Jill'",", ph)"iclJ ~""'" 
'" ,ho,. ...;th Jiul,ili, .... Soudtn! ubb • .-..1 ch.> j" or< on ""' .... "" ,Iw 
..",,'" """ eooJr be ,,~ '" ocro"",.oo.I< Mr.-n,n' 'eod>;n~ .00 
I"''''ng .. yb, <g., keto", .,...u group. w-g. group '" J<>ir.rI>r, Tht-n: 
"" """. dun 1.000 ""'""'" ron"""."" "' th< budding ",><I wi"""" 
•• :tv;"';n tht Common ...... !O 'n'Ok >n><kn" "ith t.ptop COIn!,'''''' '0 
,.,;Iy """mwo"",,,, ,...;do p<m Of prolmon • .-..1 '0 I"""KIo '''Y == '0 
tht In«ffl<'<, Two "udtn' ro"""""""".oo • cJ< in • "''''''''''l' "rium 
If""" I''''''KIo """f"",hIt .,..;ron""n" ['" .. udying Of goop ......... n". 
buildJ"t >lIo """" ... ~ •• '''''' ~'" lOt 'n';"'""""tal~", 
~, Futnishiop ar.i Ii ni>bes WCf< odc=J '0 • do "" Iu.rrn' '0 m. <U\h, 
"",ron"",,!. 
So...--of-"""'" t.bot:o""Y 'I""'" ,,,,I,KIo .he a;"iclJ w, .o.n.:.. 
"'i«. "'" """"1"".,..1 ,hcnf')' w.., , "y"'''t .LII. I>b, • """;ns'" 
.....,..." IJ.b ,ud • ..,.;.I """' Iaboo-""'Y' A t.m.. =< U"" "",mbIn ... 
_'fh<~', SouJ.c"" <:on mod<-"~ d;W",no bon" 'nviro~"""" '0 ~m"· 
1,,,, <lim" 1.<>""" fur <k]""ry of t.m.. !...l1h "'" o. '" .bll" "'I'P""'''' 
en';",""","" lOt".."... who '" [wI", di .. l>Io.l. 
The MmIuI! &;JJ;ns ho::..on ,he dun of tI ... Coli<!::< of I-k..lth 
.00 HUflUn S<rvi=, .... 5d><.~ of I-kcolth Scion=. ,.-..I ok 0<f>00Is of 
N",,,,,,.oo Soci>I Wodo;, The Sd>ooI of HaIth I'rt>tnu<ion .00 Human 
I'crli>tnun« "Iocmd """ door ;n ,10. Pone. !Iu;!d;"5 (Roo." .118). The 
P of ,10. ooIIq;t ;. to ""'" >tI ,n"""", ... ", ,h .. r.""" • O<n><.,( """'-
munil)' • .-..1 bclotWns lOt col I .. uJ.n", [><lilly .0.;1 suff. The Colkgc Adv..-
"" C<tt.<r ~ Ioco,al 00 ,he ~ &0. ;n )..bMill '0 m<tt .... nord> '" 
l"oopr<U'" .00 "" .. ,n,,"t "udrn<>. 
The ~ of H e.ddo ond HWIWl SeMcu A.J-,;';Of; Cen, .. 
206 M",ltalI!luJJ;n~ 
.......... .<mi<h.aluidthol..J.W>g 
7.J.U87.O'J18 
£-=01, <lW>J .. "'n~",do.cd" 
St< P"l" ]l}l [0. ~ ojH"'Uh 6"" II .... ~ s...;a. ;"""""""'''''''_''' 
"""',u."" 
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SCHOOL OF HEALTH 
PROMOTION AND HUMAN 
PERFORMANCE 
Gunpus~ 318 f'un<r Build,ns 
In' ...... ' .......... ""'rlt,al.J""1hI"fdi 
TeIq>bonc 7J. ... 87.~Jl!!I 
£-"",;1, "n,~mlhmd>.odu 
Any .. ud<", wt.. Iw .... «d hWhc< """lcmic =, .~"' .... Edl 1'196 
""","" .ocoll uk<!ht PEGN21~ Uf"im< Well""" ,0.;1 R, .... ",""" . 
10 ..;.I;""" ... ud<n .. ""y cI<.:t up to .;gil, <roo" hour, of p/ty>iclJ cdut2-
''''' "";';1)' """"" ,Iu, .,th,n<c otudtn'" f'<""">1 ~" l><>I,h· 
rdo!«IIi.""", ,.-..I ,hoi, '''' of ...... ". All «udrn ..... Lint! odmwion '0' 
~ nujor program n>l'" . ""'" ;n J 18 I.., .. ", . UI"'" ..xq>UnC< 
;"'". pn>grun. olt<:h«d nujo< "..dritu • ..,,..;p.al. f;w;o.J'I' """" •. 
In odd;'"n, ,t.. >I<hooI I"""id<> c:ortt! oduca'''n ;n ,he fieI,d, of 
!...l,h, p/>,.,;ul al"""ion • ..t.p«d ph)"ril od..ntion, aa<;" "''''''''. 
>dtIttIc ... ioing.oo ",,1.00-... and I"""~ 
Th ... ph)"I<>J alue";,,n focili,;".« «.;labIe k.- .. udrn, ..... W.,· 
"" l'hyYcol Ed.."""" Building. d<J"",c,J in 1%4, """"" ,he flU.,...,. 
of,,,,,, ....,J I". .... ,q.,.,I '" ; ..... "" .. uJ.nu in ,hei, "'= 1""1"'''''''''' 
11>< f,..;l; 'I' ir.duder. .1 .. « ~,,_ .. J,u"" .. "Jio, • ""","""va """". 
• ""n\...,. ... ,oom, .pot" malic;", t.b, o .. I>0< ... . ud f"O'thoti<> Iob.oo 
fout cbwoo .... 
Adj.ccn, .00 "ud>cd '" W:omn "" ~ f.dcl Hour o.-.d tho 
0Id.-1tDhh IWIM I..;]d;,,& wh<<<.:h!oo "" "up" in (xU;,;"....do .. ,10. 
i .. 1000- ,"""- ~poddkb>II "'"'" >tid. 5G-n"'" ,..immi,,!,: pool. 
n". 0<h00I ~ ,ffil""od "";,h ,be """""'" AIl""",.oo Midlig>" 
A.soci.>"""" of tle.d,h, l'hyYcol F.d"""io<>, ~oon and 0"".-, ,10. 
An'I<ri<:m CoIIq;< "'Spot, Malicin<, ,he .... ""'""'" Sd..,.,II-k:d,h J.itnin. 
"''''''''' ,he s..:;.,yofl'ublic H ... do Ed\lCO'''n,.ud ,he N,,;.,..uI A1hI<,ic 
T .. ;"", A"oo.;;""". It <bo $pOt\OOo .... "..len, !~col "'S'n ;"""",, 
E" S;&f'" C.m"" (he.oi,h) . ud Drh .. 1'0 K>w> (rh)"ril al!lC.\'''o) . 
O!htt 1<Udcn, o~:~ioN ;r.d..le ,10. Soud<n' A1/OO", T,';n<' aut., the 
Soudrn, r...."",' aul>.oo the 1'11"",1 1:.J""".,n o.g.n;.."",o.. 
f.nJosocmcn" 
Sm<'.'" Mkh.ig>n Endon<mcn .... 1'11~ [d"""ion T<><h<r r", Sou· 
J.." ""do Dio.WiIi,i<>, 
.~ ~ H,il<!ioo <iiudjvid",1 p<ofeWonal ~"'W""'. E."oeu,· 
,.;",u,. """,,,,,nl> ,nlw>cc tht l"""iclJ 'f'I'l""-,,,,n '" k~ bm.J 
;n ,he d..uruono.. 
Conific.,"" ~ do:p<nJ.n' upOn th, prufaoiot1,1 I"'W"'" .. "udtn, 
Kl«u. f.>do of ,he ""';0..00 min<>< pn:>r;r>mI.now. .. .,J,-t,,, '0 fuUill 
proft:..ioo:oll""P'".io<> r... d;!F""" "...... 
Gm"", "tody k..J. '0 ,he ........ ~ In p/tr<d alue'''"n 
.... ot. <nlpn..;. '"~, """"'" ph""*"'" ,.-..I .. hlctic ><1""0"'''' 
lion. A ."...",', ~ 1. .... ,h td""""n m4 • ro<' gr..!""",,, .. ilic..l< 
;n ""hoo'" ...J p"",hoi;'" ;. ilio ..... oIok, 1'0, J.ocoil"ionI of gr..l .... ", 
<0\1"" ,ud _"mo, mruuJ, ,he "...J"'" <>uIo:>&-
A<!;';,y c....""" fo.r Go"",,1 $,udtn" 
Soodon .. .,. "'imrcd to "'= '1'1"«1 'I'!''''I''u« 1Ot...r. onJ ,f!ici<,,, "". 
';';1"""'" ;n .... l""i<ui.o, rounc ",j';~ Soudtn" ""'y ",d"" .... Io::>tkt, 
"""" I". I"yi"ll • Iudr. ...J ..,..,.j ft<. Th;, f« u I"l"bk " ,he Co.I<;"". 
C>f6.c, Wl l\era. 
-- ----
CoIl~ "rH",hh . ncl Ho .... n So".ic.. ,Xh",,1 of H.,hh Promo';OD .oJ HDnun Pttfom .. _ I l"tO' 200..20~ 
CURRICULUM FOR SPORTS MEDICINE 
(SPMD) 
• n..: .obJi')' to «<><>OJ .... p/»'<oaI..ami.....,., -,.Io>.nd . .... ,. 
- plan cIratfy.",. >o:cUt>tdy. 
• n.: apocicr IG"""""" "'" • ',", ...d..,...; .... to r...... .... wdI 
dw""p<rio>do oll.W>..-. 
• n.. ~. dolip:no< and «IIII<IUlIt:I< to........., ....... 
let" ,,.;.,;~ «I""""", f!'OI'UIl. .. ..-lin<d ON! "'I' ' 
• flaiIiLry >ad .... obiIi!y "' ..... '" ~>inuliono ond ......... 
"""7;' dinicoI ...... -. 
• /LIio;> .... >kiIb ond _ ......... '. _ and "I'P"" ......... '" 
.. F .' ..... II· ,andqoglityP"_""" 
SPMD I I' onc"",ion to Spotu ~ I<di< ... 
SPMD20! H""""'AIutomybSpotu~ 
srMDlO2 Hunun Ph)"""'v fat Spotu Mrdo<ino 
SPMDZlS I'Ho:bcwn I 
201 
u..r......'l' u.ru..c-r... ____ , __ ~_ .. ____ , ~ 
I'ropwn TouI _________ . 
SPORTS M EDICINE - EXERCISE 
SCIENCE (SPMD EXSC) 
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"' .... ." ........ ,.!uoo oua:..ofuIy adI~ tho.obow. br Of .... """" 
"""pine <br ",nd>d.q .~. ,neI...!;ol <br "fJIIbo:at"'" ....... ,hI"« 
Im<nt 01 r<romm<n<I.uon (t_ pt f "'...d _ ~ . n.! • bi<>-
~ okrtdJ, mol , ..... duo ,n '" """ ....... 0-~ ""0 t:ao>-
d;d.cy. dot:,rud.,o, auut ...... ""' . ~ 1.7S CPA. Tbr M...Jmt...;ll 
_ br ~ ., mmpIetr tbr io.....-.p ~ (SPMD4IIO) iI dot: 
CPA r.Iobriow 2.7S. In..Jd;o ....... r<I<oIC "' ....... _ b.,.........:1 
'" "'''>Oo ... u" <OUtX>: PI-lEDJO(I, W.\IDllS. Ir\l!>' 10. SPM04JI). 
SP),lOOI, SI'!l.tDol32.>11d Sl'MDUO. If dot:..,.. .. _ .......... 
~)"'~ ..... br""""" 
Gt.nI~ ...... R<quio<menou. P hoo.o .. 
Ao.../ s,-&>...J C • 
1 Soop.1FD 
2.Soo_D 
l.Soo_U 
4.Soo_D 
S.SOO_13 
Ao...II~...JT~ 
L,Got_ft-.~ 
Q{EMl;,)r~ofOrp.oc....J1Io I ._,' 
011'.\1 Ill/Ill G.t><nl a.m-ry 1 (wuI. 1010)' 
2. Got _", ft- ft ~
1I10LIOS In~""""",'" No.. . ......,.' 
BIOLll0 In~""""",' 
} I'SYIOI GM<n! 1\y<lIoIov' 
A_IIIs..J~ 
1.-'«_2' 
2.-'«_24 
J.-'«_Z4 
4. I« post: :4 
A"" IV Am.oJ II.-.rn.. 
I. 1«_ 2S 
1. St.p.1F 2:\ 
J. St.p>S" 1:\ 
4. St. post: 2S 
a 
. U'I~ UHH· r ~'t H lj U'1 ~Ur r .. tnf f'!; ~t ! tll'H~·I.1 ~~.rt"~' ~ ~ ,!~l ", ~ ~ r ,.,.if.,l f~ ~HtHr, lr ~J' ttl ttiHiHd' flf ~ lm[Hl ~fhdht1i li1tH~U It,~t fr 
r'im f t~H' [f t ~~1 i f .. ~l I ~ HI rI ",f "t F ."-• ~ . J • dr! i 11: tim. tl<~! ~ l!, " tf.! 
II ~~lliia.. rf~lt i { m~1 I t if UHt i l' " 
I!J il tl! f ~ll i lff ~ tll i ~c: :r t i ! f!" i. .: ;"'l :J: 
' '~ : •• : ., < I 
" ' a • 
• I 'i • • 
l, '. r '. i~fl'j.' '1 hi'll t! r II ~rfri'< lJ "' 
I! thl i[~U ~u ,Jj tl ~N]i~H ~ 
t!'" I ~. 
:t- " l. I - >:! t'" I , I 
]",},., h.tH.tI n !il~ih,r! -
:Drl - '~ l.~li f ! ~~ ~H r [ 
f • q1( 
" _.IH . '" Lh. " 
-f "'""-~ "- ll t 'P <0 '""f~HHrr ~ ~f~ '" ~ ~ ~H I ~H§ §&~ ••• ~ t 
l~ H ir~ if! ~mifHt H H· IWll}~ n [ .t H ,: 1£ !~'~ ~~. ~ , r>i ['iii [i i'-~ !i N. h1 ~ LHf Iff th 1M '. 
I : ~Ht f h'r~ l HI [!' fit h 
H WI H HI ~! I H It 
' ~f' ! I 1 <! f I I .II ! ~I 1,1 
1 rir 'r'l< , HI t Wdii 1" ! 
if r ! ~fu~tr.i ! 
rt' f i~ntt 1'1 ! 
.l! ! H'H~"~ , 
ttl i HW1~lr! ~ 
,I l rj,t!! J. ' jn I l!lltrtfH ~ 
I'lt I tmip~H I II W ~~!i ~ 
in lif ml! ~ 
A"'4111 Sot>4/ snmm 
l. S« I»&< 24 1,s.._ZO 
3_:;"_24 
4. So: l'og<24 
II"" N A", .... H.,,,.,,,,,,,, 
l. 1«_ 2~ 
2_S«_2~ 
3.S«_lS 
~.s.._ 2S 
I'hyoicd Ed-"'olC...!.wion 1InJ.w.......1 .", .............. _ ........ 2 """ .. 
PECNlIO ufct,,,,, Well"", ,,,,j 1';,,,,,,, (2 h,,) 
~hi<n RnJ ........... ,,······ .. ········ __ ··•········ .. ··· .... ..... ___ .... .......... 37 ....... .. 
Hl.f.lmo SunJ;.ni Amerio= IW c."". Fo", AX! (2 h .. ) 
PHEDIOO History and F~""" ofPb)'>i<>l fAntioo () Iuo) 
I'HED200 """1""'Y and I"'~ (S h,.j 
/'HEDl:04~Ohr» 
J>l lEN1S Mdl""'" .tToclUng Ind.,;,!...! Sj»rts (3 Iu» 
P!!W217 M«hod. ofT""",,""5 Team Sporn. (.J hn) 
PI-IED219 M«hod. ofT<>dU"II Rh,.1uruc Ntm.;.., Fun.hm<nw 
M<>Y<m<Ill and Moorn><m Ed"""",,, (3 h,,) 
PHED260 Moror C!<Ydopmtn, (2 h .. ) 
PHE.OJoOO I'h~ ofE.rocio< (4 ""I 
PHt:.oJ1S ."dcthoJ. ofTeod>,"5 Con<f;,;"","!!'A<t,,,,,;,,, (2 ht1) 
PHEDl .7 Mc.hodo oIT~ Ela •• ,,"'Y ~ ~ (21m) 
PHEDHO A<bp«d I'hy>ical Educuion (3 h,,) 
PHED.l6O M","" WtruOf: (.l hn) 
ProfuaioAaI Edu<aoon Co.u.n__ ......... lOO t.oun 
EDPS322 H"""" o..dopmcn •• nd Lam ing (4 h,,) 
RDNGllll"ndUng of iIndult; (3 hn) 
SOf032S SebooIo. in , MulbruhunJ Soci«y (3 hn) 
PHED37(11'hr>Oi Ed"""",,, Awl;..! T~ (2 hn) 
PHElH1S Cun1culwn and I"""","", in I'h)'>icol ~ (.J 1m) 
PHED47(1 AIs<sun<n, and Evalw,ioo in I'hy>i<al t:du<at_ (l h,,) 
PHED49S Sr.;'" S<rtti ... (l btl 
U)UC<96 Studmt T~", (<I""","ury <>~) (6 .... ) 
EDUC4!P7 $n.;Io:m T..d.;"5 (-.duy <>P"''''''''') (6 !w) 
).1iBot R.quimn<t>u ,............ . ............ 20 boon 
SW<t. "", ... fo"" ,;" .".....J Ii>t 0[,.;.""10< """""''' K· 12 
.Ni ~ """''''''''IHO''''''' ~ 
"""""" T.,aI ..... . ..................... , .............. " ............... I.\Ii how. 
PHYSI CAL EDUCATION NON-TEA,CHING 
MAJOR (pHED) 
The phy>Oc.lJ "'''''';,," _~ ""'''''' is .va.bbIe tOo """'.'" who 
wuh ro ~ "'''1m ;n h".hh and wdI"", """" th.n "'" t<><hDlj; of 
phy>Oc.lJ «I""""",, C ..... w ,<5 h,,,, roo"'! emriorm<n' i n fi,,.,. cen, ...... 
«ro><ho< of"""", 'WIll aOO """" 'P"'.,c\;u'" f>d,d, and t.. ... ...d <he de-
~ rot .... "Y .... to ,,><Iw .... 0<1, '" .thkUc ><Imini."",,,,,,. """'l"';.,n,J 
aOO ph,.;c.l ""'''Pr and tdu«l eu«n. 
G<nenJ Edu<>,"" lI<quUnn<n" 
M.o f S"..o.oo.oJ Co ........ ..,;". 
1.St._lJ 
2,St._lJ 
3,St._lJ 
~,Sa_lJ 
"St._lJ 
Mw ff """"" """ Ttc/,"""'rJ I.Sa_2~ 
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1. I'SYlOI G<nenJ I'<)cl>olof;y 0 loti) 
}.Sa_:14 
..... __ ........... ~7bou .. 
II". 11/ s.ri.J x-.,,, 
1.St._24 
2. St._24 
3. St._24 
t. Sa !"gO 2' 
II",. IV II", _oJ /I.OWN;I~ 
1. St._2, 
2. s.._2~ 
3. Sa !"gO lS 
4. Sa !"gO 2S 
I'hy>ical Edu.cationlGt-..i.oUon ~ •. _ .. _._ ........ _ ... _,._.1 bou" 
Mu- Rrq.~ ...... ............ _ .. _. ___ .... ___ ..... _ .. _____ .. _ ... :w Il00,, 
u.u-.;.,. Ele<Ir-. c...u.a ... . ....... " .......... ............. Oboon 
PKISf'R' ToW ......... ....... _ .......... " ............................. . 
COACHING MINOR (COAC) 
Th~ progr>m ~ ;n«nd«l fo. """''''' pU.>nDlj; '" I"""'" ~ ... 
fuJj. ot "",-<1m< >a;'-;.,.. The m;"", ~ _ ~ • '"""'" ""..,.. fo. 
<d"",,,,," nu;c.... 
Mi_ R<qW .. ",,,,nu ............ , .................. ,._ .............................. ,:14 I.,,, ... 
Jtoquif<dc.,.""", 13houn 
SPMDJ.SO IltNvio<aI Nv<= of ~ M~ (.j h,,) 
HI.ED490 o,,'ll u..e ""," "h"", (.j h,,) 
PHED100 NulOtlly.oo Phy>iolof;y (5 ",,) 
I'HED421 LqpI Nv<= olSport. 1'h)>i<aI Ed""', ..... ar.l 
R<ont"", (l I. .. ) 
Ra..ricr<d Ek<riY< eo...- 10 boon 
~"' to "" bo"",. .. ,Iv fo/l>wi"f." 
ATIIU63 n.;.,., off'<»lball (2 h,,) 
ATHUM Throf)' of&.<ball (2 h,,) 
ATHU67 Thtof)' ols.w.t..ll (l!w) 
ATHL268"Il><or)' of ~ ;;";,,"ni"8 (l Ion) 
ATHU691b<.:ny olT....Jo >nd F><Id (2 I.,,) 
()do,.. '1b.o.y Coo<h;"3 Cow... 
Fmt, to "" '-"""';"[00-..,,' 
"THi.261 Tcd>n"toe> ofOtl'>O.';~ I (2 h,,) 
ATHU62 T«hniq ... ofOfficio.tin~ n (2 I.,,) 
PHED305 PraaOal Con«pt> dCondi<ion;r>£ (l !w) 
PHED316 Four.:bboru ofeo..m;r>£ (2 !w) 
PHED36(I M""", l=nDlj; (.j !w) 
-.-.------------------------~ 
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PI !ED.l39 ~ .1'1<1 .>.aM<y &.r .r.. Di<obI<d (l hr) 
PHEv.;O~ ll'ometI in Sp.>ru (21m) 
PllEOOm.781. J"J Spoci>ITopa (.....J.io<,-) (11213"') 
MiMt ToW .............. . • ................ " ............. " ••• 2<1 boon 
SCHOOL H EALTH M (NOR (HLT) 
Whac ~ '0 ~ pr<pu.twn fot ttod."" haI,h in xhool>, d>< 
><hooI health mioot is oot """Oct<d "' u- "'""'"'" 'o...,d, 'n heal,h. 
,.u,td &Ids. It is on <=il<n, ~ fa< ~"'« I""U'fTl' in .r.. 
dIooI·)""hh and comm""i<y_h~,h d..apl",a. 
MiM. Requi""","" ............... .. ............................ ".. . ......... 24 """" 
HLED27G I'rincipl<o d I-kaIth E.h.;..,;.", (.j h.,) 
HLED.lO~ Cw ..... , I-kaIth I...." I (3 hr.) 
HLE1)31~ Cu" ... , He>l,h I>5ua II U h .. ) 
HLED32~ !""n.><riOn..J s<'ill. and s,ru<Ps 10t I-k .. th 
~:d"~,,on (3 1m) 
H!.ED3~~ ifulth EdocaOOn l'mgnm l'bnni"$ (J h.,1 
HUD4SO l-kaI ,h Ed"",,",n""""""", (3 h"l 
HLED490 D"'f!: u,.,.1'1<1 Abu.: (J h .. ) 
HLED460 Concrpu in Scxu.li<y EducoOOn U h,,) 
~I,,- To ... ......................... _ .. __ ...... .. 
__ ..................... 24 bouts 
SCHOOL HEALTH M (NOR (H LTT) 
EJ.,m<ntary. ~'}\ Spo:i&l Ed"""",,,,""Ekm,DUry' and §p.a.l &1,,_ 
""ion~ T-' C<nif.atOOn 
Suc=ful """pI<oion of "'~ m,oot, On ,11< com ... of"""'" I""5J>ffi ~ 
~",,,mc-n ... qwliOO d>< >100<111 fo, ~'ion &.r <ndo""""", ,n 
halth. omi6cation cod< MA n.. Mi<I>is-n 1'." &.r Teodt<: Cmifiatioo 
(M1TC) """""g <hi< r..td is >43, "HeaI,h: 
MiDoo- ~".:,,,, ..... _ •• _ ..... .. ........ _ ••••• _ .............................. 2. bouts 
HI.ElJ170 P,;""pia ofH""'" Ed""""" !) ..... ) 
!lLED.lO~ Cw...-., H<Olth I ...... ! !) Iu.) 
HLED31 ~ Cutmu I-kaIth I...." II (3 hr.) 
Hl.ED32~ I"""",;.....] Skil4 and s,m<Ps &.r H<Oldl 
EduaOOn !) h.,) 
HLEOJj~ Ib1m Educo,ion Prognrn I'I>nnU>g (3 h.,) 
ll lED-iSO Ibhh EducaOOn ~n' !) hr.) 
HLED490 Druj; U" and Ab.a< (3 h.,) 
HLED46(I Concq>t; in Sawlity Ed""""'n (l h.,) 
............ " ...................... _ ... _ .. _ ..... " ... Z4 boon 
PHYSICAL EDUCATION MINOR (PEDT) 
5=nduy, K·12 ...d Spo:i&l Eduaoio..-Sro,nda.y T<><he< 
""'"'"" 
Mi_ T"' .. .... _ ................................. .................................... ... 2~ hours 
Thio pror;run io ;n«t>d.d fuo-~ 0;1""' .... nujon ilI«=<d ;n • """",. 
;'" mioo< . in ..J..p<od ""~ 0;I"",00n. Th< .,..." in >d.pt<d ph~ 
0;1,""",", .. <bign«l f<,. undctgtadw ... ""'" ,...., "' «>mplm d>< Su« d 
Mido~n ED<Io<octnm, &.rT...m... ofS<..Ion" -..-ith !:>;"wi,ia., &co .... 
i, i .. minD< ... ..Ion" "'" .... w«d '0 ""'" UnJvm.i<y .... ",J<m<JlU_"'" 
inti "'''''''' .. -U .. tho """1""" ..0.. in oh< RMoodAdminiotn,m, Rulo 
fo, Spoci>I Ed..,....., (April. (997). 
~ """pI<oion d <hi< minot. ill "" "'"= d """'" I""P""'" 
.... ui""""' ... qwl ;ne. ,II< "..Ion, lOt ~..., to. <ndo"""""" ill 
""~ 0;1""" ..... ....u6cabon <odo MB. n.. Midoipn To< &.r T<ad>cr 
unilico,,,n (M1TC) «n"<n"ll th~ r..td;, I". ' l'hy>ical Educawn: >no! 
obouId b< Worn" ,he oompl<o"" of d>< prognm. 
M;..,.. T",.L ................ _ .......... _ .... _ ........... . • ........... _ ........ 2-> how> 
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SCHOOL OF HEArrH SCIENCES 
11>< SthooI of! L.oltk ~imca off<" p<OtWlU WI bd [0 .... Oo<gl,,, ... 
". in ,L.,;.;,.J Labor""", """""" dot<<<oa, ..... Ih adrtuniot"Uoot..I.:«1"" 
and~ ....... """"_, .h<t,I"'''"' =-""" and. =-,.;,,_-..l 
.!.rr""" ............ ond humon """it.,.. ond dUoocol ~ ..!muuoo" 
"""- n.. dtfwt- ...., oII<n monon 1ft h<oId. adnww<,...,., ond h ... 
..... ..... _ In odd..oon. .... dorpm_ oII<n ......... 
__ ,.!,u;~ ... ,lot -.. wr>1C<> ond .... bcaIdo a.t<.opn:ubto. 
CLIN ICAL U UORATORY SCIENCES 
PROC RAM 
~ .. ioouI ~, ... ,.,.,..,. '" ao...aI Lboo_, ~ 
Mill '&' ... s.,... I>t..-. 
'-"" O' ...... IL606j1 
Clillial Labol1l1l1ry Sciences/Medical Technology 
0lalcaI C<rt.&o.llooo Trade .<><1 I"tok.aioonaI Trod< 
llUo """.,01"", g • Mur."". prognnl '" ""'<ttl Midt.pn U .. ",,,.,y 
"",h """'1""'''' or I~ 
20G 
n.. ""';0. In dWa.J l>bo>n""t " ....... lOikoo. In ;m,rdi.opl,n,ry 
.""", romp;»<>.! of <OW'tOO in run"" Lobo .. ,.,.,. ocO:<>Ca. ~ ,f><m,. 
;"'1ond mOl"'.""". 
All "..d."" mU>t «>mplrt< ,h, _"'" In <.o<h .,( "" four .,. .. oi 
F<I<nI «I""";.,.,, At bot jO 1.0,,,, o. ,I>< ~ml< l"'W"'m n\Wf I", 
~" E,.,.,m M""~ UniY<f>l!), !l<odrnto,boo.lol bt ....... of Ih., 
6()...r>d 7~, <uk J<PlW"B",l>Ilt, oi """",. noy<Xliks< a<di<. 
C"."' ......... "" m. d.lIiai w.o.-r "...,.. P"'F"" • hut.l -~ ....... 
.. "..........." fl.IU ~GP" oi l.O ..... bt -...r..d. 11.,0.-
<-..~CPAJho_2 ' __ .......... """""'of 
....... rg'.,"' __ IhrJonaluad.. 
b. .... pod< b.I.t- C .. "'1""'--' "" .......... ........ 
c. A.,..t.of D (~J). ..... fI;" .- ............... dU.ioI Lb-
.... ....,.- _....,., "I"'" ~_.., .... ....,.... 
lIm<weonu..." ......... '" ~ (""" "" ns P"'V"'>-
d. Ftmiom from."y 1u0>d of~, .oJ ....... "' ...... ocaJcmi< Of 
-w. ""'" b< nuinu; ...... WlUI.: "" .. '>Ioicm~ proi»l""" no " •. 
<l<t1t "..,. ~ fnr. ",,,,,,in 'no '" ........ ,..u" (Of..".,... ""'''''' 
,.- pr""~m '''''''''' "';,hin ,10< dinK.! w""."'''l'.o....c.. ~
s....a..rul compktion of tho ,Iinocal ,<>do: 'nJ til< bo<hcIo. of ""'''''' 
<leu« q...w... """'nto to w.... tho .... ""'" «pU)' nun,,,,,",,, in m<dj • 
.,.[ L«hooluQ. Thr twOunify;"II ....... ~ or< tho,.,.,.,,· 
all Sooci<ty ofa."icoll':o,~....d .... r-:"KONoI c.nifn"ll ~ fm 
Omocal Lobom.." Iboonnd. 
Cliaic.I Tt>dt R..jui ........ " 
.'ioudmt. ....... 6.., to. ~ .. t:-m l.IodIopo [;1Iin-1v<y bd.... ....,. 
..... to.-'<IcootI b,- do< CliNt:aII I ..... 1 x....:. r...p.n s.-..",-, 
Comm ..... ~ ad""';'" to fMl' <b> _ .......... ~
'''''' 011< <LnoaI u..:k __ 
Sn..:Ionu_do< __ ... lit doooiicd.......,..do<ocoI w.c.. 
"""l' .a-.. -_. ~ lor IioI ~ to tho dIruatI ....::l 
ptopvn,hauld to. nuok ~ ..................... of <hoot rw-,.,... 
AfpIiaOOn po<hu ..... to. """'ntd fmm do< P"'V .... ~ 
CompIn<d owIi<><""" ""." be tn d>< _~ b,- Mudo IS;" otdn to b< 
~ fnr >«."..0« fur m. """tt _,. 
Sdmoon '''''''' ~",.... EMtl GP.\. ......... of..wmn"«ll<llOoo, 
<MnII..cimo< CPA.  ......... _ and ~ oppI",tion form. 
Adm"""" to til< dinie>l L.bt ... ""Y "'irn<n "" ,riculumld inical ,r>ek 
"oomp«i" ... and ~ I....,J on ,bt- f,~~"';"11 
L " ."n''''Um CP" of2.7 "" • ,.0 tal< ""th "" snd< hNwC in 
any""""' .... ohrnwia '" ~ "",,,,,. TIt< 1"'«<1""'« 
""''''' ... , to. ub-n .. E ..\IU. Of odor. r...,,-.)'<It «<llcJ<louuwno'Y 
'" ... """'""""'Y <»II<t<-
2.A .............. ..,;."."CPAof2.7. 
J. ~ of .. boo- (,(I hou.. oi .......... 'Y <m:Iit. ~ 4S 
a.dO. hou.. of pm<qIIOu" ............,..tId _< ""'""" .. ioodi-
.. <cd "" oIoc ~ I<.tm. 
•. Tlu.clm<n or'.......wn<,>datm I,.. • t d.oo "IicKNCU 
.bouId iDdud< . ~ ""'_ >nd ... ....p..,.-.. 
S. So.Jma ...... do<um<n. th.u ,"? ..,u """ """"*'''''. p««q-
....... dirucooI bbom"'T """""" ""'_ ro- 10 bcpr<rutos cbruc.l 
..,..""'" '" "'" """" of ,hco, '"""')<"U. 
n.. ~'" ,h"" )'<'" of ,bruc>1 ~ _ ' ''' ,iI< ",me r.. 
boo), ,I>< ond din;.,.l ",.I ... 10 .. likely ,Iu, ~ '"'" .... 
• 
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dinical <t><k will II< iUghJy romp<trti ... ainical!..boruoty """'""" ",,;ox. 
who> ... "'" >«<pI'" i"to Ih< dinical "od l""J'.m. r« <b "" '" ~, fOr the 
q:iwy =nO",-';"" in m..JicaI !<do""""". "' .. ,I>< f(,(~ OP<""'" 
I. CompkOOo of ,he b.cht\or of "i<nc< dq;rto< in dinical bbon,.",. 
"""""'" (roofcooionaI ,rock) " r...."", ~tlch~ Uni"",ty and Gli"5 
• r<>ppI"",oon to th< dinicaI ttd 1""$'= 
2. CornpkOOo of aU "'luitN """'" """" fOr ,I>< b.cht\or of ocict>« 
d<p< in clioical .. be....,.,. ~ and ,pplic><",n to ,n """""'" 
hnopi'.I.ba...J "hod of m<dical ,«h~ Th< b.rulty od.;"" will 
........ .den" in ,he appIo,ion procno. Soud<"tt ... od.<t.d fur 
inK"!ndtip pb«m<nl th......,;. • swowid. <omp" .... "",td\ing f"'>" 
<:as. 11>< ~ f""""I .. <o<npln«l in Frt>n..ty ea;h f"" ... ith 
in.......rul" .. ...u,.Iqinn;"I! during the ...,.,th of July. A bod>tIot of 
ocict>« in dinical I..bo"''''Y",.""",'';1I q.w;fy the ".denl ,0.ppIy 
to hoopi,,J, ..;thin Midlipn and ~, the Uni,,..j St ..... 
HooptuI-I:wtd od>ook of <n<dicaI !<do""""" (int«ruIUp p<OI!;!UI>O) 
.Jiili..,,..j ,.;th the Uni .... ity...." 
r",r...;.",..J Tnod. R<qui«m", .. 
11>< pro&..ion..I ,nod. .. <bit;n«I for .. t>drn,. with ... in."", ;" th< 
dinical """"'=. wI."", ",="u. mar no< indud<-.run,'" ~=d 
<n<dicaI "dll,ologi .. ;" '1>ospiuI w.x..,.,.,. .... ;ng. 
5<to<l<ft" oknint; ,I>< ~rul "oeI< of ,he dinical I,bo",oty "'~ 
<n<JOS program «n"pI .. ", righ' ",m<>«<> of >e>d<mk coo rx wotIt. 
n.. <wHeuJwn indodo:> .,.. op<ion:d bo, r<ron",.""d«I ~ 
a>..cttioo <>p<rienc<. %<It ~ ... ru,..,. and induok nnpIoy-
""'" '" pho""""""icaI """pan;... >n>IyticaI 1aI .. "", .... od ='*' 
~Th< diniaI pt><tirum .. "'" """"'" for the profmionoI !nod.. 
Fomul . ppJ;<>t;.", in'o ,I>< pnof.,."""" ,nod. .. "'" "'l"'t<d. Stu· 
dt.!" m .... nuin";n ,n =rail CPA of 2.0 in <h< .....;01 and ... n.ty Un;· 
""''I' "'lo.U"""",,, fOr grod .. ,ion. ~,";"n fut roop«>"'" """'><> 
'"'l~i"" • .z.hwcnllGPAond2.\" the ~
Thcoc ""moob. I<ad to . boch<lot of ocict>« in ,I>< cl inical !abort,.,.,. 
"imc<:o program. 
Hislol,""hnolog}" T<1lCk 
Spn-i.li",;"" in 11",,,,cdu>oIosr 
~ .. Di~ I'<m W .. nk (\>;'dIUm ll<.."..,.., 11oopi'.J) 
H",,,,«f,ooIogi><' p«1otn> • .....idy of d~,ic .. <1 m<>r<ft ptootJ""" 
'" the .... tomi< Iri<n=. s..i< ~~ !<doniq"" in""",," th< pro««ing 
and "';'""Ii .of , ..... . p<cim<n< ",", \;,.", bom .... ...,.,.,j fron' hwn>m m 
.... i ..... by biop<y ... ,",opoy. Adv.nood !<donoq"" .. ""'" the "'" of ,I>< 
d<ctrun ~. imrnunoll""""""", mic __ • ""to<odiQsnplty. 
<r'~ and m..JK:aI pho<ot;t>Ph~ 
Studen" -r be >=pt«l inl" "'" b..it.,~ 'l""'c.J ~ .. ion .Il<, 
"""pining t!>< "'I"i«<l oci.1I«. ""'h<m.<"' .o4 dinicailobom"'Y sci· 
rn« """""" Un""";ty 11<"",1 ,..j"e,,"'" ""'uiKn .... nt! m .... al>o be m<t. 
11>< ""r..."f"'I """"" of . ll·month in"''''''ip'' Will;"" Ilo.umoo' 
Ho.pilol Scl.oaI of Hi>ro«<f,ooIog. 
SpecioIiuUon in C,..,_;." 
~ .. Di_ .. Jim l.At..,IU (tI'nry Ford Ho.piul) 
C)"'S"""'M: ,«f,r.oIogis<> work indq><oo.ntly unole< 5'''''..1 oup<n"ioion 
.04 "'" in,,,,!,,,", and impkm<n'....t.Iioh..J ptootJu"" m P"l'"r<" bioIop. 
uI '1""""""' fot <r'0f1<'I<I'" """",. I"rtOom ,I>< .n.tiy>io ond ro",,,,,,", 
.nd in'''p .... btyo<yp<t.. 
Soto<l<ftu ""Y I>< _«I in", ,f.: ~ 'I"a.ilw"'" ali.,. 
romplning the '"'I"i"" " "'""e. """Mn,>t'" ond d;nK:al I..bo''''''Y o<i-
'11« ", ... "". lIniva>ity 5'neroI rotta.I"'" '"'lui",,,,,",, m"" obo be ""'. 
11>< ...... ior "f"'Iro"""'of. l1·month in,<m>Itip" Booty Ford .. "'" Cr. 
I~ d<p.rtm<nL Th< I""S"'" """"" of an inttgnt<d f""'m"""'" 
<>f d>.Io<tic nut<ri.ll . 04 in"'05il'< "bomO<}" .. ...Jy in th< un of~. 
"'. ,ho, ,ndude. >p«in><n ~,ion. «11 cul"''''. cIt_ onol»is. 
mocrooropy and pftotop>.plty. 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
MAJOR - CLINICAL TRACK 
- SPECIALIZATION I N MEDICAL 
TECHNOWGY (CLSC) 
G.n.u1 F<I,"",,,,,, Requimnmtl .. _ .. _ ........... _._ .. _ ...... _ ........... t9 """" 
A,..o I S,"","Ik>.oJ c-.",~ 
1. 50: _ 2.1 
2.50:_23 
}.So:_23 
4. 0"",""", fi-Ih< foIJoo<'"fl 
MATHI70 El<menwy St."""" (' 1m) 
SOCI...lloO Soci.d St.,;,.", I (l hn) 
\. So: _ 2.1 
A,..o /I sn.",.,.~oJ T"'-Ioo 
l. CHE.\\IWI2l Grntrol 0...""" ... I with lab (t hn)t 
1. IIIQLlIO In'rooloao<y!li.olog ('j in.) 
3.50:_2 • 
.v.. fIl SM.I s,.;""". 
1. So: _14 
2.So: _ 2' 
,.So:_24 
4. So:_24 
A".. N 1I","oJ H .... ,.;n., 
1. So:_2S 
2. So: 1"5' 25 
,.So:_2S 
4. So:pog< 2S 
Addi<ioml R<.J .......... n .............. .......... ___ .. _ .. ___ ._ ..... ... _ ... I l """" 
CHEM U , C><n<nl o....mio<ty f[ (3 h,,) 
Q-!EM Il4 C<n<roI Chemiouy f[ Ubo<tt""T (1 h,) 
Cl U;'\\27(1 s......,. ofOtprUt o...m;"'Y « h,,) 
CHEM271 OrprU<a...ni;''Y t..b (I hr) 
CHEM3S1 Found..''''O$ of Bioo;!,emio<ry f (4 1m) 
rh)'iul Ed~Gnd ... ';"" R<.J"i.-..nt ....... _ 
.. 2 hoo" 
~t;.." R<.Juir< ....... " ....... ......... _ .................. _ •............ _ ............ 0 """" 
N. mi"'r iI ",/"i""-
Un;""';ty Ekct .... Counc. _...... . . • 
810LJ(JI ,.,0/ 810LJ(J5 .... ...... """""'-
I"~"" Tout ........... 1Uhows 
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-tMATHIfJ5 or .... 11--1fwJ<If-. 'r' ., ...... jwGlf:Mll111ll. 
CLINICAL LABORATORV SCIENCES 
MAJOR - PRE- PROFESS IONAL TRACK 
(CLSP) 
)I{i..,..~ .. , _~ __________ .~ 
No_ • .....-t 
~i1oo:Uw=c-r-_____ _ ___ .10 ...... 
B/OlJ()IG...n.D.JMICRJl")Gtw-'M.,' 'v_A' owl .. !
I'f<Ipono Total . ___ .. _____________ 124 -. 
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CYTOGENETI CS CURRICULA (CLSP 
CYGN) 
M_R,.· ........ ~-----------....... 
.... _"---. 
..... T .. __________ IlS ....... 
-t.\lA71/1fJ5 .. _I*<--<I/- .01''''4-' ,CJIEMI]III21. 
HISTOTECH NOLQGY CURRICULA (CLSP 
HIST) 
GmcnI F.dualiooo Roq ........... ________ __ .. _ .. __ ~9 '-"" 
AMoI~.wC -1.s<._13 
1. So<I"I!I' 13 
3,5«_23 
~. 0... _ fr-" foIl-"I' 
MAml70~_UIw) 
SOQ.lSO Social s... __ [ (3 hnI 
~.s.._lJ 
""" II s,;"",,,,,, Ttt/JwI4o 
L. OIf-MI21/lll Go:nrnI a.....;..,y [ ""k lob (4 ~rnl 
2. BIOLI 10 ~ IIO>Iocr (S tv.! 
1. So. P'I!I':U 
AMo III s.nJ ~ 
1.5«_24 
2. St<_24 
). So!: P'$I' 24 
4.Se._24 
.-IV Am • .J 1/. -;';'" 
1.Seo_25 
2. s..1"I" 2j }. 500:_11 
4.5«_15 
A,dd;tioa,aI ~.... _________ • __________ • _____ 12 ....... 
CHEM III "'-" CI>emlotty 11 () Iu,) 
OiEM1U Gro<nI ~ II Ubon.ooy (1 ht) 
CHEM270 Oopni< a..mo..,. (4 hnI 
CHEM171 Orprh<: O><mistry L.boruory (1 hrl 
Cl lf.Mm FowIdo,""""of~ 1 (4 hBl 
ZOOLlGI H ....... "'--1''''''' PI» . ''II [(3 hal 
ZOOUOl H ...... """""'r NOd I'b) , .... n (l hn) 
ZOO~ M.m ....... n Hiso:iIosJ (3 hnI 
Physical f~"'" Rrquitrn>a>l _________ l '-"" 
~,,:::..,' - , " 
L Studrnu <t<rivo: • C vod< or bc.,,, in ony ttq"'rod C<KU>O in aim<>: 
and ....;.. oouna.r.o. btinJodmirud.., do< I""S"""'-
2.11 Imn &r>d<ofD (D • • D or [).) in on< ~ """"'_~ 
........ "" .. ..dm< of ~ ......... need j;,,- oood<mi<: counod ... 
Aw ...... ;c ~ from ,he dOcootia propun """", .. hnI ......... dr., ««i ......... snd<> of. 
I)·.ID·.I)!).) .. ...,." .... " ... 
'1>f rwo ~ _ (DTC p«b) ... 
...,. "'" «qIIir<d """'"'" or ........................ '" 
VI)' on< ditlrtia <»w><, and OD< "'luiral_ or OW>-
...-'-F.i .. _-.mc._oo __ Ot"' .. g __ _ 
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~ ~gggg~ggggg§gg~~~~~Hq ~8~~f ,,"_t,,"_L_t"o_")r IftlHI~ ... f" ?:::ggg~~p;!gCdg gOg \!l9~- . /:n' . '-. :,:- - , ; ;;,:....;;,::::.... . .,-.... a· •. ~ i ,pr"ir" i 
,_0_'_"'"_ -,- " __ i .'"r rrrr~a~,rr;5 . r·~rrrr i .' ,L f. " • 
• mmrrHlzU<jZlzfl·lf 'rF~' EE" ~~~~~~~ll~~iBf' ~lill" ~t"'"1>,1" , 
'JII ff f. ijH ","~[,o·!F' ["""l, J r~ ! ' 
li ,. ,ndffl flrI! f I ,rl or clr i'o J11. .rl r '1' '1' I, ~ iI ==~.- ~ c -- 8 ... -! ".1 "r'·" n" L ~~ W-ri ~5 c c 2 ; 1';_':' ~ i- ~ a h 1"0 n fIr rc r- ii" = l t Ir' i J l 1 
". !, I" !' •• i • t .; [". ". 0' 
r ,- 0 , i !:: r I 'r"}' tt,l <I 1'1 i r ,. , o. 't'll 
- - ! ""':' r " ", ... _ 2 • 
.... ..... - c . II., f f f , f l~r~' ~. t ~t 1 
!-, !' i', 'H r :t 0t- r ' 
" f ~ ';1 ;HfIfr ~r Of h{~~Fo • H""'. r~d ~i}~ ~r f ~JH f[ ~f! m'W I Ii H~lJ litt s i FIr; 
rhf ~ • f f J f s ~~ r NitH ~ l ( ~ t' dr.! 
'rf f J I~, ~h,!i~ !~l: g f f l 
f ! ~ I nt1W'f }'In ~ 1 • ~ 0 l • 
, • ,,' 0 ~ I " .. f r! f f .fK~ ~{ a.~, t - ~ ~ 
Amo N .4 ... ...J 110--... 
1. Sr. """ 2~ 2. Sr. __ l'l 
j. Sr._2'5 
~.Sr._2~ 
rt.y.;c.I~;.", Recruim-----,-
M.;o. ~......".. " '-" R.qaimIc.:.......;. _~ jJ ....... 
HJ.M)JO'i n.. U.s. Ileal ... Co", s,.a.. (3 hal 
HI.J<OJ10Aih' 'OO'.JIi<aIdoc...o.pn......... (3 M) 
IHM)311M .. , .OC_S.,.,.;"".(3W 
HLW416 -1'bnDas (3 hal 
HLW417_~(3tu.) 
HU.[)O.!:O~H' 6 __ JtbhhJn. __ (3hnl 
HIAi)4!l M ...... :1C-Obn) 
llLW4Z:l 0..: .... M>lwoo& lOt _ ~"bn) 
HLO.D4801~s....u... .. _~(3hnl 
HI.AD4Sl! 1~..,..,.hip (6 tu.) 
~ c-.... .. Aooocio&od I ......... I'> ' , """'" 
'oJ 
u........., EJta;.., c.:....... _ 17 """'" 
7W jIIJ-<,., ..... _ "'IfP'tJ '" ~ dtmw.-
HL\D:'87/J87o......_r.~. - io ....... r.· .(3~ 
HI.Al.H79 Spociol topoa in H<akh ~"bnl 
ENCLl2'l1ooamoolW< EzocIioh c.".P""'_" W 
E."GUll ~ .. oJ.. PI f ..I '«'oold (3 10..) 
E."GU2~ l'tincipl<oofT<dotoied Goo.... I.l hftI 
[-"GUM iI=.n;:h W""'sl.llwll AlX:J.'Z ~~("" __ ",Olon) 
EOON}.!:O lAo,-IA . ° hn.l 
f.(X)NJ21 Amrrian ~ Un.-° ~ .. ) 
U.W-I03 E ................. t- (3 hal 
PL'iCm ~ I!danono and FNtnliom (.1M) 
1'SY.J60.r.t..-....t Pr,dooI<v (3 hnl 
SOC1.Jll SoO..I Gcroocoiov (3 hn) 
SOCU12 M<dial ~(.I W 
SOCU6l ~ o.,;,po .. ,,,,,, (.) Iuo) 
PSYl:ll It>d!dlti>l r.,.J..., (.I hnI 
JW ,....iwbk 00.,. "8oJi_ .--... ( __ .. J{J I>o.t). If< ~ 
,..,.. .. ~. 
"""'"'" TouJ , ............. _ .. _ ...... . .. .. _ .......... , ............ _ .. l~ ......... 
• 
21 ' 
HEALTH SERVICES MANACEMBNT 
TRAC K CURRICULUM (HLAD) 
Thio io. ,q,.,._ ........ end< ..... 10 "'" hodIoIo< of a<im<c .. 1aIoh 
~b ~ .... _lEot __ ·' ..... ~ 
.... :11 ...... ......,.,ooaac.ld ire ~ Ijo ,t' ~ ...... 
...... _,........,. .. _ .... ' ',""" ......,.,.. ___ of....Jj< 
F.,.......' _ "'*- ...... <W, uk-. up ,10 U ........ 
houn ....,. 1I<...wdtd aad O<do<d ........d dw bodI<Io< of 0<I<ft<C <>blip • 
.... of Il~ .... t-n ........ t:... .. ~dinO;:oI o;JW'It-" 
......", ...... -. ....... <W'foculwn. n-..... ....,. II< ba...t ....... 
...,.;,.,ddWool_ ................. _ ....... M E-mo MidUpoo 
Uniwa>ilr. Thio io"~", _."_ """ dot _ di_ol 
"" booIdo odnunioo ...... ~ 
MiMt, _ .11 ........ 
. , 1.1.-"' ... , .... ,,,._., , .......... __ 
u.u-.;.,. Eloo«mo c-... _______ -. __ H_" __ •• ___ .S·l4 ....... 
.......- T ....... _____ ._. ____ "" .. __ ... ,. _________ ... _. ll~ ........ 
• 
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1l<qII .......... 170. Con ... """", 
You. odm...,., 10 EaN<m Mi<h's>" Un--..oy ...,., no< paru>'" """. 
"'10'''''' in .... <>mJPOtional il><fapyprogr>m. Tu b< ~ {O. "1'1""-
In.! """"" in th< _ ,.,.. ...... ""'" .... ~ "'l"'''''''''''' 
i. ~ "'it.. foik"n"C ~ """"'" ..,dI • r;ndr 01 /I or 
bm.rr in iW< of .... .n ."..,.., _h , ...... """ .. of <111<':: 
"""'omr aad I'hysOokv 
ZOOUOI H ....... Analamyaad "'r>i<>I<v"t (J hto) 
ZOOL'<Il Hum.o Am""")' Iftd "",..;oI<:v II (J hn.l 
_, 'J 
Z(X){A'7~Ot.n> 
M<d;aIT_' ' ;y 
AHPR200M<d.oaIT~(1 lid 
s..._ 
o...,..,..ii-_/t4--r 
).t.4.TIIJ6(I ", • ..w-.I M<thodo (J bn; 
MAl1019 ,,~, ...t <"....,;c, I (41u» 
MAlli571 M.m - ,1.....- : ............., 
_0"" MATIlS74App1i<d s..u.. ... (.! bn) 
~ Soc:ioI Sucio<i.;o [ (J bn) 
EDI'S6:!I s...;""",j~in r ...... ".....1 
-0"" EOPS6,' I~.'iotiotd (2 .... ) 
It ....... c.-", ...d 0.. 1 1 
~_r-"_~ 
WI'SJ15 ~ ~ H ...... c.-t. aad 
o...Iopmt", (4 bnj 
lHHsu,o ~ "'lnI>n<y. II Ufo c.c.w.. 
M_ ... 0 hlOj 
2. H ..... """ub,iv< CPA of2.7S or h ... . 
3. CompI«ion of 80 I>oun of vol"", .... -". or _ I«"n~...,.. 
nma: ..;,h ;odMdu>l, ~..,o """ .p<ci>I ...... ,n . "'Itt)' of oo,,~ 
r--- - ------ -- - _ 
~ 
~ 
«~!~~"~§"[ ._ " _~._"_~_"_t .. _ .. _!~ !~~~~ 
» .". - - - - .. - ~ - . • - - '-J' .> •• ,~ ,., rrrr'rrrrr§"rrrrrr. " 98[_ ~~I.Hn .m lmH"~mnn ! ~~,. 1~?1!..~ § ~ tH::btt:;:~~~~5'-,,\i~t!t!t!t!t!l ~nJ 
'-."'1 ! "(' r" .~lHii , I! ! ! <Ho 
H ~ni "I l-..J r~ g .~ ! ~I f H~! ~Ii, ~. t1'. 
"<!" l' .-,i"! , -.' ..... 
'Q' 1 -."" r: - e:;"if 
., = "D.O-
_ "'~ ~'- ->i ~ ; Ii a ~r~.· 
r - rill 
~~Pf rWoF;! HWUHFHf '., lH1rf lW·ql ~ !!Fl'~l'~h~ [ {t1 ~2i - Lj'lf~~1 .;l!i;ilIH'r U 
t1V !dhi! H~mmUh rh ~tH ~~!. h t~!tN.!vtt ~f ~{~ t [J11!:' ~<ir.f!a '!~1 ~ [ '~': ,1,1!t €!'u,.,~d~ 1 
e'!< ,lOt·· -ql!H"~i~' 
-~~t U~ ~~ H~·[.!l!.i~ ~ ~~~ ';'c if l!<h<if'rH } ~H ~j'j'" ~!'~~l'lJ.!; , Q.' ,.,l'~ 11[,.H"r~I' l ~~~ l~n~! h1~n~,:,ii.~~ l 
•• "_ ~! I .l~>!"!' i-'. I'l"" 
'" ~i !lV1; i"lh 1.'i' ~ ~ H 'f! i:~h' i ~.rl H~lf ~ ~ !~~i:~ ~H:t~tHr~~~ h~:' ~ ~ 
~f { f J 'RRRXRRRRRR8RR8RR} I ~ ! dfl~h if ~UUUi~~~dh~~ 1 f ~~mm 
" . ~[d' H H~{{f~[HWHlI! ~ ~"'~-"~' .j'[' fl'-" ~ · ,r.d~'i c" i";tr] tr~~~r['~i~T~I~~~' 3: n 
t;-1 it I'll U H~! i tt,ri! -=l i;' 
,." - !" · 'Ht~tf.,'. :t o ~ ~~_,- ,~~ali~1!~jflU1H p;~ 
'F 'W.ni1f" F~~ - OJ Ii i~,f !!<!'i!~I.il ~ ~ w]li'IIht" 1 ,.! ,1'1 ,!,,, 
• ~''i "',t,j·'li 1 " ... ! ali • 
• .d ~<HIl! ~ a 
i 111'1' ~Jt~hh!WI{fir ! {fl~UU 
' !»f< iH·f---~··hfc'Q f H ito"~ ! t~~,! i~§[m'mll n ! ~~ ~nH l'~ p., 52. ~Li ~a, ~ ~~ ~"' _., ~ ... ~r' ,- .~~ ==,?r i, i -t ~ 
- '-- QQ',' 'n [ f [Ii' ;:;:'[t . I 11 [ i 
nt1H r ! H l! l' r 
~ , 
~ 
'" f 
f 
[ 
, 
~ 
r 
i 
~ 
, 
Cti«tio Ii;.- <fill)' ;oro R£CR.49Th<np<u,", ~n p"..,.Koum """ 
1. Ob"'n. nUnimwn of ~_~ GPA """,,,II ,nd 2.75 CP,I. in ,II "";0. 
""",.od ""Iuir«l "".,,_ 
2. Complru 250 hour> of 1'<t1n..J ><>I"", .. , Of p;;.!-""~ ;", 
IO..r Ol mot< <hm.,...t", f<Ctt'>Oon ....m >f!<"'"" _ ~ 
,.;th .u..bilibo; 
3. Complrt, 011 d.c'i""b< """",ico ""'" """"'" 
4. CoonpIe<,.u th<o-."""ti< ~,;on ""Iu,m! 00<1""" >.nd 
~. Compln, 90 p<t<m, of all ocad<mic rou ..... 
GmrnJ E.lut:.ci.., ~",_""""" ...................... ", ........ 8 ....... 
AmI f s"..w" • ..J C-.. ~
1. S"'I"f:< 23 
2. S«_2.1 
3. CTAC227 ln~ Commu"""' ..... (3 hn) 
4.$«.,.23 
5. lHHSU6 Compu,,,, r.,. tle>h h "'" EuHU" ~ (3 h,,) 
II..., If Srim<t """ T«m..I.v 
1. SO< 1'28<2'; 
2. SO< p"&" 14 
3 S« l''I!d4 
"- !lI ~ XiAm 
l..x.paf!i<U 
1. s..pOII<24 
j,S«_14 
4,s.._14 
A ..... IV ,.b., """ /10--';';" 
1. 5tt f'OIII' 2S 
2. 5«1"P' 2S 
3.s.._2S 
4. CTARll2 o..n.. ...d I~'Y in Human.E..pni<na (3 hal 
rio,....,.. Edu<.1ionIC...w.1ion ~«m<n< .. 
PJ:GN210 Ufui ..... Well ..... ". F,,,,,,, (2 hro) 
214 
UnMnily F.J..;tiv. Co""", .......................... __ .:ro I"",,, 
T"""t>' hoJ,.., ""'''''Ii- "" """" ~ or" """" ,n " .. oJ· 
"It"," with""'~~~ 
RECRlSlm112S3 Fodd..<.tl in ~M:.nITh< .. pruti< 
R.=>tion(lIlll h,) 
Rf.CRllO i;ri"llli;.- Sp<ci>Ii'bpub, ..... (2 .... ) 
RlClU21 I ...... on R.oi: ... ,.,.. (.l hr» 
RI:cR}JQ Th<np<u<ic 1I=a",,": Sut>lc:moo ......... (3 lin) 
RfCR360 R=n<ion Program PI>nrung (3 hn) 
RECR)61 Sp<ci>I E~ .. in R=.o""" (.J h<>J 
RECIU90 60,,,,,",. R.:=.,'" (3 h,,) 
R.ECR450 M i'lanni"ll",d Daip (3 hOI) 
RECR-I6O 1'>11: an.! Il«reatloo AdrrutI~""ion (3 hOI) 
RECR4M I'uI< arulll« .... "'" M ........ n' (1 hOI) 
RECR469 Go", Wnci"" in a..:",.,ion (3 h,,) 
RECR4m47W4l9 $p«i>I Tori<> (Jill} h .. ) 
REClli81 Adap<ro "" ... it> (2 hOI) 
RECll,mimi'/'! Di=<d SoUiI)' (11213 h,,) 
RECJt5lO Uisw-. an.! ~ng (3 h"l 
PHID}89 Spurt an.! Mi";<y ro. ""' o.:..hkd (I h,) 
U DVIS2 ....... an.!c.IU(.l hOI) 
cr .... RH6 o..m..rn.c..... h ra.on...;m DisobiiOoo (l lin) 
• 
Minor Rt<)uit< ........ .............. _. ___ .. __ .. __ .............. _ ........ _ ... 0 houN 
No "',,,.,. iJ "'Pi"" 
"""'"'" To<aI ..................................•.•.•.• . _ •••.•....•.•.• . .... n4 boo .. 
H EALT H AOMIN ISTRATiON M I NOR 
(HLAD) 
M ...... &qui ...... n" ..... ............... . ..... I .... IS boo .. 
H1 .... DJ10 Admin ''''''<ion "Hkal<h Car< O'8"n~.,io .. (2 h .. ) 
HI.AD311 M>.r\if;<<n<n' ofl-kai<h Sm-i= (l lin) 
HI.AD420 Rruncial ~"""" ofHeal<h !tII,i,u,,,,,,, (3 hOI) 
AHPR40[ ~ I$su<.;n He.bloCm: (1 hn) 
.... HPR.lOO ~kdial Tcnn;no!ov (l h,) 
0,., ""' .... ft- Iht ~ 
Hl.AD300 He. lIb Cart I$su<. (2 hOI) 
Hl.AD305 11>< US. HuI<h c. ... S)-«<m (1 hn) 
f.I«,; .... eou..-._ .......... __ ... _ ........... _ .. __ ............ _ ................. S~ boo .. 
1>1;"", To<aI ......... ................................................................ 20 ..... 11 
HUMAN N UTruTION M INOR (NUTR) 
"This non.«><hing "' .. ,," ben<fi .... uJ<nu ,nt<>lI<d in <h< mojon of. 
n ..... ng. .".,... <rI<ilici,... bo<d an.! """'u"'" ~ru. <>«up,,,.,, .... 
""''''P!'. rou<ation. ~ an.! ~. 
R..ru;.w eo..r.... _______ ._ ............. _ .. _._ ................. _ ....... I S hoo"" 
DTOSB fu>d and Col"'r< (3 h<» 
DTOn N.,ntion of <h< Lk C)d< (3 hr» 
Dl'C375 eompi<m<n"'Y ond A1kTIU.l~ Mod;,:;". (j h,,) 
DTC4.lO Nutri'ion Th..-.P!' III (.) h,,) 
Colloge of Heald, ."d Hum.n s"rvi= S<hool of H.alth Sci'nee> I p.go> 206-21$ 
Min .. T ..... , ............ _ ...................................... ", .............. " ..... 20 hoo" 
SCHOOL OF NURSING 
c...pu> Add,."" 311 IWrW.II Building 
I nt«nrlo www.'moclt..Jw'noni"!; 
T,~ 7J4.487.!JIO 
&."i l, borb.,~.«I" 
Adm""", to tho: Un~.,. and ;noLc., .... of an ;0""' to enl« "" nun-
i"@.",mculumdoa""'II"'".«<..dm;,,;.,n!O""d;nn!l'<"";""olthe 
1""&' ..... Admission 10 <II< dinic>l prostam K<lui"". "l"',m appI.i<:nion 
pro«:«. ~ otud<n .. M.oukI ""I""'''' appI.i<:nion from ""~ 
()II;.:.. 401 r;."" HaII,...!y;" II..;,. r.dun... l=-11><: oppLcoOon...ill 
>p«i!Y.- '"'l"i=nmt>. d<..!Iino d.""".,..j <q=t<d.-ili<.l;"., ci-. 
Sn.d<.".1'< d igihk for ",""'-1=,;". w",I«>;.", 'm. the dinic>! 
nu"ing progr>m upo:>l'I ronoplt<iOIl of d,. fOIkrwing pm<q""'l< rout1OO 
with. pod< of (0 '" brn<t and • CPA of 2.8 ;., "-""""", 
PSY10I Go ..... 1 !'tJd>oIosy (3 .... ) 
O"".-"']i. .. "" jOikom,,&, 
SOCLIO~ lntro<ioct<><y ~ (J Iu,) 
/lNTH135 ImM""""" ro U,hu,.l "'n,h~ (3 II,,) 
CHEM 120 Fuoo.menw. ofOrs,"ic an.! Bjoc),crn;",)' (4 hr» 
ENGL121 Compooition II: ~th.t Publicf.<p<ri<n«o< 
tGumknt (llu.) . 
ZOOL201 Hutr'Un An>tom), anJ Ph~ I (l h,,) 
ZOOL'02 Hwnu. ...... ,""')' anJ Ph~ II (j h .. ) 
Any ""',), '"'lui .. """, m m= <;0"",..1 EJoa<ion '<Guimnm", 
0...""", Ji- th< foiJ-"l' 
IHlIS279 Spm.1 Topia. (j h,,) 
EDPS315 uti: Sp>n HUflU/l Gr.::-th and D<>'<lopm<nl (4 Iu.) 
llequin:d p"''"'Iuioio: ""''''''' "" ouhjr:c< '0 ci>oog<. 
!;tud."" ohn<J,d pL" can:fully I(" the J,:""nding ... "'''' oi ,I>< profo-
>ionaI pon oi <II< n"";"4\ ~ and th.ta«nsiw dinical t.oun '"'IWto:I. 
1M profaoiotW q:t""" '"'I";"" w. O<qU<Ilti>l .... """" oi .. <><i<. s.... 
<l<n .. art ~ ftnm ,.."rung """" tlw. ..... ' bou" p,,,-de 
I\o:c>."", of rho: rapid!}' ""'W"4\ ruM" oi ik he.hh a", field. ~ ~ 
"""""')' tI>., snd""'" ~'V<<>In<n' rrofaoion.oi nW'>inf; >kilb anJ koow). 
odu in ord<r ro pr>«ic< .~y. 1btr<for<, <II< foUow;ngpoli<i<s h.t,~ 
bert. <OUhIi>h<d: 
0,.." "ru,,;,t<J to tho L\.IU dioal nuninf; prou>m. SNdrnu muM 
"""",= all n"",n~ (NURS) ~ DTClOj Nuui!;"" fut H .. hh 
PKim.,.,), .nd MICR3213 lmrod..;,ory M~. with ',v>d< 
of C '" bett<t "';11 ... p<riod of ... caI<Rdu ,...,. ro b< ~
d;g;bI< fo< lVod ......... Nunin5""""'" m .... bo W:m;" "" "'l"""" 
~ "" .... I~runen' olNu~ 
11>< u"ivmily ""l' ~ ao:di< for "~""""'" od<.n .. ...oo.a- ""-
"w"'~, ............ "" ~n"'" """"" .... .w.' ro aub d><linol 
&ciI;on on """""..nriturioo Oox,j on ~ol_ ............ 
A<adc",ic anJ rror... ....... I",~,y 
SturionH .", .. p.a.J ro:wurn< ""P""'.bili.,. [ot u..;, katnOng. w "'I'P>'" 
,I>< «ho anJ g=l> oi <11<" ~ anJ '" ..J"" 1>00.,.,. i" ,)", hJ/ilI. 
""'"' of """",,,y anJ p~ ~ """""" "' .... obido: by the Uw..""Y cOO< oi rood""" s.u..kn" wbo viob« <II< liftiv<ni.,. cOO< of 
rood"",...ill b< ... bJ<CI '0..,.,..,.,..." discipli .. .,. ""ion. 
Tho: Sd>ooI oiN"";"5 ~izo i" ~.... '" the p«l>Iic and 
'" <II< "U";"5 pnJ"""",", Sturion" and f""").,. ""'" 1'''''''''''' ocodemic 
anJ prol=ion.oI jn«wity anJ .... action ...... n 0 vioIuioo of""" iD«gri.,. 
<>«un. Th • .q..nfnm' -.- th.t righl to> ....... only <boo. .. ud.n .. 
who, in the jodp><n' of th. faculty, ..u.fy th.t «qUi .......... of od.oIar_ 
>h;p, cJ;rUctI oomp<t<n<t anJ ~ in~...n.hI< r... nur>i,.. 
Qjnkall<arnint E>.p<n.not 
F"t<Idwotk in 0"";"8 ~  through dinicol ~ "'("<ri<r>= 
uDdo:. ,)", "'1"''';';''' of f><o.J'l' in • ..nrty of h .. hh "S"""'" """ .. 
.",hub..,.,. =< >«1i"lI" ""'''' "'" "",in"". mo;\ i~ ""'-=. oommuni.,. 
bospiab. pOOIi< ",booI<, nunifts hom<o. rown)' i><>Idt ogmd •• anJ hom< 
i><>Itt. art ogmci<>. s. ........ "" ~ '" pnMd< m.;. awn ......".,. • 
.. rion to cJ;rUctI ~ 
Nu,,;"S .. oden" "c ...aocd $15 p<f cmJ;, bou, on ..II d;nical 1.0\>0-
"<0<}' <OUI'I<1 A portion oi ""'" fuoo. fP" ro <II< dqwtrn<n' '0 brip 
Jtf<.y the """ oi u,.l.o.ing. ~ anJ m.inuinins tGuipmr:o, and 
wppl;oo....d in tI.: ~ w,.,..'o;;" (dcilh I.b, i><>Ith """"mon' "'" 
<ompu,er l:,b.). 
FoIIoo.ing ,"";p< oi "'" Ncbdol oi ,<it"", in n"";~ dtgr« 
(JL'i.NJ, uud<n".., digilik "'~, I(" "'" Jut""'" """,~);o,,,,,,,, "". 
....m.bon(NO£X·RN). 
Th>o nw>ing 1""17"" ;, """"""" by the """ ofMi.;h;po IIoord ofN .... irt:- It .. ~ by the ~ on ~ NuningF.ducKion. 
Nu .... who 0« lictnst<l ro p<a<ti« n"";~;n th.t ...... oi Michij;an 
anJ..-w. IOroO'lpl<t< 0 t..cb<lot of .<i,,,,, ;n O""intdtgr« art <ligjblt I(" 
~,,,,,,,,,.I(,, oJ""""",. Rq;»«n:d n""" .O>d<n" '""" apply '" "'" 
)", "",p«d by ,h, lift;...,;.,.. lo addirion, ~",!""'" ,nJ<"" m",,: 
[. M«< ,..,,~ RNf8.S.N. <»<>Riin:o,or, 
2. SIIow U'IR>Cfi"" ,J,monoo",;os VaJ .... K.n from 0 drplo<n>o Of ....,.,;. 
'" dtgr« I""W'm of nul'1"'!; 
3 . .'iI>oIo • rurtm, ~ J:ictn.., <0 proal« n"";os in Mi<ltig>JL 
nu. IICmk ,.",,-..'" 1u""'B pow«! th.t NmotW Council Ucrn.-
ins =mirurion Ii» which JO <=Ii" of """"" _'" ..".. will !.: 
........xd (15 cmJ;" .. fOO'-Y"" miles< =d,,,,): anJ 
~ . .'iI>oIo....!>mi»ion of 0 TOEFL oro« of'lWll73 (p>p<rl<x>ml""er) 0' 
0 ..... for .. t..kn!> for..t.orn EAPi'" is 0 &«»nd Wtr;uog<. A MEL'.B 
l<O< .. .b<r ocupubl<. 
All infunnttion nlot<d '" oad.mi< anJ .. .,.".....OJ inl<j;rity anJ dini_ 
allcuru"S .... ,,~,_.b<r >PP/Yto RNIB.S.N . """f*tion otudm",-
Tho: Sd>ooI of Nu,,;"S oIf<" <0<1<>« I(" ~ """"' .. 011"-
"""1fU' ~"'- Tha< ,iuo or<: Jodoon. Brighoon, Mooro<. u..ru.. anJ <II< 
N""h ..... AalVit)' Cen«r in D<troi,. 
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N URSING M AJOR- B.S. N . (NUR) 
UBiY<niry Elmi .. c..u... ... " .. _." ............. _. ____ .... _ ___ .2-3 houn 
~ T ...... ....... _ ..... _ .... _ ..... " .. ___ ...... _ ................. ........... Il4 ......... 
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~. 
f .... 1M it ,,11' ,..tmJ;, bn, ~.....J ... ..It dI...uI (,I _) _.,... 
NURSING MAJOR - B.S.N. CoMPLETION 
(NURC) 
M _ .mcuL,,;oo op«m<fIl _ ""-0 dt .. I""'P"" ond • """'" 
"'woioy ......... ' Fot funb<t-....,Ibt AnicuI.t_ Ap<mml> __ _ 
_ 13. 
c.-.. F ..... rion R ..... i "."l>_____ _~7 ""'" 
Amo I s,-Ioo&>-'C 
I.So<_23 
2. So<_23 
j. So<_23 
4.So<_23 
5.Sc<_23 
A_lls.r..-_T~ 
I. iliL\4I'!o F..oodoo .......... O • ......., ood Boodw:>_, 141>10) 
2.1'SY1QI c-.-.1 "'doolop U IInI 
J ZOOUOI Ii" ..... Aruromv ond PIt,.ool<v U h...) 
........ lll!M..tSnnm 
1 Sc<_ l~ 
2.Sc<_1~ 
3.Sc<_H 
4, Sc<_24 
,t..4/V Am _ H._.~;., 
1. 5«J'¥25 
1.5«p¥ l j 
J. Sc< I"\!< 2S 
4, 5«_25 
Adilition.olllL<jui.......,." .......... :, ...... : ............ "., ..............• " ,. 11· IJ t.<>u .. 
MICRH8 In""doct"'f Microbiolon U h,,) 
ZOOUOl H""Wl ArI>,o,ny .... .1 PIlI''''''v II (.I h,,) 
0...,."."" .. rht fr>II-o", .. 
IHHSm $p<ci.JT~ U Iu,J 
EDPSJIS Lik5110 ..... C""",h ,...t I~"' (4 h,,) 
Ow '""'" ft- rht , 
DTClO2 J'nnnrIto H ....... :-lUI"'"'" (.I hr.) 
DTC20J Nutri,;.", fur llcdth 1'10(,.000"'" (.I hn) 
D"TC.!Oo! Spono ",'""''''' U h .. ) 
PIt,.;aJ M""""'IGr.dwrion w.q ______ _ , ~ 
------~~ 
,,~ 
~ "_~ Pr><t;c:. I U bn) 
,~_ II U"") 
UaMni.,. I'JrctM c..u... ,. __ ......... ________ .. _ .._ ..... ___ .2-J t.<>un 
.... " ....................... __ ........................ 1 H !>OW. 
. ......, 
fA Wit oil 15 ,.. "",,it '-,is""""" ... ..It cI..>tJ 1J>o_'1 '""'" 
CoIl'1\< of Health ,J\<I Hum," Scma:!. Sd.ooI of So<i.oJ Wo .... I I"I!"" 217-21' 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
c.....,...Md.- .lI)l ~I &.iIcli,. 
I ......... , www.nruch.cduf.,..blid...tJooeUIr....J...h<m 
Ttl" ..,))I.417.G,)9} 
F_~
s,.,..JJ'fo<_"'"' 
SOCIAL WORK CURRI CULUM (SWRK) 
,."" -'" --" """"""'" .... ., • bod.cb of_ dop. ;" ooci>l 
-" >nd ""f'>iIa tho ~_., -,..w.. ,"" Il.1ioun -.:ltd 
~No_,-,,;,~ ~ ........ """ ~="''':j~..=~==~=:' 
SocioIWodE b "'" _ ~ """""'_ 
1""1.. $o<Ul '«'ool J>msnm mqmn:> !lu, vudmot 00 .-- c-..cuI-
<ural """"" >nd • """"' .... «<1 '" ",-". ll><rrioor. ",...w.no.. .. "'" 
~ ~___ oociaI-" 
....,...._ ....... H=·t~"",,<OWt<.""'.,_ 
~~7':"..::r.""_1iom ""'- ofG.atnl Educttat 
. Snodioa"""""""b<--.<OWt<on ........ 
"'" -""" by tho o.,p.n....... of s..>.I '«'ool). IF .... Gmrnl ~ 
Uon c.-.c..m...vrn ...... ,;.,.."t Snodioo __ ;, """ woh._ 
rdmd TO -...... Ibm "'" ooaal -" I'fOCh'" _ "'" ~
<~ """"'" ("'" ..... 001 KI ..-..). 
An ""'" ~..... • "'*' ~ duo """"'" ond. _~ Fo. IUrtIor. drtaiI.. ...... ..... ",,"'._ 
boo.l"F Il. 
G<D<nI F..daoo""'~" __ .. ____________ 411 ........ 
A1Nr~4Mlu.. ___ 
I. St.pog< 23 
! . St. pog< lJ 
3.St._lJ 
•. SOCU5(l Soc;.,l $0-,,;,,;., I (3 h .. ) 
~. Sa: _ 2.l 
""..{f~4NlT~ 
1. Sa:_24 
2. BIO~105 In'nw;i..ao<y ~ IW Noo''''''j<>n (<I hIS) 
1. PsY10I G<n=l ~(3hnl 
II"", Iff ~ XimM 
1. So<_24 
2.50<_2. 
, . ANTl-ll3S In'",.!"" .... to O"lnu.! A"'~ (3 hn) 
• . ~""" to """'~ 4" "" ~ .. i","""",ouI 
"""'" "',." .. "., ... Nu IV"",.oJ II._~"", 
1. Sa:_25 
2_s.._2S 
1.Sa:_2S 
' .Sa:_2S 
l'ttyolod ~ioftIC"" ... "", R.cqui ............... __ ............ __ ._2 ......... 
Mdi<ioftal ~ .. ,.,_ ............. _ ............... ___ .......... _ .. _._ l' ....... 
SOCLl05 Inuodoctn<y~OIu,I 
f'SYJ6(IlJ ... ."ma1 ~ (J hn) 
SOCI.»I Method.;" s.-..;.-w.pc.11I.<>catclI (3 hn) 
0... -'" ft- 1M foII-i"l' 
MGMI186 Otpr.;..... ..... II<h>not tndThmq (3 h,,) 
~~~'iom(}Iuo) 
0.... '""'" Ii- <II< Of' 
WPSl25 . Sp&n HWlWI C_u. >no! Do "lor"'''' (t 1m) 
IHHSl60 AV1; to I..&..;y. A 1..;10; eo..-~ (:l tu.) 
M4o< Rc.q .......... " ......... .................. _ ............. ___ ........ _____ S2 ....... 
1I«j ...... eo.,...., I'f<.M>jo. 7 ....... 
SWRKI 20 Introol.ruo.. KI Sox ... WOri< St..nc.. and 
~Rt.b(' .... ) 
SWRKlll Soc;.,l Wdli .. " f\>I;o;;a ,nd ~ (3 hn) 
SWRKlSl Sdf· ............ n,aod Do.dop.n<n, rorSoci&l 
Work (I 
Min<>< Roquitcmmu .. _ .......... _ .. ___ .... _ ........... ________ .. _ .. 0 ....... 
N4"';" JJ,.",.imi. 
U..Mnity I'krtivr c....- .... _----------.-__ .. 1 ......... 
"""'"'" ToW .. ___ .. ............ _ .................... IUboun 
'" 
SOCIAL WORK MINOR (SWRK) 
Th~ mioor ~ compacibl< .,;th diocipI"'" ...bt ... "'" <t>I~ snJ ..... ...;11 b< 
in, Mpilll; rok with (><OJ>k. 
~ Cowxa. ................. _ ............................ _ ..... __ .......... 6boun 
SWRKl lQ In,rod,,,,,,,,, 10 Social WOdr. St,..;"" and ~
RoIoO h,,) 
SWRK222 Social W<Ifu< ~ md ~ (l h,.J 
Eloctivt Counc. .... . _ ....... __ .• . .............. _ ... 14.1} boun 
F..""" .. 15 """.,. """'" ,~ '"~~".. ~-""~ 
fi- -oJ ...... tImi.r '""""" 
MiM, TouI .......... _ .............. _ 
... 2O-21boun 
GERONTO LOGY 
GERONTOLOGY MINOR (G ERT) 
~ eow-. ...................................... __ ........ _ ...... _. 14·1S-" 
GF..Kf212 I .. """",ion 10 c.-" in G<,.,."oJosy (I ht) 
BIOll.l9 ~ of At:i., (2 1m) 
SOCWI I Soci..J.c..oo"""", (lim) 
1'SY32l ~of II"""," 1If:i"l: (lim) 
SWRJ<420 WooL"5";'" ~"5 F\:opI< 0 h,,) 
t(;f.RT41l81439 Ccm.loiop- PraaicumiStmi ... (2·, hts) 
F..Iocti .. Cou ...... ... _ .. ____ .... _ ............... __ .... _ .. _ .... __ ....... __ .6-7 looou. 
Sn.Iea" 1'< ""oj...! 10 compl«< <l<ctiv< ""oi .......... by choo.i"5 
""""'" from "'" loUoorilll; m- roo,,,,, """" 
CoIktc ofHcalth ODd Humon So:rvica School ofSoc:ial Worlc I paSU 217_219 
219 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
~ 
-"-J 'SO SolI HoI 7)o1_~IJ7.oJloi 
",-", .. 0..... 
~ c. """-' 
1'\(1 S"d1 H.lI 
7}U87.1lJS4 
Adm;"-...;.,, "-cia,,, 
~H.rn.. 
J 5(1 Silll-Wl 
7J4.497.003W 
SK'-'s • .,J. r:;.,."-~,,,' 
• Enyn«ringT,cl,,""'W 
' Tcd.~Soud;ts 
• M,L,"l' s.:;._ and l.<admh.,. 
221 
222 
CENTERS AND INSTITUTES 
"11 .. Co!Jcp-oCT~ Iw """ ,.,,""'" .u>ol,""" .... """" ""ttfn, 
..,<h ""'- it>dnotry and g.onrunmul ....... '" 1""">.1< >ppI;.d ... 
><U<h....t <OO""""'I;<duc:.boa. n.... .",,, ... ...J .-... ... ..., 
:::;~ ~:= === g;:d,;.,;:'\CPJU)1 .d<.l.:o. ... 
., hdplI'I\ """..c.c.""", and C<IftOIhoOI_ .... 11"-. Thor C1'!(D 
....... --...,"dndop ~ ... ,,>~ "Thr ~ .... 
_ po_, ...... ~f""ho...d~ okuan 
add..,.......,. .. "'" h¢IT«>mJ'<'I""'~' 
"Thr ......,., of CPRD .. LO ~ • ..w Ionk bt_ L'_'I' 
><tIVIrIQ ...t fIUIIu&autins ....J _ .... ~~ ~ 
-~~ 1'lomu9'o .....".. .... wid, .he: ~W"P'I SmaU s....-~ 
"""" em.", "'" Crn«r IQ, 1'r<>.I"", ..... 1)0 .......... ,. un _ 
rornpoan;.. and in,..,..".. .. tho< d<.dopo ... " of. pt<>dun ........ rht 
--., ... .....,..,. bu.ir.. and bri"' ..... pn;>du.;. ,~.....I.cI. 
"Thr O'II.D'....t • .,., 00 ""'" ""~. proo.t ... " Ift ........... ...J 
.... P"r.rn.rlnJ ...a~;.., iDdu>o..", 
. u.." ..... """"""" d..d.op ............. """ .h""'t;h pmdua oI<up. 
"""""1'" ..... ''''''.go ",p>nd _...d _ 1""11''''''' "'''V'''' 
"""~ in""",_ ... ro ~..hJorrnmo dron" oIm 
,,..;, ,"!:....J <ducaWnaI1"'W'"'''' """oJ. .... "'" procao ..... ""'<. 
n.. Cm .... fo. ~ ........ N.cion.al s..:..ri'1 
11 ... m ........ oC ,,", u,,«r '" Rop>naI ond ",.UooaI. $«w"r io .'" ...... 
f"'" mnm<h,1' >mIri<y Ih""'!;ll aOOk nc< and .. ...,...,"'" In ' .... °"'11 ... 1 
..,...,m. 11>< "'"t<t .. " &:.w.d..l on 1O\lj ,.>th th ... .. Me< """P"""'''' 
lofom .. ' .... .......... ocr, 1 ..... 1~,,'Sdoaol.......,. ... III .. """,..J So-
cuoty. ":'hil< ...,!;,Wlv "" ""'" "".:.!tI" b .. ,pt(,_ ,0<1 ~ .. ""', 
m"",,,,. "'" ""'" . ,,",,«<1 J><W rniu,uva .Jim.ml., bw< '><>o . 00 indwory. 
lnlO ........ n AYw...cr """hi"" It.. -r ~ " ....... " f'K'" 
sram in lof"""","", s..",,;,y. ComP"'" romnico .nd Crbc. Cr."" 
In_ip' '''n. n.... COO«fl""""" «","" .. , 001 .... " .. un" ......... 
Lnd"..;.J..W = .. ..dy .n.J ~ .... prubltmo '" "'" _n,,,. '" 
....... '" u.fOnn.tK>fi .. ~rt.n . .,-b.r or<urity. J,PtaI .ruty.;, .00 'M 
."""1!inI: oO<:n« of """1"'''''' 10..:....... S-..... mn,. 08'". .. m,"'" 
fur ,<><!.y' "om"""" .00 ......;..!,;Ii'l' 
'-Ed " ...d Sd.>oI s.f.or ""' ... m. ""y ""'"""'" ScN><>I 
"'-. Su/J.oo c.m......d,..to ....... t..rn~ ... _ ....... 
to """" dun 1~ Jo,. ""'"w"'". <>«u<!Y< offoo: ... 'I'h< ~ ci 
fino lin< kY."'" .............. '" Iadmhip and 
DOnO 10. rbt 1iao. hilt ---.110<""""""", s.:w". ~Iny build< 
"P'" ~ '" L ... . _ Sen ...... ft.r Sd>ooI V""""" ~ .M 
T ..... I c.-.,.,...., ...... + ................ r........t ........... 
............. _~~ ... .oo .......... .,.,.". 
no.c-.,. .... ~ ..... Noo.".., s..-.".;, ~ .. f"'>""'J 
"'5..,1"",,- '" ,.,.n< oi .... """" pn>Ikmo f","11 "'" ""_ '" 'M I~­
fonn.ri.o" S<cunry. Uw~. "" M .... "'mmr . .00 out ~ 
.nd ",.;.",.] raponor '" HomWn<I ",",'''''y. 
no. c....iop II<ooard. I ... i,,,,, (CRI) 
no. eRr. <vro-&.id to ...... ~ to !,. , bO"'5 ""-"<irmo; "'P""''''''' ,I .... 
Jr...Lp. ....... ~n, .,;'mili< ,0,. "~,..L", ...J fur <,pond 
'"5 tho: ""'''''' ".d ,.,.hnoioo:r ci ",'n~. """""" inb, ... Ihnivn .oJ 
.. 0.,«\ n>oo-ba.:d ",'erial~ f"" ~""""'" ...t .... """"'" "".",,·n, 
will be '0') mIn I)< the pool ci "ir., .... . nd "V"",,""';," prolkit", in 
<Oitlnp.oo oIIicd ioo""')" 1"""'","", Ow ""","'h ><I"" .... "'" .uPl"'" 
n.. 1<nil< ~ """ Tniloing u...;" ... 
Th< T ... a.. ~""" T~ I ..... """ (TRTI) minion .. to b<. bel· 
in~ "*""" mol ~ 0"","""'" Iho. ~.d<v>n, >nd "",.m, 
"""...:h in ,ht _<eO of onJ ">ppli<d ,,,,,a..' tlut ....<do """'" muhi..!it<;i-
plina and iodw.rria. The TllTl ... 11 ~ • ...my of cd .... ,;.,na1 ",in' 
il\f;progamo M iodUKri« dw ... ,.,,,il<> fOr various applka<iono. 
~-Ou, _'" lobo .n: .........", in It.:>oo<vd, !UU .", the ""'" """I"" of 
Eamn! Md.ipn Un;.m;'1 in Ypoilan,i, Mid.. All """'= is ... ,HI· 
Ih<-u! and cu, .... ..,. brin& u<ilizN in II>< oaiv< F.un;,,,,,, an..! .£>PHd 
oM"""'" 
s.,m...,. ;oo~ 2-D 1"-""'" <bigo ooftwat., 1"'''''' ~ 
rrw'.inf; ond -'''Il 'J'1'<m5 fu.-op<,,,,,l f.brio: .. Ol""""" Ole iod,.,.,.;..J 
<un«, Cu, \/;'000 SoI'twar<. prod"" d". ~, ooI'twaJ< for -in5 
and """ur.c.",lng spori>l<y sh«u. n><f<~ and CAD pad<:>g. 
Th< Dy<;og >nd w .. .nRJ; l>b ~ 1oa<<<I in sh.n.r H.ill On the truUn 
=- ofE.ot.rn Micl.ipn tl~ 
Th<L..bi"duob 
• Loom.. cly<;ng """ Go;,!,i"" r/>y>iaI _ ,ins hl>onl<K)'. «Nile <a,. 
ins of,..,... mol fabrica. aOO.ion _. wrinIdt ..."....,.. fobri< Ibm· 
mabilliy, roIot r..."... to<t<>d<inr;.oo f><U Onfnr.d.,...,.... 
Tn"cd ~ ... d T ..... ,ns r.o;-o 
Some: of "'" =en, projc<u iodud< , .... following: 
ColI<g< ofT«hn<>logy Introduction I pages 221-223 
SCHOOL OF ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Can>pou~ 118SillHaD 
In • ......, ;.-<mid> . ..lu 
T~ 7J0i.4S7.21M 
£-mail, blahidj~" 
S« ""'" nJ. 2$7. 162. 18(J, 286. 188. JlU JI9. J2O-.lJ4J", -... 
-
ApPLIED TECHNOLOGY MAJO R -
TRANSFER (ATTF) 
n.. >j>pIW ~ .... jo< ~  '" ""'" d>ooe ;",JMd .... ....., 
wiIh 'Q """, .. ,,'" ok;. «du>oIov-n:t.«<I """,,,,"ni.,. coIq., cd""",.,." 
11>< f""Sf'm offen the lImbihfY of >«q><ing , block of up 10 }4 =diu 
of.<dInicJl couna. .. ,rarukr aalj,. An"'''''''ion >g<cmm1S ho", ""'" 
... abli>hod wi'" ICY<,>I rornmunirr <XII"" KI <nSUt< rh< mnirnwn ' ....... 
Irt of <mfu>.. S<u<lent> ,r.ln<f,rn"l;: from ",her fuw.""" hp cd""";,,.. 
;"";,u,iooo wid. • «<f,.nOW oujoc ""'r"'" hod do" ...;or ouitoblc. 
"" ocUvc ~ """"""" _ broourr dUo progrun mol • 
~~ roo- funh<r d<WIJ. ... rh< ArtiaIbDcJCI Ago"""n .. ..,.,. 
oon._D. 
223 
l'hyNcal EdoabODlGt..lu.tloo. Rcq ........ n' ... _ .... __ ................ 2 "'""" 
Ad,d; ........ ~mcn" ..................................... _ .._ ................. 9 h ...... 
MATH 1(1) CdIqtr AIgdK>. (3 hn) 
MATHI07 !'Un< T.'P''''''''''Y (l hn) 
PHYlll Elrorici'Y .nd 41/1, (~ h,,) 
M.." Requit<men" ._ ......... _. __ ...... _ .... _ ............................. 0 "'""" 
N.",;_~~ 
................ 10ho.o .. 
l'ropm Total ...... ___ ... _._ .. ___ ............ ... ........... . 
..... 124 "'""" 
COMPUTER.-AIDED DESIGN MAJOR 
(CAD) 
Stuol<ro .. ~ "' CAD ..., ~ f., • .nd.: .. nil" of CAI)·ttlakOl 
job _"",oX,.. 1ho: >pp6<a,"'" of 0.1) "" bo:com'~ moro: diva><. 
>n<I "" found 'n ""ny """"" ...m .... <lIOK<OU ... mo:Ilcoto<. ~'" 
,nfQ""', ..... ')'>!<nu. focili .... """'1\<"" "'. prodoo<t 1"""""'"'" >n<I 
rompu'" "" ...... ,""'-
In ,hr CAD <DooB<>. J'>U will p n ~ >nd Iwoo\...,. "P"',. 
"""" ... "" folluwi"ll' Iioou ""'n;.;..l """'" 
I. CAD .f'PIicolioN ~ ... ctt<";'" ~ of all nujoo 
CAD .pplico,iooo; 
2. In,,,,,,,;"" 1·D .nd J.D wi« fum" oIm.i"!;o ~ d,,,,,,,,,,,,,," 
"".nd ,~"& oolid modd'III'od .. tfocin~ 
l. 1""',0<1,'" .!-D ~ pror;r>mmint; £or ""'""" gn""ia. .... 
..... ion >nd CAD dnwinp """""" mtnu >nd iron ob<Iop""", 
>IoIII"';!h..,("....., CU>tOmi""'o, 
~. AppI;..J oto<clwUa. kon<IDU", >oJ.bW> >oJ fiotit< do.n.no ....t"", 
S.l'roductdw ~. 
Ctod .. "" from ou, o.D prop".m ... <onp&c,-o;i in iOO ... 'Y" CAD 
rngln«n. prod"" dcoip><n.. .pplicuioo prognntm<n. O«hn;.;..l ,uPP'" 
<n~ CAD/CA.'d 'Y''''''' """'1\<"- tnini", """,""ton" >nd "".,.. 
1<..1 00ign=. .. wdI .. On "lwpm<nt oako >nd .... wort 
Grn.nI Uox."'n R<qui ....... " •.... _. . ...... . ""' hooo" 
A"'/~,..w,., """ C-"M"""",," 1. Sot: _ 2} 
2. CTASI21 Foondomrnw. ofSp«<h (2 "n) 
3. ENGW2~ i'rinciplto ofT«hnOc:.I Gomoll"";"',ion (l hn) 
~. MAll~l70 El.m.nwy So,;".,. (} hn) 
A,../1 sn.-mwlT. 
S. CAO).l10S C:C£:ico'iono £or !OO""'Y (l on) 
1. CHEM 1171118 N w. ora.mu.ory ";d! lob (~ h,,) 
:z. PSY10I G<<><nl ~(3h"J 
3.I'HYlll M<dwtia. Sound. >oJ H ... , (4 hn) 
il.>N III SM.I s.-.....w 
1. See_H 
2. Sot: _ 24 
3. ECON20! l'Mcipito of M>en><o:o>o>onti (} hn) 
4. ECON201 !'rit>ciplto ofM~ 0 hn) 
'24 
A_IV Am • .J H ..... ;"" 
l. See I"'I!" 25 
1. Sot: P-'I!" IS 
3 Sot: POS<2 5 
~,Sot: _15 
AoI,d; ........ ~t> ......... _ .• __ ....... _ ....... ... , •............. ___ .9 "'""" 
MATH lOS CoIlOW' AIj;d><I (} h,,) 
MATH 107 p\,,,,,T<igonomruy (2 hn) 
PHYl12 f.Iro:,;d'Yond Ligh' (4 hn) 
l'hyNcal Ed""'U<onIc..d .... ;.,., lUqui.....,." .............. _ ... 2 ........ 
~Hnor Rcq,,;"' ......... " ........................ _ ........ __ ._ .......... ___ .. _.0 booN 
"~""-,, ~ 
['~ 10t0.1 ........... .. . ... " .........•. _ .. _ .. _. ____ .. __ ... _ .. 124 ho.o .. 
CONSTRUCTION MANAGEMENT MAJOR 
(CNST) 
Thr ....... ru(tion nujoo ~ """"" ....,.i ," p"! """""ion wioh >p«. 
d.:d """'" >oJ ~ "'"""" ~ """'- """"'" cIoo--
'''''' (. t;" of =om!DCndod """'" rIoa"", """ "'l""" dI< prioo opproo"II 
q(. """,ru(tion or focil.,. """'Il' ..... , _l . o<I!<do,-.;.,.[ _-. A 
no,_;, flO! t'f<[u'!<d. A C. or "" ... ~ t'f<[uiftoJ for oil majo< """""-
11>< """'ruction !l\lJ'I>g<m<m ....;or .. <lou(:noO '" I"'P'" """ >nd 
_n<n £or m.lJl<- >nd "fII""1<..I ~t in """""""" """"",. 
q. Thr mojo< "'" bono ol..dop<d ... ""'1"'''''''' ";!h "'I""" fmm dI< o;N). 
"""""" ind .... 'Y' ~"'" ~ by .....,... """"""'''''' """"""_ 
.00 ~ r..,... <mpko)= >oJ """'""""'" 110< oo",,,,1aion ..... "~m<I" 
nujoo!d'o<= dI< "" .... ,.".,...,....J mnds in dI<<XIft!Ono.ctiotI Ond-.y. 
An """"" .ninolo<ion ~, au.. .,.,....,. ohio p<t>grun >nd • 
«IfIItTturut)' ~ Foo r..ru,., d<udo, "" dI< AItiruIotioo Ag«fn< .... "",. 
<100._13. 
G.""nI Educooion Rcqui«m<n" __ .. .. .... , .............. 49 boo,.. 
A ..... I s,m6oJia4NI~" 
l. So., _ 23 
2. crASI24 fundmo<nw. ofSp«<h 0 h,,) 
3. E.NGW2~ Pnnciplto ofTem .. i<.aI Com",,,,,,,,,,ion (} h,,) 
4, MATtt17(1I'kmcnwy :;',,;.00. (1 hal 
S. CADM lOS 0,..,1""" i\ppIicoriono £or loo .... 'Y 0 h,d 
M ... ;"' .. p,,' __ "'''''''''' _______ ,~ 
MATIl 105 c.:.a.". "'9In 0 M) 
MATlll07 I'bn: 'T ......... , (l hto) 
M ....... RoquimncRU "_._ .... ______ .. ___________ , ~ 
!04 .. -~~ 
uru.rni.,. Dtaj .. Counn ............... _ ..... _____ .. _. _____ . I bout 
Pros<- 1 ..... ....................................... _ ........ , ............. ,.,., .. , ... IZ4 ........ 
225 
M ..... R ... , .. , ..... ~~ __________ ..... 
No._u~ 
u.u......,. r ......... c-- ... ______ _ 
J'rovom T .... . _ .. _______ .. _ .. _______ ._ 
.. ,. 1 U '-'" u" ....... .,. fJc,:, ... eo...... . _______ .. _._, _____ •..... . ..... 0 '-'" 
ELECfRONIC ENGINEF.RING TeCHNOLOGY 
MAJOR (EET) 
226 
r........, TouI ..... " ................. " ............ ,, ___ ....................... 1241>00 .. 
MANUfACTURING ENGINEERING 
TeCHNOWGY MAJOR ( MI'GET) 
Th<~~~T«"""""""",,, .... _dw .. od<tJl 
I\,. m. do"""o .. ,,,. do.ip. onaI}-. """""'" __ aDd ~
.- of.....t.odo aDd __ • '" m. ~ of iooo:b<n.oi -l __ 
.....,... podo. s..-. _ • ...,;qu. bIor<Id of~w.. wfo;ch dio.aIy 
_lupoido to aoooI<m ~ ..... '" """""""""I- c..t ...... aa 
to.c.w.anofw:,J • .......ibcturio&_ t.,-m. SoonjofM_bm". 
,..f.npoom.. 
CoI~ofT<ehnol"K' School ofEngin.oc:ri"ll T<ehnology I ~ 22}-2JO 
1oddit0:.0al 110'1'" ,p " ____ .• _ .. H ____ • __ ..... _ ... _._ 11 houn I'hyoQI ~ ~ , ____ ",_00_.1 houn 
MATIlIlI UIcuI",U (~hn.j , 
MAllil70 I'.Itm.Mwy Sw.." LI Ioto) 
l'HYllo nom;c;,y.tad t.iopc (S Ion) 
~~~"'L, _ ____ ,~ 
. . 
Mu.... R.q ......... u ._ .. _H ______ .. _ .. ___ .. H __ ..... __ •••• H_ .... H.O hou .. 
No .. ,_if...,..""-
~ Ek«iY< eou- ....... _ .. ___ .. _. ________ .0 """" 
l'rognrn Toul .. _ ......................... ___ ... _ ................. _ .. __ ._.11O ioow. 
,...""': 
'n,;,,,,,,,,IMisfotW.fr""'I/_ ..... ........-' i " ,.,,. 
227 
Mdi,ionaI R<qui"""'.,,, .............. _ ..... _ ........ , .................. " ....... J ..... .. 
ARllll·I ..... D" ............. ~(jh"l 
1'h)-.i<aI f.d""",i<>nIGn.!u""" ~ ......... _ ........................ l ..... " 
.... ___________ 7 J how. 
~~ 
218 
M ..... ll<qauw·.,. .... '" __ . _________ .~ 
No_io...,--J. 
~u.a;..Gow... 0-' 
""'ct- T .... _______ ____ ._116 ..... 
MANUFACTURI NG TECHNOLOGY MAJOR (MFG) 
""r-caIf' ;",.!Go f ... .,.,RapoiI< ______ •. ,~ 
~~tl;~Oh·"C>-------,60 ....... 
CADM Illl'.tw.....q Gnpbta I 13 .... 1 
CADMllJ ~ Gnpb .. II (J ""I 
CAD~UlS AppIi<d M.dw. .. , ~-.l1~ (3 h,,) 
M FG36] Com!"' ... NumrtiaJ eo.., .... (J h"l 
College ofT«hnology School of Engin~riDg T.dmol<>t:r I P"8'" 22l- 23<1 
M ....... RtquU.mtnb ......... 0 ....... 
~ .. i_ ~ "'f"i,.,L 
u..;-u.,. IJ.,aiY< eo...- ................. ,_ ......... _. , ......... _ .. _ ......... 5!>out< 
POLYMERS AND COATINGS 
TECHNO LOGY CURRICULUM (PLCT) 
Th< ~.!><I "",ipS> ",,,x.,lum" dc>ign<d '" p<O""id< d.: bod;. 
r;row>d ......... 'Y fOr gt><l .. , .. to fi!><l tmplO)',,,.,,, in ""'uvu"" dw 
manufa.ct.". at>d .... pUn ... ro>unp. rubb<t, .,wtia.. ~'"""," _ ... 
and inks. Of in """pm;.. dw nunuf","", <>w mo.m.k fur tho. i!><l .... 
...x.. Studmtl "'mplrl i,,!! 'h" ",,,;ru/um ha", "'" d.: ....;0. . !><I mi ..... 
~ui=-:n'" ro, gt><l,..,.,.,. No """"'" mi"", .. n«dcd. 
An """-'< >niwW .... :og«m<"' <XiK> bmw.n .ru. propun and • 
""""'''''ity<:<llleg.. Fo! fUnh<, J.t.iII. ... "'" Arti.cuW;on~" ...,. 
<ion,.,. ll. 
G<n<nJ Eduao<ion lI<qui<cm<ntl ....... '500 hou .. 
A,.. I ~.Ofd eo .... "" ........ 
1. 5« _ 23 
2.5«_1~ 
J. EJo;GW1~ Pri"';p!<> ofl<d.n;.;.l Commun""'''''' (.l h,,) 
~. MATIt120 c.b.l"., 1 (~ hn) 
5. lNDT2Q1 Mi<roromp""" Appl"""'''' in T~ (.l h,,) 
A""I/ ~.Ofd T~ 
I. CHEM Ill/lll G<n<nl a..mtwy I wrth Ub (4 1m) 
2. 810lJ05In'rod"""" ~ fOr ,,"on.M';'" (4 hn) 
J. M-iYll1 Modanico. 5,,,, ... d •• od H. .. (4 hn) 
Am> fll SM.i S<nm 
1.5«1'''1:<24 
2.5«_2-0 
3, ECON20ll'rincipkoof~(3"") 
~, ECON202 p,""ipI<o ofMi<ro<ronom'" (3 h,,) 
A ..... IV Am mJ H ..... iIM 
1. 5« _25 
1. 5«_2~ 
~5«_15 
4.5«._ 25 
AdoLfloo.ol R<qui«'"""" ...... _ ....... , ......................................... I~ houn 
CHEM l2}ILl~ G<n...J O><m"''l' II (4 h" ,..;th Ub) 
Cl !F.MJ8l I""",,,,,,,,,,,,,,,,, ofa...ruc.l T~ (2 hn) 
MATH!05 CoIkJ;tAlgbn(3 .... ) 
MATIlI07 I'IH>< Ttigo .......... 'Y (2 .... ) 
I'HYlll El<rtriri<y and L&h' (4 .... ) 
." 1 """" 
................... " ........................ _. __ ... :w!>out< 
,,~ 
Mi_lI<qu""""" .. .. 
N • .,i ... ,,, '<q"'mJ. 
. ..... } houn 
~Tow .................... . . ... " ........... IM hou" 
CONSTRUCTiON lviANAGEMENT MINOR (CNST) 
Th .. m,nor .. <k>ipK<I '0 prooid< • ~ in fund.ro<nul ,«IInia( 
appt......,,,, fot "udtnti "';,1 ""I"n """KIt "'" J.p.rtn'l<n' who "'PO<> 
'" -..k in Ond""'l" I'mployrn<n' opp<>"unri", ... ,nhanad for r<""'" 
with ",duoico! """,,,,,...,,B. 
Uni",";'" <keti", ",.,,"" in ,ho m;oor "" ><k=d,., <dol<,., ,ho 
.rud.n", =jor 1U0i«\ =>. Aadan" odvioint: ro dn«mi"" <1m;", 
_..., ~ ;, P'~ by tho Sd,.,.,I of En5;"",ri~ T«I>"",,*". " 
m.»1mum of"","",,, '""l' b< "'nokrra! (rom ooWd< "'" dtp>ttn><t .. , 
~.U..Oc-..... ..... , ............... "....................... . ......... 23boun 
CNSTll~ In<ro<luruon to C ....... ""'ion (~h,,) 
CNST1()l c,.."ruct"'" S",,"" (3 h,,) 
Q<>T201 eon",,,a"'" Mmn.b (3 h<>l 
CN>T22S C"nouucOOn Graph;';' (3 hn) 
CN>T219 "">l,.~ ofCon,,,,,,!ci>l Prinu (31m) 
CNST361 l'Wtn"'l!...t Sd><d"hnS (3 hnJ 
CNST3Ill c.....- Llo<umm ... R.<gubt_.,.j Spox;/i<><ioroo U MJ 
Oo:ST3<14 eo""""""", F"';"""inS ,nd lIi<kli~ (3 h,,) 
M; ..... T<ruJ ...... , ............... "" ..... ___ ..• .. ....... Uboun 
229 
H UMAN ENVIRON M ENTS MINO R (HENV) 
S CHOOL OF T ECHNOLOGY 
MANUFACTURI NG MI NOR (MFG) STUDI ES 
n.. 0-.£ ... ","'11 m""" _ .......... '" pt<I"'>d.< n..,.... .. t.u..nc. .n.! 
~ ,..;th ... "',n>J ....... '" nunuhaurintl.,.;...m"l!- r..' .. *,>"~n' 
"I'f""""MOCO typo<.ol/r ;..,«>0< fo. I'"""'" ,..,,1. th~ m"",,_ 
Unr«ntty rim;." """'" in do< mi,.,. "" ~ ," n:I., ., ,ho 
.. ,.!<nt. nujo<. Aadcrtli:. ...Jvut", 10 d.n«m, .. ~ ""' ... d.oioo. ~ I ..... 
.:.lrJ by . ... "uf",~..n.- '" ,he Sthool ol~", T~, 
~,«dCow.a ...... , _____ ...... , .. _ ....... ___ ........ _.11 hoo,., 
MFGI 1 \ M • ...,.I, (.1 ~"l 
MR; \ 2J M.nuf...,"""f. I""'->.,.j M<tbod1 I (3 hn! 
1.11'(;\ ~ M...uf>«","" """->...:1 ~I<tlx.l. [[ (3 hnl 
MI'Gz():llnoluoriol ~ 1-1 1m) 
~ fM.:ti _______ .. ________ ._ .... _. ___ ....... 
MfC\l2 I'booia (3 h<-) 
CAn\tlll ~l;",pa.;a 101m) 
~~~~r::~~~~~'7~(l1m) 
Ql:AU201 ,ioIQu.b<y-~Ob,,! 
Mf(;2')O GI>&T and M<_"kw tI hnI 
1.11'< • .\06 PWIK -"SO ImY 
Mf(;.!6\ Compo"" N ..... "'->l Ct.ntmI (l h<-) 
MfGUI M>nuf ... ,un.,. ~"5AmJ,... tlhr,) 
MFGi2) ....... "'OrJ l.l..,uf"""""It \ko:ho& (} hnl 
MfG470 In,w.«<I f'wd"" .nd I'ro<no Do<igI' tl h,,) 
MI'G490 M. nu(""u,'''' F.JI'''-p''o< Cop""'" (.\ h,,) 
Mino< T"' .... "".H .......... , ' ......... H ••••••• " ............... ' ..... H.Z\ I>ow .. 
PkE·ARC ~IITECTURE PROGRAM (PARC) 
230 
c.n.,...,~ \21 ~.Illldl 
Jo_ ........ ,,.,,.a, . .,Juf ... 
T~ 7.J.4487_116\ 
~71·U!7,7(,'I(} 
E-nWl, motdI.~",Kh.«lu 
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT MAJOR (ADMG) 
Un.......,. fk<tm c--. .. " ............ , .... _ ...... _"" .......... ,.,."."l6 1>00" 
." ............ __ ...... ___ ._ ........... _ .. , •..... 124 I>oon 
ApPARE L, TEXTILES AND 
MERC HAN DI S ING MAJOR (ATM) 
n..~, _...t ~ cutrKuIum.<>Km pn<td Q_ 
"",-<>rim«d h_bls< ...! Ikdk ....... "'-<DaI b.ndauoN of 
nwlxt'ngf..hion ~ ...! __ A __ "' .... mmllllIftICM-. 
"""""'. ;o..moIiI.m......,......... rnarIo:tq Of ...... ~ .. __ 
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DEPARTMENT OF MIUTARY 
SCIENCE AND LEADERSHIP 
242 
c..npus Addt=, 18 Rooo<v<I, tid 
1" 0<, ... , <oo .• m;m.odu'.IS 
Trkpho"" 7.}i.oU7.1010 
SN _ 324 ,.. ",."" "",""ph"". 
,,"";,I, ..... til< pi.« of til< onoOmj>W MSLlOO· >nd 2OI).kvd <00 ....... 
Whac io .um"", ,,.,;ni,,,, til< ",.,kn, ,.".."" • <t.ili>n bu, "",o. Atm~ 
p"y.oo ,,,,,,I :01 ...... """, up"" """,pie,;", ,J.c, l""I\'. m, til< >tud<:., m.tr 
b. gnn'od 'oW>' "t<d;, how> upo" <h< t<COOUll<r.d;"io" of ,I>< o.p.". 
""'" of M ili""y Scie-oc< .nJ !L..J<..rup ,nd ... y .pply r.:.. ""'1' .. '" do, 
~ISLJOO.kY<1 coo"", So""""" moY"""'p'''' r.:....."..,..., ROTC od>oUt-
.toil""fuIo ., """"'" u:lini"l!- Applic>'Hln> roo 'he fWO-)"<>.' I'fO&'>'" ~ 
>«<p,od frum o.c."obt, throuj;h M.y. 
11.. SimultanoOO< Momh< .. lup !'rof;run (S~H') ~ • ro-<>p """k 
<>p<ti<nc< I""V""" ..... '" "" ... oco,l ROl12 "..1m" ... ...og..e.l '" !ocaI 
Arm)' ~ '" N.tion:01 Gw<'<! u"". o..c _knd • mo"do "..dtr.« 
I ... " k>d<ttlup :u>J "_1"'", wu. by Jr;\J;og wnh til< uni,. I", ,h" 
"'P'""""" """""'''', .. an ..Jdj,ion» S250 1"< """,.h. SMI' .. atI aaI-
1<., "PI"""''';!)' '" Ir.", ;oppId ""'""11""""' diIlI 
v ...... u can quolify for od~ pbc<""",' acdrt J;",;tly ;nto 
MSWOL Awl",o" UtouJ.l ron."", til< d<p>nm<IU r.:.. >='J'U"'" in,. 
MSWOI ,, 'J....m... p,,, • .bIo '"'" MO'" th< on" full """""ct", In oJ· 
d;,,,,,,, "''''''''' "" quilifY for Montg<l«l<'l' GI Bill "''''"" adding .ny-
.. -h<", from Hoo·Sli70 I"'" ochool mon,h. 
All nnJo,,,,, U< ptu'iOOl '0 til< .. udrn, wi,hou, roof, Adol"ionilly, 
MSlJOO....! 400 puticipan" """"'" 5350 ro 5400 I"'" mo",h d"ri"t me 
.<d.ooI)"<>.'.nd .. , p.id . , one-h.tIf me ,,,,,uf. ooroM liout<natl, whOle ". 
«nding til< lndmIoip D<vdopmrn • .nJ~, coo,,"," Fort ~ 
W..t.. Atm.d fora. , .. ",ratl. ""y r«<iv< me $350 ro S«lO P" month 1"1' 
,n ,.!J"",,, '"'''1 oth..- """",. "'nt/i" th<y "" r«<iving. 
Sp..ioI~n .. 
Adm....,. ''''0 ,I>< od...-.c<rl1'fO&'>'" (MSL3r)I. MSWl)l, MSUOI .. <I 
M5U02) «<Jun", !ho, , II =de"" q~ .. <orttpI<t, ph)"i<>I tum .... 
uon>nd Iu, .. compk<od do, b.>ic """".,.. n. "lw",l"o, 
n.. ai,,, .. fo, """",.una ~ ,h .. .JJ """'"f! m.;n",n. 2.S GI''' Of 
"'"". ,nd r- ,he ' .. my rh)'>OaJ 1';,,,,,,, T",. 
TIl< """"""k "i",io ~ ,ho, .11 "",mbt" of me ..J"..,,«d _>lit 
pu<icip.", in, field ,,, in'ng =r<i>< (VOO ad> oem<>«< 
In me ,,".-un«. btt"«fl til< ,hiN .. d f",,"h oc:od<m:.c r<"'" ,,~'" 
will ",m<! 11.. !L..J<""ip D<.-dopm<-n, at>d AMmm<n, ""'<><" r" 
I"" .... 11',," .• ;"..t.i<h th<;, bl<o.I-up .Lillo '" " •. IL .. ,od agai .. , til< >kilb 
of ",h", o:-od<-1. ><TOOlI ,J.c, """'n. 
Norsing ..oo.n" wi"'i" ,h. l!ni--cni'1' nursi"S.I''''!'un ~ill ort<nd 
do, Nun.< Swruner T",nin~ !'rof;run (NSfP) '" odd"ioo '0 ,he od..,no:d 
"'mp ~ 'h, ,h;,J at>d fourth ~ 
c..J;, T-=l G"d",nioo 
11.. 11 hou" of rndit .. ,BOd i. ,II< od~ J>fO&"m m>J' he ..,J .. 
f«c dc<t;", ctcd.,. Rrqw""""," .. «tWo rn>jor>.oo ""rW. will ",u", 
,~, ROTC "...1m, '0 t>h """" ttun me m"'mum 124 ,mli, h ... " fo, 
y..J .... "". Wk. fi..J"'ng tII<~ un&wod .. " progwn. "ud<r,,,.bould 
"",,Lol, '" >ea<Itrnk a.hU<, "'i," .. ,he dqoo"""",' ,I me;, J.doml "..;0><, 
MILITARY SCIENCE AND LEADERS H IP 
MINOR (MILT) 
Rrquiml COU..... ... " ...................... _ .. _ .. _ .. _. ,.,._ ........ 20 boo" 
~\SL10I FnunJ.,ion, '" Qlf.;co.l-up (21m) 
~\SlI01 &>ir l"'dr~j',<j, h,,) 
MSL201 loonidu'" T So .. ." (2 h,,) 
MSU02 i.<>d<tsrup ..-..J T~m""rk (1 h,,) 
MSWOI ~;r >nd ll-obltm So/vinB (3 "n) 
MSL\Ol l=d",/up....! Eolua () hn) 
MSI,w1 l.rod.nhip....! """"",,,,,n, (3 hn) 
M$l4Q! Officmh ip (.j h,,) 
StuMotn "'us> ..... ..JJ of"" ""- ,'n",.,,.,.Im """"" ""'-<<<I~. 
Sn.dmh Nm"l' ,.,,"'" ,. ""U"", """'" -J '"'' "" tim ",j.", '" foljili u,. 
""" """""" ,~"""fo-~' of. yA<il;"l "',-
Mi not To'" ......... 1-0 how, 
APRICAN AMERICAN 
STUDI ES C OURSES 
MS.", 00110""""""" TO A, """'" 
AM ... CA.~ Sruo,.. , .... 
An inlrud""",,), tnmIIW;"" 01 .J.. M,ican 
Amotri<2n ~ A«rWn .. "...Jt,w ... IiI 
tho ,~ ....... . I'd ...... "'" ""'" oI..p<d 
... opmmc.: ~ .J.. <O<ICI<pI> 01 
a!IwnI ad ........... __ Ii .Ior' ..... 
..... _ odf..&!ioil'.ocl; ..... ....IV<)" <h< 
""' ...... poWy ... ,'" and C!;>nd;';"" 01 M",= 
~
AAS,,,. I""""""",,.,,. "' "'_ 
GMu~ ,M" 
no.. <CIun< ..  '0 pmndt tho ........ , 
Mth an ~ lna.."'1< 01 """'on 01 
Mrian civi~",<loo fiom ,n';q"", ..., .... 19600.-
11000< """ .... i..oodc UIOm' EppI. SooFw. 
..... ~-
AAS'nil71".,., $"""",- T"""", ,1>1, .... 
I!o<h ,im< oIJcmi til .. """" ..m apbo:: • 
,op;.: on .n <lI~"""uJ buio. b..oJ .... IOu· 
dtn, in, ..... , ond n«d<. Th .. coun< con b< 
.- in <o>mplrt"'l ~ '" lilt m.ojoot 
.. __ .. Mri<>Ii,.,.,.,.,.., ...... 
AAS .... fo<n< .... nOl<.". ~R '''' 
A • ......,. AM,.,,,,,,, Sn:D'" J HU 
Ewn""" u.. <n'Ip'1i,coI and ,t..."mOc:ol !Ow>d.o. 
,lono .. ~ ~ onodieo. ,II< ....!utioo 
vi dw f.dd. ond "'" "* 01 ...,. ochobr> '" II> 
d"d; ...... 
AAS ... A . .. """ A .. . ....... ~ Soc .. , 
M ....... .....n J II .. 
~""'a,I~_~byM. 
..,.., ~ '0 drvo« !be;,. r><'I' ""'" .. 
.......me... ~ AmIr= "'" ....,. r.,.. ..... 
man fi«dom """"'" .. a>mIIIII_ vi ...... 
WK< '0 chon<! ~ III< _ "".mI ~ 
ud dw _'0 IlhI<tW<d ...... """1)'. 
AAS." U ..... 'UJIOK "-~D rH " "'......,. 
AMnw;AN eo..."~'N'n I .... 
E.u...mc. tho urbatI AA;,- ".".,.... """" 
-;.y, s...d;o m...... ""117-" poncmo. 
and m. ;mpoa 01 u ..... j, .. ion on the cui=<. 
poIm... and ...,....",;,; _lIS 01 M,o.. Amcri· 
<&IlL Con>iden public rOO<7 iNIocs ;""""""s 
Mnan ~ in ... adnnMI ~
ioftl~ 
AAS'I' l\Iur..,. '" n .. "'IUCA.~ 
AM , .. """ Ex ... , •• ",,* J .... 
ThO. <OUnC ...... iw>N '0 rrooidt ,II< .. Wen, 
..,oh • ~01_ p<>titX:aI bdu..,. in 
"'" u..-I .so- ill irs ~ r.o.. """"" 
.. , .. "., ~ pOIo;o. 
AAS." I'~.uc Po ... "," .... " ", .. """ 
A .... ,""". , .. 0' 
Thia <IOU<1<.....u ....... impli""iono vi mojo< 
................... ~ pubIi< pgIi<ia ..... rOO<7 
.......... lor_, .... , ........,...w", 
IIoooricoIrd' 10 ... 1_0Im._ 
IIIKion, ponXuWt,. Mrian Atnaio:ano. s..m 
AAS .. "-PISC ... JJ,-",,~ w;, .. .,., 1'0 ... ,,<.0 
.",0 Ito"".. J " .. 
"Thio <»Wi< <lWN .... Arn<rio:uI pol";,,, .. it 
od...o.o_~--... 111<_ 
....!,- ...,. III .,.hi<,h poImaI _ .Jr.a 
bbd<_~ __ ~
men ..... ", mrn .00 .im< women. Gon.;dtr. 
obi< OI'<1>OOt. .. &""" '0 tb< dtlu",ion 01 ,lit 
poI~:ol dm .. 0JIPl1I<d to tht _-poiibc.l 
..v...whm ........ _Ind.-.a, ..... -
pnoIiood Of adud<d r-. polKa! w.. 
AAS.17h;rIJ • .,.,S...., ... T ..... ,," , /0./) u ... 
EadI , ..... oIkr.d. dus 0IIW'1t w~1 arlo« • 
IO(>io: .... "" «pm"","..! Iwio, hou«l "" " u' 
"'''' ",nau ond n«d<. "Thio <out>< RII II< 
.- '" C<IIIIfItoar. "",,"<>,.,10 r.,.. ,II< maio< 
Of"""" III Afnao. Amtrictoo ......... 
AAS.".lotl/." I"D •• .,w ..... Srm,.. 
'10./) H O, 
1,.jq,cnd<n'~oI . """" 1<JfIi<.....h.wf 
"'1",,' 'x _00 i<d.Ic w....r 
,....m..1idd --a. ud pan;cipooo~ 
~:, , "'.~;·~ __ ••••• n. __ 
M'iJOI W.", ,,,, "". A, .....,. AM •• "",~ 
SroD'U ) K" 
"Thio __ ,.;g hdp II ......... ~ .-..do 
~ ....... """ -'JtiaI ....,.." ..... 1""-
""" doauncnuor ........d. -""J ' D bro... 
"I*>« dot ~ ..... ""'. «<II ..... """ ..... "",ionoI 
. .... -"I procoo<I dw dtIi,... ,II< li<Id '" Mri_ 
_~ Sc"""-
r-." £NGl./JI 
AAS).) c.:. ........ _ •• A • • , ~"" 1i,. 
~, .c ... ,:. .... ~ .. I' .... P<CD '0. 
D • ....., ....... ~r ) RO> 
Thio """"" _ ..... 11...,. vllI1rico', """_ 
......... , poIObai ~. 1. ... .. D;,,; 
~u..I dt .. IOfH"' ........ """"'" ~ 
... ..,;....I . ...d ,.,.,;.,.,.1 .... '<Po foo ,..;.,I 1I..w:;""";.,.,, 
AAS)j' TH_ Soc ... Cm<ro-r.,. M""'-'-~ 
.............. 11 ....... " I"" 
~ ,II< lI<oIth ...... 01 Amcao Am<ri-
can>. ~ the ",tcrpIa, bc........ "";ron· 
AAS)60 T".Iu"""", AMf&K'.AI< r ......... J NO> 
r.......... .t.. M"",Oc:oI and _mpxuy 
r....c.. ~ ,II< NnQn Amo:<'ocan r.m~~ An_ 
aIyza .m... ......... oconomi<; ~
.a.l w...u.-..I""'" <><ion>. _ .... do 01 
"'" fMniIJ .. hunwI ..........! and __ 
AAS)6>1rtSC,601WMST,... II"""~ 
wo .. ... ~: Rr:UCIO'" ,""0 S .. "" ) HOj 
An inlrud"""", '" ,lit """"" ..... poIi<io:aI roI< 
01 BIrl_."' Afnat, ~ ....... 
__ ~ _ ... btpio.;.d 
"" ...... .o.rn.... ~ ...... J... I...,;",d 
tht I""'<' 01 _, Addi,ionoIIy. ,lit «""'" 
will <lI:Imin< m. hiow,Oc:oI <1'010""" vI,II<...n_ 
"'" 1'1'1>;'" bI.od. "'..,....,.",;.,... "' ........... l1l<I 
.!.:.r poI~Oc:oI l1l<I-"1 """ .. Mnc.. A-"-
--
AAS)70 F,u .. "" , ,, . A. """", AM_"""" 
r.n"" .. ",,, ,HO> 
Th~ """'" en"""'" M",= An""""n 1...,.-
"'"' ,Iou lou hom .... rood '" 61.... Foim b"""" 
.bow ...ma.. Amman ."01 .. ,, ..... tht in<Ioo..rJ< Wi,..,. iii ......... iI ocuditd. 110< 
_ ... ~~~01~ 
..,.Iiaion , .... drama IS wdI .. IiI"'..u;....iono 
01,11< Mnc&n A.......,," "'r<"''''''-
AAS)nlptl, .,., Sn ....... To • ..,. .I>I, .... 
EadI , ... .6:mI. duo cuuoo: will «plot< • 
wpi< ..... "'~ b-.. 1-.1 ....... -
<1m, ... """'" ...d ........ Thio <Dun< .... II< 
....,j In oompl<unf; ""IWI<ftWRU foo ,lit ....". 
Of ,n,,,,,, ;nll1ricon A .. ,.,ian " ........ 
""", .. ":Po-_or,.", ;;.;;; 
AASoe. A.*'G<.~ AM....,...~ Sru", .. 
"""-H S.......... I~" 
I'f<widc. inlrn>io< oF"""'" ro K><"M<h mc<hodo 
'" Mil"" Aln<ricuI ...... "" . I'd aIr<n .n op-
i"",u..oil)' rot pMwy --m. in m. IitId. 
MSoo.A ......... A ... IUCA.~ Sn:D'U 
lJ<T'L ........ S.......... I MOS 
n.: ILfrian ~ s...J;a 1......,Jup 
s." ..... i, dtoipod ... poc1"""" ," whdo 
"..,... ."d ",;oon ,n Afri=I .............. Soudieo 
.,." .... qujr< • prx<iaI <>pcricox vi ... Ahian 
Am<rian OIS itH_ 
"-fc MS/O/11IJ112JJ 
AAS .... t..11"~ ............ ""'~ A>lf." """ 
F ....... ,,""". ,"Ill 
E.u!n;na dot Mrio= Am<rican kpI apc""""" 
r""" Iht Aduou<: ..... ""'" 10 th< JW'<"L It.-
"""tilt"""",,,," 01 .... C-.....- dot .... 
oI~'~;E Jim c..- ><p<p,ion. and I=-< ,<"<lIdo 
,n OIQII """ .. odueanon. _i.. <111M-
.1<1 .. , E.mp!wiI" b"' ... 1<ICiI! f'K">'I'-
AAS.nl.""".~S .. "",,- To •• co ,/0./, H .. 
.:...tt ..... <&mI. .... """'" .... ~ • 
...... _ ... <IIp<1mocnu1 booio. "-d ......... 
""" , .......... nc! ...roo.. n.;. ""' .... g. II< 
'" 
-
j 
N l·t··~ Ill! ~ Lit£;.,-~ IfP' • mi' ~ I'p,~ t'l'tl[ ~ > W1f f 1'l ~ fhrt~h jf iH HlHH ~~if'wf mlf~f~ ttlrtth n.,H:ni § f'~ Hi t!1 I ~j ~"i! "tl'!"! i!'t I, ' •• il I l' Q€'W' ! ~ 1 ~Wi lH I ' ,r '11h t 81,* ilL; r~1 i1 1 • f '11,,[[ , z 1 ~l~ ill" H~I 11 I rtli ' -i' • ,f., r" H.-I • I I 0 I l •. 'j 
'.if L r iHhH tit]'! r· [I t;if th~lt' ~ q! '~. th iJ~ !~!NII n ; il!-f Uio '-'~~ i !: I~~ ~ ,~ 
ill! bli ~hl!<i l~th um ilh H[hli · th i 
WiE1,~nmtr~ Imljm WiHn'm l~Hif,t Ilfl'HH[~ J~ltJflHf~ ll'l , !~ ~!;Ht;i ~Hl~ilii ~ h.i!h~l h~i"H h~t fl~~H 11 jt~,· .~nli~ ~ _ i.S~:r,,~ _.1 
rt - I" - ~ ~[l" 'f' !Ii·'! "1" •• 'j' l-'t! nil lmil ~m.ti ! ,tl nl ~. l .~ ,11 h!; nit:, .li 
'rnf~m~ jtPlp~ Wi? JUll~B lImn 1[~J[~ IiJm!trf.lH;i~ l-i~ •• ,' ~MU_ M!t~ ~ .q~ Iii 11m ~;.b!~ ~!Jfll.!!, tt!~r~ 
Itmm Um1 r HI ml; ! m;t {Ul mmh iHf 
ACCo97I .. ,aJ. ,., 0 ""."" .. S"'OI" 
u>i) ..... 
~ owdy 01. ~ ... """" 01 poob. 
1m. ........... ' ;'" _ """""'" -..I .. 
........ "-~"""_"" 
SCHOOL OF H EALTH 
SCIENCES CoURSES 
AHPIUof E ... """," 1>tN1.~'1O~' IN II......,.., 
c..a.On........ • .... 
no;, «>Un< _ ~ th.o, .. w.-
.... , I i<> ot.. bc.Ido .. r '_,...,. ... '" 
i<Icmily <tI.;QI Jinw>ono lftd ' 0 -.I.E _ 
.... they ....,. r- '" "'"' p«<laNoN!li>oo. 
AHrR'nl.)'IJ'79 S><.C<AL T<W'ICI 
,1>1) .. OS 
An ~ lftd .. OIdy 01 «>po<> "'" cowmI 
in """" ~W nffi,' ..... s,ud<n .. ""T 
d.;.ot <nOfC dun -." proo;,Xd diKm",.op;.:. 
-~ ,,-!,~,~ 
AHPR)<>I 0.. .. A.""""" .., . ..... H ....... nl 
Sen,....,.. , .... 
lllllOdoocuooo '" ot.. Wi<x_ '" .....,.;.;.j 
m«loodo lftd ......do daopo ... ""II' 01 pno:-
"",...d -..do proIoI<mo ioo .... heokb IO<fI«L 
"-! .......... 
AIIPlljo. IicAL liU" l>I l l.AUH 
e... )"IIS 
Tlo. io • ......,. 01 ot.. La.. ..... po:m <h< 
Mard> CI«.,..cm. ~~• .-. 
...... "JUIo-y. b<.oldo CI« pmo>n<><l ...d ot.. 
_ 01 bw:uoo ....... _0:01 ....,.,d, "'" 
""""""''''fOCi I;. _ , 
AHl'lljnl. 7lI. "Snc ..... l ".oa 
. /01) .... 
M ..,&0,.,;"" and ~0IdY 01 ""*" DOl ~ 
in ",bo; ol<puunenul o&ri..p. Scudm .. ...,. 
d.;.ot IDDf< dun """"'. provid<oJ dd!<=, l<>pia 
u< ",.J.;,;,i 
"-!:. ___ ,., NO.., 
AII I'Ilj'71. ,aJ." IHO,..,.o.,.,- STU"" 
1/.1, " .. 
Adv.""", .. Oldy Oil II> indM.I...J boNo in ., • 
... in .... 0;10 olv ol<fwt",,", doa "'" 011"<, • 
'-'-~ 
""""t, *,--,., ,-
ANTHROPOLOGY 
COURSES 
ANTl-II" 1""..,tt<>C:f1<)" TO 0;...." ....... 
AHt .. -...:. J NO. 
Tho......, "'hwmn .odopw ..... iO """"" ...J 
culnmol en ....... ' ... buoo"l __ , nricty 
"'_ .... Thot.....;,;,_gf ........ 1Qo-
a..,. MOdo .. ~ <dipooI. ~ poIina "'" 
....... __ ~ Ix <lWIIIII«I. 
A1'o"J1 .. .., 1J<f-.:n<lf< TO""""""'" A................... , ..... 
A ...,...,. '" .... ..-.,;." 01 .......... and 
~ ""'. """'" ~ .. phpial 
....N., .... ~ "'""'" ......... ,..t.ioocri< 
...d &.intt """'-
~'''NTIIIJS 
ANTltJ,o t""""""", A..coI"""""," I OL&O 
A vn<nl ...,...,. '" ot.. Jidd '" .d "". "'" n.,,' ~+_...d....Lr><o .......,al .. olv 
.. Oldy r:L,..ru-;. noltw... 
"'-I.ANTIIIJ} 
ANn " n/'7lI' 7lI S_",,- Tonco ;/01, .. 01 
An ~ lftd """r '" """" _ ~ 
ito """" d.qwt ....... t<J otW,,,,,,, s...J<"" n .. ~ 
doco """" ,lut, onor. pt<l'"I<Ial dilfum,!«poCO 
..... ""Itd. 
,.,...". tIqw"""", 1" .... 
AN1l-I ..., W .. ,u;~_ 
A"",.....,..,.,,. 1 .. 0> 
no;, """'" wiI ,ad< .. udo.ou ot.. -...y 
...nn... ...d .....",.. okdlo ro.. ~, 
s....Jc"u will .... k>no '- .. _ IOb.uy ~ 
-=rc.~ ......... 
~. ; 1 .,*""", __ ~ 
ANnI/J5.ENGLUI __ II' ,,_ 
• ) Iov.-.c., IlK ItJO .. ~ ... .J(JI').Itw{ 
A.'TI-I~M'--.n'_L~ '~ 
, ,,,Ur<TTU> Su:rU ) K'" 
n.". """" ...... .,. ot.. .......... r:L...d ot.. 
<Ondo ........... .&c; ot.. 1M> 01"'" ........ 01 
"""""'1 _ .. ot.. u-.d s.-..., ... 
r- <fi,o.,. ~' , Ie+. 8IKI<. 
~lo:~ >nil s.a.. 
.o.m.nc.... 1< """'" ... <h< 
Jiowjo,o 01 ohcx __ ...d """p""" <h< ...... 
_;"tcmIOr:L' ... >pI.o.~ond 
~ ........... ,.J, ... ,_ WniIy (,..,. 
and~ 10 ot..;.",;,.;.. = "'~ Ik. 
~SQCLI05 ... ANT1II» 
AN11h •• R.w; ... c AHa C~U1JLO.L 
M, ....... TI... I"'" 
Racial and <>II""al rru-;,.,. ;" ot.. mc>d<no 
'"""-<l ";,h I""icul>t ,,",' ,_ '" "'" bI.od. <ad 
~ . .",j r .. rop<>n ...d .... ian int:tIig>"" 
'" tk l.InMl Swa; ...>aI myW. oIo«..-:uod 
' ...... "kl"" <»<>lIla ond """",."..t'I;"" 01 
ma;on.1 a<>d m;"";'~  .....d p«I!I<*d 
_"'<thni.:~ 
~· SOCt.I05_ANnfl» 
M"Tlt'Jj r-....... o CoJut,aq ~ 
Mu"", IN'' 
A ..po...l. IUot..neaI and "'I"OIi ......,. 01 
.-~ ~A.\"TH/Jj 
ANTIh..1 rOD'," ... ~o Ctrut: .... 01' T ... 
"""'.'C J N.oJ 
A ~~ .. ot«aI ....J !Of<i<>! ...,...,. 01 i .. 
 "..,iic cuI<""" 
,.,.,.",. AXr1IlJj 
'45 
....,. ck<> lb .. """'" . .....J ......... ~ 
ddfnm, oopoa ""....weI. 
~'ANTlIW 
A..''''' I,.., O;<ru .. "'0 p,,,,,,,, • .unJ to .. 
All ....tr- 01 .. """"'" o. ~
....l ..................... """'-.. th< and 
~"pa "7.Th<_ pc. 01.,. 
'l'P'" 011 P""I' , .... NM .... ............. ""'" 
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~: (1) ." ",trool""" .. 00.. .. ro <II< 
m<thod:! .n.! «>"'"'1"" ,n~ In ,10< " uoly 
of <II< dao, .... ,"'" .od ~ of "'Y"" 
...... and W ... funiJWm:: .....dmu with rhc-
"""'Of< ond n-• .,.. of ........ ", and ~ 
--~BJO/JIO 
BI04 ... G' l>&AI. l!cn<.ocr ..... " 0<8 
fJ,w,_M...... 4 H .. 
n.;. <oww ;. an imooduaion 10 Jwoic ........ 
col pri<><ipl<> ...... hrit 'I'JIb<>oo .... ,,, o;unrnI 
sW>oJ ,"""""",",01 """" and """" ... ,"'" 
pnK"!""'- l"I ... rff"" of ,t.: hum ... pop«luion 
aplooion "" m. 0><10<""'"'" .od w< of ,.. 
_ond~'Y;'dO:pJ ","'<I. 0... _ 
_ -",w...,... __ 
""-F IJIOllfJ'"fF.S!iIClfll. BJOl.lo, or BJOl.IIO 
11[01)66 M .... 'N.Il .. 0UOC. 
c-... v.n<>1< 1 B.' 
Tb kaun: ,<><I w......"'1 """'" aouI)'U> 
"'" ~ t..t-n. ......... ~ ..... 
--.r .............. ;" ... 
CU/runoI_ of "'"'"" .",........., ......... " 
"" Caribb<on. c.:.. ... m«t> dody (~nw 
",m"",,). f",",,", hou, of Im,,«. 001, Oou' of 
w.c-;.,., and ,h,.. h .. ",. offidd labon."'Y" 
• c..-.. field """""" N« .,.. .. """"'" 
... _..., ..... fJJ()[.JM 
,.."" BJOLJ)IJ; .1IOTh·/J()-' 7XJQLUtJ 
Bl0LJ61 r.,~C'''''~ '" T..,.>C,o.c M .. 'M ' 1::0:<>,.(,." , K U 
II 1m",," «OW>< and field lahonlOfJ' "" "" 
~ of noralnw ... """"l"<"" ~
col """,""""" and .,........ <coIof1 rom. d.. 
..... tix B1nIoI"''-' ai root,,,,,,,,,,, """"ut<. 
~..,J~". " ,J <h>.utbu.<.:. Coo", ..... " 
.... ,~«< ho"" of I«,u« ,od , .. hc,,.. of fidd 
"'"""'..do _k " • c...ibI><on fo,Md ,m"",. 
~ BIOlI2fJ.,. BamIJ().'" lOOLl4Q 
B[OL)nlJ7S1,,,,s...c...L To • ..,. ,I';) H .. 
An ... pIon, ..... M ><uolyof..,.,... _ ~
'" 
'" "' .. , dq>.onm<"'.J oIlfting;. So""n .. ""y 
~ """" ...... '-<. ~ dofl<o<oo' tor'<> 
"" "udi<d. 
"'-t ....... "-" .. , .-
II[OLJI7 Cc><> ..... n .. f.o,..."".,~ ,~ 
/I,OLO<O' ) H.' 
""",, ...... ""'",'" of fidl-<ino< rntrIormrn ... 
... ~ &"" .... 1oboo.o"'1,....a.11y <hooao 
10. . ..,.... .... I"""',d cduc>non.J ap<to<o« 
'" I:OoIog '" '"""'*'D". 11>< P"'II' .... """"'. 
" ..... ...><It <>p<IOnKa (BIOU~11487) .I",. 
"'''"K "i,1o (uD·, ...... . ",ndo.n",., "" V"iV<!"· 
,;,y. N/.,;,,",_ .. ,..,..,. J, ~ """" 
GNJN .... ~ ...... 
"-f.1---""""r 
O[01<OJ M~"". '0_ T....,..",... 
Socus ...... 8",<oc> J MOL> 
II ~"""'1 <»WI< .,......... _I-
..... ''';'''''C .M p<><ticr '" "" rm<"~ 
"." of biaJot;<.J f"'n<;p.:., "'"'iyou of!<l<U. 
><k<,ion of ""' .... """«n,. &="" w,.,oom 
mnhodo. ,od p,'l'.,., ..... of <Ja..mc.n, .... "'. 
noIs '""" in "" .. ..t.inf; of ""'*"g. V- _ 
---"'-~/Jt\ B/OIJOI. ctJ~-' 
6[01<'" T",. NArue or Sc, ... c. , ". 
n.;. «ourL< ... """'" ............ of oti<no& 
.-. ~ h,""""",,,,-~ and '-. 
11><"" [ , '''h'Cf_ .. """ .. ",,~ 
,eu 01 m. """",,",...J b"-J of"" "';..",& 
aornmu"i".. [n,......:,,,,,,, 'mons ""n,,,,, and 
"'~ ... n ",im,,~. and th< 1<>1 of ""i<ty ... 
"uolo<d from an <th;..,J I""P"''' .... 
~.·IJJOl.IIa. BlOl.I20-'/llOIJOI. 0.-
,..,-,., ~fo- .......... _", 
._,..otJ..,~ 
H[04" 0,''''.''''....... J Ho.> 
II /ro .... roo,,. ,.vohi"S "'" dao<"f"iv< .. d 
~~"p«o ofplon, and ... im" diwibo· 
..... and ,lot Jo..,;,; f""""'4'k> ........,..,.; ...... 
.... Uf.J diA""'- .. booh opa«.on.:! ..... 
"""" 8101120( .. IJOTNIJ()MJ 
7.00L14())4M fiSSClfJII. ESSC2fJl. ESSeI/o 
"rnCIJI 
Bl041'''''·' ......... D p....,." [' ........ A"O~ 
T.CH ..... QI.'U , K. 
II Iobo<""'l< Icawc mol ................ "'" ........ 
r<duuqu<. """'" in ,10< f'I<""""><>C><l of boo-
11I01<JI Wn....,." hcoo ... u..... ) " .. 
AdY>n«d &dol ~ <DUn< in m. ,,,,,,,,".,,d 
tntUK.J. ai """" aI-...:I __ 
"'-t BIOI.~.'IJ;'" NOlJIOMJ 8IO/.J1I 
8[01..iJ6 T ......... ,"'" £CO .. "",,, J "'" 
Adv...ml fodoJ ~ """'" in m.lh<o<y...J 
<nrtl>Dd. ai .. oJy aim.: .. """"" &nd dyNmi<> 
of.....,.,;,l • ....,. ... u .. 
I"-f" BtOIAJQ .. fll()LJlOMJ ~II 
8[0 [ .. '71 ..... 1 .. " S .. C ... L P .... " .... l~ 
B'DLO<:' ,111) " .. 
[,.j ,...du.J _ '" 10"" .,... 01 tN.oO.w Qnd..-
ru..c.- of • oufI" """,lw:<. I'rdi<ru....,. W of 
~,...j, _ h<....,...,-Ilor ohrd<p1n· 
....... pno< '" cnooLnrnt. 101., h< • ...J ...... 
,Iwo 0<>«. oft" .... ~""....,., ..... 'J'P'<I'">l 
I\rort. "'1""'*"''''''''''''' 
BOTAl\'Y COURS ES 
IIOTNJI< T ........ D S".U.. I".' 
A " •• """",ic 6dd <1'1< .. " 0" idomuk. """ at 
JW;'" , .... an.! oh.w.. in win .. , IIl<l ,wn"", 
<ondi"""'- ec.,n" .. . 1""""",,"= Ii<ld ""' .... 
"'"""" BlOLJQ5 ., fIIOLI2O., BOTNI.J() 
JIO"TN_ M""""". J H .. 
A m......labocutr.y ""'"" ... d.. .. u.ly of 
ooooIdo. -. IIIiId<wo, ..w. "'" _ 
__ bl"'"" and Od..t!Unci ........ (;k hiooory. 
_","'''' ~. ft!Cthod at 0Itn0&. 
DoD.and .. _.- ... ""Q'·' ltd. 
I'>m.f. BIOi.JM .. IJOTNIJ(J 
IIOTN« .I' ......... r"",,,I.o<;' I H" 
A Jc.aikd .. u.ly at .... ;..- .,..", fw><o""" willi 
1IOTN4J! Syn .... ~,.,c 11m...... J .... 
eo..r. d .. _",iW <Ii "'" ","""",,- K\m,ifi· 
....,.,and~;""of~pIm ... Th< 
.. <>dr., "ill bo:omo o.m'''' ""th ,I., ...;.., 
"b ... """"" bOO. r..,.., 1m"", >nd hcrNrium 
"u.ly "'" r..,.., 6dd ",,,,ic,,,,, i~..ned h.bi-
' .... c.......... . folJ ,.."'. 
P>rM,: IIIOLI]!) Of lJOTN IJ(J 
8OTN. n1. 1SI. 79 S. ocw. T<W1CII II", n ", 
An ........ nol_<li........,.j.,bouny_~ 
... other ~IJI ~ Sod.ou ""1 
dm oh_ «IUn< ..- ........ -.:. pn>'I'id<d <Iif. 
~.~,:~. 
CAD COURSES 
CAD.l.ho, I,..,.""""""", ro b .............. 
0 ...... "" J H" 
....... ,I'>duo:toty rncdwo.<aI .... ....;.,; count 
.... ~ ~ """"""'" .-ri< ~. 'qt'l 'M ......,. 
~ ~ -""''''-" 
.......... n... munt io ~ for ........... 
wi<houo ,....,... dr.I"nnc ..,m.no.. tca .... 
andbboru".,. ......... n.. ......... _ ......... 
--' .. CtllC4M ""'1-' 
CADM,,,, Cow..nu At-t-uca1_ • ..,.. 
I"OUT.. , .... 
""-Ie. dIt "-:y . .,.....J oppI~ aod :r:::-; ·n'· -- at ~ Sou· 
-.ly ~ ~_~01 ~-;,£", $a': 
... Uoduouy. I..c>:nu< IIl<l btto. .... "Y«IUn<. 
CU>~"'" 1,<:t<!SnIW. CLoNovno 
.... '\'u'-....-;n....,.." " .. 
n... O>unc """" .. .oJ..-anc.d DOS <OfMUI><I. 
>nd """'flU ~" "'" ~I. 
... conIipootd ro. CAD.ICAM IIl<l ...... 
...... iw ~ >;tpIico,"-. l<n"" ... 10""'...,.,.<011 .... 
l'>mf.". "'."';" "''''/'.~ M-..., 
Ci'.DM'JI eo ........... G ... Hle 
P."" ........ ,,.., ",. ls"~n,.,. , ... . 
A ><ti<o at--ru"" v-o j'O/oico prowon" 011 .... '" 
v-ophico '"pi,,,, ... >nJ «rmi"""'cr. So<>r.lt." 
m 
-...it< ""';W ~ 1""f1'-",,"~~ .. 
I'''w;tio<to. Tor'<> u..d...It ron,,..."" gartt .... 
...... " . ..;...dt .... ,"S'< ... ..t., ..... """"""" CAl) 
d,,~ .""",_ .od "' ...... ,,"< P<"I<"""-
..... u.,w<..,.J w.....""Y ........ ;._~ ~MAnllrr_._"'Cr'1i ... 
o.O).l.T/I."'.,..,......., ...... TOO',,,, 
,hi) .... 
lin ~;"" onJ .....tr '" "'I"'> _ «Mt«I 
'" othtr ~~ s._ "", 
ck<o _ ..... _. """..w ......... wp;.. 
_ .... 
htMJ' "",..;..-_., ,."'--, 
00.\,4)1\ AnU 'D M...,,,.slU. 
KJ ...... nco ..... ., 0 .. "," ,,, .. 
11>< "udy of ma:lwuc.I ~ ..... tho: fut,: .. '" 
,..tu.h !hey ... ....o,...,.,J .00 .,... ..... ~ 
"""<It",;.,.,,,. "I<>p;a ,OOude .... , ..... , dyn.t .... 
ico, onol ,0001.6<>,,,,,, '" n .... h."'~ru. I «1u«, 
'M 41>0<><0<), 0>""" 
I"",,· PIf"l:UI 
<:ADM". J. D COM ....... -A'''.n I)u,e,' 
M"o<u...: J " .. 
no. """'" proodooo ,Iw ~ (" .... 1) ...... 
..... .. ....d<p<h ............... ><Ill .... of 
~ """ "*W"""I }-I) -.lid ....,.Id. 
"" ...! ...n..o.. ~ ;"to pon ....JcI.. 
.... ..,..hIy; ...:1..,-__ '" 
=~ ~ UlDMIU..JCID.lfW 
CAD .... ""OMO""""no~. J"" 
C FLo, .... ' ....... ...t orpIiaoioft .,( 
"""'1""" __ iow;l.oot ................... The ... 
,..00.. mol .rnpI_ "C\D. CAM • ....t 
__ f"..;t ..... , .... OM ... ,nd..d<d 
htMf'MP(",Jf)J 
CAOMml,)'II,,,, S •• .<:W- To."", ,101, " .. 
"" ~ ..,d ........ 01 U'I"" "'" ~ 
in ",her dtpo" .......... ~ Soudm" flU, 
ck<o """" ...... <>n«. p"""""'.wr...., """'" 
..... ud;od, 
,......~t __ 
25' 
Cl.n~'7 1~"""TtiA'-R...,...,. J Mal 
The ........ ODd _ of ........... .........,. a-
......... ~ and _led t-t-r. 
,...""'"'->. ~ ...d _all ..... 
~....t ---.. \LdW<and ~ 
~-".,.., CWMI06. MFQIJJ. £iL0111_ 
I>IfWII 
CU»).I." M'"-~~ • .ocn. .... "'" 
CoN .. ,,,,,,,,",",OH s.n.... J H .. 
An~"'<h<~oImlOnn>.· 
,.,., rd",,J 10 nwJ.rnp-'''S prod.oc<ion. ()au. 
~ilI ...,~ fut.ctooml op:<>hcaI... and 
,n,Wbbon  of OOfOp"",,·",,'W',«l 
""",,[..;<uftllll rommUn"""",n, .,.......... L=-
lUI< .rod 1..bo<>«><y """"'_ 
f>tr.r>t.- "m;uJ. Mf'GIU MFG1OJ • ..,J 
f.Ut.Jl~ 
allM.'7 A,,,'",,CID I~DU'T'UL 
eo.-r""L J It"" 
n.. 'rr''''''''' of rimricifJ, """roo;'" pm-
V,,,,nubk, ~>P: "," ,rolkr. "'" ""lU~Loon. 
, ........ Y'" ,tdon"l"" <" II>< optn-loop'OO 
do.rd-"'" con,"'! of moclI"", .M .,..,."..... 
f~ ....u II< V«<o to ..bbutiom of """" 
1">' .... ...J I""V""""'* lop: """roIlm. 10. 
,.,.J....,.., """n>! P"'r->- I.cm>« .u>d bbooo-
~-~£LEClI/J 
b<.om <l<!l«t-. ..... __ """ "'''n ~ 
by """J ....... ddJorrn, ..""..,. P"''' 
1_=.nJ w.,.-",..., "",rx 
"'"'"'- MtTUI _ CADMJ15. PlfYU9 .. 
-r' 
. I CAD/CA.\! NC 
CAIJM4t4l.W"" I~DUI_ L.m 
S_ T......,. .11i, H" 
Coww d.w::.'r""' .... koomul .. oJ .. m. ""'" 
of .. ind.tty. ~."'!..IIon <II< I":!'''''''' 
«qU1....-- of tho <lien, """"",,y. ~ .. 
.~.""'-' 
CADM.~J."'." l .. o ....... D • ...,. SllJ1)Y 
,'Ii, M" A~ "' """"'" _or ..no .... .Jr,n. 
....... ,.d """y ,0 pogIi' from • ~
!'f"I'<". I .......... udy of . 1..,bIn" '1'1""1 ....... 
Col.l..EGE Of ARTS AND 
SCI ENCES CoURSES 
CAShjO u •• ·u Ro,. J H .. 
Th. In<crdiocipUnary COW1t ..... i~!1Oductioft 
tU ,"" • ,"'" in <t>t><lo:tn >o<icoy. Sto.Jen" 
will ".in' bruodlio. oflmowl<tk:t in......,. "'~ 
cae< dioopI;"",...tuIo::.....dy;"f i!.. odi,,.,, nob 
....a.t..I ,.;0\0 ~, I""" -' '"1' '" 
""- "'I"""'" to ........... No ~
..... ......,;...1 lOt tIuo ......... 
CAShn"]&I.,.,s...:..... 'nwocs .1>1) .... 
StuJr ot.! """"ion of ..,..;a ..,. .".......j 
in ori>et dct>orunrnal <&i • .'inodM .. may 
<lea mott dun 00«. plO>idod diIlmn. '''''"'' 
... "ud;,,:l 
~'.b .. _,.' h •• 
CASh06u..n- .. ) ... no I""""""," 1 M .. 
c..huJ. -' .... ~ .. '" ~
"1 .......... .", of .... J.Wo.-w.. .... __ 
me mooodooof """" ...... '"'....,. J<-. g..,.. GlJ"'<>. boooooc:. .... and """ .. jo.odpl p<iIo';' 
cal!),""" ,.UaD, u"""',..,.. t.,. .... Nari «Pm< 
ofMclfHldt< 
CASt."t.rlJ.,.,I.a" S.oe ... TOile. 
'I>lJl4 H U 
s....J, uod ~..,;.". of """" ..,. .".......j 
in ....... ......... St""'--r 
<lea _ dun ~ ....,.;dod ~ """" 
--r.....".-.. ,..._ 
CAStl"I»IJ),., S" ClAI. 10 • ..,. '1>11 " .. 
StIMly uod <>pl"" ...... of ""'"" IN< """"'" 
in ",ha dct>o""""tol oA;"jllp. Stu.lM .. nuT 
<lea """" dun 00«. p.go;dcd ~, """" 
...... udIod. 
~:"""4' " 
CAS4"14]&14'" S ......... TOf'tCI ">ll " Q 
..... ""pIonoion ...! INd)' oI'opic> _ .........J 
in "''''' *",,,mmtaI orr.... ScIAItna moT 
tIn:1 """" dun ooc<. ptO<;dal ditJ=n. tOP"" 
... .. ..Jocd. 
CASt.,.,I.,v49'9 b.b .............. s.-u..,. 
,1>1, .... 
Dtnucd INd)' '" ..... "'" pooridN in _ 
_ <>IIrn,.. "" ~""'" .. _ of 
..,a.J"""'" "' .... ....xn.. 
""""".'--,., -
CoM PUTER ENGI NEERl NG 
TECHNOLOGY COURSES 
GETJjJ Vi .. 0 . ........... ..-, . <>It 
.:..c.~ .. It1l'~ A .. lJCA'_' 1 " ... 
Thc:.ppr _of-bO<dtnolovto......,,-
in& d • ~ ti_ Ea.ph>oio" ..... to ~ 
~ -' ohdopt,. ood>~"'" fw 
-;.,." ...-. .. ddcif/UICI .i.l t"'*= in_I< ...oou, ...... t-d ......... _ 
"" ..,rn."., to he oUnuIWICOIIdr .-l ....J 
no ... o,.~, "'&,,,,"""II....J I;.,W. 
'- ;lCIh;,,,,, UI "1mI&l """-",,n' . 
"-f;CErJ51. tXlSClUtmJ 1SJ80 
C£TJf7 CooPU..o.l •• , """""TOOIt 
tN Co,.~ EM:o~...,.. .... 
Toao .. _~ J ..... 
Nt ~ ........... "'" '" ~ uod lfIdu,. 
.riot ........ """"'" -..k rm.".... " .... trd ... 
compo"" onp-""II .cchnolocr· [)"ring ,h~ 
!"'fi..J employ.< ba>tfi .. nuy he _i,..,.;l. 
r..-, .• - ,..,.iI.DMo 
C H EM I STRY CoURSES 
OIEM.o. ea. ........... """ ru.. ....... .,. 
T • ...,..... 1 " ... 
Ottip..J f<t: .. u.l<.> ....... pi... '" t<>dt. iR d. 
nnrnt"10<b00L L_oco dt.I '*>t.b IOIDf baoic 
pn..apb of dt=iony .......... labonrooy 
:::1:::;"10"' ... =.:;' d7; «h ~ 
pi< "!WI"""" -! """rdown«! d.to ........ 
.-l in .... "'fC.iok , .... Do<o _<OuI>, ......... 
"'*" '" ..,;""'. l.«rutr. ......... " "'" wtd.. 
I...oboo .. ooy. """ """""",-,-
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CHEM"S ~U~D""''''''A''' O. CK"'''T'''' 
I .. oo ... ro"" 'l!. 
D<siv><d "' """"""",y CHEI>t 117 00"0:. 
Will pnwid< '" intro<luc.ion TO ,ciCluiIK dit.-
eov<ry ,h.....,g, <>p<fLmrnUlion lI><i ~ 
00n. Exp<rim<n" ... dr.t"", from ,<>pM:.. po<-
..",<oJ ;" "" <h<miot'Y I«tu"" in Cttr~\t !l7. 
n.,., "'" """"' 'owaN "",;0.. of minor. Ubon· 
to')': "'" hou~ p<f _k. 
~CH£I,fJJ7 
CHEM,.c FU~""""""A'" n' o.""'~,~ 
""" 8'''''H>;.U''., • uo> 
A ""Y<J' ol "'l'I'nie chcrnOuy and boo<h<rnlt.-
"y. "'mpln .. "" .. t>dy ol cltotninry !><gun in 
CHEMllill18 and;'. ,,,,,,,inal «>UfO<. n.,., 
"'" roun' """""" mol"'" of mioor. 1.«,"", 
'h= boo" pet wcdt. LaOOn.''''Y' """ oo.u. 
~-'-
Pmtq. Iht/> rlM cM.""J 
CHEM." C ....... < C~' ... , ..... l J H" 
n.. fit>< ><mC>«' of, "'""""""''''' ot<J"""'" 
rova,"& "" principlot of ch<nUst'Y fO. oci-
toot nujot< lI><i .,.},.,.. ""h .., m"""" and 
Ndq;","001 in O<irnoo<. 1"",",<, 'h= """~ f"" _ "-
ltmf: MATHIM., tJ.tIJ -m ,wm."" 
wjm mo<1<"""~. ;" MA11IIM, H~ 
.m..J tbmw:ry; c-,. CHEM 12] 
CHEM." C ... . ... , CM ..... >TI>" I 
l.o...., ... :w.. • UR 
n.. w.c.r."'1)1 duo to """""J'U'Y CHEI>t Ill. 
St..d<n" 1<am!wOo t«hruq .... employ«! in. 
d>m. ... 'Y !.borno'Y. ;"d..Jing"", ol , nalytical 
~ quanti,.,,,,, giwwart. sptaKlf'ho-
'''''''''1)1. and compu«n 1\" .1", ""1""''''''' 
....t onaI),>" LaOOn.I"'Y' Ih ... oo.u. p<f ........ 
c-,-,CH£lI.l]l 
CHEM"JC ........ cCM <>lr ... '"II )HO' 
A """,i.""ion ol "" '~""""""""<t >«I"""'" 
""'""'"& "" gr .. taI ptu.cipi<> of clt.m"''Y fo. 
.o...c. nujot< and otht" with on in'=. ,nd 
Ndq;"",001 ;" ""nc<. l<ml", dim: boo" pet 
_ k. II=ria ... : c- or bot, ... ", CHFJ.Ul1. 
Pmtq .. CH£11!21 .... CHEMin, Co"'f· 
CHi!MI24 
CHEMu .• c .......... C" ... '.n .. U 
1-..0"'1"0"" 'H' 
n.. t«hnMJ"" b"t<d in CHF-\t In"" 
, •• ",.,p!wi",.! and ouppkm<nood. 1..000"""" 
'h"" !.o." p<f _I.. 11=00""": c- 0' l><t, .. 
in CHEM122. 
c-q .. CHEMI2J 
CHFJ.tUI Ho~()o>C.~ .... c C ..... , . ....... ll 
(Ucru •• ) J " ., 
... ",n,,",,,'"'" ofCHFJ.tlll G, .. ""I a..rn ... 
''1 fo, .. u.kn" ol,up""" abili'l'. n.. ot<J"'''''' 
olCHFJ.tUI. Ill. 12S....t 116 o.n ", ... i_ 
''''' tho: ~'Y)"<o' of IP'C"'I cltc"'~1fJ' 
I~ th"", h""" p<f......k. 
Pmwt: 0lEMI21 ,oJ ClIE:M122; ,oJ 
MAtHI~ MA11I112.MA11Iln. 
MA11I120 ... L.wJ j -.Io~. m.J,.,.. 
"",,,,H_ .... Co""''''''~." CHEMI26 
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CHf.M,,6Ilo~o .. C"', ... C 
CM ... ' ....... !! h ... ) '"_ 
n.. labonw'l' <0. '"""'pony ·CHEMllS. Th< 
,«hoi<]"'" 1<1",,,1 ,n CHEI>t III ' f< r«m. 
ph>.<i=I and JUpplc""n«d. I'rtpru""" ol. 
!.bon",,!" """""""' ~ r«Jo.ittd. 11>< ot<J"'<'>« 
ol CHEMl21. CHEMI22. CHKI.Illj . n<! 
CHEMI16 can eo""i""" 'h, """"""''Y)"<Of 
of fl'ntnl chc-mi>t'Y. l .. bo ... ,"'Y' dim: boon 
p<f _.."k. 
c-q: CH£lf 1:15 
CHFJ.llnit781'79 S~'c ...... Top,,,, 
11>1) " ... 
Cwen '!""iii_ d>m. ... 'Y ,<>pia "'" Joruosrd 
in any "'8"bl. ,,"""""o'Y d>cm""" ""'''''. 
"""-I' Jq>.moml"...,.-
CHEI>h1O S~"""v c. O""'~'c • 
CM .... ' ..... . ~ .... 
... romp«h<tW><: ~I ''''''1' """'" 
in ~k d>m.0uy. Induoh a1ir*>'" .nd 
"""",;0 rompoorui, pi", f"naional uoor 
d>m."''Y. 0>cm"''Y ""jot< .00 u<h<t "0.' 
dc-n" r«Jui,i~ , full.",,, ><q"'''''' of "'l'I'no: 
d>m.Ouy ohould ",roll ,n CH(Ml71 .nd 
CHE.\On. !.<Ctu'<' f"UI boo" 1""_1.. 
~." CH£MI1/lln 
CHt;J.hr' O""'~lC CN ..... "...,. 
1-..0...,.".... ' M' 
I"""",",n ,n ,)", !wOo rnonif'l'lo, i", ,,,,h. 
niq"" of "'pettmen..t "'Pnic doormj"'Y.nd 
"'p<ric<>c< wi.h organic <h<rni<ak !..abo .. """ 
,hf<"< hoon p<f_.I<. 
"""'; .""'''f. CH£II.27IJ 
CHl'..'.hnl.,t/'79 S,..,,,, T, ... ", 
,1,1) " • • 
Cwen >p<ciIX d>m.",!)" mpia "'" diKuu.d 
;""'Y ,,,!;,,1Il chrn.is''Y COW>< "th ~ kvd. 
"""", . ". 1 (J().""-l '"""as., _'" .oJ ",,,,,,. 
,."" }"m"" ... 
CItFJ.h8, QUA""'A"",""A.~.[l"" • lI.., 
A 1«,0.'" ....t Io!.o,uo.ry """"" llWong in,,,u _ 
"""..t. ~.,.;n>rtri<. .001 ",/ .......... ri< anal)"!;" 
.00 <qWlibriwn. 1== "'"0 holm. p<t wcdt. 
l .. bo","'Y' '" """" I"" _"-ltmf: C}/EM 1231114 .. CHEMI25I116 
CIlF.MUI. Ho~o ... QU","To""" AN..,·,,, ..... 
... kau", ,001 J.boruo.'Y rout:« """ins in!tru_ 
"""..t. =. "'!'>'.tion .001 du..a<ri>.oon 
t«hnMJ""" l<c'O= two hnu" 1'<' wed.:. La\>o. 
"""'" ." hou" p<f """'. f'.rm[. C}/ EM 125/ 116 '" CHEM I 2JI IN """ 
~ 'fl.m." "",rd._ 
CIlEMUl71U1t/Ul, Coo..,"""w" 
EDlJC.U"IDN .N C".,.,....... ,1,1) H.' 
Full· Of !",,_'im< <m~", ... .., i","""ri>.! . 
ft:d<,.t or ... " 'G"""Y clt,,,,,,,!)" Iobomory 
providing an .ppI"'-l ap«i<n« Ln ch<tn;wy. 
Amoon, of CKdi, ~w,Kd ol<t,...u...t by t)", 
nat_ oljol> ~""" >t>d/o, J",,,;,,,, ol 
pb«rn<n,. God.d on • CKdillno-cmlil b.,i, 
No CKdi, g<anKd IowaN clt.mOuy ~ I"""" 
5'"'''''' """I" ~;th ~m<ntol p<!llli»ion. 
CllF~\t WI U~D".(;""DUAn JU.>.UIC" IS 
C""'''TOl" • ". 
An u>J<p.nJmt. """na1 <""""" in""""11 lob • 
""""I' .nd/"" lilnfy .. udy under tho ~
of, d>c-mj,,'Y (oruIl)' m<rnb<t . ... furm>l ... ri, ... , 
"1"'" " "'l..m.:J .. ""<nd of""""""",". 
h=j. """''''"'''' ,.,...~;". 
CHfM)). [NOOC'O" .. C C"""'''UY a " .. 
Th~ """", .. ;0 d"""" <I>< f"..u",.,n',j ,h<m« 
ol bond ..... N<tW<. anJ "'''''iHI)'. pn<nloily 
in ,I>< ro<t=< of ino'P";o d>m."''Y. In oddj. 
ti"n . II.: <OUfIC will giv ... ",dto" an ,n,fool..<· 
,",n 10 "''''' ol tho newt, ,nd n""" «<ibng 
,t<» of ,nit"'" '" inotpnic <1><"", ... sud. • • 
"..tyti< qclo< and ~'" cltcmi.tl)l. 
ltmf .. CHEMI2.YIU .. Olf~III25/I16 
CHf.M).40 I .......,"C~"T' ON '0 INDU',..."C 
CHEJ<"YR' J " ... 
Dii<=koo uI "" 'n'po ..... ' "p«U of tho m,n_ 
uf",,,,,, anJ cltrtnOuy of ,to. "";0.. ~ anJ 
,~clt.m ....... nd tho" usc ,tt~ rom· 
<n<<<i>lly ",~u.bk prod"", sudo .. ~"m<f>. 
Ind..oo. rn.u-onmtoul and <cooom'" .. po:t< 
ol ""'''''I)'. ~"'" dim: hou" I'<'..m. 
~ OlEMl2Jl124 .. ClIEMI25/I26; 
ClfEM270 .. OfEMJ7IfJ72; m.J PHral 
"PH"f22J 
CHE.'-lJ6, FUN .............. ,,. PH>",,",C 
C,""''', ..... , J ... . 
c.kulus-ho.t<d ,n"""",,,ion <0 q""" ~m .... . 
clt=ic>. ,hmooQ),umia and linnia. s.r... 
"""Y<J' """'" 1\" _,a1 <""itulo .001 ""jot. 
!.<Ct""" tb"" bout< 1"" wcdt. 
l'm"f .. MAT1II2(I. ClI£M281 "ClIfJJ281; 
"""'YCo"'1' PHrU} .. NfYll4 
CIIUI~ Ho-. o-....oc C""" ...... 
Luo.no.,. • M", 
C-Ibt!.o:~~"_ 
m....;..". b .....m. of ...,.no. obiq Tho 
~ .,I OIf."U71, 011'..\072. -.l 
OIEM)76an_ .... _,... 01 
---'1-~"""""prr""'" ::;z::.,:::;. CHEJ.lJll.",h._,{lfM. 
CI II'.M,nl17t1,;r, S...,,," To •• eo 
,1 01, M .. 
c.-.. opocdi.< a..mial • ..,..,. "'" cll><lPOo:l ;n 
>n)' ~a..n""'1<O\r"'" th~ i<vd, 
l't.mf,' ' ''_ ,...",,-
CIIUI", I ~.nu .. r""-.no~ . 0. 
C ..... ,e.u. T"," """",. • M" 
A kau", .nd l>bo.>wry .....- , .... , ..."..,. 
.......,... typot .,I • ....,..;0.1 i.niuumrn ... "", 
atId dwit ...... d......al ,nd_'1, ~ 
_ t.o...- p:r -'< 1 ...... -,. m ... hour. 
~'"" ",.,.".' OIEM18I. CHE-lIl70..-CJIIiMJlli 
..J CHE-'lll i '" OIEMJlJ ..-_ ..... 
CHf.M)I7I}111J19 Coo.....""" 
I'.oo<:. ...... ,~ c.. ... ".... ,101, M ... 
fuI. at pm ........ , • ...." ........... onrIuoomaL 
-.. ........ _ a..m...ry Iabo::o<aootJ 
:=..::.. . Jot> ..:r;.~';;;, .. 7b,'"'Z; 
nIIW< of job .. %;I;, ... ....u.. ..... iooo 
of pi c-MJ .. .. , £ ' • • ".At "-
n", 'wI ...... N.""""r--J.....J 
'-"-''''r<w~ _?' • .Ji~ 
,", - ... 
r..-,. . .;--.. ..".., 
CIiUl m U"o ................. Ru.....,., '" 
C" .... ".,. • M" 
At>. ~ • ....p..I ....w...... """""" 
Ioobonwry-....v ... library .. ...,.. ruto<b rII< ..... _ 
"""" .,I • drcmiouy facWry mombt<. A ~ 
....mo:.. I<J"'" ;, ~ " rII< <nd 01 "'"  _. 
i'>mf'-~'," ' ...... 
CH£,\I. ori TH O NMU"" O. SC,....,. • ". 
nu. _"" <1WI, i ........ n""", .,I ,.,;.n,,,,,, 
~ ...... uLl}\ hYl""l>mOo. muddr """ ....... 
----_._--- ---------------, 
Co .... IkfCrip<ions Ch.mi"ryCOU .... I f'"SOI2S?- 260 
CIlUI ••• ll<cu .... ro ... Tox.cor.ocv • H" 
'111;' kaw. """"" ........... ,ho: "";0. ('On"",. 
""" ... t.w.. bo.oildo .. . r .. <n<W<O<Ir r... under· 
~ dwit .n"", ...-.l "I'r'icaciotl. l<a.""" 
_ ....... 1"'-'< 
l't.mf' CliEMJ70 .. CH£IIFl 
ClllM •• , &m-...un.u.c.. ........... J Mas 
A """"1 01 ...... t<ItlmrntaI atId ,"e'51 rdamI 
pto>/)I<rnr ond do< ~",..fUd, dom.iN'1 ""1 
l.eoppllcd .. them. I"'I""W" Lopoo:> radrro:It >at 
aDd _" poIIuuon.mt1J1 atId __ 
roIrd ....... atId ~ a<>d """" a..","""" 
~ ....... boun p<I -'< 
"'""'" Cli£lIllJIlU .CJlE..II/Zj/I}6; 
OfOotno", CH£'lJ;"J ..JCH£V181 If<-
_ .. ""L 
CHI'..~\~JJ I"""".,.oc;..() ........ c S ..... M.~ .. 
t...o .. ,...... .H .. 
C_ ~ pr<pU>'''''' .00 ..wy,;c.I 
«<hniqu<1 of iootpni< a<>d """"'" rbm'''''1 
."'I...J"'I! ........... "'" ofl .... N.~\"" UV·.;,a,., 
.<><1 od><. j""ru""",," I....,,,,,,,,, .;, hour> 
.' """ 
I'>m!ot: CJIE.M181 .. Cli£ltl81:..J 
CliI!M.J,J .. OIE"'J1'6 
CHf.M~" 800cr, ... , ..... u..o...mn • " .. 
Tha:>ty """ >wi""'''''' "f pn-p>n,.... .<><1 
• ...!y1,i<aI kdoniqua in I ..... , in_ipl"", of 
<ht biodt<mial . 00 lHophy<i<>l pro>pn'''' of 
l"""'iN .t>d. fioa.;,: roJ>.. I'm ........ U pbeed 
on ",,",nuno=OCOfi of <>P<"',.m",1 -..1 .. jn 
.t.. f""" of ",",",;fw;: nun""'ir<>- Ubo..""" 
........... prrw«l<. 
i'm<q, CIIM1451 ., CJfE.MJSI, CIIf;Mll1. 
ClftMJlJ .. CliEMJ16...J CH£M18/ 
""'~ "",,--..J.J 
CHI'..\I.6. C ...... e.u. 1"..,.0""", ... ", 
.... 0 )(r'''m", '~OJ 
Tho....Jy of do< ptincipI<o of,~ 
,ho: oqwbhtium ~oi.,._ ....t "'" 
""" of dtcmtaI -' ..... ........., thr« bo.m 
~-
"'""'" PHl2.'4 ..JOIF.M181 .. CHE.M181: 
~MATHJlJ 
CHI'.. ..... 6! PH" ........ C"., .. ...... 
t....,......... .MOJ 
Il<unnUuriotr of .... ph,.u """""" of 
...to.uo.ra.. no< ...... 0IId .... _,P ••• .,I 
rII< ,btr I ;0.1 ~ £m,pIwro Oft 
~ orpon ~aDdonl __ J 
-"- LooIx-_, .... boun p«..wIt. Raop<-
_ C ... lomc-r in CHf.MJfoI 
",""",MAnfUl ..J0I£1l/6/ ., 
Cllt.'0/461 
CHf.M~n I,....,..,,,ucn()~ m Po" .. ... 
e ..... ,n.. J"u 
An <n>phud "" th< "'P"'" <h<mistry ... ""'-1 
On th. P'"I""'"'" of'l""""" hog. poIym. ... 
Tori<> induok cN'n_growth vinyl po/ym< ... 
.. ~ poIymtfWOOJI, oopoIymt,,,,,",,,, 
Go.;"";" and .ru.,..;., poIy",,,i""""' • • oJ """. 
pin """"b ... ,"", <>'-"1= l«ruO<' "'= .... " 
~""'. ltrmf: CH£Jf]7r) " CHE.li371 
CHEM4771.,1I47'1 S .. CIAL To .,cs 
,1.,) " ... 
eo...,. >p<Oh< o;hem~"y !orQ "'" dio=o<d 
'n ,ny 'W'''' d.<mo.'Y"'""""''' "'~ kvd. 
~ .. d/po"""'" I""""'" 
C H EM. g, IN.n u><D<'JAL .... ~AL .. " • H .. 
Th<O<y and P""'i:< of d.nn0l ~ .,.j 
,..,......,"""'" and do" P""""";"S ..,. ''''nJ-
menIal m<thod.. !.<au«: (W(I boon I"'f """"'-
Uboru<.ty. .u """" p« "",k. J-., .. CHEM1SI or CH£Ml/.U; """ 
CII&f4f;J, l'><ko"'l-' CH£M465 
CII E.\I"S,l""""cCTlOH TO R,.."'Q""""'. 
T OCHNIQUU > .... 
~l<»=mt"' of ,.durit,n ond pnr.c;plo< '" 
,,.1;...," oaktr. ""p<ri"""" ~i,h <mpl=i> 
on Oc., .oJ go"""'-"y ""'n"ns ,,.J "'.dl' ''I: 
,..oo.n;"<y. Lea"", .... hour p« W<d. uro. 
"""Y' """" houn p<t _I... f'mnt' CHEM lZ]lU4 .. CH£I1I25/126; """ 
.; .... CHF.M181. "'" n.-W-""l"""" 
e.- tht ]Q()./nvl ., ~,."".us;." 
CH EM,,111.1 ./..1, COO ...... nVl< 
W uc.mON INC ..... " T... ,1>1) n ... 
FulI- 0< put-,;"", employmen. " .., u.d ... n.I. 
~ m '"'' '6""'Y th<m",.,. I>bm.tO'l' 
in >ppIi«! "'I"ri<r>« in <h..,;,,')'. 
Amount of c....J;. &, .. ,«1 d<t«m<nt.l by ,I'>< 
ow"", of job "'p<>ruibd,o.., U'ldI", dun""" of 
plorutI<n l , Gn.J.J .. ~=J"/~' o.m. Ft" 
" .. i~1 """"'''-
CI IEM4~IHil.~~ U,,". -c ... " U, T1\ 
Ru .... O'CH I~ C H ..... n r ,ltll It • • 
lnd.p<""''''' Ol;pn.l ,.-.d<.L..",. ,,,voJ""II ",. 
........ I,....,. onJ/ot bb<,"'''''Y H...Jy. und<1 
"'" p.i<hn« of . d><m""y fa.;ulty ...,mbn-. A 
fO<maI writt," '"l"'" ~ "'lui=' ., II>< ,nd of 
.he ><m<>I<:l. 
hmq' tbpa"""", p""'m-
CLASSICS COURSES 
ClAS ,O. Q,I..,T ' 0 . 1''''"'8, f .... ou. 
F.cu . .. . ~ 11L.WRY J H .. 
An <n"" .... ,"'" of ,I>< I,,,,, .",. ,im<> of ><k<t 
bJtB from Lh< :u>ciml .00 rnoda" WO<kh. 
f.nmpko of fwu<o '0 bt """ .... >1< f'<rid<o.. 
Nno, N,p<>l<oo I .",. A<kdf Hi,",,_ ~l>;o' 1,1tt· 
")' n>Oll""",," of Lh< period. will be.."run«! 
.. wdI. T..." LluY>' br • ""mba of ,he 1-1;'-
''''l' Iltfwtn>tn, .00 • ~. Thi> """L>< 
.. o.6eo on< 1,,,,,,,= "' .,... h","'Y "'l"'~ 
n"no, i'lo«:_'->hunun, .... _ 
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Cl.AS,06IlJTlI.<06 1(0",. """ ..... UIC.A 6 H .. 
Ar-. in ... Uj;>OOn onw ~'''' iII<l pc=u.--« 
romp<n", th. p<Upk ...J ruI,u" of .ocim, 
Rnm< , ,..j modom """tic>. "".,;Jeri", 
i..Lvidual l»p<> and ;deal,. Ldigiou> bdiffi. 
.... idt .. oboo, dL-"h, j\O"'<Inmtn,. !'rIOC1I. 
'.,.. Io.t.",. "",. Tum uugh, br' m<mbn- of 
d>t En;:li>h Ikpmm<m ..... d""""" . 1"hco< 
""'''''' m"" I>< .. Iotn """"""""" ...... ,isfy 
""" 1,,,,,,= "'lUll'''''''"''. NoL" ..., I ..,,,.,,,, 
h"""", i,in «>Und, 
ClAS'n"7I1J~ S ... ; lAi To. ,,,,, '1l1J H" 
Nt "."10",,",,, ...... ...ty of 'opic> no< ro<......J 
i" ",hOI" <l<fo"",,",,1 oifrn "lI'- S",dL-"rs ""'Y 
<1m more dun OL>C<, pn>'l"iJt.l dill"<rml ,<>pia 
..... ...!it.!, 
"""'I' ~J P""'~ 
ClAS,S, T". ~o. G.,,,," } H.' 
An ,",<0<1""",,, '0 GLttk qo;c, dnnu. po-
roy, ru..OI)' .",. philooophy. ill""",,,,, "'" 
inA",,,,,, of th. G!<d. '~il"'" on _m 
,iviJ"""'"_ 'n.: Ii'<n" ", ~ re.d in ~i>h 
'n ..... ' .... Rev"""", .. ,,,, =rnpko of G!<d. 
.""' i,<,<,<ur< iII<l sruiprur< obo "" =n'uJltd. 
T""" uUj;h' by • <hwci>< ond/u, • """""'" 
of"', Ent;lOb Otpmmrn'_ Th" C<JW>< ... ,i,li" 
""" Ii"",u", "'l"'"''''''''' NoL,: >« Itooot. 
hununi,,,, rour>t>. 
CUS)OI C ...... c.u. M Y"rllo,-"", } mU 
An =minn .... of o;J..w..;c.l Gad< .... R.oonon 
my<hoIosr. chiclly '~""-'];I> "" """'" of~.....,. 
...J .ru.oc '-'Hb. Tht 0nIl"""" of o;J..w..;c.l my. 
""""t;y in btt, iii,,,,,"'" Yo i~ oko b< """;J,,,..l, 
ClASj "IfIlSTj"rwMSfj" "''O .... ~ A~D 
C. .. 'D •• ,N ... . M e ....... W~....., I H.' 
M ;",,,,,is',,,,,n of lif, f", wont<" in ' "' '''"'.,.. 
foru. i", on ,I>< "'-&<nd<' 'l"''"' afG!<d...-..! 
!l.:.m.tn ooci<Uts. u",,")', inscrip'i<HuI .... 
......, ....;J",." ..-iIJ bt .. udird '" d6<loo. ,bt 
da,,;c,) n>O<> of _ bdido ...J ,""oda 
.00., """""_ 
ClAS)nlJ7IIJ79 S .. etAL T,,.,,,, ,hi) H" 
An "'pillmioo .... .....clr of 'ori<> no< ~ 
in ",ba dL-ponll'l<O '" oifrnn!>,- Su.a."" m>y 
<1m mil'" dun 011«. P""'OdtJ <hf]"""., lop;.. 
"" .. ..ditd 
"""'I,~,~ 
ClAS.nl. )'II. 79 Sl'UlAL To. ,,,. ,hI} " .. 
A" "'pion, ..... nd .tudy '" 'oP'<' "'" eo>......J 
'n ... her d<po"""""J oIf",nS', 5<.00."" m.y 
tim """" ,han ona. provided dJif<r<n, Iori<> 
-.-
"""'1-- tbpa-P""''''''. 
C!. •• .$.4971. 9I1. <>9 1"" ...... " .....- Sro(ll" 
11l/} H O> 
M .... nccd "uo!y OIl . n individual .....ru. """ 
in ...... no< ~ ;n fornu! row>< wod.. 
"""'t: tbpa"""", """ .... 
C LI NICAL LABORATORY 
SCI ENCES COUR. SES 
CLSelnl l )'ll.~S •• .c"L T".,,,, ' 1>1) " • • 
An opIo'''ioo .... orudy of tqpi<> no< ~ 
in """,, d<-ponmtnul offi-rinp- So"",,,,, ... , 
,1= ""' ... "',n OJ>«, p,.,..;.;ro Mr,,,,,,, '''Pia 
' '''''00...:1. 
"""'1-- "-1'""""",,,,,,,-,, 
C LSe>o<> Co., ",,,,,, I"." .. "" ... 
T',CHN''''''' }"'" 
a..ic skilb """""'l' w r. ""ioo in • di .. ;c,) 
"00n1"')': ,,~, phItbo<orny, II.!< of .... moem-
=!". <p<cim<n <L>lI<ctioo .... pn:JW>.1"",. 
p;per""11 .... W. Wrty. 
CLSe:t<>. Cu.""",- r" ... ..,.,." .... 
r....,.,I(~.. • H" 
Tht ai~ PhlrI>oromy rr.c.""m ~ ,I>< "". 
ond rour:ot in • ,~ 0«]""'" <bigntJ 
' " P"P"" _" to, <I'<"Y"1n<! .p""'''''''' 
p/dtbut"""""- Tht P'''''''''m ..-Jj i\l""'uliy 
"""'" of 40 """" of ,,,,ning " on offili.t...J 
i""'",,iIIa. G..d<-d 011 • a..J,tln<>-<...J" N.;" 
hmq.' """"',.. 0/'-__ "" ~aol 
CLSC'nl'711'79 S •• CIA'- TO. ,C.1 II./J It .. 
Nt «pIonl"''' iII<l .-Iy of 'ori<> no< ""......J 
in """" okpuL"",n'" oIfninp.. 5<.ud<-n,. """Y 
cIo<t mo« rt..n "n<c. ~ a,Ift",,,, '''pia 
"" "udlod. 
hmq. ""'''''''''1'''''''''''''' 
CLSeJ07 V ..... L .. '"'. 1\0(11" FUlI o."",o 
HDlon. ... J " ... 
i.a:tu ", .",. ........ ''''Y """"'''S uri ..... loodr 
fluid, . nd hcmoo.-...... Sp<O""n ""U<CI:io" . nd 
h , ndl ing, ph)'icol ="""""'" <II<mi<o1 "". 
ing, .nd m"""""",", ... I ... ,"on of UM= iII<l 
body 8uld>, ........ _ of no"""""", ,.,.,;,,~ 
.... """"""'" Lh<oty, 
CL~)nl,"'IJ7~S.a;I~' 1,,.,,,,, ,1>1, HI> 
An aplomion .M ,"tidy'" «>pia "'" <ov<,ed 
In oxha .... p.mll<n' .. oIt<rinp, Srod<nlt nuy 
d<cr. """" dun "'"""'. p" ... rd<d dilf<rtn, t<>poa 
"" .,ud;.d 
I+=j' ",,.-,..,.-
ClSC}f7 Coo . .. An ... wUCAno~ I~ 
CU><IC.n i.uoOArOAY Sc'L~c>' J It .. 
Th= 01 foo' """',.,. of full_,i"", ,mpk>rm<n' 
" • clinical. r<><at<h 0< iM"",j:d bbonlOI)' 
Of I<I>ted """ d.ooi<n rot ]>I<Md>", • I"""iod 
«I"",;".w ap<'""'" in dini<>l" Lobomory 
""'n«<- n." I""S"'" en",,,,, of "'" ""'" <>-
F"""''''''' ",,,n.,,ing ...;,1> full·,im< "1<fl<Io,,.. 
" ,h< UniV<r>i!y, 0ffmJ •• • ~ " Mtlrrl 
-.-ir',Wrir. 
"""", CH£W1O.,.,J ClIEM27I; """_ 
of P<f"S'" Ji_ 
Cl.5C.!OI L...,,,,,ro •• MA.~oGDlE....,-1 
wuc.moT< ) It .. 
a..;. ~n' drilh ro. bbon''''Y ptnon_ 
nd.nd lobo",,"'!' I'mon"" F"""i«>. "Iuj~ 
m<fI' Il>d f<O!!I<'I' f>Wdwc. ODd 1000,,,,OIy 
infor ..... ti.,... syc«rru Ondtlding """""l<I" ..",u. 
<>ti.om, bbon,"'Y .... """- ond ......... ,.,. of 
""'''''''' "" ~ in 'h~ k<o"", ")'"'''' 
"""v' MA TH 110 .. "I",,..J,.,, 
Cl.SC4<>, Cu~,c.u CIIf ..... l"ItY I It .. 
n... """"'" row>< """"" .... ."\,.,;,,...1.'1' of 
diniod d.:m"'')" '0 d~ F""I"l""'" ond 
''"'1'''"'' '" di><a>c, Focw "';11 b< on 'csO"Il 
proordura, ..... ""ntn",;.,n. ond <r>otrulli"!; 
.... fur.ou.:.... in <><ri<..o pnMd< 0>TI«t infor_ 
"",,,,,n 'v .... ...,.;;,;.l ... It. 
I+tmJ: CJIEMJ51 ., p<m<1IIi<M of'-
C1.SC40) Cl"fOT'ECHNOLOGY CU~'CAL 
INT'"~''''' ' ...... M., ............ .. 00,- of cdl .... ",,,,,,iono in· 
&CO,i", of <0""""' .1Id ~ <ooOi,""". 
boam.J. ,i .... ond pm. i,i< jru..:.IOO>, ond 
bonnoti:d aboo<ow; ..... ; <)'I~ ond , 
-=h proj<.:t, 
"""v' !'"r?"'" ""P-' 
I ....... . H'. 
Con,in",,'" ofCl.SCWS. 
~: """"'" "PI....u 
Cl.5C.!IO Crroo .. ~...,c>. CUNIc.u. 
INT . ..... " .. I '. "., 
CL'iC410 ond QSC411 <r<~ d iniod 
"""'''''' I ...J II will be w<d ro. .... dirucaI f>"o<'k< ro. .... <)'I~ ,rod. in .... ill 
P"V""- n.",rudm, will "" "f' ,......, culru",-
ho""", cdl~ P"l"'re ~i<k> ro. ami),'" UId 
f"<I'O'< on:dyW ro. • btu>d """,rum of g<n<b< 
obnotfl'Ul;,;"" This will ind ...... pbottIgnph 
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CI.SC4" C~'<>C""""CO. CLI ~'c.u. 
h .... ',.~.",. 11 Ii H" 
Contillw..ion oiCLSOI10. 
"'""t--".".. .. 4"....u 
CtsCi" CLI~I"'" \'<.., ... ro.. 'i Ho' 
IMmdu.l auUal uoo..",,-,- 1"0<1"""" "' ..... 
"""". E.p<';'"",..-ill b. in rJ.. op<ciaIty.,... 
of rJ.. clinical !.born"'Y in<iudinSo bu, _ 
lirnit<d '0 ~.,- dUproo'" 
"""v: .,..~'" Jm"~ 
Cl.5C.!, 6 /I.u,C I hHOTIC""'<l,UO ..... O 
11 1<..-.:x;" ... ,c.L Sr",~,,,,, M .... Huo. 
' ... ... 
Didac-!ic UId I"""icum ap<rien<:< in p""p". 
'II(; hisrolop< """"'" fot I""" ~. 
incl...!int; rJ.. .. "'!y of more th.n SO diff<-n,n, 
h~ ... in ing """hod, ,no;! ,hoi, ,.,.ofi< 
--Itrnq, """"'" "I''''wI 
Cl.'iCor-7 ""'''' I'.u.crooo:JH ).t,,,,,,,,,,,,,,," I " .. 
[)io!,o;ic ond 1"""""" 0Ip<nrnc.: in N.ic 
bioIogriI M"on ~. El«-<roo micro-
rrupi< h~"'ty ",", .pn:i:d «d.n",_ "" 
.loo awrmJ. Em.,...,;' ;, on rJ.. doctron rnicro-
""'P<'" molical d~ic tool. 
"""v.".".. .. "I'....,} 
asc.r.S]",,,"u,,o,,,,ro· 
CYTOC ...... ,.-r.,. "H", 
A "')'''>< ~ '0 '""'" N.ic .... ~ 
proordu,", "AUO«><rn' • ...! <Rl)'TII<.u.hcIod 
Lllcibody ttdtnMj""', n." """'" incl..&. .... 
p""p"aOon of ,m..... .uining "';,h I.hd..d 
,.,ibodio:o. ond ,he "'" of A""oao:nc< micro-
""'P<" i. d;~ic:" mol;.;"" ,00 """,...-h. 
Itrnq:".".. .. "If"" 
Ctsc.l9 ''' ........ '' .. S .. CLU. 
H"",ucIIsolDC. T.£,,~,<l,"U ... U 
A CUW>< ~ '0 I"""'n' dMlutic ond 
p<'<'icum <>1'<"""'" i. ...,&rod.. roM-
0fJ'. iootld iog in .. iN.b)"""".,.,. ,00 DNA 
'..,!r>"- Cyt~ will b< pre,,,,,«1 .i1h 
<mplwi' ""' pt<pUiOf! Iwjoo<yp<> .no! ehtorno-
"'II>< idtnti6co,,,,,. A _otdt ~"*"', .. in b. 
«qw.c.l on • td.t«l ,op;.,. thrn ond 
p""'n,«I ... kcru"" M-=gm<n' .1Id «1"",_ 
,ioo '""'~ ~-ill "'" p""'m«l. 
Itrnq: ''''f"'''' .,,...,.; 
Cl.SC4J' Cu~I<.AL M,CROO'OU>G' J " ... 
eo..... row" mtduni>lm of ~ a!_ 
oocio,<d with <p<ci6< N=ti>l • .ind, Iimsol. ond 
.,."w'ic <~ "11""" ofh"""" d......, 
CtsCi)) CU,"""L M,c ..... IOU><:' 
1 ... ..,""ro.. , "'" 
Ubomo<y will """'. n>«hoJ. of drt"".,.. ""-
u.ioo, <nulTl<tl'ioo •• 1Id ;&n,if.;., .,. of hu-
""n pathog<nic microo<pni"''' <fl<OOnl<t<d 
in thr d,nhI n,icrobOology bbon'6,)", 
c-q, CL5C4J2 
ClSCtu A,",,""<o 
IM"~"O""'AroLOGY I It ... 
Prmcif>b ond proordu"" w<d on ,,,," bI.,.,.! 
bank. n." I.boutory ~  '" ~mulot< 
pro/>km ",,,,,ioN in thr dinhl !.born",!, 
r+rr.q, CLSOJ.5 
CI.SCj!. Cu~'<.AL I .... ""o"""yl 
I .... ""o" .. "m"."". r....".,"" .. ) ~ .. 
An inl<nsM:, 1u.ndH:>n diniod ~ .. >II 
..mn<>l'<i-M of i ... """",,, in blood banl<in& 
;mmuoolog( UId "Mof!y. 
!'>m.J.- """'''''''' ,"r# ,k .... 41_* 
CI.SC45< CU~ICAL C" ... , ,,.-•• 
P .. cncu .. ! " .. 
An in",",M:. hU><b-on dini<:d <xp<rien<:< " 
on oJ.-tnc«I i<wI of;""rua;"" in .""""",«1 
d.:m"''l' ....... mmu"""""y. """,,,,ph,,,,, ... 
ond =i<OIosr, 
~: """'.,,'" """ "' .... ,,; md 
Cl.5C.!1! CUNIc.u. C" ... "u. 
1..00 .... '0.. • Mil< 
Th~ !.borno')" _ ... indude ,hrory, i"",,-,_ 
m<n","' .• ...! w,mll pr<><"<Olu", w<d in 
dink:d dwm"ty bboruon ... An.tl1'~ will b< 
don. "" d"""" 'p<rirn<no • ...J • dinical d..m_ 
."". q.wiry-«>n,"" !""&,,m "iii b< in<cgnt<d 
,h""-'P>OIl' thr "''''''''<T. 
Cl.5C.!)6 CUNICAL M'Co.o010LOGY 
r....".,cu.. j "'" 
An in"""". h.nd.-on dinical <>-r<O<"'" .. 
on oJ.-tnc«I.1<>-<I '" lnwuotion i. diniod 
mi<robj"loSY' 
!'>m.J.- ""'1'"" '" ; ... d.'."",,-* 
Cl'<;(''''17eu..ICAL M'''M~r.....:-nn:M I." 
Th;, ooc-..-.:d<. in,,,,,,,,, «>Un< ind..&. HI 
mien","", ' Q hoopi",., ' .. ini"'....xn .... on<-
,J,.y n<p<ri<nc< ... "'" AmMan kd ero... ot>d 
a """hO"'" u~ri:dy>WpI>l<OOwmy "'p<';'o« 
.. ,Il< ""'ri,,1 ,1Ii1;" ... 
"""v.- ""'JId"" i"", d.',.;",j "",.. 
CI.SCjj9 CU~ICAL M,c RO.'''''''', 
POACnCVW II ) " •• 
Th;, ;, .-.n in'"",,,, im<Od<r<W<)" kcrur< UId 
t.bo<.,oty <OW>C higlt l ~.jng m«IicoUy 1m. 
f'O'WI' Nnr;i. w..... ... , ... UId ~
molooJo; of o.obbon ...J idtnufi<>rion f.JjfrmI 
". ~ mJitI---=Ji, k;,. 
"""", ""'JId"" i ... ,/;.iu/ ""'*., Jm"",m, 
_/;",m., ... , 
Ctsc.77I<781~7') Spu",- TOPICS 11>1) H" 
Aoto.-.n«d ...... """"'" """"Of! 'I"""fi< '''P'''' 
in clinical 1ot,.,,,,"'Y ><ir:nca flO< di><=<J in 
00-.. dinicall.bo<.,"'l" "it""" rout1<$. 
!'>m.J' ~ of;"""""'· 
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CLSCt971..,1J~99 I~D .. o:,"'r.""- Sruov 
".1) ... " 
lnd<pend<n', ,,~ .nd<a"", onvolving 
~bn!)' .ndI.,.. Iahor.o''''l' """" undr, "'" JUKI. 
.,.." of. <iin.-.l I>bom.o'!: p'''I9 , m f..ad.,. 
m<mb<, 0 ' duucaI .....w.« h<ulty mem\>c<. 
~ .. "....;;,;". -I"" ,-
CONSTRUCTION 
MANAGEM ENT COURS ES 
CNST"I I ,.....","'<)TI"~ TO 
Co'OT. IJCT,,,,, '"'" 
An ~ol ,h<""",,,,,,,,,," irod.my, iMoo-
ins the ~ins pb.uun&. <n<l ><h<dulli" of 
<on.uue.ion P"'i«t>-Si,,~. nut<ri..aI 
,.... <p«ifK>,--. <0<1"""'"" .,..! """'\!i"ll 
""'.".....,. ... iro:IuJ<d .. <<>pi<.,..... 
CNSl"nh781t7\l S.OCIAL Too,,,, ,/>1, " .. 
An "pOx,,", • ."J "ocly of '''1'''' no< «Mml 
in otl><f <lq>o~m<n.>I <:>If<,ing>- Stu<k,u""y 
<ka.,.,." tIun 00«, P"""OJcd Jilt,,<,,,.OJ>'<> 
... "uili.d, 
~ . ..".."""",,,,.,,.-
CNST.m CO"'TOC=JO~ M'T" '~<$ J " •• 
Th. m.,,,,,,,,",,ri, <r«iOcatioru, ,rod W""', 
,;.,n, of ....., """,,,..ruon .....,."" ouch .. 
><""", w"='o, "' ..... ~, pb.<,"'" ,,,,,ab 
.. d 0;."""""" "",""""- !.«tur< ,..I bbon. 
toty""" ..... 
f'mrq. G'>'STI15 
CNST,o(; Su""....,~G j ""-, 
Tho< fun.L.o",,,,a1 .... of ,h< ", .. i, .",1 1<....1 
I.; ..... no .... """""',...p. """"""",,nu. M-
k",".;.J ."d prufil< IntLfl!;. • "",pi< UlII>'"m< 
"'''''Y • • n<! ,ht k..",;"$ of """",,t< not"" I.«-
ruff .nd bb,,,,""Y <w ... 
~'MAmI07 
CNSTIlJ Co~'''''"CTl''" S,o".,-Y J " .. 
f>l,il~.-.l, >Oci.J, <OOOOmic, .00 .oclInoiogi. 
cal """" Ii,. "f"Y """,<oJ '" tilt d<wkJpo""m of 
• ron><"",;"n;ot>->i«..l<tr pUn. Ernplw .. i, 
a.o pbml on ,h< OSHA . .,.j MIOSHA ron· 
"tucion '00""')' >Wld.rJ.. 
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CNST"9 M ........ '" 0:> .. ,. •• o: .. c 
I'OJ>n' J "u 
Oo:v<lopm<n' of ,I>< abili,y to ""'" on.! on'''pm 
p,int>. ""''''" ""m .... ,ci,] pri"" ond pruj«t 
""mw, at< t&><d fOr .",iy,io ... d ... ,eri>i ..h. 
olf proc<dut<s. I'rq>awioo, of £idJ Jro",np 
",ing gnph I"P"" • ."j .krtdtinS t«hruq ..... 
1.«<= ond w.or.,ory ""'= 
~_CNST228 
C~ST1nl'711>7' Spl.CtA.L To",c> ,I';J " .. 
An "'pit""'." ond .. udy ,of top<:> "'" """,C<J 
i" """'" depo"""",,] oiforin",. Snod<n" m.ty 
d= n""" th;n "'""", pf'O'o'id<d Mfmm '0f'0c> 
."",..Jj,d, 
~: Jrp._ ,..,.iwo. 
CNSTJ<>' F .. ~,,..~,_,c ... ,, I\""",sc J " •• 
n.. p,lndpl", aM prut<N~1't> "'" d~"S 
.., ,"" ... , biJ.. • ."j OOIl"aru 1'0' rwdrn,ili .nd 
"""",,,tti.J «mI' n,otbon_ 
~: CNSTJOI -.I CNffiJ9 
G:ST 101 eo:m..cr Doc~"I'J<T>, 
R •. CUlAnoS ..... ~I> SoOClnc.mo", 1 H"" 
Tho: Mr,,«", <rP<> of <onttru<t;,," """txt>, 
CO""',,,,,"" J,o";um"n,, .,.J "'6ub,,,,,,,, ,I>< 
rui< of >ptcllic.,""'" .nd th< proj«t ",," , .. I i" 
th< CO"",,"'''''n P""""" ft=t.' CNS1'ZOl. UW19J-.lCNSTl15 .. 
~'" ,..,.iW<m 
CNSTJOJ Em"~.''''' • • M'-""",," ... .. W 
E~,."t:.NT SYSTt.", J " .. 
Th .. """'" ~ .... uod<nu."jing of ont· 
ch>n>c.l, d«'n.;.!. plumbing. <klin_,..", .. ,..",. 
"I"jpmm' «>n>iden,,,,,,,, . nd ,~"", ~
"""""""ut.ll 'l"""" 10000 i" """""",,:oJ 
buildinp 
"-'/' CNST:ll~ 
CNST!~ Co~ • ..-..""",o~ &~, ,,.~,~c ... o 
BTD",~t) ) NO> 
Tho pt>n<tpIcs ond prut<<.! .... for JcvdoP'''S 
... i"", ... IMds •• nd ""'","'".,,, "'''I'iII.p~~.y 
,nd «<rnm<tciol oorucructioo, Com!,"", W" 
Ct, ..... "'" i"d..lN. 
~' O{STll<) ~"" CNS1)Q2 
CNSTl"" P .... s,',sc .... " Sc"m~UMG J " .s 
lDt pl.tnnin~ proc= of ,)", <on>trudion in_ 
J"""Y' V.,,,,,, ocIt<duli"l: _« ... ~
...,.j ""thin th< iOO",,')'.1< "udd i"duding 
.m..Jui;"S oofrwor<. 
I~ CADMJ(}5."" CNSTll9 
CNSTln/l7iiJn S.OCJil Top,,,, ,I,ll " .. 
An apIo .. 'ion ...J ~UJY of «>pta ... ",,"<1«1 
'" "' .... ""I"'"".,"u.i oIftnngo. Stnd<nt> ""Y 
elm. mol< ,loon 0<>«, pr<MJ<d clil!<"", '0f'0c> 
.,. "udied 
l'""'t """"""",,.....,iJ>i«r 
CNsrlh Coo ..... " •• En"""T" '~'~ 
Co~UJtccno~ MA.~ .. :a ... .,.,- J " •• 
Comtru<tion ""'".""", RUjor< ... 11 b< 
pbc<d M, job ,Iu, rd .... '0 ""'i, prim.toy ""'. 
of "~y, for """ •• n"""" DuriI1@. ,h~ l""i<oJ 
oq;>d .. <m~ b<ndi" nuy b< rt«i"«l. Of. 
for" .. . ,..J,';~, lo.J;;. 0nI" .f!l=b1. 
,. rh< ""'}' .. ;~ ",......-. .... -""J""""...!J 
/~,,~~"'''~ 
CNSl'. o) hoo"""o,. Co . ".." • ~ .. 
M",hndo of _troI uotd on th< ",n", ... ,,,,,.' 
ioo"",), '" produ<."" """*'''' i"rohing ,)", 
"" i ..... ". bold,", «h<dtd<>. roo< maIysir.. «>" 
,omp";"'n, ~ 'l"' ....... <Y>l ... """ .".1 
"""'~ ''""'t, Aa"/3O, C\,ST»i."" CNSTJ6/ 
CNSl'.06 Co"'TlOocnQ~ I..  . .... 
Como"'" b...< I<gaI prubkmo. """",j,,«1 wi,h 
"""'''''''.,., ,,,,,,_i"5- 0..-.. ", ...... of 
«><>«m ,,.,j thci, >Wo'"""" impi;.;.,;"... '" 
-< 
,,-,/,- CNSlJOl 
CNsr <" FuM ..... .,.,. .... o. SnocTuOAc 
1)OC',~~ ) " .. 
Fw •• br" ... w. ...J 'hrory of ",,,,,,,.,,ion de-
'iwt i..d..d,,'Il ""I ,,><durua...J baoic "NC' 
,,,..] <1<",,_ Thd" '" <lrnt<","'lI uW).OaJ. 
:u><l pr.ruc.1 --" 'Q ,I>< p,intipk. ""d 
physi<:d <XtIK<pU of ""0<0. ~ J """'n' 
>1$, ...J ><til< u th<y rd.", '0 """K'oa"'" 
~.' P!lYllI, CNST101.""MAn{J(}7 
CNST 4<6 M""" ... ,,,,,, .... " EL.B<;rRlCAL 
CO~H.tJC>'OM .... rue.o"o~. 1 " .. 
Th;, <:Out>< ]>10"00 ,"" ,,""'"' ";,h • bro>d 
~"'Il of tho p,,,.,ip!<> :u><l co"",uc-
, ion of plumhi"!\o ",,"'itt«- ",,,,do,i,,~.oo .tt 
rood;"o"i,,!: (lI\'AO . "cl dwn.;.! oy.t<n" 
"'" non·",ido:",ia] builJinp. r.rnp/t»~ will I.. 
pi>«d 0" r"'J«' nwug<m<"' ... "" ",b,i"l: '0 
tl.:",.,........ uodud"'ll "'''''''''''t;- coord, ... ,· 
;"5- ch>"s< Q,.x.,.nd """m ........ ; .. A-/. 
.dJI ...d! .. ,,,,,,,,," ,~ "" ,,""""""" --:r 
;:::JOJ 
CNST .)~ H .. ",/H'Gw,t'.< Co~.n"c"o~ 
Co",,,-,,,,,,~,, 1 " .. 
An <Urn'II.I,joo of """'''''''''" ~ ond 
""""""ngpro<N""" in ,ft,- """"I'iIIi~.y in· 
J"",),. lDt oour«",g foro. 0" """"I proj«t. 
"rui<"'~y 0' ««ndy """pk1nl by .""i" of 
,10< f<do:nI. "''''. COO",), ond Joa.l !:",="",n~ 
'""*'~ in ,h. """"tu<t>On '" ""'" .. ~"<'II .. 
,ert<M,ioo/,oIoobai .. ,.,., of,-,]d ;"1', ... ",,,"« 
oIem<n ... A""t..,; .. ...Iv .. mu/,m" OR "" "",. 
""""'" -", ,~"'-Pmwj: CNITJ(J2IJ()lI»i 
CNST <!<> Fc~""", ... --. .... ". Co:>~,n'"",ON 
I'OO,OCT 1W~"".,..,.,- ) ~ •• 
Srud<n .. "'tnb .... """y pt<''''"' "''''''1''' ,nd 
.hili i",o • ""P oompr<l-.<rui.., proj= ,h .. 
induJ<. "" ...... ,"5- .dt.d..L~ prOO,.,,,on 
",",,01 """niqt.t.e> .,.J do<;u",,", .. ion p""'" 
dul<>. 1.<= ... ond ~bo.-"ory "",,,,,_ 
"-'/, £NGlJl4 (8., bmn), MGftfT)84. 
CNST3/Ji -t CNST.J61 
CNST.nl.7II • ."SPK ..... To.,eo 
1/>1) w .. 
An c:q>Io",m "'" """r of ,""",, "'" """""" 
in _ &p.nm<n,.J oII<rinp. So""""" ""'Y 
a.a """" <han 011«. ~ Jilf""" I""",, 
.." .. ..dO<d. 
i'>rmf' ~ ,..,."",," 
CNST . 11 eoo ...... n"" EDtJCAIIGM 1M 
CoM.u"c'nGM M.u<"", ... "..... ) .... 
1100 ~ in. """"'"""" ""l<I<IICC for coo· 
stnICOOn '~I ""'jot>. 1100 "ud<.>" 
,.;u bo pb<al "" " job 'th., «I=. to """ 
primary ..,..,( O<udy. for on< J<D>C>I<:'_ Rc,;u~' 
~.::.. ... y bo =''''''. G..JJ "". 
"""": alST381."" """"""" ,.,.,._. 
CNST .9.,1.951.'I'II~oc"ny·&.'1ID 
S.ECLtC To"CI 1/>1) "" 
c.,. ... dao;riF 'ff formuk«d " lbo. ,i"" 
ohn iod"'"Y''«l'-''''' ,,,.I rcR.a ,I>< 1""""'" 
,«[uimn<"" of <he c1itm _ny, CIJfo<.I •• 
• <",Ii~,' NIiJ. 
CNST '91I.~II.'I'J lhUCfW Sn;DY 
1M CoM.nucrIGN MA"-'C .... '-"" 
T"'H~'QII" ,1>1) HO, 
""'lobk '0 ><leaod _" who h, .. <krn. 
.,....,.,001 abill!)' 10 profi, from > dlt<tt<ol ... ..ly 
pn>j«t. In .......... O<udy of • ",.,hl<m "PP«>-
pri>t< to <he .. ....,n'·. "'"" 01 """"""m;"". 
f_",oll"""" . "" """"m of. projca "...,.,.,..J 
mUl< 0< 'f'I"<""d by <he d<ptt1m<n; ad,.,.., 
wddWr. 
i'>rmf'~' ,..,.""". 
COLLEGE OF B USI NESS 
COURSES 
COB'nil;olI • ." S ... CUL To. ,,,,, ,/>1) II .. 
lc.rn_....g,. =, 'op;.;. ..... «d '" "'= 
l""I" .. tion for ..... _...d 'nd"."y, 
"""'" ~,.,.,.~ 
COll'nl'781 • ." Sp..,,,,. TOPIC> 1111, HO. 
"" <>pIoa<ioo ...d .. ..:l1.,( topic< "'" """,mol 
in ",t..-. dc;»nm<"''[ 011<,,"1\'- Sto&n" nuy 
doq ""'''' ,..." """'. ~ di!li-«n' '''''"'' 
...... udiod. 
- ----------------
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COBJnl)7II,." SI'£CIAI. To .. "" ,111, II .. 
An ..p.,..tion an.! >tu<Iy of topia "'" """""" 
,n Qlt..-. d<ptt1m<:nul offiri"S'- S<u&n" !Ny 
cka mor<: ,hon OP«. J"'O"id<d ui/k .... , ,<>pia 
,,,,,,udiod, 
COllinl411J419 S.OCIAL To.,,,,, [/>/) II •• 
"" ",pIo",ioo an.! .. ..ly of ,<>pia ,.,. ro.<mol 
in cd... &p.nmmul oII<ring<. Studm" nuy 
cka '""'" ,",n once. ~ dill'<<<,,, topia 
"" .. udiod, 
i'>rmt- 4q.J."""", ",..,"'" 
COll'91I.,IJ.'I'J I~""" •• ~""", .~rtJDY 
,hi, H., 
Oi=<d O<udy of • problem in """ ..... "'" 
"'~ =mol in &p.nm<1l[ ~
i'>rmt' ~"...".-,. 
COM r UTER SCIENCE 
COURSES 
cosc.o, COM.U,.. Scl<MCI CoNe . .... 
,0'" P ttACUc.u M.U""TlOM. ) "OS 
1'!.o ",""'" "",pi-;,., .... """ .,.,j <>p'h;!i-
Ii<> of """1""'" in "''' lO<iety. S<:uden .. will 
0< apoo<d to 0<"<1'1! f"'I"'Iu 'f'I'IK:uioo< 
th""'!;h Iut>d!-oo W. ""',,', .... No ~ 
<>p<rim« wi,h «>ml"''= ;, """md- c,..~ 
... "'" tht ,.,.,,"'" riM« .. i_ if" .... "'"' 
., .. ...,.,.,."",,1, WI'" COSO 1/ I"~ .. 
~ .. ",;"l' 
COSC."'S [vn'''A' eo..M!Tl~G .,'" 
$o<,.c IIw",""." ... ", ,,, .. 
1.." hou" kaurcld""",""" <wo 1>00 .... b. 
Th" ""''''' ,,,,,>bin<> a<rn>iv< ",pIoot,;"n of 
"hical io>toa fX<d by <"<ryW.y """1""" .... " 
with htndo-oo proW« """& > brood ""'>«Y of 
on!'" >lid «>"'1"'1<1 pnxIu<ti.-ity ,""" '" "'I" 
pan Mriollr ""I""'Iibk ""'"1""" ..... 
cose", I""""""""QM TO 
P""""'''''''M~ ,H'" 
Ion in<ro<lu.ruon 10 roml"'''''. rrot'"'""'inx. 
..."thm d.vdop""," and • h;,;h.bd Ion· 
_ ><>eh .. J,,,," I" patUruht. """~ foc 
p~ >O!-.ing. pn<.lern • ...ty.U. ~m 
'<1''''''''''''''''' ,nd algori,hm y<ri&',ion "" 
.... noN ,,;[h ocnul rrov""' o;kvd"l'm«1t .... 
i",good deJisn ,nd """"",«""ion !<dmiq""-
11><"", <XJUt« in"" ronll""" oci<n«...jot 
an.! mit><><. bu, t>p<n '" .u .....!mI>. 
""-I' ",;., ... ,. ACT"",, of26. ",;.;,."", 
~T '''" .. "'640"""lh~' "";. 
"'-"'"7 ~ &-"" ....... ~ .. 
13, MATHI05. MATHl01, MAtHil1i. 
MATHI19 . .. MATHI20 
COSCl.51,.,....,<HJCT10~ ro FOIITR!.N 
r""'aA>I"'~G J " .. 
Ion introd"""", """'" fi:" 1"'''''''' ",;,J""S '0 
bm P"'S"m m'"II ond .ppli",,,"""-.,( oompu" 
m. u.ing .... fOR1lV.N bnpugt. _u 
o....dop and "'" P"'S""" ,,, ""'" • .-.ri«y of 
p~ CnJ# .,1/_ b. P"'" Jo. '""" ...... 
•• ,,{cascI45 .lfdcosct45_ Dwt _"" .. 
-",~.,;."a-;.r"", __ 
COSC,.6M""", P""" ...... MII<G J IIA> 
In,,od,,,,,,,,, '" """1"'''' P"'fP'''''''''t!O.- "" 
""".m>jot, In<rod ..... "ud.o« ,t> in~ 
d<vdup"".,,, "".iton""'''' ><>eh .. V....,. IIaoi< 
an.! cd... WQ"'" """'- Sluden" """" in • 
<ombi",[ion of lrrnuu and "'p<m...l COfll· 
""''' lobs. Do!> "'" <»wI, """"'"' "" """. putt' "'"""" mi""" mojo< or<>uriwlum, 
CO$C,6, ~pw"'TI(>~' ,,,1I01OOTlC> J HO' 
In,~ ro ,to< 'Oeorr of robo<ia onJ '", 
,""""""" 1/;<0 ... s.uoo." ..-;u bo apoo«l '" 
t<dmial wd <OciaI ospt<n of_in ooMy. 
St..l<nu will rontpkt. od«mI ~ wriI< 
..,....t ohon f"I"" and ~ onJ I"'V"'" 
~",pI< """"'-- Rodimen<>.,( """PO'" oci<n« 
,op;.;." oppOOi ,~robotia will 0< rov<t<d. 
COSC'nl.,.sJ'19 S.OCIAL T"'J<:' ,/>1) " .. 
"" <>pIoralion an.! ><..dy .,( ,<>pia "'" ~ 
in cd... &p.n"""u[ ~ Studm", '"'J' 
cka """" ohon ,,»C<. ~ dill'"",,[ ropia 
.." .. udiod. 
COSC101 Co ... ,,-.--.. V"' .... UZATlO~ AN" 
MUTI ... ".. ) " .. 
ThO. ""''''' co-"". ",, "n """"1'" of 0>11>-
pt>«! .w.l~ .. ionIp=",ion of i"for",,· 
000. 11>< roo... will 0< on ,0< 1nKm« wd 
~ mw"m<di>. 11 will mrout'l;t ~ 
pt<>bI<n, ..,[""1; usutg ", ..... ;ppbcot"""- pr0-
S"""- f..d. "ud<.>, will do ........... pnoj«> 
of ,loci. ,hoK<. 
"""", cascIO} ."4q.J."""", PO" ,aN. 
COSC.." Co"I'llnO UA"""' ....... ~" 
SoIT'O'U" SHT.... J " ... 
Ion applitJ in,toduc<ion '0 """P""" u.:/od_ 
'ns: """1""" hudw>n:, "r< ... ,'n~ """"". 
Web design. """'"""'inx. """bit: """"i"l; .nd 
"",n"""-",,, .,( """1""= Lab pnoj«u In· 
ci","" Too"t opan rompuo=. insullin~ op<t. 
.Iinf; .,..ttm!, bwl.!i"l! • ...,..."n. ...d =cin5 
.Wtb_, 
r.......,.-OW!,1105."" COSCIQ} 
cosc. .. P."., ........ 'NC VA'" 
S •• "mv.... ,H.' 
11>< xcond ""'''' in .n imrod""""" ""l"""" 
for ,'" rompo[" >Cimc< nujo<. ,"",o,...d "",. 
= Coo,"' .... 0011 ..... ,ng;.-,"'II m«hodoI-
"K' ~ 'p«ili.cuion, <hW>. ""' .. 'S wd 
I""V'm ~ Nco<ed ~ra wd 
fi",,,,,,",. ><Op< and """.-.ion. In,rod""""" 
<0 do .. "'''''"'''' ><>eh .. <bth. q ....... , Ii ..... 
Ls<,. ,,..., "" ...d fiI<t. An.ty. .. of -'ne ,nd 
>n.m;"" ,""""do",,, 
~,toSclll 
COSC»I Co ... UT •• ScIL~c:I 
O ....... ~'ZAnoN 1 , ,, .. 
In'rodu= _" '0 bo"io; """"p" of 
<nml"'''' ho.Jw..c .nd org:oni,.,,,,,, i.dud· 
,nll' 0>l1IJ'l'''' "''''''''''. <n>ehin< Iongu>g<, 
i"""Clion <=<lOOn. Inpo and "'''tnIJ'''. 
dig>ul ""..,.... ... ion ef do ... 0>l1IJ'l"" 'l"'''''' 
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COSC'J' f"",,,, ... no~,~ 1,.,.."-~OT_ow;ro 
Co"'UT1~~ ) " ... 
lru.oo"""", to ..... ok.JJo and '~'" in In_ 
"""'~ romputing. indud"'!; In.em« h ... 
'0<)". Wd> I"S" q. and """,ttOCtlOn, onlin< 
..rc.y . .....wl """'''F""",...d ~hm.r .. =101 or COSO I 1 
COSC",,! Co"P"' •• P""" ... " .• fT~~...,." 
Nu .... 'e M,,,m,,,, J It .. 
"" i."oJ""",), l""t1"""'inS """or """"'''I'; 
Oft numt,i<aI .."..n,h"" fu....b""nW to oO<n-
,ilic """i"'t<t ..",n. Di><w<ion of poI)'I'"",iol 
in'''p .. b,;''n. oun .. ,i<aI ,n.'P"ion ..... u, ..... 
of 'l"'='> of "Iu""'" ...d <lKIl ..... y>i>. 
l.Io.in& ,he fORTItAN ~. >tud.nt>.J<.. 
,,,jop.1t\d NO rrog.".. ,';.oh.:, ""0<tJ' of 
probI<ms. Cm/i, oil! "" J". K""'. for '"1m tiwt 
'."'fCOSCU5""" COSC24$. 0Nt _ ..... n' 
~"""---"' .. ,,... "....., ' ''"'''1- MAnll]! 
COSC>i6 p"-'>C ........ "" ,~ C.. ) " ... 
IntrodlXl;"n '0 romp""". p",!?,mmms 
t«hruq.... ..oJ tnl'g''''.! .Jr>dopn>,,<lt ro-
,ioon"",,'" .,ing C and C ... Studtn", work 
in , rombi .. ,,,,,, of loa"", and "'I""urd 
"""""'« w... Emp!l..u ~ "" problem ...,Iv;"S 
"'int! good dt>igI p<incipi<> ,nd ","""nn",· 
tiotI ,«hftiqu"" 0.:... .... COWl' """"r.h d>< 
""""" .. , oci<nc< mi""" nuj<>< '" rurrO:ulun" 
hm.r:CO$CIOI, COSC111. rosCN$. 
COSCU6, MATHlf)5, MATl II1J7. 
}otATlII!8. MAT/II 11( MATlII20. • • ACT 
In". " J6. . .. ,,"' .... SAT 1m< "6#()., _h 
~"''''' •• ~.... tn''''''tiwt 
""""", .. 7) 
COSC'nl,;'SI'n S .. .-...... ,""'''' oJ';) " ... 
A 200.!<m COIill< in .>p«ilic ~ of""",,,,,,,, 
oci<nc<. to o. dtt«",,,,,," t.,. ,I>< tit .. of'l""iol. 
;"'oion of tho in.tturuIt and d>< in,,,,,, of <h< 
"udtn,~ 
COSC"'J A ..... C .. '''H. ,>< CoM ........ 
Soo .. ,~c. J II .. Inh>,.,.,,,,,, ')'>I<n.., ~'"ubt""" 5"p!lr... 
. u<!;" rommun"",ion. "",W in!Ollig<no:. 
i"",..ruon and u~ning. on.! """",un"",,,,n~ 
n.. otuJ.., ",0""";", '" US< pt<"IOU>Iy ~.,.;,. 
<en ~"'" in ....:h of tho .m.:... ..... tHins 
mictoromp,n<r>, n.:..: I"'V""',,;U .... ouny 
I>IIP"II" .. d I""V""" incluJin,; LOGO, 
PASQIU.. BASIC. doruooi< 'I"<.,.,...",.nd, Jo,""'" ~"'S"'" 
""'"", COSCIIJ!. rosall ~ )"""" sr.mJi"f, 
COSCj06 M ..... "". ". T....,,,!~~ 
eo"'(1[" Sc,,,,,,,,, ,~ -n •• SOCO~""1Il' Scnoo... , ,, .. 
CornPU'« oci<nc< rroguns in ,I>< hiiV' "hoo[. 
in/Omu,;"n and ""'..,; ... .-Jr,J to P"1'''' 
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COSC,u AU:O.ITH,.. '~D D". 
S'RUcru... J "'" 
Lin<>' I~,~ "'inp. """Y' and ~ I .... , 
!\q>ra<om",n of ''= ,od 5"pII>. Sto<og< 
'Y"".lS, """'ulft, $(0",", .Il"",,"'" """ 001· 
Imion. S,-mbol ,aNt., ."'<hing """ IOI"O~ 
,«h"iq",,- Fo,tn>! 'l""iIi.c.cio. of do ... """,. 
'u,", ml d.w nu"'5'"",n, .,.,,"" 
""'-'/. COSC2/1 • .,J C0SCJ21 
COSCj'~ Co".u,..no~'L D""""". 
S,..~Clu.n ,no> 
Rd"""" ..nd ¥ .... """"w<>. """"""G 
""""iqu<>, &"pl" . • uto ... " ..nd ~
.00 numl>« ,h<omicol .!SO,i,h nu. Th~ cou""' 
'mpl'wi!<> J"",m ... ,hcm>."",1 .J;<:>ri,hmo, 
tbt~ 'l'pIicao:"'n> '0 probkm. in """'1""" oci· 
<"", . nd tbt" ".pI<m<t"" ...... 
"""" COSCZ!I 6"'/ MATHZ05 
cosc", S"'''''L''' eo"'l"'"C, j HI' 
S)'mboli< """,,,,,,,,ion>.nd 5'arhi< «]>!<><fl' 
u,;"'" in • compu'" .!!;<b<:< .,..= ...m .. 
"""J.cm."",,, ~ of in'''oro .. t>o>t<bo:>ob, 
ex",n,i,,, "" of d=roni< """,mun"","'." 
'wI""""" fr<>m .. nou. "'". 01' """put,, 
""''''''. n",J.cm.,tic> """ dl< ","uraI ><irnca: 
ural r""'"''''''n of • pr<>j«' in ... <i<aronl< 
du"oom ~ '"'illi..J, Io;tw..o (tw<> ""u,,) ..nd 
'''I''''i>cd I'" (""" fwo,,,) 
Tt<mt .. (nSC1/1 ""'" MATIIIZl. moo,,,," .. 
AcT 1<0 ... /28, .. i •• Of_ S-lT "" .. 4671) • • 
...m !""""".f "" i. ~ ~ ""'#,"""" 
d.tn ",~..J '" JU 
cose" .. Co .. "","" O"""'-~' ... no~ II , lOR> 
I\o.i< dis',,1 ,i<cui,., d,H> ''I''''''''''''''n and 
u.nskt, digiul .",hm«i<. Dis".! _>g< ..nd 
'""""£. "",,1'->1 fu"",,,,n~ in"",~.,,,,,,,, OOli. 
,;.., .,....,." "'Poi""",,- ,<1"";lil)'. ~m"",;"n 
,«h.iq .... M..Jup"'p.",min(l. m..J,iJ>lOC<"-
i"5 """ ""/'cimo: .1" ...... 
• !'.rmi-- COSC211 ."'" C0SCJ21 
COSC)nlp'I)19 S_""'''-'- '1" . ,c.,I>J) II •• 
Col"" "'Pi<> OO! ~ in ",he< oou"", 
...... n "" ,",<»<diu. n«do of ..... 6dd, '0 '''' 
,", "f ,o. _ .. """ ..".,n ... of ..... f>rul,~ 
<oi","". 
"""'I' COsel//, COSC2J1 _"" ~., 
""",im.;. 
COSCj81 COO.........--.,·ti wL"'-'no~ ,~ 
eo"PUTU Sc,"",,,,, J m" 
),,,,,, to ,;. month. of fu[~ci"" =M-<"'''' 
" >fI inJ.",iaI "'''' 'p"';'lly "-" '0 pro. 
vid< p<><rical "pmrnc< in' «Hnf"J"'" ...:i<n« 
11>< __ <0 ....... of 'WO '""'" ""1"""""" 
(CQSCJ8l!rlS8) >1<,,,,,,,"5 "",h 1iJ1I',,01< 
~ '" tho Uni.<ruty, U" ... -""'" 
"i""" -;.. ,..bj«' ,. J.p."""", """';,,;. .. 
eOflkJ "" ~ """tI~., /004 f'mo<q: "' __ ... "" ... _)Orr"l i~_,..,.. 
_. ""J J(J(J./nr/ """"'w ~I.""""'«' 
""m''''''''' .. ' ..,....., ."I"~ "'~ 
-,...,."'''''' 
cosc,OJ S"",,,,,. "'~D 1'..,,.0 O .. ,c.~ 
.0. WL .... ro.. ,10°' 
M'f. proi«t .bog<> .. .I """" f .. ",,!nod, 
""",,..,,J I""5""'m",,- I~ .. udtn, w,~ 
~"'" <II' ...., ""51,..! m. jo, rrog"'''' 'W 
of ~hich WIll lot. group projm-, Th< ",o.kn, 
~'il l "I"'rt on bodo proj«" (""";",n .nd ",.1) 
and ~ • t<:..nul ptt"" ... tloo of "" ,Mi ... · 
oat pmi«'< to ,I>< Um .. <>ity rom",u";I)' in "" 
fo,m of. "..b!;': I«tu«. 
r-q. c6s011. rosCJ.f2 • .,J."... ""'..imr 
COsc,<>! S""'TC""~ T",-01Il' J H.' 
s"i'<hing >I(;d>r>. (;>" n_.OO ><qllrn'W 
<i«ui' • ...!y<i> """ ~ 8ouI<>n a!gro". 
""'I""",i,] o""i, ... "..nd ,,_ ..... "'n.ol <". 
,,"I! mi.;m""''''''. h.u.onil and """'. <io:m, ... 
"I}' """h" '1"""" ,nd <<>h. f'm-tq, rosall """roselli, .,... .. ,... 
".." """ -~ .,,[y 
COSCo" S'su. ... P"-'>C ....... , ,... J " ... 
B..,<h,pR>C«< ",,,It\! I"'W'''''. rompo<><"" 
and "1"""'''11 ",",,,,,,,..uc.. hnpI<m<n ... ,ion 
,ed<niq .... tt.- l",illd~"!; .. oJ '.''''"P' 
h.ndling, o....Il """"'« of m..J'iprognrn. 
"''''I; 'Y"mu. Ml,,,,,,n~ ,«hniq""" rok 
'Y"".' do<it.n .nd """'fI'mcm. I,«<p"""" 
""""'""""""'" .Jrsig<' of 'Y"""' moJula ,nd 
in,,,f-. 
~.' case.)}!. COSOII ~"'/ros041 
cosc.ul. ...... O<>UCl ''' .. ro M,c""'p.....,.,"'.. J " .. 
n.. fiondun<ntm of ......u..y>trm ...ftwa.. 
~, .. it .w'" '0 m~ 
and miniroml"" ...... In<ro<luaioo ro ,rucropro. 
"""'" ..... p<nplo<n! hmIwoZ<; ~ ..... 
""","", devdopm<"t; .ppt;c.,.".,. $".,Ie.", 
.... D Iu .... aocao w booh miaocomp.""" .. d 
• miniroml""tt ro pin fj", ·1wId """"* 
of tllio fidd 
1m.." COSCUI ,,~, /'<"";w.. 
cosc.,' J Co .. .......... 0 ..... """ 
SnTo" J "OJ Co",,,,,,,,, """,,,~,g .J"'<.... fion<tio ....... 
_ I"""""" .u..c.""", mul.iP"V"'" 
mi"l:.nd T<h:duli"l: .Ip>oi,h ..... ).Ierno<y ..... 
and do .. "''''''1\<''''''" n.. d<odJod: problem, 
V;"uoI ""'001)\ .uoc.""" '''''l<gI« ...... uoIy-
... of th<iJ ~t/uno. o..ign. impi<rn<n"" ..... 
....! prot<cian of I/O lib. Su"'"l' of .voiW,k 
«om!","" opn>''''1l 'J"t<""'-
"-'I: cosal / """COSO/I 
cosc.JIi w.. ro.o<o",,-~ ""~G J "ou 
S!..Jenu W>Il loom t- to .., up ..... ron· 
~ • wrb = . ....! ...oo...d ..m-
'I""", ~ ",U ,od""'" 0:;1. J~. 
Wei:> """.il)' rooI.. """"..oJ.: P"'Sf'm",iog 
...... u.1ib >ppk<~ dou ohcripoiun ,,",,''P 
douIwt ~'I)' • .mpU"I: ~ ....! 
diicnbu,«l ..,pi<at",,,,- t> .. p"""" t~ O«ll"1)' 
""!~ ....... 
"""': C05<.':23I, =11 """ COS04I 
COSC.J9 Co .. . tm~G N omroo.>< 
r. ,>OC1.L£!l ) .... 
ll .. ....., """"I"" of «ompulff """,",oni· 
""..... 'l"''''''' ,,;,1, I"";.;.du <mpru.,io "" 
"""""'""" ...... Iu""""'= ..... mi<f'O<ORl!""'" ~ 5c..Jen",";1I .. in..;,kd in "'" do-
w\op<n<n' .oJ ~'';''"' of ooftwu. «>mpo>nm" 
of «omrnun""tioru wd. .. ,,,,,,,ino! "",odo"", 
.,..! fit. , ......... ~ Ib,i< """"'un""' ..... 
,'-" ..... """,i~. oom"'unico ...... Iwd· 
04" <Irvia>, oommu"""' ...... !'f'O'O""k .,..! 
mi<rooompu«' ~
Pmtf: COSCUI """ COSCjII; COSCJU 
--
COsc.,46 r."" ..... "'NG 'M ADA ) " •• 
A COWY in ,I.. U.s. Dqoortm<n. of 0.£,:"", 
~ Ado fo. u.... funil", .. ;010 "",,,,".-«I 
l""!I',mming <on«p" >J>d J. .. 'l!U<'lWa. 
Topics ~ ...-ill .. "'" oynWl >J>d "",.."tn 
of ..... m'omml>, ~ • .,J 
~ 'Yi""f:. abw"", ..... 'YP". <=p' 
'"'" Iundling. CQfICU"<n<)', S«><"'" .oJ <>P«>' 
"" O'O'ffio>Ji"S' I'roctdu", atOd ~ "ill 
.. wril"" ..... ""..I ",;ng >n Ado «ornpikr. 
no.. .. ,.-.... ~Mn,~. 
I'mtf.' CO$CJI1 or ISJI5 
COSC.f , So.,.... . .. EN~.~ .. OJ~G ... D 
S".,oo r OO!= J " .. 
n.;, <apItO ... ""' ...... "W "'" funJomm • .J, 
of ~ =gi..mng. 'od...Ln~ '<'ju i """""" 
~. doign, dio<irlio«l ;mpltm<flU!"", 
... .1 .... I .. ,ioo. Srudm"...-iII _k "" ......... 
I<f"""!; """""" proj«' ,Iu, <m~ poinripb 
Inn,.d in ",h<. """'1"1<" ",i<nc~ dwa. 
~.' CtJSC311 4,.,/.""".'1""';",· ... 
Cosc.u (,;oQ ..... "'~ 1'.<>""""'0>< 's 
Q,"' . ....... So'ONC!I J " .. 
1'00. ,~ 5i. ""'",., of full·,ime cmp/oyrnrn, 
.. '" iodu"NI firm op«i>Ir .::Mo." '" P"'" 
""" ~ ...,..;."'" i" <Oml"'''' _. 
n." I"'V"" _ of "'" ...,.I,; ~
(COSC3S8I~88) >ltmUbnfI ... tII ful!.rim< 
.... ..0..."'" .. th< Un;""';l)'_ lh on ..,.,."" 
"""" -JH '..bj«r ,. ."""'" ,.,...--
G-id .... ""i"~' ""';" 
"""v' COS088 """ """"""", ~ 
COsc.9J S ... 'OOI'OO!OCT , II. 
In«ndod Ii,.- mm!",'''' _ _ ,ft 
,hri. "","", )'<"'. ,h~ """"" """'" .. udrn .. ' 
~ of t:h< fodd', roo< ...bjoc!J. ......,. 
.. ...1<"" ", [!rt ....,.",m '" ..... ~
fo. th< J.p.,",,,,n", """",,";.c P"'Sf'm . ...d 
~ guodana tQ onodcn .... ,hey "'rTY "'" 
• oomp.ning f""'im. .,..! pram' i, in 1 pYbIl< 
o,."m ... ~ pram"';"" '" WI<. 0jJimI 
.... mJ,"~, """" 
,......, CXlSOII. alSOfl, o:JSC:UI, 
aJSC#I._ .... Ji.., ....... "~ 
cosc...,.149fli "" 11<1> . ....... 0 ..... STUDY 
,1>1) " .. 
A «putt "" I'<"i= "" on ~ wbj«t in 
"'" fodd of """""''' "'''''''' w..Ie< ,he guod· 
.na of ,I.. ... Il' of.h. D<po" ...... , of c.m. 
1""" Scimc<. Pmtf: U""";" _,.",~. pu.;.,., '" 
,w, ,w../'''f',.,J "''''_ 
COl_LEGE OF 
TECHNOLOGY COURSES 
cm·'nl.]IIl" S"C'AC lb"cs .1>1) MO' 
An "pion, ...... nd .. udy of,,,,,,,, not ~ 
in oJd ....... dtparut",nw offuinp. S!u.l<nu....,. 
<Ita me .. ,Iun 00>«, .".,..;J.d &11< .... , wp;.:. 
• .. "..Ji«!. 
~_."""'" /,<""un-
COT''''''''''79 S .. ".,< To.,,,,, ,hi) ... . 
An ... 1'1" ......... n<! .. udy of oopia "'" """,.-«I 
in ",I.e< <i<pw<"",""l <>IT<tinp. Swd<." ....,. 
<Ita <nOte ,luo """", pruOO<d &11<..,." ""'"" 
.,. .. udi«l. 
COTJ"/J""P9 S.,.c.AL T".,cs ,1>1J"'" 
An "'pIo. ........ nd I<Udy of """'" "'" ~ 
,n ",I.e< """'"",",,>I od<rinp. S!..Jen" "'1 
dta .....,., ,ho. <><><J<, p~ di/T,,,,,,, 'opia 
.« .. ..Ji<d. 
COT , 7714,..1479 S .. Cl.. L T, ... cs ,1>1) H" 
An "'1*"""" ....... udy of oopia no< ~ 
,n ",h.. J.p.""",,,.! oII<hnp. S<ud<ttn nur 
<krt """" ,lun """'. p~ d,fi', ..... , to>pi<o 
, ... "nd"'-!, 
COT 4911,911, ,,,, !ND"""'D ..... S."o. 
.1>1) 10 .. 
Di««<d on,Jy in,,,,,,, """ ~ in ",h., 
<""<>< offcri"", ". odvatt.caI .. ..Jy '" ..... of 
opca.I ""trn< •• "'" Itud<n •. 
"""-I',;q.....-1""';;';'. 
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COUNSELING COURSES 
COUN,oo ClIO ... Ex."' .. ,,",.. A~Q 
o.~",oN·M"'NC • ,,0> 
Sdf-oploo-....,., ( ........ ~"..,> .. " J<-
I.t.a '" COJ«rJ >nd ,i.< .....ld oi -'" r-r.,. 
,io<o in .to <>I""ommw r.m... oi "....,. ~ 
... """.tnd pmoouoI 01<0;;,;"" ................. '11'" 
>nd I" .. I __ 'C"MMO oi UI«1 ~
>no! --'<I {p«>fI< >no! -'4J_ 
COUN. nl41llt 79 S • • cu,. 10. 0<'.1 
,101, H"" 
An apk>rn"" ond "udr" "'f"a. no< o:w<r<d 
in """" .l<pon ..... w oITmnp. Soudm" .... r 
d«t """" th.n -.,. f"""id<J Jofr""", 'or-
_orudioJ 
"""'; J-po_,....,_ 
COUN'971'911.~ I. " •• ..,." ..... S"'''' 
,101) lO .. 
Aoh-aocrJ . "..dy on '" ,n.!,,'Odwl ... ~ i" " 
"" on ...h"" 01.. d<p.nn><"' oloa no< ofI<o • 
10m")""""" 
""""...,..",.""1"" .. ' ... • 
CRIM I NOLOGY COURSES 
CRMJO' c.,,.,_y ) .""' 
no........., . ....dmor...d 1",.,1 .. .,. 01.......,_ 
n..o.y"'_>nd~-"-" 
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CRM,.ttISOCLl ll COO .... "o" ... ~P 
Co ..... .,...,.. Soc • .,... J II ... 
, .... r<""';pb oi <0""'''........ """",,"ion 
"' 0." """I""~ .... inol~" ooa<oy • .,... 
"1""""_ oIUIIt" .tnd fOmu oi "",IUOI Ud ... 
............. s....I<D .. ltatn ooopmo_ ........ 
~ • -II ......... .tnd ........ ioI<Iud_ 
"" • .......,. '" II""'P _ ... ..-- ...d 
'--
'-f. soalllS 
CRM".CO",."", ... Co • .....,.._. )RO> 
An ......-- oi ok< lim" .. """ oi oncar· 
",,,,,,,,, .tnd "'" p"' ... ti.ol oi """""""'r tr.o..d 
oh.."..."", 
""",. CR.If)OO 
CR .... mISOCI·m \' ..... ~_~~. A,..n 
Sor,...... ' " .. 
"" ,n,nld"",.,.. to .tnd ""WJ" '" "'" mul,~ duocifOi...,. .. ,..Jy "..w.r..... and .,.;.,.y_ Jo.o" 
'I'«,1ial1v ""m"d u< ".... m,no",,,,,,, of 
m<d.J.I • ...,},uJ<. uod ,""",i ry f<>rn,."""" 
~. SOCUIIS 
CItM »)7ISOCl.m DrvtA."CB ""D 
.\0( .. ,. J " ... 
An ,n,nld"",,,,n '" ,I>< "'''''', if.;...,dy oi do-
"""' •. ""i<,,', «>a ... ro <lro .. "", uod ,I>< 
",,;..J ..... ['" """'I\T~ d<vi>n« 
""",·SQCLIM 
CRMJI. J""""". 1)'.LJSQ<l,,*,", J. H .... 
Tbt .... UJ<". I<l<><Irna ond ~ of I""<" 
.... d<ltnqu<o<y-. w.:..;,. .tnd """'"""'" juomio: 
juM-'.z ~.tnd ''''''''''''' D>«h<do. 
CRM))"O W,,,n COu.u. C .... , I " .. 
An ............ ' .... oi "'" ~ Inn.. am.. 
• ncr poll<)' "'I"""" , .... ""r< aim<> t.,. <0<-
__ ~mm' 'P""'""'-~ 
.tnd odom ~ '" Itci<""''' """""ooru.. 
CIl.\! ",J,:oII,.,., Sna.u. Tol"ICI doll .... 
1\ ...... ""'" .. .........t....:to ........... od«<N 
... ,I>< .... .- ondI .. ~ <honc<. St... 
dmu _d«t • ~ ""'"'" O>w>< ....".] 
,; ...... ~ dJF<mu 'Of'<' .... orudd. ioU! 
....., .... _waNio ....... 0:1. "",.. '" '"""" '" 
<~ 
CRMJ'1 CooK ... ''''. EDtX:.Ul"'" '" 
C .... ,~ .... JU.Il<~ J " .. 
",,,,,01 "'p<ri<n« In ..,...,... '" ~
... ,i ..... ~ job.run.. 0fJim" _ . '"'*" 
......... 
"....., . .,.." .... ,., ."'1"-~ 
CItM, .. I ..... "0' Soc,,," . , ... , 
I~ ...... ooct.tI and""hurol prod",,; ,II< "'<fT<oo 
lo,ionIJ,,1" I ........... to.. .tnd _iOI ,,,,,,,uOOn.. 
1\ ... ."" ,. "- ~'''...J" ,w 5OCL4U 
I,.,..,: SOCLJOS 
CItM'J' Po"",~C '" Soc,.,.,. )"" 
Th< ..:riol >n<l IUwJt-.aI ""'" of "'" pot.<., 
pol"" o;uInu.. "*.tnd.......-: poro.:. '" ,ho ItpI 
sy>o:m: po.JIi« diocm"'" afog) ok .. "",,,"",,, 
'" poIi«; pol"", and oh< """""""I)"". poIlt.. 
_0 ........ ...:1 ...... ' ',,,,,,,KJl 
"""'- at\(100 
CIlM,nl. ,II. 79 ~"CIAL To.r,'" ,101, " • • 
"n opIof,,'" .tnd .. ...Jy ol..,..;c. "'" «w<o,,1 
'" "' ..... <1<"("","",",,1 offi-nnp. ~..d<n" .... 1 
d«t mol< tho. 00«. pN'"idN dilJ.,,", '''1'''' 
-"~ 
CRMtf, eoo. ... "", I'",y .... ,",.. ' " 
C ..... ,,, .. JCU,c. ,,, •• 
l'nc1ic.ol ",,,,,orne< .. ~ ... _'" ~'"_ 
"'''lIP '" ptu>id< job ,","Is. Offo"" .... mJ;JI 
~~ 
"""'.-,..... .... 
CRM,."." F, ..... I> ........... H'~'~ 
C .... ,""""' .... ~ nCo, .. "'lAL J n, ' "'" 
) .... lAC .. 
A """"""'" ,,( .... hour> I"": ."k ... _ . 
.........r ... ....- 'fP"7 d<.abnl.....Jo "'" """" pn>bI<m. Th< -9"'7 ..ncr "'" tirId __ 
~"'I""''''''~~ 
","",,1--"""""'" _lJ.,.. ,-"" ,..-.. 
~--' __ ..,.I..--.J,.,. 
_PI"""';' 
CRM. t1I.,ar", IMDO"UO ...... SIC ... 
,101, .. .. 
[,,,xlc,.J,:m ........ .- "'" _ <Ii 
, d<pomnm< .......t...-. '" ...... _ .... 
okpattmm< doe _ 011<. ......... _ 
"""' .• " ...... ,., 
COMM U NI CATION AND 
THEATER ARTS CoURS es 
CTM'6; h, .... " ,"" ["'00""'" , ". 
S"I<lmu 0.+.0 pan""I"'< ,n """",,,,,, ... , .. noJ 
"""""" "'"Y. WIth ,II< 'PI.."..) oi "'" p«>&.. 
""" in ~ .n<! ,II< oltp.>~",."' lind ........ ,.. 
<>n< bout of a<ili, in. bng\< >elMI}'Joting on< 
,,""e,teo"_ S<..den" ""'~ ..... up ., fuw """" 
,r<di, in """ ""';';1}'0< in >rV<,,1. Mm;,.,ion <0 
,I>< 0«,';1}' 00.. "'" ...... fC =<Ii,. 
! .... ...,., CTATljO, CTATl31 :tr>d CTATl32; 
'" d.r=n><n' p<,.ru..;on 
C I:r.A,66 fOUNSlC. ! " 0 
S<ud<n" who "",icipa« m «>-i .... ru<bo.uI 
oaM,ia moy. "'i,h <he ~ of tht p«>l .. -
"" in dwK< >nJ "" d<panmc", h<>tI, ra;e;." 
"". bou, 01 <mh, ,n ' >i"l!l< ""'';1}' du'iog 00< 
"""""" Stud.nto moy <1m up '0 fou, "' .. " 
,,.,L, in """ >elMI}' ..- in ..." .... ,urnWion to 
tk _""" ___ ,..,." ".,Ji,_ 
f'mrJ:"'Po-~ 
CTM1~71i ....... TO" POAcr'C~ , ". 
Studm" partiap>ti"$ in >p«ifi< poortion. .... th 
major ~"il}' in pnx!u«;"'" of <he EMU 
llw-atJ<, ,I>< <!<po"""",,, i"",""ioooI oaiviry 
progom '" ,bru« , ru, by p<iox p<rmiooioo of 
<he d.r=n><"' , ""1 ~ "'" hout of a<di, 
dun", . ""Ii< "''''''' .. , n..1j><cifo<d poU'""" 
...J I"=q";';'" "'" Hudi", ..... ;0. «dond 
,""" fo.-. ("",II}'-Ji"""", prod"","", 
CTAAt6il !t<T .... on.o.T'O~ ,,,. 
S<O>d<n" who p>tOOJ"'" in ro-in, ,,,,,,ioooI 
0<1;";"", moy. with <he ~ of th, prof ... 
"" in """" ...J ,I>< J.:p.rtm<n' t....l O«<iv< 
""" Ioou, 01 ,<OJi, in • >i"", >CI;';I}' dun,,!! """ 
.. "'''''',. S!Ud<nu ""'r am up '0 fou, """,,, 
<<<do, in ""'" octiviUoo ond m. aN., moy b< 
c.,,~1 in on< o<ti..ity '" in ~ ""'M,",,-
Abo;,,;.. .. tk _.;" ___ "" .... ,""", 
(APo.W/.r ""0 6 fo<... .,. ..,.; i.~ of 
k""""" for tk J'*"t.) 
fuwq.- CTA01/IJ .,.~ """w... 
CTM'69lu.DlO STAT'O~WQ:BR J ItR 
S<O>d<n", who particip>t< in ro-~ 
P"'V"'" ""Y, wi,h ,I>< ~ of .... prol.>-
.... ;n ci»'l,'< ,nd ,100: <!<po",,,,n, t.:.d. =<n-. 
00< I>ou,of cred;, in • >ins\< JetM<y duri", on< 
""""'tt, St..J.M" nuy <>to up '0 fOu, hoon 
a<ili, '" ""'" ""i';,;'" and ,..., <<<di .. nuy I>< 
... !><d i" """ ""'M'Y or in ....... OC!;vru... AJ· 
.,w,;"" to IIK.m.." "- _ "" .... hTJ;" 
l'wwf .. CTA T1 J() nJ C1'AT1JI, ., "FW-
"""w.." 
CTM'nl"II'7~ SP""'~C To",," ,1>1) H'" 
An <>'~00n .00 .. ody of ,<>pia no< coY<mI 
in 0Ib<t J.:p.rt""",ul oK.";",,. Stud<n .. ""Y 
<Ita ",,", dun <><>«. ~ oliIf< ..... , ,<>pia 
"" .. uoli.d. 
"""" "'--"''''''Wion 
CTM.6\ T . .... v,,'o~ I .... ..., ... ...,. .. • Ha 
S<ud<nu wI>o ponidpo« in ",""""""iorul 
1<1i .. " ... ""y. ",th .... ~ of .... I ........ 
"It in dwr:< .00 ''''' <1<"",,,,,",, b<>d. =i", 
"""' """" 01 <m!;, in . ""'" """"I}'Juri,,!! on< 
.ro,,,,,,,_ Stud.n" "'"'r om "p ., fum- hou" 
,'«li, in OIl< oct;';ty 0< in OC'"<nI. Mm"""" !O 
.... """;'Y 00.. no< ","',. aN.,. 
fuwq,-CTATlJ(), CTATIJI """ CTATlJ2, .. 
."""'" """~ 
Cou"" Ocsc,iP'K"" Communica,ion and 'Ibn'", An. Cou .... , I P>S" 16&-273 
CTAA,6<\ Fou.~,,<s , t!R 
Stndom .. who potOOpa« '" ro-;,,,,"""""'->I 
Jetivi'ia ""~ .. ;,n .... appnmd of , .. prufeo.-
"'" in d..'l,'< ,nd ,100: d<pomne'" kod,~.., 
"'" bout of ,'«lit in '''ns\< oaivity during 0." 
xm<>«f, StuJrnu rnoy ea,n "p '0 foo, bou" 
=<I;' in """' "";';'r '" in ocY<t"OI. Mn,;";",,, ro 
.... >«i.i,~ do« "'" """"" cr<o.li" 
"""", "'Po"""'" ~ 
CTMu;7 TH","" p""",,,~ ,,, . 
S"Jd<nl> pon;';I"';"!! in Op<citK poU';"'" wi," 
",,;or «>p<>n>ibtLI}' in prod",,;.,.., of .... lllU 
TI~,"' ..... Jtp.rtm<",'. ""'~ aam'Y 
P"'S',m in that", m,. by prior f""""'iWon of 
,I>< <!<PO""""" rnoy =iv< on< hoo, of =di' 
dwiOS' >ingk ><m<O<<f, The '('«if><.! pOO<ion> 
:tr>d P""'Iw,,,,, "'" ........ " dirtctiOS ....-II .. 
"'W m""Si,,!!' farulty-<li"""'" prod"";"n. 
CTM,6ilIN'T .... .",.~-nnN ,,, . 
StoJd<m, wI>o p>t,idpo" in ro-in,uuaion>i 
""',;,;.. ... ~ wi", .... '1'1'l0'0'0I of <h< profn. 
"" in dwr:< ond "'" Jq>m",,", t....l =ti"" 
on< bout J aN., in ,>i"p. oaMI}'during"r>< 
><m<H<', 5tud<"" rnoy urn up ., fro", """,,, 
cr>o<!i, in ""'" ",,";,i<> and ''''' =di, .... y I>< 
<>r!><d in 0 .. "''''''I}' or in «V<nl ><1;"'i,",,-
AdmWion to 11K ""'"" ___ """'" <mi.;" 
",,,,d.oJ.. ""th ~ fo<... .. ..J mmp~ <f Ii_,. .. "'';''-'''''''1.) 
"""", CrAO] I 0 •• "'Po"""'" ,.,.,..w... 
CT~ RAD,o ST~TION WQBR , H. 
St..d<n" who p;t1;c;P"" in COl-"",,,,,,;.,.,,.j 
~ rnoy. wi", "" _mood of .... profu_ 
>Of in <ham.OO , .. <!<po"me'" b<>d. r=M 
0 ... hoo, J <mI;, ;n ... "~ >an;I}' du,i,,!! or>< 
_<e S<uoltnu rnoy <>I" up '0 four """,,, 
<r<o.Ii, in ""'" .ru,;,;",. ond tb< aN.1> """r b< 
.",,.J ;n 0"' ""i.i,~ ut 'n ....... "",,>u.s. AJ. 
,.iJD.,. ,. 11K _ .. ',, ___ """ .. <mi;" 
~' CTATlJQ . "" CTAT! 31, .. ""'''"''"' 
,....~ 
CTM>.nl'78I'~S.""LU TOrle"I",) HO> 
An "'plowiun ond sruJy of t<>pia no< """,m1 
in O!i>tt J.:p.rtm<n,>i olfrnnt:<. St..J.M .. DU)' 
doa ""'''' "' ... """", ~ Jdl<ttn' '<>pia 
-..., 
fuwq' "",""""'" """~ 
CTMJ6! T".Y, .,,,~ 1-< .., ... ".,. .. ,H" 
5<uoltnu who pan;,,;I"" in ..,.inwuaioool 
""ivi';" ""~ wi,n tit< 'f'P«"">I of tb< proko-
.," in <J...,., ond "" Jq>m"""" t....l. ""';v< 
0,,", h_ J aN., in • "nsic o<rMI}'duri,,!! """ 
""""""', 5<"","" ""'y ..... up to rOW' """,,, 
aa!;, in on< ",'i.il}' or in ><V<,,", ~ ,. 
,hi _"" __ '" __ ",.,;" , 
fuwq' CfATlJ(}, CTATl31 """ CTATl31, ~ 
""'""""'" ~ 
CTM)66 Foov",e. , HA 
Stud.n" who po,,;ap"" '" ","i",,~ 
",";,ia ""y. wido tht 'p!"<""l of '"< rIO&;' 
"" in dutw ond .... d<-p>tuo><n, b<>J,""";'" 
"I'>< bout 01 =<I~;n.~"g. >«Mtr d",Uog """ 
"""""" _ Stud.n" "'-'Y ",m ur '0 foo, hoo" 
<t'fdi, in on< ",,;"'il}' or in ........ AJ",,,,,,," .. 
tk M#vay tIM _ "" . .. <mil< 
Itmq, ..,.,"""", ~
Cl"M)1i71i, .. T .... l'o..cr,e. ,II. 
5<""",,, i"""ipo'i,,!! in "I"<'fi.-~ .. -i,h 
",,;or _;bili'!' in produ<tion> of , .. EMU 
n.e."". ,I>< Jcro""""",,, i"""",,;""] "",i';'Y 
progrun in thc>,,,, ..... by prior I""''''''ion of 
.... Jq>m",,",. ""y r=M "'" bout of aN., 
duri",.~"p. .. """,,_ 11.: 'P""ilied ~
, nO l""'«1u;,;«> "" Di_~ '" E.<p<,im<n. 
uI S<ria production, 
CTMj68 1,..,... .... OET~lTo~ J ". 
Stuolt"" who "",icipo" in «>-.... ,ru<bo.uI 
..,;,.;,;.. """y. ",;,h tl>< .~ of ,f". profa_ 
J<H;n du'll"OO <he d<p:onmrn' kod,""";'" 
01'>< hour of =<I" in. oing\t "";.;,~ dwot1f;_ 
"""""'L S<O>d<n" "'"'Y <>I" up '0 fou, ho.oun 
aN., in...,do o<Ii';tia .nd , .. <>"I<l;, ""'Y I>< 
",mod in "'" oaMI}' 0' in ocY<t"OI >C!m'ia, 
~ Itt ,;,. Mm'" __ ... __ ".,JiL 
(b",W/.r ""'" ~ jiKo.t ... ..J ~ of 
!;,""'- fw tk-"""'l.J 
fuwq' 0'A01/0 .. "'Po-,.,.,..-
CTMJ~9 Rm,O S'~"'M '.1'QBR , " . 
Srud<n<> who "",;"ipo« in , ... in",llCtioruJ 
I""G'""'" ""'y, ~ith .... ~ of"" prof.". 
"" in dwJ:< ....... J.:p.rt""", .. ..t. =iv< 
on< how 01 <mh' in,';"g. oaMtyduruog "'" 
"""""","_ SIu<knu .... y .. m up 10 fou, """" 
=<Ii, in ...,do ",,;.;,;.., ond <he ,«diu ""y"" 
<>m<d ;n "'" .ru,;!)' or ;n ,.."..,.j .ru.;, .... AJ· 
..w... '" IIK..,,;viJy "- _ _ <mi," 
I""", .. CTA1'!J() """ CTATlJI: .. ~f 
"'" ,~;,. 
CfMJ7?IJ7lIJ7Y S .. c .. c To p.", ,IUJ HO> 
An <>pIoru"", ond .. udy of rop;c. "'" coY<mI 
in ..... , J.:p.rtn><nul o&rinj;<. 5<..J.M" !nOy 
<k<t """" dun '"""', p~ diIf=", ,<>pia 
-~ """'t,~, """-
CTM.j6j T'L<Vl"o~ 1-<00...,-0.... • H. 
Stud.n" who p>t,icip>t< in COl-"""""",JUi 
.ru.i"'" ""y. wi'" ''''' 'f'!'I'-""I of "" prof" . 
.." in <hork< ond .... okportm<", b<>d. t=n-. 
"'" bout ol aN., "' • ,;ns\< ""Mtr du,,,", on< 
or""""L Studm" .... y <.Om up '0 fou, """,,, 
,'«l;, in "'" 0<tivHy or in ,.."..,.j_ ........ w... ,. 
tk .. "ivilyJM ... , "" ... ""';". 
l'mof.- CTATlJ(J, CTATIJI nJ CTATlJ2; .. 
~ ,..,.i<ti>~ 
Cl"AA.o~~ fo"",.1C.I ,H' 
.""""n,, who pan"'~'" on «>-i"""""ioooI 
oaivi!;" ""'y, wi<h ,100: 'I'J'I<""I of <h< prol.>-
,.,.. in dlatl;< >nJ .... dq>onn .... , h<><I • ...,;"" 
"'" how of credi, i". bng\< "";'"1 doting "'" 
_" Stuoltn" ""~ <2m up to /00, """" 
aM.t m "'" "" ;';1}' OI ;n ,.,..,.1_ AJ,""",,~ ,. 
,,,. "<Ii .. ',, __ '." "" ... ""';"< 
"""":~"""-" 
CfM.j67 THunE l'O!oCf!CB J It . 
S!udm" "",icipoti"!! in Ip<ci6< poU,",n$ wi,h 
""';0. ~Iil}' i. ~ of,,,,, f.l\-1U 
Thea!!". "" <kpollmen'-, ;"""""."w I<'1M<y 
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CTM.j6S 1.-,"",,0 .... no . .- I II. 
5<0<1<"" ,...., pMtioP'''' ... .,.,. i .... ru<t" ..... 
.am'''' ""-y. with tt.. .~ of tk p"'/H_ 
....- in m..". .od ,h< d<p.rt""", h<od, ""''''' 
on< 1.;.", ,J <.w;, in. ~ngk ",,;vi 'Y d"ri~ 00< 
", ... ,.m. Studrnu ""y carn up ro ro..r MY" 
<r<d" in sod! oct,,,,,,, >nd Ih< ,t<dl, may b< 
""nod in on< o<tMty '" in .... ,,) """vi,;". 
Adm"""", '" d.t ""'Mlydo<> "Of "'.u« cr«k 
(A .. i!,hk wi", • focw "" .,.... in«<pm""n of 
1" .... ,1.". for til< youn$-) 
l'Itmj. CTA0110 .. ~,,..,.......,. 
CfM<~ R.<"'OS"'TlO~ ItQBR ,,,. 
StOOm" .. ..., p;",icipo" in «>-, ... N<tiooaI 
!""fUN ""'y, wnh II>< 'pf"'>"'l of <h< profeo-
IO' II> ctw". ...J "'" depart""." t....!. ""''''' 
""" bow J oal" in. ~+ ><t;.-;,y dunns Qn< 
""""""'_ s.uJ<n" ""1 <am "I' '0 foo, hoo~ 
,...J;, in ~I<h .... ;.;, ... , OM ,f>< ",di", may Ix 
<>m<d in """ ><1;o"y 0< In ....... ~viu.., AJ. 
"""'- .. "'" """"'1"-" _.......". rmf". 
Ittt.<j, CTATlJO .. tI CTATlJl; ",up.."-,,, 
,....-
CTMin1i711l.irJS...:w. TOO',,,, ,ItIJ MO> 
An explo,""ion and .. udy of 'opi<> no< ~ 
;n """" d<putmm,oI oIf.ring<. St..d.n .. m>y 
dt<t ma .. u...n otI<t, pro.>d.d d;1Imn, lop;.:. 
"'" "..&.i 
"""': .,-.I}mIt_ 
CTAA.,97lo81.n l~D""'D"'" STU"... 
111/J II .. 
Adv.n<rd <rudy "" i .... i.;d .... t,.,i, ;" ...,.. in 
,,-hod> ,k d<po.~mcn, Ooc. "'" offiT • lO.ouJ 
""' .... NorouJlr ,,,,00,«1 ro pro6ci<nl "u, 
dm" in Ill< ....... Y'" UM<r "'" II'f><fllI ron· do..,... p"oc,"'d lOt 00 ..... ""''''''. Im.f .. ...,...-., ,..,.illio. 
Communication O>urses 
crAC' nh711,7'l S'",,"'L ToPIC> .1>1, " .. 
Iv> "'1'00,"", .,...t ,,<oJ» 01 "'1'''' 00< OO><"CnJ 
.. 00.., dtp.tnmtn,aI <>IT<rinp. So..l<nrr m>.y 
....,. ...,.. rIun "'""", p..,.;dM d./f,,,,", rop;c. 
.,. .. uJ...l, 
CfAC"'4 PrJ"Lle S ..... x,~c , ~ ... 
Th<<har ........... 01..,;.,.., ')'1'<>01 ~ >rod 
opr<dI oi<uWoo> >rod pncOr;< .. th< """""""" 
>n<I rl<!imy of ~ br ....... """"""'" 
rm.." CTASl2l ... CTASI24 
CTAC11) l, ...... ,~c 8 ...... ,o. ,,, ... 
Th< srudy of ,10< l><h""",,, pro«»<> and ,1><01)' 
of nunWi 1~1Mi~ p'1ICIic< in impr<l"ins Ii>-
''''''''' >kiIb. """'I' CTASl2l ., CTASU4 
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crACnliNOl<VI.UAI.eo.. .. moc.moN " , .. 
An =t>"'" of "<., .. ,,rt.aI ond ,;, ... , ...... 
b<Iu";"'" ..w;':'n!h,p<. objom. ond '="" ""_ 
"",nrI,Oj; """"" """,mun""''''' ocu. 
","",,, CTASI1I •• CTASIH 
crAC'nh11h7'l SP£CIA.l To.",", ,1.1, " •• 
An .. pic .. ,,,," and srudy of 'orO<> n", ~ 
in oxh<r d<p.in""""aI oIfuing>. So..l<n<> m.y 
<Iocr m<". <h.n 00«, p"".;.JM oliff.""" ,op;c. 
.,., >luiliod. 
CfACJ01 TkO T • ..,;", ...; o. S,-,'.<:H j"OJ 
Empl.»ira <he .... IY'~ .nd O;II.'U'K"rion of 
coona of '''''y. cvalwtion of ... ,b<.>ko and 
-runS ........wo, n...u...d! of d'''''''ng ",""". 
ri<uI.u >p«dI ""' .. i ..... and <kmorut""ion. of 
"adoin, "",hod!_ R<qui...! of .. ...1m" nuior-
ing;n """,mu""",xm ,nd 11o:.".:om .. rho iu-
nio, or ""io< high ",hoo/1<><hing ",,,iculu"," 
Dooo ..... rourn ,oward rho ""1"'0< m,oot. No< 
<>p<n to <tudrn" on .adrmi< pn;rb""",_ 
~, C/ilSl2l .. CTASIU .... CURRJ()5 
.... _",.. to &JJw-/f"'-"". 
CfACJl> Co .... """,,,,o,, '" 
N • .co-r'.T'OH ' ''OJ 1,.., row>< rm~ ,ho: prioaple> and pro<--
,io< '><s"'""""' ""...pc. and ''''hniqua ,n 
in«tp<norW and grwp ",,,raaioru, ~
IwrJIrng ond <t>IItrt"" b..gami"" 
rm.." CTAS121 •• CTASlU ... ;".." ,,,,,,, 
--C1~CJ1' O .... H' ... ~'O".L 
Co""rJ"''''''''N J HO' 
l'lr< """>< <XlImi .... d,.. m..';"n>!rip bn>o<m 
otgUIW,;." .. 1 """"""" and "",,,,,utUa.,joo ptt''''''' with an <rnplwio "" indirid .... (Um· 
moo""'''''' "",.p.. "I'!''''I''''''' in d;ff=., 
"'S"'iwional >«tins> 
"'""', crASw .. crASIU 
crAC1l6 A""""''''-'nQT< .~o D, .... TlI j " .. 
f.rnpJwQ<> ,I>< prineiple> of logical fni<>nrng 
and r>tal pr<><lluOOn of .....,.,..j droco.rN< .. 
_ ,;, .... iotro. I'..<rriI< in dob.« and in ""n· 
en! UP""'""""" >p<ili"" 
","",: CT.-ISW .,CTASlU 
C1~CIl7 h .... ,·" .. ,"c •• 
eo""UNI",n"" J Ra> 1,.., pnnaploo mJ pr>«Ku of ,I>< in<<Mow 
.. they r<lu< !O <Omrnun""bon dem<.", 
rho in'''';''' pn>«a. It"""""', fu""""".nd 
,.d.niq"'" ",pIoml (,om borh ,ho p<r>p<ru'" 
o>f rhe in«,.,.;....,.nd rho 'n '~. 
"""'1 __ CTAS111 .. CTASIU ""r--
--Cl~C)19 S"AJi C..,up 
CoM"~"":"TlO~ J RO. 
n.. 00IIr>< pror'irh "..I<n" ",,<h an ru>d<t. 
...odlng of rh.ot,- . nd -..do rn .....u );">"1' 
,",=<lion. I'=ticrrI d;........." of r;mup 
'ommun""bon ..., empir.,;>«1 ,h~ go~p 
P"'i«t> and ~
~.' crAS1l1 ",CTAS114 
cr"Cj60 G.,..,.. Co"'WN,c.rr110N J " .. 
ExpIo<>riofi of rho mui"r..:.-i .... Y' """mu-
"""'ion,.ruJtun:. ond ""ode •• n: i.,<"",""",,«1 
,nd ,he rnA"::n",, of codr. Cr;,icaI maI; .... of 
""nda rotruuun"",iona "JJr.""""," .. th.y 
"'" inIIu<n<td b)I ruI".", and om ...".yd.., 
1"=1' cram", ('T.-ISI24 
C1~C170 NON''''"T O""-"' ...... TtON.L 
Co"" uN,c.rrno~ J HD 
A criucal ""'u'''''"," of rho l'u.-r.bmmtol dif_ 
ktm<d bn>o<m "''''mun'''''ion in , f" •• pm6, 
"'S'." .. ,,joo and o;Hnmun"",ion , •• """prOO' 
o'S'nI'''j.oo, s. .. da". will Inrn and .ppIy 
""""",nica,,,", WIb r=ty ,,, <If",ti"", 
.00 tfficiontly ,,,,,,,,,,,,,.:.e< '" • """1"'"" 
""""",,,""'" 
CfACj7' ....... " .. CO .... UN'''-'''O" J .. Q 
IOOrrid".I""d "I'!'fO>Cb 10"uJr and rruru", 
in cIl<ru .. ....",'" romrnuruatiofr £or "",;aI. 
rort,~"",ioru.l and =,"";'n,«I ",w,ioru. 
1"=1-- crASUI .. CTAS/U .,"~_, 
,..."-
CfACJ7J FA .. , .... CO .... ""'c.rrm',. J .. u 
Desaip'"".nd rhcomical "00y of cornmuru· 
",non ,n ",""it« ~,<h <IOpI-w~ "" ,I>< inH"· 
mu offantdy """""""'..,., on indirid .... ~ 
~ __ CTASi1l ... CTASlU~'" CT.-1CZ11 
CTACP4 b',.u.:ULru ..... 
eo .... uH''''noH J " •• 
AnaIy.i. o>f """""'" and problmro of com· 
mu""",,,", ... 11«,,<1 b)I fWio .... c.J<urtS; 
<fl"<ru of drff<m><n in ",rt.aI mJ OO"""baI 
romrnunnoon, vaI_ "".rung. _ion 
~-, ~,~ASI2l ... CTtlSlU .. *"""""", 
-_. 
CfACJ15 Z,.,. •• """"rJIHT ... T,,"," 
Co""L·~,c.rr110N j " .. 
Tho :rtWY'~ of how <thnoc<n«" ",;,...1<0 
l-W p=.;,."j ~<d"'i< m ionrity S""'P 
~ in_A"""", i.",'J'<'T'>f\II com· 
rnun,'","on ,,_ 
~.' CFtI$I}/ .,CTASl24 
ill 
H[i~ ~ ~ UHr~ 't"g Uift., Q ! W ~ WI <~ lutH ~ 't"~ 1 tIIIH ~ .;!i!~~ ·~Ii~ kl~t~ ·~~l!ll~g '1iIPf ·~'!il "it~l~f h~t~ 'I lim l '"I- ~,.~ H l, ~i~ll H ~ ~!. Hi,? 1ft' Ie t{ ~ l "tl~ 
H t!'!~ ~t-t.i HU ~ ft' ill ~tf l ~lt~ i'rdii' ,H '~11!'i h !~II; m~g h!f ~.: In ~h; ~.~! h 'l.i~ hH It 
aJ ...... I ;J; ~ ~ "~~~E III 
11!; li, ; iV- [1 l ~'1" j<o·t i I· ; 
:;', ' 1 if' rt'~ > If~ )" w~! ~J" -, ff'~ ill! ~ 
I ~~iJ t hi i~H ~. ~th t b t'tii ~ tb I~H i! lHi! 
n'!HU JHrg nna HJ,glilfPflnm !Wg nm~ Pl:tl~J>~ [~ lHHtJ g 
- i_ 0 -t ~ ~e -t~~ ~r::.!. gll ~ l~ ~8 ~J~ t~1i~ -tj:~.tl.~ I .! ~ a :; t1 !I-~t~:'i c ·'~l pJ ... I.,f, I , ... ! 
JWtl I ill I Ut~ ~~nm IHtfn I HI I Ut~ HI!i . f mw r 
,H: fl tl ' 'd! t fr~l i !~lIH H' ~rli! lilt! i I~Hf ~ ! ~~J.r-$~ ~ ~i ~ I J '-~g ~ fi ~r ~ fU. H"i ~ s i,L~ i It hh ~ Hi J4li hi hLi thli !![.' i 
mJt;ll.~ 1fI fg §WH nf~ Ill[f~ lUf>Fj, g Ii Ht'~ J.li'l!fjfl~:llil~ IJ ~ "U''''''' ~.lls ~ftllr" ! ~ ~t .'"' , 01i H' "it' ~rl' .. , ~ , 
Il.HB" ",tR"II., ~ rL ~~l Q 3 . E~ lf~. L •.~~ i rL'~ a1 e t! s r!~ .~ 1 § ~ 
I It i .! f!i l. ! p'l i i' l' .. 1 ~ , i 
lHh}i;' 1 11\ ~l f~ Ii! l!. U thl !tl~ h~,.H 11~h~ t ~ 
H·H: 1 = d·L .. : [~; ~H~ B .. U.: i.~Ht= tlh= ;:;l 
(:'TAO." A""""~.,, POlO.c .. " ,1< 
1"",,,.porrATLO~ J I(H 
lb< p«1<1l(lUon of  oj """'" kngth 
and JiffiruJty in pmJ<. P"«'Y and d ....... Em· 
...... " on P"'W'mmins, ,.yIe> <>f,n!<rpreulion, 
d>o<a1 ~;"S . .. <>p<f,mrow ~ A r<M'" 
provo'" ~ilI be p""'n'N by tb< d.<!. 
~.-,;,: .... " of -' ;.,"""" .... "".". 
-,..,..._. 
0"0.11' O .... L h<" ... I'OET .• .-.O)< O. 
Pon.. 1 " ... 
11>< appI""';"" of u.., principb of onl ,n',,_ 
po=tm '" "'" ....L"l' of f'O<''Y. w;,h <mph>. 
'" on mod<rn and <oote"'F"''''Y ro<''l' 
r-.,. cr"0210 
CTAO.'j PU1'O .... ,~G O ... e 
NA""""'" J "'" 1"" """""' ",pIom tb< "'<UK of on! rw· 
mi'U. oo.h .,.,,.,.... aM hdKlli<al, and 
tb< .l<.dopn><n< of <kill. ~ f<>< th<U 
roII<ctioD. lb< foc... " on pnm.ry oow«>. 
indudins ;n~"" , .. n"rib;ns. "'';P';~ 
.rod "'S'n ~ ro. p<rfonn.n«, .. ,,~ll .. cune&! 
«>n>i.l<n.liool>. 
"'-/--n....tmiitN..ninCTAO 
(;""?~ ..... ",, snJ;n) ... """..-
-,.....""'. 
CTAO.n'.711. 7' S •• ClAL TOPICS 
11>1) , .. .. 
An .. pIont .... n<! .. ...11 of to"",, "'" """,0«1 
"' ",k< drvortmen!>l oIfuinp. 5.udcn .. ""'Y 
dro: mor< a... <>r>«. p<O"'i<l<d d,lkttnr 'opoc< 
-.~ 
"=/'...,.."""'" ,....an-
C1~O.171~81.19 I..,..""" ". ," 
I.·',,"POET'~IO~ rill} HOI 
0". .. ",c.«. 01 pt>CIial, on.u..·job ...vtI< 
"'1"';'0« ....! '''''Ding ({,,'" I.ou" P" -'" 
mimmomi " ...... oo-aml"" "" oIf- <amp'" 
r..;a;,,,,, 
fmwJ; 2Q Mt/i, /m,,, of""' .... mmnr """'" 
""" Jtp.m •• ",,~. 
CTAO.nl.,11499 lNOOl'U<D ..... S",,,,, 
,1>1) " •• 
M~O«d .. ..!y on , ... , ... "'" m,;, 'n.= ,n 
"'hid> ,f>< doq>m"""" dooo "'" oITa. foro"J 
""""",, No."..!ly ..... ,"'tJ (0 pro6cicn, ,,~. 
<1m" '" .... 0<1U0t y<>t uroX: .... g<fI<f'I ron· 
d;, ..... ~for hooon""'t= 
I....." *"""""" ~ 
The~tre and EduClt io,,~1 Dl'2lTla 
0m~ 
270 
Cl:.o.Ro!o I>..,.o.ooucno>< TO 'Ii" ... , .. )~ ... 
A I«tu....drmorut ... t""" """"" ,..;,h ,I>< 
f"''1'''''' of r-,n"l\ 'PI'''''''"''''''' of ,ha,,. 
,h'" an und.mu"'ing of it< prod""",,, 
rom""'l<tu~ it< /0,,,,,, .".! ",0.., and ,D h~· 
,OriCaJ ~n."" ..... O<nd.."'" '"'Iu'...! " 
.doa EMU , .... ,f< prod"",,,,,,,- ~"'...! of 
the.<", "n ""'''''' .od mino<>. 
CTAR'!I ""..,CAI< A .. n'c.o..~ TIt ..... ,...,!oJ< 
J..,.o.oo""""" ) H .... 
An , .. ,rod""",)" .... "'<}" of' '""' roou. p<lrpoo<> 
.,.j c"",<rnl"""Y "",mifo,,,,ion> of, ..... ,,. .... 
d""" rclIcaing dl< Mrican Am<h<an "'p"ri. 
<1>«, Em"""" .. 'ill be pbml 00 .... !<od'"l-
.tulyw and diocu;,_ ""1"""""';"" Afrioom 
Am.nc." pl.)". 
Cl"AR,p T":It~,c<, T" .... "'" .scn. .. , 
""0 l.!GKTl~G I It"' 
111< """'p"""'''''' .. ..dy and .ppI""""," of 
d..ign fundo"""ui..nd h_ d~ ro' 
,h<otricd ""''''''1' and J;p.,ing. 
CfAI\'!J T<C"~'''''L T,n .. .,."," Com" .. 
A.~O M.o.nu . • It .. 
111< """,!""hnW .. orudy and awl"""""" of Jo.isn fuod,,,,,<n,,,, and bci;; o«hoolofor for 
...... ricaJ ",,"umiH£ aM makrup. 
CfAll.on hOD""''''' 1i, ...... 0 J H", 
A ~ , .. ,rod"",,,," '" ,ha"ic.J) 
produ<t",n "'P"""'.'" bu.i""" ""' .. S"""n,. 
d;<=io ...... ,.e.nni prod""""". Lobor""'Y 
boor> by 'ppou"mm" 
"'"'""', C1'AkI5() """'ff, '''''''''''"'''''1'' .... 
",,""'/ ,.i..., 
CfA"" )7 B.c,s,·,sc Acn~~ ) H • • 
Th. ""''''';, ~ for non ...... ". nujots 
<lcsiri"ll b..o: knowk.is< and ~ of ~ 
<LIls ., td.!.d 10 .... 1Uf!<. ~nujots will 
g>in ... x,"'''' in ..If .............. «I>""""'il"-
~..,.Jy.H. Om"""",""", ""''''' """r and 
"" i"ll <><!'ci!u. Aom,,,,, will "" p",n ,,,.,..,. 
roming,.. ftight. I'ut """.thc., ...... ;onooly. 
CfARl51 FU""....L ..... A ... o . Ac'T'NC ) HO, 
A """r of ,ht fun<hm.:n"J ,hcorie> .... ,«fl. 
"",,"" of "";ng. ).1."" <mph>';' on ,f><mc "",. 
log. bu, ~'''''' ~V(ft w ,odio aM od<v). 
oinn "";"1} !Ao<'''''Y boo" by """'!I"'''''''' 
CfAI\'nI17!I' n S''':'''L To . , .... ,Ill) " .. 
An ",pion,,,,, . ... "...!, of oopoa "'" """"red 
in odxr d.p.""""t..J oITai"",. StuJ.n" '"'Y 
...., """" dun ....:.. ~ JiIFt"", fO!>Oc> 
.,. "udi.d. 
CTAR1" D ...... AA~" p, ... ,~ }f~"M< 
", .. .., ... c. J N .. 
A "udr of d",,,, .. ,, <>P"'otn« .. ",uiruic 
'" h"""n ~n'. An "',rod"" .... to 
""",U""",, dran",'" !""" and ="""" .. 
..... y "f .I.."p<ning im.gi""'''''''. d«p<,,~ 
,n'"'1"""tul td.! ..... , aM "'<"g!Oeo i,S .od.· 
vid .. 1 ido''''OY, I",'W",,,,,, of """ ap<rimc< 
,n b,ning and S"""''IlI ;, <mp/I>lilt<!, 
CTAI\.), A, ... c.o..~ .... "' .... CAN TH"""-" 
C •••• OT'V. rao........ ) HO< 
A p<>«ni <u<Wdn""", of ~ ""'''''"' 
"'1""" of ,f., ,,,,",,,, prod"""", I":"kuiu ,. 
Afric. .. Am<""," thc.,,,,. I'.rnp/wi< will ... 
pI..".j on ,'" P""'""';"" of 1ICt<>« frotn Am· 
a" A"""ican ..... 11<. 
CTAR'5' S,...o,£.....,. J H., 
A Jtudy • ..; 'rrlica,,,,,,, ~r ,he """oial de. 
mon .. of pl,y prod""""" ... "It ''''phooi> un 
"'V m«hania, W"'''''''''n and ocr"" iN;"" 
i"to LoOO"'''''Y hou" wiU '" .. ,,"gtd ;n 0Tda 
'0 <ruUf< ..!.qwt< p<>«ial "'f"'."<i<nc< in !lot 
«<n"'.", and ",of" 
~' (;7",111152: CT,1RI5j_W ....... . 
""""'" f" J.p."""", "",,"",""'/ ..... " 
CTAR'54S,A<;,. MAI<.fU. 'HO 
Th. '''''''1' aM '<d<n"<",, ,,( ' .... "icoi fNi«.. 
"1' I..w...,.,. boo" '" '" =,~ 
CTAI\.)i M OVl.>!.'<T PO. Aero.. J It .. 
This ... p«/OnW>C<-oh<n,.d "''''''Y of ,<d<. 
""1 ...... pion", "J'Io. h",,,,)" .... ,hro.y 01 
""""""'"' J;., "",,"- n.: d", wili ;<K100t: 
""pical i""PU"ioo. "",para''''''' of rrod""",n 
nw,MI,. ""p"nr; ,"""'m<o' ~ .".j "".,.I 
",,"",,-
(,.-rAI\'771'7!hn S" C"'L To., .... ,I1.IJ " .. 
~n cxpIo ... "," .00 "udy of topic> "'" """,red 
,n ",oc, d.p."""",o] otfmnr;>. SoOOt:o", ""y 
<I«t roo« dun 00>«. prun.lN Ji/f,,.,., '<>pica 
.. "" ud;"!. 
CfARJ1J l ... """,,,,,,, ""b RoIbI'IA' ) n .. 
l'.q>Ioc.tion of "1"""""""" d""",.. pby 
,h,..,.,g. in,,,,,;,,, <>:<rci>< ..,d dram."", po"" 
"".n, w crncn« i!'<"'" ,nd,o;o.w f...Jon, 
and ocll"-da<ipl,tt< . .... .u it '" <:.:pond """"". 
.. .".j ,<d<nOq"'" fu. «><h i"5 and d;=i"5-
CTARp4 O ... ,. I"," ... nA""~ '" 1.,,. . ... 1'\; •• • 0. T". y"",,~ j H .. 
S<ka""" and ..uw,"" of "",,.£lot< for u<tI i","'J'f<U''''''' .. ·,01 mJ 10, 1"""Il ...".k. I-o<u< 
;, on II>< "'" of ".""~~ pro«.;;..r folI.uk.. 
CfARJ16 DOAN.rIi, .. ,OE .0.1'."",., 
""no D,,,,.,u",.! ' "", 
Study of' p<;""pIo:>, '"""''''' ,od praai= of 
~"J d"'"..{, .... ,'" ....... ..t '0 
""yoicaUy d<olk"5"l pmo ... Appic""", '0 
..t"""ion.i]. «<mo,ionoJ .od iow.ilYtioou] .... 
I!ng>"......J, 
CTARJ 11 PIA .. "". m< YOC"C J N", 
A """r of dnnw" litmtu .. f .. !lot """"S 
from ~n,al.od . " .. it; ~;"!J i" 
'""' ,.,t..J od""",ionoJ "'~ of dl ikl"", .00 
...Jok.o:"". 
Cf",~,~ r •• oo .... ",c 1),,,,, ..... 000 T"" 
y"""" J II .. 
St..dtn .. will gain f"'<'icaI c:tp<,ima in pi.,. 
dndopmm' >nd pffl"'''''''''' rot )'OO"Il .udi· 
"""'- A .I.uJ", prod"",ion dooi&n<d (0' ,out· 
ing will be p<rtonn.d " .... """""" ..,.j """, 
="nil)' .;«>. 
cr"'~ll rIA. D,..",.'OH I"'" 
"'n in«ntiv< midy <Yi tho: pro=! of <L'«ti"t 
pU)". Whffi<o.ot, posciblt ... udctI", in <he """'" 
will dittct . ..... "" pUy for public pr<><nu· 
,;.,n. w.,...""Y how. by "'....gnn<n'-
Pmtf: CTARI55, CTM 167", """"""", 
"""",u n 
CfARlli C1tA1ACJ . .. z..mo~ 1M .. 
"Ill< """,ion <Yi ~ >ad ciunrurinOOn 
by .tu: """'_ "'n.J"". dndop""n, >nd ""rh. 
nu"", <Yi roIa..wi«! in drpm. 
Pmtf: Cfi1R151.,. CTAlI/58 
CfARI60 D ... N.mcCo"1"O.moH ,IIOS 
..... =nOn..';"" uf tho dt",.., .. of dnnutic 
""""'" Ih~ tho: uuly.~ >nd a><Df"'Ii. 
lion of work> of ... ryi"t ""'1"'. Em~ on 
oduh !'I')" rot <he 'US". Ill< sp<ci>l problem! of 
drlllU fot chiIdr<n >nd rot tho: '""""" btoad.=< 
n>oJ.i>. also~, 
~'Jrp.-"..,.,;";",, 
crAR~, D ...... TICW • .nHC ,H., 
Inlerni"" oor>«nl,.,ion on tho: wririn~ of • sig-
nifiruu ~ of odul, '" dilld, .. ·, druno rot 
<he <UfII' '" tho: bK»dc>oc n..ru.. 
Pmnf-' '*!""""'" i"""illimI 
CTAR~J S.,"" . CO .... u .. '" li, ....., ....... o 
T"oon J H .. 
A 'WV<)' '" tho: ptincipl« >nd pn«icto of <UfII' 
""'''''''''« from an,;quil)' KI tho: p"""" 
f'mnt' Jrp."""'" I""'"HW.. 
CfARJrrlJ7IIJ711 SM:ClAL To.,,,, Jlv, H •• 
..... "Pk>r>tion and .. uJy "'!OpIa _ """,oN 
in uth<, ~nul <>II<-rinp. St..l<n .. O'U.y 
eourse D=,ip tion. CommllDK:a.ion and Th .. , ... An. Cou<>co I pages 266----273 
<k<t "",,. dun <>n«. ~ diif<r<n, ,<>pia 
...,,,..!i<d 
cr"'RJ87IJII8Il-89 Coo . . .... "" EDlIC.O.TlON 
IH .... TO M.~.c ... _ 11. 1) " .. 
0... ~ of '"""Mia! work in ron<m".' 
,;.", .. "'- ....... >l ... ,;.", ~ "'lait<d., tho: <nd of 
,I>< cmplorm<n, "",;.,.;L 
Itmq: ";,,.,cmli, "".m ,. ~ . .,. 
"...u ~ c..,mu.,. £I"""'*' 0jJi<,.,.,J "'" 
14"""'" l'=illimI 
crAl4'9 H"TOOY .... ., THro..-o< 
[)'~'U_O'"IXT''' O.......rr"..,... 1"0> 
..... ;n,rod",,"'l' I!udy of tl>< Mlory and ,hro!y 
uf ~nul .!raJ""""',,.. Srudctl .. will 
bomm", t.mili.r with u.. """,n, <hinki"8 of 
.... ;0.- pr>«i'Oo""" in ,I>< IidJ of ~ 
"",n,,,; J,:umlme.,,,, . nd conoider II>< """"n' 
....urn .... , i"""'-"a u.. ~"' of O<W 
or th. .-.li<b,;"n '" ~ ~ m". 
~ to hilt"'l' ..-.dIM th<ory of d<v<iopn ... ,uI 
~,h<.o,« 
CfAl410 11I ,TORY O. Tl'a TH ..... ".. TO 
,6,. J H .. 
A h","'l' '" th. phy<Oc>I u-... ... >nd tho: "'"II'" 
d","u (rom ""iqui,!, to lM2. Emplwi< "" 
,,,",,,,,, """i""""., ..,.j ~, iocludU.tl: 
>em<I)\ "",un", >nd ligh<ins-
f'mnt' J*IUM "",..;", ., Jrp...-., 1'=;"-
CfM411 H,STO .. o. m ol;' ... T"', '/i..o' 
To) .... rOll...,. I"'" 
H~' of ,I>< p/I)-.icaI ,hea"., ..,.j tho: "';0"" 
<Inn .. in u.. ..... crn world from Ih< Cemmoo· 
""[Ih p<,io<[ in Engt>nd '0 ,I>< P""""" 
Pmnf-' JI'";"-"""/;01 ..- "''''''''"'''' _ 
cr ... 14" ....... M ............ "T I MO. 
.... ,,,,Iy of m>n;I~ pn«icto of ",,~. 
,ioN >rod "!;<ncics. Em~ on focil.,. pUn. 
_0 .... p<".,nnd. inronx ICJUI<a., promo<ion. 
budg« dndopm<"' >n<l n""",&<m'fll. 
crA14j)M ... ~o:n "Cl".A." ! " .. 
rw.,,,, ,rao:Ii,ionJl ""r'«Ii"'lt p<>«icto '" tit> 
od",in"''''ion .... d I"""-Ki<, c:tp<';'""" in "P' 
p/)ing nurl<.r!;"I! ,kil~ '0 "'" ,rt!, Tho: study '" 
..... rI<.r!i"& in tho: .m ond inforrno,ion ..... nog 
KI P'" nwIce< lIUIysiI; """""'" ..,.j I""J'U'I' 
'Oon of. ,,,,,,if>< marl« pI>n for UI "'" o<poi. 
ution, p"""""' ion '" mo.irt pUn. 
dARt,. 1.. .... l'u.Llc I'oue .. .... " 1'1" 
Aon J K" 
wmiJuOOn '" tho: irn f'O<' of p<Jblic poIi<y >rod 
..... 00 >It> "'P""-"'iono ond tho: indi..;du>l 
art;"_ l':uticuW ""nOOn II pbd to tll po/i<y. 
oopyrigh" "" od""""Y..,.j ron'l>« low_ 
PmrJ: I}'-";o_~ ... """'. 
-~-
CfAR,f17 A~O!TIOH ' H" 
In .... ;", .. ..!y ;" th< ~n '" ...Jo,ion 
""IOn.! fm • """'" non&< of ttyli>t;e «nuod. 
Ih" aiR "im;n ,I>< profaoioNl ,,,",,,, •. 
fumq,CTAJ/151. CTARI58. CTAR.l58. 
CTAR46I •• CTAR.f64 
CfAR'II' Act> H';/D"w,1THo;IPoo""",,, O~ 
r1<TIJ'l''''''' r J H O' 
This """'" .. tho: ~iv< I<Udy .1><1 
p""""t>';"" '" 1""'-ISW <h<>Iciod ..y\« and 
[:<'>"" rot ""0'. di=tfl,..,.j door-SruJ<nl$ 
work in produaion ,ami KI dndop • .-.1 p«>-
"'" "",.pi< ...t"bons. 
"""'r-- CTAR355 • ..J /2 ... " ,. ""- .. 
""""""", 1'='_ 
CfAl4,j Acrl H.;/DI """,,~cIPoo"'.r<:T'O" 
r .... .,.. ..... .HO> 
This 'OOl>< " tho: roll. """..o", IIUdy ond 
p""""''''ion of p ... I ~ 50 d"",,;.,.r ..y\« >lid 
gcnra fur acror. di"",,,,..,.j~, Studcn" 
"""" '" rroJu<tion l<>mI '" dndop . nd p<t>-
... , .. .tlipl< ooI",iono, 
f'mnt' CTAR3jj.,.,J 12 -. ,. ""-" 
Jrp."""", 1'="' .... 
CTAR,f6, Mum' . .. T~IAT'" ....,..,~~ ,~ • • 
Atufr"s >lid >ppIica<ion "'III< p<rfotnunc< ttiIh 
.-I<d by tho:.aOO~ in mUlicol thowt. 
Pmnf-' oi", """" ,. ,;"..., .... "'Jrp."""", 
}mtI~ 
cr.-.R,6, DI .. "TO .. OJ< o.H.CTIH" • H .. 
Stu.Iy of .d.«. not<d oug. ru""""" I"" 
..,.j -",. 
/'wfty-' CTARJ55.,.,J ~'''' -"""",~ "-""_ 
"'''''''-1'=;""" 
CfAR,f64 S .......... 00 ",.Aero. J H .. 
no. """"" will ~ th< ~ '" owd.· 
i"'lt ,ho: """,', p<...,.,.[ mo:doodt wim • """'" 
no""" of ,ryl",;e d<mand. 'h" ail, in tho: tho:-
.uial l<pm~ "Ill< "udm, .. -ill Ji<oov<r "", 
"""" """'" ~ tho: 1<11 into • om.. 
of ""ion< and ,ho, p/oy>d ><Doni t.tk on • 
portiotbr .hop< '" ..,... in ~""" wid. tho 
~ .;""""""'" of ,h, '''''_ 
/'wfty: CTARI58.,. CTARI51; opm to"";'" 
).nIM .... ~ """"'" will.r PO"";";"" 
CfAl4nl. ;rII4711 SI'O.CIAL Top"" ,"I) II .. 
..... ..porulOlt ..-.d tt..J,- ""ope. "'" ,"""oN 
in """" <leputm<nul ~ Stuo:I.n" m>y 
""'" """" .... n 0"""'. ~ diIFt:""" ~ 
,,,",,..dial, 
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ltmq:.,.. •• 1),. ~ ""ion ",.,.Ii-
/W-,...._. 
crAI4WI .. 'J1I"I'lII~D."~D""" STlJDY 
,h.l) HU 
~ .. udr on indMd...l ""'" in ..... in 
"toi<h ,I.. &put"""" dO<> ..,. oIFc.. , I'o<m.l 
""""'-~ =I'ia<d '0 profici<n, " •. 
den .. in II>< "", ... ,.... unJ<r II>< ~ ron· 
ddlo", p!<OCrib<d lOt "" .. " «>un<>. ltmq . .,._ ,....w.-
Fundam~ntals orspttch Omrses 
cr.o.s", Fm<tIAl ........... o. S.u.cH • HU 
n...,.,. and pn<t"" in U>< poincipb d dk<. 
,;'" """"'" """""""""'" ,od 1'I<><,,,.OOn. N", 
"P'" '0 .. ...xnll willi crnli, in crAS124. 
cr.o.s'4 fUH ...... 1!.'<TA..UI 0. S ... eH ) II .. 
Mo", '""""'" d-r and pn<t",,;n d>c p!'n· 
cirk> of cfI"«riv< 'f'<'I"d> ~i.on. No< 0f><I' 
'0 .. udrn .. wi,h cmU' in er.o.s12I. 
cr.o.s'nl' 71"79 S.OClAL TOllcs (121) "'" 
..." <>pion..", and .. <.<Iy of """" .",. """,n;d 
in D<h<r Oq-."",,",a1 06<rinp. s,udm" ""'r 
<Ita ""'" dun 00«. p~ diff" .. " 'opico 
..... ...u..t 
cr.o.s'nl'71"" S • • c .... T" .. cs ,/il) n .. 
M ~"'" and S<udy of ~ "'" «w<n:d 
in odin .xp..nmaual oIl<rinp- s.u..kn" our 
'""'" ""' .. dun 00«. P"'J">'I<d dilJ<I<n, wpia 
"" .. ...Ii«!. 
cr.o.s,n'pll'l" S • .., ...... TOOle. ,1e1.l, " ... 
An «pia",,"," and ..udy of ropi<o "'" """n:d 
In oIh<! dq>onm<nw ofi<ringo. Sfuck." """Y 
dta ""'" dun CIII«. p~ iliff,,,",,, Iopia 
..... ...u..t 
""-I' ~ ,...."' ... 
er.u.nI471J." S."" ...... To .. co ,11.1, " ... 
..... GpIo ... ion .ud .. <.<Iy of 'opia no< "",,1«1 
in oIh<! dtpann><nw ofi<lIngo. Sf"""". n"'r 
<Ita mo .. dun On«. pt<MJ<d oIif&rtn, "'Pia 
-"'""" 
er.u."'. 'J1I. " I." ...... " • ...." STUnT 
,11.1) HU 
~ ..udy 00 ;ndiridw.1 ""'" i •• "" ;n 
.... i<tI <he d<panmrn' doa no< ofi<, • fomu.1 
""""'. N".."..uy .... ri=d to pro£.ci<1II .... 
den .. in <he 1<";", ,.... w><k, <he _,>.I ron· 
dilion.! pR>Cribal r... """""" ""' ..... ft.mt. . ,.-,......, ... 
TelttOmmunica lions and Fan. 
c.,"~ 
Cl:AT,)o I>''''O"",,"OH 1'<) 
T.....:o ........ 'c.o.no •• "'"" F" ... ,H.' 
M innod""",,, '0 """ JOlNi> .nd ,cIcrom· 
"""""'''''' 'Y'«'''' ,n <he U.lln! Sw ... Em· 
p/wi< M ~, of ,dtooI"",uoicalioru 
;odu.trid u.d~ ..ru...1dm>ion prupm. 
nUns. n<W 1«hnaIop. ~,;"n and Iin.oci.d 
-
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erAT,), 1 .... ""oOJcr1 .... '" Aw,o 
l'...,"~CTIO~ '~D O"'CTlO~ '"U 
Fox "";0:. and millOtl <>nIy. CLw m«t> r... 
thn. hou" P'" ...tt. "'" how Io;nu., &od """ 
hou" Iabomooy. lk "udm" will ""'''' willi 
<he audio focili,;" in Quirk B"iklirI!:; u.d"'""g 
.udio faciliIia ,0 WQBR. QW'" lV .. ...!io. 
and <he >udio prod"",,,,,, boot"'- lk "'"""'" 
will "" "'l,,;1«1 of all IdtooInm"nica,ion.! 
"",Ion and minot>. .... ill inuooluaOl}" """"' 
", • ..doc p.oo"",ion. CfATl)l .. <=nti.ol '" 
.u D<h<r """'''''''' 1'.00"",,,,,, """""'" ;ndud· 
;n& vid<o and film. .... """. crATl)1 "'w< b< 
,.un btfot< crAT1)2 '" odin rou_ in <he 
prod..a;"" <umctdwn. 
Cl:AT'J' l....-oo .. uCf1o~ m Y""o 
POODUCT'ONAN" n,~o~ • " .. 
Fo,,,,;o.-..rod "';""" ooly. a ... m«U Ii"", 
"""" P"" W«k. On< how will !.. d<-..I 
""mWlr to Io;nu., and ~. lk "'" 
""";n;"5 hou" .. -ill b< '1""" ;n ,I.. I,b;..", 
.".d" "".IOns "';,h prod"""",. "luipm<fl' 
un<ko IUpmioN oon</;,ion.!. Thi< """'" is 
"'luiml ro. .u mojon and """"" in T<I<ron>· 
",unica,ion.! &od Folm. Cl"ATI)2 .. ~ ., 
"" ;"I.oo""""Y """"" ;n ,.;Jc., prod"""",. 
"""': cr .... TlJI 
erAT,. , 1"",,,'>lJcr,o~ ro RAD,o-lV· 
FII~ P~OUCTIOS ) " ... 
F", noD-"'"'ion and n<m-m;"",,- A "od, and 
'rr!ia""" of II.. ,odonical ,"""",n" of radio 
,00 ,,",,,,,,,," "';111 cmphuis on <he opt'''''''' 
0( "udio "lui~c ur.o"1('t)' boo" will b< 
>mtIj;<d "' onln 1(' <IISu'" .d<.t ..... ~ 
<>1"""'''''''"' <he "1""";,,, o( .. ..doc 1'.00"". 
","0 F.ciI;'ia. 
crAT'41 1""'''''DI;cno~ 1'<) FI1 .... 
..... ot.e .... TlOl< J " .. 
M iOl.ooll<lion to ~ <he """,. 
int; ~ ... mnlium of .,.;";,, "'~ 
and ~n . . n.. """'" will """"""" d>c 
pri...opal """'I""""n" of filmlWico b~ 
indudi"5 pOOoop>phy. we,,"," p<,ro""""",-
N;lins. "'~. and mojo. doo.ilico"'" 
..,..""'" """ .. II'n", and ,utruriom. h will in_ 
cluck on hi<tOOcal "'~ d II.. d<vdopmen, 
of ~lmI,.;Jc., ;ndu • .,ia.. INio< <I><o<nia.l .... 
proocoo.. .nd .n • ....r,.;. of Ii>< ~ in., 
efKa, "" .t>Jic<Ka. 
crAT'nl,;otI'7~S ... .c .... To",,,, ,1>ljH .. 
All .... ""',ion and .. <.<Iy of "'PI<> "'" WI'<t<d 
in oIh<t oltp>run<nuI oIFmngo. Stucko" ""Y 
<Ita """" tIun on«. ~ d.ffi .... , topQ 
"'" .. ud;<d. 
c..-rAT ')' AUD'O 11..:0""''''' T_N'"".. ) " u 
An inu<><loa"", to ,I.. pn<ti<al probk.» of ~ 
«><ilinS "''''''= <ru<mbI<s from I<>Io;w ,o~.",. 
pbocy """"""". A pro&.oion.d .udio <D#n= 
will ~ on_~1r ~"I! """"" and >.II 
p""production,.."A T...,~, I.,;n,,,, hwn 
and "'" boo" ",; b""""O'f pc.- w«It. FOdJ· 
""'" rroi<= ~ Labon'O'f 1«. 
"""'f: ~ATI JO 4IId CTATO I; ., ."""'" 
.--
erAT ... , RAD .... T.L<V1"o,,·FII~ 
...,.,.O"""'~C J "" 
A S<udy of ,I.. variotu 'll"" ",; ... .,.nd «Ie. 
.;,.ion nondram.>l'" ""wng """ .. ....... 
rotTUt>«rioIa. """,....".. >nd .iocwn<."', .... 
Pt.ct>:. and ...!uo!"'" of announcing Iyp<> 
~.,... 
ltmq.' ...... "" !"<""""'. 
crAT ... I A Su."". OF A .... ,""~ C,~ ...... , 
'l94·p.......,.,- J "'" 
110;' <owK ~ • <h~ oun<y cf <he 
<k-dop""n, of Am.,ian (int"" ",do an ,,"-
ph .... on 111< rob playN "" t«hnolop:al in 
""'~tioru. ""l""'" _pm,,,,. ~, 
in",,,,,,,.,,,,,, and tt.< <m<I!;<"'" 0(. OOotitwol 
mod. of film proda<tion p""""". Kq fil ... by 
;"'I""W" d"'=<l"" from ,I.:: ""';'" p<rio<! will 
b< ocr«n«I .nd diocwotd 
F'mt.j. CTATU5 "'~ """"""'" 
crAT'nl>711'79 S"CI.o.L TOllco "1.1) II .. 
An eqoIo",,,,,, .n.! .. <.<Iy of lopQ no< """''"'" 
;n "'''''' &p."""""oi offninp. Soudrnt. ""'Y 
<Ita mo« than onc<.1'f""'Id<d ditfu.:n, «>pia 
"" "...u..t 
crAT)j! FUH ...... .....-A ... 0. RAmo 
r.ObC"C"l"'O~ .... b D'HcrlOH ) " .. 
The fundo""",'" of 1"'"1""'""', prodll<lion. 
dil<Cl"", .nd C¥alw'M>n of noM,,,,,,,i< rod., 
~ 
Pmrq.' CTATlJI}, CTATIJI 4IId CTATlU .. 
CT .... 1UI; "'~,~ 
erAT)). t·"~"""'''''''A''' ", TU.£>'IS'OH 
rOUD"C·""" A~b 1)'."""0. J H" 
The fundarntnulo of I'f<I'U'Iion. prodtIruon. 
dll<CI",n ",d C¥aI.wion of """,ito",,,i< , .... 
'"""'" I""!I'>InL fmptu.;> ;, pI..:<d on basi< 
t«h0i<J .... ".....;io.nd ~, orod"""""'-
F'mt.j:crATlJO, CTATIJI ~,.JCT""TlU; .. 
.,.-,.....;"..,., 
CfATJjJ 1'00000D ............... ". E ... cn.oH'~ 
M OVll:>lA..,HC j Ha.J 
An ;",rooI""ioo 10 <he principb ",; d.r;i .. 1 
,.;Jc., prod..ruon. Coo .... oIf ... th<oty >nd 
""""'" of ~ ,.;Jc., """;nuioy • ......, ... 
~""';n~ ..... ti'" and \>on .... "",;", «I;,;og. 
1""010",, >;00, I""i<= will I.:: otqI',,ro. 
~: CTATlJIJ. CTATIJI ~"" CT .... TlJ1: .. 
~,....w.-
eou,..l)o;:nprio ... Communication ood n....t~ Aru COu ..... I M!CI266--273 
CfA~:~!",'O'''''''''''''O~ St~nM 
........ , .. .. 
s.w,. qJ ........ .......,....... in "'" ..... qJ 
....... "''''' -........... ~, 'f'I'&d 
......do ..... p<lIIIo: ttIotiono. 
hmf: CTATIJO 
CIAT4nl, ;rSI. ns..o.... Tor.a 11>1, HIU 
Ao ~ ..... ..w,. qJ ""'"" "'" ~ 
In och.t dqIo""""," ...r.n.,.. S<adnu> ....,. 
doa lIIOI< ...... """'. poooidcd ~ topQ 
..... ...J;N. 
CfA:r 4971. ,fJ." IHI)I'.""".......- Snmr 
IIoJ, KU 
~ """" on in<IMdu.aI to.. ;" .... in 
...hlch "'" dtporunm< do.. ......... fGtnuI 
.-... No .. w.,. _tinod '" pul&iaoo __ 
dam in "'" ....... ,... ..... ""'....,... ...... 
diuuno P = ... d "'1000....-. 
~*1-_'" -
CURRlCULUM CoURSES 
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, ... '0 .... r<gUlarly od.<dukd hour>. 
1'Mttr: £I)PSJl2 Of EDPSm 
CURRJI . IN'.".,. ' ""D TODD .. ", 
IMECE JH" 
This <OW'>< cwnillO tht """'" and ~ 
m<IIl 01 inUn" and lodJlm ("""""""" 10 J6 
""",du). and .... <h=<t<,,,,,,, 01 ~ q...l'oy 
""Old <2"< ~ ..... fn, t~~ ow: S""'J' n.: irn_ 
porn"'" 01 ""I"""fuL t<>p<>n>iv< and i.t«><-
tI .. ~>g. and ,,,,,lint ~, .""",Iot 
<flvironrnm" .. ><I ap«i<n«. ~ 
1'Mttr' C/JRJaU • ..,J CURlI215 
CURR,nIJl"I'7~ S ... " ..... Tor,,,, ,Ill) HO' 
M <>pIoruion and .. ..Jy 01 'opic> "'" rowrtd 
m """" .!<putrnmtal oII<rittp- SrudmD m.y 
d<a IDOl< ffun 0<>«, ~ d;Jf"""" 10pQ 
.,., .. udi<d, 
1'Mttr,-"'l"""""'''''''''-
CtJRRonl.7II. l'9 S...a..L To .. ~ JlIi) It .. 
M «rk>ntioo and >tudy 01 """" "'" rowrtd 
in <><her dc;>o...-""",," oII<ri'p- Sn.d<." ... y 
<Ita..., .. d.,n 00«, pr<I'o'id<d dilFtrm! oopico 
-.. ~ . 
"'""', ""'''''''''' ~~ 
cu~u~n/~" I ...... ~.H'.,T< T,,,,,,,, .. 
Eo"""TlO1< 111i) "0' 
0;,.",«1 ~ m..-.:.l.-inf! • fo<Id pIo«m<n, 
;n ""n-i<ulom_ 
"-f.' ~,.".,..,,-
CURR.,'71.~/~9lI ]"O . ..... OU<T SIT",. 
JlIi ) It ... 
Adva»<r<l ~..Jy 00 .,. mdfriJu>.i b.o" '" or· 
"" ;n .... idt ,h.; """",men, do<> "'" oIft, • 
fOmuJ """"",, 
1'Mttr: ""'''-'',.".,..;";,,, 
D ANCE COURSES 
D"NC,o<> 1k ....... 1 2 M" 
I.ood""", d .. ,hrory and «<!>nOq'" of d...oc.J 
WIn" tht b<ginni", I<vd fOf th< """.nujo< 
.. ud<n" o..d.>po and RUin~ d...oc.J ;w. 
k< kd.niq ..... ,h.; b<ginni1\SI<vd and fuot<n 
u ......... ...di'" ofbotk<" .n h",orQI . "" ""'-
tmtporaty on r ....... 
D"NC,ol Jon I . .... 
In"",h_ ,II< """'r and fCdtnOq'" of jou. 
,w"" .. th< ~ !<wi foot th< """.nujor 
.. ud<n" o...IoP ...f RUin ...... jou. ...,... and 
tadlniqu< ." ...... ...l<"' ...... lqinning!<wl 
and >o.m.. ,'i!Ol """"",""i'5 of jou. .. on 
hi .. .r.:.J.o<I «lnt<''' poot'l' '" .,""-
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D.'.NC,o) TA. I • Hal 
In"0.1..,,. th, d>ro<r and teduUq ... " Up .. 
tht b<piuu", I<vd M- ,he ""n.""", .. ud<nt. 
W,U d..d.op and ""''''''''' Up fCdtn~"" and 
""'« ,rn;.;,) u ......... ndi<>g 01 "p .. '" h:..ori· 
a.I and ooo"'''pon'l' '" fomt. 
O.-.NC'oo H,,_Ho.D.,.e. 'H" 
..... imroJ"",io. '" ,h.; ,J.;.,ty and ",dmOqU< 
ofh;p-hop,w"" " .... b<gi~.~ I<vd .,. ,h, 
"" • .Jin« "oljo< ,,"""',. lJ<vdop< h,l"OOp 
fCdtniq"" and ""''''' 0",1<,,,.,><1,;"1: ofJUp.OOp 
... ""''''''1''''''1' ... fOOn. 1.+ ... I<ctw<l 
1abom0<)' 00.""'. 
D.'.NC,,,,, AI .. c.ut D.,.c. • H .. 
Th< ,~and tadlniqu< ofbq;inning ~ 
0""",.,. <1>< ""'-'""jo< do"", .. """". 1m"," 
duo<> "".!t"" '0 W,;... wI,u", through ,n· 
d" ..... 1 <bna and music. T.ugh, ... !«tur<! 
.......,--
DANCt06 1."'""'''''''"01'1 TO TH. 
P •• ",,,,,,,~c".,,, I"" 
" "'<><)' of "" UII of,w"", ..... 'IC and m....o:; 
d<.<Iopint; an ..,....,." • ...d"" and 'W,.cia""" 
of ~.,.'" wotI<; '" "" th ... f.<Id., 11>. 
plac< 01 'h"" .", m """''''''I'''''''1'..,.;.;.y and 
thti, """,ribolt'" ro , ,idK-t life. A",ndo"", 
"'l"itN .. opm6< on..,..,..,... pMOmw>«S. 
DANC,'" c... .. ,c.<1. Ikl."':' T'''M ~'Q~'. I 
..ooDAN"o MAj-o!t>lM,I'1ou ,H'" 
A I<cturo'l.l.o"""y d..o "'" '"ood..". "" 
,J.;.,ty ."d kd.niq"" of b<ginninglin • .......,j;." 
d...oa.i t..J1« • ...d "",." <ri<icol • ...l<......di"5 
ofb.J1a .. .., 111 fumt " ,he.w..c. ",,;Or/mi· 
-~ 
D.-.NC,"lI C ...... ,COL BAu. ... TOCHNIq<l' II 
roo n.~"" MAJo ..... MI"".. ) " .. 
A Io=r<iIobo...,.,. d... ,Iu, ;n,..,.!""" the 
dt.rotJ' and ,«Itniq ... 01 in,.......,jilIC cla..oc.J 
N11 .. ,oci ""'''' <ri.icoI undmo .. t<l,ngoft..11« 
as an UI MOl .. tht dan« nujo<lm,,,,,, btl. 
funy .. 0.-. _1'''''''_ DANCI08 .,.,; ... 
.In,.-.. ,.".,.._. 
DANC"o Moo ... " DANe.] ",. O""c. 
MAlOUIMINou J II ... 
A kaun:J4hor.,'o'l' d... ,hat i",..,d""" ,he 
,~ .n.! ,m,niqu< of modem d,,,,,,,, and 
( .. ,'" <nDa.l uodmunding of mod<tn .. ," 
m folm at "" d.u ..... nujorlminot ..... 
DANC", Moo • .,. DAI«:. II ... D ... co 
M'joulMI""u • II .. 
A Io=rcIbbo"""l'd..o ,lu, ~ ,h.; ...... 
0'1' and ,«it.Oq", of m<><I<rn dor.cc and fuot<n 
<rilicol unJ.m<anding of modem ... n ." fumt 
"the <bna .";"1"';",,, .., .... 
D.-.NC>.o. Moou" 0....:. II • II ... 
n..: cnrui ... "", of bqinni,.r.n,«m<dW< 
modem ,~ and ...d>,o.", '" the "" ... "",. p ......... 
funy: DANc/02.oJI •• j""""",._miM 
O"NC,ol C ..... ,CAL 8.Jurr 
1\c""'QlJoUI ) II .. 
n...,.,. • ...d '«~nOq"" of in,<rm<olilIC tWoicaI 
~ •. 
~ .. lM_~, l!ANC1{}IJ .. ,..,,.. 
.1"",...gO' ,.".,.._ 
D.'.NC.., c.....'CAL Iku.n 
T""H~IQC' IV 3 Hl. 
" ","''''''''Oo' of the ,J.;.,ty and t«ft.Oq"" of 
>dvano:<l • ...d in'<rm<olilt< dooPa.I WIn. 
1'Mttr: v..- -p/I't,_, DANCJQ6 .. NfUi ... 
""",,...go. _i,,,," 
D.'.NCuo Moo .. " DANCA 
'1'i!<.H"lq<lo JIJ ) II .. 
"""",i."",,,, 01 DANCll L 
1'Mttr[)M'CIII 
DANC." Moo .. ,. D""o& 
TOCHI'1I'l"" IV J II .. 
"_lin,,,,",. ofD.-.NC210, 
"-,,,!M.NCJIQ 
DANC'j' S ... ·,,,. T"""M' N~ , MO 
S<tvit< T<><Ititt.J; ~ '0 ~ pt.rn. 
csI <>v<''''''''' lOt .. odrn .. ro ..;" on <bna 
,«it"o."" .......... in the Dot.<. Prognrn. Th~ 
~ .bouJ.J he """" the di""" .... of • 
q ... liF.<d i .. _.nd "'"$I he 'Pprn..d P''''' 
'0 r<gi><<rins. 
DANCIjJ 5 .... ,0& Tt..cH,,,e ,HO 
Savio< Tt>dU",;. d.:.ip><d 10 ~ pnaia.l 
<Ilp<ri<no< for _ .. '" ..... in done< ,d.iqt><: 
d1.... m <h< 0..... Progr:om. Thio ....... ~''''' 
.t.ouId '" IlM<1 the """'"'" of • ~ ... 
""""" and '""" he ~ pOoo- '" 
IHNC ... , ~ ...... o. n"""" 
Co .. _m"~ J " .. 
An inut><l<>:tioo.o tht Nndamrnw. of ""'-
ognp/ty,ind~tht ... ol~ and 
th<~, '"  E.piom;oo 
and .,..,.,p.J>tion 01 the dtmt." of.w..c._ 
-..,·{)ANCl1Q 
DANC.\\ DA~C.I'IlODUCJION ) 11Il> 
A .. ..dr of the funJ>mrntab "f daD« prod .... 
<ion ;od..din5I"'bi;';ly. p4nning >n<I <><g>ni,.. 
'""" "" daipl.r,d """,,,,,,",n, "'I;< ~ring. 
..,..,r,d tff.m, rro>ro.ng. "",,"ming an.! ...". 
nuknlp. Ubom"" pruj«u """ro ...... .d .. m. 
dan« produa"",,-
DANC'nl' 7S1019 S •• .c .. c T".,CJ 
11", ~., 
An cxp/o< .. joo ,r,d .. ...I, of toP"" nO' """,mol 
'" uth« ~n,,1 <>Ifmnp. StuJrn" In»' 
<I«t....".. th.n on«.~..,...;.;w d;if<",", ,op;.;. 
"" .. ""-':d, 
Ftmq ... " ..... ,I'" ,iItNm 
DANCJJ1 S ..... ,C. T....,~ ,~c '''' 
Stm.:r ·I'ood.i"5 ~ <b~ 10 f"<"'\d< pr><ti. 
c.I OpeAcno: (or .tudm" 10 ""''' in ......,. 
,<do" .. "" d..... in w DUI« Prof;r ..... Th~ 
cq><ri<n« .J>ouIJ b< u ..... th< d,=<>;.. of • 
qu>Iif>«l i"""",,,, an.! m .... be ~ rrior 
to ,.",;"5-
I)ANCm S ..... ". T....,HI~" '''' 
ScMc< T<><hi"!; ~ d<sigootd '" provi<I< pnai. 
aJ "'I .. <ti.<nc< t<:.. .. ..1<." to ...... ; n dan« 
t<d.niq ... cla,..,.. in ,ho Ihn<e rroy.m. Th;' 
ap<ri<Dc< >hook! ..... Und<I Ill< dir=ioo of , 
q .... ifotd .... "",or an.! m ... bt >pp......J prioc 
ro r<gi<rm"5-
DANClIe 11"1'00< '" D ... C. ) " •• 
Th;,,,,,,,,,, ;, ~ ro I"""'idc "..I<ru, ",<It 
.n """,.;"... of dan« ltisIory, dtrough "'" criti· 
c.I CWIIJIIII,"", of sd«tal.u.o=. I"t<nd<d to, I).""" Mojo«. Minot> >n<I .... y E..\lU .. ud.nt, 
the rout>< ;od.,J" 1m ...... ~.... .,.,I...,. 
..... ,;'" .",<><bon. and Ik bm;ng of dmca, 
th"""", • vari«y of fC5OUI'<'<> iIldurung I<>d>t! 
i"""""ion, .-. "'''''' ..... tho lihruy. 
DANC)14 Mlmlo,", "~D M"U.L""'~ 
Tucll''''' O. 0 .... " . ) " ... 
A .. udyof ,I." "",hod. and the we of "",,<tim 
;" ,ho .w; n~ of da"", idjoo" K-Il. Moo.. 
,...! modrb 11"., f><ili"'" .... rung. J...oo pUn-
ni,,!: and vmiaJ I~' u~ In 
<n<hins and bt!d """""""'"'-
OANC}nl)1IlJ79 S,EC"'C To .. ", ,1", "'" 
Ail apIo""",n ...J ....Jy of topic> '"" ",,,,,,.d 
in oth., d.p.>""",",,1 offeri"S'- 5<uJ<n<> In»' 
<k<t ""''< dun <>n«, .,......;.J.<d di!l< .... , ,op;.;. 
• '" =died, 
Ftmq: J.,.., , .. "',..".~ 
DAN410 AoV""""D n ... c. 
eo"..,.mON ~ ..... 
An at.....,.. of the pn.opi<> aplor<d ;" 
DANC24~ ,..;,h <Jnr'w~ "" "ruallf2l dn<I-
opm<n! ,nd <:><I'<ri<..,.. in "'" ... of w",.,;" 
"",rNb, ><Im.d ......,. odioo_ m"him«!;,. 
f<S<IUK<S and group ~r- A choo:o.-
p;phio:.....J.,..;H ..... "'Iw,..,j-.,t "udm,~ 
l'>rmr: l:MIW.:IIJ7 -' DANC211 
DAN411 S ... INAIl IN D .. -.co. , " ... Cu,,,,,,, lit""",,, and dan« ,"""",h, "end. io 
dane. al"",,"" ,od <hrk>po"n<> ;" coo""," 
i""''l' «>am' """",. l<au'Nl"",<.<ion, 
","",: l:MNC15O. DANCA5()., ""'" •• , .. , 
,..".in>o. 
OAN416 C ..... TIVO O .. ~c • • 0. C,"W...... ,,,., 
Co.h, ~ "",cri.W .n<! ap<rirn<a ro 
,<><h dilldmi. "''''M dan«. 
DA.'14nI4711+19 SPU"'L To" e.< 
Ihl) ](H 
An ",pion,.,., • ...! "..dr '" rop;c. 1>01 <ov<.ro 
in ",hn d.p.>"mrn .... offm"S'- 5< oo.n" nay 
<1m """" 11 ... , """', ~ diIf<""" topic> 
..... ud;.d. 
I'>tmf: ~ P'"""'-
DANCt'<7I+~II+99l),ucrw STUDY 
11>1) " •• 
hi "PP"ttwuly &.c dU=al "UJr ;" ...,.. no.-
pmvidrJ in other """'" offmnp, '" S'''''' d<pdt of srudy in ..... ;" ...met. d>< ,,1Jdtn, .... 
, <OtuLnWng irutm<. 5<00. ... ...;u bo...iwotd '" 
odoa foruj" """ ...... ro.~, «>mul""",,, 
and.,......,.,., "'tho mmpbal....Jyo< projoc<, 
Op,n "..Jy w ~mt'" ""ion .ro minot< 
...fto h,,~ ""'nN i""'" ...,>ding, with ,gt>d< 
poin' "-=g< '" 3.0 0< .00.. . .ro """ h..c 
romplrt«l "'" >f>Proprio« ~~ 
rm.,'.-,..".;,,;. .. 
DEC ISION SCIENCE 
COURSES 
D$'""7I1'19 S""",-, .. TOPI'" 11 "1 " ... 
An ctpIonlioo and "UJr of lop;.;. "'" """,ted 
in od><r ciq»rtm<nul oiftrinll" 5<1Jdtn,,""l' 
rItct """" oh.n on«, ~ cliff""", 'opc 
==dd 
rm.,.: ."""'" ,..".iIl .... 
DS><\! Bu .. , ... . Snmnc.s I J " •• 
Concq>u of ...,"''''' and >wi""''''''' '" Ouoi· 
""'" ~ f.lom<n" of .,.-.:>bohilily, Ii,Ddorn 
.. mpb, ohcrif'li", "'"""" .. mpli"l! di>uiboo· 
'"""-I""n, • ...! ,m<N>l ""ima'lOn, hypoma" 
t<>ling. dti"'jUU< .....,..,.. and ~ and 
COffd"ion arWy>i>, 
l+<mj.- [glJ """MAlHI /8 .. MATH/;>!) 
DS'nl1,i1"9 S .. CLU TOPIC< , 1,ll ~" 
An ""ploruion an.! ....Jy of "'P"" 001 .........J 
in od><r d.pmm<n'" ofkring<. 5<1Jdtn" ""-r 
....... ODD« ,h, n OI>CI', ~ dilT""", IopC 
""otudotd, 
I+mq.- ."""", ,..".;m". 
DS}I1 SYlJY,M S,MuLmoM 1 " •• 
Compu«,-h-j "",01.000 «do ..... t<:.. 
!>mi"", ....Jy.i< • ....-I doWion nl>ki"5- IUnJom 
nwnh:.- and pro<a< ~"..".. SYS<"'" ""' ..... 
lion m<>dd.. , nd ""'"put" ~m"'· 
,ion ~, SUn ... ,..., of ciio;m, lim< 
If''<m' .ro "'" CI'SS I,~, 
~: !SJI5."JDSl65 
I)S)nJJ7""~ S .. .cI~C TO.,'" 1/>1) Ii .. 
An ap""'''ioo and "...I, '" ropict "'" """,ml 
;" oth<r dqurun<oul o/Imnp. 5<..1<"" In»' 
<k<t.-., dt.n ",""" p..,...;.;w diffi-,em topic> 
...,,,ndotd 
Pmrq. """""'"' ~ 
OS)!1 COO . ... n .... E""CA.""'" ,~ 
I)EC"'O~ $0;,.,.<. 1 II .. 
1'00, m, .. "h, "'full~im< <mplo)m<n' ",!>mi. 
n«> 0< public <>rgll'I""'ion to i"'l'"" pn«iaJ 
ClIP"""'" in .1<..-;';"'" ocirncr dUciplin= Of-fo.rJ .... <mJi~, t.u;,,,, ~ timWt 
~'..J.r. Abo" .. "" loy~.III]. 
Ftmq, ~In ..... f ihm '" dt<;,...,,n. 
NOt< """'" __ """ "'_,...,iAm 
DS. 6i "".UOb L,N' .... S 'A""',,",C 
MObt ... , II.' 
An ;n,...-.d.K'OOtt 10 Ii"", R>Od<I> .... <It , ...... 
pIwi> Oft ~ >ppIicobon>. Topb indud< 
mol,;pIt I ..... ~ mnddo, • ...!r>i> of 
.-.ru"", ,....-I mull;,..,-",,,, da .. .....,.... Com· 
pute! p;><bga will bo ....... 
-~, 
DS.nl.7lI419 S'EC"'C 1"01,,, ,1,1,,,,,. 
Ail <q>Io"'ion .rul .. ....iy of ~ "'" .........J 
i" oth<, <kp.rt""",l.II offi:<i"ll'- Studrn" nar 
,Ita """,. .nan <>f'>«, .,......;.J.<d diff<t<n. topic> 
111< 0<Ud;.d, 
Ftmq,."""", ,..",-
1)£081 Coo ........ ". Fh",,","O~ ,~ D,-,"",,,,,, s<;, .. -.co. J H.' 
r""" "",",hooffuU.Umc ""pkr,-n><,,,,, , bUli· 
""" Of publi.< utpci>.>oon ro imp'" pnaQi 
<>.,."""'" in .kci.ion ori<nc< d;,..;pli"", Of-
fowl ..... =-';"-<mh' o..n,,,, rr--t tlmi'" 
=-';"111]. Aoi.. .... "'" " .. ,,,,,,,_.111]. l'>rmr: lJS.J87:._ ,..".iIl ... 
1)£0'<71-0"499 I~D'1'DIO"'" Sru".. 
,I") II ... 
Dirocr<.l "..dr "f , probl<m '" group of prob-
...... in dcciWn "'"''''''', /'trmr: • ..-,..",_ • 
DI ET ETICS COURSES 
DTC,ol FU~b""'L"''''''''' P. "",,,,. 
NIJT.'~'OH ) " •• 
l-Iaw muc!t do)'Olt know.ro..l nut';'ion .,.J 
ito imf'l<' on ......... , ~ ,n.! IikMyk~ Th" 
"""" will h<!p ",.. ~ d<.iIb to ai,iaJIy 
.... "'" tho '* of numtio<! in , lIt.hhy Ii&-
o<yIc by pn:widio~ '" """"""" of n~,ri<tt1S, 
""'i, funcrio"" !do,i<>nsh,., '" btoI,h.ro do<-
<= ".<I <lIpLoin t- cul""" and so6rty ioRn· 
''''''' "",,', nn,ri,ion>j ,un ... 
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OTCtoi c.uu.a. '" N "UJ:rION ... ~D 
IJ,OT ..... eo • " .. 
Orien .. ,i"" ro DOru1ia rrofaoion by <>:plori,,! 
i" roIa in lilt b .. hh """ ')"'<"" ='''''';''11 lilt 
ililT, ... , f""" • • nod 'p<ci>JiI.>l"" '" lilt pro&.. 
Yon....:l "'"..tig>.' '''g fUlu" ",ndo. 
c..""",,;'.,Jy~., DTCJ(JI. ~ 
,.,w.""oJJ """"","",Of fo.HIh {)lCi08 
• ..tDTCJ(JI. 
DTC' 11 F~N""""""-"'" o. H .. Lnl> 
1~ ... $"t"" A , " .. 
o..,1<ft1 nUIIK;"n """<&la ro prom,,« fiUlC>l< 
aOO • ""'lIhy 1il"<>,)'X. 
DTC.nh;rll1179 S.oc ...... TOOle< 11,.1} It .. 
An «penn""",J ,,',H,. d.,;5n«l 'Q in"",is' '' 
""",fie ,opic> of ron<<m in ~'''" ""' ... 
ltmq .. ~, 1""'''''*' 
P TC' 01 N""""(}N r ..... c,.,... ) H" 
Applica<ion '" nurnOOn <OOC<J'" .,-..j I<00<I>' 
m<oo.OOru r.:.r Malth nu,n«nan«. ,.,. .. Of'" 
.. """"'" ""'" .. ru DTC102. DTQ(JJ or 
"""" 
OTC.o. PI ,"C'P'''' ,,, H e ...... 
N1lTl<ITOON J MO' 
Stu.ly of funruoru. ""''''''. tLp;on. >boo"" 
I"" "'" "",.I.~"", of " ult",n,,"- I",rodu«"" 
to " U,ri<nt """" "U""6 pftY'~ .... of 
th< IOk<ydt. 0,.. .. ;/jm'.<I.;"rmlllUp>. N., b"rr!;u""""'" ~""' ...... DTC20I. DTQ(JJ '" 
ltmq OI£MIJ/f/U 
OTC"'J N"TOJT"'~ "". H ... u lt 
poo . ... "o....... J H .. 
Snodyof th< fUn<tioou. d1ption. aboo<pOoon "'" 
_>hoi ... of "nI';"'" in hr.!th .,.j ~_ 
"wi""""" of pnndpla of m<di<.l Hum,,," 
"'=11)' in lilt po.l"itioo of """ '0 d",n" in 
><u~_"""'....:1 ambuWtwy 01< ""lOp. 
!'m-..j, diEM 1:lfJ;~, ZOOUOJ 
PTC_ s ... ..-.-. NI1f .. ~'ON J ~ •• 
Study of ""-If«>. funet""", dis<><ion , oho.o<p-
,ion .,-..j m<tIboI~m of nu"""' ... I:mplwio 
"" .tit< in .thl<tk miru",....:1 a<r<;'" ""''''''' 
0,.. .-4 .. ",.", ...,J;.;". '"*"'-
l"""t: CHEMIN 
DTC,I' b ••• ,,. ....,. ... foo.,. ~ " .. 
N .. ul<.n<! fC'O<tiom offood e>plainoJ in '''m> 
'" dltmial <ompoo~;.,n. miaobill 110<. ,nd 
h'WIipul>fi'" pr><ti=, 
"""'t- Of EM J1l11il ,pJ M ICRJJI'J 
DTC'n";rlI,,~ sOUIAL To",,", ,1>1, H" 
An ap<rim<n'.1 """'" doign<d '0 """"'1'''' 
>p<cilic topic> of """",m in sp<cioliI.>."", ...,.,. 
~M~~ 
DTCJOI N.,.,., ...... M.,-~""c,. " J H" !liocI.<"""" " oJ "",>hoIo< funrue". '" nu· 
,ri",,~ with <mph .... "" ",Uub, toKIlo", aOO 
their m""""'i ~ to h.eo1,h . ru! d",,..,. 
ltmq: DTClW """ ZOOI.u6 
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D1"C)O NV"JTlo~ T H ..... I J H" 
I'rindpla '" in ",,,-i<voi n, ,r.J coo..dioS 
''''''"Oq'''''' "'" of m«!je>! 'rnni ool~. romflO' lit"" of fiu" ,oon:ol ><IttIWlj; oru! """""'"" 
indud« KlPia in .-...lial nUlntio" IIItr.lf')' 
m<>=. 10 hrp .... ,><Ubo ..... , g>l'''''''''''in.r.i 
• .oJ <ndoai"" ,)"1<",, di><mle ... 0,.., -IJ to 
Jj-u, ...;m """ ".,,.,, .... "" .... 
Pmtq: Drool""" CHEMJ5f 
DTCl!' NIJ'IAITIOH TII •• ..,n I 
F ........ ~co ,H', 
Supm-i>:d f"""Uc< apcrimc< ie me m<>iic.! ntJ· 
urUc., th<rapy probion>I ,,~c EII>ph>-
.. ~ "" """ition ......... ,," utilw", ' .... Yw af 
""""" ~ 0nJ, .".. .. ~ ~ 
""",. [J'fC!QJ, 01£10135/. ZOOI.u6 
DTCno 1'000 Sn T ..... M..""""'<'<T I J It .. 
In' n,j,,,,,i .. ,, '0 food 'J"'<mI """'F"""" wid. 
,mph";' on .,ni","'" "k<y. 'quipmcn, .doro-
00" • .oJ "I"",ion. food ptLt<-iu>i"" ««i,-ins 
.M " 0<>(;<, oM f""O'Ind nwug<m<o' , 0,.. 
-IJ to ktn>tt __ 
"""'t'D1'C251 
DTC!), F.,(m S,. ... -" . 101'''''''' :>0 ,,<'- I 
Ex ..... U<CJ. ' "" Awl""'''''' of~ rom!""""" of '" optruing 
q",,,'ity hxi ""i<>: facility. Sup.M.<d pn<tKr 
a:pcri<"""'- o,..~to ~...,.... 
l'lYm! ' Drr:m. c-q: D1050 
DTC),I FOOD A.~DC~llU'" ) " ... 
r~ hobi" on: b.:.o nod<m.,.,.! within ,Ie. ",>n' 
It'"~ of CUIN«, ThO. ",,-u, .. will oq>io", 0001> 
th" ",8umc< food hohi", indudiJ'lI ..upon. 
rui'UI< ,nd ""''''T. ,r.odi,ion.r.I ht.l,h b..n<Ii ... 
mJ imrtrui.w-al <Ommuni<.l., ioon 
DTCJ7I NllT"'Tl o~ Tit , ....... n 
Ex."'""CB • H .. 
$np<rn><d diru<>I >oJ .. nb...btoty ~" b.ool 
pn<ric< ~ in ""'clinic<! "","",XI pn .... 
rioo>I o:mimrun<nL ~ ...1]"""""" __ 
Pmt-q, pn::uo ... ,W1OJ1. c...,' D107(I 
DTCJ7' Nvnm"" o. "'. [" .• C""-' ' ''"' 
Emp ..... on nm,k", """" ,nd ;oft""",iog 
(>CIon fo, <><h of th< pft~ OUS<' of 
,ht ~I< cyd<. 
fumj, D'fC!QJ. DTC2Q3",D1'C1QI 
DTC)7! CO".L""........,- AND AcrH!UTIVE 
M.o,c.I~ ' J " •• 
Tbi, «>un< I"""idto .,.j ~ of """""' 
"""<W" 10 in'",,'" fun,L""", lII "'"""l'" 
of nUlnoon . • nd lre.I.h pto""",," ";ng 
roolpl<m<m"Y ,k"r'«- pft",o<htmkab, n~· 
,,,,,,,,,,i<;oi<..nd ht~ '0 ,>t,bIish • h.eo1thy ,-ltmq, DTC2Il2. DTC2QJ .. DTClO4 
OTC)n il1"J79 S •• el"" T, .... e. Ihl) " .. 
An <1p<fimro,aI COWl< dc.ill""i IQ in"",,,,,, 
op«ir.c ropia of mn«m In >p<ci.Wl>',," ....... 
l'lYm!' ,ry."""", 1""'i",," 
DTC.,o NI1f"""ON 1'" • ...",.111 ) " ... 
F...",i .. ,ion oil<donl. ,..1<, "'" kd nn,ri· 
,ion P"W'''''' cond"" n«d. uo=Jn<nt in 
oornmunity aOO 00'8" 'PproP'''« roue.oo. 
ptoprn. 0,.. ~ to k.,.;a -,.,.. .",J_. 
OT~" NI1f"flo~ T" , ... .,. JJJ 
Ex ........ « • It .. 
Snp"'-;.ro pl'><tic< "'~ in • ....,.,. of 
"""",onity J<'I'i"IP wi,h ,,,,phao;, on on""ion 
«Ioca,,," «<hn"lua "'" II>< op<n,ion of Iird· 
...... "'" ....:I IocoJ "o,noon l""W""', 0,.. 
...ty .. Ji...,;., ~ 
~:DTCiJQ 
~" S .... 'N •• ' N Durr",,"" • H O, 
AIuJy>i1.,-..j oppJica<ion of t<><>Kh wpia . nd 
.""'nOqu<s" thty 'wly '" lilt f>tI.l of di<t<-tia. 
~,Im;'" kt_ ".,Jr., 
I)TCu o 1'000 s.-.-n",. M.......-.,.,- II ,H. 
Aillmru ... ,,;v< f""",,,,,, of food "",ie, .Jo. 
I"~""n" .ud. ......... ng. pw.ning. doc;"on 
",.king. ovil""""" ond ""n"", 
Pmtq: P1O:W_.d D1051 
DT470 NU-'-'Jflo~ Til .. ".,. IV 'H. 
futmublion. onpI<rn<n,,""' .• M ovil .. • 
<ion of oUl"tiooal """ pUn> fur """rid"", 
""IuinnS m«1icd nUI,;'ion .htnpy f""""og 
"" >b"""",1 "UI';"n, _>hoi""" ' ranmo. 
. nd ,,;,ic1l iUnao. <=ni""ion oi ,n',,", . r.J 
1"'<11,,,:01 n~uiOOn ..pm< .... ~uid </«trol)'" 
bobn", oM "'.I ...... _"t. 0,.. •• iy 
~ ""'-Ii<> ~ 
"""'rJ)TCiJO 
0T4771~"1~7!I Snow ToPIC. , 1,1, H" 
An <>p«i"I«l':oI """'" dUlgc<>«l ro in ... ,is'« 
.p«ilic ropia of""",,", In sp<ci:w,~,,," ....... 
Pmt-q,~, pn>t<i<J.." 
DTCo971. 9lI1.t9 IN O ....... DlNT 5 ITOY 
,1>1) " .. 
Advon«d "'-'<ly on on indiridn.r.l .... ;, '" ".. 
"" in v.hi.;h <h< dtpaom .. '" """ "'" 0/1'", • 
fo,maI COOrK. 
Pmtq .. ,ry."'""", ",,"""". 
EARLY C HILDHOO D 
E DUCATION C O URSES 
. . 
<:Ours< 1'""'="I"i"", Early Childhood EdU(;" ;<>n eo.. .... I p.ag< In 
E CONOMICS COURSES 
(Cos,." r .. ""' ...... o r 
M '<"aMa>~ON,a , .... 
Stron.llulf a£ .. ;n,ouJU<'I;"n '" booio: ,.nnci-
pi.. of .,,,,,,,,,,,0. Emphuiu. "'-"""'ic: 
<1MK<pQ of demand.1UJ'I'I1 . .nd proI:>Im.o ... 
l>Mt;.., P"=.nd I<>OUI'U "Ioa,_ 
Ittrtq. ECON1IJ1 
[C()N ' nl.7II.1'!< Sn.a.u. To • ..,. 
'Io/J " OS 
..... "",",,""" .nd 1tU<!j-of ,op;.;. ... """"«I 
if, ...... cI.poa_ .. !:r. SC ..... ~ 
..... """" ctu" """'" dJI<t.", """'" 
..., "udlN, . _ 
"""-f .. - I(JQ.., lfnlrwl,..".. .. 0'<--.0-
OCON_ eo..r..,"' ....... f.ooooo." "", , .... 
Am!y.io of - ""'I"""Y «<>n(InUC p'",,;""'''' T...,o...., d..np md. "'- ...... """. 
- ....II .. pmIiknw <11. ... -.... JJU)' 
<len lk~ <Ouf>< -"" , ..... , pro<id<d oloIl<.. 
«U 'or<a ...,.....t.td bc.o, ;, ... , b< ....... only 
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diIr<.rno """" .... on>dI<d. ~ .. J.,..._,. 
ESI.N'~11 .. ~ .. " l ~o.o .. n'_""S ......... 
,11', H" 
Mv>nmI .. Oldy "" ill indRo.:IwI """*""" b>o.io 
in """ "",."..,.J '" fonn.oI """"" ... -d. 
""", .. .iq.rr"""""""'-
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EARTH SYSTEM SCI ENCE 
CoU RSES 
ESSe'OJ'IIIIOL", l><no"u:no", TO 
f ....... ""~"' ...... L Se .... ""-" , " .. 
..... u.wducnon ... do< booic t I, .1. p/I"...,.. 
and ~...- dial "",...,j todq' .... _ 
.,;~t.o! ........ ,iono. Thr JI;IoI>.oI ...,.,...,... 
;, _n,td .. ... """'" dut ~ ~"""'" 
ooc>ny Thr onJ<t,o.,.,J"", of local and JI;IoI>.oI 
<n",," ..... nuJ p«IbIe"" .,.,J d"""""," of po-
,.",,01 0010,.,""" '" <mpiuwnl. Cwt _ """" 
-'" "" N.I.o IMJ<I'''' ,.,i"". 
f..s5C,,,", r .... .. S"";,,c • ..,. N""&'L"OCI. 
M"",... J " .. 
Thi> duo """"""" • bow< utod<t,t.ond;~ of 
............. of , .... l~, 1I,.t"""""", """ 
"" I 'e" 10< _ ... io ... ....;0... E<nphaoio" 
"" ~ndma!>don; .... dr- ...- <hal. 
ur.a .... _Mld ..... "'am ..... ~ 
... "'~w._o- __ .. _ 
~.-~·=IfJ9 
ESSe • .., 1tuT" So,."",," .... 00 .. =.,. lot< 
NOH.saUOCO M..,o... ,,,. 
Thr !oI,."""", Woo ~'""-""" I""1' ESSCI08. 
Awl",,""" oi .... oarn"Gc ..,.,.w oi in· 
qui.,. .. . ~ ." ...,h >cimca '0 mofOK< 
.... '" ''''''"P'' .. ,,~, ,n £SSC108 0.:.0. "'" 
«MIn< ......-...J. "")0< '" m.".,.. 0....,- /is.SCIOO 
ESSe'n"Jt"1J S .. a.u. To"e. ,1>1, .... 
An """"", .... In<! ,,00,. ,,( 'or'<> .... """,...I 
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ESSe..,. N •• e ...... UnlOOS .. L .. '.L Ii....... J HU 
~ oi _"", "'~ ~ 
'""'1""- i!o<oli. ......... """"" n..... and od.-
<I ""'"","""W c>u«roph<o. <rn~ thrU 
"""'" and b"""" ..J,..m<1Ib., ~ cmo<>. 
""",.' UfCll(J •• f;:ssQ(U 
ESse." WI:"""." e ..... tlI "'"0 "'. 
I ... n< SY....... ' '' .. 
An """""''',,<I '" "'"h ...... ",Io'''''''''f''. .... 
""" .. ,,( .. ~ I"""""'- ............ and 
du...«. I""",,,,, "'" Mol" p<r ~ ~_ 
'"", .-"""" p<r ~ ~.U5Clld 
ESse.~ M,,,, u.,ocy • " ... 
A .. ..,Jy,,( .... <oy><ilJ"IUiphy, «}'Iw ch<m..ny 
.".1 Okn"foo,' .... '" ,1>< " . ... ;ml""'"" ""~ 
f<mru"ll o.nJ «<>nomi< m,..w, of ,hoe """ '" 
,hoe.-h. 1.m"I<'" ,I, ... hoo" P'" """. Ubo-
"""'Y= one ~,po""" p« ~ 
~'liSSCIIO_ CII£MIJIIIU 
f • ..sc'IO 1.' ...... '"'"".1<>" ." eo.. ...... 
r,,,,, ... u J " .. 
o..:np'_ and ~ oi .... p/ly.ocaI and 
~rh;.,.l 1""'_ oi <><nn u.J 10k< 
o:.a. 0;.,,""-" .... on<! "' ..... ,,[.-..1,.,,_ 
_ ... :-o .. unI and h ....... ~
of '-do. " .... ..,.. ....... ,.,. """"- dd<o aIOd 
<>nI n:<f.-....- '" -. <UIJmU and 
,ill<> 0.-,...,............- >no! 6.id "'PO--
Pt.wot. ES.·,I.;/ 10 .. £X'iCJQ1 
BSC."I .... '." S"'"L l .. ow:s ,1>1, " .. 
An cop&o.., .... ,nd .,.,Jy '" wpicI no< ."..,..j 
in ",her ""","",",01 oIftnnp. Soud<nto """ 
<1m """"" """ "",", ~ ddW.n' 'OJM<>-
..... uolO<.!. 
ESSe"" f ... , ...... u ... (k ..... ~"" ....... y 
100 Eu ............ ,.,.0<:..... J .... 
A """'" """""'" 10 pocpu< Elun.ftlUJ" Ed ... 
"''''''' _.,.. ....... I"'" tl..x. """" moOn<--
h-J .......... 1>. Oa:ut p"""-> ....Judi", 
monoc .. ...".., otdiIntn ... " ........ ~
<>Irmtu. .... _ ,ole<. ,,,...,J ,n.,roo,..."" .. -.:I 
.w .... """' ...... will be <l.sNto«I. $tudm" 
\oJI m:t;'" ~'n ... ,i";, ... cn-.l ., d""". 
11'_ K"'; P"P~' ,n ,II< oO<n,,1k mnhod '" 
on""", .... " .. 
~· ESSQt» 
BSC,,, ~· .............. o Cu ... ,~ .. ,. 
1:...-... ....... T_".... J ..... 
EIc""""'l' •. .-.."'" ,,[ """"" .00 cti· 
..... , ,n ,hti. """'~ <liooribuoon. L-.:I 
~ ,..h ;,.J"., """'f""'<' ,,[ ,10. 
___ E:.nh __ 1"" II .. -.:I 
-"'><Io-onh..,..", .. ~(1 Will 
"""' ................... ..-.1.0.. .. _". 
o.:Ju.h -" ........................ """" 'P" 
pIiauo<t,,[ dw- ""'",..,. "",hool.IirIol,~..-.I 
..-..Iyoc.,,[ """"'" and d ....... ""P'-
~.,S'iC.](IJ .. ",",'_WI ,"' 
ESSe}" 1' ... "1"""",,,,, , ,,. ["" .. "' ... T....,,,... J " .. 
Th~ moot« ~ on ,",~>J",,,,'1 th..,.,g, ;n .... _ 
m<J ..... kwI < .. mi."",. ,,[ roUt< """"' ... 
.... dyn.m~ !"'~ ,II" "'"'" a nhquokc>. 
""""-' ""Il """'.Ul ..... ,1.1 ... 1<""""" .. ~ I 
>«r;'" ""' .... .,n """'''II ~ '0 <Ii..ruy <~ ,,~ pura. io .... ""'"""" "",hod of 
m"",'P""" 
r.r..,. f.J.';QIJJ 
ESSe)'" O':""''''' ..... H. ) H.' 
A orud~ of"'" wot\d'. ""'""'. indOOins roo>«. 
"''''' . <U'",n". tMlts. _nu. marin< (;<01. 
"9. pmpcnic< of"" wam. "'" ~ ...u-. 
~i< K>Cardt .,,;,niq ..... ....d mari"" 
'<><>w«s. .. <=ins phy<ic>1 ""'" ~y. 
1......,£SSC1I1 
f.ssc" .• W ... ,.... J " ... 
In,,,xh,,,",,,, '0 "'" 1""1'<""" .nd f""<""'<' 
,h.I, <=« ""'''''' •• indurung Oll onal»i< of 
rend"", ... Wit. "'" k..,,,,,,,,, of """Il>. ond 
m<thodo ...d p«oIoI<rn.! of ...",<h<t M.a.tio&-
[.«fu"" two hou" p<r ....d. Uhor.''''l'' "", 
Iooun 1'" """'. 
Itmq: £SSC111 
ESSeJ"; Snoc-ru>.AL Goo""". • HH 
lntrudu<tion to "" ttnni....low. g<omrtry. 
Icinnn.t;.. and m<dunia of rod< d.IO.rn.bon 
lAo..,"'l' """""""" P""'"' ,w,n""", of 
""",ut>I oruI) .... ~ du« hour> per..."jc 
Ubo<atooy: "'" .....,...,.,." p<riod per....to. 
F+...q: ESSCI II ,.,.,/ MATHIOJ. MAnn 11. 
","nll NO' MII77llll 
ESSCp7So'LSc'L~ JH" 
11>< m....-.logoal. ph)"ie>!. dltrniaJ. ond.,,· 
g...mng pmpcn'" of 0C>il. ",.-.lot«! to ><>il foc. 
... , .... , I!""'nd""t<l ....,..",.n'. "'" =-"<00. 
pUn,,,,,[ ..,["""",,,1'" ond b.nd & ..... '1"'"'''' 
""I"ba.,.. Fodd '"I'" ond =-:ioeo "'1",003. 
Itmq:ESSCIII 
ESSCJ09 IGsrov. A~O M ........ O ... H'C 
PBfo.oLOCV 4 It .. 
A .. ..dy of"'" «:mu<. d><mi»-'I'. claW""" ... , 
""9n.nd ....,!", ... of 'u<""" ond """ • ...,.. 
phi< rod<>. 1.="", <lit.., Iooun p<f W«k. I:Jbo-
"""l" """ tw<>Ioou, p<riod p<f """"-
Itmq. £SSC111.""ESSC22JJ 
ESSCJjO S.O"..,''1'O<.O<:. "'"0 
~Ta.rtc* .. HY 4 ",.. 
11>< proptrtic<. dnotripOt><o ond doJoili<>,"", of 
O«I''''''''W)' r<><L: pm=>« .nd <"',rootn<n" 
of "",,,,,.,. depooO,,,,", P<'ncipIa .nd «clI. 
not"'" of .... <iu>phy. Fodd ,ril'" ,nd r<p<>m 
"'1uir<ti I.«N~ ....., hour> p<f '"""". I:Jbofl' 
''''Y' ron, boor> p<f wtd<. 
i'Mrq.' ESSeI} I ,.,.,/ ESSCU8 
----_ ... _----- --- - -, 
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ESSeJj6 FlOW GroLD<:v lI ,It .. 
I .... """ ... ,,,.j 1">Ct;'" in r-'"'''''' <=P-
ping. """'u'<m<n' of """i5"phi<..,;tion, ond 
• ""P!'inl of auoI ~ ond g<oIopc .. rue-
'u«. W,th ESSOSS ... , .... " !idJ «quu"n",tt 
(0, p>Iogy .... ;0.. 
~: ESS026. ESSC219.", f:s.5CJJ() 
ESSCJ77IJJtIJ~ S.''' .. L To ,"", ,1>1, HR. 
An ",rIon"'" ....d "udy of ropQ no< ~ 
in oth<, .l<ponmcn,a1 oIkrinp. SruOrou ""Y 
d«t mo<" dun 00«. ~ iliff,«,,, <op;.:. 
.'" .. ..ii«!. 
f.s5CjS7 c...u ..... " ... we",""" ,,' 
Gro..: .. ~~. , ,,., 
Fou, "' ... moo,h"~full·,i",,, ,mploy"",'"" , 
fiml '" "f:<"C)'. rn.:..e" k.. imF"-~ing. p<>a0c.l 
~ "'p<rimc< in ~oc<. A .. 'fi",n 
"""" ;, mauiltd .. tht tnd of tho 'mploym<n' 
p<riod. ~ .. . cmiiri-=Ji, boJi<. 
~. '*1--"-"''''''''i<P<m 
ESSC.~ To<' N. -ru .. o. Sc, ... a 'H' 
Th~ ""''''' =minco ,he ... 'u« of """" illc 
tvioJtnc<. i"'lu''I'. n)-pochcW....,,;ru 1nd .... ,. 
11>< ~"'n' or"""",,,;, "'" on tht ""'. 
tnt of tht """"u", ...d " "'o<y of tht ",",n,ifO; 
oommunif)< In'e< .... ion> U''''''& ",;'m;'" 1nd 
bmo<cn 0<;'01;'" .nd tht "'" of .oo..y "'" 
"uili<d £rum .... rtIUoaI ~
~: ESSe} }O,.,.,/ ESSeIII. ~ 
,....w-. "'I"i..J fo< ___ .111. rinur...,... 
" '",""" 
ES.S4,,, T""'",~c Sc, ,-,,~~ ""H 
D,~OIAU'" J HItS 
Th~ _ ... provkl.<o p ... ond i",..,mer todl· 
'" ";,h "" """""' ond oLI4 """"""'I' to III< 
diz>o<>Ufl .,. focus s:roup to «><h "" "",nWit: 
mnbud (i.< .. ocimc.) '" tht K· 11 ~ Stoo.nu 
~-iJ 1 '<aM h.lndron "unu,g in n"""""" 
clin"..W'~ aa;';,ia dciy>cd !O di"",,1y 
'"8>11< K·12 pupib in 0/1 0ip«U of ,!-.t ocit:mif>:; 
mrthod. ind ocli"ll dot" roII=ion. hypo<t.t.io 
... m.&.bon 1nd hypO<i>osis "",;,.g. 
Itmq. FSSCIQ8, f~<;SCllQ", FSSC!Ol 
ESSC.j", C.'MATO...,... ) HIU 
An ....tyo.< of"" ..oo.:r, dinut< typt<. indudin& 
ct...~ ~ .... , ""',""" 1nd thrit 
d'f.ru ""..wId..,a, 1nd owut>! ~ion. 
I,-,! FSSOlf 
ESSC", S ...... """ U~v ...... 
W...,.,... JH.' 
Analpi> of <)do .... bli=nh. thw-.irmonnl. 
romadoa, h",,"'<>co .nd ""'" "" .... """'i< 
, ... ,,'"'" p/><nomrno. Th<ir ctMronm<nw im· 
~on.J~. 
ESsc.>tO ... ,c.< M,~ ..... LOC' ) HR' 
A """r of "" .,...;al propmia of mir.«als 
.".j th< w< of ,}", ~;, 'nicroocope 
ro idm,iIY """"""" mi ........ in thin _ion. 
l«ture: ...... """" p,,,..-.:do. 1..00."",),: fWO 
houn p<rwt<k. 
-= ESSC., jO POTlOOL""M GOOLOG. J ..... 
A orudr of "" otigu> ................ >nd .crumub· 
,ion of I"""lrum: .... ,..,., an.I",-.. <:q>k>n. 
,;nn • ..i dcvdooprn<n, '«hniqu<>. 1.«""", 
"'" hou" p<f wtd. Ubor-orooy: ....., boors 
~-, 
~: 1'.5SC326 • ..J ESSC.J.j() 
ESSC.,)9 Eco~o .. ,c GOOLD<:. J " .. 
A ..,.,Jr of ,he ~rniaJ heJuo,;oo- of "",aI· 
Ii< d.:""",,,, ,he o'~n. 1,0( "",,,,,,,- . nd 
d""r.c..ioo of 01< d<po>i ... l<a"", "'" hoon 
p<f """k. Ubu"'''''Y' rwo boors p<f-...i<. 
F+...q. ES5Ol9 
~,o I.. ... A~O eo.. .. AL 
M ............ '-"T J >to. 
An ""aIpi> of mod.:m «»><aI ~, 
prubkm. ofinl1nd Lolu:. on.J G"", ~ <=<>-
S<k<ted 'op;.:. indud!: beodo _. d~"50 
..... of ~ wildhf< h:ob;,,, drgMo,ioo 
ond imp"'" of_l>nd dtvdopm<n,. 
F+...q. ESSCl5OO' E.5SOW 
f.SSCo~ eo"' ... ,"" .... II""""'-OCy ,H" 
s....ty of hrJro<'-"''Y . .,.,.,..,., ~
and '''"'I''''' of ~
"'"", (.'HEMIJIIIU'" ESSC#8 
1'5sc.,.., Qu,.",.""" M ., .. .,.,. ,~ 
C""" .... " •• ~D(;.OlOC. J"" 
Imro.!",,"'" '0 CU',.", '«hnio! .... and """,. 
odo,f>PIi<:oOltIO_ph>< Ukl ~ pn>b-
1< __ An .pp1W ""' ... rmp ..... ""5 "",,,,QI 
....t,- and oom" .... ' oppIoatOont-. 
"'"" ~IIO_M .. mfll)4, MATHI{Jj, 
MAnfl01, MAn/lI}. MATHI20 .. 
~lAnlla 
rsscu,I • .,.,..", s-..... To.1CS .101, ..... 
An cq>Ior'<io<l -.J ...Jr of..,... .... -....I 
.. odwt dtpon.........! .&nnp. s...d<nto ....,. 
<Ita _ ....... OOIor. pt<"'Idtd cI&t..u mp;c. 
...,,,"""-l 
ESsc.t, l. ......... "c"""~ It, Ruo"". 
5.-1<""" J .. u 
InuOO""'- '0 ......,.. ........ ..mruq.... 
and Ij'p<> '" i ...... 1)\ u.d...I.n,; mol,io.p«tr>I. 
,ho.m.I .00 .oW. i....,.. I"""....;, on <mifI' 
rn""nano<n, ,nO in,"'J'm""" !II t<ptd 10 
bad .... .,...,n.ns....t fa,,'"'' lowug"",nl, 
ESSCol7 Coo ..... "' .. EtH.oc:... IOM 1M 
Goooc.",,," J .. ", 
four", "" moolln "'~ "",pIormcm" , 
Iirm Of ......., <I>oom ro. """"""". ~
~<cp<I_, ..... __ .A .. -rin<D 
"""" • ~ .. "'" urd of m."'ovloJl'_"' p<ri<>cI. c-*"_~ . ............. ..... 
~.- ... ,.. 
f.SSCoW..,.,.", 1",,,,,,,,,,. iI,I' .... 
........ "ocd ~on_ "'P'<" '" iF*>sr • 
...... """"" Of bnJ _ ..... _<If""""'" '"""_ 
'" '" "'" qouIohtd .. ..dtN ond ,he rio« <he 
.. U<b, ...,.- .....t<. Th;, <>~ ~ d<soptd 
10'nt<JW' ......... ~ , ... "inS ...... pnctiaIop-
pIOc><."" M., ......... ...;,..., jH <mi., 
"'-1".-"",,--
I'5SCo91/crLN.91 .:.mOON .. ...,. .... 
~ .. u, .. ...,. .. ~" I' .... N~I"" J .... 
An CUII' .... "" "'"'" P"'S' .... drmen" of 
""''ItOflJ'Ot1II,J ........ ' IUKIII<ntL GtobJO<d 
d.ou _ "" nplom:l and IftIIy..t. Imp.<! 
............. 01< F""'JMI'fd "r "'" d....J """""s 
"""'" ............. II< ,. I . 
n....,. F:SSCIJO .. Gl'WJ/j 
f.SSCo97I.,.,.." I,. O ...... D ...... 5"' .... 
,laI, .... 
Ad\ . ......t .. ..d)- OIl ,""">du.l boo;, in ..... ... 
whdo "'" dcpon ....... dun _ .. . ........ 
..... IX. Sotnu..,. _tt<><d '" ~, ..... 
........ tn ....... ..,. ~ ...... ,he "'"'"' con· 
<L ...... p<elUob<d ro. ~ <0111>5. 
P>rm, .• _
'KG 
ENGINEERING 
TECH NOLOGY COURSES 
FI ELD EXI'ERI ENCE 
COURSES 
n: rElO' F,n.., &'''''''''''''''.1 ,,,. 
~ .............. """.a,.-", • ..rna.-
~ ~ '" ......... -.......i<y. 
"'" """""'" .he;, btl .... "'" >tti<uda. ..,.., ;:!.:;t.:"j, ochen ""'" II< oM<m" "-' 
c •. " .. ,....., EDI'SJJJ 
FETEjOl f,n .. Ex""L""" I], F,u.o.,....... '"" 
hddol>mnrnl "' .............. !)''''''"'''', Focuo" 
"" ...... O!>dIlns.,.j.......,., ~
P>rm, W1'SJlJ 
C_ '""', CUR/!JQf 
l'ETEJO' F,no ["' ..... ,""c. II : 
5<co~"...,. ."" 
hold pbomto-m in , nbddl< It>.! '" hid! 
tdoooI. Foe... ;, "" ~ .... O!>dIi,,!: and ... 
~,-
-"""" Goo.-lomoor,....., CVRJUQS 
FINANCE COURS ES 
FIN'17I""'19 me",. 'r,,.,,,,, .Iv, .. "' 
An .. pt. ... ,.,., ,tid "udy of.opio.> """ ~ 
in OIhn drp.Lnm<n,;I! oIf,nnp. Slu.>rn" ItU)' 
doxc """" cJun -.. pn:wi<kd doff ...... '''f'O 
... "udOtd. 
"""",. "'."~,-.• _'" ,. ... 
Fl r>l1I7 Coo .... " .... E.o<;c..TM>" IN 
FI","-~c. , ,, .. 
Fow """"'" 01 MI·~ .... <II""",,, .. ,,, " • 
bo.oina. '" p"bIi. """"w,,,,,, in , nnanc< 
p"",ion ,,,-,,~,, ''''!",''ins "'",,...) <>p<ti. 
<flU in firwl<t. {"' .... j ... "" -J;i'"''''-
_,.....,t«J, ~"". ~',1Mm. 
AJ..,-",,_ ? ~"" """" .01] 
""""': ACC-'''OaJ J.,._ ~ 
flN)I' F,_~OAI. M........:'-'!, • ...- ro. 
r..n ... ..,..u.. J " .. 
A ""nl,n",'"", ",I IN3l<l ...... "';,h ,n ""ph.,. 
... On G""",,," '''''''1'''''''' f." S""'th .,.. ,I>< 
..,ull- , •• 1<'<lt""'·.u.d fifnl. WuoIU"I! "'1""" 
..,.,..""",. """'·«"<on fi",nci~ «fu,pmrn' 
;:':'t... "'" o<ht. IOf'O'> 1""""'" IU the 
"'-I,F1XJSO .. ...,......r-
FIr>lJi< ["''U .... ,.... ,".., 
n.. P"'I""" of ,II< _ ;, '" .. ,,.,d_.,,.. 
dmo to Nncbcnmc.I. 01.. =_....!YNr.. 
n.. .............. 1"" .. ~, "'" """",. 
It¥< _ .....a.bI< "'" """"'" • ...,. 01 o:Iunlq[ ...... ___ n..",...". ;,. 
...... .... of ~...J.-,. .... d..oip-
• ........ I<nIl ",",,- • d .... ...,.. <If-a.blc-
in--nc i_nomrn,. "'" ..,..,;.Jm. "'" -r 
m. UP'" m>!ln '''''<D.1y -'0. n.. theo-
""iW 1""""'" w... i .... ""Niol<r""", ... ~ 
~I:.IJ~ F'''''''''LAL Mo •• n. ""D 
l~ . ... .,....... J .... 
1M opcnuoo """ bd>M<w of apouI ...,..... 
..... IinaaocMI i<Io~ _ """""" of .... 
__ apoul m "" bwo .... bnn. ~ 
.. 8 ft"'" ..... in_mrn, p<><tfOOO ~ 
01 6.,....,;.1 owl«< P""""p"'1S. FIuw.,( fund. 
,h ...... rtIOP<J' ..... Clf"ul rrudtrr.. ..... "'-" 
.,.", ,b ......... ." of ...... 'd;.. • ..dod. T""" 
oltU<N", "')i<kt., yi<IJ uiff=n,iili, v>d the 
............ of dtbc ..... <qUI!), l«llririu. 
"-'I FfNJJ() 
FIN,,' ............. " o. F,owoc ...... 
STATDOL"'. J .... 
"""""" ..... in,<flI'<Wion of "'" ~....,..;.) 
..-..... "1""" ai..no.. '1P'" oft....i-
_ ..... ~"-,,_of ........ 
""" 01' ........................... _"" 
r<p>n<d ~ .... """ ... s."... """"""" of"""'''' ............. Ox """""" 1""1"'""-hrmf:f1NJ!iO 
FlI'1/1,I"' .... -..n. F~T_ I "" 
Sn.dcnu I<orn "'" ,......, beIw>d • &.m', &. 
noncial .............,. dc<:itinm. "The IOcuo ;, 
otI '-. 6rm aur<>..a.. "''''''''' ia_· 
_"' ~ T""", indudt <h< •• hwion of 
in_,.,.." ~ "'" of ~uI. tid. ..... 
capo<:>i budp'li"" .w '''''''''''' and m«J!<" and 
"'lu ... , ...... 
~,FINJj() 
c-.,- HNJ«J 
fl NjI? COO,· .... on ... EDueo.no~ l~ f,,, ... ,,,,,, J .. .. 
""'" ..."..... ol fioII..b ..... "' ...... "k'oI .. . 
buM_ 0< pohIo< "'f"'W'''''' '" • 6"""" 
pooi<ion -.. ro. ""I"""'« P"";.:.J ..p<t>-
""'" in Ii"""". 1M .. • fi-- -JO' '' ''';'' 
_ "...imJ. 0jfmtI ••• mtli';~" o.w. 
AJ",,"_ .,.,~ '*' 
I'mtf; FINM1,.,.J~,,....w;.,, 
FlNO! 1 l~ YO Sfta. ..... TTYE 
~ , ..... 
Tb """'" .. ~.", ~ • ..,1;.;1 
fnwo<W"", in ,tv prinCIpia of <k<io> •• -. 1< ><_ 
=P" '0 "nkt. b.W>oo ~ """'",.....! 
d<Wh. <II<omicol fouodo,,,,,,, >nJ pn<bal 
• ppli<Wons. Opolo .. and fut"", will b. "'" 
P"trW)'(_ 
","",-- FlNJ54 Of ",,;,w., 
FlN.,?I. ,..,, " b rD .. u,Dt:N'I Sn :D'I' 
,/>1, MOO 
[),,«t<d .. ..dy <Ii. p<ObIcm '" _ of prot.-
...... in 6""0«. 
""'"" .. ,.. "'.,~,.....-
GENERAL FOREIGN 
I..ANCUAGE AND 
BILINGUAL- BICULTURAL 
E~UCATION CoURSES 
FU.N,,! lit. eu.TlIIW o. Mo.,,,,,,,· 
"".OJ""'~' .,'" CU""" N TH • 
UNITO» S,~,.. , no> 
A "",Iy 01 ""'''"'f''KUT I;{" of "'" oI,h. pm.. 
<ipaI u,i"" F""P' ... Ii>< Uni...! 5< ..... s0-
u..;, ~ .n<! lilCf ..... ..fica .... iqI>< .... 
ci<><uI"' ................ thor.wl b< """ ... poiN 
01 <1<,,,,,,,, ... T ....... MIl lad ... ...a;o.,.w 
forn;Iy 1<NCnII<, _ot poIitiooi • ..I"",. 
a-Lftbnic....!.....,...~ _ 
___ """ I""'Pf<U for dot ful\lf<. 
flAN.77I.,tI.,., s..a.... Tona,ltl, n,," 
n-_ d<II ""'" oab,ra ow ........ _ 
.;dod '" ....... dcpon_ ..... St.od<no 
""l' <loa """ • """'" ................. pmoidod 
diI!mnt topia 1I'<....d;.d. 
i'>ront .• ', .... ,.".,-
FlAN, nl,,tIJ,.,S,,,,,,,. T~ ,101) " OS 
n- <010 .... cIooI ""'" ""'i<a ""n .. "'" p<o. 
.;d.d .. """', d<pu<""'" oIUrinp. S<odm .. 
""y dn:t ....dt • ."..... ......... ,im<s, ~
Jiife"'nI topla u< otuJlo:,j, 
,.....,. """"",,",,.,..-
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HAN)&Il><TUN'~" 'H' 
An ~""r r... til< """",,, ro .. <mel 
,hromXal duotoom l<>trunt; Ihrouf;h wodt· 
in.g "P"""'" ;., on ~, ,.,.ins. fid<! 
"'P<'"""" will be .. 1'1 ..... cr"ed by """Jar 
...... i"l',> wid. th< fowl<r'up<f"ioon. 0ffmtI •• 
4mJ,~kus. 
l>tmf,~, ,"' • 
HAN .. .. T."""",~c H" .... ~'''CULT\I .. 
""" Luo<;u"". J H U 
11>< ..mruqoo<s >II<l nut<ri>b fot tod.iiIj; th< 
bn.guas< and tulmn: of~i< F""P' within 
th< biIi"",," d..oroom. T<d.niquco and ..,.". 
liW ro. «Xhin.g ",bet >Ubj<a.nu" ....... "' 
Sparuth. A nUn;"'wtI of M Ioow. ollidd ",. 
p<';""'" in • bd~ d.o,roorn '"'luiml_ No< 
"I"n m ,,""""" on oadomi< proIxoOOn. 
FlAN.nl.;rII.79 s • ..: ..... To."" ,Ill, HOJ 
1lIa< row:«> d<.J ... nlt oubj.«< nun" no< J>'<>-
..i.d<d on ",bet d<pu1n."" oti<n,,\\,- Scud<n" 
may '*'" ou<h • """'" ~ 'i ...... ~ 
<Llfc«<" 'opia .1< .. udi«!. 
~'~",",,"" 
f1AN+l7 eoo ...... nva EDOCAno~ ,~ 
1'o"'G~ iA.""...... J n .. 
Fuu. ro ... month. of fuji·""", ,mplo,-men, in 
• pooit",n ~ '0 pw: p<a<lQI UfC'"""'" 
in • Iidd .ru,ed .0 d>< .. ...knr, fOKip WI' 
r;u>g<....;or. 11>< I""V"" ood"'rily rom ... of 
......, _ <> p<rim= (FIAl'387I487) .J,m ... • 
i", ",dt NII·,im< .. ,tnoiu>c< ., th< U""'''''Y' 
0JfmJ ... ~ <mIitI.-,""" I>oJi.. 
J>m-.,.' FUNJ87; ~ .. th. Jm't'-~ 
w''-'''''';' 
FlAN+lSI.S~ I"""""H"'~ we.....c. 
.... ~o I1<TU.><ATIO~AJ. TOAD. 11, ~u 
An ~ty for th< .. udtru '0 =<nJ 
~ duotoom bnD", ,~ _. 
in.g <>p<ri<n« in on ~ ,.,.in.g f"idd 
<>p<rim« will be .. ppIcm<n,o;l by ~, 
meaiop,.;m th< foculty "'P"""""- 0ffimI •• 
• ",Jill"",""""" kus. 
l>tmf' """-"""",,......m». 
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flAN ... " ]...-. "" ... ,. '" Luo<;u"" ..... " 
1""'''''An",,",," T .... ". ' HU 
An "l'I""'""ity fo. oIu: .....Jc", !O <n<nol 
,1.t<om;.;.1 daA.room !ntrun.g throup wodt· 
'n.g <>p<rimc< in lfI appmpri>« ... ,i"5- Foeld 
"P"'"'"'" will be $UJ>!>I<mm.,.j by ~ 
...... ;np wi,h th< fatulty .... p<rYioon. 0ffimI ... 
~ <m/ill~'1 kus. 
l>tmf' ""'''''''''' """"-< 
flANi971,,11.,'11ND ..... w...-r Snrm-
,Ill, n .. 
Adu...",;l =dy on ,n iodj.iJuaI ..... in ..... 
no< <»V<ffd in form.! """" wotk. 
l'mtq, ""'''''''''' """itMo 
FACIUTY MANAGEMENT 
CO URSES 
FMGT'nIt7S1,19S .. C ..... T"."",lll, "u 
An ~inn on<! "ody ",..,;c. "'" rov<mJ 
i" ",bet ,",pm"",,") ofI'crtnp.. Studt"" .... y 
'*'" ...". than on«. J>«Md<d oIiIfn<n' 10\''''' 
..., "oilied. 
l>tmf. """-"""",,.....itMo 
FMGT.jO F"",,,TY O .... n"N. AND 
M.u1<lD<A>lCl. , " ... 
Th" COO"" .,."..-;.leo ,I><....den, wi,h an i"" ... 
J"",ioo '0 ;t.: "I"",,,,n ,,,J ""in'<n>I>« of 
bcil"r 'l"',nu. The.. .,.... .... iAclud<, ],.". 
... vrncih<iM and '" oondid.onin~ d<vo""", 
groo.r><I>, "uOkiing ,>I,";"" and roof, i"«rio, 
....u. and _. plumbing; d<u,.;",), td.mm. 
mun"",,,,,,,, 6", ..rrty; and """"'1, 
FMGT'771'7t1'19 S,"""",, To .. ". 
,Ill, n •• 
An .. pIon,ioo anJ orudy of.opic> .... <»V<ffd 
in oth<r d<pu1m<nul 0I1".hnop. Studcnu """Y 
'*'" ".". tb.., """". ~ JJf=n' '''''"''' ,,,,,,uJ..J, 
l'mtq'.,."""", ,......;";.,, 
FMCT)nl)]lI)79 S"",,"L To .. "" ,III, HOJ 
An "rio"'"'" on<! .. ody of lop;.. not rootml 
in <Kh<r d<pu1m<nul oIJ";rogs. StoldM .. ....,. 
'*'" """" dun on«. p..".;,jcJ oWf""", 'op;a 
"'" "oilied. l'mtq'~,,......~ 
FMGTJl7 Coo ....... ,.,"" Wt.r<:A'nON ,N 
F...:,urr M'N'C",_ ,,, • • 
Focility ~ "'*'" ....u b< pI>c«I on 
• j.ob tha, od. ... to th<~ ph""!)" ..... of orudy, 
fo. on. .........".. Dunnr; th;. period ~ 
FMGT .,6 MA."W'''''' Unum ... uCHn"" 
SY>IT>I •• AND Co_Co .......... "") NO> 
Th;' """"" """" utiliI)' ""' "IUd",," ."J 
'h<ll- cII<ct "n building opcrooon "" ....... 
buikLns <»oX '"'luimn<n!S. onJ .......pn~ 
ligl"ins sy>«mI fOf ""'" <I&i<rq ...J <odr 
oornplllfl«. 
Prrm(, CADMI()j -' HfGT1Ql 
FMC!".' 7 CoM""," •• ·A,,,. ,, f"",UTY 
MA~""'M ""- J " .. 
Thil 00<!n< t<>d>t< th< "udtnl 00.-10 .... "",. 
W>I< tIw .. d<.IicomJ to ~ forilit;"" 
l'mtq.- GWMIIJ5 .oJFMGn.JO 
fMCT .. ,S 8<J1'-"'~C Ao.rro ... TlON 
S~. ,,, .. 
Th~ rount .. acb<s th< "ud<n, t.o.. _,. 
iud con,n>! _ """" in • buiI<!i,,& 1')", 
phncip>l sy>«mI ~ will be: h<O!;n~ "",. 
ril.u"'" ."J oil """'i<ioni"ll «IIlln>!; Ji&hling 
I)'I'ctru....-i,crung and di""""", ~
,imum O<.b<duling; otrutity-OC<$ """rnI onJ 
""""omng; and ~ ..frty.,;, S- _,mb. 
.!urn< and '1"' ........ 
l>tmf: GIDMIIJ5 -' FMGT201 
FMCT .... (NDun""'L r ........ F"", u " .. 
""" PUNN'.'C J " .. 
I'!.nn,", pn;>«<lu", .. J.o:d '" .....u p4n' onJ 
he>.vy i"Jw"iol prod"".",. M". produo-
,ion lo,..,... methods, tnIdtiM and produruoo 
"l"'pmtfI, ""'OF""""'. ')pOI of pUnt ..dU. 
""",.., ,nd td.mJ bciliti«, ',"""""",'ion ond 
o...dlin.g OOli,;'" I"~ ~. __ iIo. 
"""'. -.wier 1UP!"'Y- ,*",r.c.l !"-" ond p<f>O'I&I 
r..:ai,ia "" indudod. 
fMCT <). S.,.,,,. S ... ,,,-,,, '" F"""UTl" 
~ ... '-,.,- ) " .. 
Th~ OOW>< is • __ "p<"""" ,Iw """ . 
,;d",. and in'ow .... opco.I problem. in r ... I;!)' 
~, 
""", .. FMGTlOJ. FMCTlJ(J...-. """"'''f. 
~.,,,, .......... ,...., 
FMCT.nl.7t1.79S."' ..... To .. "" 
" ll) " .. 
An "pion!"" ..-.! >IUd, of tori<> "'" """,J<d 
in .. heo ,"""""",nul oI1""i,,\\,- Stodcn .. !Ny 
'*"'"""" ih.. ""'"', prooi<Iod ciiiT<r<"' lop;.. 
Of< .. udi«!, 
~,,,,,,,-nwnu ,.,..._ 
FMGT .'7 Cooru.onn woc.o.n"N IN 
FACIUTY l>i.u<Ac........ ,H" 
n.. -'" ... ~ "'l"""'" Ii,.- bcil· 
ity ""n.!!c.ne,,, majon. 11>< .. oIdM" will b< 
pI>c«I on. jo>I> tIw m.tc:I '0 th<i, poim,,,, or,,, 
of "o.ody. Ii,.- <HIt I<fn<S(tt il4uIar ~
","""" n ... y be """tv<d. G<.WJ." ~ mJ,'J_ 
<m/i,kus. 
Prrm(, FMGTJ81-' """-,-,-,......_, 
FRENCH CoURSES 
FRNlh .. I"' ........... ,. f o.o:l<CH 
(_ ''''''. I .... 
R.p;ol ........ 01 \arp" quanllOo 01 Fmo:h. 
AW<n.ok ;"d,..s. lad,. .. ........... uod 
,.;.T .... """""" who pUr>" <OfIWW< II> 
Fmd ~ !.ok d.a _ ~
,.;.t, FRNIIll} s...-.. ..... ~ 
.... , Ij_ Of odv.n«d IOmp  lie· 
_~A=IV 
"'-t' FRNIlJl1_....-Jnoc ,.. .... -.. 
....... 
fRNlhn"7II'79s...cw. Tho>CO ,h/,"H 
"" .. pion,,,,,, In.:! onody '" 1l,lpia "",-=<i 
.......... """""",,1>1 oIf<ri,.. SNdtD" ouy 
<k<1 mol'< olun """'. ~ diff. ... n' oop;a 
,f< "ood;.d, 
F>.oTf .. Mpo"""'" 1'ff"'W-
f RNHJ1' $u .... o . FODOCH 
lIT .... "''''' , 110> 
Th .. ~ """"" woaI mojo< . """'" and 
I;.....y _n" f.."" ,I.:: htsinn'-l; of 
"""'" 1 ...... _ "I' "' .... 19ih """"y. I. 
"'""" 50<0&. ~ ~ "'«m>«Iio« 
.. oJ""""" ~ ~ ~"' ................. -
mtN. AI<> IV, 
,...... fM'/lll1..J FRSlflM 
rR. ... 1IIJ41 SC'ovn o. f lWOCn 
btL"""''''' J " O> 
nu. .........., -... __ nujO< """"" uod 
lic....,. .... =_01 .... 19tb...d 2Oth __ 
..... ,. ~ Sotiolia ...... ~ ...... -
m<dioo<o< ~.",...~ ......... 
__ .A=~ 
,..... FRNlfll1..JFM1flM 
f'f].S11,. , Fowoc .. eo.. .... mm< , ..... 
It.r>Ww...ddrilol''"''' '; ... uodad......d 
.........., pon<mI ... """""'- Wrinn> """"""'" 
. . ""'" ;t:; .. fR.\'1UJ4 _"""_ ... "., __ 
FRNHJ~' Fo._~c" ... o ["".""'""~" 
T ... " . J"alI 
Thu coo", ~ ... «.dtd J;.o " uolm .. who aI-
.-ly Iu ... 001>:1 , .. "mcd",o-kvd """,muw;{ 
01 F..ndt uod .... """ . • " ><qUI'" ,..;n; ....... 
profooionoI_ ...... ,o<1I '" Ih< FIftIdo w...-
.. io .. uo:d ....... -U 01 ......... ,0 ... 11.». _ 
__ II ioo:Iuda pno:Oa ... ...- ""- of 
.......... ~_ hoch ..... ...d ... "-
..... 
~'FR.\'H.J(J .. ,,~ .... ,., 
FR."" J17/)711m S"*",,,,- T"""" , />1) HO> 
n-_dral,.;.t, .............. _ po<>-
"""'" II> _ ~, .......... s....s.... 
....,. cI.u ....do • """" ..-.I w-. pooM&d 
<iHaaoo ....... >Or .. ..w. ",,<;,,.,l 
"""" *F'. "I" 
FRNH)II iHn., ..... ~ , ... 
~ ... ~""oht_.O 
<>I<DII <hoomleo! d , ............... 
-.. ap<II<II« ..... -a:; ..... htId ...,..;-. ,..;u b< ... d .,. 
~ ........... -to d>< '''' ,,_~ 
000I;01..........L<- t. F..orl. 
"""""",'_M'" ,_ 
FRNI-4., A"""""." r.o><c .. C ........... 
"," o(:o" ""ITlm< ) "'" 
RMcw .,.j pn<U<J: 01 ~ lJ"U<tiaol 
1"" "" .... rr.c. ...... ~ 10 ~ 
I'mtf, fRNH'uJ 
f RNH.44 A"".....,.· .. F...,..c" 
eo""OUil'ON ) " .. 
Th~ """"'" .im> '" dn,olop .m.nr«l ft.....,.. 
Gr .... p cl,,,,,,,,,,,,,, "" "-" "" Ih< """"'" of p<ri<odio:aIli'<r>'ul'<. M.y b< "1'<",«1 iur , ... 1", 
,.~ 
~' fRNHJ4J.M fRNIIJ44 ., Jq.m-
-~ 
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FIlNlI.!" FoL'" '' C"" U",""O" ' " 
F"", J MU 
11>< P"'I'- "',h. """"';, '" .. wy. numl,.., 
uf f"""" liImo . od JiN,,,,""" 00 ...... he ..... 
and "",1;<), .. r<"',.,.N In the film. SoUilrnl> 
will mntd> "'" ... ond """"- ,,,", ....... 
-. it> thc fdm -"" .... _aI .. ~
r..c.. r-..I it> ...... ......0.. 
I'>rmt- FIINI/J4J1.JU 
FRNf466 Foo:. . ," s........~" u..ru .... O. 
TII.~.LD J .... 
s..r..,. of thc _ """ _ doom ddIirrmo 
~ of thc ....,.jd ,Il00 .......... 'u r...-
phonor." La,... .......... ...,... """'"oru ..... 
on< 10 ... """". in ""'" '" undrnund and m 
oonutIuno<.ol. ~ ";,h 1"""1* ,n ,hoot 
cui ...... , J. h..}" 
"-'f: FRXltJ4J."" FI?Mm~ 
f RNlti 67 f ...... " " UJU U .. .. NO 
ClVIL" .. "'''N J " .. 
A II"'" of f .. "d, h .. ",'1'no;! ,;.;Ii,.,;"". Ml 
....,.". I>'<-Wodd W" I h,,,<>ric.U fl<rW. , 00 
<UifU".1 ...,...."..." ,,~I b. """""I. I. ~ 
"""". FIINIIJ4J or Jt,...-.. ,.."""' ... 
f RNfl476 . " ", ·C ... ,u ... rOVl' " 
e mu ... " ,," ) " .. 
A .. ..dy of ,ho: ""'" <YrnU of thc .10th .... ,W)< 
The ""''''' h""""'->l ond _iaI _" .... 
.. ,........L/.~ 
!'m.f' FIIXHJ4J, ~ ."' ........ """'" 
fR"14nt."*'''1YS~ T_ II'), "oJ 
The>< a>UrXO "'oj -to .......... " .... ...,. pro-
"""" In _ ckponm<ru oKmnp. Sn.dmu 
rnq <loa 1Ud! • ."..... ~ _ ~
~ topo<> ... .......". 
~",,.,,- .. ,., 
fRNII ..... ~ I,.,.......... II) "" 
I'lvriolo ... _'1 Ii>< ..... .....Icno 10 
~ ~ "--n ...... '''S ' ......... 
~ <>p<ioM« .. on """"""'" ........ 
Fodd _ ..u ... ooppIo ..... ....:I "" 
..p..- ..-....... thc f.:ioIIr ......-
,.~ 
-,; .• ~---~.",.,--
FRNH.,,, I!<TD<'''''' FlU:.""" Aa"""" J .... 
AD ........... '1""'1" ........... """,,".&...l .. 
• r_~~ ................ ,. r ... .....,;o,o 
.. .....,. d""""" ....... ~I.or to< _",N '" 
<qII...Irm houn .. 1110- to 0100-........ M., to. 
~""«<LI 
FR." f4' 11. 9II. ,., l~ u.,.,. ul.HT S, U, .. 
1111) " .. 
~ ,...;y 011 on IndMdwl """"'" ""~ 
in.,.., ..... ~ in (0", .... """"'''''''''', 
I"r"'f .",,,,,,,,,,, ''''.,,''-
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GI.!OGRAI'HY COURSES 
G[()GII ) FOLJ><DAJ_. Of G~'H 
SUVICIt J H .. 
""""'" of ..-.I.o.t oem« _ ...:I 
~ .. do< <n..! ...:I """"'" io.duIu)o; 
do< «q ...... 1mIIId<o ...:I .,., of 
do< )«' ..... 110M. n.. """,*,.nII impnwr 
.....!too __ ...:I okiIr. .-...1 ~
"""' ... """ ~ 
G[()GJ' j G. "" ......... O. M'CIllCA.~ . .... 
D.ud.d ......,... 01, ... .. tunJ ""ins. pupW 
""" ....J .,do,,",,,, .......... <riooa.. ..J""ry. 
-"" .,.,....J ...,....f< on do< .... ,<. 
""""" GtOGllO 
CEOC",C_ ........... £~-.; ,HQ 
~ ,,.,.""", of rho ......... I«rin&. 
r;uIruoI _ «<rr-..: ..,;.-;r;.. ond do-
....... ,"'".01 p<UbIcrno of ,ho <CIII<In<nC """'=J 
oip<lir:anr rqiono uWyzN in tltWL 
I'w"'f: Gt:OGllO 
CEOC,.o C."" ... " • .,. THO UN'UD 
S'A1U.,.., C<NA"" J " .. 
A ~ ,,..',,,,,n, of "" .. ,.I ""tifttI. diotri. 
"",,ion of <he pt<IIIi<. On;>o<unt 0<CII.,.u.-
onrI ............ tI fui.... do .. Iopo""d in odI of 
~GfOGI/O 
Cf.OG,,, Cooc ........ DO I..uu< 
AooUICA I K .. 
A ..p-I ............. of .... un! I<ttinc> diom-
......... ol <h< pt<IIIi<, """""'"' ocnopohr-
and ............ tI ru<.... de J F M'~ in odI of 
~~06 
CEOG,,, C."' .... " l' o. A.OJ"" , HU 
A hu..... .. S ""'''''''''' ol <h< Alftr:an 
"",,,,,,n,. in"""",,, ...,.."" KI<".;&.r.,., ...J 
"'" .. ...u .. , .. ..ned .... u'" of ...,/vin! hu_ 
-' ...... I'w"'f' GtOGIIO 
Cou,... O<.<;,il"iono G.ov>plryCoUrMt I PilIP 290--292 
."-01_ ...bo<uI 
CEOCJ.<' T • ....:",,,," Soc,," S",,,, .. ,~ 
ELI; .. _ •• ' s.,,, ,,,,... J"'" 
s.....,. 01 , ..... .,ci.1 ....w.. • ..1 <'YIlowon of 
mnhodo (J)tI'Ir1'>lIftlr .-l in , lit. ~ing of 
ooa.l "odic> in ,he tIrmrnwy g>dco. ...ldr 
opoci.al <rn~ 0II;"qwry, Til"" 01-. 
_ dIOru.r III <h< ~ 01 rnat<tWo 
...::l <h< ... 0I.;....J ""'" _ ""-.-:I. A ....dy 
01 "'"PI ond ....... _.-....I -...:.. orxi.d 
~ rn.~_ .. oJ Nuuuon. 000>IUJD<f 
<du<aoOII, polrol od.cu .... ond <tIW< _ 
.. irrdurlood. Not .,.... • ...,.., ... ___ 
,.1 
""""--"'" .. 'Y'J 
CEOG~c;.,.", ...... C_ ... ...,. JKQ 
I-hrIrw> londocap< 1'"""""" ~ """" <h< 
_ ,.'''Ct''''~ ....... <h<ic .. ~ Io<;bom 
• ..1 p«>ia<rn« 
"-Of: GEOGIIO 
GEOGml,rtt", S. "" ..... TDOICO . I>J, " .. 
"" ""*"""'" ...J .....Jy ol.>pO _ ~ 
irr ...... cIr<-.......... oBmnp. S,udrna ""'l' 
<1m __ dun CIIIU, ~ ddl<trn, «>pia 
--~. .,- .. ,., 
CEOC ... , eoo.. ......... &.r.>c,.",.". c" (;.,<IC......... 1"0> 
Fow '" .............. of .......... 'JnIlIo\r""'" 
at • Iirm Of ...-r' a-.. lor Omp><tit>f; • 
~ ........ .uon..l "'(l<"<"« on IP'S"ph~ 
n.. P"'S"'" .......... of !WI> """" ~
CEOG .. , T ... ~.""OT.no~C""" ...... v 
.,." r ... ~H':<C J"" 
~ <h< ....Iur ... of ~ i • 
Amtn<:uI "",...,. -t. ...... or_ paod 
'" <h< """"" of ~ "'" .. ' JOL ond 
<h< aidin< ~ Top;ca indudoc:.., innvduc-
:;:.:.:::r '" rnodd"" ~ 
It..of- GRlQ;Ij; G!"OQll .. CPUmJ 
CEOG .. ! CIJU'~""" T"" ...... 
I\...,., ..... ~ , .. Q 
s...wy oJ <h< .w~ bct-n "."anI 
....... .-.. >tid .......... "Th< """""" 
"'*"';.1, 01 cui,...! """<II • ..1 ............. 
.~ M .... lOIIr .. .fu and foodw.,.. ~ 
~ cuIru.raI n .. ....mom.. ""'ni< w.Jocapa • 
• rclIik<'unlly ~ buddi..,.. hiotoric 
ci, ... .u>d _. ond "' ..... 'I'l'" 01 triorOO< 
~willh< __ mI. 
I'w"'f' G£()(;211 .. Gf0GJJ6 
CEOG-o]6 A_A"" ... G.""' ....... , Ie 
I ............ ,,<>N Surr ... , ) II .. 
Adv.nr:N """"1'" ond '<cio"",,"" in ~ 
.nd ......--t.-d GIs' T",*, indude ... of"", 
mr>ilcI'''60 local . .np-horl_ ,,>oJ ...... ""I' 
aIF><oic op<n,on, _";~"'I.....,.... """' 
...... """' ..... ond rno>r:kI i~ 
1"""*'. mulri..,; ..... drociA<ol ~ poi"' 
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"""'I' ond 'ncerm-........ '!" "j..".\d oul"'r~ 
aDd ... ," .......... 
HIST,.) "II .. U""O,, STAll:> TO .In ,HO> 
A "ody ,.j ! ',,,,Id ""'" h~tot)' ,h..ouW> , ... Il«<:on><.",,,,,,, r.uo..·"'i .1>< C,viI '(('M_ 
l UST ... Tot,- UN',"D STATU. "n TO TIIZ 
P • • ~...... ,HO' 
A .wyofU.,;,,,, SuI'" h....,.,. &..om do. ,od of 
_"""un 10 do. -...-
H!STI1' R>AOON ... ., 1t.'-UlloM ) H .. 
An ............,.. of til< .........,., in poIruad 
'-"1< pt..bophy ..... '--__ >ad""-
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HIST'nl. rth;ry S • •• " .. To"el .11i) " .. 
Ao. <>I ......... n ,,'" Mudr,,( 'or'<> no< """,,..j 
in "' .... <i<p.<"" .... " .. ""-'''",," ,.""'n", may 
dm """" , ..... OtoCt. ~ clolf ..... n' 'opc 
at< M'.J...t. 
1"-fc_~"'I-,".D"'._ 
lUST.,., I .. ".oo.:""",~ I<> TNO II"..,... 
"" Ttc .. _y ) HO> 
An ... --. ., ........... «fudot;r £r<,m 
~ _ '" .... I'f<I""L h __ "" 
_ of"""'''''~. "" ........ of «do-~.,......... ""ddf,,;.,.. of ...... no&op:.I 
;"'1'_'''''''' and ,10< "* of ...m""""" in bouool<t N.oonaI ....,......n.~ 
11ISTJOO I!U"'''''H'N~ .... 0 W .... "" 
II .. , .... , ,"K> 
An in,,..!,,,,,,.. ,0 , ... hi,t ..... ,,.. dOD~ I:.e.. 
, .... indoJ< ""'::r:"~' .",N;,'S'.phy. wri"", 
Ioook "" ........ " P"l"'''''a' ft>C1J<h paprt, ~ui...J &.. , ... h",O<}' "";0.. 
lUST»,,' T" . 1l',uc.O"'I.,. $0::0",,, .... ~ .. 
F ..... A,... ) ..... 
A ... ,"')' of ,10< ,,I ..... ,..d" ..... of [Dol ... 
C<y\oA. 1I."nu. flo.,lIDol, 0.;0>. Tobtt . <I<I 
J.op.D. _", , ... i ... _,,,,,, '" (;,Ik tdopo.. 
... k ,10< ........... '" ""'""" and '-it ....... 
'" II'nolo ...... IludJk ...... (;.".rorio~""" Tao· 
...... Dol Sltiou>. 
,..,..,.-IIIlIlQO, 1f/ST106 .. ~ 
,"' 
IUST,o. N .... f .... "-"" AND WuTL ... 
R"'''G'''''' )HO> 
A "''''7 '" "" h .. onuI "'~"' ... '''10< o<v-
" .. ,..1_ ",,,,,,,i,,, in ..... rm AW. ,,,,,. 
""""';"11 "'f"'<'>Uy on ,I>< .lov<lopn ..... ' .nd 
inl<.-.oion oi JuJ.i>n'. a.''''~ and w.m 
r-,·II/II"I(}(J. IIISTlQI .. ,,-,,"_ 
,...-
1 I Is-r,o, I L,,,., .. .,. A .. ..... c.H 
R>;u~_ 'HO> 
A.......,.", m..,..... ""';,"' ..... and ;.x.,,;. ... 
!Wooo '" """""" """"" frMo ooIoRuI """" .~-~.--"'..., .. ",...-"' 
,"' 
lUST"" N.n>. A>o .... .:... II .. ro .... ,HO< 
"".... • <l """".,i ............ 1""'I*' 
>ad ......... bo 1 """""_ '" do. P'-"-
~."-'-' """""1 --' 
,"' 
lUST,." f ..... a ". I ,.., ) II ... 
A .. udJ' '" do. ...... <w ......... ...., .....dn-n 
ci ......... h """'" ~ .... , ... imP"" '" 
tI>< -. R"..,I, .nd ,I., """""""'" .... 
F","'" LO<i« •• ,he "'" '" ., .... It""',,. ""j ,10< 
pol".". and LO ldltt.u>I ""~nd '" do. 
ftrn<h R....~"'.," 
II lSI),,, F"'S'."'N~. "" J ~ "-. 
An "",,,,,n .. ,,,,, 01 ,10< no>,... ,'<t>do ,"!'f<'fMi> 
b.io<uty ~rL« ,10< .,," of ,10< R<-<~",ioo. 1< ....... 
<ulru .... _..J, .""".""". ,ntdlt.:tu>l .nd 
poboiool , ...... '" ,..-_ tI>< ..- in _t.;d. 
....." hoo ....... . I«clbN I", <><w """""""''' 
in i:w<op<, 
",...". HIS f/n'''M,._", ,",., __ 
lUST,,] MO<M ........ ]["'OW< , .... 
A ........, or "u". "'_,,-" -'01 ..... poliO, 
col ..... lop< .. ,," '" M"""," r-.. poritoorori.: 
, ..... '" do. pmttt" !''''r'>- tI>< p<rio<l 
pM<.0 "".'II<h «"'"~' 
IIIST,,} 11<"-.- .... B""", A>o..,."",-~. , ..... 
A It"""" 0/ Anon .. _ '" AIric.n "'""'Y from 
"""",,,1 <in><t., ,10< 1"''>Cft" ..... ph.uiK> ,., •• 
«)'. ,k I,,*,atil W .. ,,,.,,h. """bw.Rl ,iii, 
,,,,;"n..-.l utI,," "",km<n" .Dol ph"'-<>ph;" 
of ...,,,1 f"'W<" 
~ --,.1-, .. ..,.. .... ",.....,..,., 
I I IST]' 7 I [0"" ....... " CI"""'''' O. 
S. A""" A ..... <,. ,,, •• 
An in, ... I"',pl;' ... ), ~pI>ic.tJ h...,o>coI 
Mudr oi Sro ..... A"","" mof'/wl>i"ll pol"" 
,~. ,\d,",aI "oJ y~"""""""'~ ~"'" r""" ,10< 
''''''l''''' ... ,t.. ~" -OW ...... "m,lo"on ..... 
dolT ....... " .. "h," oM """"'"' """"" and 
tI>< >p«..J ""' ......... m" .... ..,.,..." "" 
......... ond tI>< lr..w ~ A ~
"""""'" ,n 1.0,..... ond i<tt""".,...a...do:. M""~"""~.""(;£OCJ17 
I'rtonf' GEOM 10 -' ""- If fITIOI. 
HISl102 .. HI'o'TlQJ 
! IlST"9 Til , Co. " R.~"n 1010>' .... ..... , ~ 
TH . U~ IT'" S TAT.. j HO> 
"""""'" on It.. 2O<h.Q,.,"'Y bio.oty of ,I>< Af· 
.n.. Am<ri<:on $I""""" I(y, <qu>L,y, thi> roun< G>ffi''''' ,hoe rio<.,ra:. j"", ,..;;,l "5'W'",n .. 
• ~ ."...m; ,t.. <><Wn> . nd ='r h,,""Y J 
II>< G Oil Jt;¢i" lnO"<II'><n" d>< ",,,,,.m<.,,' 
~, ft.>m Ii>< 192<k .. rough It.. 19500 
and it> ..... """ """_ """ ~ in It.. 
1950 .. "" 19<00>. 
ftmq: HfIT124. IIISTJI5", ""'""""" 
,"' .,-
BIST"<lCL\SJl.lIWMST,,, Wo""" A.~O 
COND .. I.~ Til . AI«;o" .... "';'0",-" J " •• 
An im'<5lig>rio""( o;ond;,.,,,,ofl;{, fu, """"" 
j n ' .'iquit)'. fOcw."I\ on "'" ""'-grooj<' 'l"f<11I 
ofGrtd. and R.>nwl """"'I«. L«"I.fY, jlV<fip-
,;"..,.] and ""'" ~ will b< nurutd ,~ 
dio:Ioo< ,"" ~ ""'" of "","'m bdrr. and 
,,,,!Udo:o .boo, "'O<n<O. 
ftmq. - '""'" '" """'" 
lUST). ) C ......... 111 ... 0 "" } " • • 
!:'..ami .... ,I.. Cm:ki ;w;h~" r""" II.: 
I\o;>IIl< IIf1:. '" me R.oman """I""". r.xu.;og 
"" til< ~ all« 800 B.C.£. f.n>;'lw .... 
roI,ticol, soa.J and ~ &..iopn>rnt>; 
>100 rorui<lm I;"'tory. ,ntrlln:luol and ..,"'"' 
"""""pli,l"nt"",-
"""t, _to"", '. hi""" 
IIISTJ4 Ro"",~ Ihsron , II " 
~m. Rt,ouru" .m;.,.""","" from euL-
<Ot Ii""" t" ,I.. G<nn.n """1_' fn<no;ng on 
m. period WO BCE.-C.E. WOo Eoorh><i>a 
poIi.iaI. socW .00 <CO"""'''' ~',<j"" 
ako consld<t< I,,<ru)'. in!<lltcnul and uual< 
_ plorun.n", 
1"'-1_' . ... ~ i. hi",?, 
11lSTJ,6 Hm o", ""0 G.o"" . .. m o . 
Moo .. " A... J " ... 
An in«lduciplitwy ~i.;.l-h~ 
otudy .,[ mod.m """- 'i'J..< M-' phy «Im-
1"""'"' em~", uobon. dcmognp/u<. 
oowpatioNJ 000 environ"",.'" u<oo, and 
~'" ,ne to;"''''Y <'''''pone,,, """'" 
....;or poIi'icaI and >OCW <l<v<k1,m"I!' and 
in ... ""OOtuI ..,\0.,;.".;,. A "'loit<m<n, fOO' " ",. 
jon ,n <h< , _ progr.un in I~ ,n.! 
'''ttrn.oho ..... ,...J.. M"" iN ...... '-"' ...... 'ir 
,,,i ';' G£OGJ/6 
Iw..." GffJ(; 11 O....,J ""'" II1ITIOJ '" 
IIIStlO6 
Coots< Descrir tions Hi"o'Y Cou»<s I p.1gcs 29~299 
IIlS1-"7 t:" • ., •• ,~ E.. ..... MfDOU Ac .. 
".,.,..01<> J H" 
Aru.ly= <m<fS<n« of oornmon w"'V'U' 
r.iliur< from !\Woo of Rooun, G<r"""ic and 
0,,,,,;' .. ..,""_ Indud.< <nmin>tOon 0( 
M<moi ni?>-n ,n.! 0n>!insi-'n cui'"'''' ~ 
Sa.wn Bri<>in, Cltroni.ln G<rmony. m<dicvaI 
Chri!ti.",'1 ,,01 ...oo..v.I "" ... n. Cul,onI 
inst"u""" 0( Cd"" M"""'" lIld VOOOg< ...., 0_ 
I IIST J" ( v. u • •. ,~ I""" M,pn" A<;." 
'~" i"" J H"" 
l'.nnu<>«1oa.l frudilism and "'" ofF....cl. and 
F.ngt .... f<U<b.l molWdli<o. Sp«i.aI <mpluoi> 
on <~ ~ O' ..... ;",i'1 ,n.! hr=y, 
wom<1I. and l'>1io .od Vrnic< in We m"i<ldk 
"II"'- CulM" <>.pIoml <htoo£h "' ...... '" ..... of 
mn' ''''P'''>'Y l i' .... 'uo< and .... 
HISTJJo EIJ.., • • 'H ,." . R .... , .. .,.c. AS" 
R, ,,,...,..,noH J HO. 
A '"~ of <h< puliocal. ruhurn, «t;p;;.:..... oru! 
«<>nOmic hUt"')" 0( ~ fmm ,I.. )" l"" 
Ikno'-n« to do< Ib<x o(W"'1,Io.h .. · 
IIIST}J ' MOD""~ h "", •• ,I"· '9'9 J " ... 
It .. o<Ir 0( do< ~n>tru .n.! oonIIo<!S of "'" 
~ ..,,'" 0( Eutop. from th< Coow ... 0( 
VOm'" '~<h< 1",,'1 of"V..,.;lk,. 
IIISTm Eo"" ... ... '" ." , } H" 
A 1o"''''Y 0( Europ< <in« V<mll<. "''''' «n. 
ptu.;.> upOO ,t.. Conununi«. F;,ciot ,n.! Noz.i 
~uo ."'. and ,loti, imf"'" 0" ,he world. ,he 
ong;'" . nd outb~ of ,he Second ~'00d \'t.,. 
.od ,t.. po>I.I~~ ,ra. 
I'rm-f .. i><""" ,,,,,,d,,,,,,, dLJM-,....-' 
HIST m rwMSTm lI " yo • • o. Il\.>,. .... 'H 
1'''.0.. J """ 
A .. »oJy of "'" .... "'Y of """"" >nd ,.;.."., of 
"""""" ;"_"""'Yfmm d .. 18th."",'"'Y 
loth< p ........ ~""'~ onhod, 
and ..,j,~ 0( ,he ",n", ... " ~" in 
dw: "',,,"'" of...,.Jcrn Europ<Jn 0",""" 
~.-"""",,,,hiswy ... ...,.,.,.,.~ 
I llSTJJ61WMSTm I h .,.o o. '" W""' .. ~ 
'~TH ' U~'TOP SUrU A~!} GOEu 
S .. T .... N . rSO<> TO m. I'oll.,.,. J " .. 
A comf""'''' srudy of , ho, I. ... o'}' 0(""""" ;n 
<h< U";,.,J St .... and C~, Bri,, ;". f"""'I1<> 
,ho, ~ of "'" " '''''" ond ode of """'"'-
"'" ~~")'1 of """"",', Iiva, ,1.< jmpo« of tn· 
d""rialitaoo... and ,I>< fm>ini>t """"_"tI of 
<h< INo and 2(toh an' ...... 
l'mnt "" ""'"'";. ~ ",~, 
~-
H1ST J13 G . ....... H,£ro .. S'Ne. ,I" J HA' 
eo...;da, uni~'Oo" and Emr"<. World 1);' .. 
1, to< W<lrnat Rq>ubIi<, th< ,i>< of N>riona! So-
cUI"",. WOOd w .. !I and _ Gttnw.)c 
"--·~"dLJM"'"""~· 
II1ST}J.A ..... h ..... uCON.UCl" JH " 
CooN< coot", nujo<. ""f>'H"II, ...... tn 19th· 
and 2Oth<m''''Y hi<to'1, rwn<ly ,t.. conflict> 
bmwt-n!trw >nd l".d;, ,n "'" MiddI< e...-
~: .'" """" ;" 1Nu.'] •• .." """'" m ~ 
htk.J tnM« .. ~, ,"""",". 
H1STw r TH . MID!}'" !'..n. ' 7,1 TO .... 
1'......... J H ... 
A .u.-..y 0( ,he poI inc.l, o;noomic and "",,",I 
hi"",," of '"" MiJdk u... indudi"ll Tut\xy 
.0<1 I,.". wi'" <mp/u<" "" ""',.-..Jr of ind.· 
p<nd<ra """""""I> " i,l-Un "'" om 
"'-I,~,....di"' .. ~_~ 
lUST ii' No""" MOl"". r7,1l TO m~ 
1'0ilENT J " .. 
A IUn<y of ,I>< puliticrl . "",nomOc.rod >OCW 
hio<o<y 0( Nonh Africa. Em'< and dw Sudon. 
~, tItt In<<nuI """""""' .. &.. in<I<-
P"""""" fro", roIooi.oI """""" 
"-'f' "' ..... ,....di,., .. ~ ~ 
Ills rHJ Ru .... TO ,SU } H" 
A ...,...,. of poIj,ic>l. <OOMmic, and culruni 
ttm<b in "'" ru..o'1 of Rr....-. 110m Rj",,;1 '" 
<h< J.uJ, of T .... N".mot.. I, with Ip<ci.I <m_ 
ptu,;."" ,t.. ~ of "'"" obooIo,,,,,,-
~,~IWId"'l .. ~p"'u-. 
H1STH~ Ru", .. "~C' lJjl J H .. 
A ... .-..y '" "'" poIirial, """"""'"'. and drplo-
rrulioe h.,"'1" 0( Unpen.l Rr".;,. and ,he s.,.;.,. 
Union m..n dw lV"" tdOOnt. of "'" 1_ t~ 
"'" ~,. 
r-,.'",'" >u,.,J;"K"'~ P"'~ 
H1Sf)<7 S""-S.u ....... ~ N."'"","m ,n) J H" 
n., hiolori<>! cvoIu'Oon '" "'M>at.. .. n African 
civiliut ..... indndinf; dwir otipns, lnf<tldo. 
,ion> and rupo .... 10 f...rop=o «>Iuni.aI""'-
Itmy: }"."" """"'", .. dLJM .......... P"'-
III ST)<11.OT".cu.ro.,. MOl"" I " ... 
It druikd =nUruoboh o(!:>bd< Africa', ..,. 
'I"""" 10 "'" h"",""" "'1'<';""'" of Eo""""," 
coIoniol.i>m . .Jooc ... "h ,t.. <YOI<o<ioo of ""'" 
~ &..nu and por ....... >p('Iic>bI. "'" 
ooly '" Af,Oc" tru, ...., KI "'" ,.,.". ,.,.,..,.... 
--
HIST)!" !J,no •• o . c......,,,, J H" 
A '"""Y of "'" ~, of eo ..... m..n 
pKIo;,tori< ,ima KI th< I""""'n, wi'" '" <m[>Iu-
"" o>n .odol ond """no""" rop;a. 
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HISTJlj iAn .. AM •• ,,,,, COLO~l.u. 
1" .• ,Ob J " .... 
Su"'Y' ,I>< hisoQf)' of 5p>niJl> "'"",i« .nd 
""',~ A",.,,,,, ftom .1>< ron.q ..... to Ih< 
'M<r<oJ<r.<. m, . ,,"';ng poIitO<.! • ...wI...J 
"",nom" .. p«t~ 
A".,./')"";.. """"'''I or Jq.t",.,,,,, P""""i<>~ 
HISTJ,6 Lm~ ...... . OJ""-, l-iATlONAJ. 
I""O~ J " •• 
So""" ,f>< h","'l" of l~' ; n A~ from !II< 
;00tp<00ttK< m 10 ,II< ~" .. r<»ing pOO". 
..... ""',,", i""iI«'Iu.tllJ.J <Wn(H,,., wp;.:.. 
tm.,: i""W .u""'''I: '" J,,.,,,,,,,,, "..._ 
IIlSTj6. U .. ,,'" Su .. ~ U ..... ~ 
lion".,. JH" 
'The ~nx"' of Unit«! Su,., <i,;o from 
"" <om""m..I """" of roIon,," Ii""" ro II>< 
; • .l,,,,riaI ...... mpol~ of ,odor. F.rn~ 
urb&n """"""'"' ",,'vilK>. _..,.j rtiO<m poIi. 
,"", i'''''';g''''' ...J ""w """""'''''. >tid ci!)' 
;nd oubum...n "'p>rui<>n. 
J>.rmr:j ...... ,.. •• J'''! ,,~, /,<"";,,ioo 
ItlSTjIi. U"'TW STAr .. M'lIT .. "" 
fllno... J HU 
..... ..or of ,J", orig;", • ..! Jr.,.dopmen<> of 
mili",,,, ;"""", ...... ,..oi,.,,,, . • od ~ 
in "'" \;";,«1 Su, .. from tilt 00I00 .... ",rOod 
'" ,I.. 1"""'"' .... ,<1. "k"tioo g;",n to II>< in-
,,,,d .. .,,,,";p brtw<.n mJ iu'Y h","'Y md 
p<>I;,o.;.l, "",,~I ,n<! """"'"''' OJndi,,,,,,, in ,'" 
Uni«d Su,t> and tht ""J\J. A "'Iuj«mrn, ro. 
ad«> m ROTC f'<"\\''''''" 
1.,....,.-"'" """"';" ""-7 
IUSl-,6,1;. o O."S, .. i'r" !".' 
lb< Sooth from d>< cuIoni>J 100",1<,,,, .. ro ,he 
IO.tnu,'" of,,,, ConfN<t>C)' In HI"'!. 
l'""'f.- fllS1JZJ •• .,.."""", ,..,.""". 
lUSTJnMo",-"sJ"mA 'U ... 
11>< ~m"''' ,rod ",,,,,'i,,!! of &;,,,1, ",k 
,n [fI<li>. apr"" th< t..clgrour>d of [ndun cul· 
"' ... ~ .... "'" .".j J..vdopmm, of In· 
di.tn ""ion>I;"". ,.., "rur;gj< fnor i~. 
.00 th< p....o""" I""", by 1M;' .ioe< 1947, 
r.m..""' ""'" '" hu"", 
IHS1)"')78J)7' SrLCtA.L To,,,,. ,1,1) " •• 
.... ",plon,,,,,, ."d "UJY oft..,.,. oot "",,«<I 
in """" J.opm""'"'>! o/T'hnP. Stud<"" tt\1~ 
<1m ""' .. ,h ... ODt<. ~ dJkn", '''I'Oa 
• " .. ..J>:d. 
Itmq: ,., ~~ i.;,w,..,.,~, 
~ 
HIST)!o A",.,CA.~ Cow" .. TO 
bm"L~o,><co ) " •• 
A ~UJY of,.., ~ P"'..Jt '" 00/0,,;..,. 
'""" ,.., fum"'i", of ,he wIon,"" .".j tb.u 
poIi"",,]. <con<><N<.nJ 00<;.1 J.ovdop""'''', ,h, 
oo,';"m'" of ,ho: t<b,<1oru1up ktwc<n C .... , 
!lriuin .00 tht Am<ri=I "'*"''''' of,,, 1763. 
Itmq.-JIISTllJ..-J-pdm,u,,,,., .it . , 
Hl$T,SJ l;toAc. o. J""","N ) It .. 
A .. ..;y of ,I>< \.'.;,«1 5<.«> f""" tht "'" of 
Eh< w.r of IBtl rhror.Jt;h ,.., Ma;';'" Wo<, 
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",rh Eh< m.oio< <mpbaW "" ,.., """P'''''''"''' 
«VOIu,""'" "",ioru.l;"", ,I.: """"" Am<ri=I 
1"''')' »>«m. J\-bntk.. Ll<;riny,..-.d '''' ouci.J 
"""""""" uI th< "'" I'mtq.- III.IT/!J. 
IUST)S, Cm , W ... . ~" 
RE.coNfiOC"<:TlO' ) " .. 
A .. uJy of tht Unit«! St" .. from ,ho Mai_ 
"'" W .. 'hmug. ,I.: ". of lI«on>r"""""" 
F.xamina .... omioNl ,<tUiOO> lc>dirrg t(' .... 
c;,.d W." th< poIi'tClJ. ~. mili,.".. "'" 
~ "'f""U of tht ..-"" .... prob/<rm of 
r<eqrutru<tXm "'" ,.., , ... of ,.., ,.,I'" ,,,,,, h. 
""",. "'~ """""'f """",,,,"ml ,..,..,.,. 
HIST"7 eoo ..... n'" I:""",n", " 
!l,",oo. )·It .. 
Fom to """.".u.. offuU·"m< ,~, ,,, 
• h""""" "' iod",,'1 drno:n '0 p.".;J,o I"""i. 
cal "'p<r""" in .... "'-'<1m" nr.jur Ii<k/, 11>< 
progr,u" ,...,;,., of "n' '" "",...do ..-o.k .. p<_ 
,;.""" >!"""',i"t ,., irh full_,;"" ",,""""" " 
,he 1:,,;"''';')'. 
itmq1"""" """'inr) ~ .. ""u{"..un 
-p" dm,,,,,o«",1""f""'" ~ .,JIx4';.. 
-IJ: bp..-"" ,..,.",... 
IIIST .. "bc"'N"''-''~ I~O' 
11>< I;<1l<f'Il h,~"'l' "Enr:I>r>d to Eh< ~u"on 
of 1688,.,;rh ,rrtpIuou "" '" NIt ..... >nd ron· 
" i,ution.ol "",,,ibu,"'" ., tho mod.m .....IrL 
I!lST4"""~<AN .. ,6i~'OPO'~_ I~o, 
Urp>"d in ,ho: p<riod .-.(i",[><,,,1 ap.msion. i" 
,od"", .... "'" oocill tc'o'JI"oo", "'" ," tt> ... . 
tion in", """,",,,, ouci.lly mi.-.!od ... , ..... ... 
","""""",,, of HI.IT411 
IIiST i'4 T" . "'tlT"~o.,u; J.~O~IT" "'0 
Moo" ... AM, .. ", j It., 
An =min>l ... of th< E.urop=r .".j Amc'.r= 
onp'" of ,ho ,~ ""'",,'I", the em«-
_ of MicIr~" Jom, .... , 1""'<"'" in ,Iro 
lrrduou}' • ..-.d tht ooci.ol, <ro<ro>mic ..-.d ~ 
cui,,,,.] ;nllua.:< tlw tht .,,">n>,lbi/t .".j tht 
;""""'1" h.v< r=ud 00 lOrh--c.nru'l" Ammc. 
IlIST i'i T",lINn'O" S'*'.~ ,00" '?'7 ro 
'?i ' ,~ •• 
" "udr of I:ni,<d St"" hi><ory from Wo,1d 
W" I rh,~ U,S, <0"'1" i"", ~'oriJ WOJ II, 
n.. """'" <»'r"<ft forcigl> urw., , .. ,i.oo>I P' 
""""", .... poIi'k>, ="""''' J.o-..-d.>pm<nu 
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Th .. """"' .. doipxd to f.m~""" ,t-a<hm 
. 
...d ... ""ia ICOd>m ....... , .......... .....led 
.". hcoIoIIy >nd pc>oe<fuf mooI" ..... of ""'"'kt. 
M<rl>ndo 1",lode; ltau .... d"'"....", • ..tr_ 
""'",. ""fI<""'" (\OOUP XI".,,, •• , mIo-pby.nd 
,iIt 1l'0I1J Wido: Web. 
HUI).,., D.~<; U .. """ A.u.. J II", 
n.. -'"' oHm. -",.".". .--.w aI dNs ..... 
1--Ilooanc.I P" I ... J ......... poobIc-. 
""' • .....-olw- of ""'" """"""'" .-I ...d 
..o.-t. ~...d ~ f><>On 
"""" '" .......,. """'- ""' .. I""""""" j>f<Iy> .... ,It"""",.nd d"'8' ,,"'!he 1>. ... "" 
all od.lrcootd. M"j,oo. ;1><1,"", I""",,, . .....u 
pour dio<",,"" ... udcft, j>I<>C1'I"''''''' 
! ILW." H£..uH r.o.."",,,,,,, .<HI DI"'u~ 
............ no~. ) .... 
n... _ •  to h<lp • ..J.:nn .len-
,;£y . • nd ~ <II"<aio. ... .ado <duc>_ 
r<"C1011V1'1'''$ I ....... Ic.-.d '0 .... """'00n of 
"""!II Jispo.ri ......... a "'" in d ....... f"OI"Ub. 
'".,", M"d .... ,.;JI incl..d. locIu",. """""",,, 
.nd d.""""", ... ;"-;,;" ~ '" rntuJl'" 
'-f?ioo, ..... J _ "''',Ie" .. 
HOTEL AND RESTAU RANT 
M ANAGEMENT COURSES 
flR.\I,\" s.u."~no..~ ~~ TIn: Ito ...... " .. .,. 
I .. "" • .".. 'H" 
\I 8 _'" of """" .........", 1ft ~. 
.... "'" """"" t.c;r";,,,. ).k<u.,...r;.ou ..... ~.ur<d fo, ""'""'" r"" ....... '" ,h< food 
s.,-.", Ind"~'l" ,,~;iia,'" 
IIRNhnl, ;".~5 .. c ...... To .. c. II>lJ NO> 
..... <Xf"timtnuJ """" ~ .~ "''''''-''''' 
<r«>!ic """"" of """""" '" '1"'", .1 .... .", ...... 
~.-,., -
IIR.\I,I<> f'-tMn< ........... o~ f OOD 
P .. ~~ .... "o~ ) II .. 
!>Iud)' ,f ~lod>rn .. mm_ ond ..r.:.,.. food 
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IIRM ,l' M ...... S ... VOC. ~1A~.u;""......- J " 'S 
' j "ror><>, p,,,,,,opl« >1><1 >kil~ fo< fOOd ,00 h<v_ 
<"0-< i<f'>.'" in i""i""ioo.t. ,"=""hl onJ 
_~ 1''''P'rtM._ Sup",,,,,,}, '«~nOq"" ,00 
"";" in~ .. yb <If""i", h fOOd """" 
IIRM "Q rmr, .. s.", ~ "'0 TM, 
Ho • ." ALITY INDun, I "" 
AppIioJ .1'\ ... ...:1. to rna",,,,,,, ,ho, 'mp""" 
0><1'1 of hUm>n <d,,;oo .<kilb. Md,""", 1'<'"' 
""""lJ.J p"'("""" .... >lill. In h"nall rclat ..... 
.,.J <"""""II" the irnp"""""'" of hu",," 
in'«"'''''''. h:o<uord on .If"", ' " ,oW""" , ho, 
quolioy .,( .n'«',w;' ..... l><ov.,«n ,f>< "'''"'' ~m­
'1<k, ,00 " .. rorn,,,Idi<n,. 
llRM.r,i>)"i1.7"'I S"'CLtL To •• ", .hll "'" 
An <X('<';"",n'.J ""''''' d",gnod '" ,n""tip'" 
'1><00, «>pi<> .,( ""noxrn in ,1""' .. li .... , ,on """-
l"""t. "'1"'"",,nI !"'""'u_ 
M~~.~ .... , • .., ,1>11 ,, "-, 
Er1)[>k>rn",", ,n ... '1'1""1"'''' """'80 dlot<" 
to P""-;Jo ... ~pncic>I~, Ctodo, 
bn,m J."."n;...J by 1""11"'" ..." ...J~", 
adY;"". O/fo""- '" """"'~"Mis";" ~: ~ff""'" of'''' c..p....,;,~ £"{ ..... ,, ... Of-
fie<.",J "'1"'''''''''' f<""""-
IIRMJIO IAH""_'c F"'-. u n • • 
M.~.c. .. " ......- ) MO' 
Organ""''''n .nJ """'8'fI'<n, ,,' "1"""''''".1 
oJ." .. ,""nl> .. oJ fu"""",-" ,tn! ,",,",«I ,n 
,ho, "P"",,,,n of ,..'ou", typo::> of ~ 1"'-1'"" 
"" .... ?bnnins ,,><I <on'''~ 'Y'''''''. <>p«W/y, 
phY' .... 1, """h," ,,,,!. enpn=',,\: ,od <k",~ 
,),«n", 
HAA!}6I! Horu. lNMl"""-JO~ S", .... I , .... 
A .y>«n,,'", "'I'f""'<h 'u f~m' uIft<, 1"'''''_ 
du,", ,-'>d...tinS =-ooll=p,,,,,, ,t.: <eI<'>,.,;'m 
p<O«"><>' <011«,,,,,, ~u«> ,no,l <\<$<0"'"" 
«1>,ions. 
I IRMJ16 l..CAI. """,en 0 < m, 
11" •• "",-"" I"DC .... · ,,, •• 
An in,rod ... ,"" ,0 ,ho ,~" .nd =ponY-
!>iI" .... ,N., ,~< I,w 1<""" 10 0' ' mP"'<'"1"'" I""""[,,y n" '''g<'' ~ <ov<cnl ,n ,h" da... In 
..ld"""" "Iu~''''''''' of I"""ibi< oon«qto<'1>Ca 
of f"I,,", W rot"ply ""h kwJ ub~",W.b >I< 
-~ l"""t __ "-"""'" , • ... p 
! IMl lr/J7!1p9 S."IAL 1"p,,,, ,12i1 ,,, .. 
An <']>t"""m.J ,,~"'" ,t..;g...J '0 in",,,'v" 
~>tcilic ,op;.:."( COfIC<m Ln 'f'C"lOh"""", ,,",,_ 
I"'rrq.· """"'"""".--;. 
HRM)~71)ill)89 Coo" ... ~m'c [ou<:'<T'O~ 
,~ IIOT ... 'N" R'."AU""" 
M.~." .",..... ,"l) " .. 
Er1,pI<n""", Ln '" 'pp"'p,m< "",j"Fe do...<-n 
H. ~ >Ul"rnord p<><t;,.,] <>]'<ri<oc<. erro" 
3<)2 
II RMJ9I' e..,5 ~~" R,"",o, 
MAN"".,.L...- J " .. 
l:nn,i"";';'n of hi,,",0<>1 Ndycurul .nd 
d<vdoprnen' Df dut.. "'" ..!mm~t""m: pro-
,«1",", oypOooliy 1""'"=1_ 0;,.,"".,., of lI"'l, 
'00 objro,v« of clut><. ~m''''''' "met""", 
buililinp ",.J f",,","" """"lion, pi,.. ptog, ""_ 
rn',,\: CDmI"""n" • .,dod.,,\: f."oJ .Okl hrvrn~ 
op<f>"n"., golf, !<nn~ ,nd pool m'Ng<m<1'1. 
Aceo"nt,,'!; "'" lifW>C< i>o.tot> of d..t~ "'" ",.". 
krtint; ""'<W<> .,., "uJ;<J, 
"""'J-- "- <OM"" '.-J<w 
IIRM-IQO F .. "" .. " ,~c .~ " C"...,. .... CT 
M. .. 'w,; , .... ,.,- I"'" 
A >tndy uf ,~< f,""~;,; ,q; <>l<'I«f" "'" ""',<Xl 
~t in Ioutdo . nd ",,"u.-.n" tlut "I'-
"",nO! , ,"b."mo.l ><v.e,,, 01 ,ho, ho.pi ... I'ty 
'ndw",.. "'",Iy>io of ",,,,n, fu""",ni"t 01 ,1>< 
"'"'I"" I"'"hi><>, ~b~,,;" ...J od"",_ 
'"'IP .. f « .. ,"'" ""OUiI'n" n' in food~ 
. nd Iodgi,,\: <><.I>I;,I,,,,,,n"_ 
lIRM . IO flu""" Ruo~.n I .. u .. ,~ "" . 
HO"'T~un IN"".n, I"" 
11"" ... nd """u"'" ioJ"",y '''''''' cda,,,j w 
"" ..J",in~' .. ,"" of l'<""n",1 ,..;,h ""pt..." 
Dn .m~ fOr ,<>OC<Ufui «<ruiu",,,,. em· 
playn"n, "'" ,,,,",,on of e",~ 1"-""",_ 
I.,.]y '«n~ >rn"~, ,mm'g"n,.nd douhkd 
"nd"Ia,<>- l"d .. J.. ""', ..... .".,,-ironn"'" fi,. 
"",,~~,ioo of m,nim'",,"wage <rnploj'<'<> ,oJ 
(:<ocnJ kpl i>o.tot> "h.", '" ]>t,,","><1 ],"" Ln 
,hi, ,oJ"'''y, 
IIRM.,0 QC~Ul~ Su,,',eo 
M.~..: ... " .. , J " .. 
Th .. <0"'''' ~ &''snN '0 ",~Io",. " .. Urn!!" 
",oJ J<ti ... w """"pi« of gut" ""."" ""n_ 
W""" ,n .ny hoop;clli'r organiz.u"'n_ Top"" 
induok d",,,,,,,,,",, ...J ,,, ,;Iou,,,, of",,;... 
.",~.,;. eO •• "v"" SOP' ,nd d<""<'lopmcn, of ""-
' '''' "n'<gI<> '0 odJr<» ,~<>< !iiI" .nd ,Jco.oelop 
""';" """"<tJ' promiu .... 
~,HII.I!151 
II RM .. ", s .... ,~"" ,~ II00roTAUH 
MAN""""""," I "" 
em",", 'UP""'~ ~",,""'IIf)' . """'!)<""'" ",Q 
b< ~.Jon~ wi,h ~ru.1 ~~n"", 
'upia <d,,«i '0 findinS ,,><1 .klln'n!, pooi. 
,.,., UPO" gr><iu.o"""', 11>< oo-dopm<nt >nd 
.mpkm<n"" .... of. prof"""' .... '" wrnm"n"y 
pro;'''' will b< induJ.<d in w <uun<, 
"""'J' """" '-pi"'li'1 ""'''''IP''''' ...;.. 
HRM •• o eo" eo,..,..., ... '~T"< 
1I0'.'T ... n.,.I~l>lJ".' J MI' 
T«htoiq"" ..N by oo.p;ul'oy """'!!"" '0 
<un,coI fOOd. «Iuipm<n •• lob<>< "'" op<f>""t 
"""'" ~ i.<bo< wd pJ{,no-< ",,,,rob 
.nd I>.od """"I!"""nt. 
"""'J: MtiTlfllO 
IlRM .... , Co" .... "' .. 1'lJ '("""~G J .... 
S".L<Iy of priRcipj<> "'" ,och""'l"" ippIic.l>l< 
'" pu,du.i"'ll ",i,n ""Ph.OW on O<I«tion "'" 
>p<Ofi<>'''''' «<!"i«m<nu fOr fOOd. .. ,ppl;.". 
«Iuipn,,", ,no! """ 'oK' ",,,,ice, 
u"'I __ IfRMI6() 
HRM.\o CO", .... "" . ..... D c..'n'~G 
M~~"""'L"" ) " . , 
~ "I" ,t.: "",1"="", pI,nniPtt ,oJ 
C1«ri".; ioo""". wioh cm]'lw" on .!dining 
<he """>I\':n"n, of """"- o..ru..oon of ,he 
""rnl"''''''''of ... , .... typ<> of ..... n". """,,,,_ 
;'s ron ,,,a •. f>cih,ia. ""'i!'go "'PI"""' ~ 
onJ !<pi",....." 
HR.\I.70 H"'."AL.Ln" l~"u ... , 
~lAox~""£ J ... , 
Th~ ""''''' ""~" lmi< k...,..-kd!i" fOr d<vd-
"P"'," 'mrkrn<l"in~ ,nd <V>lu""'g .... ''S'" 
""''''''ng I~.m fu, ~",ll.f)' P"'P'"M.. 1"';,,_ 
rip!<. Df """" ""ok<!ing.,., ~ .. oh<y 
' wly to ,ho, hu.piul" r ino!u,t'l'_ 
IIM!'7! 1"<T"u"~"o~~, H" .... . o.n 
M.".G.......... I It •• 
Th~ ""u", ~ furuo.ol GO I"'.....L"!; • h<t"" 
un.k""nJi"~ ...J ~ 'p~«<i.l1;';'n .,( 
n ...... /I'""'" >ttd""-rI<,, ins '!'!'la,;';'n. ",i ,hi" 
• gloIWi1<J run, .... 11", """"" pttot"" , 
-'Y''''''''"' .pproodo ", p<q>Uin~ "ud.n .. for 
b;k"h", mk> in ,omorro-', ...,.!.,Iw><I< Wr.-
ins inJ "my. 
~-llRM4?1) 
IIRI<I.nl .. 71I .. 7"'I S"C'~L l".,es ,12i1 " .. 
An «p«imen'.J """,,, ~ '0 in,..".;pl< 
'1""'"'" ,<>pia of """"'rn in >p<ci.J"",ion ..... ~ 
1'mwJ: ~"" ",.....ttJio~ 
11R.\I.lo G"'!1<G ..... D c...."" 
MM<M:...,Ul' ) " .. 
Th~ """'" P'''''''''' on .,..,..,...... of wornins 
,nd "",nfl opem"''' ,no,l ""n,&"",,",. 'l"ri<> 
,.dud< pni0K tm><b in tho U".tol Sut<o ",J 
,ho, wooId. """"" 1oo,<I"'P',iat"",-" I(,,",,u"'. 
I:"'"'mmm' .q;uJ"""" .no! .,..,i"" !!'""~ 
A]", ~ • .-. , ho, p<>«i<e> ,rul OO<K<"~ 
.. """",01 wid, <»ino """'!)<""'" indod;,S 
JUlT">g. """rob. >«'U,i,y. nu.ktting .nd t1~ 
"""mn"n,_ 
IIRM .. "'; Sn.n.<:1 .. 's 1I0,."."TY 
M •• "".......... ) " .. 
s"",S'" ~,,- """;"lIo plann'n~ impkm<n_ 
.. ,ion. .",..lUol""" . n<! "" ,ninS ;n hOlJ'i,ll ,f)' 
up .... oo"' wiU Ix ~. 
l"""t.- """"""',i .. /,·" _____ , -i" 
IIR.\!~'f7I.,II~9' I~O, ••• ~DL"'- SroDY 
t12i1 'u. 
M=c<J "oJ:,. , .. '" indi,-idu.d b..;. in ...... 
in wt,;.;h tho: depmmon' &... no< o/f<,. fo,,".J 
-~ I'rrmf' """""., ,....,itr< .. 
i NTERIO R D eSIGN 
CoU RSES 
IDE .. o 00 .. _ Do..... SR......, I 4 " u 
!n~ ... """""'~~ 
ioo&mor """"""'" pi' ..,.j """"""'" 
tlOll .......... .....I in in ...... de.ip. ~
"" ~ """""""oarion. P-.r ......... ...,.._0006-
c-t: fD~'111 
IDEm I I ""A~ p..,.., .. AK" S.lClA.1 
NUl» , .. os 
1.".,.jo<ti<Ht to tho l"i""ipI« '" ~
..,.j ... tIt""""""",ia .. """ i"~ ... "", .ho dr-
• 01 m.mo. <"""""""' ... Emp/uI;" H ... 
own r.a-. u.u.m..l da.ip. ..,.j op<cio/-ut<f 
......... !boy impoa '"""- doisn p<><:Ooc. 
c-.rIDEIIO 
10[,.., ,,,,",,," [)QJ"" $ruDtOII 4 .... 
0., I I " .. '" --- ,I r~ pn><n-
....,., ..... E p" M OCt deImo.-
<ion. _ri<..,.j~""""..,.j 
''J'''''.'' -"I""'-
/0[.17/' 11":$ S .. e ..... T" •• a ./lil "0' 
An <1J'<'imrntal <oil"" Joicn<d <0 invaOp<. 
>p<ciI>< """" '" oonccm in spca.dim;"n .""" Pmnf-.-,....,.-
IDE.x.II~ '" a....cOa..... J .... 
~""" '" tlt< troo;c ~ """ Jdaip .. tIt<y pMm> ... tlt< :.::x; 
~ """ .. n ...... , """"" ....... """ nrvi-
.................... 0tI0r -,... ru..a"""" and 
____ ...... S __ ~ 
Pmnf: -t'''"' <Ie .. ~ "IDE.l1i1 
c-t: IDEzU -' IDE:JIJ 
IOEn .. I,..,.. .. " . 8".UH~~ CuD ..... "b 
ADA '"'' 
r:.:.m.n.""" of tlt< cock. and trw. .!ka.", "'" 
in.mo. ~ and Ilw buiIt .... irorunrnL "'" 
~ '" tlt< a:>d< d>tck I"""'"' and ,...;...-
oIMM~ 
,.,..",:.pW"'e ...... '" IDEllO. 
IDE .... Ih_ Of I,..,...."' • ., .100-P........... , .... 
O ..... ooIcP::&J .......,. '" ......... dt<>g<t from 
tlt< mid·l9th .....,..,. t/wouch tit< p""""-
EmpIwio on dtoip, ""'"""" ~ 
and cooIurion ",;",.n",- ..... """""''' and tlt< 
. I*~ pop,1 r; .1 and <IIltwal foaon 
tIw .. aornml ino""" ."..;"'.""" .... 
r-q .• ,"",,",e Of """,~ lDUIO 
IDE.n l'1"'" S'OC,",L To •• eo .Ili! "0' 
An <>r'",imcnw """'" ""~ to ,,,,-..tip' 
sp«iIio: rop;c. of (,>"",," .. op<ri.tI ......... """'-P>mf:.- ,..,..",..  
IDE),. eo.r.."...." po. "'T""'. 
D .. ,,,,, II ... u 
~ <QnI\"'''' ..uJ doIign r<dIn ....... 
Emph .... , dt~".,.,...."uJ "".;ng. il"'phia. 
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-
IUlt.onl.7II.~ s .. ""'" Tooocs ,1>1) HO' 
lIA _to! COW>< des.-' II> ... """"'" 
"",iI>c ~ ~ ""-" in ..,.,.a.liul""_ 
,......~,., 
COLLEGE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES 
COURSES 
I1I1IS • .,; CoM ......... . _ II ........ "-~" 
IIc ...... ~ S ... ",.. J MU 
Thio; 1M<fIlioc;p!inuy _ Ii«<><y -.... 
~~I 1.llrodoct "00c"" <0 mmpu'tn at>d ,"'~ 
~ru in "".Il,h ...d hwn>n ",,>at. s.". 
J,;' .. ,,;u Iom.a ..... "Hnpu"'" at>d_" 
~ Th. """ ... will indod< apploal_ 
~ _ ~ '" din>o:I 0<f"<ICc> '" 
dotn .... wdI .. "'" _ ~  '" ...... 
...... 
nUls.60 ACISC ro I~'A"~"'_ A I .... 
eo., ... R., """, ell" J 110> 
n.. we """ ... p<nopt<1_ aIIo .,,,n,,,,,, 'b 
""""" J< <4=111 ..J ...,. ... we ~ ~ Ilor "* ~ ""-_ """'" 
"""de, '"", ~ Ir... ..,.j t!oou "-'aJ 
, ...... .,.J p\a<r. Et ....... ..,.. """*', ......t _ 
"'<MO. _"'"*"""""''''' .... .,..! "" >ph<m ~ 
."!"",,, .... , ~.oJ ",;,un, ... alot> oomidortd, 
INTERDISCII'L1 NARY 
TECHNOLOGY COURSES 
INDT.oo I,..,. ... D<. ..... "" '0 ..... 
T ...... _ .... ,.",.. J MU 
nu. """'" • ~ .., """""'" • boDe WI' 
~of ,'" "I""'ionJI ""'I""" """"" 
cmI ,rio,;"" .0-.1 "" ru..c. ..... of ... " . nd!<d_ 
....t I;O""f11I'II<n' in ito rontrol .".j .''''''_ 
1...., h......,. 0«'1". at>d diwn< nil ... of ,v;,. 
, .... ,..;u b<~. "'fJ"Io«....dI --.. of "" 
......,."""""' ....... • .-..bt>I<. 
INDT,"1 t, ...... DOC'IT"" TO 
eo .. ,,""'''''T'''''' Tl.C"""""''' , .... 
An >ntro<lucllOll W "'" f.dd "' """mun",,· 
,.,., lo:du>oIop. Com",""ica,"", u...,.,. >tod 
"" gnphic ...J ,<1<"' ............ "", .... Ind .... ,;,.. 
UcnoRo: ...... boun 1"'" ....... 
INDTHO .... ..,... .. )11.,.,,,,,,,,,,,,,,,, I J lllU 
Th< """'_ aDd mI<> "' nwn,mIn<>: __ 
dura In'" .... ,"'" ....... t<1I.In«' ............... 
1I1'tICI""" 1«1 U,., ""'" """" I'" _k. 
ISDTu,o Fuo:"yo..,...,,,,,,. I J HIU 
n.. n>Ir "' . ........ in r;<n<..J .... _ ond "" 
i....,f"" """ «pl.o..",. .- 'M """'" ~ l=Iu<: ""'" Iooun 1',,-, 
!NOT ... C ...... IIC CO .... U~ICA"O~ J " .. 
l'ttpu.oon ... .lr.isn of gnphiL ".",jio. The 
,t.-y .. wi >ppI"""", of <II'w"" """",.mi-
DI_ l"r""",oo.. ooIlca;.".. '"""'" >nd. 
ditornunoo_ ... ~ "' ",. ~ ............ 
DoCaIXMI ...J..uy. UaUK: """ -. pO ........ 
UboI"OIT """ """" 1"'-' 
lND1'I)O 1,....0<1"""",, TO ·,.",.,..,.DeY 
M ..... ""....... J H" 
'rh. """'" ..;111' .... "'" II.: .. odrn< .... 111 ... un· 
~ "' ~ """'I""'" iJwa 
....t ... ""'-" ""'" '" "'" -'Y "'P=' 
ocoquin:od '0 ....... ' .O:!II"""r;ic><I-ro-o<-
INOT.,.. ~ 1 __ """ J "'" 
A"""", W dcvdop t....o ..m...oIop:al ]'''''''Y 
by pnm.±in~ ,n inlrndoc<.", Ib , .. h.....loopcol 
"""""'" "'" pmbIomo ....t 1<1 "" «<I<ook:v 
Iiomw ... s.:-.J ooncmo: , .. h""""",,,,1 .,... 
""'" "'" """ dynonUa. panlwWIy .. <hty 
_10 1OCiny...Jl """,m;'" 
I N D'1"11O A """,OT< C""""" 
1~ ... lIUCl"Io~ ) II ... 
s...i<: ~ _"' ~ ",,1 
-. ~ .. -~ ""'''''''''''', 
-r IirIw ~ _I<d --' JIf<POI'I 
-"'''''-''''''' _ ............... 
INOT'''''7II'~ SI'Uw. 1"0 .. ", 11>1) H" 
An "I"" ... i<m ,nd "o.ooly J 'orO no< """",I 
in ",I .. " <Itponmaolol oIf<n"~ S<OOcm" .... y 
....... m,'" """'"""", ~.t.If<t..n, "'1'''' 
." ",.lotd. ~''''.'';;''''--"'''-'--
rS I)TIOI M,c_ ..... ". Anuc.t.no~. 
'" T"' .. ~()'De. J H"' 
An i",0<>1""""" W I""'-<omPU"" ...J 
II .. i, 'l'P!icuio ... i" ",,1,,">Iop. n", _"" 
<on' .... an ,n...,.!""""" t" -..on! J>IO<>""'1' 
~ doI.a- ..... __ and thcU 
~=~ohII .. 'n o%ot-UW;,g .. ~ 
INOT,o) ~hs .. >tJ ...... n"" I~ 
Tt:CHM"""" ) ..... 
M"' ... ul ... ' .............. if.<. ooxio>lopal, ." 
"""""""' om..:. on "" ............ oi «dInoI 
"11 • .,.....;.,.d .ru. >p«i.oI;",d 1oioo"'1 """'" 
roc.- ... t<dudog 0:10: .. 4<",,,, "- "" 
19111 ,hto<ch !". ""''''''''....t.uu.. ..... l-
•• n..... ,....I....Nl ,<wi " ... , .. " ...... po<>loom ... 1 
l ... nul"",,"""11 p<ucao<. hoY< led t. "" cum", 
fOcu. "" ounu<<<1uxoIop 
ISOT_ I'H"..,.; ...... I(; 
Cow ... ;,,, ... ,.,,,.. J "'" 
a- """"--~ ...J W .......... 
'" I~ in ""~ <OmmuniatioolL 
1="", """ J,ou". pO' -. 1";"", 01)" _ 
ho.oo .. ~ ...dt. 51 ....... " ... m" ru,nllb "",' 
"""".,.....,... >tod p\>o:><u m" ... i.ob.. 
IN1>T>Oi l'KoToT_~"IllC' , ,, .. 
1111: ~ J ..... """'"" .........w 
.-l in iN.....,. '" ihd ..... ~ ....t 
"h(l,"ub".,,,"". 1.<0:<""" on< how I'" ........ 
t..t..".'O<Y . ..." 1>00" pO'-' 
ISOT." 'P .. 01'I>IO .... ,,'" 
M .. ..,D<lCT1o" J " ... 
Snod]r ond ~ -" in pI __ ,.d>utict. 
"riJIIIinJ at>d .. >ppliod .. ."..,.. 
P'=AOIL Ind..Ic. "'" p..p. ........ "' v,...., 
.... "'oi..do< (or rru< .... 1.«\-. "'" bout I'" 
.....I<. libot>KI<)"' , .... hnu .. l""-' 
~·INDTJ()4 .. 'NDr/J1 
lNlll'"o .... 0CL0J'. MAI",.,.,.,~a II ) ,,01 11oo:--........t, IrI ........ ..--
__ .....,....J .. rI . __ -ton 
""'....:nu<. ~ ...... houtoo i'<'-<Io:. 
Pwroy:INDTIIO 
H~J!FiJ ~i~~U HW(~ IWH titHjhj UH~ UHf!' j{wrpnM 
.. m E~r~[hr ~th ~ W~h !nHnH hH! It Mf ~IHW4~!" 
" f~ ~ 
, F L - 3~ · i =- - !-~ 1!: ,u-~~ a i-l ~ ~.,. ~ E:~~i " l~'ft i fHLtl 'l~~J}~ ~~}: !!Jhl· f 1!1. ~ ! LJ1 ~ jthtlW" [ .ii-J ! d,l I .. ' ,,, HI!J I .~ t t ' ! PtE! fl'~ - ,. ~ ... a ~\.. ~l~ 5 ~. t. ... J ~_ h a t ~ ... 1 I .. b ~f~HH Jh~ [.h~ r~Hh! ~1. . .t.! .fit th. n 
~l~ ~ lin~ mumfr~ m~IH,~ Itj~i ~ H~W:~ f'rtlt1:m !mIW~ ~ ! a};~~ U~ : ,,~i~h~ n~~' H~iii f~;.t g-~ ~gl;~~t f. Ji! l:~~.~ ~~~I_~;.~-t ~ ~ 
.'; :tl~ : Bf1.~~~tl~ ~ 11 m~~! ? 11 Hit IIU!!! t~m~ll·t ~ 'HHl! [ r 
1 " 'l'(l ~p' ,}".t, . ~'" ~ ~r'" lEi'IH ' I 1r.·!I:- i 
n ! ttHi 'I! ~Ihl' MU~.! hH lhd~ ~<t~ni;r I~fbl f ;:.;-- I. ". ,l-:rQI_ ., .. ~, ,'I' Jl' >o. luI,; , .. rl,,_. r ~~a i d ·s ~1'1a tild ~ ;: r~2H ~ 'HJ l U'~~ l'uH~ ~h tU~H .: 
., li' ~ l~i if<!! r • l~I"F ~ ]lHI' i' ~ • r~' · IIf!~HI ' " ~ HH~ ~ IF~ ~ .~ §~1-,n~ ".!:l ,l n"\l3. ~ -l .thth ~.,; t Il ;- .~ ·.!1=. ~!r is ::l'.:i ~. ~I!tl.!r.:l . ~h !}: 
.. I 
iqn HHFP! H!~nrj! iFfJin Uff [ nr!~fPli~ ~fW I -m f Ufl' ~Wfl~rl rtfni r hH!~l ! l[it ! f~HjtJ! jV! i H! 1 ~ Hlli mthi 1 Mfti l ! [U[fi I ~h ~ ~h! [~h nIb "h £ 
.... vio,'" op<l'ln'" within th< guOdd, ..... 01 
",,,, ... ,00n.0I .n.! f«l<<>I . .... "00 tMumy '<gUo 
[,.,""" ,ogrthot ,."h tit< inll..,= of kaI md 
>t." '«! u'.""",n" ~ i ll I>< I"""'n,«I_ 
!NOT". A Soo,,"T"""~""L 
Sv.-n_~. A • •• "",," TIJ r_ ... 
I ... RO'I'f.MU<I j n", 
n". P"'P"'" of ,h~ """.'" ~ '0 d=,ib< .n ,... 
proodt ro pro«!> imp"""mm' ,h>t ""9!""" 
t«hnk>! "1"'"" 01 inoiwlIOaJ ""si=,ing 
~ith oociol p<~ &"""""'" <>f ""'" 
fW""'IO<>- n.. """'" wd! ddi ..... id<» .... 
"'''<Pc>lly i"""""",'ins t«h"""'IIl" b<n 
""0 ploru fOr imrro"illj; """'" rro«"" 00 ,n 
inilin.lu.>! and """k I!1""P t... .... 
~_INDTIJ(J 
INOT,Lj A'lU'On M....-~"'''''' . ..., ) "., 
n .. majw ,ltm<fl" in th< I'f'X'<" of pbnn',,!; 
md ~ns ";'J">I" "'" J"ft<",«1 indoding 
f""'", ,i'l"'" poi.".. ,I>< "'I""t "'"",.pI .... 
nint pr<><:=. "~l)' , ,,.]ys;" ~t< ",k<t ... 
..,d fund"", Th< ru.,orica! dev<Iopo.<m of....J 
cu, .... , pn<t>= t" "rpon admlflil<mioo. or-
""""'" """_"'. """"t<IUnC< md ..my 
wiU be p« ..... ,<d. 
INDT" , C .... "'c A." Wo.~."o. J " ... 
S<learo 'ori<> io th<"rld of r;nph;.;.,., 'oci>-
~. sud! .. rom"""ti"", PI'" -.t. ""orn 
P"""" . oJ od",,,.,:al p/><>t<>m«lwUa. M'J O-t 
wl-"'ifo .,J,{;,;.,."I =1;,. 
I NOT",> A>"m.,~ s... •• rr 'H'" 
In«pm "oJ, of .vi>.uon >&ftl)' (Rish' .nd 
W" .. nd); o«oJ.Ot I"'""'"'''', >Ccidtnr ,n,,,,,i· 
P'''' md 1',,,,,,",,01 ,,..,,ins-
"""": fNDTIlO 
INDTJll Cocn'T .. w e ....... R...,~-c. 
M .......... ,...--r ,~ ., 
'Ib, ""'jo< .km<Oll ... th< pro= of pbrullll); 
md """"Si"S .i'l"'"'" '''' J"ft<",«1 iBdoJ illj; 
Thl> roun< ""II f"<'<0' '" in,,,,,,",,,ion '0 tht 
th""", ,oJ rooc<p<> .... , ..n. "I' the <1,-
"""''' of~, .Itd G<w Roooror M.~. 
m<n' (CR/I-t). Top"" ,t>dw:U~ . ... OOn huoWl 
(""''''- h;g. in~ fl~' ''''''''' '''" ... 00 
I""rf""",o",. ,in .. ,ioooI aw>m>«I , oJ """". 
,...". docioion nukins- conRic! 0:001", ... ,ltd 
rrof>I<rn ""'"os willI>< c:<pl=d 
INOT)." R'Lm"~'H'" 'N 
Wt!"n UUNG j " •• 
An.lys;' o( nujoo indwt,,,, md pror...""'[ 
".de ....,.;;,.,;."". and """ ,ok=<ion ",ith ... 
"" RUtwinS ,N"""I. Empt...;. MU he pLaJ 
"" ,I>< .... " ... thip oo-e. ",oJ. ....,.;;,.,." .. 
and iM"",)" .km<n<> o( th< m.uke<ins do .... 
",.[ ("""..r""u .... J",ribu,,,,. "",orner. ,,'" 
"" <"'~ ,n<! ""'~). 
INIHW I ~"'.~ .. "'" CkQ~~" 
l><STUCT10~ • " '" 
~ &ro .. "", i .. "ucOOn 'n ~~r ' ....-ru· 
""n ' 'P'''"', ..,j,u.lt ;",.",,,,,,,,,, ~y;ng, 
i ... ",,,,,,", "''"'!I'''''n ...... th<t. A;, T.-.ffic 000' 
troE 'l' .. m~ .00 Fodo:r.l Avi>.,ion Rq;ubOOru 
di=t<d ,,,,,,-...I f'1""P''''''''' for ,he 1M ,no,ru_ 
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_or wri"<n...J I"""k>! .... rn i""'ioru, 
r--q: INMI7P 
INIHji ' Co, .. ".c,~" C."~H" 
INSTRUCT'ON 1 " .. 
AJ.,ocrJ ~ i .... rna"'" wrU bt rr-",«I 
tn indudo aUporto md >.i<J>On 
of',,,,,io,,,, FcJ..,.J A"';"",o ~t.,""". mo-
'""",,"'. " ... th<, "1"""- .irmft perfo,,,,,,,,,,,-
>.i.mit 'l"'''''. ",,~, ,,\!l hlhn«. and com· 
o,.,..;,! pilo< O!.""."". ~ to h;;";". 
RiP TrrIJ~ M""" (,,0 ,..,.,.,""""') " ... 
"'i"""~ 
""""- fSDTJ,fl 
c-,."."" 1-,...., .. INDT361 
lN DT" , IN~ P,o=r RL,uu"", J H .. 
Th< """'" ("""" "" """rgi<>. pro«»<> .• oJ 
,rtl.niG "" .-l '" <licit in.!""tUl w..' md 
"""'op ma<kn by Ji<uibu""'- SruJon" wrIl 
=min< ,h, ,001> "" """ "ky" ind""l)' Ieodm 
"'" to p<n<lf>!< th< tM"""i.J marloe-!. Through 
"'" .. ...l, .00 6<ld ,<p<ft<nc<, th< "u.kn" will 
l><.hI< ,,, probl<m ooIv. md p«wiJ.< <DOt <fI<e.. 
' "'" ",!urio",'~ tM"'''Y «>n«!m. 
INPT!i6 I Nn~.-n,'~LC ..... n ) K"-' 
F<.<w wd! I>< ott"",,",,,,"i«y" .oJ"",;" thi! 
nuh,"p ,I>< ~ rru.t<t. M.nuf",""os 
,oJ "" tiemI "'pply 1>=, HVAC, <l«uiw. 
d""",nO;. .b"""'" .nd CUlt"'" ''''"'" Hui.! 
1""""". f. ",,,,,,,, ..k<y >od """,ril)' «lu,p,""or. 
pop«, >p<>ning good>, do<hillf, C"tC. ... ill be or .... 
of oooc""" .. "'" ",ith ."'ph .... 00 ,ht roIt J ... 
,rihu,"" play ,n the P""""'_ 
r--q,'NDT:UO 
I:-lPTj!o W, .. T.Cl'~OW<OY n j " ,,-, 
An int<n"n<di.>" rour>< """r;n<d ro ,rUJY 
""n"'mpotuy <o=pr' ...J P''''"''' of wil< 
"",""faau",,!\-
r--q: INDT}5() .. "", ... ..J -r,-
INPTn' A..,.."", ,, F, ,'~H " I , ,, .. 
n.. "u.lto, ",;]1 =,,~ HI''''''';'''' ,n ... " 
,~, ..... flying. p;ru.>I put<l op<ntioru. VORl 
1"011 """,,,ot;"".oJ t!>dUn5' tIrparnu... if· 
,~~I,. in"",,,,<'" ' 1'1"""'""" hold"'lll""=" 
and lFR ,,,,,,-<oon,l)' pJ.nn'''S...J opera'''''''-
'm. "'""" MU pr<p»< ,I>< "udrn, fO, "'. FAA 
'''''',un,nt pilot writk". <>t>I ond pnoctk>! ",. 
r--q,ISDTNl 
!NOT,t, A""~""",,D t'uGn,. II • n .. 
lb. """'"' .. -ill =i .. dw.1 ,n"ruction tu in_ 
uod"", """m<KW Hish' opera'''-- n.. >tu-
don' ,..~I ilio rompl«. ",,,Nivc """-«><lnU)" 
fl 'gh" ,....-..d< tht ",itu",.un q...ti6.:.llO!U .... 
,ht FAA c..mnt<r<w I'ilo< Ctn ifr.o". 
l'mw!_,jNDTJ51 
m[)T'7' A",'""CI.D ~UC"" 111 1 n •• 
n.. ,tudeo, ...-;11 """,pkt, "" duo! irutru<tiQll 
.oJ "'''' pn<tio: in ,U rh»<> orfl~ , ",;o'ng 
..,.cifi<d by tit< FcJ..,.J A,...,,,,,, M"""~",,,( .. 
fur tht ""'u .... "'" of the C001ID<!<W Piloo- Q,. 
"Iico" md , .. ,"",ummt "'Uts- 1h< .. udrn, 
will ro"'J?l"" ,h, on! =nUoaOOru md ILgh' 
"'~ '«l",ml (0' ,h~ "",ific." , nd ,.,in5-
"""'I_INDTJ61 
INOT!nl, )'I/179 SO=U.L ToP'cs 1111, " • • 
An "'pIo .... .,., anJ 0tu<I,. of roP"" "'" """ml 
io ",ht, deport""",,,] off«inp. SnoJ.n" "")' 
d"" mot< th .. ona. prooidal diiF=n, ropia 
itt .. ..d.od, 
''''"'r.- "'I""""'" ,..,..""". 
IND"!',,,, P ..... "'''''' .~D O..,,,,.,N_ 
M . .. "" .0. PUOUC s...,.,.,. J "0, 
n.. "udy of planning .oJ <\ocioioo.makrns 
,rtl.niqu<> .. 'I'J'Iitd ro pubb< ukt,. "",,,. 
noo" """""" ""'Oli.on '" "'''''''pr'. <.5- , th, 
pro=> of dung< '0 "'W'niu' ...... ., .... 11 ., I'"",,"t., >kilb ,nd ,<ehni<!'la; '.5-. Pl-:RT. 
<loci""" , ..... 
INDTJI, I'u.u e R&u.TION' AND Pu.ue 
Su ltrY ,,, .. 
An ",.min,,"'" <>f "'" r<l"",n,J, 'r h<!w«n 
""bLic .,(«y ~i<s ond tht W&<' commu· 
nil)'. wi,h putirulu <mph";" <on odrttinilf n · 
''''; , nd pol.". d,;",,"';"or; "'" ruk of puhli< 
.,["y ~i<s. ,10< <omm"o",,', ... """""""' 
,n ..ut.IuiunS ,ho, role. poilOt«>rnmun'<), ",. 
ll,.,", prop"",- t<btioruhop< with "" modi •• 
...J ~ ......... md >=«Ii",jon """". 
"","to ,n puhli<..kty ~ "" ~_ 
INDT". h'GH"I~"',<>CTO. (;"""Nb 
1~''''L-.::J1oH ) H" 
A "'u'" ~ KI prq"'" ,h. "ud<n, '0 
""" f<d" .. ,l "",..", Admut",,,,,,,,, !<q""'" 
m<fI" ('" ,he FAA Aish' I""ru<!or Ctnific.lt 
fOr", ,.;<pI ..... ""q:<I'T mi"l! md ,;oglN:09>< 
t.nJ d ... mt~ n....r;,. of iN .. """",. th< 
It""i~ 1""""'0 "', .... "' .. ~b~,,;"...d 
,u"""'or ..;JII>< I"<"'n".;I. 
INOTJI..! M UL,. ... "'C, ~tlA" .. ;M.,. Svs-r ..... 
G ...,u~ .. I" ... uCT1"~ ''' .. 
A roww ~., J>r<!W' the "t>d<n< "" FAA 
muh>.:o,," «<tiIic>ooo. n.. ~ wdI I""'" 
<,,, ,10< "co! ,1"""""";'; "'1'"....-1 
.... ,I>< mul"~ piloo- "''''I;...J the ..... po._ 
, ... of th< FAA multi....pne P""'k>! 'e><. 
"""'1.- INDT.Ul '''''''''''''''''''1''"'''-
INOT, S7 eo.. .... nn E .. u ..... Tlo~ ' " 
I,....,.",.C'.UN...,. T.CHNOlDGY J n ... 
A minim"m 01 th"" ro f<.,,- """",hi 01 (ull· 
,i""" <mplo)men, io • 00.; ..... '" ;oJ"",,. ,ho, 
pro""itl<> <>p<!irnca &=Iy ma,ed '0 ,h,: ~ 
;or .,.,. 01 "...Jr, W<><k "' .. ""'" bt .pproval 
.n ..!v.nct by the In,mIi>:iI'UlW)" T«:hnoko,(r 
u.p...mmt. ~l>t<rnplo)w """Ii" ""ylo< 
n:",M:d during tk =pIoymrn, p<ri<><L 
"""': """" ... .,., /""';,.,;.. 
TNOT'9' WHOL&>A" Aecou,,", 
0 ..... 1..0 ... _ J " .. 
An ",-dtpth .. udy inro th< pr<I<<»<> ,oJ ,oa,-
ni<!"'" in.olmj in ocqui"nr; on.! <IcY<Iopins 
ioJ""n..! -.nt! frum "" d"',jb,.,,,,', md 
,h, manur.mu.,', po>o, <>f ...... 1h< "',,,'" 
.. i ll d<v<Iop pr><ti<ol ond df«tu.>l dollo in tht 
or ... of od...-ad i""",,,;a! who!c>olt """""'" 
.xwJ.>rm<nc Gut.. Itroaa by nunu(OCfU""" 
rq> ..... ""'" ...J fro.... J>illdw"'& >gn" wal 
, ul!""'n' the cou",,-
INDT_ r~<m> Co,,,.,,,,.,,,,,,o~ 
Ili'O"""HOP J " ... 
s.I<naI ...,... oil phum ~ ....... s..:b 
.. ............,.. md ........... phoo"",pIty, 
phooo ~ ....,;......... "'"' ," • po 
.,..,. . "d ........ ,...,."...,. n.. do- odorduI. 
danihoo .... >p<cifo< "'!'i< ....... 0&...1 dun"!. 
• IP"'" ocm<IKt. ,1t.OJ ... ..,...w for (.,.Ii< 
~'/NOTJ(H 
INOT . ... T ........ o~~ """'~"">CT J "IU 
ln~ d...iU """"Cf an """",.moo '" .do",m_ 
.. ",,, .... """ ohrory and 1".1<0«. Th< """'" 
"""tM ...... 1 ,ndud< hooh ,...a;,;",..t 1" ...... 
bt.ndo <~ (l'BX'.) an.:! voi« <11'<' In· 
t,,,,,<, pn,,,,,,01 (V"ll~ '1""'''' no. odtnio~ 
''''''' of <l>co< .,..."", u..;, """""" .. "", ....J 
,,,", .... ins ol .... t..t..Iwu< ....J """""" <om-
po>n<na'" to<.-mI. Urnot<lWo<OUn<. 
,.""".!SDTJ05 
INOT..." r... .... L ... Toco"",""", .. . ~ 
S"""'""'O "-, • ., REn. ... " J 1IU 
Coo .... ,,.,...! .. ..-dl .. """'P"t ,rdt~ 
of i"r,~" .. , .... """I\< . 00 mricvol. 1="", 
>rod IlMn""Y' 
INDT. ,.O"""'''' .. n ........ a.:.... ...... 'OR 
Pu • .,c s...~ ..... M,..'<AU.... J "'" 
Thio ""*"< ""'""- .... ..........". ol rub-
Ii< s.fny Otpn.aao:,- M>drno AmtrioMI 
_ and Fir< ......... ...:I m. ompac1 dw 
...-- IOta. ..... h.od on .... ...,.." .... .rod 
~, of l'ubli< s.&ry Ad"""",, .. Oon. 
II d""",",,,,n brt.=. M....,..."" and Ad-
_"""'" ~ 1""""''''' .. "hm ,he ron«p< of 
otpI1, ... ionaIl:duoioc 
!'mttf·/,vDT4D_ ~"., __ 
,NOl',,! s...,oo s....~ ... ,~ T.cK>lOLOGY 
M,." ... , ... un J " ... 
110. ",un< wiI .LIow .. ..&m... '" 1)""'<>"< 
...... ",,,,,, ... M J'f<I"<'l.., ... ol.,,,<Pc IIW>_ 
~" .... 1""1«" """""""t", '1"IIe «IWr 
,..,11 in,,,,,,,, ......... . ..J inf."m.':& pte--
",n,'" .. .,..... "'""" wi"' •• ,ho- l«I" • .,I,Jf;l' 
M."........., «><>«mnoo.. «IlL Sru.lrna will 
d<mocIoo'>I< u..;, obi)"r to """' ..... """"'-
.... ~ fmm P""""" chto<o .. "II ... 
"'"""'-"-t: INDTIJO 
I NOT " 1 H.eK A, ........ A_ ........ ,.'e"' 
1!or."II ... "u".Fu~ .tT J"'" 
A ct)tInC" daig1<d ro "WI .1 .. Fnl<,,1 AV1lliOtl 
Admin;,,,,,ioo " ...... ""n~ l«Iu",,,,,,,,, 
fo. pdoo ""'" ..-ill .,.,..j"", I(;Kb, Ope"""'" 
""""" lS.OOO F= no. ......... ,.;ja """" >«<4y-
w~1"'.~........oo-"""'foo-"" 
~I~T.JM 
IN[)T • ..o WO"L~ AND T":H.''''''''T J """' 
Th. _ ... ..,.....,.. ~ ... "", ,u,t<>UntL"!i 
,«11,...,.,.,.,. d<.<Iopn>tn,. " • ..u •... 1 ""'. ~~ 
"",I ..,.,."" ,,- ....,. I""" tuot...ial. "",. 
'''''poruy and poo.t .,.....,..,;-. 
Il'i"UT.u SL~IO' S .... , .... ~~ A ..... "", 
:.IAN.u;: .... .,.... J H" 
Got..... ........ in.......,., t' .. ; " ...... I>< 
a:rt-<I _ ~ and 0ndiridwI p«>jJt<u 
and onaIy>io .. C10t ttudi<o. -..... ~ 
."" ~.", ol obl4 and l~ 0<-
'1"'",,(;;' ..u.:. """"" """" wilt be .. .-..I. 
i ....... ""'''''''''' ,,",,""'~ 
IN[)T"I eo-C·~,c..o.T_ l'"",,~otD<:Y 
""o.5o<;t...cC""-,,, )H • • 
n... ...... Io..pIuc ..... of ............ b ...... do. 
V<Iopon<_ ;" ........ ,.;.._ ~. n... 
.&as """" .-.. ..... o...-h and >i<11Itdi.< 
"' ..... "",~at>d~ ........ 
INDT .,~ ""'"",,CU, Fuc.~, IV, M"UI_ 
I!N<: IN O • H"", 
In. «IWr <:t>IIOi>a ol "'" AitIIt' ,nm.i"ll 
ooqu; ................... "'" FAA .. 'JIb ... d.. 
""'" fo. ~ lond T1Iio ........ .. 
! ,...d olf ~ b. ... 'f"I""O'<d Ilip 
"'",,",~ 
"-t: IN01"311 orw,..-,..,.._ 
Gow.f' 1,w>TJ84 
IN!)T " 7 Ab'''''Cl:D ~ue~, V, COOT""" 
I t,IC", I ~ .... uc.-".·AI . ..... ,. , !t" 
nu. """"" """"" '" tho H." "ain' .. ~ 
"'1"' ...... "" fo. lho- .......... to mea l<d=l 
1Irio ..... Adminoo< ............... fo. .... ru_ 
.. alC<nilitd np !n.m.mw-AIrpWI<. 
~ {,VDnn ~ !NDrJ8J 
INI)'!". " Am''''''''D Fu~." VI, CUI ," ... 
Fu~." !~ ... . ' '''''' •. IH ... '' .. ...... i M" 
n .. CD<I"" ''''''" .. of th< RIghI m;nll>g 1«I",=n" ... ,ho: .. ..!rn' ........ fuIrnd 
,0..;.,.", Adm ............ ......ww r.... I,,", t>!_ 
""alOmIitd Flip 1 .... _·1_. 
~!"'DT4Jl 
~"DT ."""",,-'<1b fOc>rI"\l ' CnTmlD 
1,>On I." .......... ~\{" ... Eroco,., " .. 
lb. """"< _ '" "'" ft,p. , ..... ,"!i .... 
~"' ...... n" (<If" ,I>< >codon, '0 m«< lOX"" A';· 
..... Adm"",,,,,,,," ... .-.lttn.b foo- ,I>< "'ins aI 
Cntifinl ~, lnstru<t"'-~hd,i.I::n;J'" 
~'I.v/)U:l/J 
INI)T 'JJ A...,~ I """"""""" , .... 
Aft.,...,.,....", aI ............ .-.l ",_ol_ 
poao... ud inaodioty ru... ....... ~ and 
"''''v'""" ......... d _~ Iotwo: "'" 
6rIJ "';00'11- So"""",...at «>nd"" ~'" ""'" 
'n_IC" ....... ","I.a ,...;&00" ducucncm w_ 
;np, and 1"";';1"" In , n .... k lri&/, ............ 
00 1""'""- <>tp«i<n.c< .. tin- _,.., ..... !><U_ 
d.nu ""'" ""'"""" u..;, ...... . Il",," ~ 
...r.-.r ............... and .... !dt..c 
",.,..,. QI[.WJJlIII8 _I'HI'UI 
INI)'r'H II ..... DO." M .. BiU.OU , M .. 
Aft .............. aI IuuIdou. .......w i"""'"-
(""" ,I>< pmj>«tt'" of "'" puN.< .. 1tcy oIIi<ro-l 
)07 
""""F' dwg<d .. ·;th ptoI«'<'''8 peopIc ,nd 
prop<,,}' Klcn';lYiog I"llt<lo .. m.t,,,i>l<, ",. 
..... ng IuwOOu> m""iol ".";.xn,,, pI ... n;"!! 
.,..! I.e<"" f<I< .odd"""n~ m"eriol 
--
~ .. CHEAtl 111118 ", PlI't221 
INOTU5 !~cm""<T Cu"',. ..... " J " •• 
ll!< srudy of complor"1< ~""tion!. ;ndu<f;,,!! 
""'r>ir of .,roil< planrung. e><obI;,I"og .,..! 
manogi"ll ,hr ~ 1""". , tid tfl"oct,,, nun· 
'l"""'n, of oornpI.a fuq;rnund "",,",","," En~ 
p/la>i= ,hr .. .Jy of muh;pk mmp>ny "'I"""" 
.."d .... ctlicicn, uul". """ of ,,~t4hk md pt<>-
'I""'i'" _= in 0000Iinj: rmi<>< lit<>, I"'..., .. /,LSC4j(} .. """,,""'" """wi ... 
!NOT -IJ6 r",,,,'RO~« PU.'-""'~G 
l"<cH~otO<::Y J ,,"" 
11>< """I>=.on of <karon", <l<>i1V' ,,'" br· 
0'" pri~p'" t" publ""'"," .uod r-n<.U;"n 
OOru<nCn", I~ ,kilb;n );,>p/l."", ty?<, n" 
,,,,wn .lJld n .. n;rulo,ion. "","i p«""""n~ ;n· 
«If"". ,nd <><J'p"' of P'&nmd. C;t..., ... ~ 
<OJ?" through .... <1"1.1..,[, .. ~'" l"'ko~ 
INIH 0)1 s.;ltOOL s..r.TY_F.N [.GL~CY 
P'''~'''~CII~C,o,=Co'''''''''D J K .. 
Coon< pr<l"I<l<> ,,,~,is ,nd "",op.. [0, 
td"",,,,,, ill thci, !<>pOn", "'I"'b;l;,i(, 'o,d".,) 
..tt.y. T .. clm ",I . OO )oJ"....t Diw<cr Pl<l""· 
,.,.,. I..;.lm, Cern"""" Sy<t<m [", Ed"""",,,. 
,<d>n"l"" I'm b"mb .,,,"";nl\> P"r-t""' /"0, 
_port> of "..,. doc",,,o,",n .00 """"" """". 
"'&> will bt """,rOO. Silt "''''i!)' ,,,, ly>~ will 
b''''Pltl ;.d 
lNOT HS Pn"'S~". "'. Pc.ue SA" ... 
M.~.c •• , ) .... 
Th~ '''''''' ~ roo>CC1nN with '-<> of ~ 
~, th1t ..., rrobI<m><i< 0' tiOO<rgo<"!! 
<!..nil" I, btpru br """"Otting 
ruporoiI:>a;.y 10.- poIicdfi,./F.\\l) P""""",, 
odmi"~".""" oft'"" • "'""-"'"I: = '" 
""",i_ bt"".>< of """,nU"" from ""'" S''''" 
",,,,,,,n,,,1 bod"" room,. "od "n"", ""'''''''''-
",.,.", PlSCJJ4 ", ~,,,..,..u.;.n 
lNDT ~)9 1I[l>C.T'~G FOO l'uALle s.. .. ,rr 
M~~...; ... ) "'" 
To P"I"'" >iUd<"" /"0, prorid<n<y WIth .... 
j>t>liOOh",IEMO """S«''Y f'<"f'«''''.' At· 
"""".;"!; 1<trn> .nd buduu'Y model, "';U he 
P"",,"trd mel""'", lu" it,m ... ro I>ucJ .00 
P"'V'm...d. M.,.....m n.:rI wiU bt ",,~Z<d. 
~.' pl.SCJ5] ... ~tJ """""'. 
lNOT 4.° I"" .. """.y S, ... ,"", .. '''' 
VlnOJ .UT'o~ ) " .. 
An ""'m .... ';.,., uf .............. 1< in""""y 
"""'III'""n, p«tN<m. 11>< irucr,d .. ,.i<lrn!.;p 
b<tw«n ph~ ;n",n,o!)', p<Oh,obil"y , 00 
ruotOOlC1 """"" .ill he ",pIomi 
r..m"INDrJlO 
!NUT .. , I'<MwG:< .... '" DoNtmc T •• -. ... 
_ 1',..,. Rn"""".... J "os 
Th" ~ • ,«h"",",, """'" dw ptv'i.lc< fo, .he 
f""PU'tlon . ",1 '<>I"""" '" • fut-.;gn Ot do-
"""'"' '" uf ,,,",,,,,,",". Stude<tu . -ill ",pi"", 
l08 
th< ...moology uf '"""P''''' of """ d",,,,,,,i<lfi, 
h"",' to p""",' .... i, commun ;,,,," ~ 'Q 
,h. i".,""'n.,.nd 01;'1(;1" ,tI< dl"«a qf . 1<,. 
,0"".<1. 
IN])T H .. QC~l>,", I', .. ~,,~c. 'N 
0'''''.''''-'0'' J "OS 
~.fu"" .. "',,.1< """'i,,!! ,,,,,,,rd, roul 
rommj"".,,, '0 tit< phiIo»phy of comLt'''''''' 
;m"""....,.", w;,h .,<t" """" .. ,btir ul,i",." 
1l"'1, Th, """t>: "plO<e5 ,I.: q.,..!ity ....,,,"'" 
""""""n, .. i, .ppli<> '0 .. +«tks.U< ... 
lNOT .... 8W"o ..... '" PouCY AN" 
V,UOJ O""ON J "'" 
Vih"I, .... palrio. ...d to "'PP"" aoppiy "'.0-Y""'" f'Qm ,h. m.onufactur"., <0 .... ..-.i U><n 
.. ~I bt =mi r.cd. 11>< bJ,1,,,,,, of P"'"'"' """""'" 
tbt n....,uf=""", ond di.ttibu,o" Iw dwlpi 
-,,&,"6contly. nu. """"" ~iII ",-",,,,,,, , ....... 
rn.~ .nd tho <ffi:<t Ibty. "" I>,.';"f; ;" '''''"Y' 
"""""")' thro<<gh .n .....,.". uf ","",I p;ncipb/ 
[d0ci00 ,I>,., 11< mli iZ«l .". irtd""'Y\cadm. 
I"""" INDT.UO 
I N 0 1"4 JO A"" .... 'cw c.;,.T' ~". 
l''''c.<!l1 ) " .. 
""'-.nc«i "'''' ' odonologr. ;n.Jepth >rudy of 
""'" il, m"Jlur.c,u!«l prod",,~ i......, .. INDT350 .. ",","'''' ,j,,,,,,,,,,,,' 
+NIH.,: ' Cuo .... .,- T ... ~o. '" E>t ...... "a 
M'~"""'L'<T J """ 
Th .. rour>< ,.., ,~d '~I"""OI. """",n,, 
",i,h ,.", "'-Wg uf cmerg<n<J" rnln,S"""m 
,nd .... pIU'-'I"'r of '""''lI''n<J" pIillnjn~ (0' 
""",moo;,)". bWn= ...J ;00"",)". Soudt"" 
~1I1 dc-vd"" ' ""''''Il''''''''' pen.-;", on 0$-
,...., "'''''''n< .00 co."",;"" ,ffm;", '0 <....-. 
Il""''''' ,h." «>p<>n<i<" "" ... th'nk ,1>00, rod.y. 
r..m, I'vDTZ)5 
l1"nT~!) M .. """",."" PkOCU' lOR 
Pu . , ,e SA,....,. M .. "c..... ) " ... 
An.tly'~ of ru"'''' .. rOlf m.~,m do-
"""IS, loch.<Ii"!: pl, "o ;ng, o'pn;vng, "".hn5. 
""mrol l;, 'll- ".I <u",mun"",ing. p"""t<d in 
,tI< ron,u. of .OO -wi;..! <0 ;nkm.J pol".; 
"It/crn,",+"""'Y m.t"'U""'''' odm;nu".,;"n 
£q.,~ to PLS(:~5o. 
",.,.", INDTJ8(J .. .u,..m."" ~ 
INOT " .. h.u ... A," S." ... " ,. St;~,,,. 
AO""~"T"'T<>.' ) H" 
Th~ «>= dtoIo .... th ... "" facing .... ""iot 
"""' .... ruIn. It pn:M.lto .... n..Iy>~ qf ...... ,;. 
"''' pooit.,,,, with;" Oft Otpoliu.bo". md ,.", 
ba, ""'y to """",pi ;'!' o'W'n ;,,,,,,,,,1 nb;«. 
ci..,.. M<thodr fo< ,,,,,m;"!! con ' rol, how '" "'"' 
, .. ", . .,.1 how '0 "",n,1I' " .... " .. ,he n''i<'' 
'''f'>'> r-n,<d. £q",,,,,~, .. rLSC~51, 
F'ww<j.' INDT4Y ... J.I"""""' __ 
INDT 070 SL~'OO S ... ,,,,,,, 'N 
C"""'U~'co.TOO~ T OC"l<OLO<::Y • " •• 
G""", !('<'km .ndJ", ~" .;,i,,,;,,,,, ,..,11 "" 
""" '" .o"",:ue th, w"''';,," of rww ro .... 
m .. ;,,' . .. ,<d>",,~ rommoo '0 .... ;,_ 
inn,,,,,;,] .,. S"'"",,,,,n<>i ""';","""n", 
lNOT 41\ MA~AC'N~ Co'""Cl"'O~~" 
AG..,.c, ... ~" r "", ... ".,,~ ) .. "" 
A "uJ)' q( >dmi"".m;"~ p"""rn in ~
.. ~ and £t.ciI,';", ll>d..Jing """,io" '0 
"'1"";'";''' """,ut<. mmovmm' pn>I>It.n~ 
fi""",,"\;- ..p,,, of offind=. ;m'""""",, .. "'t.< • 
~ .,..! oomm"n~ p"'l\' ....... 
l'rtmj.' PLSCfY! or """'''-'', """"""~ 
IN])T .17I.;rlI147'l S • • .,,, .. To.,,,, ,101) HOS 
An .,....,in.o' ion of "'1''''' ill ,"«nl.""pluwy 
,odonolop- no< """"t<d in 0"'" .!.pm"",","" 
otK,i"G'- Snxicn" ""Y .. 1«, , ..... <ou"'" """'" 
th ... one<, pro.,dtd iliff<",,, ,opk> ..., "udKJ. 
",.,." .. ;"'" .. ".,_ill>fnt 
INIH .17 Coo., ..... ,"'. Eo~c.mo" '" 
l ",...o.n,..,>PuNA ... T,",~"owcy) " ... 
A minimuln of ,h...., to foo' """"o. of full · 
'''''' <mploy""'"' '" • Ix.,;""" 0' ind""'J" th .. 
provid<> ap"ri<n«O dim-tly r<b«d '" .... fill· 
i<>r ,reo of .rOOf \l:'oll. >i,,,, mu" ""5 
'" ""~r>« by ,.", +nt«dio<iplin"Y To 
Dev><tn"'" Rtw-"" crnplt>y<-< 1xn<Ii" ""y 
""';~ Jo'i"G .... cmplormm' peOnd. 
I,""-! .- ~""""" """""". 
+NDT .~! 'h""~o,-,,,,<, V<UJU,....,,, n •• 
FlfTu.... ) " .. 
10< .It ... """"<,,, of m"""to t«hoolosi<>' 
~ m,,,,, brt>l<throop.. 0\ .... ph~ 
. nd I;f<.c.nce.. ,h. ;nH",,,,,,, of ..,..,. "I, ..... 
blu",h~, on """~ dt><lop_nl, 
the OUO""'l""" ,h>pin~ of new ~""'-I y",,", 
.nd,""",,, ,-.t ... ,n ro,m",pon,)" ,nd ~"u« 
~ In"tt<b,.""hi]» ""~ .. n '<C~ 
"od p<>l;,;od. "",,,,,",onom", , OO <ny;"",,,,,,,ul 
'l""""" th, ",l..OOru!Up btt-... .odoookit;r 
,nd .......... 
IN])T 4911.9-81 .. 99 1"0"'."".'" ST" "" 
, IIi) H •• 
Indi.-;.J.,..! wotl. Itt "'"" ""'. (lj'il\,rnfudpl il\. 
''Y ,«1>"","", undt! ,he d;..ruon of, focul'Y 
memboo-. +.,.:tim.o",,!), dt-.lt of plOp<»<d !Cudy 
m"" "" ~ by ,he J.p.utmt'" pri<>r '" 
cnroll""",. M.y bt >eIoct«l moo< ,h.,n ,_. 
me, ".,..,lorn;""'" ,00 '1'1''''''''' 
l'wmj.-~"" """Win 
INSURANCE COURSES 
INSJ17IJ;rlII'19 S •• .c ,~, TOp,C. , '>1) ,,0, 
An ""f'lo"'''''' ond .. OOy of <"I"<' "'" «l">"<r<d 
;n ooh<, deponmt"", o£f<ruw. .>",den" "'"'Y 
.i<ct me« ,Ian """", ptt:Mdtd dJl"""n, '''1'''' 
" ",,'-"';.d. 
",.,.,,: ."""'" ,.,.,...".,. 
IN'>'17II7f1'N S....:,,, T, .... '" ,1>1) " .. 
An «pJo,"""," and "udy of 1opic& "O! <OY<fC<i 
;n othtt dtpottm<"'" otKruw- S,udon" nuy 
8 
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-lftPdl' 'i~U' f lj HiH' i~mFi til, ~f'lJqrj;;l'! ~ t 
. 1 l [~a' ;: ~ ~ ~ =;1 ~ "r t:. S ~ t~· ~ ~ ! f 
.lhhi l~.ri I. HHn ~H~:m ill! LhHi.!~,i' t • 
~ 
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!r~ ~i.pm ~ Iiig mH~ JIl!W31H:J~ IW'flttjU IjllWiH r 
, Hjfi;~ ~ -trl~ Uh.i ~ltlhlH ftHffH§mhl,m Uth~r~iJf' 
oii"~ _hJi~ 5 fs .. i~~ _~ .. - '31~ 6~ • .t ~ -"H! -- ',; ! l~' I ~H~;' Hi< ii'il'If' PUT It in hhB It.!a t~ tMn 1ll~ ni t~M~ ~ .,1 nh1! 
l'W] li'tlfU nHl lHFn IH:n IW'fil J1i.t!~G I:~"ll!Uj tlt::h ~!~'l,m llJ1~ ~~l~;n ttL::H lHI1.I~ 1 t!!m tt~Jh ll!h 
j.i~ I "llt ! jJF I ":" ni~ or- '. ; JrP.'o fP< l 
I - ~!.- " I- ft - '- t - 1 _ d- -hl ~ h.n ~ ;.d •• It ill: fttH ~ !~ •• !! ill ~ fir 
I PNEu. ",,,,,.,..,m IA."" .... 
cO'<Vt:.......... J HU 
1"0< «IW'1< .0- 'D do:>dop adnn«d ...... 
....... O>nal iIuo"')'. s. ......... .... ~ '" 
pan;.:ipoo< ... ;.dy" - ~ ... 1_· 
tiao. Ududa armIOW .....cobuIarr ~ 10. 
.-........ """"7 '" ouI:;orn. ,. ;.,-... 
f'>my:jPN134j .. ~"',. . 
JI'~E.0.6 Ika,,..,--"'J .... A~ .... I ) " .. 
n.. __ ... u.a.- .... -....... , '" bua-
...,. . ion "~.-l !O dt<oIop 
~lcdc< '" Jopa.- -..,. """"''-' ...J ~tndr. r--.._ ... 1iI<.....a...w, 
md idiom '" ~ '==1..,d h<-. 
--. """"'JI'N~' -'JPNUU .. """o.", ,. , ,. 
JPNi'.u7 1Iw", ... "..,,,,,u. II J "U 
n.. """"" ...,n.Ioo .., ........... "'iii<.,......, 
'" "'Pa __ ........-w 1l}'I<. 0<><1 ~
_01 ~_ S.c.dJ'oIbua-
... """"","""""" ~ "" """'--
..... ode, ... md ~""'. "';"'-. 
""""JI'N£.I46 .. • n_ ,....".. • . 
JPNl'..4nl.7t147'1 S""CAL Top,,,, Ill'}"", 
All apIoo-.. x.n and """r "'..",on ... ..........t 
in 00...- d<p.mn<nw ..&r0nfl>. SrucIrn" ....,. 
d«t """" tIwt ","", ~ ilifI<",n' C<>pI<I 
--!'>mti ' J,op..-"., "",,1IJiM 
JI'NI'..4'14 S .... ,~ • • IH j.;oA.~u. STlm"~ ) " ... 
~..;,."J 01 crudM .. nujori"'ll m ra.ctUn, J ...... 
_ Lo."I!""1" and o;ul,ur<. bot<"'"" " udy . 00:1 
dioc:u..coo 01.....,. maCl'd !O ""' .... oociocy 
and '" p<JLtOJ and «<><>OnDc.,.,........ Srucit." 
at< t<quUrd .0 am ~ Iucwf:. Ikillo '" 
~ 1""""''''''''' ond __ AIoouc ~ 
I'<'=" ;" J.......,... 
!'>my: JPNI;J6I or; ,'.~~"._._. ,_ 
JPNI'..4"I.~." I~o; ~<. .... S ....... 
. ,11) HU 
~ INdy 0<1 ... indMcIuaI ......0. 10.... 
.. ..".. "'" """'"" .. fMnaI_-tt. 
""-F""""''' ,.. 
IOURNALISM AND P UBLIC 
hLATIONS C O URSES 
JR.'1Lan"7tI' 79 SKeW. T .... ca <lol) ".os 
&0 <zpIonoo;o ..J ....Jr 01 C<>pI<I "'" --.:I 
.. 00...-~ o&nnp. ScvJaa..., 
de.. mot< _ """". ~ d&c.n. ""'"'" 
"'" ,,<><6td. -'~'~;""'--~ 
JRNu,) 1""'''''DL'CTlO''' '" .... 1'., .... 
Man.. J ,.. •• 
..... apIoo-ac:ion ;".., m. m"'''ri< .&.: .. 01 
prio, n""-' "" ",mma.. ,.,.,..l.u- <>II", .. ond 
ole< ....... UcodmcUldint: ,I.:huo.i""" 01 ...... 
""'OM<>. cd""""'- .....ua and ",,",, mNi. 
io<mo ... Trxluns m. ~n. 01 "",,,m. 
pon:y ",..n. .....cd.. Lnm,"S '0 btc.,.,... 
,,;.:.aJ t<WlOUmtn 01 prin' mod... S<...kn. 
n><d ....... "'h. 
JIlNU17I.,-IJ'79 s..c....L ToPJa ,Jil)"Q 
An <UIDUW .... '" """" .. ;o..m.Ioun _-. 
<r<d WI ....... '* ... a •• :",,1 o&nnp. s....s..... 
...., doa thio.",..., _ .... """'. pmn.;Icd 
diIJn.m """"' ... ot..,J;cd. 
""". } 1 • ~ 
JRNlJO! r..c ........... Cou:NN. "-~" It.<~, ..... 
W",,,,,,, ) HU 
W","" 01 ......... ti .. ..nda., NiootWo. ~ 
...... and '""""- A.mcd .. ~ tloo: 
M..Jmc. crmc::oI r.a.ac .... ic...w.. ok in.dy 
0I1"'i>Ii< ""'""'" and dI'oct> ... ~ ic. tloo: 
,.....apb of "1"""'" .-l ~ ond m. 
-"<ci< .. 1II<ifoI<> pOol;", cull"'" <hti<'Oun. 
"-f'JRNUI5 
JRNl J" N, . ... ~ ••.• t....,.,.- ...... D 
I><-" .~~ ) HU 
~ "uoly 01 """P'f<' Lo.)"UI. do:.ip, 
""""'_ ...a ~ Ecc:oJoI- • "" 
_ion 01 m. ..,; ..... "<>td. ~
ond papboa, ...... CDn<nc ............... publich_ 
.... • ...w....-l """-«. 
""'" JRNUI1 
JllNlJII I,..",,~OJCI'_ ro P .... uc 
IU:Lo.nOJM J MU 
o.ru.._ ........ _""",..,., """.chi<> 
01 ~ .rue- tho: ..... Qi .... 01 pubIio;:, «-
btlono by ""'T""'- "",.IO.-pm6t """""'" 
....... bu.. .....icuUoer. ond 5"'"""""''' 
=Mo. .... 01 wn"",- ot>I.-l n....I oliIIo. 
""""JRN/JI5 _CTASI1I .. CTASI-'f 
JRNI .J'. W .... ,;,;: .... l'uouc 
R£u.no>s< ) .... 
~ «p<rim<r .. "'"""' I'f"" "'~ 
an""""""",,,, 'I-""< md ttnpa 
... p<am< • f>"lic<t .. ~ 1""1"'"" 
bood.w... ~ ......... cqoom.. ""'-
and po, .h· "' ... '.., ..... publK ""'_ 
a"",,'S'" 
"""" JRNI.J11 
JR. ... 'tJnIJ7tlJ79 S •• """, T ... oo ;/11) ,"u 
AD apIot>aoc> .-l ....Jr 01 C<>pI<I "'" «OW<fOId 
.. odin- '* ... '" .... :.01 co&n.,.. Sncdmq...., 
de.. ..,.. .Icon ""'"'. ,......Jed dcIJn.t., """" 
-...... ~ .. 1""' .. -,., 
JIlNLo .. J"".,. .. u." AND ,,,. I...... ) " .. 
AD ~I ptt>I' ..... >UI _.... nrlorini! 
;..."., of dtfmuhton af ,h ... " ... ,n"""," of 
~. ~ •. Oonft",,, to.< ......... ,he ""'" 
..>01 tho ",."..,. "t<.p«<h. <>boom • ." "' ... '" 
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JRNLonl.9lI." I~D'_"o:....., Sru ... 
• laI) ~ .. 
Sn.Jy '" """" _ ..sn.d ... tho: n:o:u1u ""-
ri<uIum, tho: ............ oopo< ... be <i<tir.:d (I nd 
aNI. how. xtI by ,he j"",,,,_ .nd .. ..&n" 
~ «, ~ by do< aoNi<ulurn """. 
m,,,,,,. ~""«I '" "..:knu lili"ll nujoo '" 
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l1000<. , .... 
'"' ......... ..Jy of "" po<tW< b.ooL """"""'" ~"'d. 1, ..... ....;0. ;u,. ... ""...:! oh<ir 
-. "' ....... _ '" """ ...:! ;u... ....... ... 
.,..... m<I"""" .. rd\tt, .... of .......... ~ 
...d <ricoaI "PP""'" r... _"." ...... """ 
..... ~ 
U'I"I4", CH ''''''',..·. 1.o .. OA,e.., 
focn"" ) .... 
AD ............ ..Jy 01 n,.,... ..,..., of .. " .... 
.,.. chiId1." ..... h ""rir-o pIomI "l"'" I,,,,.· 
MY <rih<Hm. ,a • ..,) ""~ uwI wodr: """""'" 
sN.kro .. will ..... " ,~po:n. 1"'*'" unI <fJ""'~ 
IIId bot ,,,,,.I "t"'uly. 
LlTlto70 Strm, .. 'M 1'0 .. "" ) .... 
A • ..Jy '" ddi, .... " ~" '''" .. ,. ~010 
""""''' .. ,h<y d<Ydop _. U"" . .rr 
.n.pN by do .. ",,,, ........ '" <"" .. n' ..... .meI 
ooci>J pr>«1CC>. 
/'trP.f. ENGUr -'_ JOO.In.l UfR...-", 
UTlto71",.tI.~ S"" ..... To.,.,. ,'oi) .... 
AD """,i",tioIo 0I.opoo:o .. I ... ",ur< "'" .,.... 
«<d '" """" Jq.anm<nul 011< ...... So..&n" 
....,. .... , "'" O>W'O< .-. ,!u. """'. pt<l"I<IN 
.wr,,,,,, "'P"" ..... ..J0..I. 
......." ENCU27 __ JOO.ItwI UTR..." 
U'I"I4'" Sru<HU ,r< L ...... n ..... ~o 
CC"1.t~... , "" 
A .................. dr..xnI 10 .......... '" ..,.j 
.............. "" .....-.... M-:n br<t""", 
.... -~ ENGUF __ JOO-i,r.l UTR_ 
UTReo$uoo. S ... ',..... , .... 
"IlrOt. ........... _ "'*"'" .. ...dmutod 
""" uWp< Iir_ '" f.oootbr.h from diIf"no"r 
bioo<ord..,.j ...... 01 ~ ... do ......... 
pIuoio "" """ .... .....do .. """'r "-1< ~-- .. - .. ".,...,... ~~-
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lANGUAGE COURSES 
LNGF"", En .. o"",. I .... 
("ondr...d !...oW>...,..lr, . n<! """' .... , .... "",. 
""" In r,..,.... Fonat. at<.....to..l ... _ '" 
""""" ."". ~ .mel ., ~ ...... 
_"!"'_'",'" oI-.lor.. 
L"GuJ7""h~Sncw. TOOle> llzl, .... 
"'" ",~ .... ...d onrdy 0I...pc. _ ~ 
.......... dropon .......... c&n.p. Scudnot> ....,. 
clca ...,.. dwr -.:. poOn4<d dilr.mo. "'P"" 
-...... ;;:~-,~--~ •-.. ,.-
1.";<;£.0., 1,., __ """"" lO I~ ) """ 
ll.:t.....,". ·,1 0I~ .. ru<tw< .. 
,Iwy "I'P'1 '" do< """"""' Lrn>rar> """"'" 
...... ' .. "" dropon ....... 
LNGE'n",.tI.~ Sou .. L Tho-o<;O <101, H .. 
No oapIonrioon ...d ....tr of""""" .............. 
"' ...... droponmrnul oIt<ri!op. JCu&:,o .. m>y 
clca """" dun MCe. pnMd<d diIir .... 1 "'P"" 
' r< M """'"' • r-t .• - __ • 
lNGE,TIIJ7",79 S...., •• e T".,.,. ,101, " .. 
AD ropIM.oiooo ,..I ....tr of f<I9'<' "'" ~ 
in ... !oc< J<pmmrn,'! nIl<, ... s.,.Jer." ..... , 
<Ion ""'" ,h." 0fIU. ~ .!iff«tn. 'orO<> 
. .... ...!0..1 
r-.,. ;,,-.-, ,..,.;s,;.., 
I.NG~ .. >! Su,o.'P 1 ... ~cUA<:. 
AcQIl"""OM J " .. 
£urn, .... "" ""uft 01 In.min5 • .........J 
Lo"ll"f:" r.imul,""""')' ~-ru., or .... 1-, .... , 
... """., 6 ... l.r~. ~O<. ""S"""". 
ur.a .... ",hu." ...d ...:UI Unon ,.I1ueo>< . 
',. <h< ~<"'" 0I.-he, "'- will bot 
.. pIorN . .".... ... bot "" bUt!.. """"'" «'<" 
,.,.,.. wrdo puti<uIar .. ,..-.- pod '" ::r.: 
-.! in ~ dtm<muy ,.".. 
~~ 
I1'GE4nJ.1II.79 s.-.a..&- TOftCi oIoi,s" 
"'" """"", ... ...d otudy 01 00f'" _ m.«t<d 
'" """" dtpanm<D<rI.&nrop. 5NoJ<no .... 1 clca _ .... _. pt<l"I<IN dOfano. _ 
~~~.";: .. ",,. ....  .• ,..-.. ,., 
L"GEtyP/.,aI.,., 'M......,.-D ..... Sru .... 
,h/l "" . _ 
~ .. ...!r "" ... 0adi0"idwI .....,ch. ...... 
"' ................... '" kInwrI......,.,....k. 
,.,..."".,... ....... ,., -
MATH EMATI CS COURSES 
MATU, ,,,, 1"". ...... 0 .. ,. ""'....... ,~ .. 
A r<Y><W of dc_",..,. .I~ .J>Ol • «>"',""-
MATHlO1 CoLI . .,.,. ALG.... J HD 
Prof'<"i<> of ,I>< ,a.! numkn; "1""'00'" .M 
""'I ..... oti<>; fu= . ... , "'I""""'" m"b<rn.u~ 
col iNb""", pc>/ynrImi>I. ,orionaI. <>f""'<"I'" ;:!,!1;ot.tOc fun..-r;.;-. !mfOl!traion .. 
,.,....,. ~ .. III W ~ C ""lIInIIM 
~n I,"" MA,"uo..<TOCO U,A .:u......,. ..... 
T.....:H._'" I J H .. 
11>< & .. , of. """""'""" _ ,ho, .... ni .... 
..,.,..,. in .... eIemon,lI)' od.ooI mo,Otm.tia 
wmwI"", from .n .,!. • ....,J ~ ...,d, 
.. ~ .... _U>d~~ 
Tapia...m.k ft ......... rhoo.y. InI """""''''''' 
..- U>d Ihrit P"'I"" .... aIuIx> <»n<q>U. U>d 
fUtw:, . ..... Rrquim:l "'oil ,rudm" in .~n_ 
'lI)' and ....... "",,,,,,,, .. 1' ...rncuI .. Open ""Iy 
,,,~ .. <1<"""" .. ,. ,codo< ... 
~·,w-- .. ",wC,._ 
,'ltAtHo9tJ or .'fIITIIb!I8B. or MATH 101. 
."IAnII12.,. MATHI1Q 
M/.fl l", T"PM'~ P .. CAJJ:~w. 
M~TH"""IU ~ HOJ 
_ a .........p p«panI;"" '" akub 
""~"""'_u....II>oo",,~ .. ~ >IsFI>o U>d " ....... ,oy. of "ho """" 
MATHuS l,~ ... M"D .... AN" 
P"".............. JH" 
u..a.- <nOddo, .,..._ ~ line.. «1_ 
Iin<u It" ' .... pn>bobiIoy """'" poOOobi-
I .. ", ............... dicit.ioo """'r. dam_ 
., .. ;,,;.00, """"'''''''''''' >nd!..- Gnan<itd fIl«I<b 
, >I,m< 1""""'" 
1","".-~"IO"" /10m C i. MATHfJ')6 
.. MA11fo<J8B., MATmO( MAn! 105. 
MAnilOl, MAflfl()9 .. MAnllJO 
MAnl .. " c..o.n ....... 1 ~" .. 
CoIotIu. '" fw.ct ..... "' ... ......bk-. dof· 
r. .... WoI aboI",. 1I. chod"'l! [;m i", ""' .... ...... 
t«hniq .... ~ djifn"n,",;oo. ,.., M .... Val", 
Tbcomn uod .rr'a. .... 01 .LH.rmu.rion to 
p>pbiol. "P',m .. """, U>d " .... In,tp'II col-
........ """"""" ~ ~ dtt dtIitoi<r inqnt .... I'u..J.. ...... toI n.:-... J!"""", 
CaWu •. and appbca<""" rJ ,n,,,,,,ion <0 
. K> .,od ","u_ I(_""'r< -r "'t;O .. "'"'] ~ 
--,......, ':'< ___ .. "'''-4 C.-MATlflO!! 
.......... 4 C .. MAnfllZor ... 4C .. 
MAnW() 
MATI 10 .. c.uc~w. II • " •• 
Cok-ulw of fun<1ion. y( • tiny' .... oobk conun· 
unI, ........, .... >rP0<>00n0 ~ dr6"j,. ;";::r.'. 
, .................... '"" ....... It< J<.ocd>. "" 
.... and woo-&.. T<~toI r....:..,.,., 
,M""'..no.. mnbodo 01 '"<q;r>r ..... ...;,.. 01 
_.-
I'I-tmi-- ., IN.: 4 C i. MAn/l1() 
)o1ATII.", &n._ w.u. Au;u.a,. J .... 
V--. ................ t::""- .............. do-
_~<l "f'- s.--_ 
~ ........... Iio"" ~ oppIOo-iono. 
Imrq.- ~IATml)J"'oJ, ~ .. "''''' ... roM olC 
or MATH/1Q ",,'oJ,. "'~;"""l-" olD-., 
M"THIIZ"~' 
M"TlhJOc..LCI;L<. v.-o ... ...,.. 1 I N. 
Comru«<" """,...",.dooo der.ipKd w ~ 
oh< nOlio< ro<>c<p<> rJ fi .......... ,,,, aIcuI .... 
I'rmq' """''''"'' -:p",,,,,. t. MAIHIJ(} 
MAI"HI)' Cu.c:uw. t....oa...---.II 'Ht 
~f<T bboo_, c'-doipN "' mnfoov:: 
.... mojo< C<Jn<:ql<O 01 """"" ............. c.kuM. 
~,'--...-~,.}.l"lHI21 
MATlh;ro r.u-..r .,... .. U STATUTI"" ) " .. 
"" i.,n>dottiao IV ......w.l m<titctdo ....... 
,iocia. =p!o,,;-, dtt ... 0-1. bd>itwJ ..... 
• rod .... WOOoa '" ~ in • .,..;,.y oL 
Iidds. 1:0... "'mmuy .,..I "!'«""'U""",, ....,.. 
,.f<> 01 00.'" "'" .wp<niotc ","",to,;"" ..... 
"""""'"n • ...,., prOOob~i<y. poin, 'M in ....... 
<10;",.. .......... h1l""!":w '",i~ 
~,.. ...... "'w.. C;"I>IAnlO!Jll 
or ~lAnlO'J66 ... 'fllnnlH. MATHIDS. 
~IATHIIJ1. MAnnt)') .. MAIHI1() 
M,ITH'"/,71I,7'9 S .. .,"'L Top,,,, ,Ill) " .. 
1'1-.. ""W «>pO""'"'" ft-ill Ix.....d~, , ..... 
"""" _ '" ""ohcm..ia .... dcmrnwy 
..... rbor. -..Id ... Ix ........,. <lIf.t.nl Thil 
""""" do>.. _ """" ............ ,... 00-
mitior 'n """"""' .... 
"-'I. ,J,,"~,.,,,._ 
MATH .. " "'-<00 ... PO. £L ... ......... 
T.....:".... ,HD 
Fldd P"'f'<'"' .... """'pi.. ""mbcn. """",,=, 
... ,m=, ;~ '" <OOrd ... " -""",",1)\ 
__ oL prool.,..l_ "' ........ or<e""'" 
... .-...:ciK.............,~ 
,.,.,..,.- MATlfIrJ!J 
MKl'lhlJ c..,,,,·w. V'-O .... "' ... 111 ,,,. 
Compu.« """''''''l' do>o ~ 10 mnioo« 
dtt _""""f'<'J dmd-«_M" ............ 
,."". _ .. ,,", ~ o • • 'fIITHW 
-
MAllhnl'JI!''''SoOClAl. T..-:o .IlI)" .. 
..... e<pIomion ....J .. u.ly of"","" _ .".."..j 
in uti><. "'r>~n .. "'''' ""'''''P- .'iI1Xlm" .... y 
d." ""' .. oJ ... OtI<'O, p ..... ><k<I d.ll<mt, 1OpK< 
",""odkd. 
"""'t. """,-.,,.. , 
~!ATIl~1 A ........ c<l, T""c,,~ 
E .............. ~"'.M...,.nCS J KU 
loco. ..... " """"'~,~ ~ .. "h 
...... """" '" .... -., .. ., .....dw:m>/ics <w. 
na.t.. .. ...d. .. ~_ ......-. """'" ""-
"""" ~?- .......... pro«dw<s ....! 
"'P"-' .. .......... 1II«>rr. 
~ .vATHI09 .. MAnWo ... IV.THYlJ 
MAnl)oj; T~M"£ ". Hlc" ScHOOL 
MM""'M"" J H .. 
Coro.d<ntion ... ,.., ~ 1""Ill''''' .. 
,lit ..... odoooI. '" _ ..... <OIIW1'. 
"""->do <:J '<O<hios ood ......... [)w, _ 
~ .. J.._ .. _ ,.... ..... JinI-.o, 
...,L •• .,,,,,*-... ~"""'" 
~ ,lIATHI1'O_(VIIJUQ'S 
MATIIJ.4' Cou,C' G,,, .. .,,.,. ) HOi 
..... ~ ., l<"<I"oI.-oruicsaocf, .. of_ lino._._' ..... aIId_EIodi<Ian. 
,,"-'/-/AnUt/ 
~t.HII",. Eo: ........ no~ • .,. S."""' ..... " 
S"" ...... , )"" 
Introol.ruon I~ ,"" OJ< of ... ,hanona. '" 
....... "''' P"'f'<m<> of sp><' .oJ 1)'1'1"'<''1-
" ""..d '1'«""'" of k<~n;q .... . .d tool> of 
... Jr,,;.,, 1f"I"""" .tId ..,~ "", .... 
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M"TII""S ..... """LM"""... )"" 
" """pnlw~ ,,, .. ,, ...... of ... ~ """,. 
00. -.I . nJj"iA ... ,h .pplot ....... Top><> 
it>dodt ibm!,,"" .... """" ~ Ihrory, 
,.....,.., ""W>I<> ,,>.I pt<>W>iIify J;,t,,,,",...,,, 
.. mpl'''' " .. ,iI>","'n" «<,""',"'" "Id '~n~ 
hypo< ...... , , .. ""i.llOn and "'U"'''''- inn<>-
d"""," '" ".,,1'"", ........ «1 .w .. i<.I an.aJ,..is. 
A H" .. .,....,m.. .. ~ IW) i • .....:L 
~·MArHw 
MAll LJ7'> I __ UlY "'"u S..."ma r i H" 
6.w< '-'-<I'" of """"""y. <>J><"U00f\, 
.......". «w>"""" duttlJunoo. I\mruooo 
>nd doN .wW" .... ., __ ;.,.I .... of loy. 
po< ................... ,~....!~ 
diK~ 'r<><m<II' of ap<rlll><GUi ..... . 
~ .... _ IV JIR'bIntIo ;" _ ...v ... .... 
"",-..., ""I~ .. , .... 
r-,.·MATHUJ 
,\lATI I,;. I·_ ....... ,~ fIc.-, . ........ 
STUD"'" • n O 
Applic.lliono 01 m"l><no.o.oa '" k'\WUI ",. 
,n«. 1'00,"""'" .,""' ..... roo'" 'D whjm nutt." 
OO! " ....... 1 on dot ",.J., nu' .... m''''' <w-
,;n,lur" .",1 '0 '1><ciol U'd'niq<l<> of pmbkm 
...0.'"'& '1'1''''1'''''' '" x.ow," .<itn«. (1'l1~ 
G .. '" "'" be ....rul ,n I"'fWOI'1f; fnt th< Aa .... · 
... Eumo ... ..-, p."" 1-G-ootnI ~t.th<rn..tia.> 
",..... MATlfUJ.~ .... ,_GrA; • ....m.-
-.a<fJ,4 _ ""'., ,,,_ ... ..1.1 
MAnl,nt,.,...,,, S .. Qu TopIC> 
.Iv, "Q 
........ pIono ... ond .. ..dy of qoia _ ",..,...t 
,n ""'" """'nrncrnal o8'avtp. s...Jrn" "'"l' 
<Ita _.Iwt """' . ....,...w doIf<trn, "'I"" 
-~ 
_,' •• ~;",_ ••• "m' __ 
MAn,,.. T". T....:,,'"c..,. M ..'N . ..... ".,.. 
1(., , NO> 
I ... mi.... .0 «><h dukit<. U\ th< t\cmtn. 
tuy go-...sc. (1(.6) th< " ,.Jm<..,.J,ngp"""""-' of 
m"lotn"''', A",n.",n ~ {0CIU<"d ~n k .. ","lI 
,oxIU"I ~, ........... 001 df.,;,i,.. ..... of I .. "u"l 
,;.I,.. il<qu;,'''' 01 .11 "'''''." on <"iy .kmon_ 
my ",,!l.T<'! domrnwr ",,,iwk " • .,.,. .. 
"""""' ... ~"........... 
,.,.,... MAlIll09." CIlRl/J04 
MATII) .. C.o.c:t .... ,O ....... D 
.'o4.c_...,.. •. Q '" &no ..... ....,. 
MAno._nco I:"""",,,,,,, ,MU 
A ouroq" of th< UK> of ......... .-I ....... 
"""P"'"'> ....... 'J"ci6< ""flo- Oft d.:u ...., 
!It oht ckmatwy w......-. Emphaoio will be 
pb<nl Oft ~ A _";[1 be 
.... ~ 
""", .. NAT1IJIO 
MATtI"7 O>ofta,o.m ' •. ""L"",noM 'M 
M .. ' ........ "'" ,~ .. 
Fouo- ..... _ho .. I\aJI.6oooo ~
" >It iDdo.n.ai Ii"" ""'...,. -.. .. pot>-
..... pno:oio;" ........-;" ............... 11>< 
I""SD'" _ of ..... ""'" "I'''c--(.\lAnlJ87/41'l ahtm. ...... ;do full..; ...... -
,mol ... , •• , ,I>< lin,,,,,,,?, t) ..... ~
'*1"'.w,m .. ~,,.,,.,- G....,u 
.... """'''-''''''''--~;;;: .::::::.r;:;':::'~~' 
.-... " ik,. __ ., """"" •• 
l>LUIl. oo 11 ,,,On '~D l)'.,no'''L'<T 0" M.""_n.... J II .. 
n.. """'" pmcnI> .."..,. 'Q th< ....,Iu, .... " 
""" ....... 'n , .... ~ .... ,Iop .... ,," 
aIcdon. """,,,ry >n<ialNhoo ....... "'" LIt< ...-
"" IOC..o. -. .... ..;u ... ~ "'" ..&.. 
LIt< "'.11 ........ -.hodo" ohio ... do;=LL 
~·lMnlWI/U 
.\4ATII.o. Mo,"uu.,"" ..... D I .. II .. , .... 
. 0. & ............. T....:H... J HQ 
Tapia .. oht """"'''''' "owlt<moooba {""D ~'" ....... th"""", oht .......... ..-ith .0 
.... .,..... .. lDtIlItChO .. ",th oht ckmatl"Y 
ochooI <\1",<111", ... Dc d .. ,.",,, nu",",,",o 
'Y"'''''. ~ICI'I .... d,flmm P""""'tt:L, alnoluo; 
,""..dint ,''' a.",nhoJI"""" .Lff<""" rul,u"" 
in LIt< ~.n' o:J '''', ........ , ... 
Pmwj. MAIII;~IYJ()1 
~lAn'~ 1 ...... DL.en "" ro 
CD""-'''''UTT , .. '" 
c..mpu<>blt lU ..... iotto. ..,... "'"""""'" 
""""""'. n"'."...J ........ , O"",h', ........ 
Til,;"" """hi .... d ........ method. \I"~=--' 
1""G"ms. tlorotJ.b,l"y, m:unio.~.n<! f«OIn'.,-Iy 
<"umttabit ""~ u""'"'ooJ..l.li,y • • ppI,,,,,.,... 
00 """'1""" "-""'" onol ..... 1Uwt.ht."" of 
moo"""","" 
",..... MA I1/1J.l 
MATI I"",, FJ .,. ...... "" Nc ..... 
TN...,"" , .. .. 
Pntn... f".·1 f ot, ......... '" and pnm< faa<x--
.....,.,. ~ .. ~ • .pK"~~ r.-uo. .... = ......... ..,.J ~ <OIIO!tucd 
",..... .":t,.~i,::r.x-~~ 
MAT II. " A .. "-"" Ale.,.... , NU 
..... "" ................ "'" oh<twy onol ""'"1'" " 
obit",,, -.IgI>t>. T<>pio::.o [rom """" th<ocy:....,. 
...... pO. """" I .......... 'bromn, Itorr.omo.-
phioml. Abo .. 1<0:,,,, 'opOa f""" rio>& tM><y 
MATlI.,' '-.... ALe...... J"lU 
1-...:.1 .."..,. of Iin<or ~ __ 
",",,"'1On.. "....Mrm.,""" ond """n<U. .,... 
'''''' ofl.".,.. "'I"",ioru, dligoo.J ... ,ioo" in"", 
~~~/2¥J11 
MAn""" I""",,,,,,,",,,, TONw.y". ,HU 
I\oaI .... mb<ts, dtrnoQwy ~ of .... oed 
..... "'l' """..J ...... • .ur...... 
."..;"w,y, ~ ioxqI.lM" I<-
'I""""" ond ...... of fun<DonL 
"'-f'~fAmJII 
MATl4., MA ....... :roa. """ 
s.;..,...,on J"" 
'The "'''n,i6c.pplia,""" of .,. .... nu,kL Top-
;." d.ootn ",.u rdIoa ........ -. of .... d.>-. 
_ .... of ,,""" o.dud" "-""" """" 
..J tnmbm.. """'J'Ia..n.bb. FK." ! fun<DonL t..pIoc< ......rom.. _ liona ...... 
"""" "'in&. panool d&trnbiI _ >no! 
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""" uruq ........ "-""-~MAnIJn 
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]",,,,,,,,", .... """" >no! ...,...,..,.. .. __ 
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~: MAl1f1JIII22: _ _ of COSCUJ. 
CC6C111 .. CX!SCNj 
MATI' •• I Ot" .............. Gro .. ........ 
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STUO, .. n • MOl 
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""""" .....,... "'" .......d in do< """'"' ........ 
.....na aunruJ.un and ... op«»l -...... 
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.... Aa ...... ~ Put !J.1'!.:oI>obili1j' 
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~MAm471 •• - _Gil(,. 
...w-<fJ.4.",.,.",A' _oJ 
MATl '.77/ . ...... 1'tSOUIAL To."", 
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_).0 .. __ ","" .... ,.. 
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A !<.:rut< ...d bbo,,,ot)' rout>< 01 phyWologial 
""ru", on b.rtni. >ntl r...w. ~ will bt 
plo«d on nutrition. _ohoI...". f=n<n'ohon, 
ph~ '" P',.,rn,m, ...d hOooyntht,6 
of poIymcn by microba.. CH£lf451 ~,.,/ 
CHEN453 ,., h;t;h/J ""'~, 
"-q, MIC/IJ1Y 
MIClton Il-AcnaLu. r~T"OG",,"" ) .... 
A !<.:ru", """'" tlut =mints "'" ...dun...." 
of boat,,,, p>'~"""- f.rnpluoit ~-ill he 
rl>«d on hoo.-boo«m.l ;n",_ ,ho, bd 
,.,..~"' boaerial inf""",", 
~M!CIU2') 
MJCl4nl. ;1I1'7~ S!"f.C!AI. To.1C> ,1>IJ " .. 
An "",niliutioo of ropja in mx~ DOt 
~ '" oth<t d<r>rt"""'u[ oIftrinp.. Stu_ 
tltnt' ""Y dra ,h~ cnu.,. .-. ,hon ono:, 
pmvid<d J<lf«<n' 'orO<> or< "udied. 
"""",:~,~ 
MICI4!7 COO ..... n .... Eo"""Tto~ ,~ 
M,Cao . ,oLOCY ,,, .. 
Four '" ... months o(fuU";m< <mpio»=' ., 
.,. inJ"""" fitm '" 1>bo.'''''Y >p«UlJychoo<n 
('" =;n~<doc.otO;m..l~ 
'" • <0, t«hnologr. n., P"'S',m 
""""'" 0( """ ""'" <>p<ric-n<a (MICRl871 
4S7) ,j,,,,,,,ifl@, with full"'; ... m <nohnc< .. 
"" Uru~,.,;,~  •• , <mII~, __ 
"-q MIC/lJi/7 
MICI4~71.~I.'I'J S.ECIAL roo.lEN. 
,I"J .. u 
IndivKIu.l wwl< in .,. M<>. of m;u"o;"lop 
undt, di""""n of • mIF m<:mbo::,. r.dimi"-"Y 
d"ft of propoo<d ",.Jy mUl< he .pprovaI by 
"'" d<p>,m'"u mo' '" .nroU"""L Mly bt 
<i<ct<d """" !han ora. >It" """"""""'" >ntl 
'1'1'''''''''' 
r+rmr: """-/'<"";",.. 
MARKETING COURSES 
MIITG'nl.;rSl' 79 Sf'UUL To."", ,IIIJ " .. 
An "",""",,"," ...d .....dy 0( 'orO<> _ o;M:n<;] 
io ",hto- tkpon""",,j ~ 5<..xn" m>y 
dra II'IOfC !han 01'1«. p!'>"idod diJr.""" topic> 
"" .. udiod, ' 
MIITG.6, Co ....... ""....,. S ...... ,,", ) " .. 
InuoJ""",," 0( "" b..ic principle. 0( p<n<>....t 
odl"'!. .. w<d i" profi,..-.d nonl""fi, "'Y";"-
tiO<l5. Indudcd "" small "'" anaIy>a. ...-.lUl_ 
,.,., of .00 pm<n .. tioru, and .till dtYdop-
tntn, """8'id«o ""'-Of<!<d tnlt-pLoyo. 
M K"1'C'n")"Si';r9 Sp.., .... T~ .. cs 
,III, NO' 
An ""l*>"'"'" and ....dy 01 'orO<> "'" """""'" 
in <><h<, tkp<nmm,,j oIkrin[;<- 5<udm .. ""1 
dta "",re dun M«, p<on&d dilT..,n, 'or'" 
"" "ud><d 
MK"rc.3jt>Uto$7 Coo ..... ,., ..... 
F~",~ ... ,.,"" ,I", "0, 
Emplo,-mem at • bwj""" or publ i' orpniz>_ 
oon in , nuob-!ing po<ilioR. GtomJ tkttiw 
"'"..J" Ojfi...t ••• =JitI~ o...n 
MK"TG)60 I' .. "",.u.o o. M.uut>:J'HC ) ItU 
M~ """'-'''[;<I' ,ht ..... ,"""'ip bt-
IWf<1I "urlot-ti", "";.;, ... 0( d-.. "'P';"'''''' 
~ "" "',,,,,"""" 
MK"TGj6J R"wu"", ,It .. 
n., 1""""" '" ..uil """" ~, ... ,," 
loco,.,.., b""", "'Y"""''''''' Iouyi"l! 0)'>''''''' 
..It. prom<>tK>n "";.;, .... <>lOW""''''''''' ...d 
"0« "1""";fI@,ap<n><>-
f'>tmJ: MK1"G360 
MIITGJ6.0 lo<;"TlCl """ MA ........... 
MA.~"'m.!L"T J to ... 
~ wd 0)'>'<"" ~ '0 t.ciL"" >ntl 
""",,-,I "" """"""nt or ",",«<;.J, >ntl pam 
'h~ ,he . pro<Uf<m<fI', prod""iI?J> and 
d .. riJ-..rnon J>I'O«"<S unci! d.ty rndI m. w 
U><t, T"".po .... ""', ;",,",ot)' <M,mI, n"'''-;· 
at. hondL"" ~...dooming. ,n,,,,m,, """""" 
otd.et ~ng. pbnning...d ",,",mi. 
f'>tmJ,MKTG360 
Mt."i'G,I6. CoN.OM .. 8 . .... "''''' J NU 
Tho: .. udy of "'" b»i< J".ann in/lu<nci 
""""'''''' Iothol-iot, including "" ro&.. 0( 'J 
1"=, cognition. bdu";'" wd ,he "".;"'""'"',. 
Mo.l<b ~ to <Ipl>in o:>mnm<! loth""", 
will bt apIo.-.d, .. ...u .. ;"'p!;';";"'" roo-
vuhli.; pol.", '00 ,he <kvdopmen, 0( ... ""'. 
'''''''''~ 
"-q: MKTG360 _oJ PSYlOI 
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MKTC )69 A",., ..... ,.,_.c J HR' 
Adven"ing ., , common .. ''''' rool ' .... ,. 
.... iog """"f:<"""'" The rok of odvmu."S 
in tit< "w .... ,ng ,nO and in ooci<ty. F,nplw" 
ott pn>bkm-~ <k<i>ion m.ol.;ng ind..Jing 
,ho "I'!""!"i,,.. "'" of «><a",h in ",WI""i.~ 
..t.<nioing oI>j«:ti..., aIIocatinc ><1><,'''''''& 00df!<u. citt<,n, ,,,,"S ,~ .ud.,,,,,,,. &.d. 
opint = .... "",..p.. ""=ing m.di.t and 
t!.t"''''n; ng >tkrt;,; n~ df.c! i ....... 
"""", MKl'(',JQ() 
M IITG". 8,,,, • • ~. ro l:Iu,,~ ... 
MU'[IIJ'~c J"" 
Ccn«pu. 1''''''''''''"'' and ptnbl<"", «>«>un· 
.. ml voh<n """ 0...; .... mMlru iu prod""" 
'" "''''= '0 ""","" """I""Y- r""pltui"" 
"'" trut<h:.i"S ~ia> <mplor«! "'" ind"",;.i 
"'P"".Ilions. Top;c. '""I..dt, ",,"'" • .wy.;., 
"'P" .... ioruI t..yinc hoh.,.;.". purdwing 
pro=! ...... pti<in& and """""""' • ..n"'ll ...J. 
mMlrung pI ... ning 
F'mof:MK'TGJ«! 
MKl'GJ7II,.,. .... ATlO""'L I:IV"N .... 
TOAN...cr,oN. J "'u 
How f:O(Xls and ~.,. """'<d ;"«hU,,,,n_ 
.ny_ -r,.".jXtnnion """""P'> and 'l"'=. "'" 
.h;w'n5 >=><. vuiou$ do<wn<n" n«d<d <0 
op«!i1< rl>< in,,,,,,,,""" """""""' of sood>-
~-MKTGJ«! 
MKl'GJ77IJ7!1IJN S . .. OI." To""" 
.1>1) " .. 
An ",pion,,,,,, and >tudy of <opQ ,." """'",! 
in othe< dq>o"""n," olkrinS'- Sn.d<." ""1 
tka mol< '~'n Or>«. f'K"'id<d dHI',,,nt 'opia 
"",,,odiN, 
MKl'Gi" S""OT' AND Ev.",-
MA""OT' ~G , No' 
Th" """'" knd..J<o 'opia. """OW>< ro rrwktt· ins ..,.ro,." """",al wi.lo '1"'''' and • ..n..y 
of""", ... h I.xoJ<. " ,he .....let,,,, of '!'<fU"" 
.ud p'''i<ip'''ion >pO'U .. • •• :11 .. """".,.do .. 
,he 1IU, Ioc>I f=ivab •• od cN.rity <'<"I'L The 
""''''' .... <Un\u... tIt<""" of ,tJdi....,,, .. 
nwk<ti"S ,ooIs. Th" ",",pont., will i0oi: " 
....... • o<h .. <n,""",,,,,,,,, oo,""ng. '''''''''' 
ri!;h ... ,nd """""""ip linl<.v>-
~MI<TGJ6() 
MKl'Gi'" ~"'''KJ:I!N~ OJ S .. ..,cu J HR' 
$rudy of mu'.rt'''S P""';"'" .. oppii<d ro tit< 
>t""",,, irul .... 'Y. Sp<tiaI <mpIw .. " pI>c<d <HI 
d.: mu'.rtinS <0",,",1" and "",ott"" .. ,..ro<-
'''''' in ,,,", "''''''' ind",,'Y' 
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MKTG.60 oo--.o,,,mONAL MAaKt:rn<G ) " .. 
1.,,",wtOfl.1i rn>tl<!"" and il> <Di< in tho mul_ 
ti ... ,OooaI """"""''''''- App";,;n~ in"'''''''., .... 
opportuni'"" ~md"". p<i«. promotion ,nd 
di,,,,,,",ion pnli<ia; for<isn muht,OS aw,· 
-~. 
~'MKTGJ«! 
Mt..'G. 6, SAu> M .......... ,.....- , .... 
1'Itnning. orpnrung. di««inj; ,oJ """,mll'"5 
"'" '*' fo«<_ Rrou,"ng. ~'ng. ,,,' n,"f,. 
.,.w.""g. """"p<f'>',ing """ !tJ I""'i>r"f,. 
~-MKTG1614oJMKTGJ60 
MK1'G47<' MAO."""~" Ru"''';H , H", 
Skilb and .It,,,,,,,,, '''1"irN '0 """,I}- .od u,~ I"" mo, .... ,nd 00yrr infornu,,,,,, in dtfining 
",,<I«t,OS probi<ms and m>kinI mu'.rt,"I ok-
,;,;"".. Appl;.d mu'.rtinj; ~~_ 
~·MKlr..J6() • ...J D$L65 
M 1ITG.7. l'OO"O'f'ONAC S,,,,,,,.:. , It" 
l'roI>k"" of .dv.rt;';n~ . n<! ",h" promotiorul 
toni. in ,,,", '''''''= ollp'<gFmd M>rk« ing 
Co",mun;';' .. " ... ,I-.co<y. Tori<> incluolt ;"!<t. 
"""" p<OO>Otions. dirru lI'Wlning promo-
,ioru, """ prumotioru and public ..utiom. 
Empho.< .. "" ~ d..:i>ion nuL"S 
,oJ okvdop"",n' 01 promot",n" '" "'I""P'-
"""", MA7J:;J69 
MK"Il;. n MAn "" ",, r'''~N'NG ANn 
M.~.C"" .VT ,"0' 
In'W","" of """""P'> from ("C"ioo< nwk<!~ 
"""'" ,.-.;I pIoM'''I: tit< mad:tting prognrn.. 
"""", MKTGJaJ """ -'*"'''!"''Ii<'< Moth 
~ "">OJ,,,! or • ..-", ,..,.HW. 
MKTG. nl.711.79 S •• ClAL T" . ,,,, 
,1>1, " .. 
An <q>Ioo->l"'" and "udy of 'orO<> "'" coY<rN 
in ,,,,,",, d.p.>n"",nui ~~"1>- Slu.lcn .. ,":')' 
<k<t """" """ """".I"""'<kd dtfi<"", '''P''' 
OJ< .. uJi<d . 
F'mof: MKTGJ«! 
MKTGi1jl.861.S7 Coo • • OAr''''' 
Enuc.mo~,~ ~~HC ,1>1J H", 
f~n' n • bu.i""", '"' puhii< 0'Pn~ •• 
,ion in , nwk<! 'ng ""';'''n . Gt-' d<",,. 
rmIi, "'If- 0jftmI,. 4 ""'i~" Nm. 
~. MKTGJ87 .oJ ""'''''''''' ~n 
MK1'G. 891",. .... ~'H,. r_..... J HR, 
Awmv<d "" ..... i"5 P"'i<m ..-i,h bu,i"", Of 
"""profi, ~iza,ions. 
f'mon[.'_"1:...,...-'~,..."..;O. 
MKTG. onl.,aJ.'III I~o .. ", .... .,.,. S,c",· 
,1>1, .... 
Dim:tal .. uoly of • probInn '" IP'""P of 1"01>-
i<ms in prudu<t"n 'l"'«<» Of ""''''S''m<I'l 
",ia>«_ 
~ .. "-"'''''''''' """""'" 
MI LITARY SCI ENC£ ANO 
L EAOERS H IP C OURSES 
MSUQ' Fout-<""n.".. o . OfflCu<"' .. .... 
In,.oo..c", .uol<n .. '" .... "'" and <Dot!",,'''''''' 
th., "" """tnI ro • rom~ offi«" ,.,. 
'l"""'hil" ;,,. r""blQkd frvntWOOk IQr undtf. 
",od;,-~ offi<:<<>hip. bdmhip. and .... my ", • 
OCI. Ir.<ill<k> 'bl< .1,,11," wd\ .. 1"')-.icaI ",""" 
"lining. urn< n-w»gm<.,. " .... ""_n,, 
group dytwrua and !.ritfing.kill., 
MSlIo. BAstC u....co .. " . , .... 
·f--J.U.bl ...... IW .... ' .. " of bui< bdmhip fun· 
d.""'ntW 1Udt .. probI<m solving. romm"Ri· 
atioru, bl'idinp. <If<tti,~ "';'ing. r;<»I "'" int-
t<duriq"'" 10, i"""",,"5 1"""i"5 and ~ "5 
tkilk. '" ",,,..!oct,,,,, 'Q """oodcng. odd".",.. 
pit,..;.:,] fi,,,,,,,, "lining. and ~"'" ""'""!l""""" 
''''"'ng. 
~'MSLIQI '" .v,."""", """;,,, .. 
MSl>o, I"O' .. O,,",L wo. """ 
STlm,.. i " ... 
Stud.n" oJon'dJ ."""",ful bdmhip do,,-
~ia ,~",..p. "",""",,;.,., of othrn .00 
self '~'''''£;II e<p<rim"",1 kilRing <=<",", 
S<..dt.t! «Cuol ~ n"" ~....J bod) 
in • d,!l><1IS>OttIlI .. d,r>hip joonul and d"""" 
obtt_io:mi. in un.dI v""p _iop. odd"...,.. 
pIt)'>i<>l 6, ..... ,,,'ni"5 and ",,",...,,1 "~'''' 
""''''8'''''''' """'''f,. I"meq .. MSLlOI _oJ .1-fSL10l ..• ...-., 
--
MSI.J.o. L .. O ... H'. ANO T ..... _OK .. "o. 
S<..dtn ~ <>arrtin< 00..- 'u 0ui1J ....x=ful 'am ... 
,~''''''' "",hods fot '.~""''''''S >to"".' ,If<tb", 
rummuruuroor, u> .... ''''S .nd ""'''''''S !P .... 
,,,", ;mporunor of'imins ,he <k<i>ion. "'" ,;vi" 
in ,1.0 ptoblom ..,;.i,,/: P"""'"' and obt>JRiOS 
,cam buy.,. do."""'" imm<di", f«dhock ".I 
oddi,ioruI pIt»i<>l Ii""", ,rlinu>So 
F'mof' MSL/oI. MSLI01, MSUOI .. ~. 
-~ 
MSL",. WO ..... ". AN" poo ...... 
Sm..,NC J HO. 
Srudt.. .. ~ .df-""""""nt of k>d<nh P 
"yl" dc><Iop pr,,,,niI Iitn<Sl ~n, ,,>oJ 
ka,n '0 ~n ond 0000"" iodivid .... "null uru, 
""iaJ """;-,; ",hok ''''inj; ""'''''ins ....J 
probl<m~ '<thn" ..... St..dtnl> ,.,.";.,, 
ru«<t f=lbadt on btkcltip . bili,ieL 
~ .. MSLIQI. MS/.IQJ. MSUOI. MSU()] 
.,J,~_ ,..".;mo. 
10151)0' lLo.o .... ,,, ...... ,, ETlIICJI J II ... 
£.urn;.... Ik rok """mun"""","", ,..["'" 
.rod ethic> ploy ;n eifw"", b;k.,h;p. "I;,p;a 
indL><lt ttlIica! <Ioci>oon.nuking. <lI>Nid<ncioo 
of oth<ts, opirilu>L,y in ,.., mil;wy.oo """y 
!umy bdn.!.;pdo<t,,,,,,. Emp/wi<nn ;"'p"",. 
ins ""I ."d writkn "'mmun;.,,' ..... bil i,;" ... 
..,.1 ... odd"",rud phY>'<>l n,..,., " .. ";n~ 
ltmf: MSLlOI. MSLI02. M${.2f)/. MSUf)2. 
MSLJ(JI "'~ 1""''''''''' 
MSLoo. ILWno,'" "-"" 
M .... ...:.... . ..... ,,.., 
D<¥dop> "ud<n, pro6c;rrq in p/ulning and 
e«<U';~ ",mpi<>" "!",,,oo .. , Nll<tion;"t .. 
• mcmb<, of • "aff and mm<orint; JUbordi. 
"' .... Stud<nu .. pic .. ,,, .. n'lI(! rn>IUJ!'I''''''"'' 
mo:tbodo of rtr.c.;." ,..IF ",14b"",,'" .rod de.-
vdopm<n,oI """"""i"5 """""1"'" .Ionf: "';,h 
addillo.u1 phy>lcal (,,"'" ,r.urung. 
ltmf.- MSLlOI, MSL1(J), MSUOI, MSUf)Z. 
MSLJ(JI, MSLJ(JZ '".,."""'" """'u, .... 
MSI .. 010 .. ,C".""" , KH 
S<udy ;nd....Je. """ .. ody .,.,.Jy.io of mil;,"l' 
I ....... p<><Iic.J =rcioc< "" "".bli""ng an 
<tlllru """""",,,j d .... ". Sn.kn .. m .... rom· 
pI<t< ......... " """s.n ... ~;p lTI.j<a 
.... , ..... ui ... oh<m ro p4n. "'S"nm:, ooIl.oor.«. 
'Nlyz<. dcmonKr>« ,h<i, kadmllip >kllh. and 
adJi,;';" .. ph»ia.lli""'" I";"j"~ 1M <XIoltO< 
is datpKd to ""nsi,Oo" til< .. wl<ntlad<t ", 
"'Me. ... ..rood I;ru,<n>n, in tI.. ATmy 0<"" 
pnnn"""'t ...,.;.:.. Lt_ Us. Anny hi>t"'l': 
ltmf: MSL1(ll, MSII02. MSUQI. MSUf)l 
MSLJ<)I. MSLJ;)). MSL4IJJ .. ""'"'""", 
--MSLo91I<91149'9 I"b".""""" Sluu. 
">1) " .. 
In ........ ....,.;y 0< pn>j«;I .Pf"""<"I by the 
dcr>rt""'" hrad. s.udy <or projro: ;. di=lr 
..... <0.1 "'. m;] i t>ry ...bjt<:" 
f"=I,~,~~ 
MUSIC COURSES 
M US(;,<><> h .... onucno~ TU M~"c 
TH...,.,. J K .. 
D<><t;n<d ro. d ... """"'lUI< ""';0., A f"<P"'>" 
tory ""''''' ro. MUSCJOI fot the mu'", trUjo:>< 
'" mi.,,, d<6ci<nt ;., mu<it ,hoory. n.. b..i< d-
"",nt< of m"'"= """'hon of p;!d. ,ncl rt.ytl.m. 
=J... in«n'ili. torul.,.. kginning oiW>,-.j,,!!, 
ins .nO d"",,"," 
Muse.", M~ •• " 1" ',0 • • I J H .. 
Imq;",td ,hroty rout>< ~ .... <h p<f«p-
..",. ,",i,;~ .n.tl),;. ,ncl p<tfurm.n« ofb..i< 
",,,,;c,J m.o""i.!.; "J'l"'"' <ump"hnWon oi 
"""'" of .JI p<riod>. l'or m,,,,, ""jon ond 
<n'oon. Tolorn """",,,,,",Iy ~;<h MUSC1l8 
mdMUSCII? 
l'mtq, ",..,,,,.,,,,,.,..w-
MUM;,,,. Mo" " T"ro •• 11 ! " .. 
Co"!in"'"," of MUSCIOL I'<>r ""'>1< "",. 
jo" ond mil>Oft. T>k<n " •• """,,,dy "';<h 
MUSCI29, 
MUSC,,,,, h .......... 00 MuSl" 1 " .. 
$ingins. mU5", <rad.ing, , nd "-r <>p<ri<n« 
in the rirm<nt> oi mU>ic fo, ,I>< dcrnrn"'l" 
dowoom ltd.« Coot.pu d rhyth'" ond "'" 
• .I'Iy, L«tu= "'" t. .. " f'<' _I.. UI. ... to'l" 
"n< hou<- f'<' """"'-
Pmwf: "'-""'? wL-"."..-1f"Otd "'-<rid" 
-MUSCt061NT .... ;,ucno~ 10 111. 
r ... OOMING Aan 1 " ... 
A "'~ of the..u ofd..""", theo", ond m""", 
devdoping on un,j,,,,,,,ndin~ ..-..J 'I'I'rro.!ion 
d rtpr<>'<1I .. clw work> in u.. dtrtt Iidd.: u.. 
pt.." of d-...., .... in ""ntt'mpoHry ooci.ty ond 
,I><u «>n,ribu,"," 10 • ,O;hr. I'r., Art,nd"n« 
«<Iui!'Cd .-r .p«iJitd ",,-amI"'" perf""" ... "". 
Noomusic ... jon 001)'. 
MUSC.07 Mu",c .... . 0f.C .. "'0~ , " ... 
GWdo til< "udon' in Iist""irtt '" ond UDo 
d.:nI.ndin5 "u;" .... oyp<>. funns , n<;! otrl<> of 
i",,,umrn,al ..-..J """" m",", of til< ..",\d. 
~.,,,v< WOtbd aU p<riod< ondrol,,,, ... 
iru:!".J;"fI; <onl<mpOrny <l<vdopmrn". will I>< 
"...L.d, Att<nd..no: " >Om< <oncrrt> • ..1 «<i" 
ab «<1m...! ~ "'*'" only, 
MUSCH~AuM"SxILU I I H. 
D<vdoptn<.>, of fLlnd .... cnw <igf'tl'sing. 
iog t«hn;q"" .. -..dI .. .>.ill. in -::!i 
po<fonn<d md.oJ.i< ..-..J Ioumorut; m ' 
""""pi<>. Qhi«tm:. of "'" ","''''' 1'".1ld 
thno: of MUSel 01. Tam co""""'nuy wj,h 
MUSCIOI.ndMUSCI18. 
Prmq, ~"""'" F""';";" 
MUSC,2.11 Muuc L,TOUn:rull I". 
A "'n'm ... 'ioo of MUSCl18, StyI"'i<....Iy.;. 
.00 ' o..J f""""nI"", of ><ka mU>ical IfW-
,~ in m. h"'..,. of "'"""n m"';' fn..." 
til< cW.io: p<100d ,tuo..gh til< 10th «n'my, 
Objmi ... of til< _"" I"oilld .nd rd.", 10 
,hno< of MUSCI01. l'or m",", "",jon .nd 
mi"" ... T.I«n """"""nd}' ",;,h MUSCIOl 
,t>d MUSCI29. 
"""'r MUSCiOl. MUSCll§ .oJ MUSCII!} 
M US(;119Au ..... S"'u.oll '''' 
A """ ..... , .. n of MUSCIl9. 1J"'~'I"'",n' 
of mt<nnerli.,., ';e:h,-.jny~ """";quo .. -..dI 
.. .kin. in """"ing p<riOrmod mdodi< .00 
Iwmooi< mU>ical aom~, Objo<t .... of til< 
«>uN< ~ tho.. of MUSClOl. I'<>r m";" 
nuj<>n .00 mino,,- T .... n """"",.,.,Iy.,.;,h 
MUSCIOl 
"""f: MUSCIO/ -' MUSCll9 ("';111 ~ pM 
o{C .. iJw ... );c-." MUSCIOJ, 
M USC,! , U><IVF,."", CIIOI. 'H 
An enoembk of ~';ngcn.. Op<n 10.J1 
"uden" in ,I>< l}n,...,.;Iy. 
Prmq: Jq.<..-.. ,.,..is> .... 
MUSClj.< thmu.1IlYw,..EN'. CHoo.U. I ''" 
Op<n '" oil """"'" "uden ... 
Pmwf' ~""."II,...,.iJsmt 
M USC." U",v .. my MEN'. Goo.", 'H. 
Open 10 011 ""'" stuol<ntl. 
I'=f """"""'" ~ 
MUS(;,)6 C .......... CIlO'. 'H' 
a...rnlw:r m"";'; ro.- "''=' voi=. Ope" '" .II 
'Iudrn,~ 
l+mq, ~"""'" ,.-, ~-
MUSC'49 A'" ........ c IW<" ,,,. 
n.: A"*'i< ~t>d ",1><0<><> m",",.ncl p<ffornu 
/'0, • od><duk (dnrnni<><d by til< ,,,,,,,,,,,or) of 
,I>< Uni>om.i,r. n",'-, ..-..J """",,', 1wk<t.t.aU 
ond ",u".tulJ1>o>m< pm<>. n.. .... hI«., 80nd 
.ho ""y p<rtOm' fo.-~ t-kt .... 1 
"""'p<1i, ..... MUS(;I'9 ""y flO< ocr« ro illilill • 
GIO<JI' V J:m<n.I tdoco""" «<I"i"m<ftL 
l+mq,~---
MUS(;'ni<71i<7' S •• ClAL ToPOc. ,/,/) II .. 
An apIo", .... ond otudy of «>pia not om:n:d 
in otlw;o- dcp""""","! offering>- S.udrn" ""'y 
rI«O mol< du.n 000<. p!'<l"idcd diff<I<fI' 'oria 
"",.ud;ro. 
l+mq: ~ ,.,.. ...... 
MUSC.", M~"c 7 " ",.,.111 J "., 
C>n,in ... tioo of MUSCI02 ...;th mo« <m-
ph.,;, "" hmooni<, mdodi<. compo."ioruI 
.00 """"",,, • .cltn.Oq"'" of 16th ~ 20th 
«ot",'" I'<>r m'-'l'" nuj<>n ond minon.. T .... n 
""""""""tIy.,.;th MUSCZ l9, 
"""', MUSC/OJ (,Dith. pM.jC., b"",) 
.ruf MUSCU'}: eo",,: MUSClI!} 
MUse", lI.u,c B"" .. Ct.u. , "" 
n.. -..,.. ..... ~aI """If'<' ..... ,_ 
bonL M .. ""' ..... _.....,. 
MlISC ... II..u. C..... ,,,. 
Th< ~ """ pIoJI<II of """'h .......... _ 
JIb--....:I Nbo. ~""" ""..,..onIy. 
Muse .. , Mc .. 1C 1.0 ..... ,..· ... 111 ."t 
5cyIooti< ....Ir- ..... .....I poamou .... of odcct 
........uI -..-b '" "" '""""r of ......... 
___ r.-. "'" ~ p<fIOd "' ..... do< 
d-'< .,.n..I.  J .... ..,..... r«-.IIoI 
and ..L.r.., ""*''' l.IUM;201. Fot _ 
....;0.. ..... nUl>OIO. T ...... <lIn<U<mI<1y willi 
MUSC201 ond ML'5C219. 
l'>rmf. MUSC 1011111111' 
Ml1SC>u P .. CU~""-'L T"'~I"" 
r...,.".,., .. ,~ M L'''' T .......... I ,,,. 
I .. """"""" !;dd .... k """, ........ ...-
Ih<np< Obocro.oo_ ...d docoornrno.uoc. of 
__ Ilw""" _ '" d.....,.. CIt.....", ...... 
....... 
"-y }.fUSCIIJJ. MUSC/1lJ 
Muse,."" Ru: .... nruc.u. ML·... 1 " ... 
Fo. ""'""""'" ....,... Sp.ci6. ""_ 1«10. 
.uq..c. ..... """""'" '" ......,. .... .,.,....,.... 
m_~ 
Muse ... M .... c lln .. ", .. IV 'Ht 
A coo, ...... .,., of MUSlJI8 Sry\ooo< 11\01»00 
..... . .. ,,1, P"""""'''''' '" oeI«t "''''"'* mao· 
"''''''''''' .. the h.....,. 01 """""' ....... Ifom 
"'" dw;e p<riool th"""" ,t.. 20th «n,uoy. 
~ of th< <"" ... parolkl .00 .. !.« '" 
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It- '" MUSC10J. "'" m ..... mojo<> ..... 
.....on. T ...... c-<w ..... tly ,..;,h \tUSC20~ 
...... \\I'SCU9 
"'-I.- J,JUi,(JOI. MUSQ18 -.I JIU'SC!19 
MUSCU'AL ..... S.,~ IV 'Ha 
~ ':.=·~:~:i~~;~! .. ~ 
...... "'~p<1 ~ ..... 
""'- ......... rumpln ~ of "'" 
COW>< pmJIcI ...... aI \[UlClOl. FOf IDIIIic 
....,... .............. T.m. 0IIII<IIn'<'IId ""'" 
Ml-':)Cl(ll. 
"""" MVSCNI .. MIJSQJ9 ( ..... ". 
o(c"",-" ~Mt:Sa(J] 
Muse.!> \'ooco C...... 'H' 
1"'(H<I"'i ....... ""P'II ..... ~ """" 
Wo.oaI> "'" """r ol """'" <Oo,mI. __ pn>-
du<t ... ...! .......... """ "l"" .,....dn.u "id. 
-.0 .. , 1"'''';p.I ""'n>m<N . 
,...... -J:o"? ....... - .. ""eItf~ 
J"'M'. """,-, --~-
MUSC'jj D'Cr1O>1I"S,,,,,,,,,c ...... 
The: ph~ do:o<rip<_.nd ~
1"""" of d..oo"", .. """" '" ~""'" Enpo.h tr<n</o, (;"'m •• , lu) .... nd Louo. • 
MUse ... ) l"oc~ .. ,o~ I',~"".", , ~. 
I"'~ .w. ,~ to dt¥tIop of>< 
pcmooaootI"" ""Iuoi<al .00 m"""'" >lul~ in '" 
,,,,,,,,,,,* ""i,.. D<vo<od to ,i>< ",h<2n.I ...d 
~_,,(of><""'''lOokrn'"fY~ 
""" <n><mI>I< 1iocn1Uf< '". 'U"'1' 01 oryIn. 
",."., .. /''' , _ .. ""_ .. ~
/" -
MUsc..,.J.o..urx......... , ~. 
I'"fu .............. ~ -:Wt "'" d<me.... of 
",,~. " .......... _ ot>d 1'!>tC'DIIok 
,.d.ftlCJU<>....a.!f«:i.oI """""'" on "'" fO.n< _ 
,_ oi,... '" _ "".....-
II-fc.-"/,' 
MUsc..,~S ... "" fR .... . u a......b<o_"'_ 
""""'.-./" 
MUse ... , UOo"",~" fR ..... ..., 
Ou.mhn """"' "'~ 
",."., .... _ .. /,' -
MUse .... Oooc"UT'" 
""'" to .oII .. ..Jrn .. LII "'" u..;....,or_ 
,-
.. , 
, ., 
MUse ... ,!W<" , ,,. 
MUSC24, ,nd.OJC. C>nc>:rt Wind.. Sym-
]'I>oni< Ibnd ...d M"",""II' fuoo. CJr<n to 
aD >Ndrn" oi ,i>< Un""",!)', F..,,,,umrn, in 
MUSC249 "'I"'''' ",<r>duK< lOr "'" ...... 
..........._ So..;lt.u""""" MUSCl49 ""y """ 
<1m I'f.r.NI4Il fOr "'" • ...!i, 
MUSC.!. F~>«;,..,,,,,,- I'woo 
(:-;" .... ion ... MU~I. 
l'w'"f' ~fji5CJj/ .. _...w... _ ..... 
-... 
MUse.~1 !i.uK S'o"" C .... " V,,,u~ , II. 
The: oeodo in~ ot>d pL.fU'6 of ,i><.;01", fmm. 
~ 'F'I"'",10 Da.oy.al ]>Iinw,1y '" 
rnwl< <oJ""" ... .,><1 "'~"" ,r,'''f')' m",,, 
Sm>lI...d J.o--v """'~ '"~""",".ocI ""' .... ' 
""',hod. ,,,,,lud'"5 ,,,, .. ...I Suwl!i 'f'I"'*h<o. 
101,1"" ,rod m"''"n ""'r, 
MUSCo/i. Sn'~~ C ..... , V'''IA '". 
Conun .... _ .... \ll'5C2toL , ... hi"ll tr.d ptq. 
"'3 of .NoIL .\1..,.... • ...1 """"" only. 
""'r- MI!'if:Yo/ 
MUse.,] Su,,,,, c...u" Ca.u.o ..... , 
Don ... Il.00. 'Mo 
The: ~ ot>d piopo>c of ..., ot>d _ 
I-Mo,.,.. ot>d .. ,.-, """", 
MUSC>7' B""'.~'~" c...u,1<AI. 
C""'o • " .. 
c.o..p .............. .t-..I ~ .......... 
... ....tr <of daId ~ -"'><It. ot>d 
"1"'---
",."." "',,"' --,.....-
:o.tl!SC>l. "'oo-.~~ c...... '''" 
n.. ~ ..... """'" '" I\,.. ..... _ !'h-.. \.bto>n UId ......,.. aNy. 
MUsc.J,Woomn~oc...... '"" 
n.. -ru.., UId ~ '" """' ..... "--
l>t.joR ..... ""-....,. 
MUse,... H" ..., .. O. MUllc ,,, ... 
A ronUnoN <h~ "udy of wartm 
"''''''' ;n ;tI h;"",-Qi" .no:! ""',ural "";"So 
brWnn;nl .boo, '7~. ["'pi> .... .;"'~" to 
MUSCJ(t, lou, wi,h ... """S <U<'>C<nt" '_ in 
COIltfmporuy 'u ...... Qr", .. <1 • ..;..1. !lmn.n. 
ti< >nJ i""'<'" ~. 
""-/. M/JSO()J 
Muse". M .. "t.IC "Ii ......... 
"-, . .... 11 ~ II .. 
c.-;,,_ '" MUSOO). E.pIon<_ '" 
po f . =.1 ... ....dod t". • """"" <h<np;oo 
.. • ~ <Ii donoal ... , .... Iodoo.b .. 
d<poh .....-- '" - thonp,~. 
""""'" I"l"' .... , .I dItona ..."j thci< ..... 
Doooohop '" --- "'"""", I.obonoo.y .. pm-~~ 
MUse,.., K. ....... ..., S. "... . " .. 
Sip< ~ Iwmoniu_. "''''1'0'''_ 
=~~:::,.:;;t;cf~ ... ,..... 
-,..-. ...., .... i_O'I(, 
M USC" 7 MUllcCo .. _ ... "" • " '" 
Orip..! """;Iill!! ..... ..wy,;. <Ii m""". bqon. 
ru"!; "dt u.. un.Iko- f ........ ~uy to. ..."..onl 
f,,«..do, • __ _ 
""-/ .. MlJSC1rJ1aJ "'",_ ,", 
Muse,,,, l'!.Do""-AOY MIJO.e 
&>UCA""~ ' "OJ 
" ono:t, of ..... m.h and ,<ao:I.q L«hruq .... 
'" od.. .... to door ........... dw .................. 
.....do '" doiIdmI in -,. UId opm:iaI.du_ 
, ...... - """'" ....... onIy-"-fMUSCJ04_J-~ 
MUSC)" Co.' l>UCII:<C • Hal 
"-<bmcnuIo '" b.. w+ • ""'"" ot»-
... """ ."ap ......... '" ~ """ _m_ 
",.,." """'--." ....,~-..(Io 
Muse"o M~ • ..: I'.o"""no~ ,~ Til . 
E ..... _N1UV ScllOO. ) " ... 
~"~."O", pl.nn"" ..... '"""insof......,.,. 
t"Y m ....... :urn;",,;.,.. . .-..l ..... ,;.,.,.nd I"'l'" 
.. ,;.,.. of ""',....... M""" currW"'''' """'" 
"" d>Od 5"""'h .no:! dc ....... "u"' prine,*,," 
eo.-..., .... , pIoounorn, in od>ooIt ;;" ,**"",_ 
...... nd PftR...lmt t~ .. ~ Open 
to muli<..Jucmoo, -;o.-..nd .......... only. 
"-t. Jou-.-..Ii"f' ~ ofMUSCZ5l 
aJAMkJ Mo« c..n.. I utl/51/ J6",y.. 
~M-c.. .... I05I/06aJ~M.M 
c..n..1.wIJ5IIJ6;M/JSClh2;.J.- .. 
tht CJkrt of~ u..,-M/JS0Z6 
MUSC", """"e EDuc.u-."" '" n .. 
S""""' ..... Sc"oo' I "" 
c.... .nd • ..-- of ........... """"" dat.-
........... >no:! tnioias 01 ><lito; _ .,. 
ron- .....- UId od __ ..... 01 
• 'l-JI"I 01 dIonI ,,_ilL; """"" Ioio<o<y 
ond Ioocn""" '" _ ....... ....;..;"" tL 
numm>W- """"'"'" ........ f<ot -.. <><p>ia-
<iooft. ond .,... a- ...... ~ dooI; 
Md"*wond~of""""~ (')pmto ........ _ ...... ont,. 
;:~'l&:iiQ~!..=:t!:7.' 
-""""" 
MUSCJjl COu.<c, ~ .. M~II"u.. , It. 
V""",,, <n><mbI<O '" """"'" _ .... tNm<nI .. , 
,..,., >no:! moud. Opp.:..un'fy .~ aid 
and """ m ..... o.£'"'!"""dr ..... rd. Open .~ <II 
q .... oIi.<d "udmlJ. 
MUSCj6. M u • ..: '0' P •• "" 
' N.n c"",.". • "" 
S"'dr tL """"'" boob .......... cmb "";,.bI. 
f<ot,.. ....... ~....... "'~ 
.~. 
""-/,,,,,,,,-.. 
MUSCmJJ1II,,, s...:... 1.....,. ,lolJ " .. 
An ~ .nd """" 01 ""'"" .... ......N 
.. ocheo- "-""""' ......... s...-... ....,. 
cka ..-.- ilwt ""'"'. ".........a ~ oopoa __ 0<6001. 
-~ .• ~:..---",.,--
Muse,., CooHlW'1n ED.>cu_ 'N 
M UON; J " .. 
A ~ -" ."""w,"" io. .... &tid <II 
..... 
-" .• ,., ........ "., .. .. 
MlISCto, M ....:: T_ ·u....n, .. V ...... 
,_ of ~ ....dia .. .......,..,... 
......... ond ........ "'-Y: .-101I00I "od)-
..... ....,.. tL """"" ;;.., • """,,~, 
........ """P""' .......... .op«ioI ~ Oft 
.....~..,t<. 
_.= 
MUSCoo. M Ulle TH..,... 
Un""'~u. VI , IIU 
0>0"" ....... tLMl1SC401 
,.,..... MUSGI()J 
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MUSCo" O'CM • ..,. .... no~ ..... 
I'ocUc.I wotIc .......... co r k;'" ro. fool 
"""-n ....:I ....... ""'"' ................... 
...... 
"-r M/JSOO] 
MUSCo,. lIA~o .... """"' '''' ..... 
Art'-"Si..,; fOr hind; mno<rip<ion from 00.., 
nI<\l .. , orrpul """ __ ....ty>io of "1'"'_ 
""' ...... wotIc. /MofMusa/J __ ........ 
Musc.'j Pucu~1<.Al. 1Iw~."" 
~a.ocnctJ>l '" Iotc~c TN ........ IV, ... 
F£Id •••• npcr;mc. .... T.."" «<n<Uf-
""""",..;,h MIJSC4(r,i. 
,......,MUSC .. /4 
Musc..1! C""",o .. Mu .. c 
Pu"' ....... ..,. • H .. 
Soudy u-.J p«fOru"n« oll"""W< fot .....u 
d .. """" 9""1<>. M..y "" J<f'<"N fOr <mlr, 
,......, .• -,., "' .. 
Musc..rl.,.u.".S_ .. , To .. "" 
.101, H<U 
AtI..pioo>, .... aro:I """" ,J oopo<> _ «»««I 
.. 001 ... dcpanmtru..I "&,;,,,p. SaorIrnu -r 
<1m ..... hoo """" • .,.......Iod rIIfImm ,op;.. 
..... oodItd. 
".""..,.,-,....."".. 
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-'omdIfiJ-y"_<lp--~_ 
--~--
MUsc.""'4~' !lo~o"" Coo, ... I~ Mu .. c 
oJ . .. .. 
r-..Ieo ... pmor -.Itnto ... "h .... ~ 
"" ............. """"'" ,J urdofdA .. 1<Udy. 
""""'" .......... _ pnfomuniro ... .......n. 
---, ' =" J.j .. --. 3.2 "':n-J--"c 
--.. ....... --.. fJIo-Ir-
'""'" MUsc.""~".99I~"r;I"U<""" Sn.'(W 
Ilu, H" 
Indtr<"""" owdy, ........ IN- ""f'<'""I'OO ol 
• dtpartmMo --. ....... in .-. .... 
&tponnwtl, do« .... 0&.-. """""-
"-"""'-","' 
Applin! Music Coursa 
A.<wrro.l,OU,Ojl.", APpu.n M~"c c........ 'MI 
F<>< doaM """". /.by be..-ptolod IOta.dK. 
A:<.u.1'11, .J/.I .h,J/l' ,I,ljI.,.I.,'Anuur 
M~ .. rcCou... .". 
Fo. ...... ~ M., be '"'f">"'<l kit ...... 
Ale"'''''".,1''''''4 "..-u", M""c c....... .~ .. 
I ...... In-rl wotIc for mw.K .... """ (M. lIS. 
BMEI. IlMEV. BMn only. M.y b< "'f""mJ 
~ ","" 
A:<.u.,."" • .,..i,.",,'+1 .unIOD M~.<c eo...... 4H .. 
t-f.w..l -" ro. ___ ...,... (81.1) only. 
M.,. b< ~ foo-<r<dK. 
A:<.u.uoIJ4oI .. <>I ... A.....,.D ~I..,.<c eo.,.... 4"" 
liPid It,d -" for """"' ........ (BM) only. M.,. b< O<p<>!<d "" anl" . 
N,q. 
SnJn.h .. "" .... ..,?i"" """"_ .... jiP 
6 ~ , __ ""6 &.0(,.."",.J 
, __ OlOUr (M <Hfl '" J;i, ....... ".. 
J-J. "',.... III 
NURS ING COURSES 
NURS.![ Til. Arr ""0 $c • ...u OF 
N~""N<i II Lu>o .. roor J II .. 
In "'"' ..,.".. .. ..I<"" apply <h< «>o<q>b 
bm.:d in Ik"}' """ w",,..""Y ;., "."ndi"!l 
0"";"5 =< '0 .dod", ... v.nou. health ond ill. 
""", ... «0 ...;,h ,n <mph .... on m.: iU ya ,,& 
,M,.;d", in <11<"",,,, care omin& 11>< ""'II< 
"""tin .... <>pIon.tion an.! appIicHion of ~ 
,;"" pt)'d>otnotot and .!I<a'" .kill 
"""' in thoo """ '" ,,,,,", d;"',~ P-q: MICRJ]8, NU!&7j, NURS108. 
NURSN9, NUlISl20 
NUR.'i>.60 P~THO.H"'OLOGY • II ... 
n.. "",,*,..-ilI <0,.".,..- on Ix-pIo~ 
fu<><6oru ... ~ by d"""", pn><DS<> and 
.. _ All ~ p/>~ funcliom .... 1 be 
fKC5<"«<I. ,~. ru..... PIOOXfP<> fOr • 
sys«m wiU =iv< ""''''' cmplwio en tho< I<c-
rutt. ~ piO<d {",m th~ """"" ..-ill 
~ ot.. .ruJ<n. with "rio...k f", <1nQl 
d<cioion .....J.;"I! and ~ in '*'«<1 n"nins 
""''''''' 11>< ,<a<hi"!l mcdlOOology f", II>< d... 
io<h<kaw<. 
1+mq: """'Win,. "'" """;"z~ ~. of"" ""'-
NUR!hn Eo • .,..., ..... O. P"" ... "O,..AL 
N""",~C POACTlc. 1 J II .. 
1bio rout>< inlroO""" .... BSN aud<", to II>< 
foundat ............. 0 .. of ",or...;.,...! n"","11 
.. id.",;;,.,j by ,bc Am<ric>n "-'<i.>1"" of 
CoII<Fo of Nuning. kli", bminS '''''<Pc> 
... ~..,,! ... ~1 ,he COIl_ '" .... 
IPS" ,"" ItuOcn. in aplomion ol ~
..J"", """ """I""rnci<o, oor< kn<><~ and 
...k dcvo:""""""., 1'1"";"1: (1lSN) majot> only. 
c-.,: NUfIS108I2()')IllO 
NUR5'7711711'79 S.uow. To""" 
,hi} II .. 
An ap&oru .... ..,.j """1 ol mp;c. _ ~ 
;" """'" dq>.rtmmu.l off<rinp- So;ud.:n" ....,. 
d.a """" ,Ian on"" provide<! diff, .... , ooria 
.r< .. udio:I. 
Pmwr: Jq.-,.,--
Co" ... D<oc,ip,iQR' Nu"iog CoU,Sft I J"g<> 32&-3J() 
NURSj06 C" ,<D1F"",..,. H.....", 
N~""NG 'KIU 
1"., """"" .. ~ <0 ~ ,1OrOmiaJ 
and practical know!~ in ,"" nunin. ,_ 
of d.ildrm and (amiIic> in ...u..c.. and illn<soi 
..,toO. H",hh promo<ion, ,ouj,,,,,......,, and 
",,,,,,m"" = .. ~ to _ pl.,..,.... 
p<yd>ooociaI. "",,"<>I an.! 'p;ri''''' _ Uoeoo. 
Co",!""",,, nunins "'''' IIow. f""", .ru. lnowI· 
~ and;' ("';Iim<d by on und", .. nJing of 
dilldhood ~""" family oIpurrua and 
""mmunicarion okilk 
r-,.. '""'~ "';,,,.,-_ •• """ .. '" 
'''t'''''''''- MrCIU18."" DTC103; c-q .. 
NURSJ(}7 
NURSJO'/ Cm LD F ...... ,. H,"",," Nm"'''G 
Luo .... TOaY J " ... 
110 .. ""''''' .. ~ "" pnw;.J.e .... ;.,y of 
dinical ~ wi,h heo1dtr ,nd ill childrm 
in ""'''' at< and comm""~' ""in!;, Nu"'ng 
okilk ba>«I on .... noming: p<><ti« .unJ.n!, 
will b< ~ to ........ ,he child', he.Jdt nmh. 
ol<.dopm<nuI ~ ...d pca<t~ 0<tw05- 'rbeo<: 
<1p<h<n= "'" ~ to) fa,;ili,.,.. ><>III1<l 
dmi<>! judsem<nu .nd ,t.. ~""'" of 
b!r.,hip, ~'ion, organiu<ion mol 
.... ".""'n' skiIb in dinlCal pca<t""" 
hmf: --~"!:J; '''''''' """ """-0: 
__ MrCRU8 DTClf)J 
NURSJjl ADULT H ...... '" Nu", .• ~ I 
lAaoL<ro. . J " ... 
1bio dinial """"" .. fowo:d "n tvi"5 fOr 
odul, dient. wi.!. chronic i1lnw<>. In ""'" 
<a><s, dftn" ..., <>p<, .. ~ 0<11« =«tbo.. 
<iofts of d><ir duonic oon.lltioN. 11>. <>«do of 
d .. nu and &may ""mb<t$ (J><nOfl! i.lenb&d 
by .... d"", .. "!'.may) ... odd""""" .. "". 
.1m" f""<'~ pri""nly in """,im, "",,inp. 
Special (<>«10 .. pb«d on dim, '<><hinf; and on 
Mdo_ImtJ ........... "'iON. 
~; ,''''',<if..,.' ,1twI~"""'" 
NURSW' 1'" . :N'.., ... e/M ........ I I"""" 
N" ... , ~" • NO> 
NUR5.nO i>  in , k:ct.w/dioclwion 
fOrm.. '0 P~ • lOuod>boc in ~
~"'h< """,tal health nuni..g. bo,..... 
;. pI..:o:d on soin,'"4\ kooorIcdg< of pr<Y«lti .. 
in ......... ,"' .. ~'" (O, .,..,.....,... of M, 
~, boIiooi.t ......... """ '" ...-;.,n. 
ally and ....."uUy ill d ... t«) from ..,..,.. .... 
lik 'JWO. n.. ~, <thicoI and c.oIo.u.I ""'" 
~'" "'IuiO«! '" ,....,...;.I< n"",,,, """ V< 
.. ......J .. .,dJ .. «>n<q><> of primuy """til 
lxal,h =, ""'p.> .... , and """",unity cu<, 
hmf .. ~ of ) , ,_. """ u"''''1 
",."", c...., .. !:-'UHS351 
NURS)!> r,,,,,,, • .,.,c{M., ... nH,,,m • 
Nu""",... t...., .... TO,.,. J " .. 
s.u.x... ooII>bo"" wid! potion", f~, ...J 
pro&...on..l b<o.ld! CIt< ~ primuiIy in 
pulli< mol priv>« in!"",,,, ~"" hoop,. 
uk 5o",",n .. bm ,...,ji,;.,.,.) .nJ """".,Ii· 
, .... 01 ",,,,,,,..n, :opprood>e!: "'" .... nuNing 
and ~....,.,ch to ~ 
=. cuinonUy ""otopokn' d;..,o "'''' ... 
..... "'I'f""'W'itio:> to oI;ooo:n.,: tho: !o:vl """"" 
of """tal t.e.lth co", in "''''' .... no! ..... op-
po«unirio 'Q oboe"" ~ """"" of """tal 
he.Jd."" ... 
It,'',,~;f. ] f ". , .. 1_",,..,.,,.,. 
NURS!7> Nu .. ,~c R .... "".. ,,,0> 
In ,hi> ""''''' """"''' will cwnl ... n"""" 
~ .. i, ..to,,,, '0 nu"",, P"'"'''''' N ..... 
;OS """,!do ,;,.,." .... nd .... impo""""' of 
<ridmc< ba>«I nominfl P'''''''''' ..iU bo: =m. 
in«!, EdUcaI ...... irM:oI-I in nunint!.......do, 
od<q...,. of ........ ....,..do, and oppI"""",,, 
of nU",DIg «I<2«h will to< <>pko..d. 
"""f' Ali In..!.I1 B$N c..""" NUR52J5, 
M, 109, NO, J5(J, lJl, 16(), tuM 170.,,,,-
J-1'N"'~ 
NUR$J7~ u. • ...,. .... o. I""', .... 'o~AL 
N,,,,,,~~ P ... c " u II l "u Th" oo:»nd of, ~ «qurncr buildo 
~ of .....,<iaI ",",,,,,,,,, of ~
n~ Studrn" apIoo< <thai' dikm"... 
of ho:>Id! "''''> Icodmhip and ""tugtm<ru 
""","u"ica<ion and critical thinlcing. ho:>I,h 
pol""", """"""'~ P>baI he.Jd! .-. 
..,u;mallc.olo.u.l ........ . nd ~ "'I""'" of 
""m'"4\ ~ ><ri.< bnU",otrat<gi.t>. Nun-
i'"4\ (BS..'<) ....,.". only. 
"""" Ali In..!. f{ B$N U-' NURS2J5, 
2Q8, 109, m 150, 151, m """ 170..-'*" 
"""""","' ,-
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OCTH. W . 89 OT fJ<LD..., .... {.vu,,,, .. ) 
6 " .. "'0" 
II full-'i"",. do..e-mon,t. <>p<ri<n« in. ""'" 
h<alm ""''=~. in ~ttkh <II< nudro, ~iU 
pi:! i.o-dtpth <>p<ri<n« "' ...... tuOOn and pro. 
p;nmm;", f(" "'""p>Uo'" th<rorr ",,,,..n_ 
boo_ c..ilitl~iL 
"-'I' ~ /""";,,;.., """,1nUm "".0 
"""""~ ~ 
ClCnl 4\l! NWOOLO(;'CAL FO<I:<""T'O~' O. 
H"""" 0000~"T10" J ~" 
Studt"" ,..;u pu ..... in th. n<utuoci_ 
""'" rd.,..! to funct;"., and o!y.fu""' .... oftht: 
",n'..J n,,, .. ,,,,, .,.."m, &nploot.io i, pla«d on 
in,,,,,o:d bnoin fu",,;"" impo«i"G d.Jy I;";", 
and IX"'!",iolW pa/"'II\'O«. ka,t<! cli.o~ 
aI oonditi.oN ..;u .. rom ... d .... <h ~
in~ion; tIw U>ppOn ~o and cur_ 
",n' int<n"<n'''''' in "",,!,,,ion>! , ....... pr. 
~ .. ZOOU17: EIJPS.m .. IIIHS260 
OCTlli~7/.~i~ I~''''L~D'-''T SruDY 
,/.1) It .. 
lndrpmd<n, wotI< f<.II"..;", lin 'I'f"<""d pbn 
.n tIe><Iop ~ in ~.l0zrd """-
~:~~ 
GENERAL ACTIVITY 
COURSES 
P1CGN,,,, w.rc.HT eo ..... "L '''0 
F""... ,It .. 
TI>< i""P""< of <II< """"" ;. to rd.", p«ri""" 
info"""Uon;hoo, dkto of_and "",,;_ 
,;.", upOlt ,he hunan O<p";,m. i .. """"""'. 
function. "'l"biliUo.od limi'''ion>. and 00;><-
ricn« ""'" of <he rtro:u. 
PEGN,Q.II .. ..,. ,,, D ... "" , It. 
A ""' ... in whid> "".«Udcru "'" ~
p/>ysic>I oonditiuoing and Ii ....... , "'iltrint; 
thn« and mmi< ... "" m<Jium fot ><rnIoM: 
-P~CN'04 c...",,, Koc .......... c 'H, 
A non-<;on"'" """"'*' ~ • ..;,h !I>< <11'. 
,",'OM: pu""";nS >od ki<ki", of "" M>rW.I Am 
and 00.;,,& Caruio Klck """"'O><f" • .,"...., 
...,. '0 (olbw and "" ~ to .. mi<. 
PEGN,08 8.u.n....... ,,,. 
TI>< ""''''' ~ daipKd for <h< """"" oIcilkd 
playa. TI>< "",poo< io '0 I<>m "" Iwia of 
i~ and """, pby ~;<h om""";' on 
fund.mm, .... 
C;m",,, D=np'ions Oocu.p .. ;on.J T hc .. py Cou.-- I p.>g<:s 330-331 
I'~CN,,,> R'.,",·~,~c TAO K_" Do ' HO 
An in,rod"","'Y 0;0'''''' ....,...;n~ ,1>0 v.oow 
,<diniq""""'" to ,he . n of odf..kftn><. St ... 
dm" b", di>cil~i ... ..!f..:onf.lt"", and • 
~ phyoial.ru.i'1, 
PEGN,;! "" ... n 'KR 
no. ;, • bogulr.<i. 00\1<>< in <ht '" of odf..J<.. 
r.~ _"',." •. 11><.,m of ..t( &{""" ~ to 
pn>l«1 oootdf from .ttrl '0 ,h< poin' .,-t",., 
"""pe ~ ........ b .. , TI>< "udtm wiU bo: in'oo-
d<>OO<l '" .,.,ricty of dd<nJ; ... ~" 
PF.GN,,~ Wo,,"', G'''~A>TLO • HO 
lin irun>d..ct"'l' """"" H' ,ho ~"I! 
of and participl""n in ,ho miow nunioIi"ll 
""'ri"" ..... "1'1"'""" ~ loy -.m<n . l'm-
ph»io ~ 00 ,he ,o;li'1 to D('W "'ill, ....J 
pr<M<k.n i.,,,,,_ in phy>i<>lIi,!lC» of ,,,,,-, 
paIOrminl!-
PECN, .. M .... G .. , ..... nc.o I '''k 
110;, io. b..O< """,., g,>m"""", oIcilb do".. and 
.n ;mroduaioo !O ,he '1"''' ,{ !;¥"'n ... it>. 
PEC N .... F"" .. , W .. "'." 'HR 
nu. ""' ... ;, tl<oign<d <u pr<M<k "udtn" WId. 
b.ti< ~ of ph~ 6. ....... and h",l<hy 
lif<Ol}-k vn"';p!.., l l"wo<-< "",[Ie ,,!;;'. ~
,Iut "';" mu..,.a,- "'''''''''' and ",.I""",,,". 
I\cxibili<y. mdio""alQ'w ""JUfOn« , nO pro-
"""" ,ou! body I>o>.hh. 
I'ECN"t Co""'T"',",SC !IeT,,"T'" ,,,. 
A bq;jnni", "'""" daignol r.,. "u.kn" wi,h 
limi,od '" "0 ~"'" in ph»i<>J G,,,,,,, o;on· 
di, .... '''G oa;";,",,- A vari<ry of ""i.ida wiU h< 
w«l to promo« ,h< wu. .nd I<nov.* r.,. 
indMdwl U!<. 
I'EGNU.llJVDO ,,,. 
II b<-[;innin~ "'""" to ,h< """ial .au of Judo. 
_ .. will bm I" h;,mty . .. wdl .. bci"~ 
.bI.: ,n d<mo!»,m< ,I>< v,""", «d",;qua. 
PECS'iQ M "OCH'SG SM<D 'H O 
II """ uk<. II,- ' I'rnui..oon On!)' r--. <ht 
M""" .nd D""" Ikpul"""" , llono<: ~
will "" 1"" of ,.., I!MU M .. ,J,ing !!on<:! ,nd 
.. " ~od '" h< ,V>il.hk fOf pr>aioco ,nd f'<rl'o<,n ... , ... 
I'E.GN .... Il..:quL'nWL""" r .. ""--l&UL' ". 
. 'i<ud<:n" wiJl I<>m ,h,: ru ...... """ .. 1 ,kill, of 
~. ~. and,.rn,,& n.. nudrot 
..;11 0100 h< "'I"'",ihIt fot brni"!l n.: b.ti< 
rub. ""'<Pa and JO>f1JLI! b<Mc P""" ." <>p-
• p""uniL)' to rom"", ..... d. r.u".. dowru! ... 
PECN ... ! COD .. Com<r'. S~,,~c , "' 
II """"" 'Q ~.. n.: .. udo:n' fundame.,ul 
~ of """'""""""Y Jkjinl!- """';"5' 
"lULp<n'"'. N.ic- >IOlli. """;"8 """"iq ... 
propt, d=, and ......n-.L s...dt" .. fur""" 
u",;, """" "l"'f>R'<"'. OJ ",nul ftnm <ht =--
",'"'''' ,,"'-
r~CN , .. 6 B «"~~,"C S~"" S~n~c , HO 
II d... doi~ '" ~ i",,,,,,,,",,, to ,h,: 
basic fund>mc.", .. of OOwnhili """'" wing '" 
• """",0CHL.0ll<wl. 
!'EG:>.' , .. ? HAb", .... ,,,, ,H. 
A ~inni"" """"" on l-!min'"" !O Jo:-,.d"p 
... ffidrn, ,kill ..... \:oowkds< '0 I'm"", 1"" 
"'" '0 •• joy i, " • «<=L00tW opon. Studo:nu 
.. -;U lrun Lht book l-!min,OlL ""' .... ororing 
p~ rui<> and n;qu.,t<. 
PECN'jO Co", , HK 
An 'n,"""",,,o.,- <0""'" fo<u..ng 00 b.ti< u.-
.,"'« .... or, "" goIf....-i.og. """'<it and iron 
pJ.y. dUPfMnS- P"tLing. . n<:! playing fn.om the 
....:I, TI>< """"" ..Iso -= golf "'~ and 
~ d;ffi-rt:n< 'YI"" ""'f';pmcm w«l in 
,odor; S"""- 110< oo...........a.J .... blOhm'''' 
du,!", an au. ftt. 
!'ECN,!, SowuNC ,,,. 
Th;, <oww ~ daij:n<J ft.- ,.., h<ginni"ll "",,"_ 
".11o<.rudm, wiU "om book ~ of.ll 
"'I"'" of "",,"ins ,~ i..o,""", ,\,ill., ""-;"8-
,ula. cr~« • .-.;J """,.-.on """"'n ... '. 11>< 
"""n><fri.ol emb!"""",", 'h>tger an ""' .. f", 
!'EGN,!,s.., .. ,"" ,'" 
Th"ruun< ~ da.ig>«I "" <ht ~"I! 
.,;100-. Th< <ow>< ";U ~"I'I""'u~i,"" to 
~ b..O< "ilinog ,kiU, '" kau"" .... moo· 
"mioo. ,od prxOcoI «;><rirn«. 
PEGN'fJ S"" .... ,~G '''' 
A ""'n< k>t ,,,,,-, who ~"' .. , .... im ... "'"...,.-_ 
"" 1Wimm<-n. '" """"'" ,ht;, ahility 'n "'ioY 
......, .nd i" -..,;"...1 fi,,,,,,,- n.. omdco., 
wiI bm '" p<><Iioc 50k habi .. and u.m-... 
!l>t" ~ .nd >bili<y '0 """" """1\ • 
'"""'1 of d<n><rIW}' .......... 
!'fCN' nIo18h" S"':"'AL 1"."" ,II/J HOI 
A on<-. 1WO- '" ,h'<l'",,"' aprnmcntal ""''''' 
of> ,uhim [0 .. 1_ by ,i<l< . 
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PECN"o 1 .. . .-0 ... W.U .... ,.. .~" Fm.... • ,,'" 
II 10« .... C<Iuto< """'h", ,1>< ..,.,'o! dnnrn" 
of ... ll_ onol ~, __ 1'1>< ,"""" .. JIP"'d 
..,......J en""", f,"",_" and ~ • W-... 
"'l",r<m<m. 
PEGN", I..,. ...... " ... " . '10 ........ " ,,,. 
AI> .a..- COW>< dosop«I .0 ~ onol 
u.:..- th< .. ...1m,,. obtIoty 10 p<rio<m '1'«_ 
.kiUo ..........,. f .. port~ .. th< pm< 01 
ooIkyboI. Tho: m"'"""'- ..... pi.-~ 
....:I d.fmsa........,... ....a b< ....-I. 
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r EGN')II V.uu,' ·IL.a 'Ml 
II ~nod P"'I'"'" 10 <eodt ....t d.:od<>p th< 
.an"""" 010;;110 oncI ,,_ -'Y lOr 1""-
'i<iI»<_ in ,1>< ~ It-od """1"'''''''' of 
"ode ",",,-.00 ""l" .. a!. 
P~GN'J1 V, ... ," IlA.L...... • ". 
II ~nnl 1'fOI'" .... '0 ,..." aM ~ th< 
..!vm«d ~ ..-.l ,,~ -.,- fm .,... 
'''''1''''''' in Ih<,~ It-od OOml"'''''''' of 
b.ood:>.dl. l~'m"""n ""luW 
PEGN'j6 llA .. c II ..... KAnK , ,,. 
n,., 0...0< R..", K.pk COWX d 'P"V""'m 
ohaoiW-c..fny. n<iofm<n' onol d<~1 ocqu;..'_ 
lor <Jl • .y.1t-od ~ ,",mn«/ul< 1eYdo, ior 
;c.cL.o.duak 111 publo<. 1"' .... and """mmo,1 
-~ 
pEGN'nl>;lI>79 ~w. To",," ,/>lJ" " 
II on<-, ,..". '" ,h_hou, <>rrtut><n,o! _ ... 
of • ....",.,. .0 b< ht-ml by ,,<Ie. 
PEGNJ'o Imo ... "", .... TAl K....,. Po,"" 
II 000'''''''''' of ,1>< """""'''I To. K""", Do 
"""'" ~ r.,. .. ...b ....... Iu ... ___ 
«n:d ,1>< in,,'" ';';'Ih . <><1 .. ;.I, to ...... "" <h<u 
~ ....J okdIo ,.,...nlo • ~..".. TKD 
.......,.dabdo. 
._ .. _------------------------------, 
PHYSICAL EDUCATION 
COURSES 
PItW,_ H, ......... ~D F<><-........:r_. 00' 
1'Knoc.u. Eouc.onoM • H,.. 
A """"" .............. __ 1ft "" No-
""7 aDd ........ ,"'" .. ~"""'-n.. 
_ ..... ~ofm.~ ol 
odracd wIN ..... p«If'Ics. >ad ....... Ih>' "-
.-ribu.aho lilt d<, 'll ~ ... .,e .... pbyNcaI 
cduaOoo d.-.pl_ 
M-IE[>.oo A .... """y .. '., 1' .... __ ! IO U 
A <=booIr CO<II1< • ......"....,."od lor 1m ..... 
In<! dmIonwi, ...... on "" "NCI.f< .",J fu,.,. 
""'" <II do. "'->. ;o;",~ . n<! ",uodt, Ind ,I>< 
<><pm of ~""'. "'!""'''''' • ."J ..."...,." 
rHID_ Kl"""",,,,,. (11'0"''''' ....... '''' n. 
P" ... ""L AcnnrO') )"" 
A ""Iuir<d <Wo fut IJ>O''' m<diein< ,1>11 p/lyoi 
aJ .,jUoClt __ jonImi""" ro .ci«" ,1icaI1y 
on.Ip< "" 'cd>n ...... i"ffiwd in "" port.,._ 
_oih"""" .............. okilk. 
"""', f'lf£[)J()() ., SPMDMllJ01 
f.!!!:1 = .. ~ ...d Mw ''':: 
n«dt. >I< ldattd 0> d,;Iy I.o!wa. Sn.Xnu wiI 
""""""" an indMdu.I ~, .... p«IIiIo 11 ... will 
b. ok '- for ~ Mw d<wnhI< dw.s<>., fit_ ... d;.wd. 
PHED .. , Mn .. "". o. To"", .. "", 
ilH ...... "", .\cr''''T'''. FU>< ............... 
MOODot.!<l' ..... o MQYU<l. ... 
F..,"""TlON ) M .. 
A ,,,,,,,...l d. ~>f "",...w NL><Oliofi rnajot< 
"""" ... p«pOfinl" ,,,,h Ln <l<rn<nwy....J 
~ Jd.ooIo. I"",,,,,",,, "JI fo<w on "'" 
eou .... Description. Ceo ... '! Ae'j.;tyt:ou .... I ,,,goo 331- H3 
• ..cIon(\. pnfomwoc< • .....,... ODd .. ~..,., 
olfun<Wnm1l1 """"",,,,=,..,.,.. daftc<. ~ 
,or, _Jocoo ... .,......! nurupo>b<;", oItill>.nd 
=-- " .. ,," .. ',. ~ 
PIlEO.,'S •. .....:. T""'H'!<C I ... 
n..;, .. 1ndiwidwI"""' .... _ ""'dime_ 
,_ at • qu>I&d l.tuIry -...b«. to ~
"" ........... , IfMIi<y II> pia oddio:iomI ""*"" 
""""~. I\. " r<qWMi 
MiEllo!, P ...... ""LEDvc.nooo.., .. n .. 
c..... ......... T&KHUI ' ''''-' 
A mnhodo and ............ ""'-"< .. wild. Ill< 
"""""""" d • _" _ pi'" ~ 
.. ~~ and • ....."q • phyoicol 
<d __ """"",. No< .. tmdtd r... """""" 
~"~<duco_. 
1'11(0'771'711>7' SPOCIAL Top..,.. 
Ilv) "" 
An ""pio<>I.,., .I'd ><00y of ropia ... rom<d 
in "' ..... """"""",01 oKen"". Stud.rnt. "'"'Y 
dm """" ihan 0Il00. ~ .LlIft.nl ropia 
'1"< .udKd. 
"'-9: • .,....,.... ..... 
1'111.0.1'" 1'"""",CAI. eo..cun o. 
Co~I>ITlO~"'~ '''''-' 
A ~",ia1 "'P"""'" ;" .~ <he «>n<q>U 
and <hcot ... of ~"""'~ kI u..daoo ", ... 
I ....... wdI .. ","<Iol"l!- wdo .. ;". 
«>nI "';"'''11 will be- doJp! and ..".,~,,,,,J 
by "" .. """" '" ....... "... .................... , 
I'HEDJ" ATIILLnC T"",..,o«; Ar<D 
I'H.· •• " .... ....". • H" 
Fa. 1""'1"";" _ and pIoyooool <duca. 
..... I'I'ino:ipIo> and 0I0Io of """'"' I~ 
and pIij d I""" l.«tuoa, demonMn""" 
and~of~~ ..... 
.... oIornpnoo" m<OOW<S .. ~ 1ft .odoIttlc 
"""'"" and ........ 
PlIEI}", F""""""", 01 eo..c..':<C • HU 
I'naal and ocinuJic """'-ion -....ry 
r... Ill< ~ of . --'ill cwdoi .. 
,..... 
PHE01'7 M""""," 00 T_H .... 
I'.uom<r.uIr F'Hnoc.J. ""","".-- • HU 
A ~ O>wr r... phyooool «hlalioo ....... 
wbo ..., _ '" m<Io ...d oli""" pIo,..o:.l 
.doocobon ~ r... -tal)" .ocho<,I 
~. 11>< rowt< ~ OIl <h<ory . I'd 
p<><ticoI ~ On phyoicol..J""".,., in <he 
<km<n....,. .ocho<,I. 111"'<1"'10 . ...... r of "';,;.. 
.... and ondoo.,;..,.Ia ...alnI ro ''''''' oh<.-....II 
of ~ in oh< dun..IW)'.ocho<,I ~ 
"'""'" PH ID26(} 
PlLf.DlJl S."""", T...., .. ,... 1 HO 
_ oddm...I indr.id..J.".,... .......... 
.. ""'=lind. I ............ """'i ..... 
PH[Dm S ...... "'. T"""H'~~ 1 .... 
Fa. tht.dvon.;.d moJrn, .......... ~ ........ 
in""", in uoderuli"l • ta<.l.M pro;..:. r... 
~ de"lol'''",I'' 1'<'0'''''''' 1"101"'" 
PH[Dm AM'U<:A>< Rn> Coo» 
U,"G""'DI~G J " .. 
Am<:ri<>n RrJ em.. (ARq. '11, .. ""u"" <uo<n 
efn fo, ,h< I""~I """"'" (CPR·PR), 
fin, ,;d, "'" ,n_"",<' """'" .. ilk ",lie l ifo. 
~in8 C<ttWo."" uc .orudod "POO """"". 
iu.l """'" <omplrtoon. 
PH EDj6<> MIn.,o [" ,,''''ML J .... 
A "'l",r<d """'" fu< I"'),>icoi ro"",'"", ~ 
]"""","", ",ill (ocw <>II brn,,,,& Ill< 
""""rlJ'n8 dUlI.d p<,fUm,,,.,,,, "- >kilkd 
p<rio""""",..., kuO<d, and "'- '" -Wy th< 
pnr>cipla q( >kilkd ~"'" "'" bm;ng 
;n """runS and <ooching""",oo..~ 
l'rnwj .. PHED26lJ" ,n....-..-_Win 
Pll fDII'" l'" n,CA'- f.b"c.mo ....... um T..,,,.o,,,.;,,,-, > " .. 
Tho. r<q<l;m! ""'"" p«>ri<I<o an ....rn.w of 
00... '«hnoIcfor C>/l b< jnt'f;t"", ;010 ,he 
p/oyY<;J .....",.,., >n<l coodunJ: I~ 
Th~ t!.. "'" of th. wodJ W,&, W.b, 
"""rcI<i<mon><"o.- and Iun.;I.-.,n ~. 
... _ .. "'" and ....... "'. variety of mw.n: 
>ppbcobI< ro o.:hool and ",,,.-odIooi O<'1,i"", 
l'IlH)Jnl)7iI)7~ S •• C1.U 10.,"" ,I1JJ II • • 
M opIo ... "", ...J .rudy of tupoo "'" ~ 
In ",I><r de",,,,,,,,,,"'! oIfenn5'- S<ud<." "")' 
<k<'I me .. ,hon <>n«. provid<d clilf<""" '''''"'' 
_ • ..w 
l'>rMj.' ."""",,....-
PHF.Dji, M.,...,. O .... U).M<><rol ,,,. 
YOU"" ell",.. ) "o. 
A C<IutO< 00jgn<d o;>«ifia.llr for ""rIy ch;!d-
hood m""'" and """'" ;"".....J in young 
<h0ld",,_ A..,..Jy of ,he ~ ..... ,.,.1 ~""" 
of """0< d<;lb dmiOf ,,, • .If "'.ildhooJ with !U-
CWo "" d\OkIt<n 'fP birth 10~' J'C""- 1"",,-
""bon and ~OC>.';"" of It.< ""lor .kom,,'t: 
.!..on.. ;n roL.;""w.;p '" """'" bcht, ... , .. ,th 
>p<cific imol""'""" ru. n-.. ~, 
1""'&"''''' I'm ... o.koll of d;iF ... nt .hilit;'" 
Mttbodo of -'""", ,nd ~",11y 
~I< p"",kt; ro. pUnn int:.,.J «><><l",,-
in5 "'0'.,." .. , runOrub will bt >J.lmo<d. No 
=<l;t in PH£D~60 
I'HW).I7 COO •••. mv. f."UCOTOQ~ .~ 
rllU'CAL rouconoI< J "" 
0... "mom of "'1'<"".,;1 """" in """""'''>-
<iooo ..... An ........ <iooo .. Kq~i.ro" ,II< rad of 
"'" <m~'.ptrioJ. 
p""q.- ~ .... .,.Jit.won ;w ~"""'''" • .,.. 
,.....,1., c..pm.n'", F""'_ 0fJia ,,"/J<-
,.~ 1'''''''''_ 
I'HIDjU "' .... ,.. •. ,.-, ')< ... ".,.,."" 
P"'''CAL EouconoI< , " . 
... "..dy of ,I>< _ of -..."S S"'" """'" 
fu"",;"";n~ of "..& .. " ""'" nil,,", • ",.;",y 
of d"""ui, .... In_Osn"'" of th< ~,;,,-, 
n-.ar..h ... «<lu ;<ing """"""". ond .ppl""<iooo 
of th< t. .... "'"""""" i .....u~" roo ,rudm" 
";,h J i,.bJi,;'" ~  KqUirN. 
itfflq,' f'/f£[)3J() 
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PltED).I9 ''''OT .~" AcY"' .... 'n" .... . 
D,u.",,, • " . 
... <uutO< oI<>.go<d [0 i"""'Opt< 'P"''' O<f,'",,,. 
,...,. th" ."," f""'Pl< ... th ofuaholiu... 'ropico 
'n "" ",pInml ind..Jr ,I>< rol. of th< Unit«! 
s."" Ofympi< Co<nmin«. C"",p E memb= 
of,..., IJsoc.nd Con>m;lI« "" ;porn (OJ th< 
l-"""'kd, cW.i/ica",," of .Ihl<c" ro. ''''''''''~ 
,.,.,. rol. of th< N,,""'-! <.u-.nning ~ in 
P'<""",in~ "I""'" ,nd >W)'> p<'O!'l< ,,-;,h dio-
, .. I"", an ,.,,,,. 'I"""'r.J n(Ht-<»mp«i.i", 
uppot[omi, .... 
PHEO....., I''''LO'''.II'<:,," "'ncr. O. p,,,,,, ,,,,,- Eb~c.o.""I< ASO S""., 111 .. 
Th~ "''''''' doolko!.'" ".den" ., J"""",. 
d,. ""'"'" of phyoial ro...a[ion ,oJ >pOI"> 
'htuughou[ 1""looophy, Sn.l<tt" will =m,,,,, 
,.toy "" p/.Ir ... tw .... ..t .... who "'" =. ""'" 
"'" know, "''''''''' p/o)l-icd «Iuco'ion, n.;, 
lm-o,eld""",,",o """'" ~ "'lui...! fm P/O,.,i<.oJ 
«I""",ion ... ;on.. 
It.n.j.- f'HILJOIJd...t jN ... '''''''';''' ""oJ,,,, 
I'! I ~D • ." \\'01."" l ~ S""Itl. ) " ... 
1',""",,, p«thI<oru •• oJ ""'"""""'" ~
""ith >.", •• "., 'P"'"" in""""""", in """'t«! 
.. ,,,Iol ru/,o_ ,I>< 'I""""""""n in lI"","",n 
-PII ED. " CuoOJcuw .... ~o IS'DUCHON 
,N P,n" 'CAL F""UCOT'OH J HO> 
M"hod>.oJ ''''' of m,,,,;'!' in .h< ,w; n~ 
of "" ..... ",., m ,I>< <i<n><fl"'Y ..... l«Ol'>da!), 
~ tJ.", .oJ """"" p/.In'uo~ cb"room 
""''''l'P''''n', • ..Jio.>'ou>I ,id>. Ob><"",io.,. 
of p/Iy>iaI «I..,.,ion m..." . , .u£F."", 1=1< 
""",i...!. En,!), in", ~1<s< of I-;J""".,. 
~.~ 
It.n.j. 1'I/£D26() 
P!l fD4" l.u:AJ. A'r""" O. S"".,-• 
PH"'CAL I-.'><J~"""ON. AN" 
R,.c ••• mQ~ > H" 
InJi .. Od .. 1 rigI .... d", P"'"'''''' .odoct<d Iq;oI 
ruocqu ..... f"in<ipia. I"'bili!), ... f< "";ron-
m<nu. riok m>n,&,,_"', ron,...,.,. ;"",,,n«. 
,nd ",I>< • ..k<ted ,,"'""-
p""q. """',.",..{;"1 
PHE04J.4 "'IW'T.D PoueHOOL PH"'CA' 
rotK:AJ'[OI< , HO 
rh~ c<>ut>< pt<t<nu """"",ioN! .... ,<Pa and 
",M<ulu ..-.odd> uf ,,,,,rue,'" 10, pmd>ooI. 
~ dUld..-n ("Ii" ""'" to Ii,,,) ..ith >p«i.oI 
t>«d. .... +u, .... ",·.iIk 10< Ji!ah;1;,'" ..... 
sdoooI foil"",. I'I>n";n5 , oJ .&.;tint: S'l'" m0-
t .. ""i.;.y ~'"'" """""",n, pn>«du",-
and ""i,j,y ""l""."" ,,-;H be (m~. 
Lzpd>ti'" ""''''''', ......... tionok (0' ,h< <><-d. 
opm<n' of p<t>doooI noo«>< oaivif)' P"'IV''''' 
will Or d.ocu=I. Sotptm...i 6dd ~
J«!Uio«l. 
p""q. f'/IF.DJ.# 
PHW.!l ..... ,_ ... ~ Roo .. C-. W •• ,.. 
s,... ...... .. ~o 1 .. ,-",-,,,,,, I ...... L..,...,.. J H" 
n.i. <0<"", olkn orudro" "'n""",," Rro C"", 
("'1{) c.,,,,f..,,,,",,, L!I ~"'''''''' cond.u" 
",inins (n), ,.....,. ..... r ins<ru<rot (WSI), 
lif~", i"""""",, (lGl). w.<t<rtrnn' IJ.. 
S',,"'i"S i..,,<U<to. 1Wl'!). and head lil<pu"" 
i"l: i"""",Of (! IGI). fl<monS< ... .,." cof>l' '''' 
,ion. , .... ,.,.., pn<'." of I<a<hin8 Il<illo. ,... of 
nun ........... ,~ "" ......-J '" impl<m<n' th< 
"" ,,'" ""',..". 
PHW. :ro ........ , .. . .1<T A~n [ ..... 0''''0" '" 
I'",..,CAL EDuc.>.TlON • N"" 
Th. olu<rioruru,u-.g """'ion •• dnun"""'''''' 
in,,'P"""ion. and "" of.ur.hnl...-J ""'" .00 
...,..u""",,"" in pt.,.,icoI «I""",ion. btuy i"", 
~ ofled""".'" «<lU'o«I. 
PHED4nl. 7lI479 S ... cw. Tor,c> ,hi) H" 
An aptowion ..... "..ely of !<!pia "'" «I"<...! 
in od"", """tt_ .. w o/!'''';op. St""""" m.y 
.-kco- """" ,Ian ona:. I'mvid<d ~, """'" 
>r""..eIi<d. 
p""q. """"_1"""0,.,;"., 
PHED.17 COO •••. mn EOOCATtO~ '" 
r""" CAL E""""TK>N J HIU 
On< ><mO>1<' of "'ptm...i """" i .. """""".-
, ;"n >=. An <..t"".", ~ "",uio«l" ,ht; ,nd of 
th< <rnp/oj'm<!I[ period. 
".,.,.,.., ~",,<mIi< ""'" '" ~ . .-I"""''' c.._ .. ~ 0fJi« "'" J<-
,.."""", ,.....",.., 
I'IIED. ", F, • ..., b ... " .... c. 1M "'''A.'.o 
P ,m,CAL roL'C>.m'N 4 ",.. 
Rr<jwonl ,.,"'" fo, "t<><h<ts of ph)'ial «I"",. 
'oon fu. h..~ indi.-iduili; ~." ... 
di«<tal 15·...d.'j;dJ npt.;. ...... «>doing 
p/oyoic>l ed"Cllion ta h..r.Jiappod P""'''' in 
• od>ooIltf,;"" 
".,.,.,.. """""""'1"""-
1'11f))'9' S.,.,O. S£W'NAO. 1 H 
... 'Yn, ...... of «I""",ioruI ,hr<>rio< P'<""'0«1 in 
,II< onO<1gI'odwl' ph,.,;.;..t ~ ~ 
U><l th< "..&"' ,wi"!: opt';'"",. ~ 
"'" ~,;." ill £DVC496 "'" fiDUC491 
~mpU""-
l'IIEO.971.931499 o.-=n:o Sru .... ,,1.1) H ... 
Di«<tal ,,""" in .= no< "....«I '" ",I><, 
"""" "ff"">G>. '" 9<"'" <kf"l>' ~ ,Ndy in 
...,'" in ""i<h th< "ud<n, h ... "",,[inwns 
in"""'- s...& .. " ..-ill I>< ""S'.ro '0 od«! f"," 
ul'l' ...-mb. .. 10< ru..a ..... """,",,,,,ion ...... 
."..lu.tion of tl>< """,pitt«! ,,""" .. proioa. 
Open onIr '" <kp.rt""", ...;or. oM .,;""" 
...i.o ),0"" "'''-/ j",,'" ".,..jj"S- ,,-;th 'IV"'" 
poIn' ''''''F of 3.0 '" "","", oM who h.w 
rornpkt«l th< 'l'P"'l""'f< ~oJ "'"""-
It.n.j, '*,."""", 1""""""" 
PHILOSOPHY C OURSES 
PIli L ... " INTRODocnON TO C • .mCU 
RE.o.>oHING ] "U 
..... intmduco"", '0 ,h" ,od.o"JtICS ofid<nwyOnt! 
...d """I .. ting.rgummu. 111< <mplwi< .. -iII .. 
00 <h< <nIuoe<m<tli of """''''''Ii.till. th~ 
<II< "o>d:i of ~.. in tf.<;, Nt..,.! >«Ii", 
in """'1"1'<'>, p<>!irio>! .p=heo, odv."isif\&. 
<I<. n.., """"",.00 ma~ i<>dod<...m r<bKd 
,<>pO .. f>llaci<s. irod"",i,.. r=oo"" >tid th< 
logic of <xpWu';"" in <II< oocial ..:i< ___ 
J>H Lu)<> 1 .... "wcr'''N...., l.oc,c J " •• 
..... ,"""",""ion ro <II< .....,.... of "11\""""" 
<Iii", ,I>< .r.-y ...d «<hruq .... of lMru.! """". 
111< <htory und<ruo< ""'" Ko.maI 'Y"<""> On_ 
duding """1""'-~ 5<..&0" 10.", 
...:h ""«<r" .. <ltd"", .... and inJucrion ...d 
~ ro I"""" du, orgum<m .... ..w", ~ 
PIIIl.JnI17lh19 SHClAL To.,,,,, ,1,1) " •• 
..... ..p.o... .... ...d ....!y of 0<J!Mc> no< ~ 
in "' .... dq>artm<nul oIkrin", Soudrnll PUy 
<kct more ,loon "'""", p~ diffrn:o, ropia 
..... <udicd, 
~: ",,""""",_-
PUlt.. .. Pmcooo.". 0 . AlIT J H" 
c.n ."" . .. d</ined' 00 ."i><> "'"" • ,.... 
'l""'Ubili'Y to """"f. Shoul.l wo.u of Uf bt 
pri.,.<ily uuIyz<.l .. ~~pif>c.n, !Om, of .. 
an <xpmsion of th< an",. i"'..".,.jity' Can "" 
;",w, • un"J .. <ly • ...u..."'. "ti,od<' Th""'l!io 
~nng , pd, q"",,",n<, th<. """"" imro-
du«. ,he "..&0, '0 f"ti1ooop/1ic.J .....:oning 
>tId~. 
PIIlL .. ] M .'o,cu hlllCJ J H .. 
An <lWtlInltion of W "aoo",'''''' ~ 
CUn .... o...:.ip<ions f'hil<»opby Coo, ... I page< 334-336 
PI llL"1 POLlm:,," PH'LO""' H' J It .. 
Enm .... ,ho philo<op/ti<>l N... of poli'~ 
idtoIogy >tid thro.y ttuo..sh ~ of • ..,;.. 
"'1 of p<>!it.cal throe.,., mc;r """'po<l<n, 1""", 
,nd ,lxi, basi< .... mp<ion~ EDmpl<> I'!U)' ho 
,aIcrn from <Ix "",cb 01 ""b ,.,,;, ...... 1'I.to, 
""'",0<10, l-Iobb.;, Locke.~, M..,..,I;ni, 
M"", and n.....u 
!'!HJ.u6/WMSTu/i F""~"TTH""" J HOS 
A COJWd<,,,ion of phiIoooptuc.>I ...... """"",. 
ing dt.o ",'u'" or.d ...,... of "",,,,,n, Rr.u!inS' 
&om boob ,r.odition>J . nd """'''''f''Il''Y IIOUtc-
<>- T<>ri<> ""r ioood< ocicn,jf.: >tid " lig;ouo 
Yi<w>, <II< iJraI ooci<ty >tid WOmt"' pi>« ,n ;,: 
..n.o.. off<m",,,,,,, ,.;.,.., on .......ility, f""ily 
or.d «production, ....! """' or.d ,he """""'y . 
I'HIL'J' H"TOtIY O. PII'LO""'HY, 
MOO< ON ) .'" 
"""", in""",o of PI nu.lO l'li«o<yofPltibro-
ph)'" AIoei<n<. " >rudy ofin>po,wn pltilooophi. 
cal dcoc\opl",neJ ill I'.nrop< &00'1 th< Rm. ... 
"n« ", ,he <><11 l!/th trntury, C»= ...J, 
6gum " l.J<.=t", Sri,..,." l.eibni", Ilobbc:o, 
1-"""<, 1Ic-<k<L<y. lI.me >tid /(one 
Po.mJ: ON"""" ,. ~ ""'" ""'" PHfU20..-f'HfUJ(J 
PHll>J. lh.ToR. o. PIIn.osopny: '9'" 
CON"nIR' ) " U 
An intro<loction '" ,he mojo' pM o.ophicai 
<hcir.c> of ,he 19th cm,ury ,ho, domin'" 
20th «0' .')' £o"'!""'" ,~" n.e.o ,hm><> 
;ndod< th< ooIl>pt< of Go""", l<k>Iism ....! 
R.om.n,iciom. <II< dea,h of Gnd, dt.o "" .... of h", .. iaI pro=>, ...,j.'ioo1ty th<oty, >nd th< 
implict, >on. of Ihos< ,/""",, foe dt.o «IOC<"!" of 
hwt'W'l &..don" 
,......, ."'_"" ,. phJ" .. phJ otl-u..n 
PH/liN," PIIIU3(/; "",,"~, Pffl/2Jf) 
" PlIIU31 
Pllll.>1io Ex"T""', ... ,..... J " .. 
An <=n""';"" of ronrcmPO"'Y ..... en' ...... 
Ihoogh, .rou, dt.o """" of moI;"....J hunun 
""''''''''' .. ~od in th< -n of.,.do phi_ 
Iooophon .. M=d, ~,s."", or.d Co-
m ... on<! th< OOu«<> of ......,n'i.oI~m " fouod 
in the ""'<h of ~ .nd Ni=>d><. 
""'-q. "" "'"'" '" ,;.;;-,;" ""'" ""'" PIffU20 .. {'filL/3(/; _,.,,,,,,.It,{ NIIUJI 
J'HIl>nl.71I>19S.OC .... To .. "" ,I"! H. ' 
..... apIo"'ion ... 1 "o>d:i of topOa "'" ~ 
in """" Jcp.~""n .. 1 oIf<ri,,&,- Scud.rn .. ""'1 
<kct!DO'" <ltan 00«, p~ diffrn:n' '''I'"'' 
.,.,,00icd, 
PIllLJIOMsTHItJ1"" ) NU 
A orudy of phOloooo;oloQl ....... m.';ng ro_ 
of an.od oth<, .,.dleti< objoru. P=ibLt ropia 
ioood< ,,>< nit"'" of..ru...", ",i,od<, .,.;leu· 
.;"", ><Ah«i< ~ >tid truth, "'1''"'"'''' in 
Uf. ,ho ""om: of, ....,.L,; of '" and bMic ..,)"" 
of "', ,,", kind> of concq><S """ to ,oil< .rou, 
,n""" 
F+mq, ..... ~ in pJn~.u- ""'" 
PHlli2f) •• PIIILIJ(J 
PHILJ7'1 M.,.~." .. ,,,,, J II .. 
" ,tudy of q....uon> ro<>«tning bo.i< _= 
>tid nlt,rll''''!».'''''' of ...Ley, lu..;!;k ropoa in_ 
dod< ~ and puti<llll ... >pO« and Ii .... 
d<!"""mism ,rod fT=Iom, ,I\< ><I( tlUt<tiaWm. 
io;bl~m, ",b>ru>c<...d """""'" 
~ .. _ '""'" in ",,''-!h1 """ u-. 
rJlI£/2f) N P/{fUJ(J 
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PtH"',~fH • • , 'f"",a IN G.,." ... 
. ND r"".,..,.". J"'" 
..... """""'"'" 01 p:..Jt, and ,OJ .... ,..,...h,p 
to ...... ""'" (,o., ..... iIoo.>p/>al f'<"I'«'''''' 
1'buibI<.orO ;"'1 ..... n.;...,w • .,.. O<>.u.aI.,.. .... 
,hc<"" ,",~>a.oJ I" ~"""I .t-y. 
ftnwj .. "'" '""_ I. pJ>."-fi1J <Hb..1ho. 
f'l1I1I}(}." PIli/. IJI) 
rH lLo. . !" m.o ........ o, M 'ND ) H" 
" ~~""" 01 <h< ........ of miod. 
F.-.u ... ,II< IapaI ............ """'" n><nuI 
.-tpU """ .. "'..,'" , _ ~ .,,"'" 
, ..... --. (,-.:I"", .... """"""'" ..... 
_, h ........ "" ..... and "'" ~i<y and 
......... 01 'n ~ <>:fIIao.>""" '" JI<ld>o>-
IopcoI """ •• , ...... 
~-_u.t·+; ... -I'Hlluo""'11ll1 ' 
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1'11I4nl.71I.~ S" .<1A'. T""e," .1>/) " • • 
An ... pk>t .. .,., .0<1 ......ty..,i.np;ta "'" coY<,<d 
'" ",h<I <kp.o .. '"e,,,;d oIkt,,'P- '""l",!> m.y 
<1m"""" ,,,.,, on«. pmvid«l ddk..n, ' ..... 
Of< ",..joN. 
,...,..-Jr,.--,.. 4 
1'11I1.<,-:-I. tI/. " l.~"L"""DL"'" S"'.,.,. 
, />1) HO> 
.w..n.cd 0I'\Idy "" .. iI>dmdwI b..oi. .. _ 
"' """"" .... do:pot< .... "" do<. "'" 0&... b.....J 
_. Il<>o ... -..d.., .. """' .... ..-....;0. . 
.... """"'. '" .... .....,.,., 
"""". ",..-.. ,", 
PH YSICS COURSES 
J', ,1" 00 PH""'" , 00 E, UO U<T"'" To....,,,,,... ) " ... 
~ .D",.out.« ,., ..... , on .... )"ia by d.: 
... '" .. mpl<- """ ,~ "'1"'1""'''' ro &moo..o_ ........ ,Ii< pr,,,,>pIa. ~1oD>n, foro. 
"'..,."..., I""'. hea" ",,'''',or aM nup.ti>m. 
r.w. __ .... ,,'" ~ ...".. or .a_. 2:.::Z.:=,....,. • ..,........-'" 
PHYllo PH"'''''L.I.<;''~~L .. HR, 
D<o;ptd for <h< non_ """" "';,h 1".1, 
... ""' ~ '" """"" ". ..... """",0. ~ • _ f'M'<p<i¥< 'I'''' 01 pfty>O:aI 
..., by "'-l~ u .. ,," ....... pru><ipI<o 
• .d ~ 01 "",....,., "....,. dw ""'" 
!O _-, ~ ... """""""'_ So.-.. ., ori-
...... mocIiont ""....- ""'-'Id c.k. plop.-
.. """"" PHYUL ... PlLYUl. 0;.- PlIYW 
...:I PHYll~ tMoo ... .- '""'-'- ~ """" 
---
PHV'n"7I1h,., s..."' .... T""Q ,I", " .. 
nu. op«i.J .",.,. _ ... ..,JI b< """ '0 .com 
Np«U 01 p/>,..... .... rkmmL.UY i<-<d Lh>., 
would "'" b< quLLL1y oLTorN, ... ,.,.,.. rou ... 
!'In' .. , Mf ...... """" s.ou,." .. ' " II ... 4 ..... 
"Th< fiLM" "''< 01 . 8 .. ...J-,. __ 
__ .. co lit", ~ I'd P'!~ 1.,.... md...Je 
parud. _ ..... s.:.._. L.w. 01 moo""" """" 
........ _ ","" 1"'';'_ ..... ,.,.,. ""mono< 
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d.rt me .. dun """", """,>.i<d diIf<:",", !of;" 
"" m>d;..L 
"-i: ~ """'-" 
SPMD.t<>l'o.u::nctJ"n 'N" 
A "'p<nourJ "hlc.i< m;"ins [><><l:.w", Je. 
"IIn«I ro '"""'1"""< ,hrot;a • ..J ,,,,.hnicol 
"'ilb """'" in th< pt'<t'f<Iu";« roo..t><>. lh< 
obj<ai-< .. '" ob!';n Iunoh-<oo .. p.n...c.. in 
.n mt<K'OII<giu, ""ing. 
""", .. """'''-''' ~ • .J CPA .!.9 
SI'MI)'9S As" ... ".,.,. o. ~. IJoD'l" 
I~Ju",,,, ) " .. 
A .. udy of II>< pri~pko. p«>«<lu .... ,nd ,ro, . 
ni<1"" Iha, .1< oom .. "",11 '" H iud in "'" """". 
ni,iM.oo~, I'f"'«8 of >thl«;c u.jwy 
ro the _, body. f.oopl.. ... is fUctd "" tilint; 
• h......,., phy.iaI <nm;n"''''' n.d "'" ~ 
""" of >thkt>: ;nju'l' 11>< ""'''''' ~ Iorn.",...d 
lob. li_, demo",,,.,iom.oo p<>«i<:aIlkiIJ 
....tr><> .... ppl<m<nt .... cou ..... 
"""'I' SPMD219. SPMDZZ5. SPM/}Jl8, 
SPMD2(}J. SPMD201 """ ~ 2.9<]1'-1 
SPMl.h~A.. .... ",....-o. U •••• BoDY 
I~JIrn" J " ... 
A >IUdy of priI>cipks. pructd ..... >nd «<h. 
ruq.... tIw .." oom ....... 1y utilW:d in ,..., """". 
.ibon ... .1 """""""" I'ffl"C" of .. hJe.i< ;n;u'1 
ro "'" upper body. En>ph>si< ~ pbcal on ~ 
• ~i,,0'1. pbrshl ~n >nd tho >p<cial 
,.... 01 athI.ti< ;";"'1' n.. """ ...... Ioau", ,nd 
lab. ~,drmomturion, ,od p,,,,,ical >kill 
~ .. ppkm<n, II>< <our><. 
I'>my: SPMDlQl. SPMD201. SPMDZI9, 
SPMD2lj, Sl'MD29O, SPAlD} I/!" ZOOLJI& 
• ..J~2.9GrA 
SPMl)J~ K,."",o"",Y·T",~. 
Mocw..",,,, J " ... 
A ..... ..iml"""'" ro. nujon in "'" """" meoli-
0'"' P"'!;'='- I"""","", will row. "" ,k ...... 
of ph"... .. ,..". ' r< ""'1"«1 .0 e<pWn .....,.;"., 
"'" hu",," p<r6xm.f>C<. 1Mtf: SPMD2Q/, SPMD102 """ PlIY.lZl 
SPMDj lO AIW"""' " F, .... , A"' ..... " Eo."""ot,,,,,, c.. .. 'HR' 
Il<o~ fo. "'" """" m<dkin< oujoc AJ "'" 
."....,&<tion of ,hlo 00Ul>< ,lit .. ...x..t .nu h. .. 
o-Iop<d tht fu"""""-'l lin< ,;.j apobiI .... 
..... uital ol '" .lli..l hc.lth a.. ~...! 
""""..t.o .. 1"" of ,hoi, J"J; "",riO<$, ouy 
I.: ""I',in:<! (0 prooi<I< II>< ini,w moo,!;,",,), 
cart" r>«aoary 00 ..... :lin ~f< UK! to RUin"." 
lif, _~ w",1 tho Mit"" of o<riJ."" '" 
suddto.u..... ... cu..! /0, by..!vana:d n..,JQi 
~~ 
~.- HILD2JO .. """",, RrJ C- """P<--
,;,",;. fo>t.iJ 
s rMD, ,1 [",,,,,,T(>.,,~ H~",.,. 
A~.m... • It .. 
A IWonlt,'l' of gros> .... "'0'1 uo;]iUng «<n_ 
I"l<f graphic oolt.t.t. andIot pU.<;.,;o,,;I 
_ MI,<ti.a[ .. ~ '" oanmpa"y ,0.: 
1m .... ..-riaI u.SrMDrol. 
hnry .. BJOU05 .. BJO£IIP:~' 
S/'MD1(IJ 
SPMDpI Tll ..... t:rnC MO<M.Lm .. "". 
An,umc T .... ".... ,H" 
A dt-uikd otu<ly of d..o,},. owl;".,.,..,. phy>i_ 
o&.p .&;".. ....t ind"".,.., and ro,,, ... d.,. 
'""" of """" .. only -.:I th=p<u<ic moJ.aIitict 
in tho pn<ti« of.thlotic <r>ini"," 
l'rrmf. SI'MDJI;J, SI'MDZlJ.; r....,.· 
SI'M1JJZ2 
eo.",.. Oese,ip';",,' E.erei .. Sci<<><e ,nd A,hletic T...u,ing Cotu>a I ~3~2-3~4 
S['MDj" ·[I. ....... . tm~ E ... c". ",. 
A...-.u ..... '" T ... ,~... j " .. 
A '''odr of ,It< priocirks of . pplk>,iuns, ph"';. 
oIopc>I df<cu, .nd inJiat.,..,.nd <Dotn;"dj· 
<><;."" of <ommonIy .-I th...."....<ic <=00< 
""""",",;" the pnrtU of .. hlrtOo , .. ining. 
l'rrmf: SPMDJI9-' SI'MD2'JO 
SPM Dj>j POACTlCUM '" 1'.:<0""". Se,"""" 
A I ro· t.oo. ~...I ",p<D.<>« '" , 
d.p""n<',,~ ~ und., '"" "'1""-
vioion '" «olfioo r<"""nd. ""'" of obo<n-o-
,>on .... y ,.-.dud< "'" "" "'" brrut«l ,~<=ii.< 
«h>lHIi,";"" • .....un... an,..- """'9''''''''' 
voutL.i" h".11h _ion. '" ,,~ and 
""""'ioni",,, 
"""': I'IIEOJlJO 
SI'MDj161'>.ACIIcuw JU , . " 
A p_Qi """"" in ..-hOf. uuJ<"" bm how 
<0 ,...,Iy ,he;, ,,1."'00 ,,.,i,u"!: ~ ,n 
'"" ;,bictOo ,";n'''! mOm. Srudcn .. bm.nd 
d.""""""" >kiIb ;" w<igh' W;"", "lwpn>m' 
«q"""""' ... n.k """"",m,'" .nd , • .n.ty 
of ,.utd topK>. Srudcn .. wodt ,.-;t!t dilfacn, 
dinQi i"""""", .nd ",hl<1:.; ,.,."" do'; "!; 
,Il< ",mat«. 
I'mtq; S/'MDW. ~oti~,.. 2.9 
Gill ;. _ ~""~ _;n;.$.'''';'-
_. joI";'" .. ""... ",,,.J'''l 
SI'MDmlJ7'IJ79 S.OCtAL TO.,eol/llJ "OS 
An .. pion';"" .nd .. uJy of top .. no< «n=d 
'" od.,- d.putm<nt.t.l $"i,,1;'- St...!.n" ""I' 
d<ct """" d"" 00«. rn;Mdo;l d,ffi:""" oop;c. 
,,..,,,,,lio;l. 
I'mtq:...,.,mom< ".".m.;.,. 
SPMDjllo Jj"tAV'o .......... ocr. 0. Soo",. 
MW<C'NO , .... 
A """'" '0 ,""" """"" ~"iI~ 
,ho, "'" b< .pplini to (";1 ;"" tho rdubiltu-
,ion £>fOC<"- n.. .. """" .. 'ill b< >hi< 'u moti_ 
,.... poU..,t>I"'j""" .tI.kt.. '" ..!hrt. '" th.o;;, 
t=(""", prognm. """'9' thei' illn<Wpa'n 
"""" <ffi:aivdy ODd «build '""""""'Im« in 
tOO, ph)'>i<ol »JJ~. 
~ f'SI'!(JJIJ02 
srMDJ~ 5""00 P ItACT<CUM > It .. 
Thio """"" ;. ~ >nO ronJocted to 
il'tdud. • "Ip<fV>O<d dtrucal """"'<>« th.ot 01· 
low the >oJv..oc<d .. ..J.n' to ...... in ,0.: >kilk. 
pm«d=....t """..,.-"""" of "h"'Oo injury 
,,,d 1><.01," =<-
htrnt: ~ ~"" "I'''''''''' ,<"'''', ... ; ).OGI'A 
SPMIJ. ,o Ltoo ... ron TOC1'~I~" IN 
H" ..... I' • • m ...... NC.A"AL~" • • Ko.< 
A It<.u", .nd [,/-",,,,o,), ""''''' ,,,,-,, <mph>. 
~"" = ..... «>Ii,,!: .nd """""""" ,«ho'q .... 
Specific ,,,,,,,,,,,ion will fOCw "" """;ng ",. 
><roIHc ~ • ..-.iu= .nd ditt<:t -= of 
..,.000: """",,<y. ~ =reD< ,,,,i,,," ..n.;..., 
bodya:o"'l"" ...... t«J,oiqu<>. .nd I<l<Ilglh ODd 
lIotibili,}, """""""L 
I'mtq. PHEDJ(J(J.oJ ""v/;,J"q. 
SPMDi'~ Mm'eu .... >£CTO 00 Amumc 
T .... N'NG )H" 
Tu OJ""'" <tu<bt> <o..now m<di<.I~ . 
''''' ,[", "" "hleti< ,n't><f ~ Ijk<ly to "'~"" 
.. n..,J;".1 "'ppun .wr S<t>d<n .. will Iolm to 
p«form ptc-panicipaUon ....nm.bom. hooD< 
m«J;caI """bom. .nd bm d.rioioo-<n>lrins 
sIUIk, ittduding prop« .,..J;c,I o:k,t>Io. TIt:.. 
"""'" ~ prun.rily !orno« ,<>J guut <p<>k<n 
f,um .Ilia! h<>Jth prof=ions. 
l'mtq.spMDm.~ 
SI'MO." LOCAL A •• ..,.. O. S...,..,.. 
M.",o". 1 It .. 
Th;, ""'''' eum,na the I<pI ....... ..........,.j. 
iog til< 6dd '" >pOtU ~ ,ndudiol!' 
;00;.;.]...1 fitIhn. .L..., pm=, "*,,,0;1 Icpl 
«>netp<> ,nd principia.. liability • ..&: ",I'itoo. 
""'"". rit.k rn>n>&<"""', """"*"" iruur.u.tr, 
.nd 00.........,. oop;c._ 
SPMD.)o P .. ><c, ... ~ 0. 
&'O=.O<" ...... ''''' .... H. J It .. 
A ,!uoo-hout undew><lua" """N< on til< b..oc. 
of rkarocaodiopphy. Th< "..J.nt will Inrn 
,II< Nli<~, '" coodtt.<tiun. n t<. thythm , 
..... drumWut;.,.,. hl1""rnpIoy i.r..c..,." and 
,"" dkm of d"'!; ,hera!')'. 
I'mtq: PlIEDJ(J(J4oJ ~ 
SI'MD'J' I'A:rHOLOCY ""0 S"'.,.. 
M"" C.N. j HOj 
A uquj"" """t>< "" >pORI m«Iicin< majon 
,10.., ,.u,,,, oomuI body f""""",Ong to tho 
ph~ ~ tho, <><Xw " , ","" .,( 
iniu')' and d ....... ,rui euminn ,he cff= '" 
physicoI ""i';,},oo ,he.< pn>«»<S-
~ PIIEDJIJO"""~ 
SPMD. nlnlJ.n SKCL<L '10.,,," 
,Ill) " .. 
0Ikt.d on an "'p,nm",,,01 ""'" "" on< """""" 
ttt "" f"''1'"'''' '" m=;"I! 'f'<ci&I 0K«b andIot 
,n..,...,,,,,,,-
"""': "'~ _oJ."-"',.....w... 
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SPMO •• , S"'INA.'~ATH~nC 
T .... ~I "" '"'''' 
" ""''''' d.<.gn<d '" [H<!W< "..!<nt; r." III< 
'm<,.,uhir <>1"'"""'" ,od fu""" <mplo)"""" 
in 1ht ,lhl<1k ,,..;rung ~. Tht <hi« 
... ;0. romponrn" of d.. «>un< ,..dud< ~ 
"""""I I"'l"'''''''' ><Imin;,,' ....... r"n<if>I<> 
U<d proo;«Iu ..... ,nd «<'Ii6c.,joo c:gm'",,"" 
_mOon, Tht <our>< ddiv<ry i<d...,. oom, 
1"'1'" IOmul,"""", Iuk-pb,,,,,, ooIbbom;", 
'n''''''""" U<d indirid...l "",i";I'" 
"""', "'~ j •• - '" ""». ,"' .... "! 
SPMOoo l,.,-,a.;,",. "TH' ""~ 
T .... NIJ<G I" •• 
Tht _'*' ~ d,ni<:<! arn""'" '" bo """""",. 
cd " ,n off..,.",.,... "I'P"'Y' ,,., _ P">' 
,iJ<S dut« "'1"'f'Uio" " 1ht >i«. Tht COO"" ~ 
hrn,;<a! '0 ><tIio< "..&nl> in lI .. it w. ><rn<>«r, 
Tht <I..&nl will b< <>p«t<d '0 il>=os< ho.Jh<, 
dci!Io U<d Ima..* in 1ht kry wi< "" .. of 
"hlnk ,";n'og. 
"""': ~.oJ J.p."""", pm«;"",. 
SPMO. 91I. 91I." O, .. " .. D Sn;D'I' 
,Ill) "" 
Di=«l .... r in ."'" "'" """''''' in ,,dw, 
roun< oIkf;ngo. 01 g<»01 d<pdo d .,..j., in 
.,... in ""ich. 1ht srudo:nl Iw • ron';nui<"4\ 
in''''''', Srudtn" will bt w.ig<><d t~ &d<a r..o. 
..I". membo:" f", di""," .. , """,""'""" U<d 
"",I .. ,,,,, of ,he """pk<cd..".dy.,.. P"'i«'· 
Op<n only '" dtporu<>tn' nuj<>n .nd m,no<> 
who Iu ....... <>«i iu,""" ~ ",oh ,gt><l< 
poin, .... "1/< d },O '" """", • • n<! ,,-00 1..,.., 
romrk<<<l 'M '1'1''''1''''« ""'*voond ""'"",,, 
"""". """'''"''''''''''-'' 
SPAN ISH C O URSES 
SPNH", lI":I~ ... ~c S.,~,." ,M" 
lIJoi< P'incipIa of """,nw. Prx<icc In <l<n",,· 
11'Y """"""""", pron"na:.,Oon. oompooiOOn 
md ,.,..jiog. ()no.1..Ii t.our I"" d.y ,n 1ht 
1aI,.,..,'0IJ' "'Ioimd. s"or..,. 1ht ~ «1,.,,-
'''''' '-W- "n_ "","""""ion «Gu ir<men'. 
~, 
SPN H .... 8'GlN~I><~ S'A.~"H I H .. 
&.it principJ.. of 5'""" ...... Prx<icc;" <i< ....... 
'UY 0001..," .. ' .... pronw><u""". """po,,,,, ... 
md ~"8- On<-1uIf ..... , i"" d.y '" ,II< 
I.boo-lln<}' «Gw«d. Sot""" ,i>< 11"""'.1 .Ju.c>.. 
,;.,., lO«ip bn&"'f:< """"-"""" ""lui,""",," 
~,. 
p,.,..".q,' SPNHI21 "'''I''""1 ... ,,,w..-n,_", 
...,.i'" 
SPN I h71r.,I''1~ S .. :CI .... To.,c. ",i) JIll> 
Nt OIp1on'''''' .,.J ;rudy d rop;c. DOl <tn««I 
in 00.:, <kpo",n"".1 o&rinp. Srudt"" ""'Y 
d<ct ,,",", """ <><>«. pl'<I'o'id«I dif!",,,,,, 'or'co 
"'" sn-oli<.! 
""""', J.p."""",,.....-
SPNll 101 l......",.''''M. S.'-~" " J " .. 
A """'" of Spaniih ~UJl""'" f«q'."" ~mpI< 
wri~", <tIm""",bo". md <l<I<1WV< onl ...-.I.. 
'" 
~I<tu <hi« , ...... p« ....... md """'",, 
~'ill <p<nd "'" IuIf·bou, p<ri<KI< 1'" w.d ,n 
,II< J.bo"'OI)', !~ s,..,.,,;,. s.,.,{,o, ,II< lI""' 
craI <d_;"" fQmg., ~ <tim"""""", 
""IWttmrn" At<> 1. [lo<:o ""'wwy ,b< ~ 
«Ioruiort Ii"",u", «qw«m<ru. 
lWmr-- SPNH 122 '" "f";"""" ,1..-", ""'" 
~,'" 
$PN I I.O. 1 ""'""-,,m"nS'A.~"N J " ... 
" mi<w of Sp>nt>lt gr>nU'IW, (""I"'''' " ... pI< 
"'ti,,," ""'1'0''' ..... md .. """,,, 0.-.1 ""ric 
M"", th.... lim<. p« W<d md .. ..&nil 
will >p<n<l """ "'If-l,oo, O<'fiod> p« ....... in 
1ht 1000<>10<)'. I. S,...,J, Sot""" d.. !Pl' 
...J «I"",,;"" fo..,;gn w<gU>j;< com""",';"" 
"'lui""""",. At<> L [lo<:o DOl .. ,;Jy .t.: 8""<',1 
ed""""" Ii,<,>""" «q"'''me<I'' 
"""', Sf'NH201 .. "",''''''''' 
SrNHnll,.-u ..,mIAnS..-NnH 
IluDlM~ J " ... 
An imrod""",,, '0 litClUY (ri,ki,m ... ppjitJ 
10 Hi>panic Ii",,,,,,,,,. b,m;i1'C ,.,..j'1lj; of 
1tU1m.W in H"""", ~«n'utt md ad, ..... I. 
¥-.iJI>, S",or..,. """- IV of 1ht _>I «I"",. 
'",n «q"''''''''''''-JWmr.' SJ'NI 1)(12 ",J.p."""", 1'""'''''''' 
SPNlh" I ......... . o"n S.'~"N 
RLw'NG J II .. 
"n 'n'rod"""" 10 """'Y crilOcarn" >ppIitJ 
'0 H""",,,, li,rrat ..... ~ ..,..;:ling of 
"",,<rill> in H"",n" Ii",.",,,, >nd cuJ,ur<. ,. 
Sj.o,.;,J,. Sol;.&. lit<> tV of ,b< gtncraI «I..,.. 
,ion "'Iw",""",,-
"""': SPNH121 .. ~ """~' ~'''''''. "'f"i'" 
SP NlI '71",11"9 S."''''L TOri"" 
,1,1, II .. 
n..".,. """"'" deJ "';,h oubjort mo"" """ P">' 
vidro in _ <kpo",,,,,,,, oIfcri"P- Stuokn<> 
n .. y cIr'CI such • rou"" ><V<RI ,i""". proviOOl 
d./f"",", 'or'co"'" .. uJO<d. 
""""', ~"""'" """", ..... 
SPNH~, 'I". C~LT~_ O. S.,, ~ ) " •• 
" 1""""'''''' Yi<w of ,he p«>pks of Spojn, 
thrir ruhu ..... rnvi"",,,,,,,, .od .... y of lir" f. 
Sj.o.Jt. 
,......" SI'NH201JZ22 .. Mt--"""'" """,i_ 
SI'NH~. Tn. CUlru ....... S'A.~"" 
ANU1c.o J " .. 
" pvou<>"oit ,.;.... of d.. <01, ..... 1ht p<Opl<s 
,..I ,he ."vironmcn' of Span .... Amc"",,- I~ 
s,o.iJI>, 
"""': Sf'fo'II20mu .. ~, 1'""'~ 
SPNIl,.. S"." .... O. S.'~" N 
U U.."TUIlI< J " ... 
Th"......,. """'" oo.<n ,he ""-;0. outhon.nd 
I"",.". """""""" from ,he bq,;>nni"5 of pen-
,,,,,04< Span .... li,,,um,, '" 'M end of 'M 17,1, 
«flNry. 1~ .  Sotilfia .t.: I'l'n<ftll «I"",. 
00n Ii,,,,,,,",,, '"'lUI"'''''''", Am IV. 
I'>rmf' SPNIIZ.22 .. """""'~  
SPNll 1-4' Suavrt o. S ..... "" 
l.I ...... "'.. ) ..... 
Th~ ......,. """'" ""'= d.. "";0. .ulh<>n 
.od li", ... ry ~<> in p<n,,,,ub, Span .... 
""'""''' f""" 1700 '" ,he p<n<nL "'~ . S,,~ 1ht !;«!cnI.du.:>bo" Ii",,,,= ""I'"'" 
men'. Arn IV. 
I"",,: SPNIIW .. J.p.~ """_~ 
SPNl IHJ S'·A.~"" C .... ", • .,.D 
eo .. , .. ' ''ITlOl< J "" 
" ')'I"'"''''' ......... of Sparu.h """'"... md 
P''''''''' i" """"""'ion. F"'I",n' WI'""" ... 
"S"mm ... 
"""'.- SPNH202/Z.22 .. ...,.."""." pm«"';'. 
SI'NlI,.... S .... """ eo ........ """ ..... D 
eo ....... nWI< ) N" 
Imp""",1 ~n"",""';"", ,he ''''I'''''''''' <Ji "" 
""';,.., """00Wy fot- d.CIy 1,(" (""I""" ","""n 
00<11""",11""', md ,t.< ol<Ytiopm«>' <Ji ""'''' 
0.,] fociliry. M""" ...... ,im<. p« .......I. md 
.m.ok"" Ip<od <hI« I..tf_h"." period> in ,II< 
1Won'0IJ' <><1\ V>«k. I""".' SPNH202 _"" SrNHn2 .. Mt--""""" 
~-
SI'NIl)I' Su ..... .,. S ..... ,,"·AM oOJc..N 
I.rr .... n.. J"" 
Th .. ""'''' <kab wi'" ,II< ... jo< wri"" <Ji 
Span'"" An""", (rom 1ht «>Iont.al p<riod 
<h~ modcrn"m, I. ~ 
JWmr. SPNH21J .. J.p.,,-,,' 1'""''-
SI'NHJI' Sc .... . O. S.",,,,,·ANf.Il1CAJ< 
un ... ru.. J " .. 
Th;, """" <kab WIt/, d.. m¥>< .m"" of 
Span .... ,,""""'" r.."" I""'modcnU.m '0 d.. 
pr<>m'. ,,, s,..., .... 
lWmr.- SiWH2ll .. """...-., """,iuidt< 
SPNIl)6' S ..... "" ..... ["' ... """ONAL 
T .... "" ) "'" Th~ oou"" ~ ,n,rnd<d &,0- """,,nil who. >I....,Jy 
n.... , .w.l j,,«nt"«dia,~ """""nd of 
SpaniIh ,..1..-00 wiIh ro acquit< miruntum 1'",. 
r...ion.d in 1ht SpaniIh ~ .. ~ ;, ...,j ~ of 'nkrn>tio...l 
I, induda p<>«icc '" """'" I<umo <Ji """"'" 
oo,,,,'"-,n«Won. bodt ...mm ,..I onJ, 
""""', SPN IlMJ ..-...,..,.,....,., ",~,;;;~. 
SPN llJnl),II~ S'",,"'L To .. ", ,1>1, "., 
n.... """"" d<>I ""'" >ub,<a II'WI<f "'" I"" 
vid.d 'n othtr <kportm<"' lIIft.riop, St...l<n" 
""'r <i.<t ...dI • .",."" ><Vmd lin .... pro..;d<d 
<liif=n' """"'..., "uJiod. 
lWmr:~1'""'-
SI':','lI ... ADv .. ...,.., S""", .. , eo....-...... ..--
.."" CoNKMnlOl'I I M .. 
l.o.poum:I 1"" ·M" ............... r....,., 
-r...,.- .......... ~ Motu "-
rima pc>' -II ...d ocud<nu ~ Ihoa: halI'. 
""'" p<riodr; ill .... w... .... , ..do ........ M., 
I>< ~ '" M4?<o .. ..." aodor.. 
~SlWH3iY:H4 ... '... ,. • . 
S!'NtI .... , s.."" ... ..ANUJC.u< r_ ,M" 
A saooIr of I<IK...J oopia .. SPonioIo-Am<rian 
........... MIt I>< ..,.- 10. uodi< l .. 
0b0tM0I of .... _ io ioo • ....m.. ..... ", 
S::;::-SlW1/J51.,w,..-"... .... 
srNH.,., a-...m",... 1M" 
A ""'" of .... ....,.. ..",10; of HiopWo p.,. 
"..,.,iciom. I. s,...iII< 
"'-f: SIW/U41 .. • ,.'" ,., 
SI'NI4JO s.,..",'M..AN~ 'I~ , __ 
A -.it of ......... "" ioo ~ ~ r.-
.. Iqjanq ....... ....-.. J. s,.-;.l 
~SIWH3U.,.,.., ... ,.. 
Sl'NI4~ Moo ... ~ .... ,~ s....~, ... 
A .. uoc.o. I H'" 
II .......,. of !lor bmwt = e.",,, b-.. .. 
"_"",.ooiooo .. - io .... Iio ......... of 5pMioI:o 
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. nd G.i,J;n, Prinapia mI<a- 00' roIl«,i.., """,,"<n><n ' ' 0 pnMdint; 
, n ctnironmro. dw rOO'MIy ur..:" tit< I"", '" >ll ;"d;vid..J. .. +oo "" 
1"" of th< EMU """",unity, The Un;"";'r', s",...J H..-...m<n' I't,Lq 
afIi'm< our.cw..l,;J"", and ~bility '" «>poet oil ;ndMd ...... , nd 
proh;b,,, ""r mnnI", '" tk Un ;""';ty """",u nity from rnpgi"S ttl 
""u.oI ~, "",Ovi<;'" ,ha, d<rne>n '" rum;n,'" an indMdto>l ;n ' ny 
""Y s..do ""'Mty ~ pm!.ib;'«i hy ..... nd II)' m~ policy. Tht ri£hu and 
""!"""ibili,;" ink"",,, in til" policy apply '0 all <m,*,,- .. ...!<nt>. 
&U<'''' .nd oo,.;d" ron""""", 0... of th< u«ngtlu '" F...t.m M~ 
Uci",,,"y ;. tha, .... ,;J"" and «>poet hu",," dip.;ty ",.I ,I>< ri~" J >II 
p«>pI.. Eod. uf '" oha..,. ,10. ..,..,.,..,a.;lity for """';"11 ,ko, ."...J ...... -
"""' .nn no< b. ,,,Ic,,,,,od and ,\ur _ "rio;<ly.adhe« '" ,1.0 """" of m~ 
policy. C<>p;" of .t.: poIi<y .nd proo:d • .-o "" poo<cd on <lit Wd> ~«> 
of ,t!< otr.c. of Di",,,,ty , nd AlIi,.,..;", Arnon, ,k Offiot uf JudicW 
S<rvi<es. Human 11=<1"", and th< otr.c. of th< ....... "''' Vo« r...i.l<n, 
for~Mbin. 
o Sohm;";'" '0 ..och oond"" io o:.uod< «pI;ritly or UnpIiocitIy • 'em< 
'" ."00;,,,,,, of.n inilivOd...r. <mploym<"' '" ,,,,,,, ;n • <OII~ 
program 0' """ty, 
o $ubm"""" '0. '"' ~ of, ..och oondao:c io t....J ... t..... for • 
d.cioion ill«t;"I; ,n inilividual'. <mployn"'"' '" ~ttiriP"''''" i • • 
""'""', I""V"" Of "",~iry, 
o s..di ""nd"", J,.. tit< pu<JXI'< '" rII«< '" """,...,...J,Iy ;.«<I<ri"l; 
.. iu,:ttI indMdu.d. """"..-~;n • <00<><, rrosnm 0< 
>oct;,;ty, '" '" = ';ng "" ;"'imwri"" hootil< Of otTm.,,,, ... """,. 
nom' ;n ,.-hid. 0<>< m_ ttl <mp1oym<n' • • <011<><. , I""S"'" '" 
'n ocrivi,y, 
Confi.k",Ulity 
To tit< <It ... , f"' ,m'''o;l by ..... th< coMclcnuali,y of ~ party .. ..,!...! 
;n • .,..,.l ho ........ n' in><><ig>oon. """pbi"' ol <hugo..-ill J,. oboa=j, 
p~ "dooo no< in,.m"..,-;u, ,ho Uru>mory', , oil;ty 10 ' '''"<><ogo'< ,10< 
all<gatiom 01 ,01.< «>=aM otbon 
Enmrl« of Scnoal H ..... ""n, 
o l'hy>ic>l .... td, 
• Th .... ", '" imin"",,,,", ,.hid. CWO< ok victim ro kli<><" ,ho, taW! 
"'~ '" ni<'<t,.., will .Ifon hOlhn- I<P"'''''''' cd"",';"","'" 
~" odv>"""""", ,. Of '"yoondi,OON 1Otiid. ""..,.," ,II. victim. 
mn<!;"fl" cho Uru....,;ry. 
• Di«« propooi'''''' of. onu.J n>tu", 
• Subd< 1""'>"'" {O, ""u.d ad;';ty. ,. dem<n, uf lOti;';h ""'Y J,. ",ndoct 
...do >t ""...-10:>"", oc:n,.I k<,i"fl 
o Cond"" (001 Irgi' ;m>'dy tdato;l '" ,I><...b;o<t nw,,, of ,I>< "",ok, 
""'IX, progcun. ",.rn.;ty;" .. -hOt:h """;, in"~ int<ndi"ll '0 
0' ha"", tit< <Ifrtt of Jio:omfon;"I; anci/", hum"",i"l; • ..-
J><""" .. ...nom ,I>< oondL>CI i> dir=d. Th~ may indoo.. bu, .. no< 
lim ;'od '0, """men,,, of, ""u.d MC"'" "'......ny "pOO' """men,," 
q"""",",,, iol<a 0' .""'dot ... ....! "'"""""'1 to.clU"" p,ninjl. "US-
!!ins'" brwhin~ >g1""'-' p<""n', body. nq.,..ti"l; "I"'" .t.: oiwm· 
.. """" "'~ of th< aha.-. tyj><> of mod"" ""r J,. ><>WI Mrawn.-o,....! 
'''OJ<<< '0 discipi'"''Y ..,.,." <VOn ,f ,hat "",Mloct onlrOC<UN 0<>«. 
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IU .... end .,( d .... R><Ol<t 
a.-"" """'-, m",... "'" .... '''''''iOS d.y.,( .... ..,m<>< .... indico"d 
i. "'" Un~<y ~,. 
Near HoIida). 
S<o<.Ien ... '" ""p«t<d '0 .<und all W-.• nd facul')' m<mbm at< "'" 
f""I'm.N 00 <:&n<:<1 """'" 0' """" .. ud<ruJ PI"" 00 ' .1 hoIOdoy. 
Smdent In>'Ol untuy Admini, t.,.tive Withd.,.wal 
I, ~ .... po>tO<y"[r-..-n M~ Un"='<r 'o<>t.bl"". S<udm, InYd· 
un'''1 .... m;n~''''iY< w,<hd"w:>l fuIicy for .... 1""_.,( nuln .. "ling' 
cam!"" .. ,;ron""", d>t< ~ OO<'o<I.a..,o bro,,,,, p"''''''' .... UniY<..rty'. 
..Joe><lo<ui pwpooo<>. nuinttin< ",-..bk",d., on <ompu>. "'" I""'<"" 
,hr 'ish" "'" I>frty <Jf.n "",,,,,,,," <Jf .... linivn>i')' commun;,),. The 
lin'=>i,), mo.y 0.0.:,. ',hr ",Ydun",,), w;<h<!r,,,,," of ... od<ndrom "'" 
UniY«>i<y "" from UntvaShy l-hwOS in ><ronbnoo wi,h u..;"",,,y .. 
doocrib<.l in tho< ftdI "'" of <hi$ poIq. 
So....wdo r.,. W~ 
In >«<>nIa"", wid< IJruwni<y policy • ..-.d .ppt;c,bl" f.d.od "'" ,,,1< 1>. .. 
pmlubi"os dl!.:"'>'U<wion bu<d on do.bil'')', • """"'n' may b< '''''''"n· 
,mly wi.t.!""", from the Univa>i,), .ndIOI' UniV<ni<y Houoi"" titbrr 
,cmporarily 0/ p"""' .... dy. if~ ~ dottn-nil>ed dw , .. ...lrn, .uIft" ftom. 
"",nod disc!td<t .. ddit><d by the <wR'n' ~ l'<ydo.'.ui<"-"'"," 
Diap>obc.nd s.. .... i<:aIlfum..J. "'" .. , --" of ,I.: duonk.-. 
The full Stoolrn, l",."Junwy AdnUn",'",,,, w<tJ,d"..,j l'I>li<y. 
,<>dud'n! ~ura. ;,. """4bIe,, ,I>< s....lrn, Judicial Savi= W<I< ,i«: 
h ..... J_emich.cdul.,.. "'" roo« iolorn-wion. vdi< S",d",« ludOcW 
s.m.:.. '" 204 King HaD. or by pM .. "7.J.o1.487.21 S7. 
STU DENT CONDUCT CODE AND 
UNIVERSITY DISC IPLINAUV PROCESS 
Seclion 1: ['''rpo~ 
In "'1'1"'" of .... .-..II g>ak of EHt,," Mi<h;g.n Un'=>i1y. ,j,. PO'_ 
of .... So..drn' Condo« CoJe. >dmmu<=<i by ,j,. Offio: of Studen, 
JudOcW ~ ~ 10 """n,,;n. """I"" cmironmc", ,h" u rond.a.. 
'0 l<arnillg. p"*"" .... wu",,,i<y' • ..Joe><lo<ui f"J'f">'<'. main";", 
~ "..." <HI camp<!!-. .nd pro««< ,I>< hghu of aD " .. mbm of .... 
Uruwnity «<mmu.'<Y. 11>< Srudrn, ConJ"", Cod.< "'" .... """''''I''")i''l: 
otudo", .Ji.cipL""I' ~ "" 'n'<n<lc.i '0 "'1<, <thriI dnd<.pm<n,. 
pa"",.J "",,"n,abJity "'" <MIity ,.-.nl ,,,,",,,,. 
Th< Cod< 'mIKa= ~ rot< phOOorop/<~ pt<:. " ..... .", of .... 
tight< oIf1« opooch "'" peoccabIc """"~ reop«:t fOr f,."J.,n, oIinqu iry-
..-.l «>n«rucO'" mbc&n; • ""'~;"., ,]W tu:.n..<y "'" int<gn<y ' ''' J.cy 
.-.I .... <0 .... UruV<ni<y """",uni,!,". "'" <h< MOd' ,ho, all tn<tT>b<-<> of d .. 
V~""""'Y ohouId b< JWt of. <ampul "";ronmrn, dw ""p«I> Jiffm:...". 
,,; mhu". g<nd<t. tdii9on. nee. Of:<. lifacy\<. Of abiliry: 
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Seclion 11: Re,ponsibility for I mpl~mcnt~{ion 
Th< ~, ... 0Ucf F.=<,i", 0IIica- of .... Uruva>i'Y. Iw .,.....g 
...ponoiboL<y fOr i",pI<m<tI ... .", of d.: Sn.dcn, Cotod"", Cod< "'" d.: 
....drn, d"'ipidwy J>fOC<'S ..-.d Iw dd<pmi ,t< .,..,.u """"",,",' '0 
,h, v"" I't<oidcn, for Sn.dcn. AA'oi" "'" "" Dit«t<l, oISruoltn, Judio:ioI 
s.r.i=. n.. So..Jcn, Judorill s.m.:.. oIIi« ;,. d,"""", n:opo<III'bIc fOr ,I>< 
d.Uly .,1"" .""",ion of .... liniv<n<<y'. "uolM, j..dOci1l 'Y'1<nL 
&clion III: Juri~icrion 
The Univ<r>jf)' will ho", juri>diction """ mio<QnJ"", ,h .. ", .... , "" 
Uni><nif)' po=ioa andIor " Univa>i~ ""ivi.." bu, ~.oo 
oddmo olf<Ul'll"" bduv».- iftl>. Univ<n<<y d<t<nn;"", ,Iu, ,n.: bch.mor. 
Of ,I.: ",,",in<>cd JK<'<DC< of .... "uolM,. """" ... «bc<tu«S. ,n,«t<", with 
«<.Jv=<Ir afficI$ d.: mioYon. p«>O<I1<:O '" funaioN of .... Un;",";,),. 
A .. udcn, "",,"';n;"I:' criminal oIfmoc. oIf-arn!"" dw ~ obo • vio!>-
'ion of ..... s....dm. Corouct Cod< may be subj<c< 00 U"""""y ditopI .... 
Th< Univ<m<y may 1""''''' <Locipl;""1""""'"Pi"" ,1Ndrn< " .... 
..no •• in>< <he """",, ~ fa<:"'Il criminal dws<> for d.: """ .,Ik""" <"'<n 
if <he aimiNl p.-ru<ion .. I"fIdin&. Iw '-" d#mi<otd '" <he duq;<o 
....., b.cn "'e«a!. 
Section IV: Definition. 
A. 1'<" PUll"*" of d.: Stod<nt C>nd"" Code ,,<dr. "" S;oII.;..-i"l: delini· 
,ion>~ 
t ~ l>f~",<, .. any F"""'" h'''' "" tho: UniY<t>O<y '" ""nd"", 
-
J M~ 0' iii< l!o"""''l c... ... ,..., in<:htOc. any penon ....... io 
• otudon., faculf)' ""mhr,. U~ offio:iaI Of "" od«< J'<""" 
cmplo:;<.J by .... Uni"«ni,~ 
~. ~ indudro .u p"""" ~ fOr "'"""'" ,Iuwgh Of II EMU, 
both ftdI·om< . nd pon·u ..... ltId d>os< ""'" .. ,Md tdu.c:u1ONl 
u..,;,,,,",,,, ",her m.n E.\IU "'" who """,,;n EMU raidmce NJIJ. 
/\mono who .... no< <>ffi<i>lIy<nroll<d fOr • ponicuW """ bu, "t-
E.\IU """"'" ,ndica,,,, , """;n,,,", tdo' ....... ir ,.;,),.1>< Uruva>i,), 
""ro .. Odt«<l· .. udm,,'. /\mono ""'" Iu .. '-" o«<p<rd ,ntO EMU 
bu, ..... ItO{)'t't rnt«Jla! for ooun<> or<~ ... t>d<ft .... 
S. ~ Groy """ ... nombor of mIIlon" ",-1>0 .., -"""«oJ ..itb 
..,b other ..-.l ..... DOl ""mpl;".;! witb Un"",,",), "'1u;n:m«>t> No-
..pru..ion P an <><pruu""'-
6. s",Jm, in c-/ -'11'"""" • """"" who is dI goool acad<m.<...oo. 
'"s..J ""'" it -I"""""'r undo- ""Y U«iY<ni<y dio;;pIi<wy __ 
7. ~., Ow-"~ "",no, "umbe, of .. «<1<" .. ""'" Iu""""mplicd 
'lith U.iv<ni<y "'t.w.n-.mt< r.,. ~ >ndI", f«<>SJ'ition. 
8. u;,;, ... il)' f'rrmis., induJc< all W ~ ~ ...d othn- _ 
«ty '" ...... . 'I <X'" """""" ctocd. '" """uoIcd by .... l1ni><ni<y. 
9. l!o"""''l s,.<Wmi Am,..., '""'" "'y ""ivicy "" ot oif am""" 
..-hieh ~ in;,ia<ed •• id<d. ,u<ho<i<>:d '" "'F"'niI<d by tho: Un ....... ..,.. 
Seclion V: Violation, 
lloc l<:oIL;owins \i<h>vio, ~ oubp to diocip/< .. 'Y ""ion undt, <h~ Cod.<. 
An Individual. , group of ;n.!ividwlo or • "ud<n, o,p"'>-""'. ""-1 hr 
dwFI..;dt"'1 of til< .;oo,iom. In """,..+.eo:. ,.;"h,"", ~ <Dm""tt<d 
by ... u..JMdwJ """""", "' • ....Jrn, "'ll'nlUlion. tl>< "",;'" "'ll'ni","" 
""'T Ix held '"'P"",,\ok,;n .dd;",," '" tho u.JMdu>l momh<', """'n """" 
_me.... "'" .J;"",ly in...,/vcd port"'!"'''' in ,h,: ..,;,-,1}' by 'ra>U''I9'''S> 
~ .. <ood.onin(; th< "" in >It)' nunncr. 
A. ~ DUho""''Y 
~'"" in """""':.; ~ on ""1 f<>nn with ""P'<' (0 .... "' .. Uc.ru. 
ro<I ... .wpmrnu, r<><>m. proj<=, r\<>. ,nd}", ...,!rm'" ..mnl" i ... 
~ .... ".,. limil'" to thr roIl~ 
1. a.e.'in~ - ""OS Qr ""<mpti"ll to .... ~ nwtriah, 
W...".oo" .. "udy .... in .ny """""'''' ...,;g,m<"'_ Enm.,b 
of cbe>.';"g "'" IooIcing on "",..., .. <10<, paper, uoi"5 ""1 ki.,J of 
.m.., . ...... '" oth<t .oh..""."n<fll durins • It><; .l""",,!: >Omro<l< 
do< to , ...... aam;,,)OUr pI..r, whmining "" ...... ""d.".,.. 
m.n 01>« for od;~ """S oom<on< .... '. 1.0""""'" "" lob ""'W'. 
nwn,,: ooIl.0o",,; 05 whh .no<ha ","""", on 'ny ..,;,p.m<"' '" tab-
ho""" '"'' if told tIut roIW:ooruion,..., '""~, wi><'''!.oo,her 
"oo.knt in «>n'Imittinr; ... .a of ~  by .uo..;,,& 
• ....+ocr ..,.00., w ""!'Y hom<oo"..r. '" ......... , tili"ll ... aam fot 
"""""" tbt; '" p.i"ll !a' info,,...,,,,,, '0 MuOcn .. in ",,",, ..,..;,,'" 
of do. ...". dw. 
2. hl>ilico,,,,,, _ in~""""...J wu,,<horizal f.J.ilico, .... '" ut ........... 
of .ny infomootion '" <ito""'" in ... ."..!,mit; ...,;gnm.n<. J:..mpb 
of fWlIia, .... "" m.Jci~ "I' do" "" ,n .,.;gn""",<: makin, "I' • 
""""" ,".,,, in. pap«; .t,m,,!; do.n r<>Ubmi«ing m"mcd."..!,mit; 
...,.J" p;~ f .... mfOrnu,"'. '" • f,,,,,hy"'.wr m<mb<, to i",,..,. 
""". ~, '" .n,mp"ng '" do,,,&,,, ~y changing. ')«ring 
gnOOI"' ony ocha "",,",ho<itOO '''''plTi,,!! wi,h gr..Ja.. 
j ~ _ d<Lbm.t< ...J kroo<wing ... of..,.,..,.,.,. di<', ""'" 
'" ~ .. "n,:', awn. ~ of ~ ..., q_o.g , """'" 
.mum. ".. ",,,.,,,, ,., ing """ fu,m • ~n "",IT<, wi","", pn;>!><rly 
,,,ins do. """"" '''m;n~ in , ra<>rch I"£,<," 'N' """ wrinen I.,-
_ ... tbt; '" in any ocha .... y r-ins oft" """""" dot', . "'" .. 
on,:" own, '" foil'ng '" pvr cm!i, fur i.dcI, or "".m.k ,akrn &un, 
IQmro""ct.c. 
I\. AIroboI V..t.ti.oru 
I. 1"-",,,," '" ~ of .J.roboI" b..-t.-- I.,-l""""" und<, do. kwd dnnkinS ogc .. d.1in<d I.,- l>lidUgn> ..... 
2. ~ >tIIi,,!: 0< wpp/yin5.J.robo1" ~ to. F""""" "ndo>-
do.ltg>I drinking ogc .. ddirwd br Mi<higuo b .... 
3. r.-..;.", Of roruurtlj>lion 01 aIcohoIk ~ in .;.,,(ruon of 
~"J, ..... ...J \oed bwr.. 
c. Comput<r Mi ..... 
L Uru."rhorued """""- ""ry "" "" of. mffii"''''' _'" 'l"',m, 
r.<twork. oohw.tc, ~ """""' '" .I"., 
1- U ... utho<W:d ')'",,"oon Of tunpmng with """i"'''' "l"ipm<nt, 
ooftwu<, """""'" 0< do,., 
4. list """mf'U'd>g f>cili"", or <quip""'" ro omd oboo:cn<. ru.'''';''Il 
O' . .... M~ 
S. u.. of 00_ .. (0 fWify f«<)nIs, W"!",, wioh rro>l\h Of """mit 
. ny..,. of..:.d.m., ~r. 
6. Anyothtr "" in .;00,;00 oflow .odin. U"~...,;<y pd:.;;.. and gl'0I0-
Ii.,.. «gUi>.ri", romp"""',..J"oo _. 
D. lJi"";m'''''tion by Stwkn, CJ.pniw;oo. 
Sdmi ng II> mcmb<.,h,p "I"'" tho. h.s~ "f ",,"'""Iv< do ..... "'~ _, 
rd.p:.n, colo. ... , ..... 1 .,.;gin. scnd«. "", . ....,.l """"",ion,,, diuhility 
uok« "r P"'" .. ..d<n. QrprW.o,joo', m<mbmttip "",riCOOn ~.oown '0 
b< 'I""'1ic.l1y ~ by ...... 
E. [)i<n.rt~~ Cond"" 
1. Mion< m..., impai" ,n ,<t&tt with, '" _met do. oonn.t op=rions 
of do. Un~-m>.'y aJ/or int<rt<<< wi<lt <Itt righ .. of O<h<r rncmIx" 
of ,I.: Un"""ty commuruty 0< "'iton. Th. iod..l« in".""",) 
"""'po';'" of '" bIod<inS ,I.: ""ty '" ai, '" UnMruty f.<ilrtX., 
iod<oli,,!: bu, "'" limit«! ro, build'n!JO. d.woomo. oIIio:o, 1uJ~. 
""'l""'Y', """f ... ntr roo"" onJ "'"'pm grounds. 
1. Mion<,!"o, impai" 'Ofrrt.:", .nth , .,.. _rud ,lor onlrdy rnoJoo:t. 
I'f'X"""'<' ...J f"""ioN within ,nr ~ '" ",1-.0:, i"""""""-,, 
""un£- Th" indudt> ,n"rfaiog wi<lt. fONlry"".".oo-. 0' ,,,,,,,,,,. 
,,,,', roI< '" <>rry out tho """"o.! ><><l<mic '" educational fu""ioN 
ofh;,Jh..-da... 
3. P",dcipttu>g i14 I<odi,,!:'" lnciting ",hrn to diI.N", ><h<dulcd .ndI.,.. 
,..,.",.J amI"" ""mti<.. ...,nu . oJ P"'ll1""', 
4. In"",""" ot..nocOOn of do. frr../Iowof p<d<:.trian.,....turut., till· 
lie on UniY<f>i<y ""mOta "'" UniY<niry 'l""""t<d.,.. "'f"""o«! 
fuoaioru. 
~. 0;,..,,,,,,,,,, of ,nr memh<r of do. UnMruty <ommunity '" .;.; ..... 
6. Suiit;".' .... on """pU> .. ithout prior ' pp<O'">I from 'I'I'rop'"'' Urn· 
"""ty of6c;,). Th .. ~ bu,;, not ~mi,ed to. do. d6bw-:s.""n, 
of .ny f.,.."" of l"""""ionall'nlO,"",.,.... m1kriaI on U"""....,. 
I""!""'J''''' "" i",", k£- motor vd>.i.d<» "" I)n"""'" prop<rty. 
~ /Or .looo,ioN., '" tho: «IlinS .,.. ¥ending of ,or ~;,., 
'" ", .. ,"'-
f. D<"" 
1. II:o<o=ion '" "" of turtOOc., P«><';P'",n d"'l\> 0' oth<r "",,,,,II,,d 
,,,b."'O«> io v;.,I,,,,,,, .J'koc>l , """ 0' k.k.l .!ru~ 0< ....",.., b .... 
l. Dauibuti<>o, ddi,,,,}, '" aI< of rourotico. ptttcr."' .... drugs '" ocha 
matrollod >ub."""" in vi.>lo""" of \oaL "". or fnl<nl drug '" 
""""it; !.v... 
3. """"""" .,.. "" of drug po"phrrn.JiL 
G, F.iI"", to c,,"'ply 
I !~iI"", '" comply with • !.wful.-..d., of, Un"""'''r o/Iicid, induding 
, compw poiio< nffi=. '0 ,I.: p<riQ'""n« of h;,Jh..- dnty. 
2. 1iUlw. '0 rom~ ",,<It <Itt >aoctioru r<ndt,ed ~ do. "ndm, 
j...Jici') pro<e!<. 
3. Fail"" '0 oom~ 'Mth • "'l- ro "" in~ I.,- , Un""",ty 
ioo" .. 1 offio:o- d",;ns ,lot: in""",;;>,i<>o "' • .",.d"" O>d. vioLt,i<>o 
(S<udt>", may <hooo< 00< '0 'W"'.<><I p«><tt, «>timony" , >ru. 
<1m, jodi<i>! ~ oft" """""£ .. ,<It <Itt j...lit;'" nffi=.) 
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J_ Anempt ... in"", to """mi' .. y n.,u,.,.. " .. "Iin<d in "'" StuJ<", 
"""~ Co<. 
~. OIf-Compu< G>od..c< .. doocrib«l in tb< 5o.ud<. .. G>nd"", COOt. 
S<aioo nq..n.&t;"". 
S«lion VI: Sm ct ion& ror Misconduci 
11 .. ~ of Un~<y ru.cip!i .... <0 br """","", ...d.du<aOon.d .. 
...,u .. pwU'iV<. n .. Ji><;pIina.y ~~ ... «ndoJ '" m& <k..- '0 
"""",n,, "'" Ii"';" of ~~...I '0 gm, >tud<n" who ,.;.,1,,< 
tb< <Uk. on "I'P""unity TO ....,.., fully u"""" .... <he Nie> ,,.j ; """'1""'''' 
<he <>.p<Omct in,,, hio/ht, <W<f>1I dc>dopmmc As.itn«l di>ciplint nu1 
i,.jude , rombin .. "'. of....ruoo. fO, • pani<uW incid<n,. 11>< sanction> 
~ruch .... y b. in<urmi i..:I",,",. boo,..., nor li".;,«1 '0. ,J., folk-i"" 
A. s...ruon. r.,.. 50."""" .. ,<>dI ... 5o.uJe ... G<oopo 
I. vm...J Wom"'ll' Nu<ict .ru, "",ti,,, ... ,,," ... ","';,,,,n of proIUbital 
"""'"'" """y br "',..., fur additioooI di.cipli""J' ><rio,,-
2. 1" ... "..,1 Rq>ri ... nd, An oIf,,;; .. 1 ...,;= """"""" of <h< Uni""".,... 
~ of • .....den, .. """"" .nd • wonting .ru, .n1 fulU" 
vWotioo(» wiD br <kiI, w',h ""'"' "",my. 
J . J);,cipli",ty I"""'.."" An offi,;;,I -"< ,n., ,I.: .. """", .. """'''''' .. 
in vWo,,,,, of <he 5o.ud<", G>nd"" Codt b,n doa ..... ...,..,., ...... 
1"'''';'''' or p<mUnt'" d.struuoI. Prob>.,;"" is r.,.. • ~,.d ~ 
of tim....I indwl<> tht pruI..biIity of ""''''......., .ii>cipli""J' »0<-
,.,.,. <f tht "ud<n' oomm;" """"'" """'uct md.: n.,u,,,,, .i",i", 
<hc prob.o.iooury ptri<w.!. O",in~ .1.: l'rob.<ion p<tiOO. ... u.kn, will 
I.: ~ • no< in .,.,.,d """'i"ll· . 00 .... ~ br o:dudcd from """" 
 ...d curricuk IX ...... ..:umcuw """.;,;.". indu.!ing run-
ni"ll r.,.. >nd/o< I>oIding uffi<t in .",. ond.", otpniwion. 
4. ~n: "'n involun<>ry' ''1"".,000 of <h< ,<Ild<n, f,on' d", Uni· 
",";<y r.,.. • ddini« p<,ind of ,j ..... >nd/ ... ,,",til ,."..,;. rondo,.,.,. 
r.,.. ~n 11< m<L 11>< .. """", ;, not t;u=nt<td .-1m ...... 
., tht <00 of sod> ptri<w.! of ';m<. but io gwntt,...l • .m...- of tht 
""'" ...d • d.ciYon ~"Il d~ity r.,.. ...dm"""n_ (Su.r<mion 
'"'lui"" odmin",,,tM;.m...-.,.j.~ by ,I.: "'<>"""' or h'" 
ko <bt;n«.) 
~. o.f.to.d ~ Th< .. "";"" of ~ ""'1 ht pi..:..! ;1'1 
dtk=J"."" pmri<W dut ,ho .. """", oom rl=> ",he<..,;gn.d 
""""""" by ,he 'f'<Cifi<d d<.Jj;nt <1>«>. Fail,,", w compO«< 011 "'"""" 
,ion> ,nd ~ ptoof of """plction Or tht .blLiM dim,) ,.iII 
,..w, in ,I>< ' ",OII\IIic <fIOC1""," of th<.uspmOOn .. ithou, clurg« 
'" Maring. If . .. udt1" ~ roond ~ lOt ."",h", vWooon of 
tht 50."""", c.:. ... "" Cod< durin8 tht p<ho<l of d«"'..J....".....,.... 
tht .. udrnt f1Uy I>< p<>m>n<ntly &m.....J ftoo, d.. Un;""':,y. 
6. ~, [);om;,..!, An in",!"","Y P"""'ntn< ..,...-"ion from ,I.: 
Un"=ioy. (1'",,,, ... ,", d;,on;,..! '"'lui", """in", .. ,i", ~.nd 
'I'!',.,..J by "'" !'>-aidrn, '" hWhtr <l<>if;n<:<J 
7. IXt.y .ndI ... IXni>J oflXgr« ....... rd, During d>< p<riod d;oclrlin-
"Y ~ 11< I"'nd'''8 .,;"'" .. ..don<. tht U".~ ""y J<ny 
or.dIor dtIoy ........." of ,~. Furth<.. tht U~ ""y .diu. 
,,, ....... ~ '" ... """", who .. .."..;og, -"""" or Iuo l=n 
p<mU""",ly di.m;"o;l from ,I-.< Un;""':<y. 
8. R<voation of J.p= An ,wuolt.l .q,... ""~ h< ~ f", vioIo_ 
bono of d.. Studo:n, c.:.nd"" COOt,..Ii;,;J, """" pri<>o- tQ ,I.:.....,.J of 
.he dq;o:t boo, or< d""""',..J .I'm- ,I.: d<wtt .... l=n .... nlcd. wh<r< 
.he riolo,,,,,, io ",f!it;;en, ro i""ilj- ,he ""1"'",100 ... P"""'''''''' di,. 
m;,..! of <he ,,,od,,,c (R<voco.,"'" of. dogrt< '"'lui,.. od:niniotrui .. 
""';""'...d ~ by tht Pmidtn, '" n;,n,.,. <I<>if;n<:<-) 
~. Od><r Sorondory Sana ...... ""Y b< imjlO«d i""cad of '" in ><kU'1O<I 
'" ,1>000< sp<cifi<d 01>.>..,. ~ """""no ind..do. bu, "" "'" 
limitt<!,,,, 
8_ 50""", .. r.,.. 5o.ud<n' o.g..u",.",. 
1. Vm..J Wominl:' Noti« .ru, """.in",""'" '" «p<ti'ion of pt<>I<ibited 
"""'''''' ""1 br CO"" for oddi"",uI discif>lirwy ''''''''. 
l. Futm>.! R.primono, An offi,;;,I ,.,;,,'" "'«""'" of ,ru, Uru."t$ity', 
d .... rrro->I of, "",,",", "'!:'ni,.tion·, ""ion> ,nd, ...".iog.ru, "'l" 
fu"'''' riobtion(s) will Ix cIcoI, with ....,.., >tV<tdy. 
l_ [Ji>cipl i"")" I'n;.!.o,,,,,, An offiO.! _i« .ru, ,he """'n, otpni_ 
... 100·, """'''''' ~ in n.,u,ion of ,,,", Srudcn, c-t"", Cod< boo, 
do<> not "-jUT .. ' -"""" of ... p<ffIW><'I' «1m,,,,""'" of ,I>< 
org>niz>tion·, Un"""itr .... , .... Prubo.."", ~ for • oo.p.tal p<tiod of 
,in .. .,.j joel..&. tht prob.obil,<y of"""' .... '" d«i(lliowy """""" 
if .1.: ..,.don, otpn""'''''' ",m"'; .. """"'" """''''' """' .;"lotion 
durin& ,I-.< probo'iooury period. DoJ,i.g <he Prubo.'"",,<y p<riod.. 
..ud<n, o<g>ni:ution ""y obo Ix ad..J<ol from campu< ><ilii ..... 
10.£" .. ...!tn, """"'''Y >lIo".",,",, ...I k:... c..npul UI< lUI ..... 
4_ s..-,..;.,n, An ... """n .. tyWl,hd,....l of "",,",., otpn~.,ioo ....... 
from tht Un;"''';<y fur • ddiru« p<riod of ,ime or.dIo< un,il =n 
roodi,,,,,,,, fO, rm<!'o'al of fO<"<I!I"ttion "" rn<t. [lu'tns this tim., do< 
U.ivo""y will "'" in '"Y ... y """P';'" no< _ tht rontinU<d 
optntion of Wd .....dent "'5"';"';""_ Tbr 5o.udrnt otpn"""'" 
m ... ~.ppIy '" ,I.: Uni"",,'Y fur I<fl<W<d =>gII;'ion followins 
"'y ptri<w.! of ~ Tht .... p<tlIion >lull Ix "f""'«I '0 Wd 
otpniw""'·' oution.>I offia-. .. >ppIi<>.b1<. (~ '"'IWm 
..!mmi.t""ivo .m...-.,.j ~ by tht ~ 0< n;,n,.,. officioI 
........ ' 
~. D<fm..J Suopmoioo, Tht >anaion of ~ IIl1)" be pI.>ord in 
doktml <WUS pt<I'id<d .ru, th< "...!tn, "'PI' ""ion rompI<ta O<btt 
>ssign<d ....ruon. Or th< <p<ri/i<d drodI ... "" ... Fail"", '" <untpl«, 
011 """ion<. .... p..,.;,Jo p«>ol of oomplttioo by ,1-0: d<.Jji"" d.>o:(.) 
.. -i ll I<>ui, in ,k 'Uto"'''"' MO<ml<Il' of ,k ""!""'ion wi.oo... 
dunta '" "";ng. If. INdtn, "'Pni",,,,,, is (ound ~bI< (ot 
'00It... """""'" of th< Stud<n, Corod.<t COOt dulin!; tht J><..oo of 
doktt..J _"""". th<.....den. ~"'" ""Y n..., d; U,,;.., .. i<y 
>t."" p',,,,...ndy "'m~ 
6. Ih",antn' l«",i",tioo of Unn-tni<y St."", An in"""nUty p<t_ 
..... oon, wi,hdtowol of .. ...kn, "'S"'ru,"'" ....... from "'" Uni",,_ 
';<y. 11>< Un;",,,,<y will no< in "'Y ""-Y «<><>snix .." "'PI"'" <he 
roro,int><oi op«:u"" of .. i.l .. nd<n, orpnizo,ion. Th< p<tnWl<tl' 
rtf"""'-'''''' oIWI Ix rtp<>t'l<d <0 ..;d "'!;"'iwoon', ""'"""" uffi<t. 
if owli<>.bl<. (~, lttmi"""", ""I"'"" .dmini.o",;'" ..,..;..". 
.,.j .pp"".-.i by th< I~ ", hisIb<t offici.! ~.) 
7_ Or)"" Stcondary s.,.;,ion> ""1 I.: impoooJ in><ad of ... in ><kUtion 
to thoot opmfiro """"'- S<rondary san<>ions ind..J<. boo, "" "'" 
10ni,aJ ",. 
, _ R"ti"""", (romp< ... ,ion Fo<Ioos,.wn.,:. or injury) 
b. ~i"", (fur >Icohol 0' dr<Jg vWuions) """ 0fI'.-n.0 • fJOO; 
s..:ooo 01& .... . SoIOO; Third 0fI'.-n.0 • noo 
<. Cooomunity Stt.-ict 
J. ~ ><t;';';" sod> ... .dItrt;", wriri", ~mctu '" 
,h<n<ianc<" ... <V<f'I' ,J;=ly r<ls<od <0 th< vioIotion rommiT_ 
,od. «.& llIcOOoIld"Jt worbhop. .!i"""<y ..... """"~ 
,. Mtria""" (<<mpo<>ry'''' ptrno>n<n, loa of pti..ltg<>", th< 
,..., of, U"~<y briL<y IX ><ni«) 
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D. eo..n.dinc A_ ' , .. " .. ...! c........tm,; 
In oJdi,;"n '0 ."y .. ""''''"' ,..;p.cd. • """"" nuy .00 boo rcquirtd ro 
u~. <oo"",li"ll """"""""" .ndI"" I""ici£,," On rounod,"t- w...nc. 
'" """ioN n"y boo pootpolXd p<n<Ii"ll ""' .....J .. '" ""' <oo".di"5 .,. 
"""""n,. 
S«tion VI I: Organi: .. u ion or the University Judicial 
System 
... UnMnil)" J,..f;ci,d I!oanI 
I C.,mpooirion ~ The Uni><nil)" judici.U B<wd ..-ill """'" '" fi,~ 
(5) rnrolkd "uJro .. and "'" (2) ,j'''IW<O; "'" (2) fuU.., ''''' f.ailiy 
....",..,." . nd e"" (I) .I ...... ,"' ,nd ...., (l) fuU·, ime ""mbe<> qf ,he 
UnM:nil)" """munity ,nd "'"' ( I) .1,,,,,,,,. A ""","" n .. mbct m"" 
bo: , "...!en, in ".,.J .... .0 ;"11 in <>Rl<r ro bo: od<ot«l ro. and "''''''''' 
en !he Unjv<t>"y jud.Ot.i.U B.ou.l. 
2. S<1truon of oo..d """""'" _ In <Qn,uI",ioa ",;,h ,he I);"""" of 
Stwl<n, p..!;ruJ Semcc., "..kn, m<moo. ",;U bo: "f'I">imro by <h< 
Stud"" Gov<mm<nt: I>rull)" " .. mb ... "'; 11 b< odtct«i by I'><ull)" 
Coon<~: ,,><I ""' 1\111·,", .. "",mb<" f",on ili< Un""~'Y ""mmun;'y 
wdI b.: odtct«i by ""' 1'rnOdm, ",~;,Jhe, ~ 
3. T<m>' of Office ~ IIoord n"",bm ",·ill b< """".,ro fe, • ,,..,.,., .. 
... m. Th<v nuy b< "'f'!X>intal by <h< p<non '" body",t., Opp»intal 
""""" A a.i<f I"'"'' wdI b< dtaro by • oujo:>ril)" , .. ,,, of .Jl of ,I.: 
u..""'I)" juJ>o:i.>llloord n><ml .. " 
4. iI.<nlo'>-.I from oIIi« _ A oo..d ""',,..,., nuy b.: rmooml from <h< 
OoorJ ro. f'O'" ",,»J.no:< by. "",pit nuj<lrity,..,.. of ""' ,,,,.I Uni· 
><nil)" J..Jri.tllIoord 
5. 'u'~ _ 11>< Un"''''I}" J..Jri.tl BoorJ will """ .. ,t.. f"M '0 
hear ,t.. <»< of ",y .. ...xn«o)I .... :l<", ~""" ..dung ",","u,ion 
<II me"", 'h""'lto <h< tOmW hntillf! p"""'" 
B.}udi<W ~ 800nI 
1 ~"'" _ Th, Judrid Aw<ab Bo. rd " ill "" ..... of "'" OJ 
.... roIkd .. ...!en", "'" (1) full·ri"", f><til". m,,, ... / .. ,,, ond....., m full· 
ci"", """"btr, '" ""' Un~ """munil}". Anud<n' mrmI;.;.. mUl' 
he • "ud.:., in ~ "ond,"!; in <:»<1<, '" he odtct«i fo' and """,n 
on ,he JuJ>o:iaI App:o~ /loud. 
1. S<1«t .... ofoo..d """""",, _ In ~,";"n ",;m ""' Dit<a", of 
S<udo:o1 Judi<ial Scrvica, .. ..d<n, "",""", will b< "PI""ntal by ""' S".d,., eo..,nment: fowhy nw",ben ",;11 b.: ""'=oJ by F..;..il)" 
Coo",~, >nJ ""' full·"",, """""'" (rom <h< UnM:nil}" """","njl}" 
,,;]1 b< od«ml by <h< p",,;,jrn, 0' lu<Ihcr dt.ip;r>«, 
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4. R<"""'>l from oIIi« • A boon! mrmI;.;.. ....., .. ,o", .. ",,,,1y u.,. .. ,I . 
.bk ro. >pI,,.lI.,, '"""'" ""l' bo: "'''''''''''' from me oo.rJ by. limp\< 
""""'1}" ¥O« of me 00<:01 Judicial ~j'!"'i> 8ouo.I. 
S. ju,;"J,ruon • 11>< judicioi Aw<>l> Boon! ...aJ ""'" .. ,I-.< ]'Oncl w 
J<>';"'" okcioiono ~ by ""' Un;"";.,. 10<11<101 BoorJ during me 
for"",] hc.nn8rroc<"- Sooh me ,fwgnll""yltl>! me U.u..";'y w.!I 
h, .. <h< righ' ro 'I'!",;l , U ... ~ /O<I""I II<,.rd do:OI","-
6. l'roaJu,.] O>noid<>,,""" 
'- So:l",,,,,, qf ,k Judi<ial Aw<ok /loud m<f>'eb< ...... . ny p ... 
CU< dq><oJo on ,I-.< . ... Wi.,. of ,he """,bt" " m. , .... 
"I><.luiod ro. me orptoI . 
b. A q""""'" ",ill <Ii$! "im ,he p><><n« of m. {J,i<f J"""" .nd 
'""Y "'" (ll ",her Judicioi ~ BoorJ mnnbm., ~ III" 
,ny ,h.rcc (3) Judio:i.J App<W IIoonl n><mhc .. ""Y hear ""' 'l~ 
po:oI if me a.i<f lu«ju ~ flO! I.: ....bbI. "",hin • ~
, ..... "'" ,u...:=l fuwt",n (14) -" do)'! f""".J.: do,< of 
>«rip! of me wri,,,,, orptoI. 
S«tion VI II: Righl5 of Charged Stud~nt(.}/Sludcn! 
Organ i zal i o n~ in Di5Cipl i n ~ry Procew ings 
The folJov,i "G T" .rrfy 00 , w.oo.kn, «»><I"" proc«<ling w, h .. r<><h«l 
oJ.: k>d of. (o,nu] hc.ring. EXCU'T ,]u, R.;gb" On. (I) III""",," fuw 
(~) apply Iho> "' ""y ,n,"",itI"'" ..-in8 hcIJ ~im St..d<n, j..di<W 
s..vi= . nd '" ,he Infonn.! 00.1""""'" Coor,.".""". Sn.do:n'b)l",><1,,,, 
o'P""", ...... wiU ]U"" ,1>0: ''&ft' '"' 
I. lI.c<nain >ikn, and no! ]U", w, oiIrnc< <II«! >go"'" 1I><ru, 
2. !u",. ""]" 01' 1}" ~..." f"<'<n' who ""l' I",,;,;il"" in ,he ~ 
inp- n.:...n;,." m"" he • mrmI;.;.. of ,I>< uni""'I}" """munif)', and 
jf"" """'" ~ """"', EMU .. ..J,o:r", ohcIhc "''''' he • "uJ.", ,0 
-,.-
,. E'.nt!w ll> .rtorncy. It ,I.: """,",oJ""",", """n""'inn'. own "'r<"" 
<:>nIT when <rimi ... 1 p"""""ion ~ f'<"'-li~ Of> o:I..rgn "rnl mi "II from 
,1.: .. "" i,"""""" The "''''''')' moy 'PP""" ""' pro«<di,,,,....u. 
<h< """"O(o)!O j>tO'<idt """",, bu, n"y no< ><p>o<>t, ""' "udtnth)1 
.. ..d<n, o'P"a..bon. d ..... ly. '1""'"'" or ~i",. wi,,,,,,,,. "'. 
,n '""Y <»1.:, .... Y. 1"""'1">< on <h< f""<"'"'I'''s>-
• • !Jo: giY<n • ""'urn IU''''''''' of <h< ~ """" th<rn, in ~ 
",01> d .. ~ <IIs..:u.x, IX.B. of of.. S<ud<n, C'.o.-.l"" Co.I<. 
~. M.o:q .. ", ""''''' of do", '" ro. .Jl hcarint;>, ond ..... tal mnfrn,ntrt 
ond """""II>' 
6. R<.,."..bI< ><ri<w of ,I.: Jiocipl;",'Y "" iii< ""''''''oN "" Snodrn, 
Judicioi s..vi= prio< !O dor,...,J "=i"ll'r.dio, . ppo:oI. 
7. Quc.OOn .oJ '"","",",jilt oJ.: rornpbJ",n, ond.u wi,,,,",,,, 
8. Prt.rn, '.11' ...... and """'"' ...,. J">"U'>'R'. ~ doo:w ,,,.,,....,,, 
Th< """"" b.:>.,d, by • 113 ",.. of mrmhcn I"""" .. ""' ~ "'")' 
limi< ""' nu>nbc. '" ~_ in onI<r ,n...,;.! diL'''''_ .... 
Und<puotc Go',]og Studen' Conduct Cod. ""d Univcmty Di""plin.ary I'roca.I. I pages 366.--375 
11. A wrincn ",,<men, qf ,I.: "".0'''''' qf ,I.: pn>««Iing. and. ohcrip-
bon qf .... appal proudu«. 
13. AppW ,I.: d<cioion qf .... "ni~";'Y jud;;;.J bo=I. ouI;«t to ,t..: 
pto"ioiono qf .... Stu.dm, Q.nd"" Cod<. s.c.ion IX.E: Appeal qf 
fuh'lU! H<>hh£ koul ... 
Sect ion IX; University Disciplinary Proe«\ures 
A R<po"Ons 
Any "",tnb<. qf .... U"MnO<yrommuru<y m>.y inrt"".' """ ... '"n' ~t 
• otudrn, '" "..&n, o'P"iution fo. on illts<d ....... ion of ,t..: Stu<knt 
G,nd"" Cod< th~ .... Sn.loo, J..J;;;.J S<mta. nIIi«. A romploi"'"' 
WJI oW""t ,I.: oompl;>.in' to .... StU<\ro, j.dici.l Savic<> offi« witiUn 
• """",bit amoun, of tin .. ftom .... <1:0 .. b<I.b< I><oornoo .,,= of .... 
~ now;oo. Fo.. pwpo>I« <>f <hi< Cod< .... iocid<nt "'P"" rFn<ntN 
by i!.: Devmmcn, of l'Uhlic Sof<f}' 0< .n ir.ciod<n, f<pOO gen<'>,ed by Un~ 
""';<y Ilowing will I.: ronoi<kmI • romplairu to ... reviewal by Studrn, 
}udici>I St....;c.. fo. f'O"ibI, StU<\ro, Cond"" Cod< viobUo ... 
B.a...voandNob<. 
I. St""""Jud;;;.J $e.v>;a will io_;got< ,><h o;ompl.Uo" and if .... "._ 
<If"""""" ""roundin~ ,I.:rom pllint ,odic.« ,It.,., • viol .. ion qf .... 
Srudont CoM"'" Cod< m>.y hi,~ O<C\I • ....J. di<cipIin>ry durs<> Rt.tY 
... ~ The <tud<n,(.)I"U<\ro, "'V"Owion will I.: "",iF..d of .... 
du<p in wri'ing. Not;';" of .... <h>'5" will be ~ """."" 
if;, .. """ '" ,he- "odc-m(o)l .. odr", O<£,Inizu",n", l»1 """""" add"" 
rtP,trtd with .... UnMnO<y OR '0 .... odd= givm by ... u.kn, on 
" .... , ... L\\U Drpmm<tl, ofl'ubli< Sofrty', lOOdm, kport '" on 
• Homi"5 Ir.ciod<n, kport 
2. l'ropt:, writ«n oOOcc to • • ""leml ... d,o< o<I\"';"""'n will ioooo. 
.... £oUowih£' 
• . R.<au<ion off"", " ,OTOOMi"l\ .... in<idrn,. in ., oufficitru 
dcuil .. 1"""1>"" '0 <1:0«. , im< . • MIoct<ion: 
b. '",<men, of .... op<ci6c 00Dd"", rod< pr<!"Won(d ,-inb«ol; 
Co Any paul<y MIign<d or ocb<t ",ion '>k<n: 
d. Amo..n, of ,imt in ",hi<h .... <tud<n,(.)lnudm, otptU>.>.,",n 
Jw to t«pOOO '" .... ootic<; 
<. IUmif.cotioru of <>0< "'f"""dntg to .... not"'" " i,hin .... ,i_ 
limic.,"" 
f. Copy of-RigI>u ofOu<g<J Sru<kmoiStud<n, 0'5"n~ .. io",;n 
Difcipli""ty f'ro<o:>jin&,'. 
.. The """"" or "'*'" O<5'o" .. ion faib to t«pOM '0 • ""'t!;< 
... «< I<tII by St'*", j..Ji<ioI Sttvi= within .... >f>PIOC>bI< tin>< 
~mic 
b. n.. ".dtn, withdf>W> from "'" lIn;.",,;<y .nr,.il<g<dIy """-
mining. viob<ion, wI><thtr Of 001 St.dtn, J..J;;;.J S<mta. Jw 
)""t Ju.d .... opp<>thUlity to """11" .... ",*., with • oond"" 
.",.,., viobtiotl. 
Co n.. """'no/""""", o,&,"i"lion fi,il, '0 'PI"'" " h i>Ihe, .d.ed. 
okd lOOn.! h=ing '" .pp<>J heari"l\o 
C. D~ion ofCueo 
A dUciplinary cao< ""y be lwIdkd in on< of ,II< following [WO fo<m.,,,, 
jnfunn.l o;,p.,.ition Conk""", _ The ",*",(')1""""" "'Fiz.o-
<ion f<I"<""''';''; .00 • Studc-n, j.,.l;o;;.,l Scr<iceo jodi<ioI offio:, .. ilt 
m«< infomWiy '" _ .... .J1qp;l viob,ionb). If ,he wbot."';~ 
(>a> and .... "ion!.) an be >grt<d UpOn by tho j.dici.l 0I&:.,.r.t "'" 
ch.<g<J """'nt(.) • • dUciplinM)' >«ion >gt«"""' will be ~ 
.00 >T"'" by both """- A ,;p>«I d;":;"'iru.ty "",ion ~, wilt 
""",,",u« • ""i .... of tht ,;p" '" • lOOn.! hating >tkl any >pp<>I. 
OJod ... oe«pUt>C< qf .... finili,,~.) '"" """""n(.). The 1'Mid<n, 0< 
hiJht. ~ mU>f "f'I"<"< '"I" ""1"",,"", f'<""-''''"' di",,;,..l or 
~, 'e<min.tbon qf ... odm, O<5'niz.o,ion' "'""',.;!)' •• " .... 
2. fo.tm.oI ~ _ If. dunn;: .... iof" .. n,] ~tiotI eonf,ono« • 
.... " odmt(.)iotud.:nt "'Fiu,"" d""""" .... fi...Lng> by Stud<n' 
judiaal S.Moa ,ho, • vioboon ..... <>=In«! '" if ... _,,,-to 
WlCfionb) ""no< be ar;wo:I upon ..... ax will be rd"rn-td to .... 
Uni"",,<y j...!<CW 800!d. fo.. lOOn.! heatinf;. 
D . pn;w;<d ..... fo. Ft.""" H~ 
I. NOOc< qf Haring _ Afi« ,be fo.nuI h=ing II ochroultd. Stlldm, 
j...Lci.al S<mta. will ootify the otudm,(.)/""""" otpniution 
irn"'=I of ,be <1:0«. bID<'..J ....." of ,ho h=in~ ond qf ,t..: po<--
"",,",,n«. 
2. 1'rN:on("""", _ A, ..... f¥><I (2) d>y> phot to .... fo.nuI ~. 
hnri"t; "",r.,.,,,,,,,.;u be odlnluIM by Srud<n, jOOO:i.J ~ &: ,ny <h><g<J "odmtl.)I"ud<n, orp.n"""". n.. "'"" (2) <I:oy 
",!ULmnt"' ""Y b< modiIKd by mu,ua1 00II><n' of .... dwr;<d 
"""",,(.)I .. .dtn< CIlpIIiz.o<ion '"" Stu&.n, ).dici.l s.ruc... n.. 
<x><tf.""",,.;u include ,I.: ~ns offic<,- of .... lIn;";";<y j..diciol Il<>ud.,.. J.oigr>c<, ,J" Di"";,, .. of Studenl jodicial Sernca "'. 
~. '"I" iMi • .,,,," dortN '0 "I"<"n, ,he Un;,,;,,;!)' .• M 
tht <huJod IIudrnth)l .. ud<,,, "'lI"'iz.o,,,,,, '"" <htU odvioot. 
11>< purpoo< qf the 1"'"11<,..;", ~ will be IG ""'nlify 
""""' ....... and boot ...... it!> will be p ....... ,.,j at .... ho.rin~ '0 "'_ 
""'''8' in ........ ,ion .. ro wi" ........ likdy ro be e&tIed. '0 ........... 
prooedural q"""""" .00 to ... tIc """"' nlU"''' "-hidl ""l" b< 'f«-
W1y 00f>cl..ckd. The ron"'""" wal "'" be ,.,.,j to ... <k .......... 
of wh.thr, 0' <>0< ,t..: viobtion ..... wmmittnl '" '" ~ '"I" 
=mendc<l ...... iono- I~ilu", of II.: ""'~ <tud<ntllll,.,..x... 
"'P"""ion '" ,II< odvioot "' ' pp<O' will in "" _ off<,;, .nyqf thci, 
pro«dunl right> '"" will no< p-rohib" • ~ from being ... and 
.~~ 
l . Fo.-m.J lkori", Prem"", _ The £oUowing pr<miscs will p-<m "'Y 
""mol .... ting; 
.. The foro. qf .... uiry in • lIn;"'..;<y ~ ,.;u be .... <k«,_ 
mi"" ..... of ..h.the .............. of UnMnO,!" rub ~
....l ..,d, d<.;i,;.,n ,.;u he ,,,,,]ly uo,-doted 'n "'l" crimi'" .,. 
oml d.:<ioio", "S"i"" ,h< "'-'<knt(,)!"udtn, ",!,-"imio<l ,,;,i"ll 
f,,,," ,t..: ""'" inciden,. 
b. ""'nul rub of <Vidmc< will no< .pp1y 10 U""''''ty ptoc«ol. 
iJw, .- will d<viotloN f",," tho!< ptooctibnl prurniw.. 
~ io""Mho, • drci!ion .,. p~"t; un .... "snific.n, 
p«jw"", '0 ,h< ""'~ .. """"(.)1"""",, "'II"'w,,,,n or ,he 
Un;";";<y ""y "",",. 
e. n.. ""'~ ....J<n<j,)I.N<I<n, O<5'n"",,,,o will be f""<"ll"<d to 
hov< not """>ted .... Studrn, CoOO"", Cod< umil i, i! pro'\"<n 
oeh<twix. 
d. The hwdm qf pn>of during • fa""" hori"t;,.;u "" with ,I.,-
Un;";";ty. no., Un;""';<y m." provt";u. ~ by. prq><>ndc:, • 
""" of .... ovicIc-r«. ""'ninS W , .... <vid<ntt, consid<r<d in 
iu rn,imy, indic>«> d,",~ """" likdy thon <>0< ..... duo-grd 
"""",,(.)/<tud<n, ~w'ion rommi"ed .... viob'ion(Il. 
<- no.,S!ud<n, j .... ;;;.J ~offio:c may""","mcnd.~ 
to ,I>c: Un ;"",,'!" j..J;;;.J !Ioortl duri"ll .... (oemol .... <ing. bl!! 
"" Uni=,,'Y j..Ji<ioI !Iootd will hi"' ....... <hooty to <q«< .... 
~,ion '"" , .. ,., '"y """'ion!.) d«tt><d oppn:>p<i>«. 
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,. • .-~f8'2', ··I.ji ~ t.t." b,~,.i" . ';'i ~ t t' !ft 1 U ~~iW ~ iHhf ! ,at~i [m~~t tf i f ti!lf 'l tltt 
.r, ~ d ~!,,>t • ',-ij; i- t. L< It''I'' i " Hr!, ", l. 
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Und<rgndLl.:u. G.ulag S'U""., Cond..a Cod. ond Un"~"'ry DlscipH ... 'Y PfOCftS I page> .>66-375 
b. On app<al. th< bwd<n,,( proof rau wid! ,11< appeIIan, ,n OO"y 
",hlbi, tlUI """,,( th< rn... W""Mo ro. an .pp<>llw l>ccn """; 
t!.io io "'" • "'-h=i"(\,,( ,11<..,tit< =. 
c. AU >pp<>l hcui<Ij;> will be <>pe-<=n;k.! '''''' will """;n <h< 
P"'I""'Y"( th< Uni>-<niry ond ,..ill ><rY< .. ,11< oIf.;ioI ..ron!,,( 
~ ......... 
d. Any ....:tionb) ;....,.t by th< Uruvrnity j"di,," lIoo.ol will "'" 
taIo: cffia "",;1 the ~ prn<r» .. """"",,«I. 
6. ~bo" ,,( tJ.. App<aI 
"- /'rio, '" til< opp<>l h<>ring. til< J<odici>l.'.pralo Bo.rd,..;11 mort 
in dooed K»io" '" .m.w a.."';tl<fI d<ci<ion ,,( til< U""""'ry 
Judi<W lIoo.ol. ,11< wrinen ~, my "'f'I'D";ng docum<o". 
u.x. p<O"'iOO:I by tJ.. "'rP<U.m. ond ,11< up< ~ns,,( th< 
futnuI h<>t,ng. 
h. Mer m-i<wins th< .... ""t< ...... <h< Judrid App<ob Bo.rd will 
roft...,., <he App<aII kon"l! and coil in both part;" '" ,11< or-
pW. 11>< "udtn,(o)I",oor", "'Pol",';"" moy bring: on .Jv>... 
'" <h< Hc.tinj;..no mo.1 sp<aI< on <h<j, bdulf 11>< .Jv>... must 
t.; • m<mhn"( <h< Un"",,;'y rornmtmiry, ond If a.. ....... ~ 
• ,.."J.n'. h<ioJ>t; "'"'" ... ..!<ru in J;OO<I saruling. 
<. The pmy..no filed ,t.; ~ will Ii. ~ !if,,,,," (1.1) mio· 
", .. '" pM<ft' hWhcr """ '" <l-: judicial .'.pralo IIoo.ni 11>< 
Bo.rd mrmbtn tn>.)' th<n .... q....oon. 01 ,t.; awrIbn,. The 
"!'I"><ins lid< will t!.m b< gi,." lift"," (I S) min ..... ro pM<ft' 
in """"''''.''S'''''''''''' oft.,. ""'do <h< Bo.rd m<mbrt> "'" ask 
q .... io"',,( "'" pOlly. 
d. TI1< j..Jici.al App<ili Bo&Rl will ;g>in SO 1m" <1<-1 ""'"'" '0 
t<O<h.d<cioion in <h< .... , t!.m !<ron'l<" th< I>r>ring .... read 
in d.:<ioion. 11>< docioion will t.; mod< by • Wnf>l< mojonry,,( 
,II< j..dicial App<ob Bo&Rl memt.;" 1"""'" " th< ho;";ng. 
r. 11>< jo>dicial.'.pp<>b &ud moy uk< """ of th< ft,fu,.;ns_ 
I) Up/>oId 'he do:itioo of th< Un""",,y Jud>ill Ikwd ,n .. 
tntimy. 
2) Alt« th< sanrtiom impo«d by <he Un~'f ]udicial 
1Ia.nl1'XCEI'T th., ,t.< Ikwd an no< ;<><=>r ,Ilt """". 
;ty of th<..,..;rio", if the app<al ..... f\I<d by a..<ru<Itn,(.)1 
"...!.n, o,o"n""' ...... 
3) Smd <he ca>< bod< '" ,I,,; Un;vrnity Judi<UJ l\oanI f,,, • 
tI<W hra,Ont only if thrtt wet< «ron In r~""" Of ;n' .,.· 
pr=roon ofUru",""'Y rub ond r<gLIbtioos O.t tbm- io ..,... 
~ in th< cu<. A docioion ......d by ,t.< UniYcrsi'f 
JudiOai l\oanI in .""" .... , t...:k 'L1 i, by ,t.; Un; .. ....,. Ap-
p<ab Bo&Rl ... y "'" be opprokd w;n ond will I>< ,t.<!;oaI 
dt<;.;."" ~ 'f'I"'O"'I by <h< I'f<>idrn, Of hu ~
in ~..it!. .ob-..ruoo fb<low. 
oj) o;",u.;,; th< cot< "P"'" a.. "~)I.,,.dr'" otgan''''''''"' 
r In <u:o ""= ,t.,; J..d;ei>I Awr ..... 1Io=i, "" th. Uruvrnity 
judiciallIoo.Jd uport. «·h""';»g of ,he "'"" """" """".,ion, 
p«m>n<m di>tninaI of th< "udrn, Of pmnan<rI' ,e"";,,,OOo 
,,( Un;""';ry 'Utl" of. "...!.n, orpnizotioft. th< docioioo ,..;11 
b. """ to tbr I'f<>idrn, or hisIOO dai&n« for r<¥'i<w. The 
I~, 0< 1UsIh<.~ wiIJ Iu", 1M (5) "",,"n~do)'> oft« 
....bmiWoo of th< d<ciDon to <ithrr ofIirm Of 01,,, th< d<rioion. 
Tb;, docio .... will .. fin.aL If no oaion ;, uk<n du,Ontdw time. 
th< ....,db" dc<i>i<>n, ,.- th< J.o:U;on frnrn • ,..,.h<oring will b. 
~.~ 
5- Soudrn' J..ruciaI ~ ..ill nuiI th< ""It ... dt<iIion '" tbr 
I<Udr"'b)I", ..... , otgan; .. ,iooo wi"',n on< (1) "",,","n5 day 
~ '"Y ~ntial ocioo. If thr &'" (S) ~ do)'> 
Iopot withou, ,t.; I'r<>id<n, 0' h;,!hr, daign« tak;ns ;w;rion. 
Stud<n' J..ruciaI S<M<a ",;]1 nuiI til< ,..;,"" J.o:U;on '0 ,t.< 
• ...!.n,(.)1 "odtn, otpniwion on tile sinh (6) working doy fOI· 
lowing <he ....bmission of the d«ioion '0 th< """"*",, m ho.lh« 
~r.".m.w. 
&ccion X: S""ci:oi Discipl inary Provisions Go,""rning 
AclS or Academic Dilhonesty 
A. J.:o.kmi< ~ is boo;h an ><>dem" """" ........." • "udrn, 
ODd hioIh<t f><Ul,y nxmh«.tId • ..,I"ion ut><k< ,ho; Soudrn, C>ndo>ct 
Cod. .,.hi«< to uru.."''f di!ci~lrwy ""ion. An "" of ><><1<..;,; dio-
"'''''''' ""Y ond.bould b.1undI<d by th< forul'f mcmhn, the <ru<Itn<, 
.00, ,f 'PJ't'O!"i:o'" ,0.: r..wty ",.",1,,;,', ol<Jwtrn<n, t.r..i ond/", <h< 
<bn .,... "'" po .. ""I" ><><1<0''' dopa"""", .. s."";,,.., dw an b. 
~ by. W'f """,br, ""'F frnrn Fi"t. t<duotd wodc "" th< 
partOruiu """' ,n qudtion to f..>IintI ,t.< ,,""'m r... ,t.< <mit< coo,... 
Ip odd~ion. ;«><nO ><>dem" &p.rtm<"" .00 ~ Iu", th<ir .,.'" 
poIicia fOr dcali"ll with ~" d"""""'r ondIOf .;"w;.",. of 
I"""""nol Cod<s ,,( Ethics whim aI"", ,I,,; &po"'''en, .,. I""5"m 
'0 Unp"'" "'""""" =gi"$ frnrn probotioo '0 program dj.mi=!. A 
.. ""ion ~ by, f..:uI.,. membt'. ondI"" .. """""'" d<porun<n, 
or p~ io 'n oe><lrmi<. ,.,. , duo"'""!',."moo. 
B. If ,I>< """", .. ...01..,;1 .. ~riIy bt'twotn tbr "udtrn ond th< f""lI,. 
~, ond th< beul,y m<ml><r ~ not ro .... , th< "...!.n, r... 
" P;""';ty di>cipl;",,'f ;w;rion. til< foa<lry ",.",I,,;, ... y otiIJ J<po>rt th< 
inciden, '0 Stud<n, j<><iOti>J 5«>""'- So";",, J<><i>ill ~ will 
m>int>in • r«:Of\J ,,( th< rq><>n«I i<><idrn, ond may doxo to P""'"' 
un",,,,,,.,. di>cipl; .. 'Y ><ticn ~ • "udrn, .. ho ;, ...,.,.,,«1 '" ,ho, 
office f",. ,,,boeq,,,,,,' "" of ~~. 
C If a.. bruit)' ".",\b<t d<dda """. "ronga sanaion is no:dtd"""""''' 
'" in oddition Ie ..,.~0W>Ctl0II<...p by dw foru]'f mcmba-, 
th< inO<I<nt ""y I>< "*""" ro Stud.ru ju<GcW Sttviceo ro. ,...y,... and 
r-ibir ""'-='<y do,opino')' _ On<r th< ~ ~ mod< '" Stu-
d<n, j odiriol.'i<m=. ,t.< incidrn, MIl be lundlcd ;n th< ... '" """""' .. 
~ ...,. oth<t oIl<ption Ul>d« th< Studm, CondLlC! Code. 
D. Itt ""'" wh<r< ,II< "...!.n, <lrnics ,I,,; aI!cp'"", of ~ duh<>n<sty. 
,I.; beul'y """""" ""Y <1M '" _ron< ...;p.lng.nr..,.,x..;,; .. ""-
'io<u un,d.Ji.;, th< "...!.n, "'" p>< """"&h th< ...... t>i'fdua~irwy 
I""""- If" ,I.; <nd of ,Jut ~ "'" rn..p,. of..,.,xntir diohonosry 
;1 "p/odd, ,he f.t"Ity n><mI>« moy t!.m ""'V' >n ><><1<"", """,ion. 
11>< acodrmic Wl<t"'" io~' of ..,y duaplmuy _ tokm 
"Il""" th< stoldtn' by th< Utti>=;I)'. 
E. Aaodcm" """iom ~ by th< ~'Y ~ in .... "'tkn' with 
th< =Jrp, 0< .... .,...J by th< r..wry m=b.. .ft<t th< duq;< of ...,.. 
&rn" dilho""lJ' fi .. b<>:n "..JOd..o:d ,h,.,."p. ,t.,; URi"";.,. di$ciplin. 
"'Y 'Y"<"' WI,.,. .. gtw-l _ a.. Uni"";'f', Glode C,.;".,,,,,, 
l'n>«<Iu",. 
Scaion XI: S"""iaIl'rovisioru Governing the 
University Recognition wd ConduCI or Greek Lcuer 
Social Organization$ 
I\. &;,0"", d th< ;mpo<Un« of til< Gm;k .,.;iaI 1)'><""' >oJ brau>< of 
th< "" 'qur ci"""""""" nod« wh d. ;, ""'"trt, ,I>< follawinj; ",n<!;. 
bono h,Y< bren owblOhcd hmo>:<n ,I.; Un;..,.;,y o,nd til< G"';'..,.,;.aI 
_"i"' ...... 11><>< p«"'ioin"''''' o.>t th< «qU;""""" for ""'n<>in-
Ing Un,""';'f t't'OO!I'l',ioo .00 !JO<"l ",n<!;n~ .nd del;,.,.", opoc;t;,: 
vioWiom ,Iu, ""'y br IundI<d throq/I th< Gtttk ""rm, ~udi<UJ 
I""""" ,,""" dun _ th< Uru,.".;,y. S<ud<ru Cond"" . 
B. Th. Un"",,;'f """"" ,he ri[!i>' <0 «t,;n juriod","", (W<r """,;n ,..him 
th< rond"" vio\ata both d>a< ~ and ,I>< Un~'f', S<uden, 
CoodUt't coo. AND th< Un;><ni<y <in«miMl dw th< mOCond"" ~ 
" rue!. ....... "' ..... ,. '0 imp.lir, oo..turt, ",«tktt with 0' od ...... r 
.If"" a.. m;..;.,n, pro«»<> ,,' fw>cboru of th< Uni....,;ry . 
C l1t< Uni"""';,y nuy uk<.ruoo ","""'" ,ndMdua! """"""" of, 
"udrn, ""V"'''''"''' for mlsrood"" tho, ~ bodt • ,id • ..,n of ,h~ 
~ .nd of ,t.,; Srudm, Condu« Codr;, ~,,( "'y orpot>'" 
disaplino'f oaion uk<n '5""'" ,I>< ",.d<"" "'5"";"'''''''' 
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D, This It<hOfI ,,( tho: Sn.Imo Condua Cod< """ ... .....,. '" ,ho rd.""". 
.... p ........ _ tho: U ..... ""Y anJ tho: G<M ""uI otpIIU.>'- anJ .... 
.... ban"fl "" m",,,,,,, ""'-n wpc<f'< .lIId ... """'" ....t/Of w"",i 
.., ..... ,,'''' 
1. f'.ttqu"",., tho: JfP'OI""'< c...k.,.......,. bod>oo (GoM. 
c...-1I anJ <i<hn BIodo IMd< Cowd.Iocrtfi.....,. c.:...;I, Of 
I'>nhdlmO: C ... "dlh 
3. ~ ""'"' .lIId vod...xu< rom.. b aa ... """""'" and 
pIodpI __ du<q tho: ~'" """u" of .... __ 
(, ~.u tub """ ~"'" b c...kll.wh; and 
S. ~ by oil '""" and ru<dI<>x>o '" ,ho okohoI and """n>IIrJ 
...bot""'" ~''''''_ 
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tho: Grtd Counc;I}uJo<uI s-.J."+'.a. ... , aa:q>t, tn<>d.fy". I'tJ«I 
..y....ru... o..u.d .,. tho: GraI<}ud;cial Boon!. 
3. s...d<n< j...baol s.mc.. ... ~ ""'"'" tnnKnJ'" "'. ~ .... joo ' 
di<W -. ..brthr.- hom .... "'f""O"< c...t.}ud><UI &otd (,{ 
tho:n ..... '"'>f'I'<'d of ... dorioiooolwn-. .... Gr.do c...-d ~ 
&otd (b ~ ",", -" .pptoIodJ. -"J-lriaI s.mc.. .... 1 
........... dorioiooo anJ ""y _ Of frjo:>:t tho: """"""'''"'';. ..... 
•. J. tho: =<>I SN.l<n, Judi<W s.mc....;.ca .... Nul.--. tho: 
llP<aor wiI ~ • _ apa.n..- of .... "i«'- . :OJ • 
~ ohrn.."",. 
&clion XII: Imerim SL1Sp"nsion~ ~nd O ther Interim 
Sanclions 
A. 1'0< olIoy.l ...a..;."" of m~ coo.. ,n",,,,, ....ruor... i<><ludu<c "'" 
Mt lll'rut<d 10. m'",m ""f'I1"'OIl. _"""" '" al, ...... " """""" 
lim;",;.", of ><=s 10 ~ L'a."";<y"""'''5 facili, ... ....t/'" 
"""PI" f><il;,,,,, .,. tim< anJ loat"",. anJ lll'ru",ion of I.mltt:< '0 
cnpg ". ..,.ru;«I U~ ><11 ..... ""Y I>< ""I"*" by tho: ,...,. . 
&tt, '" ~ ~ Sud! .. ",om ..... ,""'".,. 10 I>< u"IU«! ""'r 
""'. ,,,,",, ~ rcuon 10 bd"", du, tho otudo:nlh!l"udmt 0Ip'UUI .... 
« ,...joe< po><>' '_"'ui ,b"", oft...,m onodf", oxhm. <It ...... tI~ '" 
cndongt" Uni .. ",<y pn>p<rty, Of dioNpu ,I>< , ..... "y .. oJ "",,,n,,, ..... 
of ""rn>.>I Uni=>i<y "1""""""'" anJ functio ... 
S, For.......-.. ,."...,;- o.d], • ><u<kn, ..-ill ho Jcn.iod .,.... 10 "'" ,.... 
<knr< Iul!s. and/", 10 tho: ~PI" [olKh.li"ll ~). and '" .~ ""'" 
lJni .. ni<y ,.,;..;,"" Of <V<II<>' ...t..a. tho: ....J<n, .... ' 01 ........... I>< 
dit;ibk ro participo ..... '" ."rod. " ....... n. """,,_IOn .. .a ...... , 
L:.n.a..<y ......... , _ ...... .,., "''''' anJ .,;~ I>< dm>N au_ '" my 
Iht;..,.,;,y "',..;,;.. ot ... n" ...t..a. tho: "ud.., <><pIl1W"", """" 
~ Or digibI>: '" f"'DClI'OIc In Of """""-
C " ....do:nJ><u<kn, ~""" .-dI to. ......n.d "' ..... <rim ADCI"", 
Of o..mm _ onIIy, lor .......... ""''''' ,.,......j on tho: .. ..drncl 
xudmc "'PI'=- 0< Ior_ """"' ... 10 .... 1000.- 011 ... 
coN on...-!. n.c '-in> .......... '" iDocnm _ ...... dfo,;, 
"'" d.y ~ ~ -....J "" tho: _ '" 1o..Ilod~. 
D." ><u<kncl>Ndtnc "'P' ;.,., .....J ............. ruoprtQ' '" ... Mat 
....,,""" ... I>< ~ '" ""f""""'IYIO.."... 1><1"0.. .... \"_ p"". 
<1m< '" Snod<ru AIEun '" • ~ wi<hin ct.- 0 ) -... day. ... 
....... to __ .... ......". ......... ....,., 
I ..... rdoobfty of .... """-__ .... ocudco>olICudcm 
orpnimion',>Itr! ~ 
1. """""' .... ~...d ~a~ -..bIy,,..j,. 
.,..."'" ""'«>nIL,....! """"""'''' .... .....Imc Oft u..........,. ~ 
I"""" dtounn.I ...d ,,,,...diuc ""- ,. 1tuno<iOh<ncIf, "' ........ 
Of"'P"'P"'Y. 
E. n.c V"_I'rc.i<b, ro. Scud.m< AIEun ",1.-nI<I ~ .... r offi"" ... 
ol....- .... in«tim .ot><bom Of in"';", """"""'" _ OIl tht ""'_ 
,."h ,ho "uolcnc/....J<n, O!pt<d.Obon. If .... d.ci,;oo ~ offi......t .... 
v-.., r....id<D, '" h;Jhc,~..-ill inform "'" """"'cI,,...lt., "'1' Ow"". of ,ho, d<ci>ion .. th< <:ot>d.aio. of ,ho d""",..",. RcpNIao 
'" whctht< <he "' ....... ,""",OON '" i.,mm ""!'<"""" m offi.mod Of 
.I«mI. tho: V"K< r....id<D, '" IU,.II..". daJU« .. ;0 J....., ,ho, • fOtm.oI 
-... bd"o<. .... Uni......, Jodi<iaIIIoon:I..Ioo pIo« ........... (10) 
doyt. If .... U"""""T r.-. to ocb.duI< .... IOtmaI ~ ""*"" .... 
.... (10) d"f jI<nOd. .... """",,,....- ... inomm __ .... 
0<Mt .............. ~ cbp'" _ br dmppod ...d ... trill br 
.......... .....,... .... ~.<IiocipImaty-
.sec.ion XIII: Emtrgcncy Powers of thc r n::sidcnt 
A. Tht ................ Oio:f F.-.., .... Offia:r "' .... U""''''')I io ~ 
w;,t. .... "",I", ......... '" "'" dcy;roc '" O<dcr ...d..ray ........,. to ..... ~ """un ....... '" .... Unmroily'. I>wfuI mlooioft • ....,j t..I ..... 
.. fu!the< <Iwr;<d wi .......... hotuy 10 """= ,..., mombrn of ,I>< 
Un ......... 'y<Oll'l""'"'ty.nd Un .... .,;ty pmpeny. 
8. Whon r..:..t wi ... muo dilNp<ions, octMty "'. vioIrn, ond ..... ""',;'" 
""""" "".,..... <W<g:"""...,u,;.",. dU"""""" ...... d .......... 
""""'" ,,",ur< '" ............... Un.......". ..... ~,. on... """""". 
'"'" ,.j.h UId o.pp«rnI d .... IIoon:I "'1Iq;<n ... ""'1 dodor< , ..... d 
'BW, .. "'r ...d do 1")'''' ........... i,'" 
1. CuruiI ... ""P'f'Id """"'" 
J. a- .... u""""'" '" _ '" .... u..n.-, """"'" .... ,lor 
pmod '" ,,,,,, .. "',. 
4. I ..... an ..... 'l''"'Y ~ UId footoi.l .... poarn« "" _ of 
I")' ......... (o)IsI...kno oopni>.ooon(t.) ;( """ ..... ....", ouffia<ntly 
""',ilKd ", hirnlhor .. poruci;>on" in od,";';'" wh;.;" oioLo..,J Uni· 
"'''''I" policy ond In! '" .... «;>nditi005 <borilxd >h<w<. Swpm.1OtI. 
itou<tJ und<, ,h" _ ion d t/" cod< on: df"""" imm<d .. <d)o ul"'" 
...,. ... t(J ...... udtn,blJ,,,,,k,,, oopni>.o.ioob). 
~. ~"' , Sj..o.J tu...", IIoon:I on .... >od ho< 0< .... ~ boo.. 
'" nukr, ~ .. to.,.f"d". ..". al ............ ""f"'I'lon. 
ioou<d thoukI br """,.,.,.,J. Tht $p«iaI H<orinJ 1Ioon:I".;j) __ 
...d ......... -........:10..,... ' 0 .... ~ -... ..- (1) 
=-~,f::'":"':!i:~~t=':.':,h;!"",:. 
_ol ..... Uk ...... ' • ., I ....  ... dio.aSaodrno 
Ju<Ii<ioI ScMo.o ... """""'" ................. Iodooo .... U.........,. 
}ucIioc:ioIlIooo:l """"'."'" (10) d.or>of .... ,dueol .... Special . ....... 
Boood'. --..t.t:;o,. '" .... I'raidrn, III 0«1« "' ..... "" ........ 
"'" ~ """"", JPi- .... ".001<".(0)1","""" "'P"~). 
6. T .... odin ... ions tlu, ""l' br..p;ody .... od in '" UnpI;od by I")' 
..... IP"""" .. ,11< ... <hot;cy of .... ~....u ....... -... in 
'IIk 'P''', ~,...,iMo. 
Section XIV: Studt .. t Discipli .. uy Files and Records 
A. Scudcm }IIdGoI .s.mc.. .,.;0 <><ObW< • saooI<n, diocipIifUl)" Ok 
...., ..... , , """ ~ <ri:fmI r... i......op. .... of • poujbk condll(t , "'" 
vioI>t ..... " .. udtn, or .. udtn, ~'. 6(, ..-ill br dnt"'!"<i Of 
.... "'-V;'" ~ tboo "" .".,n,ioo ~ Tht iii< d • 
....d.ntJsaooI<n, .,..........,. ""'-1'0 ..... ....w.d .... ..-.. <»do: 
riI br ......... r... bu- (4) ,.... f .......... ""'I< of .... __ or ...a 
.... 1NIIrnI-' gndwt_ Ii«m .... ~ ...t.a.- __ &no. 
_ mnol.a ..",..,. ...., ht ~ ..... 0\" """""'"'" ;{ .... 
,,~_..... " 0\" ~... diornioood 0\" ......... _10 
boIi<>< "" '-~ -.do in fuN .. !.ip.-. 
8. " """,cion will br mod< ........ saooI<n,', oRici.oIlJnoo<ni<y ........:rip< 
Of ...... udtn, ..... .....,s.J. pc"""""",1y dismo...l or p- ... ' E' 
~ in. """'" .. . -.do of.....J.moc di.hon<.oy. 
C. no. ""- of ,,\OIkn, dueirl....,. ...... will br J'>'<frI<'l by appiicabI< 
f..k,aI lOI<! """' ..... ~"" ,I>< priYacy of «I""" ..... t«<tOdI. 
Sect ion XV, Review of .he Studt nc Judidal S)'Ilcm 
A. Snodcn,.Ju<I;aaI Snvia> .... __ , S<1f<km /<IdKiaI s,-m JI.mcw 
~..:t:::~':.:.r.'-(4)"""""'-dht, I ......... ~ 
I. ~ .......... aod .&tJ,,,_ ol .... .............,.. diocipIinaoy 
~= 
1. ~""~d"" typaol ____ iooood: 
J. P.o: '.''''o!insdwlp ... "" S<udtfto eo..tua Cod<; 
4. ~ a...., ;" .... judla.oI po<tC<IO<> ....,j pi'<l'<N .... 
....... ..bod and ~ ..,. S<ud<no}udiciol s.mc..; ....,j 
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AboI..I (owI. .... I-. 
w.o • ...." ond .,.;",d 
~ ........ .., .... 
cooIen. nd 
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L- 01 """h ... m< Ih ... ,;..,.. bipt, 
'--
ffithcr _~ol ..... ttd.t)I ....... bioI. 
,..;p......:1 ........... ~ ...... bo... ... 
-
I",~ d,,.;,,, .hility _ 16.000 
.........,. ....... "'1988 ""' ..... 01 
eo<rf,,",U.s.<>t ......... I><~ in 
.. ~tdaoaI cnoh ;" thnt ~
Inu.....! f,,,,dr viokn« _ chlk! ,bwc 
.u.l _ obuoc" f'«J".",lrMM>cW<d 
,,;Ih.oltohol ... .,.j ........ ~ty """" 
p««'>I 01""""", ;" """ ......,. 0I1iau1y 
""""'" tqI<I<I<d dw thnt 1wtoN.d.-. 
don",,!! ""'" Ih<y ..... ..".",. 
I~ ch,o"", oI.wJmui dcam 
-.....,.,., io. ~ f.oc_ ;., .. 
Ie.. IMOO I'auI uocI .......... ......-....! 
'n"";" .. ~.p..-.,....,inp 
F ..... A1>:>hol ~ In _01"", ,10 .... 
~."..,... oftonh dtf.m U>d !he 
onIy_du •• ~.~ .. _ 
""",.11 "'oNoUoa, ~ """-100 
and b<m dd<n. ond "'" I>< 1""""'«1 I" 
no< drinlc", J"""5 f"'Pl-''''1 
M .... .11 hnith poobkmo "" """" &.q...... 
in ch.Idom """" .. '-""" hc.oy Of r..q...., ... of oIn>huI 
Inrt>rion .no! i.a.mn",,"," ol ,I>< 
""""-_. un.II .. ""' .... uocI 
~ 
L.rr ~ ~.a.....t.ok hcpoto. 
,;, and"' ........... 
~ ..... dioeu. on.! ... R.m",_ 
of!he I>r,,, 
M""""... and 1000 buth .... 
IIrnn.w". 
:::.rOOk,," - ""..-.I ....... bu, 
"-"'r to """"" '" mdo "'-Ii>< bo>ch """ U>d __ 
o..Lot<p".", of (>moly I~, 
l);mUUohal, .!.on......" "'"""'l" 
.. ,.,.; ....... ...J....... _ 
-1."...., ... _"'" ~ 
ta<Uon t ....... U>d __ '" od.ir¥< 
AnUty ond P""'< ........... 
l.ooos ond _..,..,.......w....- fn>m 
~...... 
Suoldc" datI. <>nc of",", "'Y" ...n.p.N 
~_..-..J~ 
~ .nod; <...-d by """"""'" '-
....do: '" ........ <--.I by ""..-.:I 
~~ 
1-=-1,;,1, W<in!I 
-
-
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~ dd_ and IWI .... """"" 
-,""",--
M".d...;"p ""h ¥ioInu ~ 
~ 
"""'-.sr- bordo ddra. _ pk,-I dam.p-and pc. ' II< <1II<IbOR.IoI dam.p-., 
bobO<> """ oddoa<d .. c..a--
......., •• ".... ~, "'" -.It on obdo 
""-
s.....~.,._, .. 
u.n do",. ..,.j ""r.tr..l l ..... funa;on 
I'linf"l widod,,, • .J I"""" 
u",raI n<fWIW 'Y"= d<t-
~_...J,"" I' , ..... b.hooOooo 
"--- P"'"= on! "" of_ """"' 
.......... 
I"""",, .......,.. and t-d>oas 
0nPnI-" p«IIIIaao 
0.,-00.. and--"';-
-"'-1JnrowocI........,....d pnt<p<ion 
u"pt<dO:ubI< anol"""";_;"""" 
mood """"""",,".nd b<hr<io< ~ 
OH. 
....-
MDW (~:a...y) 
~Tru; 'f I 
r_",x.n... T ............ 
v.Iioon>. lha.m,....m... 
s..... Mi!t-a, D.IouN. 
HaIciom. Rat..d, =) 
~ ond pIo""" ... pendc, .... 
v ...... , t.m..;." 
!I<..,..I of pGmuy"'~;" 
-~ ... 
u.n.mn...d~~ 
--....... _ - pannoio.- ..... 
~
....... 
no. . ,""",,_.,...... 
-, 
a.Io<b. ........... llqoMd...,. _ . __ 
.. ....d ...... _ 
N.--__ ..... _, ....... 
.................. 
A 'Y",hrot ""'5.m.a.. lO .. iOluL.o' ..... 
ph<wnirw.nd 1ul1o.ocinotlrn maali"" 
SOm ...... ' ond I")'dI«Idl< <Iic<u 
T.u.. onIly. uhIn rom.. 
Sipdiao. u.a.... ... hton .. ,.. blood 
~ ondbndy....,.,........ 
HWI <koooo an I<od .. Iaoby ond aoJio. 
~ .... 
W+h III., 1 .........., 
........ ..pol "-t-. bIocd __ 
~=I".""",_-
......... 10M of ....... r..-;"" 
~-
Done<- whrn ' . oed """ ....... 
umqWIiom ... -... 
Ld.<tl_<tl ........... -"" 
"""" "- .............. ohcr ... ot.:. """" 
oaibooI br phyW:iom 
~ bifth d<Ita> 
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nU17.2226 
734 417.1222 
......... ~mh.oom 
734 Im. l900 
--
734","~1l1 
734.411.)700 
_.h...nl<tp<'ll""l 
110.227.1i14) 
--7~ 
............ joII ... "'1 
734.42'-'1010 
JlJ.%l.l7'JQ 
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• Finoo .. dcmmincd ~n<kr I0<0I. OW< or foJ",1 b_ 
• 1m .. ;""'......". indodi"l "I' ro ~fc impn.o.m<n. ~~ f'O"<"ion of 
...,.., ,Iun 6~ pm< '" ,nf6d.;", in dn.oj;o '-"<II .. I k-roin . 00 
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• fwf"ntw< of p<nONIlt.! ... .1 1""I'f"T. 
• DmuI ofro.lcnl bm<6a...do ......... """"om It.!....dmo Ioono; 
· t- of dnvioI .. ;,I. . and 
• ~.<t<n<!ono>: .. .........." ..... <du<ooiooo "' ............ 
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u..Mnity s...ruo... 
VooI.<_ of~ pOIOcia.""" ..... "';O ~....bi«' ro euupo.dio;i.-
pIi<W}'.mew...J _ ... folio.,.,,: 
Review of EM U's Alcohol and Other Drug AbLl~ 
P,..,wntion Prog.:.,n 
The Un~ .nIl ..,..;.". .. AkolooI onol DIM Dn,. Muoc -..,.,., 
~"""_""'IO~ ... t&a ........ ...J""""""" 
........... m. f""$>UD" O«dtd """ 10 ...... <hal dw dMripI""'Y oan<. 
DOnI oppI;N b»dw U.........,. ... ---..dy..w-L 
EMU Policy on NOlificalion 10 Pa,..,ntJ of Drug and 
Alcohol Violations 
1. W!w.. ,h< u-.,,;,y .... dne=iooo:d ........ ..dtow: .... ~ • 
-..l dio<;pIiowy .-.... ..,." ...,... '" """"'" ...... "J"di"l 
do< _ Of • of <In-. '" oIoohol m. u.......-,. will dioo;bo .. 
parotID Of!.pl,....w;.n. m ,,,,,",,,,,,,,,;f ""' .. """".Iao ...... 11 
r<""of"". 
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Hi tHlt!l~HHi mmml UUtl,lHH£HHl, ~~ 
!. i." !.Lh ft~Hli1[ mtUrH~i!lIJ "" 
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; I rtf' ,r H ~ u.I ;n~ II 
I Ii {g. I" . tiW i'" 'J ~ L rfd rdl i 1 
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